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Il a)- 1 Profils de COLOMBIE E 201-E 204 1
(description et analyses)
(1974)
F.COLMET DAAGE
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3
M.GAUTHEYROU

.__ ....._--- ._------
Date Juin 1972
PAYS : COLmœIE
âltitude: 4100 m
nEGION PASTO PHOFIL ~ hxE 201
Roche Mère Cenà.::;; V'olcanique et projections
Pluviométrie
Température
l'lodelé local
Inconnue, mais ennuagernent q\.lll.si permanent et humidi t0 r: ·,"·c tan te
110yenne annuelle assez constante : 2 à 32C
Fortes pentes - 20 ~
Drainage externe : Excellent
Végétation : Paramon subalpin - basses broussailles
Lieu: Près du sommet du volcan Caleras - A l'extrémité de la route, de l'antenne de télé-
vision, mais à l'opposé de celle-ci sur la plateforme -
Les éruptions de ce volcan de 4260 ID d'altitude ont été fréquent~s dans les périodes
historiques (7 depuis 1900).
Sur toutes les pentes, depuis 3500m, les éboulis rocheux et les coulées de laves sont
:très abondants. Les cendres n'apparaissent que dans les parties relativement moins
.accidentées du piedmont et dans la vallée de Pasto, ainsi que [1·.\:1S des replats de
faibles étendues.
- quelques petites roches
spongieux - beaucoup de rB~ines
Limoneux - allophanique - beige jaune
Très organique -
Cendre mélée de quelques cailloux et lits gris&tres de cendre inaltérée limoneuse
Limoneux - doux au toucher, jaune 10 YR 5/6, avec en strates très minces des par-
ties brunes 10 YR 4/2 - et parfois un peu rouge&tres en mél~~ee - 2,5 YR 4/2
90 - 100; Plus foncé - quelques cailloux
100 -150' Graviers inaltérés [le 2 à 4 cms, mélés d'un peu de mntérillu:,: iïns
~~~. -
)5 -
T,-<. ?,O
30 - 70
70 - 90;
E 201a: 0-15 cm
b:7O:-90 cm
G.II.a,T.D.M.·Antll••• PAYS: COLOMBIE REGION: GALERAS PROFfL N' 1 E 201
Echantillon Profondeur 1Horl-' Mode ArgIle '/. LImon 0/. Sables "/0 Ma. Or Dens'I EauN' cml zon disp. < 2 ~ 20 20~ 120050r 1500200r Z.. j 1.... 1 I/l 0/. App. rf,
201 a o - 15 A 6.9 96
b 70 - 90 IIB 8.5 0.60 113
.~ CatlODI éChangeablel en mé p. 100 T Test pH
1 Ca Mg J( Na 1 S 1 FIla ICCl eau
a; 2.0 0.17 0.22 0.07 204 +. 4.4 4.5
b. 0.46 (0.02 0.02 0.02 0.5 ++++ 4.6 4.6,
, pF Frais pF Sec Eau Eau W C N
1 CIN
Matières humiquesN~ 3 1 4.2 3 1 4.2 nat. 1Hygro 1 champ~ g % 1 Mg 1Total Ac. H lAc. F
a: 53 .28 34 15 84 3.1 96 3.9 266 14.7 2.2 L05 1.18
J 94 60 27 15 110 5.6 4.9 336 14.6
•
~ate : Juin 1972
PAYS: COLOMBIE
Altitude: 3800 m
REGION PASTO nWFIL E 202 Oh
Roche Hère Cendre volcanique et projections graveleuses Colmet.l)aage. Faivre
Pluviométrie Estimée à 400 mm - ennuagement fréquent
Température: Co~stante toute l'année: 3 à 42C
Modelé local : Très forte pente - 40 %environ
Drainage externe Très rapide
Drainage interne Rapide
Végétation: Paramon subalpin - basses broussailles
Lieu: Sur les pentes du volcan Galéras à 450 m du cratère ou altitude - Pentes relati-
vement régulières, mais parsemées de roches et de coulées démantelées - Les zones
de cendres sont plutôt rares -
PROFIL -
l
o - 20 Cendre très foncée brune noire 10 YR 3/2 - Très humifère, lirone~x, spongieux
Beaucoup de racines.
8boulis (20 40
(
( 40 - 60
II
Plus noir 10 IR 3/1, mais avec quelques cailloux et eraviers
Plus clair 10 YR 4/2, avec nombreux cailloux
60 - 100 Cendre fine, de couleur foncée 10 YR 3/1 - Avec quelques grnviers
100- 130 Limoneux - jaune brunâtre, un peu onctueux, 10 Yll. 5/6 - r:r "8 roches ni gra-
viers, mais avec des parties plus foncées, hrune:., par ph:'? - quelques noyaux
un peu durs de tuf.
130 - 140 Plus foncé, brun rouille, plus compact, paraissant un peu ercileux (Halloysite ?) .
1'40 Quelques roches
140 - 190 Cendre beiee peu altérée, sableuse, friable
190 ~oches
E 2028. : 0-20 cm
b :105-130 cm
O'.....T.O.M.·Anllll•• PA YS 1 COLOMBIE REGION: PASTO PROFIL N' 1 E 202
Echantillon Profondeur 1Horl· Mode 1 ArgIle ·f. Limon 0/. Sables ofo Ma. Or 1Totaliens '1· l!:au
N' cms zon dlsp. < 2 p 1 20 20' 1200S0~ 15002oo~ 1.. 11.... Imo,o App. ~
a o - 20 l A 24.4 0.5' 127
b 105 - 130 lIB Hcl '0.5 24.7 7.8 24.9 5.8 8.5 102 0.54 123
No
1
CatiOns échangeables en !Dé p. \00 l' su sol frais Test pH
Ca 1 Mg K 1 1 S
T
\CClNa pH4 pH 7 pli 9 F Na eau
a 0.9 " 0.02 0.17 0.05 1.1 27 39 47 ++++ 4.' 4.0
b 1.75 0.09 0.02 0;02 1.9 ++++ 5.' 5.4
pF Frais pF Sec Eau Eau C N 1C/N MatUres Hu.niques.N·· 3 1 4.2 3 1 4.2 nat. 1Hygro l 1g % Mg % ~.H.T Ao.H Ao.F
,T
.. 121 62 33.5 14.2 142 12.7 14.1 738 19 5 2.6 2.37
116 83 38 25 126 12.5 5.0 344 14.5 1.9 0.25 1.6
•
(1) Beauooupde fines racines
PAYS : COLOIŒIE
Altitude: (3000 m ?)
REGION PASTO PROFIL : E 203
Date: Juin 1972
Roche Mère
Pluviométrie
Cendre volcanique et projections graveleuses Colrnet Daage, Faivre
'" - 80l
Température :
Modelé local: Pente relative~ent modérée 10 %
Drainage externe Bon
Drainage interne Bon
Végétation: Talus de route avec cultures de blé et de pOffil'1es de teTTe aux alentours
Lieu: En montant au Volcan Galéras, à environ 7 Km de Pasto - Duns un tournant - quelques
maisons aux alentours -
PROFIL -
Très très noir 10 YR 3/1 - un peu plus clair jusqu'à 20 cm - Limoneux très fi-
nement friable - Structure d'ensemble polyédrique - Racinc8 abondantes - peu
humide - Un peu moins noir en profondeur 10 YR 3/2 avec c:.,-,?J.1ues cailloux de
1 cm plutôt rares -
80 - 90 Limoneux jaune avec encore quelques taches noires - On voit des revêtements
noirs dans les trous de racines ou de vers
90 - 200 Limoneux jaune 10 YR 6/6, humide et blanc séché: 10 YR 7/3 - Très fin, léeè-
rement onctueux - Structure d'ensemble continue - Quelques très petits pores -
S'émiette aisément en fines particules - Pas d'argile arr~~8nte au toucher -
Ni graviers, ni cailloux - Pas de noyaux durs de tuf -
II
200 - 220 Horizon plus rougeâtre
nique, un peu onctueux
220 Autre sol plus foncé -
- parait provenir de ponces, plus F'Jreux,plus allopha-
- 5 YR 6/6 - doux -
7,5 YR 5/4 -
E203a: 0-20 cm ,B:30-60cm, c:120-160 cm , d: 200-270 cm
l
o.lt••.T.O.M.·Anllll•• PAYS, COLOMBIE REGION: PASTO PROFIL N' 1 E 203
Echantlllon Profondeur 1Horl'j Madel ArgIle '/, Limon 0,'. Sables 0/0 IMa. Or 1Totall Dens'I EauN' cm. Ion dlSp. < 2 V 1 2<'1 20~ 1 20 <'l30p 1 30 <'l200p Il.. 11000, ,111 % App. '!>
E 203 a o - 20 A
b' 30 - 60 A O.if :'; .f
c 120 - 160 B HCl 41.1 32.2 4.7 18.5 3.2 1.06 100.7 0,77 67
d 200 - 270 IIB NI4 41.8 35.5 6.3 7.5 7.6 0.41 99.1
-
No
1
Canons echangeable! en mé p. 100
T T sur • sol frais Test pH
Ca 1 Mg K Na 1 S pH4 pH7 clI9 F Na [Cl filau
a 13.4 2.3 2.3 0.01 18.1 + 4.6 4.9
b 4.6 1.04 1.08 0.01 6.7 3S" ++ 4.3 4.8
c 2.7 1.3 2.16 1.6 7.7 21,9 22,5 29,6 + 4.1 5.0
d 4.0 1.45 1.9 0.45 7.7 + 4.7 5.6
N' pF Frais pF Sec Eau Eau C N 1 C/N MaU
res humiques
3 1 4.2 1 3 1 4.2 nat. 1HYln"o 1 1 g % 1 Mg % fotal Ac. H Ac.F
a 42 9.0 8,5 :7,5 II,4 4.1 2.47 1.'61
b 45 36 33.5 23.5 43 10.0 6,1 536 II,5 3.53 2.00 1.53
c 67.6 53 49.5 36.1 67 \13 .J 0.93 89 Il,O
1 d 76.7 55 63.5 36.0 78 14.9 0.23 66 3.6
Test FHa + lent et faible, XX moyen
PHOFI L : E 204PAYS : COLOMBIE
Altitude: Vers 3000 m
REGION P!\STO
Date Juin 1972
Roche Mère
Pluviométrie
Cendre volcanique épaisse sur des niveaux dl al t6ration r~ndens
Cu1mot ~aage. Faivre
30 % ?:t 50 %
Température: 12-13 QC
Modelé local : Pentes assez r~euliè~a maie fortes
Drainage externe : Rapidè
Végétation: Savanes avec résidus ,en bosquets ,de f8rêts à "àrbres peu élevés et·( tortueux.
Lieu: Sur la route de l'Aéroport, entre Pasto et le col à franchir pour redescendre
dans l'autre vallée -
PROFIL -
l 0 - 60 Très humifère - noir cendre
60 - 120 Jaune limoneux - légèrement onctueux, mais à peine -
Test FNa de Fieldes : instantané et fort
Transition brutale en 1 cm
Ech:E204 b
II Sol rougeâtre argilo-limoneux enterré, avec quelques inc"l.'l'-'ions de couleurs
variées de débris altérés, complètement pourris -
Ech: E 204 c
Test FNa de Fieldes rien
Ce sol rougeâtre e~t parfois bien visible sous plueieur~' :;-·è':res de cendrer,
~.


Il b)- 1 Profils d'EQUATEUR E 206-E 483 1
(description et analyses)
(1974)
F.COLMET DAAGE M.GAUTHEYROU
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: Environ ~tOO ID
REGION : SAN PABLO DEL LAGO
(OTTAVALO)
He
PROFIL : E 20'::
Date : Juin 1972
Roche 11ère Cendres volcaniques Colmet Daoge, 'Yepez
Pluviométrie: Environ 1100rom
59-125-1"-154-97-92-14~19-6'-119-157-93 = 1100
Température : Moyenne constante 13 25 - llinimum absolu: 2g
Mois écologiquement sec de Gaussen : Août
Haximurn absolu 242
Hodelé local Pente légère - Champs labourés mécaniquement - 5 à 10 f -
Doucement ondulée - Plutôt en bosse - Il ne semble pas que des apports
par ruissellement aient été possibles
Drainage externe : Satisfaisant
Végétation: Champs de blé labouré au tracteur et qui sera prochaine~0nt récolté à la
et cultures moissonneuse - Déjà en épis verts
Lieu et paysage: Au-delà du village de SAN PABLO DEL LAGO, sur les pentes Sud du volcan
Imbahura - Au-delà du bois d'eucalyptus sur l'ancienne route d'IbBna qui
passe à l'Est du volcan - C'est une longue pente relative~ent régulière où
l'épaisseur de cendre est épaisse, alors que sur les pent'"s plus fortes les
éboulis sont fréquents.
PROFIL -
o - 60 Cendre fine - assez dure à sonder, de couleur brune noire j~"qu'à 30 cm, puis
plus noire, très nettement au-delà -
Sable très fin, 11 toucher doux - fineœent pulvérul~nt. Le~ ~'!"cs éclatent d:ms
les doigts, pas s~vonneux -
60 - 90 Idem. 1I11ÜS paraissant légèrement argileux, un peu collant, ct malléable - lIheau
plus humide - noir -
90 Tuf brun.1tre .- - mélé de taches n0ires de IT'.". ~Plre organiqœ -
Texture sableuse finemeht friable ne paraissant p~s argileQ~ - dur à sonder
E 206 a:0-20cm ,b:40-60 cm , c:60-90 cm ,d: 90-100 cm•.
\l
O."••.T.O.M.·Anllll•• PAYS: EQUATEUR REGION: OTTAVALO PROFIL N', . E 206
Echantillon Profondeur 1Horl· \ Mode 1 ArgIle '/. Llmon 0/. Sahles % IMa. Or jTotal 1 1plO <"
N' cms zon dlsp. < 2 V 1 2 Il 20 ~ 1 20 Il 50' 150 Il 200' \10011000. • ln 0/0 /o~,.Q
"" ... 0/0
E 206 a o - 20 A NIf 13.3 22.0 9.1 41.0 13.8 2.8 102 -1.~C
b 40 - 60 A Nffl 19.5 24.0 7.8 33.1 15.0 2.6 102 ' -J..ttl
c 60 - 90 Bl N~ 21.9 21.2 11.0 29.7 15.8 2.7 102 -
d 90 - 100 B2 NH 18.7 20.2 13 .1 27.1 20.5 1.5 101 .8 -Hb'
1
Catton. échangeables en mé p. 100 T su r sol frais Test f~~~ , pHNo T
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S pH4 pH 7 1 pH 9 F Na IMD' [Cl eau
a 5.8 1.0 0.73 0.05 7.6 7,3 9,7 J10,8 0 26 4.8 5.2b 8.9 2.0 1.13 0.10 12.0 . 14,2 16,9 15,9 0 19 5.3 6.2
c 7.7 2.3 1.05 0.16 11.2 ,
. _ ':-''- 0 17 5.2 6.1
d 7.4 2.0 1.27 0.21 10.9
1
0 12 5.2 6.3
N' pP Frais pF Sec Eau Eau C N C/N Matl~reehumiques3 1 4.2 3 1 4.2 nat. ~ Hygrol 1 g% 1 Mg % Itotal Ac. HI Ac. F
a 19.2 7.9 19.1 6.6 1803 2.3 1.63 165 9.9 0.42 0.35 0.07
b 23.1 14.8 21.9 9 24.0 3.8 1.54 116 13.2 0.80 0.62 0.18
1~ 26.6 16.1 25.8 11 26.2 4.9 1.55 125 12.5 0.74 0.57 0.1726.0 18.2 24.1 13 28.9 5.9 0.9 89 10.0
Capacité d'échan#e de cations sur sol humide
pH4 pH 7 plI 9
a 7,3 9,7 10,8 fraisb 14,2 16,9 17,8
a 9,9 10,9 sec
b 17,0 17,8
pus : EQUATEUR
Altitude : 2250 m
REGION .SAN ANTONIO D'IBARRA
Hw
PROFI L : E 207
Date : Juin 1972
Roche Mère Cendres andésitiques Co~net Daage, Yepez
Pluviométrie : IBARRA - 26-54-60-81-53-46-8-14-24-Sn-93-40 582 mm
Température : Moyenne mensuelle constante : 15~4 Minimum absolu: 4 à 5~
Maximum absolu mensuel : 25~
Mois écologiquement sec : Gaussen - mi-juillet à fin Septembre
Modelé local Pente modérée : 8 %environ -
Plut5t convexe et régulière, donè sans apports par ruissellement
récents - Un peu plus haut à 100' m, c'est le début des pentes beaucoup
plus fortes qui s'élèvent vera le volcan -
Drainage externe : Très tion
Végétation :, Champs de blé
Lieu et paysage: Sur les pentes Nor~ du volcal Imbabura (463~) - A la limite. du ptedmont
de pente modéré et des pentes plus fortes tOO m plus haut couvertes d'é-
boulis pierreux -
En général, toutes ces pentes ont pas mal de roches, sauf danscettaines
~tie8 de pentes régulières, comme en cet endroit -
Au-delà du village de SAN ANTONIO D'IBARRA, après avoir franchi deux torrents
caillouteux et divers ravins -
Ces champs sont encadrés de profonds ravins
Toute la région est cultivée et habitée.
PROFIL: Pas de cailloux en surface
\
0-30 Sableux, cendre fine humifère, brune foncée,'10 rR 3/2 - Tr@s pulvérulente,
bien friable, nombreuses racines
30 - 60 Sableux, mais de couleur plus foncée TO YR 3/t - Assez dur à sonder, sol compact
60 - 140 Progressivement le sol semble devenir un peu argileux, plus humide aussi.
Il est un peu collant et maléable entre les doigts. On voit bien les minéraux
brillants •.
E 207a: 0-20, b:4Q-60 , c:120-r40
O......T .O.M.·Anl"'•• PA YS: EQUATEUR REGION: IBARRA PROFIL N': E 207
Echantillon Profondeur 1Horl'I Mode ArgIle '1. Limon 0;0 Sables 0(0 IMa. Or Fotal Dens., Eau
N' cm. zon dlsp. < 2 ~ 1 2 Il 20 ~ 1 20 Il '0 ~ 150 Il 200 r 1100 , 1... • •III 0/0 appa. '1>
E 207 a o - 20 Al NH4 14.5 25.0 9.7 37.4 13.3 2.32 102 1.35 25
b 40 - 60 A2 H~* 6 13.9 26.1 11.2 35.8 12.6 1.32 101
c 120 - 140 B Hel 19.2 28.2 11.7 25.6 15.7 1.16 101
No CatlonJ échangeables en mé p. 100 T T su sol frais Test ~205 pH
1 1 FNa ru~ J:ClCa Mg li: Na S pH4 pH7 pH9 M~ eau
a 11 .9 2.9 0.16 0.37 15.4 -:16 0 55 6.0 6.6
b 12.1 3.1 0.20 0.40 15.8 1.& 15,3 17,0 17,3 0 45 5.9 6.9
c 12.3 3.4 0.08 0.67 16.5 1l,l. 0 la 5.9 7.2
pl Frais
1
pF sec eau eau ea~ C
1~ " 1 C/N Matières humiquesN' 3 1 4.2 3 1 4.2 nat 1hygro 1cr:mpsl g % ~otal Ac.H Ac.F
a 24.6 12.9 23.1 10.3 25 3.2 1.35 152 8.9 0.42 0.31 0.11-.
~b 31.7 , 16.3 28.6. 11.2 34 3.4 1.8 101 7.6 0.37 0.33 0.04
J c 49.6 22.9 . 44.0. 25.0 43 4.6 47 0.7 103 6.5 - -,
;
Jax
Colmot Daage, Yepez
PROFIL E 208
Date : Juin 1972
COTA.CACHIREGIONPA.YS : EQUATEUR
Altitude:
Roche Mère: Cendres andésitiques
Pluviométrie ":
Températu-ce,: c:
Modelé local' : Légère .pente f 5 %- Plateau encadré par deux ravines profondes espacées
de 200 m environ - Il est peu probable qu'il y ait eu des apports par
ruissellement -
Drainage externe : Bon
Végétation : A la Hmite des cultures et des basses broussailles d'al ti tude.• proches
du paramon-',- Champs jadis cultivé et labouré, mais actuellement en friches
Lieu - Sur la route de COTACACHI à la lagune de CUICOCHA, avant d'atteindre le col, dans
une ligne droite avant les grands lacets - sur la droite les derniers champs cul-
tivés -
Pentes du volcan COTACACHl (494Om). En général, les pentee plus fortes sont assez
caillouteuses - La cendre n'est épaisse que sur les pentes douces et régulières.
'?ROFIL ~
o - 30 Cendre fine, brune foncée - 10 IR 4/2 - Humifère avec beaucoup de racines
Le sol est bien friable - La cohésion est faible mais nette -
30 - 80 Cendre fine, friable. de couleur plus noire: 10 YR 3/1 - Uniforme. Il n'y a
pas d'argile, le toucher est doux, mais pas onctueux
80 - 120 Transition avec quelques graviers "ponceux et sables grossiers
120 - 140 Sable cendreux de 1 mm, beige, à peine humifère - à peine al téré
, li: 208a :0-20 cm , b:40-70cm , c:I30Clll
\~
D......T.D.M.·"ntlll•• PA YS 1 EQUATEUR REGION: OTTAVALO PROFIL N' 1 E 208
· ,
Echantillon Profondeur 1HarI. 1 Mode 1 Argile '/, LUDon 0;0 Sables 0/0 IMa. Or ITotal 1 Dens'I EauN' cms zan dup. < 2 ~ 1 20 20' 1 20 0 50 , 150 0 200' 1100 Il... , 11/l0{0 app. ~
E 208 a o - 20 A1 NH4 10.3 28.2 1204 30.2 8.1 8.6 98 1 38
b 40 - 70 A2 NH4 5.2 26.6 9.5 31.2 24.3 4.3 101
0 130 BC 0.4
No Cations échangeables en mé p. \00 T T su sol f ais Test P205 pHCa 1 Mg K 1 Na S F Na tru~ [ClpH4 pH7 PI!9 lnur eau
a 8.4 2.9 0.30 0.11 11.7 12,7 18,7 22,8 0 8.4 5.2 5.6
b 3.0 0.3 0.09 0.37 3.8 6,3 II,} 15,9 0 0.9 4.7 5.8
0 3.0 0.7 0.28 0.27 4.3 0 0.4 4.4 6.2
N- pl' Frais pl' sec eau eau C N C/N Ma tHires humiques3 1 4.2 3 1 4.2 nat. Ihygro 1 1 g'fb 1Jl!K % 1 Itotal ~c.H Ac.F
a 41.3 18.3 36.3 14.7 43 4.6 5.0 492 10.1 1.82 0.92 0.90
,'"
30.9 14.8 26.6 8.6 29 3.8 2.5 240 10.5 1.05 0.59 0.46
10 13.5 5.0 13.5 3.0 19 1.5 0.21 50 4.3 - - -
c
Capacité d'échange sur. sol
sol humide .:.pH 4 PH 7
a l2,7 l8,7
b 8,3 II,3
sel sec a l8,6
b II,8
mé %
p H 9
22,8
15,9
2l,2
15,2
4gr de sol frais
PAYS : EQUATEUR
Altitude J 3000 m
REGION :
He
PROFIL E 209
Date : Juin 1972
Colmet Daage, YepezCendreRocbe Mère
Pluviométrie
Température :
Modelé local: Très légère pente, presqu'en sommet et pentes bien régulières -
Pas d'apports possible par ruissellement à partir des collines·
Drainage externe : modéré
Végétation et cultures : Champs de blé, à la limite des régions cultivées
Lieu s Sur la route d'Ottavalo à Cayambé - Au col, en prenant la petite route à l'Ouest
qui quitte la Pan American vers Tabacundo. Région doucement ondulée, cultivée en
blé. mais paraissant à la limite de la zone cultivée.
PROFIL -
0-30
1
JO 90
90 - 130
130
Cendre fine, noire à brun noir foncé: 10 IR 3/2, humide, très friable, faible
cohésion des mottes qui se pulvérisent bien
Cendre plus noire: 10Ya 2/1 • encore très finement friable. Pas d'onctuosité -
Assez dur à sonder jusqu'à 50 cm - Sol compacté
Humide~ plan d'eau - Plus dur à sonder, paraît légèrement argileûx,un peu
malléable.
Le sol est très noir avec des reflets luisants à la àonde : 10 YR 2/1
Dur à creuser - Cangagua
E 209a: o-20cm , b:50-80 cm , c:I2o-I40cm
\4
O.R••.T .a.M.-Antlll•• PAYS, EQUATEUR REGION: OTTAVALO PROFIL N', E 209
Echantillon Profondeur 1Horlo ' Mode ArgIle '/. Limon 0/. Sables '/0 IMa. Or Fotal 1 Dene.~~N' < 2 p 1 2 0 20' 1 20 0 50' 1 500 200' 1100 j 1.... 1:" ,cm. ton dup. .1/2 0/. App. I)nq ..fc,
E 209 a o - 20 Al NH4 13.8 25.7 , 2.3 31.9 10.0 7.8 101 ,., -1 T~
b 50 - 80 A2 NH4 15.5 23.7 " .0 30. , 17 .6 3.6 101 ~O
C, 120 - 140 Be NH4 22.3 25.1 '1.2 30.9 5.7 3.1 98 {Ji.
1
Callon. échangeable. en mé p. 100 'J.' 'J.' Test Tf~~l pHNo
1 1
T pH 7 pH9 1Ca Mg K 1 Na S F Na MG [Cl eau
a 5.0 0.9 0.30 0.03 6.2 I9.r o à+ 15 4.3 4.6
b 6.7 1 .7 0.31 0.09 8.8 16,6 0 10 4.6 5.5
C 9.7 5.8 0.38 0.48 16.4 20.9 20,9 20.2 0 11 5.6 6.5
- pF Frais
1
pF Sec Eau 1 Eau Eau e N
1 e/N Matières humiquesN' 3 1 4.2 3 1 4.2 Nat. Hygro~~ps1 g% 1 mg % ~otal IAc.R IAc.F
a 33.5 (4.4 34.4 11.5 35 3.8 4.5 393 11.5 2.06 1.21 0.84
..
;b 28 i 14.7 26.8 9.5 29 3.5 31 2.1 174 11 .9 1.12 0.77 0.34
1 C 29.5, ' 20.0 • 24.8 13.5 19.5 4.5 26 1.8 125 14.4 1.11 0.97 0.14!
PAYS : EQUATEUR REGION CAYAMBE PROFIL E 210
Cm
Altitude : Probable~ent 3000 à 3200m
Roche mère : Cendre ou Cangagua (Tuf cendreux durci)
Date: Juin 1972
Colwet Daage, Yepez
900 mm ?Pluviométrie
Température :
i.fodelé local : Bosse en pente régulière longue de 5 à 8 'fo - Presque en sommet :.. Région
assez doucement ondulée -
Pas d'apports par ruissellement possible. mais l'érosion éolienne doit
hre sévère.
Drainage externe
Drainage interne
Rapide
Ralenti à 30 - 40 cm
Végétation et cultures : Très mauvais seigle. champs labourés et récoltés à la machine.
mais bien des parties ne méritent pas d'3tre récoltées.
Lieu et paysage : Face au volcan CAYAMBE (5800m) - Au-delà du village de Cayambé sur
l'ancienne route d'IBARRA empierrée par Chuletta - Zone doucement ondulée
La cang~ semble dominer partout avec ces sols peu épais et se drainant
mal en profondeur - Hacienda Mouyourco.
o - 30
30 - 50
50 60
60
Cendre brunâtre - 10 YR 4/2. humide. finement friable, douce au toucher mais
pas onctueuse. Beaucoup de racines. Il y aurait une légère cohésion des mottes.
Plus foncé avec des taches noires 10 IR 3/1 et paraissant légèrement argileux.
Passage à la cangahua qui paraît assez argileuse. aablo-argileuse. donnant des
faces luisantes très noire~ 10 IR 3/1, avec la sonde - ansez dur à sonder déjà.
La couleur devient brune progressivement: 10 IR 4/3. comme la cangahua; para!t
plus sableux. mais encore en mélange avec de l'argile sableuse noiratre.
E 210a : 0-20 cm • E2IOb: 50-60cm
D.R.•.T.D. M.·Ant"'•• PA YS: EQUATIWR REGION: CAYAMBE PROFIL N': E 210
Echantillon Profondeur 1Hort-\ Mode 1 ArgIle '/. LImon 0/. Sablesofo \MC. Or Fotal 1Dens.\ EauN· < 2 ~ 1 2 /1 20 ~ 1 20 /1 50 ~ 150 /1 200' 1100 Il... p ~gP' %cms zon dup. e Il,Ilofo 2' cm
a o - 20 A NH4 11.7 23.8 11.3 39.9 12.4 2.43 101 1.48 22
b 50 - 60 BC NH4 38.7 31.5 7.4 17.5 4.9 0.95 101
No 1
Cations échangeables en mé p. \00
T 'J.'zoS" Test T~~~~ pH
1 1 1 1
1 I::o~...t.Ca Mg K Na S pH 7 PH9 m~o/", F Na mg KCI eau
a 4.8 2.25 0.25 0,09 7.3 9,4 10,7 Gi 0 12.8 4.5 5.0
b 15.4 12.0 0.20 1.4 29
1 33,6 34,3 -tt °
1.04 5.6 6.9
pF Frais
1
pF Sec Eau Eau I~ lmJ c/NN' 3 1 4.2 3 1 4.2 nat. Hygrol 1 1 1 1
a 26 8 23 6.0 26 2.0 1,41 150 9;4
'b 50 37.5 44.3 26.0 44 8.4 0,54 II4 4,8
1
PAYS: EQUATEUR
Altitude : voisin 2500 m
Pluviométrie : sans doute 500 mm
REGION CAYAMBE PROFIL : E 21 1
DATE: JUIN 1972
Colmet Daage. Yepez
Température : 13 à 15~
Model~ local : Région accidentée - fortes pentes érodées
Lieu: A 10 km de Cayambé sur la panamerican vers Quito.
Epais talus de cangahua
Toute la région est très éventée et le vent y soulève des nuages de poussière
arrachée aux champs.
Cangahua très très dure, prélevée dans un talus de la route, de plusieurs mètres
d'épaisseur.
Ech : E 2II
O......T.O.M.·Anun•• PAYS, EQUATEUR REGION: CENTRE &: NORD PROFIL N' 1 E· 211 11. E Z28
Echanullon Profondeur 1Horf'l Mode 1 Argile .,. Limon o}o Sables 0/0 Ma. Or fOTAL t:,:n31. ~~"1ÉN· cm. zon dtsp. < 2 p 1 20 2o~ 120050~ 15002oo~ \10011." • .111 % ~r. pJ%.r.
E 211 2 m C NH4 7.0 19.7 14.7 44.7 11,4 0.45 98 4.8 1.77
E 217 1 à 2m C NH4 7.2 26.7 19. 1 33.0 12.4 0.11 99
-
E 220 60 cm C NH4 16.1 31 .7 18.2 24.8 6.9 1,1 99 1.43
E 221 5 m C NH4 9.5 24.6 26.1 31.4 17 .0 0.06 99
-E 222 2 m C N~l 12.2 24~~ 12: ~ U:~ n:~ O.~~ 99 4 1.49~228 plus. ID C NH 10.6 28. 14. 0.2 101 0.80
No 1
Cation. échangeable. en mé p. 100 T t;~ pH1 1 1 1 rucCa Mg K Na S m [Cl eau
N· 1 pF Frais pF sec eau eau eau C N 1 cln Matières humiques3 1 4.2 1 3 1 4.2 i natu·1 hygrol c~~moJ g% 1 mg % Itotale\ Ac.Hu Ac.Fu
t
Tuf cendreux durci ou Cangahua
PAYS : EQUATEUR
Altitude: Voisin 2600 m
Roche mère
Pluviométrie : 400 mm environ
Température : '!.
REGION GAILLABAHBA
Cb-Cn
PROFIL E212-
E213 - E214
Date: Juin 1972
Colwet Daage, Yepez
Modelé local: Pente' modérée 10 %convexe, avec peu d'apports possibles par ruissel-
lement. Forte érosion par le vent, comme dans toute la région.
Drainage externe
Drainage interne
Rapide
Ralenti en profondeur
20 - 30
. PROFIL -
o - 20
Végétation : Champs de mais
Lieu: Sur la route Panamerican à 30 kms au Nord de Quito,environ, au Nord de la
vallée du Gaillabamba - Près du pUèbl~ de Cuchubamba - Au-dessus de la route
à quelques centaines de mètres de distance.
Région accidentée et très éventée •
Cendre labourée assez fine, très foncée et déjà dure - 10 YR 3/2 - Bien
friable, pas d'argile, avec quelques taches plus noires: 10 IR 3/'.
Assez dur à creuser, cendre noire la IR 3/1, paraissant légèrement argileuse
déjà début de la cangahua.
30 ~ 50 Très dur, de couleur très foncée, noire, 10 YR 3/1 - Un peu argileux, un
peu malléable, avec par place apparition de taches brunes \0 YR4/2 de la
cangahua, limona-argileuse qui apparaissent •
. Très dur à sonder.
Dans le talus de la panamerican, la cangahua dure est très épaisse et recouvre des
couches de ponces blanc::es de 1 m d' ~paiseeur environ (éch. E213), dont certaines sur-
montent des horizons durs plus foncés, de coloration noir~tre au moins en rev4tements
sur 30 à 50 cm d'épaisseur (E 214)
E 2129. : 0-20 cm , E212b:30-50cm
ii
O......T.D.M.· ..n.III•• PAYS, EQUATE:UR REGION: GAILLABAMBA PROFIL N' 1 E 212
Echantillon Profondeur 1Horl" Mode 1 Argile '/. LImon 010 Sable, "/0 1 ~vens. EauMa. Or Total pp.
N' cms ton dllp. < 2 ~ 1 2 à 20' 1 20 à 50 P 150 à 200 P 1100 11000. .111 0/0 20 cm %
E 212 a a - 20 A NH4 17 .5 , 9.4 11.5 36.7 14.3 2.05 101 1.4 22
b 30 - 60 B NH4 23.5 23.7 10.4 31.8 10.4 1.73 101
1
1
CallolU êchangeables en mé p. 100 Test .~~~6~ pHNo 1 1 1 1 T f! C F Na KCICa Mg K Na S ~U '7 ~U a mg eau
a 7.15 :3.8 0.83 0.05 11.7 13,2 13,7 0 9.2 5.P 5.&
b 9.1 5.5 0.63 0.15 15.3 I7,4 17,9 0 8.6 5.7 6.8
1
N' pF Frais
1
pF Sec
1
Eau Eau C N C/N 1Matières humiques3 1 4.2 3 1 4.2 Nat. 1 HVR'ro\ Ilr% 1 lIlP. % 1 Total Ac.H A~.F
a 19.8 10.7 16.1 9.0 20 3.7 1.19 145 8.2 0.31 0.28 0.03.
~ b 28.9 16.6 22.8 . 13.0 22.5 4.9 1.0 132 7.5 0.31 0.22 0.09'
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3500 m '?
..
Roche mère : cendre volcanique
REGION PICHINCHA PROFIL: E 216
DATE : Juin 1972
Colwet Daage, Yepez
Pluviométrie
Modelé local pente assez forte 20 à 30 %- plutôt en arête convexe
Drainage externe : tr~s rapide
Végétation : Petites broussailles et savanes
Lieu: Route de -l'antenne de télévision au-dessus de Quito, près de l'aéroport.
Pentes du volcan Pichincha, au-delà des plantations d'Eucalyptus, près de la
villa Mia Cielo.
A côté d'une grosse borne topographique pyramidale.
PROFIL ~.
0-30
30 90
Cendre brune foncée, humifère - 10 IR 3/2 à 3/1, un peu plus claire écrasée
dans les doigts. Faible cohésion, mais assez nette, bien friable.•
Idem, mais un peu plus foncée, paratt très légèrement argi18use~
90 -140 Sablo-argileux, un peu collant et malléable humide, très noir -10 IR 3/1
un peu plus clair écrasé, mais plus foncé enco~ que 3/2.
140 Très dur à sonder - sablo-argileux - avec parfois des poches brunes 10 IR 4/2
très légèrement plus claires - Cangahua.
E 2I6a:~20cm ,i b:6~90cm , c:I2~I50cm
O.".•.T .O.M.·An""eB PAYS, EQUfl.TF.UR REGION: QUITO PROFIL N': E 21 6
Echantillon Profondeur 1Hort., Mode 1 Argile 'l, Limon 0/, Sables Of. IMa.or 1 1~~~s'I EauN' cms zon dlSp. < 2 ~ 1 2 à 20 ~ 1 20 à 50 , 1 50 à 200' Il.. 1 1", • 1111°'. . 2B cm 'f.
E 216 a o ~ 20 A1 3.91 1.29 28
b 60 - 90 A2 2.5
0 120 - 150 BC 1.84
No
1
Cations échangeables en !Dé p. 100
T T sur sol ~ee ~ Test 2~? pHCa 1 Mg K 1 Na S pH 7 oH4 oH? 1 oUq P Na [CI eau
a (22.5) 0.6 0.63 0.05 23.7 15,4 15,3 0 1.8 7.1 7.4
b 10.2 3.3 2.34 0.24 16.0 23,2 0 5.2 6.4
c 9.9 4.0 2.29 0.31 16.5 22,2 20,2 22,4 ,22~8 Ü 5.1 6.3
1
pP Frais
1
pF Sec 1 Eau Eau C N C/N Matiè'rea humiquesN' 3 1 4.2 3 1 4.2 nat. 1 Hygrol 1 gr;, 1 mg %1 trotal Ac.H IAc.F
a 26.7 13.6 24.8 11.0 29 4.2 2.26 220 10.3 0.59 0.38 0.21
,b 34.2 27 .8 30.6 19.0 34.5 8.0 1.43 106 13 .5 0.89 0.68 0.21
1 c 36.6 29.4 33.0 19.0 35.6 8.6 1.06 100 10.7 0.71 0.57 0.14
l~ b,'\ .
Roche mère : Cangahua et apports éoliens
Pluviométrie : environ 250 à 300 mm
PAYS : EQUATEUR REGION VALLEE DU CROTTA PROFILS : E217 à 220
Date : Juin 1972
Colmet Daage, Yepez
Lieu: Route d'Ibarr.aau Rio Chotta - Fortes pentes dans l'ensemble. A travers une for~
épaisseur de ca~hua. soumise à une forte érosion éolienne.
1 -
Presque en bas de la vallée - Piedmonts accidenté~. mais moins que dans les parties
plus hautes. Intensément attaqué par l'érosion. Maigre végétation de broussailles
espacées.
Altitude : 1700 m (Rio Chotta 1500m)
On observe: soit des formations brunes comme la.cangahua. mais en poudre très fine.
sur plusieurs mètres d'épaisseur. reposant sans transition sur des maté-
riaux rocheux: accumulations éoliennes.Ech. E 217.
soit des horizons de cendres et de ponces fines en lita parallèles. alter-
nés avec des. couches de cendres plus grossières de 2 à;3 cm.
L'ensemble est très pulvérulent. non cimenté. Ech.E 218
2 -
A mi-pente. plutôt dans le haut - Altitude: 2100 m - Quelques cannes de 2 ans
.irriguées. Probablement des accumulations dans une vallée en U en forte pente.
On observe une cangahua très dur, de coloration très foncée noirûtre. qui serait
un ancien sol recouvert par des formations brunes plus claires sur 30 à 40 cm.
parsemées de pellicules blanches de calcaires en minces recouvrements .Ech,E 219
3 -
Sommet- En rebord du plateau - Col vers Ibana - Altitude: 2300 m.
C'est la cangahua typique. très dure. très érodée en surface par l'eau et le vent
avec une maigre végétation broussailleuse. On peut à peine l'attaquer à la bèche.
Sur 30 cm environ en surface, la cangahua apparait en blocs brisés avec des rev~­
tements très minces de calcaire ou en filaments. Il y a quelques taches noires
d'accumulation organique ou manganiques. Ech. E 220
O......T.O.M.·"n...... PA YS 1 EQUATEUR REGION: CENTRE &: NORD PROFIL N' 1 E 211 li E 228
(
Echanttllon Profondeur 1HOll'l Modft 1 ArgIle "1. limon °h Sabl", °ln Ma.Or TOTAL ~~I.:' l. ~8T.H(
N' CID. %on dl'p. < 2 ~ 1 2 Il 20' 1 20 Il Sa ~ 1 50 0 200 ~ 100.'0" , 1111°/0 :"r. pp'b.
E 211 2 m C N1l4 7.0 19.7 14.7 44.7 11.4 0.45 98 4.8 1.77
E 217 1 li 2m C NH4 7.2 26.7 19.1 3'~ .0 12.4 0.11 99 -
E 220 60 cm C NH4 16.1 31.7 18.2 24.(3 6.9 1.1 99 1.43
E 221 5 m C N1I4 9.5 24.6 26.1 31.4 17 .0 0.06 99 -E 222 2 m C NI/4 12.2 24.,~ 12 '.~ ~2.3 17.2 0.80 16f 1.49E 228 tllus. m C NH4 10.6 28. 14. i4. ~ n.2 0.24 4 0.80
No 1
Cotton. échangeable, en mé p. 100
T t;~ pH1 1 1 1 ruoCa Mg K Na S ID ~CI eau
N'
1
pF Frais pF sec eau eau eau C N
1 C/N
Matières humiques
1 4.2 1 1 4.2
au
e% 1 mg % Itotalel Ac.Hu3 3 1natu·1 hygrol chamrrl Ac.Fu
l
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2700m
RECION CALDERON - QUITO PROFILS : B221-222
Date : Juin 1972
Colmet Daage, YepezRoche mère Cangahua - cendre durcie
Pluviométrie : environ 500 mm
Lieu: Sur le rebord du plateau de Quito dominant la vallée du Guillabmba, sur la
panamerican vers le Nord.
~ .!
1 -
2 -
3 -
t~alW1 ""11·".,iL:&
A proximité du village de Calderon, mais plus au Nord. Presque sur le rebord du
premier plateau au-dessus de la vallée. Epais talus de route de cangahua semi-dur.
La "cangahuaD surmonte ici, sur à 6 mètres d'épaisseur, un horizon de ponce. Ce
n'est pas la vraie cangahua.
Ech • E 221 vers 5 m de profondeur
Un peu plus haut, juste à la fin de la côte. plus près du village.
Les sols sont cultivés et la cangahua apparaît délitée assez friable, mais
demame couleur brune, sur environ 60 cm à 1 m d'épaisseur - Humide, elle s'é-
miette bien dans les doigts.
Ech. E 215 vers 1 m de profondeur
Plus près de Quito, à 3 km au Sud de Calderon environ, dans une forte pente qui
accède au 2ème plateau de Quito. Dena un tournant de la panamerican, face à un
poste d'observation en briques, de forme ronde avec vue sur le Cayambé.
La cangahua est très dure et uniforme sur 2 m d'épaisseur. Les ~ucalyptus ont
l'air de bien y venir.
Ech.E 222 - Cangahua très dure.
O.ft••.T.O.M.-AnIUI•• PAYS. EQUATEUn REGION: CEtn'nE: d: lIORD PROFIL N' 1 E 211 ~ E Z28
Echantillon Profondeur 1Horl'I Mode 1 Argile '/. Llmon 0/ ... Sabl", 0/0 Ma. Or FOTAL ~~t:" l. ~eT.i"\{N' cm, Ion dl.p. < 2 V 1 2 U 20' { '20 0. So" , So 0 200" \ lOG l 20tG " 1 III °1. ;~ r • prib.r.
El 211 2 m C N1l4 7.0 19.7 14.'7 44.7 11 .4 0.45 98 4.8 1.77
E217 1 à 2m C NIl4 7.2 26.7 19.1 33.0 12.4 O. Il" 99 -
E 220 60 cm C N1l4 16.1 31.7 18.2 24 . f3 6.9 1.1 99 1.43
E 221 5 m C NIl4 9.5 24.6 26.1 31.4 17 .0 0.06 99
-E 222 2 m C NH4 12.2 24~% 12 .. ~ ~t~ 17 .2 0.80 16f 4 1.49E 228 ulus. m C NH4 10.6 28. 14. 1~.2 0.24 0.80
No 1
Cation. échangeable, en mé p. 100 .':V;] pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S
T It~~ KC! eau
1
N'
pF Frais pF sec ea.u eau enu C N
1 c/n Matières humiques1 4.2 1 1 4.2 au g% 1 mg % Itotalel Ac.Hu Ac.Fu3 3 1 na tu·1 hygro 1chamnd
1:
Date : Juin 1972
PAYS : EQUATEUR
Altitude : 2000 m
REGION MEZ PROFIL E 224 Dj
Roche mère
Pluviométrie
Cendres volcaniques Colloet Dalige, Yepez
Végétatioù."et cultures : Forêt amazonienne et pâturages
Lieu: Sur la route Quito-Baez, le long de l'oléoduc, au niveau de la station de pom-
page dénomée BAEZ.
La route descend dans une vallée encaissée et les ,parties un peu plus élargies
comme en cet endroit, sont rares.
La pente est forte, ~ais la cendre li pu se maintenir. Partout ailleurs, ce sont
des escarpements rocheux abrupts ou en très fortes pe~tes. couverts de forêts.
PROFILS -
o - 50 environ Sol noir à allophane, limoneux, spongieux, savonneux entre les doigts,
très'hydraté.
50 - 150 environ Sol jaune à allophane, limoneux, onctueux, savonneux.
Ce sol à allophane recouvre en discordance sur 1,5 m d'épaisseur, des formations alté-
rées de gne~ ou pegmatites plissées et riches en micas.
E 224a : vere }Qcm ~ 224b:vers lOOcm.
~\

PAYS : EQUATEUR
Altitude: 4000 m
REGION Col vers BAEZ
Da
PROFIL : El 226
Date: Juin 1972
avec
Colmet Daage, Yepez
e~t ccnsta~~:'1ent d..ws les nuages venus d'Ama-
vents violents. Certainement beaucoup de pré-
Inconnue, mais la r~gicn
zonie et balayée par des
cipitatioru.J occultes.
Cendre volcaniqueRoche mère
Pluviométrie
0;" ....
Température: 2 ~ 32C clJru.Jtante toute l'ann'~e Temp sol:l10/5if,!10cm • l R•
T~p de lta\f ~ 10h au soleil:9g
Modelé local : Péntes 10 ,0. C'est déjn le col et le passage est plus arrondi
des pentes modérées. Ici en rebord de pente forte.
Drainage externe : Bon
Végétation : Savanes du paramon
Lieu' Au col de la route Quito-Baez - 200 rn environ après la statue de la Vierge,
vers l'est.
PROFIL
o - 20
20
25
25
50
Limoneux brun noir, spongieux par endroits, humifère, beaucoup de racines
plus clair après la CMS.
Niveau clair, beige, continu
Horizon noir, 10 IR 3/1 - 117:1oneux, onctueux, savonneux, beaucoup de racines
encore.
90 Plus clair, brun fonc6, 10 yn 3/2, limoneux, onctueux, savonneux, quelques
racines.
90 - 140 Très fin, très neir : 10 yn 3/1 \ :,/1, H'!l(Jneux, onctueux.
140 145 Lit blanchâtre beie~ onst'.lellX (c"ntfnu ~]:m3 le talus)
145 - 180 Horizon plus clnir, brun foncé: 10 IR 3/1 à 3/2, limoneux, onctueux.
50
180 210 Horizon jaune clair: 10 YR 5/6, allophane, savormeux, mais pas mal de
cendre plus grossière que ci-'Je~~;ll3, en li ts alternés avec des parties plus
allophaniques, quelques pllrties un rcu rouilles.
210 Argile blanche, collante m'~l'~e dp. p'r.'wiers : 10 IR 8/2
230 Nombreux graviers et roches, blnnchlitre3.
E 226a:0-20cm , b:25-50cm ,c:60-90cm , d:9Q-I40cm , e:150-180cm ,.' 'f:I80-2IOcm
h:220cm
Température du sol à 3800m vers ltAmazonie:à 50 et 1100m t ttR
..
O.R.S.T.O.M.-ANTILLES PAYS: EQUATr~UR REGrOtl: Col BAEZ PROFIL: Ng E 226
Echant.lHI Profond. fiari Mode Argile % Limon % Sables 'f, !a.Or Dens1ié apparente
cms on disp. 2 2 à 20 20h50 DOà200 ~200C ><17~ Prof. D.A Eau $
E 226 a o - 2C A 11.7
b 25 - 50 IIA 9.6
a 60 - 90 IlIA 8.2 0.70 87
d 90 - 140 IVA 13.4 0.46 145
e 150 - 180 V A pH 5 16.6 17 .1 9.7 38.0 11.1 8.2 101
f 180 - 210 V B pH 2.5 18.2 24.0 15.0 32.6 6.0 5.0 101
h 220 VIBC
Cations échangeables ep mé % Test P205 pHlU T pH 4 pH 7 pH 9 Fna TruoEP'i KCICa! MA' K Na S eau
~ '1 4.8 0.38 0.16 0.08 5.5 29,7 51,5 ++++ 0.2 4.7 4.81
b 2.8 0.05 0.11 0.03 3.0 ++++ 4.7 5.0
c '3.1 0.03 0.12 0.03 3.4 ++++ 4.9 5.3
d 4.8 0.02 0.13 0.11 5.1 30 45 68 ++++ 4.7 5.2
e 2.9 0.02 0.02 0.03 3.0 ++++ 5.0 5.3
f 0.6 0.01 0.01 0.01 0.6 ++++ 5.4 5.7
- -h +
pFFrais pF sec Eau Eau Eau C N c/H Matières HumiquesNg au g'f, mg% Ac.H Ac • .,3 4.2 3 4.2 nat Hygro champ Total
a 90 48 41.3 19 98 8.6 116 6.8 490 14 3.21 1.44 1.77
b 74.5 35 33.5 15 78 6.6 99 5.6 457 12 2.70 1.22 1.48
c 74 37 33 15 75 7.0 90 4.7 376 12.5 2.51 1.00 1.51
( d 116 87 35.6 21.5 124 11 .0 147 7.6 503 15 4.28 2.26 2.02\
e 71 44 24 13 74 8.3 91 4.8 305 15.5 2.49 1.24 1.24
f 60 40 30 14 58 9.0 98 2.9 230 12.5 1.14 0.39 0.75
h 51 30
Altitude: 3500 m
PAYS EQUATEUR RP.CIOll COL vers BAEZ
Hi·
PROFIL : E227
Date :. Juin 1972
CollJet Dallge, lapezRoche mère
Pluviométrie
Modelé local
Cen~re volcanique
Inconnue: 000 à 1000r.tm (plu:1 sec que 26)
l{,gère pente, plutôt en bosse, ùonc sans 8PPolts récents par ruisselle-
ment.
Drainage externe : bon Température du sol :à 50cm - 12g
0-30
Végétation: Savanes closes et pntur6es pnr ~es holstein
Lieu: Route Quito-Baez, avant d'atteindre le col, face à la vallée interandine, sur
la gauche en montant.
Les pentes sont modér'~es et la vall'~e s'élargit depuis le col sur plusieurs
centaines de mètres.
Les cultures de seigle, oree, haricots, apparaissent un peu plus bas •
. PROFIL Dans les talus, on voit pnrtout ln cen~lre noire sur environ 2 m d'épaisseur.
Cendre brune noire fonc~e - lOIR 3/2 - avec un chev.elu très très serré,
emp~chant la motte ne 1:'e déliter . Li"'·meu.x, un peu onctueux.
30 - 80 Idem, mais légère~ent et r~rcres:1iv~ment plu8 foncé: la IR 3/1
Il semble qu'en profondeur, il y ait un peu d'argile. Très nombreux petits
minéraux brillants.
80 - 150 Limono-argileux, devenant progr~~sivcr.tent bien.noir :10 YR 3/1
Le sol est mallf-able, un peu collllnt. Cn observe quelques passages moins
noirs, brnm:o fonc8s, en t.'l.rhe:-J.
E 207&: 0-20cl , E:2D7 b:,O-UO , E 2ü7c : IüO-I50cm.
Température du sol à 3800m :I22h la cm et 112 à 50 cm vers la vallée inter-
andine.
O.R.•.T.O.M.·Anllll•• PA YS: EQUATEUR REGION: QUITO-BAEZ PROFIL N': E 227
Echantillon Profondeur \ Horl'l Mode 1 Argile '1. limon "i. Sables 0(0 IMa Or F 1Dens.\ Eau
N' cms zon dap, < 2 p 1 2 ~ 20 ~ 1 20 ~ Sa, 150 ~ 200' 120012000. . otal ~.• 1/l0t0 App.
S2Z7
o - 20a Al NH4 18.0 29.6 9.8 27.5 3.0 13.8 101 0.70 59
b 50 - 80 A2 NH4 19.5 29.0 10.1 30.8, 6.6 5.5 101
c 100 - 150 B NH4 24.4 27 .8 11.5 22.7 6.4 3.4 101
No
1
Callon. échangeables en mé p. 100 I~ S If T 110<; Test .f~~6g pHCa 1 Mg K 1 Na 1 S "te... I~~, FNa wri KCI eau
a 12.3 2.85 0.18 0.17 15.5 ')1 '0 -i g4 0 11.2 4.6 4.8
"'.,. 1.41b 10.5 4.1 0.47 0.31 15.4 21; Ç4 ~~ "1' 0 12.4 4.9 5.6
1
a 12.9 6.85 1.10 0.38 21.3 2.4 ~5 fU;. - 0 5.4 6.4
N' FF Frais pF Sec Eau Eau C N CIN Matières humiques3 1 4.2 3 1 4.2 nat. Hygrol 1 g% 1 mg' % 1 Itotal Ac.H Ac.'!
a 58 28 47 24 39 6.4 8.0 770 10.4 2.82 1.76 1.06
Jb 37 21 35.5 14.0 36 5.2 3.2 273 11.6 . 1.83 1.49 0.35
f, c 36 25 35.5 16.4 35 5.8 2.0 163 12.1 1.25 1.02 0.23
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3500 m
REGION : SUlltl,~.GUA
Puj ili-Pilalo
Hi
PROFIL : E 230
Date: Juin 1972
Roche mère Cendre volcanique Colmct Daage, Yepez
Model~ local: Légère pente, plutôt en bosse, prè0 ù'une crête.
Drainage externe : bon
Végétation : Savanes nu parllmon - llerbacéen uniquement
Lieu: Sur la route de Latacunga-Quevedo, au-delà du rio Toachi, vers Pilela. après
le village de Sumbago, en remontnnt sur le versant occidental.
Les pentee ne 30nt pas très fortes dans l'ensemble.
PROFIL -
o - 30
30 - 40
40 - 70
Noir sur 40 cm, 10 YR 3/1, liMoneux, onctueux, avec beaucoup de racines
Niveau de ponce un pell ~'~l-.~ rI':! sol noir
Limoneux, très noir : 7,5 Y'l :.,11, doux !lU toucher
70 - 100 Limoneux, argileux, hrunStre Jl"w:'~
E 230a:0-20cm , b:40-60cm , c:SOcm
..
O'.....T.O.M.·Anttll•• PA YS 1 EQUATEUR REGION: SUMBAGUA PROFIL N' 1 E 230
Echantillon Profondeur 1Horl'I Mode 1 ArgIle '/. Limon .':. Sables ./. Ma. Or Fotal 1
1N' cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 il 20' 1 20 il 50 , 1 500 200' 110011.... 1111 %
E 230 a o - 20 A 1 NH4 8.0 20.8 10.8 27.5 21.0 12.2 100
b 40 - 60 l Al pncï 13.4 21.0 10.6 28.8 20.0 6.1 100
0 80 B NH4 16.3 23.0 9.2 30.3 19.4 2.3 100
No Cations échangeables en mé p. \00 T Sfr T. 1:}U~ Test T~~ pHCa 1 Mg K Na 1 S ? t.<:... {'l.."""" 1rn~o/~ FNa Mtlr KCl eau
a 12.7 3.14 0.71 0.07 16.6 ;'1.- 19 2.1 -1.69 0 10 4.9 5.1
b 9.4 3.7 0.69 O~50 14.3 ~~I$ ~O ).. 0 1 2.- -1. 'Zt 0 4 5.1 5.8
c 9.3 4.5 1. t 0 0.70 15.6 0 5.7 6.7
pl Frais pF sec eau eau C N MatiereB humiquesN' 1 mg 'fa 1 C/N3 1 4.2 3 1 4.2 nat.1 hygro! 1 tir % hotal! Ac H Ac F
a 45 19.4 35.5 17 .3 48 4.5 7.1 535 13.3 2.13 1.54 0.60
!b 35.5 17.5 29.' 12. t 34.5 4.6 3.6 286 12.4 1.76 1.29 0.47
.1
0 30.5 18.0 29,4 11.7 30.7 4.6 1.3 125 lO,Si 0.67 0.63 0.04"
1
On
Dans le paramon, sur le dernier rebord du plateau, avant la descente sur
Latacunga - Altitude 3500 m - les pentes sont assez douces, mais la région paraIt
très éventée et ennuagée.
Les talus de route montrent rtes sols nnirs <le url ,lt 2 m d' épaisseur. J k - 0 n
Ech.E 231 - vers 60 cm de profondeur - très noir et D A
Dana le paramon du Cotop~xi, RU début de la route de la NASA. Le Bol est
noir, spongieux sur 20 cm, puis on passe à 20 cm de ponce pure et à un sol limoneux
. noir : t 0 IR 3/1, un peu spongieux. . Ech i . E 232.
Plus haut que la for3t de pins à 3700m d'altitude Jkz
Allophane assez sableux sur 80cm puis sable grossier -réacUonFNa nette
Temv~rature du sol l1 i ,5 à 20cm et 10,5 2 à 50 cm . 0 N Z
O.R••.T.O.M.·"n."••• PAYS 1 EQUATEUR REGION: PARAMON .PROFIL N' 1 E 231 - E 132
Echantillon Profondeur 1Hart· 1 Mode 1 Argile '1. Limon 0/. Sables 0/0 Ma. Or 1 1Dens'l Eau
N' cms Ion dlsp. < :2 p 1 2/1 20' 120 /1 So y 1~o /1 200' 1100 Il.00 , 1 lJl 0/0 appa. ,;
-
-
E 231 60 cm A2 '7.2 0.85 50
E 232 60 cm lIA 4.8 1.12 38
Cation. échangeables en mé p. 100 ~ 5/r Tesi pHNo Ca 1 Mg K Na S FNa KCl eau
231 7.2 109 0.45 0.15 9.7 +++ 5.2 6.0
232 2.5 1.5 0.49 0.01 4.5 11... 41- +++ 4.9 5.7
-
N' pF Frais pF sec Eau C 1 'N C/N, 1 4.2 3 1 4.2 nat. 1 1 1 1 1 1
231 38.4 21.3 26 12.2 40.5 4.2 333 12.6 .
i1232 : 38.7 13.5 30 8.4 39.2 2.8 231 12.2 :
,
.•'IUN:tDIN • .....,.....
..
~ 1 EQUATEUR
Boche mère Cangagua
Altitude t 2800 m
REGION ·EL AlIGEL
en
PROFIL t E 250
Date : Déc. 72
Colmet Vaage, Espinoza
Pluviométrie: El Angel: 64-103-89-115-51-43-=-22-31-39-111-151-96 = 918 mm
Température: Moyenne toute l'année. environ 122 à 132 avec des maxima absolus mensuels
de 202 et des minima absolus de 32 à 42 - Uniforme toute l'année.
Model~ local : Faible pente. l~gèrement en cr~te.·
Drainage externe 1
Végétation: Eucalyptus, p~turages, champ:'! cultivés (blé, maIs, pomme de terre).
Lieu: Vers EL ANGEL en venant du CHOTTA - Entre les villages de MIRA et SAN ISIDRO.
PROFIL -
o - 25
25 - 30
30-35
35
Gris noir foncé frais: 10 TR 3/1 et nec 10 IR 6/2, brun noir, limoneux, un
peu argileux - structure en blocs cubiques de 4 à 5 cm verticaux assez durs
h ~craser et à tamiser. Le sol est bien humide, mais les blocs s'émiettent
difficilement. C'est le d~but nes pluies et le sol se durcit durant la pério-
de sèche. Il vient de se rf.hum<:!cter depuis peu.
Pas d'~lements grossiers - lim0n fin.
Beaucoup de racines dans les 5 premiers c~n.
Niveau noir cor.uœ du charbon, brillant, frais: 7,5 IR 2/0 et sec 10 IR 5/2
Il semble qu 1 il Y ait den couches a !ternées noires et brunes. Ce serait sur-
tout des rev~temcnts, cnr le ~ol écrns6 entre les doigts est moins noir: 3/0
Nettement plus argileux et un peu adh~rE'nt. Il y a des morceaux durs avec
taches noires.
Cangagua brune, sablo-argileuse, oois 9 ondable. Adhérente, plas tique avec des
éléments grossiers.
Cangagua insondable - brune
Echantillons:A:O-20cm ; B ~20-40 cm dans la tranchée et D.A à 15 cm
On a pris un éch de canga8Ua dans le talus de la routo :E 251
O.R••.T.O.M.-Antilles PAYS: EQUATEUR REGION: ELANG8L PROFIL N' 1 E: 250
Echantillon Profondeur 1Horl" Mode 1 ArgIle '/. LImon °io Sables 0/0 \Ma.or IDensii~ apparente
N' cms zon dlSp. < 2 v 1 2 0 20' 1 20 0 50 , 1 50 0 200 , 1100 11000 , 1111% Prof. DA eau %
E: 250 a o - 20 .1',0
I(",J)
15 1.15 38A1 "., ~\.1 A-1.' /.1,,1, r,' 4.0
b 25 - 30 A2 l" lo, , L1.1,1 .l.t., a Z.O,1 '1" 2.1
('1" )
No 1
Cations échangeables en mé p. 100
T
Test ll205% pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S FNa Truog KeI eau
a 9.5 4.5 0.81 0.30 15.1 0 4.2 5.4 6.0
b 14.4 11 .4 1.94 0.86 28.6 0 à + 4.6 6.2 7.2
N' pF sur sol humide eau %pF sur sol sec air Matières humiquesG% C N c/N2~'5 1 3 1 4.2 nat. 2.5 1 3 1 4.2 totale, A.H% IA.~ g% 1 mg%
a 32 19 30 33 16 0,94 0,67 0,26 2.3 247 9.3
l
b 42 31 40 41 25 0,47 0,42 0,06 1.2 107 11 .6
Capacité,d'échange de cations en mé %
pH!4 pH 7 pH 9
1
sur sol -a 17,1 21,0 23,4
sur 4quivalent de 2gr de sol sechumide b 31,5 33,6 34,4
sur sol a 20,8 21,7
sec b 33,1 31,7
Dv
.E!.E : EQUAT~'UR
Roche Màre : Cendres et ponces
Altitude: 3500 m (altimètre)
REGION PAfu\MON DE EL ANGEL PROFIL E 252
M!! Déc. 72
Colmet Daftge, Espinoza
Pluviométrie : Sans doute plus élevée qu'h EL ANG8L et surtout insolation moins f~rte
Pluv. El Angel : à 3000 ~ n'altitude
64-103-89-115-51-43 =22-31-39-111-151-251-96 = 918 m
Température: Moy. annuelle: 6 à 7 Q - Minim. absolu: - 22 - Maxim. absolu 15 2
Drainage externe : Bon
Modelé local: Légère pente avec forte pente plus en dessous.
Végétation Broussailles et prairies avec les arbustes Frailejon (Speletia Harteweii)
Quelques podocarpus et herbes du paramon.
Lieu Dans le paramon de El Angel, au-delà de El Angel, avant d'atteindre les sommets vers
TULCAN - Région boeeelée, avec ~e8 pentes modérées.
En montant, on rencontre d'abord d~~ cnnengu8 blanches dures avec beaucoup de petits
micas - E 251 (3200 m d'altitude), s'altér~nt en une formation beige un peu allopha-
nique.
Puis, ce sont les sols noirs qui apparaissent dès 3400 m d'altitude, dans une région
bosselée, avec une vRgétation de podocarpus et herbe et de Frailejon tràs typique •
•••oJFIL -
1) Tranchée et
sondap;9
0-50
120-140
Iz,o
LLO
110-120
50 - 70
70 - 110
Noir, très uniforme, frais 7,5 IR 2/0, brillant comme du charbon. Ecrasé dans les
doigts, il y a peu dé changement, un peu moins brillant 3/0 à 2/0 - sec: 10 IR
2/1 - limoneux, doux, un peu onctueux, pas de sensation d'argile. HQttes cohé-
rentes et assez dures en surface - Structure continue - Cendre très fine - pas
d'éléments grossiers.
Beaucoup de racines sur 3 cm et d:fbris nre'111Ïques.
Devient un peu plus brun 10 IR 2/0 - plus limoneux, doux.
De nouveau, horizon très noir COMme en surface - sec : 10 IR 2/1 - avec beaucoup
de petits min~raux brillnnts qui paraissent plus abondants qu'en surface. Quel-
ques poree.
Horizon brun-noir moins foncé, frais: 10 IR 3/0 et sec 3/1, paraissant légère-
ment argileux, "lvee quelques é10rJents gr0ssîers de poncee.
Ponce pure -graviers de 1 à 3 me - un peu savonneux - jaune beige clair, frais,
10 YR 6/6 et sec 10 IR 6/2, avec beaucoup de micas - Il y aurait un peu d'argile
Il y aurait des quartz peut-être.
- t~nnsition brutale -
140-150 Argile brun~tre foncée - avec des éléments grossiers de la ponce
150 Argilo-limoneux. brun clair, fin, sans éléments grossiers.
2) Talus de route -
Dans le talus de ln route à côté, on voit très bien :'
- le sol noir sur 1 m environ avec den minéraux brillants. (micas ?)
- la ponce sur 30 cm avec un p~~snge brutal (E 254 plus pur que E252 D)
- Sur 10 cm, sol noir limoneu~ avec den inclusions de ponce
- Sur 40 vm. beige clair, limono-nrgilcux, très fin, sans éléments grossiers,
nombreux petits pores, avec den enduits rouilles. Les racines sont aussi en-
duites de rouille.
- Niveau analogue, l!lIlis de coloration plus foncée, beige brune avec aussi des
enduits rouilles ~nns les porcs.
Il y aurait eu blanchie~ent de l'horiz0n sup~rieur.
L'échantillon E .253 n été pr~levé n~nn le nive~u beige clair qui correspond à
~ 252 E, mais qui était nains pur.
PROFIL N·. E 252
equivelent 2 gr de sol S8
4gr
REGION: EL ANGELPAYS· EQUATEURo M A tlll s
- ë::;~cl·t;i d' écgange de catians 1 a sur sol fMis
b " "
O.R.'.T. .. n •
Mode 1 Argile ./. Limon 0:0 Sables a/a IMa.or 1 Densité ap~renteEchantillon Profondeur 1Hort'I
< 2 p 1 2 il 20 r 120 a '0 ~ 150 a 200 P 1100 11000 ~ 1111 0/0 Prof ~ DA 1eau %N· cms zon dlsp.
22 20 0.48 146E 252 a o - 20 Al 17.3 30 0.54 130b 70 - 90 A2 10.4c 110 - 12C IIA
6.3e 140 - 16C mB
Callon. êchangeables en mé p. 100 src T SUI' sol frais ,Yest nU?
fb pH
1 pH4 oH7 1 pH9
FNa Truog KCI eauNo
Ca 1 Mg K 1 Na 1 S DH?
0.18 6.0 47 52,3 56 72 ++++ 0.2 4.4 5.15.2 0.30 0.29 5 01a 40 58 89 ++++ 0.2 4.4b 1.9 0.11 0.10 0.10 2.2 54 4.6 5.10.06 1.5 tj ++++ 0.20 1.22 0.10 0.12
++++ 5.0 5.4
8 1.1 0.10 0.29 0.06 1.5 li. y;
Eau %pF sur sol sec air Matières humic uesC% C N C/NpF sur sol humide
\4.2 totale~ A.li %A.F % g% mil %N· 2.5 1 3 1 4.2 natur 2.5 1 3
69 43 6.64 3.74 2.90 12.8 875 14.7a 124 123 92 129 5,00 2,62 10.9 537 17 .2136 45 28 7,70b 133 131 104
1,62 1,34 "~f) 339 17 .8( 85 84 86 28 17 2,96c 0,8 1,24 3.6 238 15.286 85 85 41 24 2,04e
,
0
FROFIL :E252 (suite)
3) Dans un talus ~lus loin; on observe tr~~ bien, sous le sol noir et la ponce, le sol à
allophane classique en bloés asse~ rlllrn, m.'lis bien onctueux _ savonneux _ peut-3tre un
peu argileux (E 255).
Sous l'allophane, on passe brutalem~nt 0. un niv~"lu doux, beige verd&tre 2,5 Y, très
fin, qui semble ~tre une cendre trè~ fine, limonel~e, savonneuse et un peu argileuse(E 256).
~c~t~l~n~:E 252 A = 0-20cm , 1 B=70-90cm 1 C =IIO-120cm /D=120-140cm / &=140-160 cm
Dans le talus de la route: E 253 qui correspond à E 252 mais sans ponces
E 254 ponce
E 255 allophane
E 256 nivenu lil~oneLix
PROFIL :E252 (euite)
t:~n - ~S~- l~S.
3) Dans un talu3 Elu3 loin, on ob~erve tr~, bl~n, ~nu~ l~ sol noir et la ponce. le sol à
allophane cll'!sGi'lue en blocn 1I".9<:':': ']'lrn, 1'1"1111 b1C'r1 olle tucux _ snvonne\U
_ peut-'tre un
peu argileux (E 255).
Sous l'allophane. on pa~se brutnlel'I~'\t ?\ un niv':':I1~ doux, beige verd&tre 2.5 Y. très
fin, qui semble ~tre une cendre trè~ fine, lir.1('lIetlS e, snvonncu~e et un peu argileuse(E 256). .
~c~a~t~l~n~:E 252 A = 0-20cm , / B=70-~Ocm / C =110-120cm /D=120-140cm / E=140-160 cm
Dans le talus de la route: E 253 q!li correspC'lln Il E 252 llI8.is sans ponces
E 254 pOIlce
E 255 dlorhano
E 256 niveo.u lil~(meüx
O ......T.O.M.·Antilles PA YS: EQUATEUR REGION: EL ANGEL PROFIL N', E 252-3-4-5
Echantillon Profondeur 1Hort'l Mode 1 ArgIle '/. LImon 0;0 Sables 0/0 IMa. Or IDensi jé apparente
N' cms zon dlsp. < :2 p 1 2 ci 20 ~ 1 20 ci Sa ~ 1 50" 200 ~ Il.. 1100•• 1 1/7 010 Prof. DA 1eau 'fo
E 253
E 255
E 256
1
Catlons échangeables en !Dé p. 100 '1: es ... r~V'fb pHNo
1 1 K 1 1 S
T FRa Truog KCICa Mg Na eau
253 ++++ 4.7 5.6
255 ++++ 4.9 5.3
256 ++++ 5.0 5.4
N' pF sur sol humide . eau% pF sur sol sec air Matières humiquesC% C N c/N2.5 1 3 1 4.2 nat. 2.5 1 3 1 4.2 Totale~ A.H% 1 A.F% g% I~ ~
253 104 85 102 50 39 27
~55 122 84 122 60 51 28
t 256 75 41 72 72- 69 29
Roche Mère : Cendres et ponces
Altitude : 2860 ID. JcuJClul\)."t
Pluviométrie • Plus élevée qu'à SAN GhBRlEL 83ns doute - (2060 m
53-94-77-99-57-77 t:I 53-41-57-1.15-129-96 = 950 mm
~ : EQUATEUR REGION SAN GABRIEL
DfJS":t
PROFIL : E 258
MIlL: Déc. 72
Colmet Uuage, Espinoza
d' altitude)
abso-
-~'2lli -
0-5
5 - 70
Température. Ployenne entre 11 25 et 120. toute l'année uniforme. aveC des maxima.'
lues de 202 et des minima de , à 42 chaque mois.
Modelé local • Pente faible régulière
DrainagQ externe •
Végétation t Prairie. Le sol n'aurait p~s reçu d'engrais. mais sur les pommes de terre qui
poussent tr~8 bien. on met de l'engrais 1-4-1
~: A environ 13 Km de SAN GABRIEL. entre Tulcan et San Gabriel. Vaste région uniforme
avec toujours le sol noir sur de ln ponce et un autre sol noir enterr~.
, Le sol est bien représentatif de ln rl~gion rte Tulcnn à Sun Gabriel. maie 11 dispa-
raft un peu avant San GAbriel. ~M~~. Ih, .... f.n~l>. • j .... "-\I)
Beaucoup de racines
Sol très noir. frnis 5 TR 2/0, luisnnt (charbon) - changeant peu de couleur écrasé
entre les doigts, sec: 10 IR 3/1. La cohénion ent assez nette. mais les blocs
s'émiettent trbs ais~ment. Les pores sont nbondants, limoneux. doux. pas d'argile.
un peu onctlleux.
Nombreux minéraux brillants. très abondants"en profondeur. ech.B
70 - 200 On passe brutalement à la ponce pure inaltérée. Ce sont des morceaux de 1 cm,
beige jaune verd6tre - sans rev3tements. La ponce paratt jaune, puis blanche en
profondeur.
200-260 Brutalement en 1 cm, on repnsoe à un horizon noir, trns noir, frais: 7,5 IR 2/0
et seo 10 IR 3/1 - limono-argileux. avec peu d'argile, doux entre les doigts.
OBSERVATIONS -
Sous ces sole notrs,alternnnt avec la ponce. on observe souvent une épaiese for-
mation brune avec des aols à allophane à la partie Bupérieure. la partie inf~­
rieure étant peu altérée.
L' 6chantillon E 257 a ainsi Hp pr'(lev(~ dnn13 un talus de route. On voyait nette-
ment le 801 noir, la ponce, le deuxième sol noir, puis our plUSieurs mètres, des
mat~riaux pyroclastiques et enfin l'allophnne brun - 257 -
j:cÈa.!,ltj.llollB_: Sondage : E 258 A :::0-20cm 1 B=SO-70cm
talus à 2mètre: C= pOlice ID=: 210-260 cm
Tranchée de route à quelques lems : E 257 allophane brun
O.R.S.T.O.M.-Antllies PA YS: EQUATEUR REGION: TULCAN PROFIL N', E 257
Echantillon Profondeur 1Hort-I Mode 1 Argtle '/. Limon '(0 Sable, ./. IMa.or IDenSijé apparente
N· cm, zan dlsp. < :2 V 1 2 à 20 ~ 1 20 à 50 ~ 150 à 200 ~ 1100 11000 • .1TZ·f. Prof. DA eau%
E 257 8 à 10m 0.21
No 1
Cation. échangeable, en mé p. !OO
T T B\ r sol frais
Test r~V'7b pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S pll4 oH? 1 pH9 FNa Truog KCI eau
~
Kir ,." ~
257 5.0 3.0 2.5 0.38 10.9 31, 26 29 37 0 4.9 6.5
')1
pF sur sol humide Eau % pl' sur sol sec air Matieres hum1ques~~ (; !j C/NN· 2.5 1 3 1 4.2 nat. 2.5 1 3 1 4.2 Totalel A.H %1A.F % g% I~
257 82 66 78 78 57 0.12 31 3.8
1
f!!2. : EQUATEUR REGION SAri GABRIEL
OP
PROFIL : E 258
abso-
--'OFIL -~ -
"0 - 5
5 - 70
Roche Mère : Cendres et ponces ~: Déc. 72
Alti tude : 2860 m JcwClU\lJ.'t Colmet Daage, Espinoza
Pluviométrie t Plus élevée qu'à SAN GAnRIEL 8QnS doute - (2860 m d'altitude)
53-94-77-99-57-77 = 53-41-57-115-129-96 = 950 mm
Température: ~oyenne entre 11 25 et 122 , toute l'année uniforme, avec des maxima~
lues de 202 et des minima de 3 à 4 2 chaque mois.
Modelé local 1 Pente faible régulière
Drainage externe s
V~g~tation 1 Prairie. Le sol n'aurait p~s reçu d'engrais, mais sur les pommes de terre qui
poussent très bien, on met de l'engrais 1-4-1
~: A environ 13 Km de SAN GABRIEL, entre Tulcan et San Gabriel. Vaste r~gion uniforme
avec toujours le sol noir sur de la ponce et un nutre sol noir enterr6.
, Le sol est bien représentatif de ln r'~gion ,le Tulcan à San Gabriel, mais il dispa-
. raft un peu avant San Gp.briel. l\""~~. l~o.lHnSl>. - ~ .. e-tl)
Beaucoup de racines
Sol très noir, frllis 5 IR 2/0, luisant (charbon) - changeant peu de couleur écrasé
entre les doigts, sec: 10 IR 3/1. La cohénion est assez nette, mais les blocs
s'émiettent très ais0ment. Les pore~ sont nbondants, limoneux, doux, pas d'argile.
un peu onct~eux.
Nombreux minéraux brillanta, très abondants en profondeur. ech.B
70 - 200 On passe brutalement à la ponce pure inaltérée. Ce sont des morceaux de 1 cm,
beige jaune verd~tre - BB.ns rev~temcnts. La ponce parah jaune, puis blanche en
profondeur.
200-260 Brutalement en 1 cm, on repasse à un horizon noir, tros noir, frais 1 7,5 IR 2/0
et seo 10 IR 3/1 - limono-argileux, avec peu d'argile, doux entre les doigts.
OBSERVATIONS -
Sous ces sole noirs, alternant avec la ponce, on observe souvent une épaisse for-
mation brune avec des sols à allophnne à la partie supérieure, la partie infé-
rieure étant peu altérée.
L'échantillon E 257 !1 ainsi été pr~levé dnns un talus de route. On voyait nette-
ment le sol noir, la ponce, le deuxième sol noir, puis sur plusieurs mètres, dos
mat~riaux pyroc1astiques et enfin l'allophnne brun - 257 -
~cgapt1110Es_: Sondage: E 258 A =O-20cm / B=50-70cm
talus à 2mètre: C;, ponce /D=: 210-260 cm
Tranchée de route à quelques lems : E 257 allophane brun
0.1t.•.T .0.M.·Antille. PA YS : EQUATEUR REGION: SAN GABRIEL PROFIL N', E 258
Echantillon Profondeur 1HarI· 1 Mode 1 Argtle 'l, Limon 0;0 Sable. 0/0 \Ma. Or 1 Densjtéapptrente
N· cm. zan dup. < 2 ~ 1 2 Il 20 P 1 20 Il 50 P 150 Il 200 P 1100 il.oo • .111 0 '0 Prof DA eau %
E 258 a o - 20 Al 17 .1 20 0.78 68
b 50 - 70 A2 12.4 '-
0 ponce
d 250 ~1 A 4.0
1
Cationl échangeable. en mé p. 100
T T sur:sol frais
'l'es t ,.k'2ü'(b pH
No
1 1 1 FNa Truog KCICa Mg K Na S " lI.. pH4 pH7 pRe eau
a 12·~12.8 2.561 0.12~ 17.9
1 2~ ++ 0.92 5.0 5.7b 9.4 0.85 2.23 0.20 12.7 39 52 ++++ 0.26 4.7 6.0
0 p on ca: p u r:e i n a l ~ , r é' e ++++ 4.9 5.9
d 12 13.421 2.161 0.66 18.31 26 32 37 0 3.2, 4.9 6.0
N' pF sur sol humide eau %pF SUr sol seo air Matières humifuea C%· C m: ~ 1C/N2.5 1 3 14.2 nat. 2.5 1 3 1 4.2 totale\ A.H% A.F ~I It %
a 75 73 47 74 66 58 31 4,67 3,II l,55 9.9 833 t1.9
b 64 63 41 60 43 37 20 5,21 3,62 1,60 7.2 392 18.3
~I ~ 0, II 0,03 0,0842 55 46 22 l,52 ~<:l9 0,,53 2.3 122 19.2
Capaoité d'échange de cations m' %
Sol pH 4 pH 7v .pH9
a 39.7 46,.1 47.6 sur équiv 2 gr
humide b (29 39 52)
31 40 51
(26 32 51)'d 28 34
Sol
8eo .
b 31,1
d 28,1
41,.6
42,9
34,.2
51.2 sur 2 p;r sec
36,3
'r'îla .la ponae .. 3,7 iné %
~ b:~.
PAYS s EQUATEUR
Roche Mèr2 1 Cendre ou Cangngua
Altitude: 2820 m
R8GION CIIULETTA-IBARRA
Cm
PROFIL E 259
Colruet Dange, Espinozn
~ .2.t!l..-
o - 20
Pluviométrie SeDS doute voisine de celle d' 1Rt'.HRA •
IBARRA - 26-54-61-81-53-46 = 11-2~-81-93-41 = 582 mm
Température: Moyenne annuelle et mensuelle: 15 25 constante, avec d~s maxima absolus
mensuels de 25 2 et des minima de 4 à. 52.
Modelé local: Faible pente, plutôt en cr~te - pas d'apports par colluvionnement, mais
la région est accidentée.
Drainage externe s
Végétation: Région très cultivée, ~ntièrement labourée - Ponme de terre, maIs, haricots.
~ 1 Après IBARRA, sur l'ancienne route ne QUITO par CIlULETTA - Après le village d'ES-
PERANZA, sur le versant du volc~n - Hacienda Chuletta, au-dessus d'une petite la-
gune.
Vaste région de Cangqgua dure - nvec des so13 peu profonds et quelques éboulis de
grosses roches.
Brun foncé, frais: la YR 3/1 et ~ec : la YR S/3 - labouré - la cohésion allopha-
nique des mottes a3~ez nettp-, ~~i3 l~ s0l 3'~~iette aisément en limon doux. Peu
onctueux - beaucoup rie rrlcin'?:'l - rltructlll"C c rmtinlle - uniforme.
20 - 30 Horizon plus noir. Il y a ùcs rc'l~ t~~"cn ts n('ire !'lUT les faces - fr~s : 10IR 2/1
plus clair sur le sol écrasé: 3/1 et l'aspect luisant dispara!t et sees 10YR4/2
limoneux - peu argileux - blocs un peu plus durs, m~is s'émiettant aisément.
30 - 40 Limono-argileux - tr8s noir 7,5 IR 2/0, noir brillant, devenant plus foncé écrasé
entre les doigts - beaucoup ,je ~in':r.:ntX visibles - c' eot déjà la cangagua - un .
peu adhérent et un reu plasti'lu'Sl.
Après 40 C'est la cangagua brune, dure à sonder avec quelques taches noires.
OBSERVATIONS -
Dena le talus, on voit très bien la cangagua, dure à. détacher à 18 pelle, de
coloration foncée: 7,5 YR 3/2, avec des porcs 83sez abondants et quelques revAtements
lirs.
On a prélevé un morceau de cCltte C!1ne;'1gua (Jure dans le talus E 259 c, vers t,Sm
de profondeur. Sous la cangagua, on observe un niveau de ponce très régulier et continu
de 5 cm d'épaisseur, puis la m~me caneagua en-dessous, à nouveau.
- Par endroit, l'horizon noir brillant peut avoir 20 à. 30 cm d'épaisseur, au-des-
sus de la cangagua, il est recouvert par un sol plus léger et plus clair de 20 à 30 cm
d'épaisseur.
E$h,!ollj:il~l!!': E 259 A :0-20cm / B: 30-35 cm
et dans le talus à IO~E 259 C cangagua dure
O ......T.O.M.·Antilles PAYS, EQUATEUR REGION: CHULETTA PROFIL N' 1 E 259
(
-,
Echanllllon Profondeur 1HOrl-1 ~ 1 Argile '/. LImon 0;. Sables 010 /Ma. Or 1Densi td apparente
N' CDS zon ~ < 2 ~ 1 2 li 20 P 1 20 li 50 P 1 50 li 200 P 1 700 1 7000 • .mD!o Prof. I- DA i ea~
eo...v.,.cJL- gJ~
E 259 a o - 20 Al 4.1
b 30 - 35 A2 ~/2... -1'3,/ '10,2 1'1,6 -'1.8,0 ~,(5 3.6 ~oO
No
1
Callons êchangeables en mé p, \00
T so sec
',L'est 1",c:v;J1" - pt"!
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S pH 7 pH4 pH9 FNa Truog KCI eau
a 8.3 2.82 0.66 0.12 11.9 19.9 0 5.1 5.8
b 11 .7 5.61 0.67 - 0.62 18.6 30,0 24.5 3' ,2- 0 5.2 6.4
32-
N' pF sur sol humide Eau %\PF sur sol sec air Ma tières humirues C~ C 'N C/N2.5 1 3 14.2 'nat. 2.5 l '3 1 4.2 Tota1e:l\A.H % A.F %1 g ~ 1IlP:%
a 31 30 17 31 41 34 14 0,88 0,59 0,29 2.4 247 9.7
lb 42 41 32 40 44 40.5 24 1,32 T,OO 0,32 2.1 171 12.1
~ 1 EQUATEUR REGIOn : OWSDO - CAYAMBE
He
PROFIL : g 260
Roche Mèr~': Cendre volcanique sur cangngua ~ : Déc. 72
Altitude r Colmet Daage. Espinozn
Pluviométrie 1 Plus humide qu'IBARRA
IBARRA - 26-54-61-81-53-46 = 14-21-~1-93-41 =582 mm
Température :
"odelé local: Presque plat - légère pente réeulière - Il Y aurait peu d'apporta par
ruissellement.
Drainage externe :
Végétation 1 Champs de blé - culture méc[lnisée - V9.3tes Hendues.
Lieu : Près du village d '0 LMEDO sur l'ancienne route par CRULETTA de Ibarra à Quito.
PROFIL -
o - 20 Labour6 - doux - limoneux - brun fonc~ frais: 10 TR 2/2 et sec: 5/2 - pas d'ar-
gile, maie de nombreux petits minaraux fins brillants.
20 - 35 M3me texture, mais en blocs parallélipipédiques assez durs, avec des rev3tements
noir&tres, disparaissant sur le sol écrasé 10 IR 2/2 à 2/,. Les blocs s'~cra8ent
bien dans les doigts, mais le sol est dur à creuser.
35 - 80 Noir foncé frais 10 TH 2/1 ou 2,5 Y 2/0 et flec 10 IR 4/2, bien limoneux - doux -
un peu argileux.
80-100 Nettement un peu argileux - même couleur 10 IR 2/1 - limono-argileux, avec beau-
coup de fins minéraux visibles - brun foncé par endroits.
100-120 Cangagua argileuse, beige jaune avec den taches noires en rev3tements.
120 Cangagua pure - beige jaune 10 TH 4/1 - très dure à vreuser - paraissant asses
argileuse avec des rev~tements noirs - ~ sol est difficile à tamiser.
OBSERVATIONS -
Ce type de sol est tout à fnit an~logue au sol de SAN PABLO DEL LAGO - NQ g 206
Dans la Canga~, on observe souv~nt, en intercnlation, un niveau de ponce trèB
continu de 20 à 40 cm d'ép~isseur.
Plus loin, à 1 Km de ce profil, b vall(~e est plus large. Le sol est peu profond,
Ftnement 11mono-sableux, reposant, dès 40 cm, sur l~ cangagua, frais : 10 IR 2/2 et sec
( ) YR 4/1.
LI~cbantillon E 261 a été prélevé en surface sur 20 cm, dans un champ cultiv~
labouré.
§cha~t!l!og: Tranchée et sondage:E 260 A :0-20cm( B:40-70cm /C:80-100cm / D:10O-I20cm :E :sup 120
et à l km E 261 = 0-20 cm
O.R.S.T.O.M.-ANTILLES PAYS EQUATEUR REGION: OLMEDO-CAYAMBS PROFIL N~: E 260
Echantil. Profond. lIori Mode Argile % Limon % Sables % r-ta. Or Densité apparente
CIll8 zon disp. 2 2 à 20 2Oà50 60à200 ~dDO 1x17?':t prnf" -'n,A ...... <t.
E 260 a o - 20 Al e.o..v. 3.2
b 40 - 70 A2 <Ji.- 2.4 ~ ..lc.Jl.
c 80 - 100 BC 4,1 19," 1.<J/3 1~.6 2.8 1 6 7(~ 1.9 -i.O"O
d 100 - 120 BC 1.4
e > 120 C 2.5 ,-".
E 261 a o - 20
lU Cations échangeables en mé % sur' sol se< Test P205 pH
Ca M,r K Na S TpII7 pH4 pH9 Fna k>ruog,( KCl eau
( ,!l 7.2 1.76 0.72 0.08 9.7 14,4 0 18.6 5.0 5.6
b 9.0 3.15 0.2'7 0.21 12.5 16 tErr' 0 9.4 ' 5.7 6.6
c 9.5 5.13 0.41 0.41 15.3 0 7.2 5.7 6.1
d 16.6 4.0 1.10 1.10 32.1 36" 35 38 0 5.7 6.7
e 0
~61 8 8.3 3.25 0.52 0.08 12.1 5.1 5.7
Nil pF!Frais Eau pF sec Matières humigues C H C/N
2.5 3 4.2 nat 2.5 3 4.2 tot.. l A.If A li'
a 23 21 9 20 33 23 8 7,2 5,5 1,7 1.9 175 10.6
b 24 24 14 23 33 23 10.3 1 135 10.4
c 32 31 32 2':l 12, 1.1 101 10.6
- d 51 43 31 52 45 35 0.8 84 8.6!
e 55 46 m
D61 a 26 9 24 34 29 8 2.0 194 10.4
fill : EQUATEUR REGION s RIOBAMBA
Da-Db~
PROFIL E 262
Roche Mère : Cendre volcanique
Altitude : 3720 m (altimètre) Commet Daage, Espinoza
Pluviométrie 1 probablement 800 à 1000 •
Temp6rature ,Sol gi à 1 m et 50 cm (7 g dans le talus) _o.....\u. 'l).t.,. :i()~ .. SOL"'"
Modelé local 1 Penta réguli~re de 15 ~ environ - plut& en crAte S8ns qu'un apport par
oolluvionnement soit possible de plus haut.
Drainage externe : Rapide
Végétation : Herbe du paramon - 3tipa Yehu - uniQ.uement
Lieu: Au-delà de Cajabamba - dans le paramon sur la route de GuyaQ.uil, avant d'arriver au
---- c01,- Au Km 132 (poteau indicateur). Les cultures montent jusqu'à 3600 m, au-delà,
ce sont les prairies du paramon inculte - La cangagua est visible jusque vers 3400m
d'altitude, puis elle disparatt. Les sols sont tros uniformes, noirs sur 2m environ
et reposant sur des cailloutis plus ou moins altérés. Le sol recouvre uniformément
les pentes épousant toutes les ondulations.
Dana cette région humide, ennuagée, la cendre s'est déposée sans que l'érosion éo-
lienne ou par l'eau ait été importante •
. ---JFIL -
Beaucoup de racines sur 10 cm et encore jusqu'à 40 cm.
0-40 Très noir frais 2,5 Y 2/0 et'sec 2,5 IR 2/0 brillant - Structure continue - Cohé-
sion très nette, du~ à l'allophane et aux racines, mais les blocs s'émiettent très
aisément en agrégats peu stables et en fines particules. Le sol est doux - limo-
neux - onctueux entre les doigts, sans argile, riche en matière organique - Les
agrégats intermédiaires ne sont pas anguleux.
40 - 170 La couleur change t"ràs légèrement 10 IR 2/1 - brun noir tr~s foncé et sec 10YR 3/1
donc un peu moins noir brillant.
Laoneux - très fin - doux - onctueux - pe.a de particules grossières, mais d' a-
bondants pet! ta IIl1néraux brillants tr~s fins.
~cha~t!ll0ESl Tranchée et sondage: E 262 A:0-20cm/ B:50-90cm/ C:I20-170cm avec D.A à 30cm
O'.....T.O.M.·Anllll•• PAYS 1 EQUATEUR REGION: RIO BAMBA PROFIL N' , El 262
Echantillon Profondeur 1Horl'I Mode 1 ArgIle '/. LIIDon 0/, Sables 0/0 \Ma. Or 1Densi té apparente
N' CIDI zon dlsp. < 2 P 1 2d 20' 120/150' 150d2ooV 110011.... .1/lOfa Prof. 1 DA 1eau %
E 262 a o - 20 Al 14.4 30 0.72 85
b 50 - 90 A2 12.2
0 120 - 1~( A2 14.3
1
1
Cation! échangeables en IDé p. 100 T BU Bol frais ',l'est 1t'"U:Jfi:' ' pHNo T
Ca 1 Mg K Na 1 S BecnH': pH4 uH? 1 uHq FNa Truog KCl eau
8 6.2 1.92 0.31 0.13 8.6 LI 28,6 36,7 50,0 ++ 1.30 4.6 5.2
b 4.9 1.40 0.13 0.10 6.5 JO 30 40 58 ++++ <0.20 4.9 5.8
0 7.3 1.95 0.17 0.14 9.5 JS'" ++++ <0.20 5.0 5.9
pF sur Bol humide eau %pF sur sol sec air Matières humiquesC~ C , N C/NN' 2.5 1 :3 1 4.2 nat. 2.5 1 3 1 4.2 otale8lA~H ~ 1 A.F % g% 1 mg %
a 83 80 59 86 51 54 22 3~3I 2,07 1,25 8.2 588 14.2
b 94 92 51 95 54 50 23 .,,76 2,03 1,73 7.1 481 14.7
1: 0 109 107 ·62 108 55 51 28 4,74 2,99 1,75 8.3 506 16.4
lInp,. KZH.DN.. M.!'nlow
Capacit~ d'~change de cations sur ~quivalent 2 gr de Bols secs
20 - 25
Cm
~ : EQUATEUR REGION: RIOB;\HDA PROFIL: E 26'
Roche Mère: Cendre et cnngngua - reut-~tre re~ouvrement de cendre ~ : Déc. 72
récente. mais plus prob.3.bleIT'~nt le nol Mri verai t de
la cangagua. Colmet Daage. ~spinoza
Altitude: 3400 m (altimètre)
Pluviométrie :
Température : -1. 40. l. fo c._ JCUVle, ?~
Modelé local : plutôt en cr~te - 5 ~ - réeUlière
Drainage externe 1
Végétation: Labourée - Champs cul tiv6s r'Jr le!" in:liens.
~ Plus bas que le profil E 262 - vern nio n.'3.r'!ba - C'e~t 111 zone de culture qui ne
dépasse pas 3600 m. La cendre noir~ dinp~ratt et s'accumule dans les dépressions.
C'est de la cangllgua beige 'lui domine partout que dérivent la plupart des 80ls,
mais le recouvrement de cendres e~t encore visible. Face à la lagune que l'on aper-
çoit en bas - poteau du km 140.
,.fROFIL -
20 Limoneux - brun foncé frais 10 YR 2/2 et sec 4/2. doux - plus foncé humide 2/1
pas d'argile.
Horizon dur de cang~gua. avec rev~teMent3 noirs frai~ 2.5 T 2/1. La couleur est
plus noire sur les faces non écrasées et sec : 10 IR 4/2. Le sol est assez dur
à creuser à la pelle.
25 - 30 Devient plus argileux
'0 Cangagua brWle - dur, impossible à creuser.
OBSERVATIONS -
On a prélevé un échantillon de la cangngua dure à la pelle, dans le talus :
beige brune : E 263 c
~chagt!llo~_: E 263 A =0-15 cm / B : 20-25 cm
et dans le talus :congn~Ja E 263
O.R••.T.O.M••AnUlle!l PA YS, EQUATEUR REcrON: RIO BAMBA PROFIL N' r E 263
Echantillon
N·
Profondeur 1Hort'l Mjl-àâ 1 ArgIle of. Ltmon 0: 0 Sables a/a
ems Ion ~ < '2 ~ 1 2 ~ 2a P 1 20 Il Sa ~ 1Sa Il 2aa P 1100 110.0 p IMa. Or IDens1té1112 °/0 Prof. 1 apparenteDA 1eau%
E 263 a
b
o - 11 Al 4; 11- 27I L -i~,ti '22- 7- 5,3
20 - 2' A2 2.2
No
1
Cation. échangeables en. mé p. 100
T T s\ r sol fraisCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S pH4 pH? 1 pH9
a 11.6 6.67 0.94 .0.14 19.4 2.1. 'Z. 20 24 1 25
sur sol, séché air
b 14.0 12.4 1.22 . 0.36 28.0 ifS' 25
1
Zf 30
19 36 23
Eau %pF sur sol
net. 2.5 1 3
12.5 0,85 0,69 0,16
8.0 5.8 6.6
7.4 6.2 7.}
C . N C/Ng'f, mg%
1.9 168 11.4
1.30 110 1108
o
o
H:::;I ~ 1"C::V:Ji<' pH
FNa TruElg KCl eau
0,72 0,72 0.019
sec air Matières humiquesC%
1 4.2 ltltales \A.H '/0 IA.F 'f,
3330 . 45
N"
pF sur sol humide
2.5 1 3 1 4.2
a 24 23 15
b 32 30 24
1
"'JrZALCII'l'.#I,I/IWr~
'::J'Lt 1~, . ~,'" .
Roche mère: Cendres, sans doute du Tungurahua , du Sangey
Altitude 1 3540 m (altimètre)
~ : EQUATEUR REGION : CHIMBORAZO
Hz
PROF! L : E 264
lli:!! : Mc. 72
Colmet Daage, Espinoza
i
i
Pluviométrie 1
Température: ?"t ~o ... ';oc- l1S) ~ IcoC~H)
Modelé local. : Pente régulière, mécanisable - zone doucement ondulée
Drainage externe s
Végétation 1 Champs labourés pour les plantations de pommes de terre - à la limite dee
cultures - Au-delà ce sont lee pâturages du paramon à Stipa Yehu.
~ Route de Rio Bamba-Ambato à l'endroit de la pancarte -estacion f8r1'ocari1' Urbina~
Il 7 a une petite lagune - o'est le paramon du Chimborazo - La cangagua dispara!t
dès '400 m. La cendre reCOUVr9 ici sur des ca! lloutis. Le. région paraIt moins hu-
mide que le paramon du profil E 262, elle est moins dans les nuages qui passent
Bu-dessus, semble t-il.
PROFIL -
~ - 100 Sable trèe fin, humifère, noir frais 10 IR 2/1 et sec 10 IR 2/1 avec nombreux
petits minéraux brillants - doux, pae d'éléments grossiers - meuble sur 15 cm
puisque labouré. puis en mottee à cohésion 8110phanique nette, mais faible. Les
mottee s'émiettent aisément en petite agrégats noirs - légèrement onctueux.
t00-170 Légèrement plus grossier - m~me couleur - minéraux plus gros.
OBSERVATIONS - Cendre assez récente.
!c~t!1!0~8 :.E 264 A :0-20c.m :/ B:40-00 cm / C:I20-150cm avec DA à 20 cm
O.R.S.T.O.M.-AnUlles PAYS: EQUATEUR REGION: CHIMBORAZO PROFIL N': E 264
Echantillon Profondeur 1Horlo ' Mode 1 Argile '/. Limon °io Sables % IMa. Or 1Densiié appa,rente
N' cm' zon dlSp. < :2 ~ 1 2 0 20' 1 20 0 So' 1500200' 1100 Il... ~ 111l % Prof. 1 DA 1 eau ~
E 264 a o - 20 A1 7.5 20 1.07 45
b 40 - 80 A1 3.5
c 120 - 150 A2 1.9
1
Cation. échangeable. en mé p. \00 Test P205% pHNo
1 1 1 1 s
T FNa Truog KClCa Mg Je Na eau
a 4.4 0.81 0.32 0.10 5.6 o à + 8.4 4.6 4.9
b 2.6 2.1 0.08 0.07 4.9 +++ 3.2 5.1 5.8
c 2.3 0.85 0.08 0.06 3.3 +++ 5.3 6.2
N' pF sur sol humide eau %pF sur sol sec airMatièrea humiques C% C N C/N2.5 1 3 1 4.2 nat. 2.5 3 1 4.2 \lotales 1 A.H% 1 A.F% fl% Imll:%1
a 42 39 16 44 42 15- 12.5 1,60 0,71 0,88 4.3 338 12.8
'b 34 33 12 34 ,0 2' 6.3 0,94 0,50 0,44 2.1 170 12.1
10 26 25 8 25 2' ~ 4.0 0,49 0,30 0,19 1.11 96 11 .5
Capacité d~échange de cations mé %
pH4 pH7 ~ pH9
a 9,5 14,8 19.0
b (7,3 10,2 12,9)
7,5 9,7 12,3
~ : EQUATEUR Rp.Grü1l: MlnATa
Roche Mère z Cendres sur la cangagua
PROFIL : E 265
~: Mc. 72
Hn
Altitude: 2980 m
Pluviométrie : Sans
Colrnet Daage, Espinozll
r1outednvnntlll]'e 'lu'h ll!m},TO :63-11-59-57-47-38=31-25-26-69-58-49 =
"
Température :
Modelé local : Presque plat, mais pas alluvial
Drain8~ extern~ z
Végétation: Champs d'oignons - beaucoup dt.! cnltu!"".'8 h':lrticoles dans cette zone
~ Après le village de MJCHA sur la route de RlaBA~rnA-ArmATO, à 10 Km d'Ambato, avant
le village de GUACHICHITO - 2 km avant la route de CEVALLOS sur la droite - Région
très cultivée.
PROFIL -
Sable assez fin &ris - humifère - frais tO IR 4/t et sec 5/2 - sec en surface
mais humide dès 5 cm, puis sable jaune.
OBSERVATIONS -
( La cangagua domine dans toute ln r~eion sur une grande épaisseur, mais il est
possible qu'il y ait par place des reco~vrements de cendre.
C'est une zone qui paratt mieux gros~e que RIOBAMBA, plus verdoyante, mais cer-
tainement soumise à une forte érosion éolienne.
Ces sables sont-ils de la cendre en place ou dérivent-ils de la cangagua remaniée
et triée par l'érosion.
§chagtillonsl E 265 = 0 -20 cm
'1
O ......T.D.M.·An.Ules PA YS: EQUATEUR REGION: AMBATO PROFIL N·: E 265
Echantillon Profondeur 1Hort-I Mode 1 Argtle "/. Limon 0', Sables 0/0 IMa. Or IDensité appai-ente
N· CIDS zon dlsp. < 2 p 1 2 à 20 Y 1 20 à 50 P 150 à 200 P 1100 Il.... ,1/10/. Prof. 1 DA 1eau %
E 265 o - 20 At 0.65
- -
No 1
Calions êchangeables en mé p. 100 Test P2U~ pH
Ca 1 Mg 1 K 1 1 S
T
1 FNa Truog KClNa eau
265 2.6 0.37 0.41 0.03 3.4 4'p4 + 8.0 6.2 6.9
N· r pF sur sol humide Eau %pF sur sol sec air matières humiques c% c 1 m/%1C/N2.5 1 3 1 4.2 nat. 2.5 1 3 1 4.2 ~talesIA.H%1A.F % g'}f,
265 8 6 2.3 6 II 7 1.8 0,13 0,075 0,055 0.38 45 8.3
r 1

O.R.S.T.0.M.-Antilles PA YS, EQUATEUR REGION: PUYO PROFIL N', E 267
Echantillon Profondeur 1Hort-' Mode 1 ArgIle "/. Limon °i, Sables 0/0 \Ma. Or 1Densi té appatente
N' cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 à 20 P 1 20 à So ~ 1 50 à 200 P 1100 11000 P 11)10/0 Prof. j DA 1eau %
E 267 400
1
No 1
Calions échangeables en mé p. 100 l' sur sol frais 'l'est 1'2U,~ pH
Ca 1 K 1 Na 1 S
T pH4 pH? FNa Truog ICClMg ?(.c. pH9 eau
267 1.55 0.42 0.31 0.12 2.40 1.6 26 31 ++++
21',6
rF sur sol humide eau %pF sur sol sec air matières humiques C
1 m: %1c/NN' 2.5 1 3 1 4.2 nst. 2.5 1 3 1 4.2 totalesj A.H %1A.F % g%
267 91 98
,
r
2A!2. : EQUATEUR
Roche Mère : Cendre volcanique
REGIOn M!WTO PROFIL : E 268/269
DATE: Déc. 72
Jq
Altitude r 2780 m Col:aet ])auge. E3pinoza
Pluviométrie f AMBATO 63-44-59-57-47-38=31-25-26-69-58-49 = 440 mm
Températm :
Modelé local : Presque plat
Drainage externe :
Végétation r Labo~ - Champs entourés de cactus
~: A 15 km d'AMBATO sur la route de .BA?103 - Juste à l'Ouest du volcan TURGURAHUA, donc
eous le vent du volcan. Platellu - R(~gion peu accidentée, avec de la cendre sableuse
qui semble recouvrir la cangQ~ja. P8rtout ~illeurs sur les pentes plus fortes, c'est
la cangagua qui semble dominer, avec des ~ols courts et érodés. La région para!t
tr~ éventée.
PROFIL -
0-60 Cendre assez grossière, noir gris~tre, frais 2,5 T 2/0 et sec 10 YR 4/1, aveo
nombreux éléments de 1 à 2 mm. Quelques graviers ou scories en surface.
bU - 50 Cendre plus fine, très nettement gris beige, frais 2,5 Y 5/0 et seo 10 IR 5/2,
mais uniquel!lent sableux.
OBSERVATIONS -
A 100 m dans le talus de la routP-, l~ cnngngus beige est très dure à la pelle,
mai~ s'6miette en fin limon (beaucoup plus fin 111e 268). L'échantillon 269 a été prélevé
vers 1 m de profondeur.
Ustipsamment sslly
NB Si le matériau originel est noir ,cendre
Si plus de 1% de M.O. Vitrandept
Si moins de 1% de MO PSMlr!len t p::lge 14
S'lI ys des graviers en surface ou profondeur. Usthortent
O.".•.T.O.M.·Antllles PAYS: EQUATEUR REGION: AMBATO PROFIL N': El 268 - 9
Echantillon Profondeur 1HOft'l Mode 1 ArgIle '/. LImon 0,'0 Sableg 0/0 Ma. Or IDensi t-é appatente
N' cms zon dlsp. < ;2 p 1 2 /1 20 ~ 1 20 /1 50 ~ 150 /1 200 ~ 1100 Il.00 " 1 mOle Prof. 1 DA leau %
E 268 a o - 20 A1 0.79
b 100 - 14C A2 0.45
- -
No Cation. échangeables en mé p. 100 T
Test 1f'~U?fb pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S FNa Truog KCl eau
a 2.69 1.16 0.75 0.05 4.65 o à + 10.8
b o à +
N' pF sur sol humide eau %pF sur sol (lec air Matières humiruesC~1 C N C/N2.5 1 3 1 4.2 nat. 2.5 1 3 1 4.2 tctales\A.H % A.F % fi: ~ mg':
a 7 6 2.7 8 3.0 0,14 0,09 0,05 0.46 61 7.5
\ b 14 12 0.26
1
5.4 14 4.9 40 6.4
Oh
PAYS : ~UA'l'bUR
Altitude: 3goo m -3~Oom
Rl:XaON PlSAYMlLlO PHOr'lL : E 2114
Date : Mai 1974
Roche mère Cenqre volcanique Colmet Daage, ~spinoza
/
Température du ~ol h 60cm -82 Air 102 à midi
Moy. 62 - I-bx. absolu: 1411 - minLabsolu : 22 (Pisayambo : 3615 Cl)
~C)e.: go Q. 50Un'l. e>AA. ~oo é, lT";~ ..
Pente modérée régulière de 10 ~~, plutôt en cr~te légère, donc avec peu d'ap-
ports par colluvionnelllen t.
PISAYMlliO (36l5m) ~e-'1:J-113-lH-lOe-12'J=U5-149-76-104-8?-45 = 1150
Région ennuagée avec pluies très fréquentes - pas de mois écologiquement sec
GAUSSEN
Pluviométrie
Température :
Modelé local :
Drainage externe : Rapide
Végétation pra~r~e du paramon Stipa Yehu - herbacée - mais un peu plus bas, cultures de
pommes de terre;
Région Sur la route qui part à 17 Km J'Ambato, entre AClbato et Latacunga, vers Pisayambo.
La route traverse une vallée profonde, puis remonte sur des pentea très cultivées
d'abord avec cangagua, puis avec ces sols très noirs - Au Km : 29 - Le profil a été
prélevé à 30 m de la route environ, exactement au-dessus de la borne : Km 29.
PROFIL -
o - 20 Enormément de racines, environ ~O %
Coloration noire humide 10 YU 2/1 et identique sur sol écrasé plus clair gris sur
sol séché air 10 YR 4/1. Reaction nette mais faible aU FNa
Limoneux très fin - Structure continue - La cohésion allophanique est nette, mais
faible. Le sol est très onctueux, doux, bien allophanique, sans argile. La poro-
sité est fine.
/
20 - 65
65 - 120
120 - wo
100
Transition diffuse -
M~me couleur, muis le sol écraflé est plus brun 10 YR 2/2 semble t-il et demeure
plus foncé séché à l'air 10 YH 3/2.
La cohésion des mottes est un peu plus forte. La structure est presque cubique,
mais elles s'émiettent mieux. Nette reoction FNa
Limoneux - onctueux, bien allophanique - donc aI~logue à la surface, mais avec
une cohésion a110phanique plus forte - Encore beaucoup de racines, mais plus fines.
Limite très progressive.
Couleur noire 10 YH 2/1 avoc quelque3 rev~tements et un peu plus claire sur le Bol
écrasé 2/1 à 3/1 - m~œe couleur sur sol sec 2/2. La cohésion est moins nette, plus
faible. Limon très doux, bion onctueux, bien allophunique, uniforme. Forte rei!'fi~t~f).
Limite progros3ive.
Couleur très légèrement plus brune, mais encore bien noire lU IR 2/1 et plus clair
sur sol sec 3/1. Forte reaction FNa 15"
L'ensemble res te limolloux, fin, doux, bien ullophanique, onctueux. Il y aurait
quelques minéraux plus gros, mais l'ensemble reste fin.
On passe à un matériau brun, puis en quelques cms à un obstacle dur, une roche
sans doute.
Dans le talus, on remarque sous ce sol noir de l,BOm, des roches abondantes et
par endroit, seulement, Wl niveau jaune 10 YH '3/6 humide et sec plus foncé 4/4,
onotueux, mais avec de l'argile, beaucoup de graviers et des débris de roches.
Il s'agit, sans doute. d'un nncien sol enterré SOUIr les cendres.
E 284 a=0-20 b"'40-65 c",SO-IOO d=I60-ISO e = 200cm
O.R.S.T.0. M.·..n.llles PROFIL N': EU4
Echantillon Profondeur 1Hari· \ Mode
1
Argile '/. Ltmon •.', Sable, ./. IMa.or 1 I~·A. 1 u~1.N· cm, zan dlsp. < :2 p 1 2 a 20 P 1 20 a 50 P 1 50 cl 200 P 1100 11000 p .1110'0 '1'-"/
0- O, 1.0 H o, '4b 40. ,ç i 1.4 "H o.6? -iol
e 1 l). iOD
~ t'l) ...UO ,~ O. S'1 i <1 O.
e. 0.6l 4.09.'~oo
N' 1
Catlona échangeables en mé p. \00
t~ 5/, Ce"""') [16 ,ç Fl'1o. pHCa 1 Mg 1 K Na 1 S 1U.~ KClMc. eau
().
.0· " 0.01- 0.14 o. 1 t. :1.-1 -j.li f- 4. 3 5".0
"
o. C6 0.01. 0.1{ D.O} o.~ '21 3 73 O.y ...... + 4·1 s".~
1.1~ O.o-i o.lr fi.' Q -1.6 - +- ... + ~e. ,,:~ S'.,
... i1~ o. 0 ~ o.lS' 0.10 1..'S' -
of".H ~
4·1- f.i.
e. .l.n o. Ij' 0,2'1. 0.11j 3.10 - ~ ... t-t 5.0 S.6
N" 1'~~ (1,:' 4, L 1n '" Jit..w ?'tAlYl; ~ v-Y.J C 1r.s,:~1 ri clN1 F'lQ,ji, 1 Jte. 1 (é,-~ i ' cL l 'b()~r.<R1 A ri 1 A r 1 1 Gl .... "" 0/" l o l...,A.
0. "10:1 S, '31 lrt $",1- i,ld J.63 1. 0.6 9,H. 710 -1~
b 95'
"
g 2. 12-
-
- 1.~ , So<> U
'143 So "1'1. Lto S",~ ,). J, :} r ;:L
-
~, g =110 -1.'f
c
i I,i 1.')-i. ') , - - - 5~S
1
et iH
- 14$'
-
-
e. 100 H ~I -
,. C....),""'liu"
r(lo. IS" .1 1 '1-'I)ô \
,c::..
.1- ~ +- -1
!) + + of -f ,t --t
e ~ -l'i +of ~. 1 ~ <t~
J- I- f + r -tt+ +,H~
PAYS: EQUAT.l:.1JR
Altitude : ~~OO m
Roche mère Cendre volcnnique
HEG l Oll PlSJ\ïAIIDO
Ab
PROFIL : E 2U5
Date : Mai 1974
Colmet Dau~e, Bspinoza
Modelé local : Longue dépression - mal drainé - plat - partie basse
Pluviométrie : PISAYAI1IJO à 10 Km (3615m) : 5U-79-113-114-100-129 = 85-149-76-104-07-45- 1150
Ennuagée et pluies fréquentes - pan de mois écolo~iquement sec - Gaussen
Température : 1-1oyelUle 611 - Hax. almolu : 1411 - Hinil:l.abnolu : 211 (PlSAYAMBO : 3615m)
ïefWfcLu<>of 3°';' S"o~
Drainage externe: lent - serait pnrfois innondé - concave
Végétation: Prairie du paramon, mais tapis d'une petite plante rase à feuilles étoilées.
Musumbilla - avec stipa yehu, orejuela, chicoria.
Région: Route de PisayalOlJo ù 31,5 km du carrefour ùe la route Latacunga-Ambato - Un peu
plus loin que le profil E 284 qui était situé sur une pente bien drainée.
,170 - 175
PROFIL -
o - 30
30
30 - 60
60
60 - 170
Coloration brune jaune humide 7,5 YR 4/4 à 5/4 et un peu plus foncée à l'état sec
10 YR 4/2.
C'est une tourbe fibreuse "Fibric" - mélée d'allophane, très IIIOU, spongieux, onc-
tueux, savonneux. lleaucoup de Bronnen racines blanches de 3 à 4mm de diamètre ét
des fines. Pas de réction FNa
De 25 à 30 cm, il y a des parties plus claires beiges 10 YR et 2,5 Y.
Limi te bru talo
Brun noir humide 10 YR 3/2 à 3/3 et plus clair après dessication à l'air, gris
·10 YR 4/1.
La cohésion allophanique est forte. Le sol est limono-sableux, onctueux. La struc-
ture est continue, r.ulis avec des blocs presque cubiques. Légère reaction FNR
Les racines sont encore abondantes, surtout les grosses. Elles ont peu de revAte-
ments rouilles dans l' ensel~lJle, quelques Ulles cependant.
Limite nette
Plus noir humide 10 YR 2/1 et peu différent sur sol écrasé 2/1 à 2/2. Encore fon-
cé après séchll~e à l'air: 10 YH 2/2 il 3/2. Très uniforme - limon sableux fin,
friable, cohésion plus faible. Il est posnihle qu'il y ait un peu d'argile. Le sol
peut donner des rouleaux entre les doigts. Nette reaction FNa à 30" Fozt'
Horizon beige limoneux, sec 10 YR 4/3 pnrnissnnt un peu argileux - puis on butte
sur un niveau dur insondable. Il semble qu'il y ait un mince niveau concrétionné
brun rouille, mais il est possible qu'il s'a~isse de roche en voie d'altération.
Ce liseré ferrugineux correspondrait-il li celui des Niadi du Chili - A,œandepts.
E 285 a=0-30 b=30-60 c=90-120 d=I50-170 9=170-175
·Deux DA à 10cm Deux DA à 60 cm Deux DA à rOOcm
Andic-histic-cryaquep~s et pas un iidnqucpts car le caractère Cryic passe avant.
Lw
O ......T.O.M.·An.llles PROFIL N': G U~
rnç.. 1 S" l ' 10" 1. ( 2.'
00. 0 {) u ù
b 0 cJ 1- 1
e
..j. ~ -l-t ·H
tL
.j- .! r-t- t-f
e. H ~ ~ ..HH -1-+-1-+
Echantillon Profondeur
1HOT!-' Mode 1
Argtle '1. Limon % Sables 0/0 lMa.or 1 I~. ~·I e~. N' cms zon dlsp. < 2 V 1 2.:. 20 ~ 1 20':' 50 ~ 1 50':' 200 ~ 1100 11000 • 1111 Of. -:r 't.J•
1).. 0.10
-
-- .- -
b 10. '0 l,~ '0 0·10 H-i.
e 90.120 1. 1. t G-1~ B.j
i iSl). IH -
- ~oo o. '"
115.1
~ 110. ilS
-
D.Si 't 14.)
No
1
Calions êchangeables en mé p. 100
T fn ..
J
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 KCl eau
0- 1. 5"~ c:::. 0.01- o.~~ o. 2~ ~. 4 0 4·~ '5.~
: { o.?? D.' 1 O.lj c. 14 1.-i o ;,~ ,..$ S' .0
C i.S~ .c c.o, o.l~ 0.11, 1.~ !-otr ~·4 S.t
1.2' .c O, 0", 0.20 o. " 1. , "'+-1- ~.' S'.S'Il ~ .. +
e. 1. 'HI o. D1 .,H 0.17 1. t
- -
N' rf"3 l"1 t 4, Z. tf1I"'~~ ~LJ.IY\I~v-V' C. 14~gl CIA[-1 F1AV. 1 ,,«. 1 F~ i 1.(.<- 1 golv..s> 1 A11 1 Pl F 1 1 1 0.. .... '"
Cl 2o~ 14 - - - - tu-
-u. ~I( 55 H ~.'S -:1,2 ~.3 4.6S' 'll,b 11.5'! b 4, ).. ,2.1 J .t 1.?S 1.1.)
~ ~o , Ho n n >71-
do 1.00 4' ~L 30 - 'i 01r t - 48 - n - 1'3 S
.
..
ho b,'~
PAYS: EQUATEUR
Altitude: 3300 m
Ri.:.ClOlI PI~AYMliJO
Dm/Ma
PROFIL E 286
DATE t~i 1974
Roche mère Cendre volcanique·
Pluviométrie : Sans doute 1000 mm
Température :
Modelé local : Pente moyelme 10 %régulière, plutôt en cr~te légèroment, mais régulière.
Drainage externe : Rapide
Végétation: Prairie plantée à gra1ninées l'?t trèfle
Lieu : Sur la route de Pisaynmbo - sans Lloute vers le Km 20 " - Région très cultivée
pommes de terre, blé, pâturages avl'?C diverses hacienda - Paysage ondulé
Les sols sont partout très noirs sur lm environ - au-dessus d'un tuf volcanique
PROFIL -
o - 30 Couleur noire humide 10 IR 2/1, ne ct~nge pas de couleur écrasé entre les doigts•.
sec, encore foncé 10 YR 3/1 à 3/2 - Limoneux sableux fin - cohésion allophanique
nette, mais faible. Le sol s'étaie t te très facilement avec des agrégats intermé-
diaires de 2 il 4 mm. Très uniforme. HeacHon FNa faible mais lente
30 - 90 . Peut-~tre plus noir humiLle 10 YU 2/1 Ù 2,5 Y 2/0 et encore très foncé à l'état
sec - la YR 2/1.
Limoneux, très friable, doux, bien onctueux, allophanique, pas de sensation d'argi-
le - très uniforme. Reaction FNa lente et incertaine
90 Limi te brutale.
go - 170 Nettement plus noir humide 2,) Y 2/0 brillant comme du charbon ou de l'huile -
Même couleur écrasé. Encore très noir séché il l'air 10 YR 2/1. Assez fortement
argileux (40 à 50 %?) un peu adhérent, comme l'halloysite et encore plue argileux
après 100 cm - très luisant. Pa~ de reâction Flin
170 Limite rapide
Brun jaunâtre 7,5 YR 4/4 ct davanto~e foncé 11 l'état sec 10 YR 3/2 - avec quelques
parties de minéraux altérés plus clnira.
Argileux, gras, compact, assez adhérent, avec quelques débris d'altération, des mi-
néraux assez abondants.
N.B. - Le sol a Llonc une apparence nlloph.'1nique sur YO cm, réneit lentement à FNa, puis de-
vient argileux en profonueur. Il y a eu recouvrement de cendres : mollisol ou andep-
ticmol1iso1.
Dans le talus, on observe un tuf volcanique brunâtre analogue à la cangagua délitée
mais avec quelques aligneUlcllts de cailloux qui font penser à des horizons colluvion-
nés. repris par l'érosion et recouverts de cendres.
E 286 a= 0-20 b~0-60 c=70-90
Deux densitéq apparentes à 10 cm
d=1120-160 e=110-180 cm
Deux densités apparentes à 40 cm
b a11 0 ph.'1 ne
"-r/ 1A"'/fn J
C halloyni te
t..j
..
O.".•.T.O.M.-Antllies
Echantillon Profondeur 1 Horl'I Madel Argile '/. Limon ./. Sables .(. IMa.or 1 1 ~. A. lu-N' cm, zan dlSp. < 2 ~ 1 2 0 2. ~ 1 20 0 50 ~ 150 0 200 ~ 1100 11000 p 1111 0/0 1..-!
0- O, 2.0 -14. ~ Hltb 40. '0 1.1. 'Z. "10 o.ioo.H 55· SI
e 1-0.90
"fJ
cl ·ito··Ho - ~··H fo. %
- '0e. i. lO.1 to 0.11 0'1
No
1
Cations échangeables en mé p. 100 T Ir~ 1(~) "2'0 ç Ffl~ pH1 Mg K 1 Na 1 s 'Ir '''IrA~ KCICa 1"'- 1"1''1' • eau
0.. ~.4 1. , o.SI O, io 1.1.} Z1 ft- J:i '1 cf (.0 0"'+ 4·' ~.. 1
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3100 m
REG 1011 : nIO BAlffiA
Hb
PROFIL E 2e7
DATE : Mai 1974
Roche mère : Cendre du SangllY probllblcr~f?n t - Sous ln cendre, on remarque des roches méta-
morphiques et de la cungf\~ln Colmet Dange, Anda
Pluviométrie
Température :
Modelé local : Pente modérée : U à l~~ - régulière - dans WIe région à très forte pente -
Versant de la vallée ùe ln rivière Alao - La pente est très forte lOOm plus
bas et la vallée très encaissée profonde. Il est possible qu'il y ait eu quel-
ques apports par colluvionnerJent bien que ce soit plutôt en bosse.
Drainage externe : Bon
Végétation: Paturage, sans doute cultivé jadis.
Lieu : Sur la route de Pungala (Ticlo) à l1ell1n nu Sud-Est de Tlclo vers le Sangay - La rou-
te suit à flanc de versant, la gorge étroite et très encaissée du Rio Alao, mais les
versants au-dessus de la route sont cultivés, quoique le plus souvent très en pente.
Ce replat est rare. - Avant d'arriver à une vallée 8ultivée - Melan -
Carte UUamote.1 - 3&lU - coordonnées : cartes 94-73
PROFIL -
0-40 Couleur brun foncé : humide 10 YR 2/1 à.. 2/2 et encore bien foncé sec 10 ru 3/1 Il
3/2 -
Limoneux, sableux, très fin - Les minéraux sont à peine visiblp.s. Il y a Wle légè~e
cohésion des mottes, mais faible - Peu de pores et très petits.
Les racines SOllt abondantes S\ù' 20 cms.
40 - 160 Le sol parait nettement plus noir 10 YIt 2/1 à 2,5 Y 2/0 identique sur sol écrasé
et plus clair sur sol sec 10 YR 3/2.
Limono-sableux, structure continue - Les mottes ont une cohésion très faible et
s'émiettent tres aisé:nent. Doux, mais pas onctueux, particulaire. Rares minéraux
brillants - peu de réaction nU FIla. ,
160 - 180 Brunâtre humide 10 YR 3/1 Ù 3/2 et brun plus clair scc 10 YR 4/3 - Limon sabJeux,
très fin - pas onctueux, pnrticulaire, pns d'agrégats.
Très humide en profondeur et un peu luisant.
, .
180
N.B -
Roche
Sol très uniforme, très lé~ère cohésion : mollisol, tendance andeptic
E 287 a = 0-20 b =40-70 c=100-130 d=150-180 cm
Deux densités aIl>arentes à 10 cm Deux densités apparentes à 40 ~.
pH élevé :cendre basique du Snngay
Echantillon Profondeur \ Hort'I Mode 1 Argile '/. limon 0/, Sable! 0/. Ma. Or 1"" I~· A.\ ~N· CID! zon dl!p. <2p 12020' 120056P 50~2oot' 1200.2000, .11l 0 ,0 11.-1
0- o, 10 5",»
49·10 ns" -10 ~.Z~ 1~. 4C-
'1 c.o· -i10 - 40 1.30 1!. Zc.
- ~.U n.s
Jo "1 {I). 1SD
No
1
Cauons échangeable! en mé p. 100
T , 1r 1 '
()\ pH
Ca 1 Mg K Na 1 S hv-r t't1O' KCI?Co<. .... 1 . eau
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PA YS : EQUATE.'UR
Altitude: 2900 m
Roche mère Cendro du Sllngn.y
Pluviométrie
Température :
IlliGIO!I HIOBAIIDA
Hb
PROFIL: E~
DATE : Mai 1974
Colmet Daage, Anda
Modelé local pente faible 3 %- régulière sur plusieurs centaines de mètres ·-plutOt en
bosse - peu d'apports probables par colluvionnement.
Drainage externe : Bon
Végétation : P.&turage pl~lté à graminées et trèfle - irrigué
Lieu : Sur la route de Pungala vera le Sud-Est - juste à ln sortie ùu village de Pungalabamba
route vera la rivière - dans les pâturages situés entre la rivière, très profondément
encaissée et l'hacienda.
CarteGüalliotln 3WU - coordOlUlées ~U x 7~
PROFIL -
o - 20 Couleur b~n foncé humide 10 YR 2/2 et identique sur le sol écrasé, ou légèrement
plus brun. La couleur du 901 sec est plus claire gris beige 10 IR 4/2.
Limono-sableux, très fin, structure continue - Le sol est tassé sans doute par le
bétail, en blocs asse'& dura à sonder, assez durs à pénétrer au couteau, mais s'é-
miettant 'très aisément en petits agrégats peu cohérents. La porosité est très fine
La prairie nia pas du ~tre labourée ùepuis quelques ~mées.
20 - 100 Couleur foncée llumide la YR 2/1 à 2/2 et plus brune sur le sol écrasé 3/2, donc
quelqu~s rev~tements. Le sol sec est encore foncé 10 rIt 3/2.
Limono-sableux, très fin, m~lile texture, structure particulaire, pas onctueux. Moins
compact, quoique encore assez tassé jusqu'à 60 cm, davantage friable plus en profon-
deur. rAIl ~ Q. 'U.ll.r 1i ~,. ç: fi "'-
100 Un peu plus clair, puis insoudable, trop dur. La. sonde no pén3tre plus. Cangagua ?
N.B. - Sol plus. brun que E 2S7 - plus compact sur 30 cm, sans doute par le tassement du bé-
tail - très uniforme.
E 288 a = 0-20 b = 40 - 70 cm
Deux densités apparentes ~ ro cm Deux densités apparentes à 35 cm
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3550 m
Roche mère Cenùre volcanique
Pluviométrie
Température :
Rl-.'GION RIODAMl3A
Hg
ffiOFIL : E 289
DATE :' Mai 1974
Colmet Daage, Anda
Modelé local: pente forte: 20 à 25 %. régulière, ici plutÔt sur le rebord d'arAte.
Certainement un peu d'accumulation car les versants plus hauts et plus en
pente ont peu de ceudres et le Bubstratum métamorphique appara!t.
Drainage externe : Bon
Végétation : Champs labourés avec des boeufs pour le~ pOlmoes de terre - ceballa - papaS _
ochas ..;. yavas.
Lieu : Sur la route de Riobamba à Guaranda. Après le village de San-Juan - Hacienda Santa
Anita - Sur un chemin Sur la droite qui monte fortement dalla un versant de thalweg
très en pente. Face à une autre route qui descend vers la rivière et continue de
l'autre côté - Carte Guaranda 3U8~ - coordonnées 21 x 43.
PROFIL -
0-40 Brun noir, humide 10 IH 2/1, inchangé Bur sol écrasé et à peine plus clair 81B' sol
séché à l'air 2/2.
Sablo-limoneux très fin - Le sol parait légèrement onctueux, mais 11 était très hu-
mide au moment ùu prélèvement - pluies récentes. Les mottes sont très peu cohéren-
tes et s' émiet tent aisément. Pas de réction FNa
Transi tion progrMsive.
40 - 150 Légèrement plus noir humide 10 YR 2/1 à 2,5 Y 2/0 et surtout plus brillant, quoi-
que challgennt peu de couleur écrasé entre les doigts. Le sol serait un peu plus
noir après 100, humide 2,~ Y 2/0. Sec, le sol eet encore foncé entre 40 et l50cm
10 YR 2/1 - 3ablo-lilOoneux, très très fin, ùoux, peu onctueux, faible cohésion.
Le Bol est encore plus profond unifome - Pas de réction FNa
E 289 a = 0-20 b -40-70 c=100-150 cm
Deux densités aprarentes h 40 cm
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PAYS : EQUAT1UR 1ŒlilON
Altitude : 4050 m (borne topographique)
Roche mère cendre volcrolique
Pluviométrie
Température :
HlüBAtlliA
Do
PROFIL: E ~O
DATE : Mai 1974
Colmet Dallge, Anda
5 - 30
PROFIL -
0-5
Modelé local: pente régulière de 5 ~ environ plutôt en bosse - donc peu d'apports par col-
luviormelOent.
Drainage externe : rapide
Végétation : Paramon à plante eu feuille en rosette très rase - lfuswnbi:Ua et quelques her-
bes stipa yehu
Lieu : Sur la route de Riobamba à Guaranda - Au point le plus haut dans le paramon, près du
Cerro Tililag - Lieu du changement d'écoulement vers le Pacifique ou la vall~ inter-
andine. Carte liuaranda }Ue9 III - coordoImées lU x 40
Zone assez doucewent ondulée dnns l'ensemble, formes arrondies.
Chevelu radiculaire fibreux, plus ou moins décomposé, brun jaune 10 TR 4/', très
spongieux - Racines de musumbilla, petite plante rasante à feuilles dentelées.
Ce chevelu a été éliminé du prélèvement.
Brun noir humide 10 YR 2/2 et c;ris foncé sec 10 YR '/1 à 4/1.
Limono-sableux très fin, doux, onctueux, allophanique, un peu spongieux mAme.
Structure continue - La colll!sion df!s mottes est rette, mais très faible.
Il y a beaucoup ùe racines junqu'à }O cm, certaines grosses et beaucoup de fin che-
velu également. Pas de réction à FNa
Transition nette
30 - 40 Plus noir, brillant, humide 10 YR 2/1 pt l'~c:(!rement plus gris à l'état sec.
La couleur change un peu sur le sol écrasé humide - 10 YR 2/2 - Il Y a donc des
rev~tements, mais le sol était ansez humide.
La cohésion des mottes est un peu plus forte - limoneux, onctueux, paraIt un peu
plus friable qu'en surface. Il y a quelques pores. Certaines racine. sont légère-
ment rouilles. Pas de réction à FNa
40-100 De DOtn"eaU plus brun ro n. 2/2 ,1nchal'lg'~ t<crBliJé et plue clair -'ch' k l'air.
LimOAeUX ,trè:'! t'in, oneteuX ,eHophMliqt~,doux ,l'''. d'éHlIl8Dta cre_si.ra.. ..
.~.t au t'lu/onttft rle eo-1il1l!1. en l' m'lis faible
100-150 Bettement plus noir 10 IH 2/1 et encore foncé à l'état sec 2/2 - MIme texture, 11-
80n doux, très fin, un peu onctueux, friable. Reaction FNaen '0 ·
N.B. - Sol très uniforme changeant à. peine de couleur.
Un grand talus d'une ancierme rou te non eI:lplerrée rav~nee par l'érosion existe à envi-
ron 50 m du profil. Le talus reste bien vertical sur l,U m avec un début de fissuration ver-
tigale prismatique. Le sol est bien noir sur 1,U m avec davantage de revêtements durs, dOs,
sana doute à l'érosion.
Vers 2m de profondeur, on pause rapid!C'''If!l1t à un horizon jaune humide 10 YR 4/4 if. 5/4
et plus clair sec 5/6.
Ce niveau est doux, onctueux, nettel~ent allophanique, friable, s'émiettant bien, légèrement
adhérent, donc avec peut-~tre un peu d'argile.
Cet horizon jaune est peu épais et n'a euère que 20 cm d'épais~eur entre le sol noir et la
roche fissurée, dont il rellferme quelquen débris en rnélnnge.
E 290 a =0-20 b=30-40 c=40-70 d=IOO-150 e= 220cm
Une DA à 15cm avec beaucoup de grosses racines
Deux DA à 40 cm.
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PAYS : EQUATJ::UR
Altitude: 3200 m
Roche mère : cendre sur cangngua
Pluviométrie
Température :
RJ:X.:IOtl HIODAIIDA
Cd
PROFIL : E 291
DATE : Mai 1974
Co!met.Daage, Anda
PROFIL -
~ - 2
2 - 20
Modelé local : Pente faible, plutÔt en bosse - 2 b. 3 %- région doucement ondulée.
DrainaGe externe : Bon
Végétation : Champs planté en
Lieu Sur la colline au-dessus de ln cimenterie - Sur ln route de San Juan à Calpi - près
de Calpi, à 300 m environ du carrefour "cuntro esquinns" - champs sur la droite
Carte Guaranda 3889 III - lU,U x 49,5
Région de grands champs cultivés au tracteur, blé, etc •••
Sol sec, de couleur très claire beiee 2,~ Y 6/2
Sol humide brun foncé 10 IR 3/2 pt plus clair sec 10 IR 4/1 -
Horizon labouré.
Saule fin, particulnire, pllS ÙF! cohésion - paD d'argile, pas d'éléments grossiers
de ponces ni grnviers.
20 - 50 M~me couleur humide 10 IR 3/2, iù~m our nol écrasé et plus clair sec 4/1 - gris -
pera1t plus cohérent, IlUlis sableux, fin, un peu plus dur, plus tassé, les blocs
s'émiettent trèa facilement, cependant quelques pores - Structure particulaire.
50 Insondable - très dur - Canrngun
E 291 a = 0-20 b=30-50 cm
Deux densités aPl'llrentes à 35 cm
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PROFIL: E 292
DATE : Mai 1974
Roche mère : Cendros sur cnngal!Ua - Il Y R 10 ans une couche de condre du Sangay aurait
détruit les cultures
Pluviométrie
Température :
Colmet Dange, Anda
Modelé local: pente très régulière 3 à 5 %, légère bosse. Peu d'apport sur plusieurs cen-
tB:ines de mètres - les collines sont à 500 m au moins - pente douce.
Drainage externe : Bon
Végétation: Légumes - cultures horticoles : betteraves, oignons, poireaux, carottes, mars
Cultures intensives avec engrais 10-30-10 + urée - Irrigué par submersion.
Lieu juste après le village de Chambo à l" Km - Vastes champs de cultures horticoles -
Sur la droite, après la dernière maison - en montant légèrement - après la route
qui descend sur la droite. Carte Riobambn : 3UU8 - coordonnées 0,65 x 68,5
( ?ROFIL-
o - 25 Couleur brune humide 10 rn 2/2 à 3/2 - idem écrasé et un peu plus clair sec 3/2 à
4/2 - Limono-sableux, avec peut-~tre un peu d'argile car le sol s'émiette en agré-
gats intermédiaires de 3 à , mm. Les motten ont une certaine cohésion. Le sol se
tamise assez bien en petits agrégl1ts donc peu argileux.
Transition très nette - profondeur de labour?
25 - 25 Nettement plus noir 10 'lR 2/1 avec un changement de couleur écrasé 2/2
Le sol est déjà un peu plus dur et il y H quelques blocs angulaires plus brillants
Limono-sableux devenant nettement limono-nq;ileux en profondeur.
Transition abrupte.
35 - 60 Beaucoup plus dur - très noir - plus noir humide que 10 YR 2/1, brillant, un peu
huileux avec des rev~tements devenant plus brun écrasé entre les doigts 10 YR 3/2.
Le sol sec est plus clair brun 10 YR 3/2 à 4/2. Après 45 cm, le sol est un peu an-
gulaire 10 YR 2/2 il 3/2 humide et 3flC 10 m 4/3.
Cet horizon de 35 ~ 60 cru est dur à pénétrer au couteau et au pic. Le pic fragmente
des blocs angulaires à faces brillnntes, qui sont assez durs à briser dans la main
en autres blocs angulaires et grwlules durci~ de 2 à 3 mm.
Cet horizon durci, très luisant, remerme nettement un peu d'argile.
60 - 70 Couleur légèrement plus claire - humide 10 YR 2/2 à 3/2 • C'est déjà la cangagua
brune avec des rev~tements noirs dans les cassures et quelques taches brillantes
noires. La couleur est benucoup plus claire, beige brune sur le sol sec 10 YR 4/3
à 5/'. Le sol est nssez dur, filais les blocs moins aneul/lires, s'émiettent plus faci-
lement. Il y 8 moins de rev~ternents.
Le sol est limona-argileux, peu nrgileux.
70 C'est la cangagua brwle 10 YR 4/3 - assez dure à creuserr mais qui s'émiette fine-
ment sans agrégats angulaires - la teinte brune devient de plus en plus abondante
et les taches noires diminuent proerc1Jsivèment. Il y a quelques minéraux visibles.
E 292 a -0-20 cm b=35-45 c =45-60 d=60-70 cm
Deux densités apparentes 11 20 cm (impo~sible dan1J l'horizOn durci)
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PAYS : EQUATEUR
Altitude : 3000 m
IŒGlON Cll1IHlJO
RIODAIlBA
PROFIL : E 293
DATE : Mai 1974
Mg
Roche mère
Pluviométrie
Cangagua et recouvremmlt de c~ndre Colmet Daage, Anda
o - 10
Température :
Modelé local : pente assez forte 15 %- rt!gulière - plut~t en ar8te
Drainage extenie : Bon à rapide
Végétation: Cultures de pownes de terre
Lieu: En montant sur la route /lU Sud-Est de Chambo, avant d'arriver au Rio Ulhan
Sur les pentes des collines -
La cangagua apparait en talus sur plusieurs mètres d'épaisseur - avec des eIflores-
cences blanches, parfois aSsez abondantes de
Dans les parties concaves, on observe d'abondantes taches noires brillantes M.O et
manganiques, très luisantes, en recouvrement h faces subangulaires.
Sur les arAtes, en fortes pentes, il y a très peu de sol - eucalyptus -
Sur les parties en pentes modérées, comme à l'endroit du profil, on observe un sol
noir de 50 cm, passant très rllpid~r:rellt à la cnngagua brune trùs dure.
Carte Riobamba : V 70 H06
BROFIL -
Couleur noire humide 10 IR 2/1 11 3/1 et sec beaucoup plus clair gris 10 IR 4/1
Limoneux, assez argileux, s'élOin.tte en mottes et petits agrégats de 3 à 4 mm.,
C'est l'horizon labouré - Structure de terre franche - Le sol est un peu adhérent
ne se tamise pns bien.
Il s'agirait donc d' Wl recouvrelaent de cendres plus ou moins mélangé par les la-
bours à l'horizon iIÛérieur plus argileux.
Transition brutale
10 - 20 Humide plus noir lU YR 2/1, devellllllt brun écrasé, donc avec des revAteUienta et beau-
coup plus clair gris à l'état sec 4/2.
Très argileux;' plastique, assez adhérent, avec d'abondants revAtements luisants.
Les blocs se brisent eu morceaux subaneulnires à fl1ces bien luisantes. Le sol se
roule bien en batonnets. Ce n'est pas Ull horizon durci •
.20 - 30 Très noir humiùe la YR 2/1 ou plus noir presque 2,5 Y 2/0, devenant un peu plus
brun écrasé, donc avec des r~v(He':lents, quoique restant assez noir. Séché à l'air
encore bien ~oir lU IR 2/1 aV0C des parties brunes à 3/2 qui indiquent deux couleurs
différentes: dues aux rev~telOellts.
Argileux - se brisant en blocs subangulaires à faces très luisantes, brillantes,
un peu huileuses. Les blocs se brisent ainsi aisément dans la main. Ecraeé, lee re-
vAtements brillants disparaissent.
30 - 40 Couleur noire la YH 2/1, mais moins brillant, plus brun - Argileux, mais avec quel-
ques sables, moins argileux, moins adhérent, moins gras.
45 On passe assez rapidellleht à ln cnng/lGU3 beige brune 10 YR 4/3 , dure à creuser, oois
qui s'émiette finement quand 011 brise les blocs. Houillée, cette cangagua para!t
légèrement arg~leuse.
N.B. - La cangagua a été prélevée dans le talus de la route, à quelques mètres du profil.
Elle est dure, bruue 10 IH 3/3 humide et sèche 6/2 b. 6/3 beige, assez argileuse entre les
doigts pétrie mouillt!e. Les blocs sont difficiles il détacher à la pelle et au marteau.
DtUlS le talus plus important, à quelques cen~nilles de mètres, on observe en profon-
deur des effloresceuc0"5 blnnches.
E 293 a- 0-10 b-10-20 c-20-30 d~cangagua
Deux densités ap'~lrente5 à 15 cm contraction?
(trop, noir pour fttre un alfisol)
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PROFIL : E 294
DATE : Mai 1974
AllliATO
GUANO
REGION
Colmet Daage, Anda'
Cendre du Tungurahua - très ~prüsse avec couche de ponce à 2 m
3650m - partie la plus haute de
la route -
Roche mère
PAYS : EQUATr.:UR
Altitude
Pluviométrie
Température :
Modelé local : Assez forte pen te 10 ;{, régulière, pluo forte en-de330us
Végétation: Pre3que au Paramoll - I~nin encore des cultures ùe pommes de terre, ocas, havas
ceballa - ChalllpS labourés
Lieu Route au Suù d'Ambato - de Quero (1 Riobamba - Au col le plu3 haut -
Rég10n onùulée avec des pentes ue 10 à lJ %- quelques parties marécageuses dans les
dépressions. Carte Quero V:71 H:42.5
PROFIL - Labouré
0-30 Couleur humide, noire 10 YH 2/1 et à l'état sec 10 IR 3/1 à 4/1, donc plus claire
gris3.tre -
Sable assez fin, mois on sent les particules de sables de 0,2 à 0,' mm. Il y a
quelques graviers ponceux ou scoriacés de 3 à 5 mm peu abondants.
La cohésion ùes fIIottes est trè3 faible, lnllis légère, il y a quelques petits agré-
gats. Les mottes ~clatent r.ntre les doigt3. Ln structure est ~articulaire.
30 - 100 Juste sous la sole ùe labour, le sol parait un pcu plus dur et plus noir hu-
mide 2,5 l 2/0 et beaucoup plus clair séché à l'air 10 IR 4/1 gris beige.
Le sol est assez tassé, I~ais se creU3C aisémcnt, se pénètre au couteau. Ce n'est
donc pas l'horizon durci que l'on rcncontre pnrfois, ll\I1is seulement un sable tassé.
Le sable est assez fin et légèremcnt cohérent, bien que la structure soit plue
particulaire qu'en surface, avec moins d'agrégats interméùiaires. Légère réaction
au FNa.
100 Niveau ue ponce et ùe scorien l'('U épais et mélé à la cendre - quelques cms.
100 - 150 Noir 2,5 Y 2/0 à 10 YH 2/1, peut-tHre un peu plus brun écrasé. Beaucoup plus clair
séché à l'air gris beige 10 YH 4/1.
Le sable parait un peu plus grossier quoique encore assez fin. Il y a quelques gra-
viers ponceux, plus abonuants qu'en surface, dont certains atteignent 1 à 2 cms,
plut8t rares. On voi t den peU ta minéraux noirs brillants.
150-190 M3me couleur, plus brun~tre écrasé, grin, très clair à l'état sec 10 YR 4/1 à 5/1
Le sol était très humide.
Le sable est un peu plus gros, la structure sableuse, particulaire, m8me humide.
190 Ponce pratiquement pure, beige claire avec des éléments de 2 à 5 mm parfois de
1 cm. 11 y a que+que3 sable3 grossiers beiges clairs avec .des éléwents noirs in-
clus.
E 294 a =0-20 b-40-70 c=IOO-150
Deux densités apparentes à. 40 cm
d-15D-180 e -100 ponce
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PROFIL : E 2<35
DATE : Mai 1~74
Colmet Daage, Anda
Modelé local : pente faible 2 à 3 %- trè~ régulière sur plusieurs centaines de mètres
Végétation: Champs cultivés
Lieu: Un peu au-delà de Quero, en venant tl'Ambato. Au-delà tlu carrefour des deux routes
qui passent de chaque c~té de la rivière et se rejoignent plus loin, à environ 500 m
tlu carrefour entre ces deux routes.
PROFIL -
o - 50 Couleur noir 10 YR 2/1 Ù 2/2 et ~cc beaucuup plus clair 10 YR 4/1 à 4/2.
Sable grosaier, noir, très particulaire, aucune cohésion - Beaucoup de minéraux
noirs brillants.
Quelques graviers tle ponces de 0,5 mm ct quelques uns plus rares tle 1 cm.
50 - 100 M~me couleur 10 YR 2/1 Ù 2/2 ct gris clair séché air 10 YR 4/1
Sable légèrement, mais nettement plus fin. Doux entre les doigts avec quelques gra-
viers ponceux de 0,5 mm.
100-200 Idem - Légèrement plus brun humide 10 YR 2/2 11 3/2 et scc plus clair 4/2, assez fin
doux, avoc quelques graviers tle punces rnais moins abondants qu'en surface.
Structure particuluire, pas de cuhésiun, p'lS de revêtements.
E 295 a = 0-20 b • 50-80 c~ 100-150 cm
Deux den sités apparentes 11 40 cm
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REGION PILUHO AI-ffiATO
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PROFIL : E 2<;6
Date : Juin 1974
Colmet Daage, Laar
PROFIL
o - 50
Saison: Fin de la saison des pluies, mais encore benucoup de pluies nuit et jour
Température :
Modelé local : Pente légère régulière
Drainage externe : Don
Végétation: Très cultivé; légumes, oienon'l, roirenux, mn!a.
Lieu: A l'Est de Pillaro, à environ 1,5 Km - vers le villa~e de ~an Juan. Photographies aé-
riennes 6~64 centre et 4780.
Champa entourés de murs de terre en pisé. La région est très densément cultivée et ha-
bitée. Il y a des zones peu accidellt~es, alternant avec des collines. Dana l'ensemble
modérément accidenté avec un relief doux. C'est un plateau ondulé adossé à la cordil-
lière- orientale.
Brun 10 YR 3/2 à 2/1 frais et sec 10 IR 5/2 beaucoup plus clair, paraIt un peu plus
foncé de 40 à 50 çm.
Limoneux, très liniforme, à peine nrgileux en surface, Illais paraissant un peu plus
argileux en profondeur, très légèrement seulement. Le sol se roule un peu entre les
doigts.
Structure continue, le~ blocs a' é~,1iet tent aisément et il y a une certaine SOilll struc-
ture. La I?Orooité es t moyenne. Le sol é tait très 11l1lni.~e suite à de violentes pluies.
Pas de réaction au mla.
Le sol paraIt mieux agrégé entre 40 et 50 cm. Est-ce un début de durcissement?
Transition rapide. Il n'y a plu3 de racines après 50 cm.
50 - 70 Colonltion noire 10 IR 2/1 il 2,5 l 2/0 frais et sec 10 YIl 4/1. La couleur change
fortement ~ur le sol écrasé en devenant plus brune 10 IR 3/2, donc il y a beaucoup
de revêtements.
renfermant nettemeut un peu d'argile. Horizon présentant un net durci-
soement, mais encore faible et dllns lequel le couteau s'enfonce bien.
Las blocs se brisent dans ln 1II1lin, mllis avec ulle certaino rp.sintance en sous-blocs,
à faces l,égèrernent sub-angulaires, luisantes, huileuses. l.es traces de racines sont
brillantes. Les agrégats SOllt un peu durs, légèrement 8Jll::ll1eux, avec des rav3tements
noirs et de'liennent brun écrasés dans les doigts.
70 - 80 Encore'plus noir, presque 2,5 Y 2/0.
;'501 écrasé dans les doigts est beaucoup plus brun 10 IR 3/2 - sec
Les tache& noires très prononcées, alternent irrégulièrement avec des parties plus
qrunee, légère réponse à FNa.
i
80 - 90 .La. sonde s'E:nfonce très difficilement et le sol est davantage brun, c'est la cnnga-
f;ua Wl peu argileuse.
, L'éclmntillon de cnngagua a été pris dans le talus de la route à une trentaine de
mètres - Bec 10 YH 5/2 - humide 3/2.
1
E ~96 a • 0-20 cm b-2C-40 c Jj5-70 d1-clUlgaglla
D~ Densi t~8 apparente" ho 20 eIII 1 deux à 40 cm au d~bu-t du niveau un JlIIu dur,
U". .. 70 0lIt dlU\. 1.. nivo",u dll\"c:L.
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PROFIL 2')6 - PILLAltO - Obuervntionn compl{>r:lentaire!l
Sur les pentes un peu plus fortf!s, le!1 n()l~ sont moills profonds et on pusse à la can-
gagua.
1) Ainsi, près,de San Junn Ilontuctus - Il quelques centaines do mètres du profil E 296
champs de blé et de mars.
o - 30 Limona-argileux, brun foncé 10 'lit 3/2
30 Cangagua insondable
2) Sur une autre pente de 7 ~~ p.nviron, tou t près du profil E 296, mais un peu plus
bas vers Pillaro, pen te r,;guliè re et un peu plus forte en dessous.
o - 20 Limona-argileux 10 'lH 3/2
20 - 30 Parn!t nettement plus argileux
30 Cangagua beige brune
Il n'y a pas d'horizon noir clItrp. lIt cendre et la cangny,un.
3) Su. une ponte plun forte: 15 ~~ /tU dinom;~trf1, lf1~ nolu ~O/lt peu profonds avec un
horizon trè3 noir /lU-deSflllf! dp. ln CrtfW"I':'J/l - cf. profil 2<.)']
4) Dans la plaine, de l'autre cOté ùu villn~e de Pillaro, la plaine e~t assez vaste,
pratiquement pInne, irréeulière, trèn cul tivl;e. DIln3 llll verger de pommiers.
C _ 100 Sable beige foncé de O,? ml~., df'Vf'llIlnt rlll~' fOlie"; en profondf111r
100-150 Le sable est plun rOUF,0!itre I\Vf!C qI101'lUC'f1 p,'T'Il'li.prlJ.
5::1L.,:,
PAYS : EQUATh.1JR
Altitude : 2800 m
Roche mère Clmdre et cnngngun
Pluviométrie
HEGION PILLhHO/ArrnAl'O
en
mOFII.: E 297
Date: Juin 1974
Colmet Daago - Loor
Saison Fin de la saison des pluies, beaucoup d0 pluies nuit et jour, e* au moment du prélè-
vement.
Température :
Modelé local : Collines de pentes ré~llièrcs, pente 15 ~ au dinomètre
Drainage ex terne
Végétation :
Lieu : Pillaro - Nord-Est Ambato - Plateau adossé à la Cordillière - sur une colline - cF.
profils 2Y6 dans les parties plus planes.
PROFIL -
') - 20 Coloration brune la YR 3/2 fmis et sec 5/2.
Limono-argileux sur 10 cm et parnisonnt un peu plus argileux de 10 à 20 cm, plasti-
que, se roulant en batoIUlctS. Le sol était très humide au moment du prélèvement -
assez adhérent.
Structure unifo~ne, beaucoup de racines.
Transition brutale.
20 - 25 Horizon noir 10 IR 2/1 à 2,5 2/0 frais, changeant beaucoup de couleur écrasé entre
les doigts 10 IR 3/1 à 3/2, develmnt plus clair, bru~tre : sec 10 IR 3/2 à 4/2.
Très argileux, très lui~lt, huileux, avec des faces subangulaires. Les blocs se bri-
sent en agrégats angulaires avec des revlHements abondants. La porosité est impor-
tante.
25 - 30 c'est déjà. la cangag\lll brune la YH 4/3 frais et Bec 5/3 à 5/4.
Il Y a des infiltrations noires en taches irrégulières. Ce niveau est dur et doit
se creuser à la barre à mine.
30 - 50 Cangagua brune uniforme, très dure, mais s'émiettant finement.
On remarque à 20 cm, un écoulement pelliculaire oblique très important. L'eau s'é-
coule sur le niveaU durci.
E 297 a - 0-20 cm b -20-25 cm c -30-40 cm
Deux densités apparentes à 10 cm , deux à 25 cm
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Roche mère Cendre
Pluviométrie
IŒGIOll PATATE
Jb
PROFIL : E 298
DATE : Juin 1974
Colmet Daage - Laor
Saison: Fin des pluies, encore beaucoup d~ pluiE'!s la nuit et le jour
Température :
Modelé local : pente régulière de 3 ~s, non ùOl:linée par les versants des montagnes.
Drainage externe : Bon
Végétation: Très cultivé: léeumes, oignons, poireaux, maIs. Ici, champs de mars encore très
jeune sur de petits billons.
Beaucoup de cultures fruitièr~s à cOté.
Lieu Un peu au Nord du village de Pntate. A 500 m environ sur la route de Yamata.
Patate est situé au début de la vallée qui descend vers l'Amazonie, dans une cuvette
plane, entourée de collines très cultivées et de hauts versants. Le prélèvement a été.
fait dans une vallée adjacente ùe 500 m de Inrge environ, en pente régulière ou à to-
pographie ondulée.
La région bénéficie d'un climnt plus chnud qu'à Ambato et on y trouve beaucoup de cul-
tures fruitières: mandariniers, pommes, vignes ••• ainsi que les tomates qui ne vien-
nent pas, plus en altitude.
Patate est déjà sous le vent de la cordillière orientale et les versants plus élevés,
plus proches de la cordillière sont plus ancrés.
Le Tungurahua n'est pns loin et a envoyé beaucoup de cenires.
PROFIL -
o - 20 Brun 10 IR 3/2 Ù 2/2 frais et sec beige clnir 5/2.
Sable assez fin, avec quelques sables erossicrs et quelques graviers de 2 à 1 mm,
rares débris de roches qui témoignent de colluvionnement aussi.
Le sol présente une légère onctuosité qui montre l'existence probable de limons et
peut-~tre d'halloysite jeune.
La structure est continue, ln cohésion très faible, les blocs éclatent instantané-
ment en sables pnrticulaires•
.20 - 70 Beige plus clair 10 YR 4/2 fi 4/3 frais et sec 4,5/2
Le sable parait légèrement plue fin. Il n'y a plus d:onctuosité. C'est donc de la
cendre pure, SallS limon ni argile.
La structure est continue, les parois du trou restent verticales, quelques rares
ponces ou petites roches.
70 Transition brutale.
70 - 120 Autre sol enterré, de coloration plus foncée, brune légèrement rouge!tre 7,5 IR 3/2
frais et sec 10 IR 4/3.
La couleur devient plus foncée sur le sol écrasé entre les doigts 10 IR 3/2, limona-
sableux, très doux, très fin. Les mottes éclatent instantanément, asseE onctueux.
Il y a quelques graviers de ponces et débris de roches (laves).
120 Insondable, roche.
E 298 a s 0-20 cm B- 30 - 60 cm e • BO - 120 cm
Deux densités apparentes à 20cm ,debut niveau beige et deux à 60 cm
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PAYS Ef.(UA'l'EUR Rr;Glüll : PATATE PROFIL : E 299
Les environs de !'atate sont conn ti tués de versants montagneux, aux pentes souvent
fortes, ou très fortes, avec des plateaux tie p,mtes modérées, à altitude variable, sur lesquels
on retrouve le m~ne sol que r; 2YU.
Toutefois, à haute altitude, au-dp.là dp. 2uüO m, la reg~on est plus elmuagée, les sols
deviennent beaucoup plus noirs, bien différents - cF. profil 320.
r) Ainsi, un peu au-dessus uu profil 2':;lU et à quelques centaines de mètres, sur les flancs cul-
tivés de la montagne en très fortes pentes.
Pente au clinomètre : 45 %à 50 %- très réc:ulière, sur 300 ou 500 m. Ce t te pen te est dominée
par une coulée ancienne épaisse et bp.1\ucoup plus abrupte. Il s'agit donc d'un versant collu-
vionné.
En surface, il y a énormément de pierres - bl~cs de 5 à 15 cm en moyenne, certains plus gros.
l>énéralelllent débris Je coulées volC/lniqu('!'I.
o - 30 Brun foncé ro IR 3/2 - lég~rement plus roueelitre - ne change pas de coulaur écrasé.
Sablo-limoneux (très humide) un peu onctueux, pas de sensation d'argile, avec quelques
sables grossiers, des graviers et ro à 20 %de cailloux - au moins 60 ~ de terre fine.
30 Inc~eusable, beaucoup de blocs de ro à 20 cm, mais le sol doit continuer.
2lj9 a 0 - 30 lM.O. et pli seuleLent)
2) Sur un plateau formant replat à 24UO m, sur le versant de la montagne. Ce plateau à elwiron
500 III de largeur, avec plusieurs
o - 30 Brun 10 !R '/2 - sableux, un peu limoneux, assez onctueux, mais pas de sensation d'ar-
gile.
30 - 70 Plus cluir 10 IR 4/2 - sable plus grossier l mm, plus gras que dans 298
70 - 100 Sable plus fin, limono-sableux, plus fOl~é 10 IR 2/2, sol entorré - un peu de sable
grossier.
Donc m~me profil que E 2~8, ll\llis parait un peu plus humifère peut-être.
Donc sur les faibles pentes le profil type est 298
sur les fortes pentes, le sol est caillouteux.
'S4 IDil.
PAYS : EQUATr.."1JR
Altitude : 2~00 m
REGlorl l '!lT!lTE
HMb
PROFIL : E 420
DATE : Juin 1~74
Roche mère cenure volcanique Colmet Daage _ Laor
Pluviométrie Certainement assez élevée flt avec Ulle fllible évapo-transpiration .ue à l'ennua-
gement.
C'est la limite Est de 111 vallée interandine et les cr3tes du paramon de la cor-
dillière bordant l'AIIIJlzonie sont à 1 ou 2 Kms.
Les nuages venus de l'Amazonie envllhis3ent souvent cette région, puis descen-
dent dans la vallée de Patate en s'évanouissant. L'effet sous le vent est donc
bien moins marqué qu'à Patate qui est plus sec.
Saison: Fin de saison des pluies, mais pluies abondantes.
Température :
Modelé local - pente régulière de 10 %li 100 m du sommet
Végétation - Tout est cultivé: mais, blé.
Ici, dans Wl champ de maIs à ln récolte, en billons de 25 cm de hauteur.
Lieu: Au-dessus du village de Taguito - Finca San Jorge
C'est la partie la plus haute du versant qui domine Patate. La pente qui était très
forte en montant de Patate: 50 à 100 %, s'adoucit, étant eu moyenne de 5 à 20~, en
collines ondulées.
Vers 2eOO m, les sols chaneent rapidement; de sableux et caillouteux sur la pente, ils
deviennent très noirs par suite de l'altitude et de l'ennuagement plus accentué.
PROFIL - Le sol était très humide.
o - 26 Brun 10 IR 3/2 frais et sec 4,5/2
Limono-sableux, doux, un peu onctueux entre les doigts. Il y aurait Wl peu d'argile.
Le sol se roule en batonnets.
Bonne structure grumeleuse, tout en surface, puis continue ensuite. Quelques rares
graviers et sables grossip.rB - 10 %.
26 - 30 Changement progressif, le sol devient plus foncé.
30 - 50 Sol noir 2,5 I 2/0 frais, devenant brun beaucoup plus clair écrasé entre les doigts
10 IR 2/2, sec 10 IR 3/2 encore foncé
Limono-sableux, un peu Ilr/jileux - Il Y Il beaucoup de rev~ternents qui donnent l'im-
pression d'un léger durcissement du sol. Les blocs éclatent en fragments. Wl peu an-
gulaire. Ce durcissement demeure faible. Les revêtements sont abondants dans les vi~
des des racines. Se tamise assez bien.
Transition diffuse.
50 - 70 Idem, le sol est toujours noir 2,5 I 2/0 frais, changeant de couleur écrasé, mais
Wl peu. moins qu'au-dessus.
Le sol est nettement plus argilp.ux, argilo-limoneux, un peu gras, un peu adhérent
(halloysitel. La porosité est très nette. Les blocs s'émiettent en fragments de ten-
dance angulaire.
SONDAGE
70 - 110 Noir, bien luisant 2,5 Y 2/0 mais ne chnngeant pas de couleur écrasé ou peu (très
humide); couleur du sol sec encore foncée 10 IR 2/2 à 3/2.
Argileux (40 %) Wl peu grilS, nettement plus argileux qu'au-dessus, mais assez bien
agrégé et se tamisant bien.
Transition diffuse.
110-130 Marne couleur, luisant, snllS clmngement sur le sol écrasé frais et sec.
Franchement argileux, plastique, un peu adhérent, quelqu.es minéraux bien visibles,
très tins.
130-170
Transition nette.
Changement de couleur - Le sol devient brun foncé un peu rouille 5 IR 3/2 avec en-
core quelques infiltrations ùe sol noir "n taches isoléen.
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Icrasé entre les doigts, ln couleur du nol devient plwJ noire 5 lR 2/2 à 2/1, donc
c'est l'inverse de cc qui Ctlt ollflf'rvé dnllfl 1er! horizons supétieurs.
Argileux, assez adhércn t, grnfl, r 1:1:3 ti ri Il l' , 9(' roule en fins bn tonnets. nombreux très
fins minéraux. Le sol ent donc VlIi:lin dr!~ :Joln brun-rouille à halloysite des Antilles.
Il y a nettement plus de pctitn millérnux ~0.mble t-il que dnns le sol noir, mais peut-
être les revôterncn ts les mn:1l\lIell t-ils ?
Le sol parn1t plus profol~ encore.
E &20 ft -0-30 b-30-50 -cs 70-90 d -90-120 0-140-170
Deux densités apparentes à 15 cm labouré il ya quelucs mois
Deux densités apparentes à 30-35 cm et deux à 50-55m dans le niveau noir argileux
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 20?O m
Roche mère : Cendres et alluvions
Pluviométrie
l'ATAIE PROFIL: E 421
Date: Juin lY74
Colmet Daage - 100r
Saison: Fin des pluies, mais toujours beaucoup de pluies
Température :
Modelé local : Presque plat
Deainage externe : lent
Végétation: Cultures de r~r,y-gold, sorte d'oeillet jaune-orange dont on récolte la fleur pour
me ttre dans les aliments dNl volllil161J et avoir une meilleure couleur de l'oeuf.
Plusieurs centaines d'hectares - Hacienda Guadalupe.
Lieu Vallée du Rio Patate - Sur la route de Patate vers Banos, lKm avant le carrefour avec
la grand'route de Danos. Il y Il dea terraases alluviales légèrement ondulées·ou planes,
assez hautes au-dessus du fleuve. Outre ces fleurs, on y voit des cultures de mandari-
niers, vergers divers, vigne.
Ces terrasses ont 500 à BOO m de largeur.
PROFIL - On aurait enlevé beaucoup de roches, comme en témoigne les murs de pierre de bordure.
a - 2S Brun la YR 3/2 frais et sec beige clair 5/2. Sable fin, un peu limoneux, légèrement
onctueux, quelques cailloux de 0,5 à l cm, de roche, pas de ponce, structure continue.
25 - 60 Un peu plus clair la YR 3/3, mais encore aasez foncé et sec 5/2 beige clair - sable
plus grossier, sans limon, avec dea g!aviers et quelques cailloux de 1 à 5 cm.
60 Graviers et cailloux de l à 2 cm - innondnble - très dur.
E 421 a • 0-20 b •
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PAYS : :x.tUA'l'EUR
Altitude: 3330m
IŒGIOI/: AfIDATO
Hs- Cw
PROFIL: E ~22
Date: Juin 1974
Saison : Début des pluies - benucoup de pluies.
Température :
Roche mère
Pluviométrie
Cendre volcarùquo !:! t C.'lllg;\~la
Il pleuvrait de juin fi Ao~t, ~~is peu
Colmet Daage et De Pozzp
Calcaire en profondeur
Ustollic-eutrandept
Ustollic-durandept
Modelé local - pente régulière 5 %environ, sur plusieurs centaines de mètres. En général, les
pentes sont plus fortes - presque en ar3te.
Drainage externe : Bon
Végétation: Friche après seigle. Toute cette région est très cultivée, avec à cette altitude
surtout du seigle, des pommes ùe terre. Cebollo, Trigo, habas, Alberja. On met
de l'engrais 10-30-10, environ 100 Kg/Ua sur la pomme de terre et le cebollo seu-
lement.
Lieu Sur la route d'Ambato - Latacunga au Km 13 on prend un chemin vers la cordilli~re oc-
cidentale. Il y a d'abord de vastes étendues peu accidentées (cf. profil E 325), puis
des collines cultivées et enfin des versants accidentés, souvent avec la cangagua très
érodée à accumulation calcaire.
On a fait le prélèvement à Calhua Chico, sur une zone ondulée, mais en pente nettement
moins accusée qu'en dessous et au-dessus. Cette zone a probnblement 1 à 2 km de lar-
geur. Au-delà, c'est le paramon jusqu'au versant Pacifique. On est donc à l'extrémité
occidentale de la vallée cultivée.
Cette région est beaucoup plus sèche que celle de l'autre versant.
Plus en altitude, on voit de fortes pentes de cangagua érodées inciltes. Au-delà, ce
sont les sols noirs du paramon. Seules les pentes pas trop fortes ont des sols épais.
PROFIL -
a - 20 Brun beige 10 YR 3/2 frais et sec 4/2
Sable très fin, pas d'onctuosité, strucLure continue, porosité importante, gros et
petits. Pas de cohésion, les mottes éclatent instantanément. Vie animale assez inten-
se.
20 - 50
50 - 70
70 - 90
Beaucoup plus noir 10 YR 2/1 frais, légèrement brun 2/2 écrasé et sec 4/2'1
Sableux, peut-~tre un peu plus fin. Pas d'argile, légère onct.osité, mais faible,
bien que le sol était humide.
Structure continue. Les blocs éclatent instantanément entre les doigts en agrégats
légèrement anguleux (faible durcinoernent). Beaucoup de pores petits et gros.
Noir 10 YR 2/1 frnis, avec quelques taches brunes 2/2. Le sol écrasé change fortement
de couleur en devenant brun la YU 3/2, sec la YR 4,5/2. lIiveau durci, assez dur au
couteau, insondable, défoncé ù la barre à mine: Les mottes sont dures à écraser dans
les doigts, il faut une forte pression, bien que la sol soit humide. Il y a d'abon-
dants fins filaments calcaires sur les faces de la structure. On ne voit pas 2 cm2
sans filaments. Structure continue, la porosité est faible, pas de racines.
Mouillé, on sent nettement un peu d'argile, bien qu'il y ait toujours des agrégats
durcis.
Très dur, doit se tailler il la bnrre à mine, ne se pén3tre pns au couteau.
Coloration brune la YU 4/3 et nvec des parties plus foncées la IH 2/1. C'est déjà la
cangagua avec des infiltrations uu niveau noir.
La structure e~t continue, plus dure qu'au-dessus, mnis les blocs s'émiettent ensuite
plus facilement dans les doigts, en particules fines.
Il y a quelques revêtel,lents organo-ferro-mane;nniques, très noirs, luisant comme du
charbon - 2,) 2/0, lIUlis pas cette luisance huileuse des autres sols, beaucoup de fins
minéraux brillants.
Porosité peu importante, quel'l"c!'1 ['or<:'o 111:111, mais peu. Lea filamentd calcaires sont
abondants, parfois en plaqup.o blnnches ['ou<lreunes de quelques cm2•
E 4228/01 0-2Ocm b-20-40 c-50-70(gd MC) d-BO-IOO
Deux densités apparentes Il 40 cm ,deux à ·60 ll'TlI niveau dur. Une à 70 cm tres dur
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PAYS : EQUATr.;UR
Altitude: 3100 m
Roche mère
Pluviométrie
Saison :
Température
çnngngua
IlEGION AlYllhTO - Ouest
Cy
PROFIL: E423
Date: Juin 1~74
Profil XX de deI
Porro du 13/6/74
Colmet Daage - De Pozzo
PROFIL -
o - 20
Modelé local : pente de 3~ (dinomètre) très ré~llière sur 300 m, plus forte au-dessus et en
dessous.
Drainage externe :
Végétation : Champs de seigle ou friches
Lieu Plus bas que le profil E 422 sur le versrult en forte pente. Samanga - Chaupi" à 13 Km
à 13est de la route d'Ambato L~tacunga. On voit très bien dans les talus, sur des cen-
taines de mètres un encroutemrmt calcaire en ligne continue, parfois en 2 lignes avec
des ramifications intercalcaires.
Dans les fortes pentes", le sol est upeu profond, colluvionné et la première ligne d'en-
croutement calcaire apparatt ù 20 ou 30 cm. Les sols sont parfois si érodés avec une
cangagua très boursouflée par l'érosion, creusée de cavités qu'il n'y a pas de cultures
ou peu : Profil E ~ 23.
Dans les penten plun modérées, 10-15 %, il Y a encore souvent lm ou davantage de cendre
et la première ligne d' accwnula tion calcaire Ilppara1t en profondeur : Profil E 324.
Le profil E q23 a été prélevé sur une partie en forte pente, en partie danA un trou,
en partie dans le talus de la route.
Beige brun 10 IR 4/2 frais, mouillé 10 IR 3/2, sec 10 IR 4,5/2
Sablo-limoneux - avec quclqu~s gravier!'! de 2 Il 3 mm de cangagua ? peu ou pas de sen-
sation d'argile.
Quelques racines, meuble, pas ùe cohésion, les blocs éclatent.
20 Transition très nette, brutale, montrant qu'il s'agit d'un sol colluvionné ou en
partie résultant de l'ameublissement de la cangagua par les laboura. Il y a d'ail-
leurs dans le sul des blocs de car~agua de 4 à 8 cm.
Cette limite est ondulée, l'ép11.inseur de cet horizon Ap variant de 20 à 40 cm.
20 - 120 Horizon très noir 10 'tH 2/1 ù 2,5 y 2/0 frain et devenant beaucoup plus beige brun
écrasé 3/2 à 4/2 et sec encore foncé 10 IR 3/2.
Très dur, impénétrable au couteau. Le sol doit se défoncer à la barre à mine et est
à peine entamé li la b~che. La porosité est importante.
Les fiJiaments calcaires blancs apparaissent dans tout l'horizon, mais ils sont plus
abondants en haut, juste aous l'horizon Ap et il la partie inférieure de l'horizon.
a) sous l'horizon Ap, les accumulations calcaires sont parfois poudreuses et recou-
vrent sur quelques cm2 les faces de ln structure.
b) en profondeur, à la baBe de cet horizon noir, l'accumulation de calcaire est en-
core plus importante sur 5 fi 10 cm et le sol est plus noir 2,5 Y 2/0, avec par-
fois des rev~teOients noirs bleutés, liés souvent aux accumulations calcaires,
faces subangulaires.
Ces deux niveaux les plus importants d'accumulation calcaire, s'observent tout au
long des talus de ln route sur plusieurs kilomètres. Entre ceux-ci, il y a des li-
gnes blanches obliques, outre les mycéliums diffus. 11 s'agit de failles dans la
cangagua.
120 Transition très nette. Il y 11. probabl~ldent une discontinuité ici dans le dépSt de
cendre durci.
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120-200 Cangagua brune 10 YR 4/2 à 4/3 mouillée, et 5/2 sèche - aVeC des parties plus noi-
res 3/2. Ln cangagus est trèn dure et doit se défoncer à la barre seulement. Elle
est à peine entamée à III bl'che.
Structure continue muooive
Cette cangagua mouillée eut un peu ar~ilouoe. Il y a quelques taches noires en re-
v~tements.
Photos: avec la barre, la pelle ct 2 pnpiora indiquant la limite des horizons.
E 423 a • 0-20
pas de DA
b- 20-40 c : 100-120 cb-1S0 cangagua
PAYS : E4UATEUR
Altitude : ~lOO m
Roche mère cendre volcanique
Pluviométrie
Saison : quelques pluies
Température :
HEGIOll MIDATO - Ouest
Hm
PHOEIL : E 424
Date : Juin 1~74
Colmet Daage - De Pozzo
Modelé local : pente de 1'.% régulière sur 100 m (dinomètre) et plus forte au-dessus et en-des-
sous.
Drainage externe : Bon
Végéta tion :
Lieu 1 A 200 m environ du profil E 323 Bur une pente plus faible de la à l~ régulière. La
cendre est donc restée alors qu'elle a disparu par érosion dans le profil E 323.
PROFIL
a - 30 Beige brun 10 YR 3/2 frais et sec 10 YR '/2, beige gris clair. Sable fin, particu-
laire, sans cohésion.
30 - 50 Plus foncé, brun noir, 10 YH 2/1 frnis, avec des taches brunes et noirss. La couleur
du sol écrasé change et devien t bcnllcollp plus brune 3/2. Le sol sec est gris 10 YR .
4,5/2. Sable fin. Structure continue, un peu plus tassé qu'en surface, mais se creu-
se aisément à la b~che. !.ea blocs s'émiettent très aisément, faible cohésion.
Beaucoup de pores moyens et petits.
50 - 80 Idem, mais avec présence de quelques filnr:lents calcaires difius, peu abondants.
80 - 120 Brun jaunâtre 10 YR 4/2 frais et sec 4,5/2 plus clair avec quelques taches noires
peu abondantes.
Sableux, légen fin, les mottes éclatent instantanélllent, quelques agrégats.
120 Transition très nette.
Horizon très noir, très dur, nvec ulle Accumulation calcaire blanche très importante.
Il y a des rev~tements franchement bleutés.
E ~24 a 0-20 b-50-70 e-90-100 d .120-140 (2sl1cs)
Deux densités apparentes ~ 60 cm et deux à 80 cm
O ......T.O.M.·Anlille.
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PAYS : EQUATBUR
Altitude: 2,UO m
Roche mère cendre volcanique
Pluviométrie
Saison : beaucoup de pluies
Température :
REG JOli: !Il ID!lIO
Hq
monL: E ~25
Date : Juin 1974
Colmet Daage - De Pozzo
Modelé local : pente légère 5 %environ et très régulière.
Drainage externe : Bon
Végétation: friches après cultures récentes
Lieu: A IJ Km d'Ambato, vers latacŒnBR dans la plaine. A 400m de la route près du chemin de
fer.
Toute la région est doucement ondulée.
PROFIL
0-25
25 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 90
90 - 100
Brun foncé 10 YH 3/2 frais et plun foncé sur sol écrasé et sec 4,5/2
Sable fin, hurnifère, uniforllle, l'ml de coh~rJion. Les blocs éclatent en particules fi-
nes. Le sol est meuble, aiséUlent pénétrable au couteau avec une porosit~ notable.
Plus clair 10 IR 3/2 et plus noir écrasé 2/2 et sec 5/2, gris beige clair.
Sable très légèrement durci, s'émiettant en petits agrégats, pas de sables grossiers
légèrement onctueux.
Noir, foncé, 5 IR 2/2 frais et un peu plus clair écrasé - sec 5/2
Horizon durci, très poreux.
Horizon sableux plus plan, meuble.
Noir 10 IR 2/2 avec des taches brunes 3/2. Ne chal~e pas de couleur écrasé, plus
clair sec, gris beige 5/2
Horizon très dur qui doit se défoncer nu pic - cangagua..
Cangagua brune, trèo dure à son(!er.
E Lj25 a - C-25 b-25-40 1>50-60 e-I20em
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: ",0 m
REGION: AHBATO ffiOFIL: E 426
Date: Juin 1974
Colmet Dange - De Pozzo
'5 à 40/0 - versant de montagne
Roche mère : cendre
Pluviométrie ennuagement fréquent
Saison beaucoup ùe pluies
Température 6 à 02
Modelé local : pente très torte
Drainage externe : excessif
Végétation basses broussailles du para,tOn - avec quelques rares cultures d'oignons et de po-
mes de terre
Lieu Sur le versant de la corùillière orientale nu Sud-r;St d'Ambato et à 10 Km de Quero.
Sur les fortes pentes du Cerro Mulmul, qui culmine à 3YOOm.
Toute la région est recouverte d'wle épaisse couche de cendre. La pluviométr1~ s'ac-
crott de la route de Quern-GUAIW, où les sols sont très sableux, vitrandepts ou entic-
mollisols vers l'~st.
~
o - 20 Brun 10 Yll 3/2 frais et sec beige 5/2.
Sable fin limoneux, assez onc tueux , cohé:Jion allophanique assez nette, quelques sa-
bles grossiers. Faible porosité. Le sol est plus orb~nique de 0 à 5 cm, avec beaucoup
de racines. -:lQ..II '1!.o- (\ i 'v ~ (la-.
20 - 35 Idem - mais avec un mélallge de celldre noire plus grossière de 0,5mm et de petits gra-
viera beige blanch~tre de ponces de 2 ~ 4 mm, épais irrégulièrement. Horizon collu-
vionné sur la pente en partie (plus loin, la ponce est plus épaisse).
35 - 80 Brun 10 YR 3/2 frais et sec 10 YR J/2 beige clair.
Limono-sableux, a:J:Jez onc tueux, cohé:Jion allophunique nu tte. Structure continue,
assez nombreux peti ts pores, peu ou pllS d' él,Sments grossiers.
Racines abondantes, parfoill entourée:J de rouille .~Q.r1".... {n.. J~ 0::1.',
80 - ~O Sable noir 10 YR 2/2 a:;sez grossier de 0,5 mm. Un peu onctueux, donc allophanique.
Quelques taches rouilles, lOrÜ:J pus durcies.
~O - 95 Pon~es et :Jcories grossières de 2 à 3 cm, avec beaucoup de vides intercalaires -
discontinue horizontale[;\ent.
~5 - 100 Niveau continu horizontalement !lrüge bll1nchihre 10 YR 5/', limoneux, doux, avec de
nombreux micas. :;able trb tr(~n fin. Y at-il surtout des minéraux légers avec les
micas.
100-1'0 Brun 10 IR 3/2 frais et sec 4/1.
AnaloffUe à l'horizon 35-80, rnnis avec ùe nombreuses lentilles intercalaires de sable
plus grossier noir. Une partie de l'horizon est donc limono-sableuse, assez onctueu-
se, allophanique, l'autre est très sHbleuse. La cohésion est faible, peu allophani-
que et le sol est surtout sableux. Ln porosité est faible. ,fn."'jt;-A.u 'I ....~l.<.d
130-200 Cendre noire grossière de 0,5 b. lmm, nlternant avec des ponces et des scories. de 1
à 2 cm, en strates parallèles subhorizontales. Il y a quelques grosses scories très
caverneuses de 2 à4 cm.
N.B. - Il serait intéressant de connaHre la na,ture de ce niveau limoneux blanch!tre. Corres-
pond-il à une très lente retombée de cendres fines, légères, avec les micas. Le blan-
chissement est-il du à ln nature des minéraux ou au lellsivage sous la ponce. Certaine-
ment en partie à la lk~ture des min{raux.
E 426 a -0-20 cm c -110-130 (+niveau blanchatre micacé)
Densités apparentes à
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PAYS : h'QUATEUR
Altitude: '300m
Roche mère : cendre
Pluviométrie
Saison: pluies fréquentes
Température :
Modelé local : pente légère de 10 %
Hl..:UION: AIUlATO/QUEHO PROFIL: E ~27
Date: Juin 1974
Colmet Daage - De Pozzo
Drainage externe : tion
Végétation: labour - zone cultivée
Lieu : Carte de ~uero - NQ 30e9-1 - coordolmécn 6ux14
Au Sud de Quero et un peu à l'Est en montant vers la cordillière PUnachissa.
C'est une région cultivée et ondul~e.
PROFIL -
- 30 Brun 10 YR 3/2 frais et s~c 10 YR 5/2 gris beige clair - Sable fin, assez doux en-
tre les doigts, humifère. lé/~~r() cohésion.
30 - 100 Un peu plus foncé 10 YR 3/2 frais et sec 4/1 à 5/2 beige. Sable fin, très légàre-
ment onctueux, à peine purticuleire.
N.B. Ce profil est intermédiaire entre :
E 295 situé plus ù l'Ouest duns une reglon plun sèche qui est suns doute un vit:landepts
E 426 situé à l'Est en altitude, dans les régions beaucoup plus humides et ennuagées,
qui est un dystrandept.
E ~27 est un mollisol.
E lf27 a • 0-20
•
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3200 m
Roche mère : Cendre
Pluviométrie :
Saison : Quelques pluies, sol humide
Température :
IŒGION QUBRO/AMBATO
"Ib-Jq
œOl'IL: F: ~ 28
Date: Juin 1974
Colmet Dange - De Po.zo
Modelé local : presque plat - irrigué
Drainage externe : lent
Végétation: Champs de poraInes de terre irrigués
Lieu: A l'Est de Vevallos à environ 1,5 Km - Santa Rosa
Carte Quero 3U89-l - Coordonnées 67 x 51
Région presque plane cultivée, relativement sèche.
PROFIL -
\ - 20 Brun 10 YR 3/2 frais et sec '5/2
Sable humifère, fin, particulnire, suno cohésion
20 - 70 Sable plus grossier, pur - sec 10 YR 5/2 et mouillé 3/2
E 428 a ~20 b 50-70
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PAYS : EQUATEUR
Altitude : }200 m
Roche mère Cendre et cangagua
Pluviométrie
Saison : Ueaucoup de pluies
Température :
REGION GUAHOTE PROFIL E /J29
Date : Juin 74
Coillmet Daago
Cm
PROFIL -
0- 15
Modelé local: sur un replat étroit, bande de plus fortes pentes
Drainage externe : Bon
Végétation
Lieu Sur la route de Rio Bambn/Guamote, près de Calumbe à 5 Km au Nord de Guamote -
Calanche, - Région accidentée 20 %
La cangagua affleure en bien den endroits et le sol est peu épais, 10 cm sur les for-
tes pentes. Sur les replats, la cendre noire est plus épaisse. Carte GuaItblll: 3888-II
coordonnées :1t53,5 r"~5 ~LlQMUCi
Brun foncé 10 IR }/l frais et sec un peu plus clair 3/2.
Sableux, fin, doux, qui rellferm~ Pp.ut-~tre un peu d'argile - horizon labouré.
Beaucoup de racines. LeSLaottes s'émiettent aisément, faible cohésion. _61I~IA(nc...
Transition très nette.
15 - 30 Très noir 10 IR 2/1 fmis, IMis suns luisance, devenant davantage brun clair 10 IR
3/2 écrasé entre les doigts et sec 10 IR 3/2.
Horizon très dur, difficile à creuser à la b~che qui n'enfonce, frappée fortement,
que de 3 à 4 cm. Structure continue. Les mottes éclatent aisément avec des faces
subangulaires. Limono-sableux, n~ par~it pas argileux. Il y a peu de racines; fai-
ble perosité.
}O - 40 Horizon brunAtre 10 IR 3/2 à 1\/2 et plus foncé mouillé 3/1, sec 4/2.
C'est la cangagua très dure à creuser à la pelle. Ne paraIt pas argileux.
E y29 a -0-15 b-I5-30 <>30-40 cane!lgua
Une densité flpparente à 20-25cm nivenu dur
•
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PAYS : EQUATè:UR
Altitude : 3500 m
Roche mère·: Cendres
Pluviométrie
Saison : quelques pluies, sol humide
Température :
REG IOfl GUM1<J1'è:
Hi
PROFIL : E 430
Date : Juin 1974
Colmot Daagc
o~
0- 20
Modelé local : pente régulière de 30 %- à 100 m de IR cr~te
Drainage externe :
Végétation: labour ,cultures de blé
Lieu: plus haut que le profil E 4?9 - en reg10n plus ennuagée et humide sans doute.
Carte Guano 3eu8-I1 - coordornlées 95 x )7,3 - Shililoma
Région d'assez forte pente 20 %- en général, parfois 35.
Brun foncé 10 YR 2/1 à 2/2 - ne change 1"\3 de couleur écrasé dans les doigts ou
très légèrement plus brun et sec 10 YR 3/2
Sableux, fin, mottes très peu cohérentes qui éclatent instantanément entre les
doigts (horizon fraichement labouré). 'lev> <lU !'A.l>-rlr.... (n....,
Lillli te très nette
20 - 60 Plus noir 10 YR 2/1 à 2,5 Y 2/0 - fmis et encore foncé sec 3/1
La couleur change nettement sur le sol écrasé
Horizon dur il la b~che déjà et fi la sonde.
Structure continue, les blocs ~clatent aisément avec des faces légèrement subangu-
laires. Il y a peu de luisancen. ~lelqu~s pores, mais peu de racines. Sableux, fin
ne paraIt pas argileux.
60 - no ParaIt plus noir, peut-hre plus humide 2,5 Y 2/0 frais et sec encore foncé 10 YR 2/2
Il n'y a pns de changement de couleur sur le sol écrasé.
Limoneux, sableux, peutatre peu nreileux, mais peu?
Il n'y a pas de luisance ni cet aspect huileux d'autreo sols.
110-160 Sol très noir 2,5 Y 2/0 frais - La couleur ne change pas sur 10 sol écrasé, sec,
encore foncé 10 YR 2/2.
Nettement limono-argileux, se roule un peu entre les doigts. Il semble qu'il y ait
donc un niveau d'accumulation sensible, qu'il est intéressant de confirmor.
160-180 Cendre beige brune 10 YR 3/2 et plus claire sèche 4/3 - Sableuse, pas d'argile, mais
assez dure à. sonder. (l1CA-A. 0(ft t>o-
N.B. - Il y aurait donc un net uurcissement
un net accroissement de l'nrgile avec un maximum vers 150 cm.
E t30 a .0-20 b-30-35 0-70-100 d-I20-160
Deux densi t~8 apl'arentes à 20cm et deux à 50 cm
P Pascde reaction à FNa dans tout le profil
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e
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n.z. Zfj.S Il. 'g tU - -i-1~
- - -~ - H·2- 1"3,0 - -
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....--,.-
~ ~ ta.. , .., ..... ~.
~Y"-' J\ ~a...Jl u~ {,.
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3250 m
Roche mère Cendre
REGION Alilli\TO/IlUHBALO
Dny
PROFIL : E 431
Date : Juin 1974
Colmat Daage Espinoza, Larre~
Pluviométrie Souvent dans les nuages venus d'Amazonie
Saison : Pluies fréquentes
Température :
Modelé local: Plat, mais sur une cr~te trèn étroite. Très fortes pentes partout autour.
Drainage externe : Rapide
Végétation: Friches à végétation broussailleuses humide des régions ennuagées
Lieu: Humbalo, au-dessus, sur les pentes du cerro j·lullllul.
l'ROFIL -
o - 20 Brun foncé 10 YR 3/2 frais et sec gris beige 2,5 Y 4/2
Limoneux, savonneux, bien onctueux - léger, doux, mou - Il Y a des particules gros-
sières de ponces de 2 11 5 mm. 10 ;G. Cohésion allophnnique très nette - Réagit à FRa
rapidement - Porosité moyenne à forte.
20 - 70 Un peu plus foncé 10 YR 3/2 11 3/1 - légèrement gris beige 2,5 Y 5/2, change légère-
ment sur sol écrasé 3/2. Assez humide - sec - cohésion allophanique très nette -
Onctueux, bien allophanique - quelques taches brun rouille autour des racines, mais
peu prononcées. Réagit fortement au rHn.
Moins de particules grossières ùe ponces, ;;Inis quelques po:lces beige clair - très
mou à creuser.
70 - 75 Ponce pure, beige clair 10 YR 6/6 mélée d'allophane. plutOt des scories avec de
grosses cavités, cortaines de 3 cr~l.
75 - 100 Plus gris foncé 10 IR 3.5/1 et 5/2 sec
doux. limoneux. sableux. savonneux, mais para1t un peu collant. Il y aurait peut-
être de l'argile (voir halloysitc~ (sc roule un peu). Le sol est plus sableux qu'au-
dessus de la couche de ponce. Il y Il quelques particules grossières de ponces.
Cohésion allophanique tr1m nette, porosité moyenne. encore des racines - très mou
à creuser. Réagit fortement au FNa
110 Niveau ponceux
Il y aurait ensuite une épnisaeur assez importante de cendres grossières et ponces
peu altérées.
E 431 a ..0-20 cm 1>-30-50 cm e-8o-IOO cm
Une densité apparente à 25cm, 30 CM, 40 cm
D.JI.S.T.D.M.-Antilles PAYS: l., .........~ PROFIL N·: E 411.
&:hanullon Profondeur 1Hart· 1 Mode 1 Argile '/. LImon 0: 0 Sables 0/0 Ma. Or 1 1~.A. le~N' cms zan dup. < 2 p 1 2 Il 20 ~ 120 Il 50 ~ 150 Il 200 ~ 20012... , .1/2 010 :P1.-1
0. 0·10 5.g %S' ~. 41, ZS'
b l \). SO 1. '=f 10 ~.40 40.&
c- to. \OD ~41 40 1. '(S' 40.-i
1
.
Cations échangeables en mé p. 100 .r, b{" pHNo
1 1 1 -t.~ $ Ir 1 "....~ Fr?""Ca Mg IC Na S ""~"" ICCl eau
0- 3.~o 4.6':1 O.1~ 0.0'1 5,1 f 1.0.8 53. 1.1 .,.. ~.t S'. S-
e.. -:1.2. [, ~.1. 9 O.O~ O·O~ ":1. g1- 4/~ 41 ~ ~ r- '.0 ;.0
G.
-f·l0 O. ~lf 0,(>1 0.0' 1. ~t tH- f.o {,O
N' to.u. l' ç .u-L ?a.- ?t>-t.~14~ ""'""' .... \.u.cn h,......-4"~ (2
"·/0 1 ~ .,ç 1 ~ 1 4,t, J ..t; 1 ~ 1 1 g.>\c...L\ ~~ 1 Ç\~ 1 ",.u, 1m~~. (! /tJ
0- 41- zS.'} 10. !~.-i. 2.11 O..n -:" 2 ~ 1.4D 11(> 1-1.
Il 14·9 -LI.(. , 5,'; 2 '3.-L D.U. o.? 4. O.&!. 1.0 94 -10.6
1 ~ ..- 1.41-~..~ -i1. J ~,~ '31. ':1 ·~U,~ 10.,
_-...-.-
PAYS : EQUATl:.lJR
Altitude : 2950 m
Roche mère cendre
Pluviométrie
Saison : pluies abondantes
Température :
REG l UN: MIDATO/IlUlIDALO
Jbx
PROFIL : E 432
Date : Juin 1974
Colmat usage, Espinoza, Larrea
Modelé local : Replat de pente 10 %environ
Drainage externe :
Végétation: Champs de mais apri!s récolte
Lieu: A proximité du profil E ~31 dystrandept, mais à plus basse altitude: 2900 m. Tout près
de Humbalo et moins ennuagé - Zone avec des pentes assez fortes, mais très cultivée.
Carte Quero : 3U89-l - coordonnées 75 x 46
PROFIL
) - 50 Brun 10 YR 3/2 frais et 5/2 sec - ~ris hci~e clair
Sableux, assez fin, mais avnc df'S grnvinrs dn ponces de 2 à 5 mm, particulaire, pas
onatueux, pas de cohésion.
peut-être un peu plus brun sur 5 cm
quelques lentilles de sables gris!tre 10 YR 4/2
50 - 100 Légèrement plus clair - 10 'iH 4/2 et S0C 6/1
sable un peu plus gros, moins hllmifère, fnrticulaire, peu d'enrobement
100 Ponces et cendres dures.
E 432 a -0-20 b- c 50-80
Densités apnarentes à IOem; 30 cm; 40 cm.
O ......T.O.M.·An...... PAYS: P9 "" .. , fA,M. PROfIL N': E. 4- '1~
Echantillon Profondeur 1Horl'I Mode 1 ArgIle "1. LImon o,? Sables 0/0 IM~or 1 1~.A·IN· cm. zon dlsp. < 2 p 1 2~ 2o~ 12o~30r 150~2oor 120012,", /f .1n% '1..""! .......
~ /). "2.0 1.~5 1.0 ~.n 'i 7·'
~ 1/)·40 0.=1 10 :1.H '13.4
Co )'.'0 O.S" 40 1.~~ i 3.-i.
No
1
CatioQl échangeable. en !Dé p. \00 T 1
pH
Ca 1 Mg !c 1 Na 1 S !cCl eau
Go. 1.S1- 0.1>1 0.15" 0.0'2. If,?!' l·1 '.0
b .{.1-b o. Lc~ o, 1ca b. 01- 3,5~ 1·t, C.f.
oi. ) '1. 0.42 o.B 0-01 ~/~ 4 "1, 5 ~(e- T
N' ~.....
.,'1 ., ... .,,<.-
.,e.t ~l.Un(M.. N
-,. 1 ,. S- I ~ 1 4,1. 1.5 1 ~ 1'4-~l 1 1 1 1 l "" ~ i.
c.. -1.1.-1 1l.r 1,1· 1. ~.4 -1oi
.
b 1. 2. i -tO. g 4{O 7·9 ~~,
r:
Go g,4 '1,b 3-1..
G-l ~:~.
PAYS : EQUATEUR
Altitude : '150 m
R!'.'GIOll CllAtnJü - RIOBAMBA
Ma
PROFIL : E 433
Date : Juillet 1974
Roche mère : Cendre durcie et recuuvrr?lflclIt de cendre récente
Pluviométrie
Température :
CUltet laage - ,Almeda
....0 - 50
50 - 70
PROFIL -
o - '0
Modelé local : Pente très forte - 25 %au clinomètre
Drainage externe :
Vég~tion: PAturages - Plus bas, ce sont des cultures
Lieu : Au-dessus du village de BA13ACASllI - A proximité de la forAt,à la Hmi te des cultures
VeTS la montagne. Carte Riobamba V 71 H 14
Couleur 10 IR '/1 et écrasé 3/2 - sec 10 YR 3/2 - écrasé un peu plus c~r -
revAte[!1ents noirs, faces suballgulaires, les-mottes éclatent entre les doigts.
Porosité moyenne des mottes - limoneux, doux, fin.
Couleur très noir 10 YR 2/1 ou 2,~ Y 2/0 et sec 10 IR 3/2 - légèrement plus dur
mais à peine, écrasé ,j2 - Beaucoup de revAtements - faces subangulaires.
Très fin, limono-sableux, bien humifère, Encore des racines.
Très noir, mais légèrement argileux, peu cependant, très friable, éci!asé, la
couleur ne change paS.
70 - 100 Très noir 10 IR 2/1 et sec 10 YR '/1 - Franchement argilo-limoneux, difficile à
tamiser, ne change pas de couleur écrasé, plastique, minéraux noirs visibles.
L'augmentation de l'argile ~st progressive.
100 Quelques taches brunes du tuf mélées au passage noirâtre, très argileux, compact
Pas de luisance.
Plus bas à 39°0 m - E 414
0- 10
? - 15
15
Sol brun 10 YR 3/2, sablo-limoneux, humifère
Cangagua noire - assez d~re au couteau, 10 YR 2/1
Cangngua brune, très dure - 10 Yll 4/3
E 433 a 0-20 b-30-S0 cx60-e0 d=81120 cm
E 434 a -<>-10 cm
DA: 2 à IOcm,2 à 30 cm,2 à 50 cm
O......T.O.M.·An...... PAYS, l~", ... l:iA..,....,... REGION: d,a,YT'lbO PROFIL N', é 433
Echantillon Profondeur 1Horl'I Mode 1 ArgIle"/. Limon 0,'. Sables ./. Ma.Or 1 l'Y.~N· zon dlsp. < 2 ~ 1 2 ~ 20' 1 20 ~ 50' 150 ~ 200 • 100110", .1/lo/o 'J,c.J. 1 tOMCIDJ ole
(JI,. O-l.. 0 U;:1..Jj.. 1.0·z. Cl'3S" Si
6.) -iO O·,f U.b 10.So
5.:> 10 O.,r ""l!. 60·y,O ~.o& .,
J.. q~_Iz.o e,3 -i6f~ 1-4,9 1. s,s -i!,O :l f g t., SU 1.~o . ~~6'I1.-i~
No
1
CatioDJ échangeables en mé p. 100
T S/f T~ t 1t.( Fno.. pHCa 1 Mg [ Na 1 S ,u. _":~) [Cl eau
-1'1,3
,.. (h. U·$" 1, z.. 5.S" ;.1-0- ·U.t :VH tl3 0.10 t6,Ol;., fi
b 1.0· 'Z. 1· t, j·:?4 0·30 -1,.'> t S.o 10 tS·~ 0 ~·lt 6·2-
e 12.1' S.O O·~i o·:}t B.y Jo.2- Tt - 5.(' 6·1
d. H·1S' -io.~~ G·t" Q·n. t 5.5 11.s' Si - ~.6 (.~
~ (lC)M. r(. .,..,t. "c.<- r. So~ nu.m.f ~~ ! e ea;>lto~ r{~/t:1 1 1 3 1 .lit L .2 ,.ç 1 '3 1 4,2.- 1 1 lo.lI\~ 1 Col/v "'~ cft!
j). ~~.z. 3It t. s.~ tt'!J·? ~?1 0,03 '1) g.6
"
S'.S- t! 21.1 l.G.t, j .~S' :11' tlJr .-t t. 7-
I!. ~~ .s" !, 2.1.. , 3.10 • t4-i 11.~
1
,.
0- 40~ 10J tc·l. /.10 1.0' 13.1
....-.-
"""... I..u...,,, t .......... "lIooA')
liol..,la..o 1'\ H PIf
or.. 1.14
Co 1.12..
PAYS : EQUATEUR
Altitude : 3150 m
IŒGIOtl CllAflllU - RIODAMBA
Ma
PROFIL : E 433 9
Date : Juillet 1974
Roche mère: Cendre durcie et reCOUVrl"lncllt do celld!"!! r~cellte
Pluviométrie
Temp~rature 1
",0 - 50
50 - 70
PROFIL -
o - 30
100
0-10
~ - 15
15
Modelé local : Pente très forte - 25 ~ au clinomètre
Drainage externe :
Vég~tion: Plturages - Plus bas, ce sont des cultures
Lieu 1 Au-dessus du village de BAIJACASIli - A proximité de ln forAt,à la limite des cultures
VeT8 la montagne. Carte Riobamba V 71 H 14
Couleur 10 IR 3/1 et écrasé 3/2 - sec la YR ~/2 - écrasé un peu plus clair -
revêtements noirs, faces subaugulaires, le9 mottes éclatent entre les iloigts.
Porosité moyenne des mottes - limoneux, doux, fin.
Couleur très noir 10 YR 2/1 ou 2,? Y 2/0 ct soc 10 IR 3/2 - légèrement plus dur
mais à peine, écrasé 3/2 - l3eaucoup de revlHelQents - faces subangulaires.
Très fin, limono-sableux, bien humifère, Encore des racines.
Très noir, lIIllis légèrement argilp.ux, peu cependant, très friable, écr.asé, la
couleur ne clmnge pnS.
70 - 100 Très noir 10 ln 2/1 et sec 10 rH 3/1 - Franchement argilo-limoneux, difficile à
tamiser, ne change pns de couleur écrasé, plastique, minéraux noirs visibles.
L'augmentation de l'argile l'lflt proercsoivo.
Quelques taches brunes du tuf mélées nu rn:mnC'e noirdtre, très argileux, compact
Pas de luisance•
.:.P.:;lus=-..:b::::.as::...::à::..."o;3.=.OU;:;.;0~.Q
Sol brun 10 IR 3/2, sablo-limoneux, hulllifère
Cangngua noire - assez dure au coutenu, 10 In 2/1
Cangngua brmle, très dure - 10 yn 4/3
E 433 a 0-20 b-30-50 c-60-80 d=8~120 cm
E 434 a -0-10 cm
DA: 2 à IOcm,2 à 30 cm,2 à 50 cm
O."••.T.O.M.·Ant"'•• PAYS: REGION: ~hv PROFIL N': f, ~ j~
(
Echantillon Profondeur 1HarI· 1 Mode 1 Argile '/. Limon 0'. Sablas 0fo Ma. Or 1 IN 1N' ClDl ton dlsp. < 2 p 1 2 ~ 20 r 1 20 ~ ~o r 150 ~ 200 , 10011'00' 1172 % C
fflH().. O, ru ~.~ 1.I..J..
N· Cation. éChangeable. en mé p. \00 T pHCa Mg K Na S KCl eau
5'·8 tir
N' ~e""" 1 rd' 1 p/4.ll . 4rl- 1 1 1 1 1 1
QI. 2.t.l H to. ." -:11',3
1
PAYS : EQUATEUR
Roche mère : Cendre
Altitude: 3400 m
Pluviométrie
Température
Saison
Modelé local : Pente 20 %
REGION PUlIGALA
Hb
PROFIL : g 435
Colmet Daage_~ Aimeda
30 - 50
~­
0-30
Drainage extenle :
Végétation: Ponunes de teIre, réCerall)Cllt plantées av"'c 500 Kg de 10-30-10, puis du blé sans
engrais, des pois (sur les sols courln de cnllgngt1S, on mets l'engrais
chaque année).
Lieu Au-delà da Pungala, sur la colline - au-delà du village de San Antonio - Carte RIB
BAMBA v.oc - H 69,5
Humifère - 10 IR 3/1 et sec 10 ln 4/2 - doux, limoneux - s'émiettant finement
sous la main et devenant 3/2 écrasé - Dona des revêtements, beaucoup de pores.
Changement brutal 10 IR 2/1 et 3/2 écrasé, donc beaucoup de revêtements et sec
10 IR '/2 -
Sol léger, limoneux, beaucoup de porcs - gros pores, faces arrondies, remué par
les animaux, luisances abondantes.
50 - 100 Encore très noir, 10 IR 2/1 et sec 10 IR 2/2, changeant moins de couleur écrasé
quelques luisances.
Sable fin limoneux, rnnis pnrniS3f\nt Ugèrernellt argileux.
100 Cangagua
N.B, L'horizon vers 40 est certainement anthropomorphique, Car il y a des poteries.
El 435 a 0-20 b·30-50 c-70-l30 cm
10
DA: à 40 et 20 cm
G......T.G.M.·An...... PAYS: ~ '1.u '" l1w. (L 10 bC"''Ylh~r-:JREGION: :J l..l " jtJ... PROFIL N': E4 ~ s
Echantillon Profondeur 1Hort'I Mode 1 Argile '/. LIIDon °.0 Sables °/0 IMa. Or 1tJv.J I,~ I~N· CID' zon dup. < 2 p 1 2/1 20 ~ 120 /1 50 ~ 150/1 200' 110011.... 1 l1l 0/0 c.-'
(). O, la 1,-i 'Z
~ 0 -S'o ~,2o
).,0
-1.o, 30. :z.e-
1'o·'iD 2.1D 40 --1.H 2.6·4c.
~
No
1
Cattons échangeablel en IDé p. 100 T ~Ir 1'10< Fn....
pH
Ca 1 Mg K 1 Na 1 S ,u. t~ ~If &~ KCl eau
0. 10:~O 4.24 o. S'l, 0.11 -i S,r 10 'H ~o -1.':},2 0 5.s 6·0
(. il.fJ 4.D1 0·4/ a.lo 11. S" ~ a, 1~ Z-i 2.6,4 0 ~.8 6·LJ
Co 1Z.JS 3.'-' O, 6l. O, 21., 11'';( ~~ t~ 0 G'.~ b.~
N· eo.u.. s ~t 'k.e.- ~ oi 1.~'"(J.t <2. ,.(~/" 1 l ,,?" 1 4,l 1.~ 1 1 1 4,02.. 1 1 101>'11'1.. l ""..1/0 cIAl
(). 10,0 14 1&.9 n.? ~.l~ 234- g.'
t. t110
.H. 1.,. ~ l&.~ 1_'0 1.1S- -1o.g
1 c. ~o,z... t.~ ··U.~ 18. !l -1. '0 -14' 1. 0,61
PAYS : EQUATr.."UR
Altitude : '700 m
Roche mère Cendre
Pluviométrie
Température
Saison :
REGION PAUliHA
Hj
PROFIL: E 436
Date : Juil. 74
Colme t •Dn~ee - ~lrneda
Modelé local : Pente faible : 5 %
Végétation : Herbes du paraJ1lon
Lieu: Carte Palmira Il 77 x V-57
Au-dessus de l'Hacienda Totorill~s
On monte dans des sables éoliens, avec d"?s formes durcies d'abrasion par le vent,
puis ce sont les sols noirs, les cryandepts qui commencent à '600 m d'altitude.
Il n'y a pas de cultures avant 3600 m à cause de l'érosion éolienne qui décape
tous les sols.
Le paramon est doucement ondulé.
PROFIL -
0-70
E 4'7 -
PROFIL -
0- 60
Uniforme - brun foncé noir 10 YR 2/1 frais et 2/2 un peu plus brun écrasé, donc
peu de changement.
La couleur est plus foncpe trhs lt<eèrern('mt 2/1 de 0 à. 30 cm et 2/2 après 30 cm
et sec 10 IR 3/1.
C'est un sable fin qui s'émiette bien entre les dOigts. Légèrement onctueux,
pas noir, légère réaction au FNa. Lea mottes éclatent entre les doigts. Le sol
est assez dur à. creuser. Il y a beaucoup de racines jusqu'à 20 cms.
Faible reaction au FNa mais forte en profondeur en 14"
Plus bas - Pente de 510- 3550 m d'altitude - Végétation d'herbes clairsemées -
Pente très forte -
Hn
Sable très fin - 10 IR 3/2 brun foncé et sec 10 IR 3/1 de 0 à 20 et 3/2 de 40 à 70
Hn
E 438 - Plus bas encore à 3360 m - pente de 20 ~C - herbes écartées - Très intense érosion
éolienne.
PROFIL -
o - 40 'Sable fin humifère 10 IR 3/2 - Uniforme et sec 10 IR 4/1.
E 436 a 0-20
E 437 a -<>-20
E 438 a 0-20
b-20-40
b-40-70
c=60-90
~I
DA: 2 à 10 cm et 2 à 40 cm
O.R.S.T.0. M.·Anlm•• PAYS:
EchanulloD Prolondeur 1Horl'I Mode 1 Argile 'le Limon 0', Sables % IMa. Or 1~j
1 )). A· 1 r.:::-N· cms zon dlsp. < 2 ~ 1 20 20 P 1 200 50 P 150 d 200 P 110011"', .111°'0 C-
D- O-U> 4.tJ 1( 1. ft. 2S'.b
-1.0 1.U 1S"-L
b 10.'" 0 5'1
6.g 40 1.10 Z~.4
Co 60· '0 I.IL 30.0
No
Caliona échangeables en mé p. \00
T
'fT ,.- $/r ftoÇ ~Q.. pHCa , Mg K 1 Na 1 S n.-:.. ,u. ~"""'... KCI eau
''.1~ ~.~~ 0.26 o.oi 9)0 1.,. 3 '0 1.4, l. ~~ "q s,g0- r
t.. 1·~1- o.z{ O.lt 1.0,9 l /1·6 Cl.. 1. 5'.) 10 -1. a,b1·1 li 11-3 f"H ~.~ 6·0
C ~·~o 4·14 0.12.- O' H. 1 'li , 21.0 0 ~6 t.l(-tH
N' ea.u.. 1 ~o~?C-'- $.c. .....~'"I ~ e lC N..tl/Il 1 1 rt=.l 1 4, L 1.S 1 ~ 1 ~,2.. 1 1 1o..,,, IC?~ .. 1rI~ 4", c/;..ç
(). 2. 5.3 1~·1 "10.S :zg,g -tb A.t~ 3A.b 2.5"S -j ~. If
,t 2'.g H.I -H.o 2~.' 1~ ~.'J) 1.60 2. g" 1l. ')
1 Co H.' 2.LJ.S -tG. , 1 :1 •.2- 24 4,0 $61- 10·4
..-.-
'l'ro_n .....,,,,_
,~ 1 so' 60 .. .'F"t1o.. 11.0
... 0 + ~ of
ID + ,~ +-+ ~ 14+
Co
... ... ~ ... +f-
MC"~ " .........'l'1IUoo-)
'l.t....t.&A RH ri':
t- ~., l ~.12.. 0.60
PArs : EQUATEUR
Altitude: 3700 m
Roche mère : Cendre
Pluviométrie
Tempéra ture
Saison
IlI~G1011 l'AUUJlA
Hj
PROFIL: E 436
Date: Juil. 74
Colme t . IJnn~1! - i\lmeda
Modelé local : Pente faiblo : 5 ~
Vég~tation : Herbes du pnrNTIon
Lieu: Cartp. Palmiro H n JI: V - 'j7
Au-dessus de l'Hacienda Totoril1llo
On monte dans des sables éoliens, nvp.c rj"s formes durcies d'abrasion par le vent,
puis ce sont les sols noirs, les cryandepts qui commencent à 3600 m d'al ti tude.
Il n'y a pas de cultures avant 3600 m à cuuse de l'érosion éolienne qui décape
tous les eols.
Le paramon est doucement ondulé.
PROFIL -
o - 70 Urufonne - brun foncé noir 10 lR 2/1 frois et 2/2 un peu plue brun ~craBé, donc
peu de c.:hal~e/llen t.
La couleur est plu3 fOllc'~c trp.3 l"<gi)r~rncllt 2/1 de 0 li 30 cm et 2/2 après 30 cm
et sec 10 lR 3/1.
C'est un sable fin qui s'émietto bil"'11 l"'lltr'1 le:l doigts. Légèrement onctueux,
pns noir, lé6ère réaction au FNa. Les mottes éclatent entre les doigts. Le sol
est nsoez dur à creuoer. Il y El bellucoup de racineo jusqu'à 20 cms.
8 Faible reaction au FNa mnls forte en profondeur en 14"E 4J7 - Plus bas - rente de 5 ~{, - 3~50 m d'altitude - Végétation d 'herbes clairsemées -rente très forto -
l'ROFIL -
o - 60
~
PROFIL -
o - 40
Hn
3able très fin - 10 lR 3/2 brun foncé et DCC 10 lR 3/1 do 0 à 20 et 3/2 de 40 à 70
Hn
Plus blls encore à 3360 m - pt'llte dt'! 2U ?~ - herbes écartées - Très intense ~rosion
~olienne.
Sable fin humifère 10 lH 3/2 - Uniforme et sec lU lR 4/1.
E 436 a 0-20
E 437 a .0-20
E 438 a 0-20
b-20-40 c=60-90
b=-40-7°
DA: 2 à 10 cm et 2 à 40 cm
a.R.S.T.O.M.-A"tIIles PAYS, ~U"""~ REGION: .p~~ PROFIL N', Eft J7- ~ J9
Echanltllon ProfondeUT 1HOTI-I Mode 1 Argile '1. Limon o. Sables 0:0 \Ma.OT 1 1 y.~. I~N' cm. zon dlsp. < '2 p 1 2 â 20' 1 20 0 50 ~ 1500 200' 11001 2000 , .112 % t.."1
f~11 ~ o. to -:l, 1- 2.0"" ~.g ~o
. ..
b 40 ·tO :,0'
E4~1 0-20 J,O
~--
No 1 Calionl êchangeable. en mé p. 100 T ~'o( pHCa 1 Mg K 1 Na 1 S ~;r KCl eau
4""- S'., G.3
"
•. 2. 1.0
4J~ '.6 ,.z.
~ eo,u'I'1 :lot JA.... 1CWI.. 1t"(3 Il"~~t 1 1 1 1 1 1
.... ~·1 ;::; 4(~ ~.o
b ..H,~ (~
-i,!\"
1~)1 ~ in 1,3 41~ 1.1
PAYS : EQUAT~'UR
Altitude: 3700 m
Roche mère Cendre
Pluviométrie
Température ~~IOg à 50 cm
IŒGlOfI AUUSI - TlXAN
_ Go ~60D yY\ - -iovc..
Hi
PROFIL: E 439
Date Juillet 1974
Col~ct Daage - Almeda
PROfiL -
0-20
Saison
Modelé local : Pente très faible
Végétation : Labouré ap~s pomme de terre - Tout près du paramon herbacé
Lieu : Entre TlXAll et ALAUSI - Feuille l'nlmirn V 62 x Il 54 environ
Au-delà de l'hnciendn Las l1~rcédè!'1 - Vnote région doucelJent ondulée, presque plate
sur de vastes étendues à l'enùroit du prélèvement - Hacienda la Ermita - Les sols
très noirs COI!ll!lencent à 3650 m n~tternent.
Couleur du sol humide 10 YU 2/1 et sec 10 IR 3/1
Sableux, doux, légèrement onctueux - très fin - faible 'porosité - quelques racines
niveau labouré.
20 Plus noir 10 IR 2/1 avec quelques rev3tecents passant à 2/2 lorsque les cottes
sont écrasées - rev~telllents - sec 10 lU 3/1
Sableux, très fin, assez poreux, sous-structure subangulaire - quelques racines,
travaillé par les animaux, q'J"l'lues nortule!J arrondis. Le sol s'émiette très faci-
lement entre les doigts. Très ùur à sonder - tnasé - pas de réaction à FNa - légè-
rement onctueux.
N.B. - On aurait pu s'attendre li Wle r~action au FIla et plus d'onctuosité, maia ce paramon
est assez éloigné des montagnlJs ct plus sec. En se rapprochant des montagnes à la mA-
me altitude, les sols sont beaucoup plus allophnniques - Cf. E 354, Le climat plus
humide, plus ennuagé -
E 439 a 0-20 c-50-70 cm DA: 2 à 10 cm et 2 à 40 cm
O.R.B.T.O.M.·An''''•• PAYS, 1'\1A. ....~ REGION: ÎÏ)CQI'L. PROFIL N': If~ J1
(
Echantillon Profondeur 1Hari· 1 Madel Argile '/. Limon 0', Sables 0/0 Ma.Or 1
1 ~ ~N' CIDJ zan dlsp. < 2 p 1 2 ~ 20' 1 20 Il 50 , 150 Il 200' Il.. il.... ,moto ~~ 1 e~6lu
0- O·lo -11.1 0.'1 1.,1
~ '·3 oto 0.92, 42.':1(0 -40
c. S'O.'}\) 110 40 1.01 :U.:}
-1.o!. ~lt"
No
1
Callon. échangeables en mé p. \00 T 1'6") pH
Ca 1 Mg K 1 Na S ~/f l~ ......~J" rn,... KCI eau1t.<. ,.,,~"'o
0.- 11, 4 5·6 1.0] 0.10 20,1 '30.0 q. 10.' -1.2.' 0 4.~ $.,3
"- H.6 6. S 1.0D O.lb 21J >1. S' 65 B.o
(,6 0 ).'3 S .1-
7·H o, ~~ l ~,5 B.~ n t. g. 0 - 0 f.6 6·ic. 1/.j./ '1.1)6
N' eOM !oe. l'l.c.- ~~ ~ ...........~ e ft!' oJAf
·/0 1 1 rf3 1 rr~ It,l. . 1. {; 1 ~ 1 I..f- 1 1 1 0-"'''' ",~ "lll
(). 3~.g ~Z.3 Z~ 1'.1- ;.i)' 661, ~4.0
e. 1~.-9' 3S,! 21. , ')~. G ~ 1/0 s"o'1 1-1·4
1c. ~1.'L A H,~ tl.ct 33-~ 4. 10 11\ ·a.l{
---.-
PAYS : EQUAUUR
Altitude : 3400 m
Roche mère : Cendre
P1uviom~trie : 'Jot _ -i ~:'c.
Température :12 g à 50 cm So~
Saison
R~GIUN AI~V~1 - TlXAN
H"J
PROFIL: E 440
Date : Juillet 1974
Colm~t Dnnge - Almeda
ModeU local : Pente faible et très rérrulière de 5 ~~ environ
Végétation : Chaume de blé réceuu'l~nt couré à la lIlD.chine
Lieu: A 800 m de la route de 'rixan-1I1ausi - vern l'Hacienda la l1ercedès - Vaste région dou-
cement ondulée qui IIIOnte jusqu'à 3t300 In (r; 3YJ) - très cultivé et à la machine.
Carte Palmira H 50 V 64,5
PROFIL -
o - 20
~o - 70
Couleur 10 IR 3/2 sur 20 cm - fins et sec 10 IR 3/2
Sable très fin, doux, pas onctueux, rnnis url peu limoneux - Niveau labouré meuble.
Transition nette -
Couleur plus foncée 10 lit 2/1, plus brun é(;nlsé nettement - sec 10 IH 3/2
Rev~tements - sable très doux, fin, un peu limoneux - pas ou peu onctueux.
Uniforme - quelques pores -
Ce lSol est très dur à sonder et égnlement h. creuser à. la b3che, m8me humide.
E 440 a 0-20 b-20-40 c=50-90 cm DA: 2 à 20 cm et 2 à 40 cm
O......T.O.M.·An.III•• REGION: Ti)la"
Echantillon Profondeur 1Hari· 1 Madel Argile '/. LImon 0:. Sables % IMa. Or 1~41 1
N' cms zan dup. < :2 ~ 1 2 ~ 20' 1 20 ~ 50 • 1 50 ~ 200' 1100 Il... p 1111 Cfa c:. W'\ 'J) •~ • e~
a. 0'20 ".66
,10 1.2& -1-1. S
1 .l.o -40 2,01 ·L2' 12. S'"
5"o-~o :L'l6 ijo
~.1& -:1!.$'
Co -1.1S" "1 S·-:r
No
1
CalioDi échangeables en mè p. 100 ~~ SI; '1'0< mo- pHCa 1 Mg K 1 Na 1 S '1",",~ tCI
-- 0
eau
Il. 1.,12. O.~S" o.'H, 0.1) 4.. S" '-D 1S 1.8, t CI ~. '1 ~.~
t.. 6·40 0.1'1 O.I~ 5,0 -10. z.. ~~
-1&,1- CI &.z. 1.0J.ob
-
c. 5'15 1.10 o·'lll 0.2.1 3,~ 0 6.~ 1·~
eIMA ~ Dt. ........ So-t y.",_.cU. (2 ('.,.10. ifN' C"
D/" 1 r l3 1(I14.,t . 1_~ 1 3 14.. 1. 1 1 l "Ill" 1 -/~ l ""Il ./'" C./IJ
().. 9.lj ~/) ~-, B.t 1,f O,'~ 0.1' 1.0~ i,b
tr J~O iD" i.D 'US f,'!> 1.2 t. 1,2 Z. -tH. -1.0
1 Co -16.1., 'B.S' 7·':f- i$.'2... 1/1 o.go ~g g.l
PAYS : El.(UAUUR
Altitude: 34dO m
Roche mère : Cendre durcie, cangngun
Pluviométrie : importante
Pl Ul!Al-iDA
Md
morIL : ~ 441
Date : Juillet 1974
Colmet Dnage - Almeda
Hapludoll "d
Tempéra ture : 1011 au thermomètre b. midi, J"lr te~'lpn couvert
Saison :
Modelé local : Pen te de 20 %régulière
Drainage externe :
Végétation : èhampa de blé
Lieu : Au-dessus de PUNIN à 400 m de IAAIJ\RUH
Les sols noirs sur la c8ngagua COllunencent à 3400 m, mais certaines parties sont érodées.
et la caneagua apparatt sur les fortes pentes. Sols argileux noirs - Sur les replats
sols sableux noirs.Carte Riobamba H 0,3 V 57,5
PROFIL -
0-20
20 - 70
Très noir 10 !fi 2/1 et sec lU !fi 3/1
Argilo-limoneux - assez a<!h(bif entre les doigts, structure assez grumeleuse sur
20 cm _ labouré. Pas de réction à FNa
Très noir 2.5 I 2/0 - très lui9 ant, écrasé passe à 10 IR 2/1 et sec 10 IR 3/1.
Les faces de la structure sont très brillantes, rev~tements abondants. Le sol
paraIt for~é de petits neréeats juxtaposés, bien que la structure d'ensemble soit
continue.
Argileux, frnnchement comrm,ct, assez gras. Moins luisant en profondeur.
La cangagua beige-brune appara1t dallS les talus. couleur sec 10 IR 6/., -
Le sol est noir sur 80 cm. puis il y a un passage à la callgngun avec des taches brunes et
noires argileuses. Plus en profondeur, la cangagua est plus légère.
E 441 a-o-l0 b-20-40 c=40-60 cm
1s
DA à 30 cm
O.R.S.T.0.M.·Anlllle. n . So 0-1""0"1REGION : 11\ lob jI ""J,... PROFIL N' l .:""d.
Echantillon Profondeur 1Hart· 1 Mode 1 Argile of. LImon 0'. Sables 0/0 Ma.Or 1~~ 11>·A 1 e.....N· cms hJ~ j~sp. < 2 p 1 2 a 20' 1 20 a ~o , 150 0200' \200120.' • l1Z % (.\OJ'\ "10
0.. 0- 1. 0 ~~ 4·' l.{.q 2' -.t 1,;.~ z~.o ~ .ri- ~,6
b 10-qO 4.i '10 -1.,H 42..,
c. 40- 60 5".3
No Cations échangeables en mé p. 100 T ~tO\ pH
Ca 1 Mg IC 5 ' tr 1_.,.- rno- ICClNa ""'... eau
~ 11.5"3 ~.I1- 6,'lS'" 0·J.4 Z~·3 ~6.0 11 -i t.i 0 5',S" 6.1-
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-
6.0 ,.~
N" (.lMA ~. e. .,C!~ """ ... \.o.u.... Lt ................. e 0( ,..(
'1" 1 1 r O 1pf4,L . 1 11o l"'-l 1 f=ltl l 'R;' 1 o.""" 1('~I:z 1"","''' 1c/N
1'" 32. t, aG ~, !.'S' t.of(
,. Ct J
1·3 3,$' 283 1. ~,q()o.
L-- ,,'.L 31,' ~O'1 - - - ~-1 ~,g 2.1 '} -13,0
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PAYS : EQUAT~1JR
Altitude : 2000 m
Roche mère Cendre
Pluviométrie
REGION HIOPMlliA - Al:.BATO PROFIL : ~ 442
Date : Juillet I~74
Vitrandept
Col[oet Daage - Almeùa
Température
Saison
Modelé local : Pente de ro %régulière
Drainage externe :
Végétation: Labour - Dans la région, surtout du mnIs et des pOIoil!liere
des débris de scories de 0,5 à l cm
Brun foncé 10 YR '!J/I frais et sec 10 YR 5/2
Sable fin et grossier - quelques graviers et
10 ~ - particulaire.
Lieu: Au-dessus de Felipe - à Bayushi.
Région accidentée avec des fortes penten surtout. Sols très uniformes
Carte Guano H 29 V 76,5
PROFIL -
0-60
E 442 a 0-20 b=40-60
O......T.O.M.·Antlll•• PAYS: lo..u..t.o.~ REGION :JR.J.i;"" PROFIL N' : é q~.J..
Echantillon
N·
Profondeur 1Hari 1 Mode 1 ArgIle '1. Limon 0/, Sables % IMa. Or 1
cms zan· dlsp. < 2 p 1 2~ 2o~ 12o~So~ 150~200~ 10011"', .1/2%
No
O, 2. 0
40. (,0
CatlonJ échangeables en mé p. 100
Ca 1 Mg 1 K 1 Na S
T
1. oz.
O·S6
pH
eau
().I} -1.16 3.1~
O·ZI O.~) J.15
e
1o..."
6,1( 7r z..
...........-
r.t
5,0 2.t
)Ç b:~.
0.10 f4 "H. t.
0.33 of 1-
PAYS : EQUATl:.'UR
Altitude : 3450 m
Roche mère Cendre
Pluviométrie
Température
Saison
Modelé local
PROFIL : E 443
Date : Juillet I~74
Colme t Daage - Alr:ICÙll
Drainage externe
Végétation: Labour - après pOlllllle de t<:!rre - plnntntion Havas
Lieu: En montant vers· le paramon de Chimborazo. ft partir de Riobamba - aU début des sables
noirs. Carte Guano - li 32 - V. 53.7
PROFIL - A comparer avec E 264
0- 70 Noir uniforme Dur 70 cms.
Couleur 10 IR 3/1 - frais - sec 4/2 eris~tre
Sable très fin - ~~s onctueux, doux - Structure continue, quelques pores.
Le sable est tassé en-dessous de l'hozizon labouré et est dur à creuser à la sonde
et à la pelle.
Légère réaction au FNa en surface ct en profondeur.
E 443 a -<>-20 b-4o-70 cm DA:2 à 20cm et 2 à 40 cm
O......T.O.M.·An.III•• PAYS : ~Cf lA " ltw RECION : Ch/nt},,,#). PROFIL N· 1 G t,~J
Echantillon Profondeur 1HarI· 1 Madel ArgIle ·1. LImon o;~ Sables % IMa Or 1j),,* 1 1
N· CIDJ zan dlSp. < 2 p 1 2li 20 r 1 20 li '0 r l '0 li 200 r 1.. 11... r • :11 0/0 t W" 1> •Ç\, t ..... "lll
().. O, 2-0 4,0 ,,"0 -1.U ·H.-6~.t S"
'i8·Q
b 40-10 1.~ 40 1.. '1'2. '14.lj1.~ (4· ~
No
1
CauoI1l échangeables en mé p. 100 T
:1'\()1' pH
1 Mg K 1 1 SIr 'C_:;.-Ca Na S ""... KC1 eau
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.'
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PAYS : EQUA'l'EUR
Altitude: '7JO m
Roche mère Cendre
Pluviométrie
l'A LIU RA
Hi
PROFIL: E 444
...
Date : Juillet 1974
Calmet Daage - Alloeda
Température eg (lOg à midi aU soleil)
Saison
Modelé local: Peute d'environ 5 %régulière sur plusieurs centaines de mètres
Drainage externe :
Végétation : Friche après pomme de terre et seigle - surtout des champs de blé et seigle
Lieu: Hacienda GALTE - A l'ouest de la route pnnnmerican - à la hauteur de l'hacienda
TOTORILLAS qui appnratt au N.E-E et à 17 Km du carrefour de la route pe.llameric;an qui
part aUX coordormées : Guamote - H . V
On monte d'abord uans des sables et des terrains érodés par le vent sur cangagua et
soubassement sédimentaire non volcanique. Le vent provoque la formation de véritables
dunes et des formes d'abrasion jusqu'à 3400 m environ, mais les sables. viennent recou-
vri~ les champs en surface, par place, jusqu'à 3500 m. Véritables tornades de sable.'
A proximité du paramon inculte. Carte Tixan 42 71
PROFIL -
0-20
20 - 70
Fonc" la IR 3/1 à 3/2 frais et sec 10 IR 4/2
Sable fin avec de nombreux éléments brillants, uniforme sur 20 cm de labour, meu-
ble, poreux, racines abondantes. P.as ou peu de cohésion.
la IR 2/1 devenant plus brun 2/2 à 3/2 écrasé entre les doigta et sec 10 IR 4/2.
Un peu plus noir donc, assez dur à creuser et à sonder, blocs à revêtements noirs
éclatant instantanément entre les doigts. Donc, sable très fin à. texture particu-
laire mais humïfàre. Très légère réction à FNa en 1 mnute
PROFIL E 445 - A plus basse altitude
A 3500 111, les sols parnis~ent moins profonds, puis disparaissent. Les sols au-delà de 3600 m
semblent reposer sur des cailloutis, entre 3JOO et 3600 m, les sols reposent sur la cangagua.
A 3500 m, le sol est sableux, brun 10 IR 3/2 et sec la IR 4/2 - Uruforme, avec des rev3tements
par place de quelques centimètres de sable noir plus grossier et pur, apporté par le vent.
'ce sol cesse à 100 111 de là et l'on passe il des srlbles dunaires. C'est la limite inférieure. '
8 444 Il -<>-20
E 445 Il 0-20
c-70-100 cm DA: 2 à 20 cm et 2 à 40 cm
O.R••.T.O.M.·Antlll•• PAYS , l" lA. "~ REGION: Jo..RmlAA J~G. PROFIL N' , E 't ~I,
Echantillon Profondeur 1Hart.' Mode 1 ArgIle DI. LImon 0,'0 Sables 0/0 Ma. Or 11'\4 1 p. ~ I~N· COlS zon dJsp. < 2 p 1 211 20' 1 2011 50' 1500200 , 7"17.", .112·/. CM
D- O, Z. 0 6.1.. ~o 1.0':} ZI·1.~_o~ Z1·'l.
b 30·40 6.1- 2!.!40 1A~c
'C.{OQ 4,1, -1.-1S' :1.4.4
-
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1
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PAYS : EQUATI:.'UR
Altitude: '750 m
Roche mère Cendre
Pluviométrie
Température
RJ::G10N AL!lIT~I - ACIIUl'ALLhS
Hi
PROF1~ : E 446
Date: Juillet 1974
Colmet Daage - Almeda
PROFIL -
0-20
Saison
Modelé local : 50 %au tHinomètre, régulier - forte pente de versant montagneux
Drainage externe :
Végétation : Champs de havas abandormés
Lieu: Achupallas - Au-delà vers la route dp- Totoras inachevée - Au loma Pallaguchi, juste
avant le village de Cochaloma que la route n'atteint pas encore - Carte Totoras ;
V 48,5 - H. 52
A Achupallas, il y a peu de sols de cerillres, sauf sur les replats où la cendre et la
cangagua apparaissent en-dessous de 3600 m.
Vers )600 m, la cendre apparalt, noire, sur 40 à 50 cm, reposant directement sur les
formations anciennes et en beaucoup plus gralille épaisseur dans les parties concaves.
La cenùre noire repose :mr les cailloutis d'éboulis, dès que les pentes dépassent 50 ".
Brun noir 10 'tR 2/1 avec un léger changement de couleur écrasé entre les doigts,
plus brun sec 10 YR 3/2.
C'est un sable très fin, très doux entre Ion doigts, sous éléments grossiers.
20 - 50 Noir 10 YR 2/1, changeant nettencllt ùe couleur écrasé entre les doigts, passant à
2/2 à '/2. Donc rev@tements - Sec 10 YR 3/1.
Sable très fin, limoneux, doux, nombreux minéraux brillants - Structure d'ensemble
continue. Les blocs éclatent instantanément avec quelques mottes intermédiaires
qu'il faut écraser. Pas de réction à FHa
50 - 100 Bien noir 10 YR 2/1 et s'?c 10 III 3/1
Doux, limoneux, un peu argileux - un peu adhésif, se roule en battonets - Il semble
que la proportion d'argile augmente nettem~lt.
100 Cailloutis et éboulis.
E 446 a -0-20 c-60-100 cm DA: 2 à 20 cm et 2 à 40 cm
O......T.O.M..An...... PAYS , ~~ \A CA u..u,... PROFIL N': 64ttt
Echantillon Profondeur 1Horf'l Mode 1 ArgIle ./, LImon Of. Sables 0/0 IMa.or I~~ 1 ~.A. 1 e~N' CIDJ ;ton dup. < 2 p 1 2 ~ 20 P 1 20 ~ 50 P 150 ~ 200 P 100.2.... ,molo c-
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b .2.0- 40 g.q
-:2.0 b 11.6
c. b0 . \1>0 ~.i "0 :1.0 S' H· ~
1
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Roche mère : forma tions préc!\H1bienn(m schis tCIl!1"~
pluviométrie
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3200 c - altimètre
ru:.:GlÜ~l AL~'Ka -~"l'
ACIIUI'ALLAS
Mr-
PROFIL: E 447 -N q r
Date : Juillet 1974
Colmet DaÂgs .,Almeda
Température
Saison
Modelé local : Pente forte 30 %environ - souvent plus
Drainage extCrne :
Végétation : Labouré
Lieu : ACHUPALLAS - Environ UUO m en-dessous du vilhgc vers GUASUNTOS - Carte ~e(UV)i;
H 49 x v. 48,S - C'est une région très accid()nt~c avec fort peu de cendre, sauteur
les repla ta. Les sole sont très caillouteux, fonnés directement sur les tfboulia pr'-
cambiens, shieteux ou sédimentaires.
PROFIL -
Le sol est labouré avec beaucoup de roches ct cailloutis de shiste
o - 15
15 - 50
Sol sec : 10 IR 4/1 - mouillé 4/2 beige clair - sec eur 7 cm 10 IR 4/2
Mottes dures avec 10 à 20 %de graviers et cailloux de 1 à 3 cm - Argilo-limoneux
plastique quand humide, aSsez adhérent.
Couleur: 2,5 Y 4/2 beige brun, pourtant un peu plus clair qu'en E'urface et sec
,10 IR 5/2.
Argilo-limoneux, plastique - Cailloux et grnviers abondants : 20 ~ - Adhérent,
se roule en batonnets, dur à creuser - presque vertique - pas derev3temonta nets
Structure d'onsemble continue.
E 447 a- 0-15 b 25-40 cm
•
90
O......T .O.M.·Antlll••
~,'
REGION: 0. (), ..~_ PROFil N' : ~"4 t-
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PAYS : EQUATJ.:.'UR
Altitude: 3420 m - altimètre
Roche mère : CUll{,'Ut;Ue - Cl?m] re
Pluviométrie
Température
RI~]!lq~ ALhl'~I ~~T - C013:":IŒ
en
PROFIL: E 448
Date : Juillet 1974
èol~et Daage ~ Almeda
Saison
r·todelé local : 5 %régulier - clinornè tre
Drainage externe
Végétation : Blé en récolte
Lieu: Au Nord de Achupallas -'de l'uutre c~t6 de ln rivière Rio Zuta.
Au Nord-Est de Cobslle - région très cultivée avec des pentes assez fortes. La cangagua
dure apparn1t à faible profondeur, r.lais lu crmdre peut Stre épaisse dans les replatsJ
1 m. Les sols pierreux :Jur les éboulis précambiens !lont plutOt rares. - Carte Totoras
H 53 x V. 54.
\ ~-
a - 10 Beige: la YR 4/2 sec et mouillé plus brun la YR 3/2 sec la IR 5/' - sableux, pas
argileux, limoneux, aSsez dur - partie sèche et jadis labourée.
10 - 30 Déjà un peu humide - dur h crp.uner la YR 3/2 à '/1, mais beaucoup plus jaune écrasé
entre les doigts 5/6 ou ,/4 - sec 10 YR 5/'.
Fortement poreux avec des raciY:lCs, faces pl'ltOt arrondies - Rev8tements noirs sur
une partie des faces seulement, beaucoup plus clair écrasé, sablo-limoneux - un peu
argileux, un peu adhésif.
'0 Cnngagua dure - avec dn mr"n rev~tcrll:,nts noirs - increusable.
N.B. -La cangagua appara1t dans un talus ùe route à quelques mètres - beige-;!aune clB.1r
la YR 5/6, très poreuse - Il Y aurait que l'luc3 effloreucences calcaires qui sont plus abon-
dantes en-dessQus des villages de COGSl - C013S1Œ.
E 448 a -0-10 b-10-30 cm DA: Une à 20cm ma~vaise
c=- cl'l.np,ngua d'ms le talus
O.R•••T.O.M••Antlll•• REGION: edo ,l-a .rH'....~ PROFIL N', é 4 ~i
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Roche mère : Cendre
Pluviométrie : Région sous les nua[es du Pacifique - assez humide
PAYS : EQUAT~1JR
Altitude : ~250 m
llliGIOll ALAU:.>1 - SIBAMB!
Ha
PROFIL : E 449
Date : Juil. 1974
Colmet Daaee - Almeda
..PROFIL -
0-5
5 - 40
Température :
Modelé local : Pente de 00 %aU cJinomètre
Drainage externe :
Végétation: Broussaille herbacée et buissons de l m à Im,50 à nombreux épiphytes
Lieu: Au-delà de Sibambe - c'est d'abord la cangagua, puis des solo de cendre noire assez
profonds sur les parties modérément accidentées, sur une cendre jaune assez dure, de-
•venant de plus en plus limoneuse et meuble, altérée en altitude.
Tout près du col, au-delà de l'hacienda Shec-Shec. Dans une végétation de brousaailles
dont la croissance est fuvorisée par les nuages venus du Pacifique - Carte ALausi -
H 59 - V '3.~Les sols noirs recouvrent sur 50 cm à 1 m, les formations anciennes pré-
cambiennes ou la cendre jaune•
Feutrage de racines dense sur 5 cm - sol jamais cultivé - avec de la cendre.
Brun noir 10 IR 2/1 devenant beaucoup plus clair écrasé 4/., et sec 10 IR 4/2.
Sable limoneux, très fin - très doux avec des revêtements noirs - poreux. Struc-
ture d'ensemble contiIlue avpc des faces un peu arrondies - Les blocs s'émiettent
très aisément.
Encore beaucoup de racines jusqu'à 30 cm.
40 - 100 Plus jaune : 10 YP. 4/4 et sec 4/3.
Nettement limono-argileux - s'émiettant entre les doigts - Structure continue -
pas onctueux, mais très doux - Voir FUa.
E 449 a-o-15 c=50-90 DA: à 30 cm difficile
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PAYS : EQUATl:.'UR
Altitude : 3100 m
Roche mère : Cendre
Pluviométrie
Température
RJ::GlClI AL.w:n
Hb
PROFIL : E 450
Date : Juillet 1974
Colmet Daage - AllUeda
Saison
Modelé local : '0 ~ au clinomètre
Drainage externe :
Végétation : Friche - après Havas - pOl1rn~ de terre, mais surtout du blé dans la région
Lieu : Un peu en-dessous du profil - Carte Alausi : Il 57,5 - V 36, . _.
Région assez accidentée, mais avec des pentes assez régulières. La cendre noire appa-
rait sur 2 m environ, au-dessus de ln cendre jaune ou des formations précamblennea
plut8t rares ici. A l'hacienda Shec-Shec, les sols sont peu accidentée, beaux champs
de blé.
1ROFIL -
o - ID Beige brunâtre la IR 3/2 passant à 4/2 écrasé - sec 4/2 -
Très doux, limoneux, foncé sur ID cm - meuble en surface -
10 - 40 Plus noir la IR 3/1 et écrasé 3/2 - sec 4/2. Donc rnvatements noirs. Limoneux, p0-
reux, beaucoup de racines - Tr~a fin, tri's doux, Wl peu onctueux - Tassé, asses dur
à creuser à ln pelle - Wliforme. Faible réaction à FNa
40 - 100 Idem, mais le sol écrasé ne change plus de couleur.
Limono-sableux, doux - unifoI1OO.
100 - IlO Mélange de sol noir et joune
110- 170 Jaune: la YR 4/4 - frais ct Or)C '/3
Très doux, limoneux, pas argileux, tend~lce allophanique, un peu onctueux - aspect
allophane de transition bien friable - Sans doute Wle halloysite jeune.
Légère réaction aU Flla•
••B - M3rne profil que Pasto en Colombie.
Talus - Dans le talus de ln route, n quelquen di?nines de mètres, on a prélevé Wle D.A. dans
la cendre jaWle qui paI'aft ici moins limoncuoe et Wl peu argileuse, vers 2 l~.
A noter dans les talus de la route quelques efflorescences Dlanches à la limite de
la cendre noire et jawle.
c-60-80 d-110-160 cm (deux sacs d1 et d2)
DAs 2cà 20 cm et 2 à 40 cm
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Altitude ~ 3800 m
Roche mère : Cendre
Pluviométrie
lU~G iON TlX,\Il - TOTOlL\S
Hi
mOFIL : E 451
Date : Juillet 1974
Colmet Daage - Almeda
50 - 00
la - 50
~­
0- la
Température : ~g à la H du matin, temps cI~oleillé
Saison
Kodelé local : 25 ~ clinomètre
Drainage externe :
Végétation : Savanes herbacées du parnmon
Lieu: Totoras - C'est le paramon - Carte Totoran - Coordonnées: Il 51 - V 59,5
Région modérément ondulée, mais particllement cultivée dans les parties lIIOins froides.
On voit l'hacienda TULA, cultivée jusqu'à }BOO m, mais la partie orientale plus humide
qui reçoit les nuages de l'Amazonie est inculte.
Noir charbon 2,5 Y 2/0 frais, sallS chRn~elnCnt écrasé, sec 5 Y '/1
Limono-sableux très fin, doux, pas d'argile.
Structure continue. Les mottes ont une certaine cohésion, mais s'éliettent aisé-
ment - faces un peu subaIlgulaires. Racines sur 5 cm surtout, mais peu - encore à
30 cm.
Idem, mais légèrement plus brun JO YR 2/1 écrasé dans les d,Jigts et sec 2,5 /1
Ne réagit pas ou peu au flla. Pas au labo en 2 minutes
Noir JO YR 2/1 ou 2,5 l 2/0 - frais et sec 10 YR 3/2
Limoneux, légèrement argileux. Ne change pa!:! de couleur écrasé entre les doigts -
para1t devenir un peu argileux en profondp.ur - peu de réaction au FNa.
80 - 100 Idem, mais nettement plus argileux.
100 - no Couleur 10 YR 3/' beige-brunâtre et sec 10 IR 3/2
Limoneux, Rsoez argileux, avec de9 débris d'altération durs rougeAtres.
110 Cailloutis insondablcs.
B 451 a -0-20 c-60-90 d-l00-l10 cm DAs2 à 20 cm et 2 à 40 cm
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m;CIOlI TUA!1 - TOTURhS PROFIL : E 452
Date : Juillet r974
Roche mèra - Accumulation organique ct cerdre
Pluviométrie
Colmet Daage - Almeda
Température : 8Q en plein soleil à midi
Saison
~del~ local : Plat ou presque
Drainage externe :
Végétation : Herbes rares et par end rai t, peti te plante b. rosette : musu.mbilla
Lieu : Route de Totoras - Carte Totoras II 54 - V ?8
Vaste zone plane ou doucement ondulée et très humide avant Totoras, nommée Playa.
r) - Far endroit, le musumbilla semble dominer - Le sol eat assez mou, c'est une tourbe t1- ~ël
breus. jaune, à peine décomposée, très difficile à couper à la pelle. C'est un chevelu
assez grossier de racines sur 60 cm d'épaisseur.
Ab
2) - En d'autres endroits, le sol est plus ùur. C'est une tourbe noire bien décomposée, granu-
leuse, sans éléments végétaux apparents - sec ro IR 3/2.
E 452 a~- --- 20-50 cm

PUS 1 EQUATBUR
Altitude : 4000 m
Roche mère : Cendre
Pluviométrie
IŒGIOII TIJ.AN - TOTUHAS
Db
PROFIL: E 45'
Date : Juillet 1974
Colmet Daage - Almeda
Température : eQ en ~lcin soleil à midi
L~Q:r..
Saison
Modelé local : Pente de 30 %- régulière
Sol 6,SQ à 50 cm
Drainage externe :
Végétation: Paramon - herbes rares
Lieu: Route de Totoras, à 4 Km de Totoms - Carto Totoms : V 57 et Il 55,5 - Loma Padre
Rw:Ii - ~'lanc du morne Sa~lin qui paraît trÈ's humide, recevant les nuages de 1 t Amazo-
nie, les pentea ruissellent d'enu - Les croutes ferrugineuaes apparaissent surtout
dans les pentes régulières, pas ~ur les ar~tes où le sol est noir, uniforme.
PROFIL -
o - 50 Cendre noire la YR 2/1 à 2,5 Y 2/0 et sec 10 YR 3/1 -
Limoneux, fin, doux, peu de revêtements - Uniforme. Légère reacUon Fla
50 - 90 Brusquement alios ferrugineux rouge 10 R 4/0 avec des parties plus brunes et
sec la IR 5/6.
Enormément d'alvéoles, vacunlnire, crevéssées COI~me une scorie - Très dur à la
pelle. Pas decréction FNa
90 - 120 Beige 2,5 Y 4/2 - grisâtre et sec 10 YR 4/2 -
Limon un peu ar~ileux - assez onctueux - Les racines sont abondantes et gainées
de rouge sur 2 à '3 mm autour, eore~ d'eau. Héagit un peu au FNa
b-croute ferru~ineu~e c-100-120cm DA: une à 110 cm
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liEra ON TIXAll - TüTOIù\3
dJ-!p
PROFIL : E 454
Date : Juillet 1974
Roche mère : Cendre
Pluviométrie
Colmet Daege - Almeda
Température: Sol 10g à 50 cm
:Uison
Model~ local : Pente faible de 5 %- clinomètre
Drainage externe :
Végétation : Paramon
Lieu : Carte Totorn3 - face aIl loma 5uBlin - Il )G, 5 - V ~)5, 5 -
Le profil est un peu plus éloie;né du loma Cruz Pungu et paraIt moins humide que sur
les flancs de co dernier (profil 353) - 17 Km de Totoras.
~rne couleur
Plus limoneux et POllt-~trc un pou argileux.
Brun 10 IR 2/1 11 3/1, dOliC un p"!u plu~ cl.ür qu-dessus et sec 10 IR 3/1.
Nettement un peu d'argile - Le 301 3e roule en batonnets. Pas de r~ction FHa
Très noir 2,5 Y 2/0 - Idem écrn3é - frais et sec 5 IR 3/1
Finement limoneux-sableux, très doux. Les mottes ont peu de cohésion et dclatent
entre leo doigts aisément. Hareo minéraux brillants. Pas de réction à l'Ha
Noir, 2,5 ï 2/0 devenant plus brun écrnoé 2/1 à 2/2 et àec 5 IR 3/1
Limoneux, doux, friable, r~ui3 avec quelques mottes intermédiaires. Il y a une
certaine cohésion. Plus friable qu'en surface - Réagit au FNa lentement ..
nettement des 15" et fortement à 1 minute
120 - 140
20 - 80
80 - 120
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REGlUl1 1I1..Al!~1 - ~IlJlIlIDE
Mr-
PROFIL: E 455- Nq r
Date : Juillet 1974
Roche mère Formntions d'éboulis précnmbir:'n~ iIlélén c1n cendree
Pluviométrie
Température
Colmet Daage - Almcda
Saison
Modelé local : Pente 15 %- régulière - le micro-relief est ondulé
Drainage externe :
Végétation : Champs de pommes de terre, jPIHlr:'rl rOllnsr:'S
Lieu: Chemin de Gibambé à lIuigra - Dans un replat, le sol est très caillouteux -
Hacienda YALANCAY - Carte Alausi - coordonnées H 50 - V 28
To~te cette région a fort peu ùe cnI~gun, snuf lea pnrties très planes. Le sol est
un mélange de cendre et de lI\ll térinux dérivé~ dl éboulis caillouteux sur les pentes.
~­
0- la
la - 40
Brun 10 YU 3/2 frais et aec 10 ln 4/2
Labouré, abondants cailloux, sec - bien limoneux?"
Brun fonc~ : 10 YR 3/1, plus clnir écrnsé et sec 10 YR 4/2.
Limoneux, pna argileux, mals t~~ pierreux - 20 %au moine.
Tout le fond de ln vallée I~cienda Pueron, doit nvoir les m~mes sols. Mais dans la vallée
de l'Hacienda Leticia, c'est à nouveau la cnngagua, surtout dans les replats.
Il: 455 a -0-1 0 b-\0-30 cm
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PAYS : EQUATEUR
Altitude : 2800 m
Roche mère : Cendre sur clllIgaB'Ua
Pluviométrie 1
Température
IŒGIUli Al.AUst - SIBAMBE
Cm
PROFIL: E 456
Date·: Juillet 1974
Colme t Dange.:' Almeda
Saison
Modelé local : 25 %clinomotrc, régulière
Drainage extwrne :
Végétation : Légumineuses fouragères
Lieu : LOMA - AYURCO - Carte AUUSI Il ~6 - V 36
Juste avant le chemin de l'hacienda sur la gauche - Hacienda Chinipata de la famille
CATAVI.
PROFIL -
') - :50
30-50
Beige sec la YR 4/1 et humide la YR 3/2 - sec 10 IR 5/3
Cendre limono-sableuae, un peu argileux, dur - s'enlève à la pelle en gros blocs.
Structure continue - quelques porcs.
Cangagua jaune la YR 4/4 très ùure à creuser à la pelle - devenant jaune clair
5/6 écrasé. Il y a donc des rcv~tements brun&tren, mais peu prononcés - sec la IR 5/3
Il Y a nettement de l'argile un peu adhérent et plastique humide.
N.B.- Dans les parties moins en pente, ln cenùre meuble peut atteindre l m d'épaisseur. Il y
a une très bonne relation entre ln pente et Itépaisseur de la cendre.
E 456 a .0-20 cm b..3ü-40 cm cnng'lgull
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PAYS : ~UATEUR
Altitude: 3000 m
Roche mère Cendre - cancneua
Pluviométrie
Température
1ŒGIOlI ALAUS1 - GOlIZOL
Cb-Cn
PROFIL : E 457
Date : Juillet 1974
Colmct~Daage --Almeda
Saison
Modelé local : Pente de 30 %(même profil sur une pente de 10 %)
Drainage externe :
Végétation: Seigle, à la récolte
Lieu : En montant de Gunsuntos Sevillll
En bas près de la pnnamerican - c'eot ln C~l~agua, puis ce sont des sola d'éboulis
très rocheux - Puneallacta - La caneneua ne réapparai t que sur les replats, p8.r exem-
ple, juste au-dessus de S~'V1LLA. La cendre noire appnra1t davantage sur ;,0 à 40 cm
au-delà de }ODO m sur les sols caillouteux dans les pentes modérées. Far contre,
la caneagua domine sur les versants modérément accidentés de Gonzel:, les sols pier-
reux sur les fortes pentes.
Les sols sur cangagua ne sont pns très profonds, sauf dans las parties concaves,
LoIIIB el Tablon, jusqu'à la rou te panameriClln 11\ cnngngua domine partout.
Carte Alausi = H 49,5 xY10,5
PROFIL -
o - 30
30 - 50
10 1R 6/3 sec, beige très clair - peut-~tre 5/3 en surface sur 10 cm, plus gris hu-
mide 10 IR 3/2 environ et scc 10 IH 5/3.
Le sol est sec, se fragmentnnt en blocs de 5 il 10 CIDS, durs, lIIBis stécrnsant dans
la main - limono-sableux, doux, pn~ d'nrcile.
10 1R 5/4 sèche et humidfl 1/3 - trr:n r~n dl' r("V~temnnts, bien jaune -
cangagua trè~ dure - ln b(lcho:! rentrl'! de 2 cm.
Limoneux nettel.lent arlIileux - rcut sc ré)ulcr dans les doigts.
E 457 a=O-20 b=30-40 cm pas de DA
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Altitude: 2600 m
IlliGlo!~ cHut/Cm
CllAJ ruAIU'ATA
PROFIL : E 450
Date : Juillet 1974
Mr
Roche 111ère éboulis pierreux mélés ùe cn ndre3
Pluviométrie
Température
Saison
Modelé local: 40 %dinornètre
Colmet Daage - Almeda·'j
Drainage externe
Végétation: Champs de pocune de terre en émergence
Lieu: Au Sud de Chunchi vers Chahuarpota, région assez accidentée, aux sols presque partout
pierreux sur le3 ~boulis de pente - il Y a peu ou pas de cangagua. Beaucoup sont irri-
gués, marne sur des pentes de 50 ~~ ou davnntage.
Profil relevé d~IS une zone de culture sur le3 flancs de vallées.
Carte Alausi - H 42,5 - V 36
l'ROFIL -
o - 20
40 - 80
10 IR '/2 frais et sec 10 YR 5/3 (non mollic) peu de cl~ngement de couleur,
labouré, sillonné.
Franchement limoneux, pas argileux du tout, aspect de cendre mélée de cailloux
de 2 à 5 cm et de pierres de 10 Il 20 cm. Sol assez motteux.
Il y aurait donc mélange de cenùre et du sol caillouteux plus argileux sousjacent
Il y a quelques blocs plus argieux en mélange par les laboura.
D~ foncé 10 IR 2/2 plus clair 4crnné 3/2 et sec 10 IR 4/2.
Argileux, avec nombreux débris de rochn~. LeB facea des mottes ont de très nets
revêtements bien luisants plu8 foncés noirâtres. Les mottes se brisent aisément
avec des faces suballgulaircB, 1"11 blnc!! intermérliaireB. Le sol se roule en batonnets
beaucoup de taches ocrns et rougeâtres, de débris de roches pourries.
N.B. - Il semble qu'à partir de 3000 m, il y ait quelques recouvrements de cendre noire sur
20 à 30 cms.
E 458 8-<>-20 c=50-70 Cl"1
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PHS : E"UATEUR
Altitude: 1850 m
REGION CI!U!ICHI
Mr
ffiOFIL : E 459
Date : Juillet 1974
Roche mère: Sols d'éboulis pierreux
Pluviométrie :
Température :
Colloet Daage - Almeda
Modelé local : Pente moyenne
Dra'nage externe :
Végétation : Champs labourés
Lieu: Hacienda PINANCAI, Sud de Chunchi - Région Pf'U cultivée - Sols peu en pentes -
Carte Alauai - Il 46 - V 28.
PROFIL -
0-30 Brun ro IR 3/2, plus écrasé 4/2 et soc 10 IR 4/2 -
Limoneux, énormpClellt de cailloux - très dur à creuser - racines - parait un peu
plus clair à. 30 cm - beige jnulle.
B 459 a -0-'0 cm
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3150 m
Roche mère Cendre
Pluviométrie
RI:."'GI0tl CAllA p... - JUNCAL
Dm
PROFIL : E 460
Date : Juillet 1974
Colrnp.t Daage - Almeda
Température
Saison
Modelé local :
Sol à 1metre 13 R
Drainage externe
Végétation : Labouré pour lE'!S pommes de terre
La végptntion nnturelle est une basse broussaille dense, humide, de lm à Im,50
Il y a quelques reliqunts de ff)r~ts. DOliC région assez humide.
Lieu Sud de Chunchi, au Nord de Juncnl - Lomn R~d'mda, Cllauchlls - Carte Juncal - Coordon-
nées H 31,5 - V 23,~ Les Bolssont semblables jusqu'au carrefour de la route de Bucay
puis le climat devient plussec et on passe aux sols à halloysite
~-
0-40
40 - '10
70 - 00
80 - 120
100 - 150
BrUn jusqu'à 30 cm 10 yn 3/2 et nec 10 YR 3/2
Limoneux, doux entre les doigts, quelques cendres, porosité importante, structure
continue - très friable.
Beaucoup plus noir 10 YR 2/1, Rvec pl'!U dl'! revêtements nets, passe à 10 yn 2/2
écrasé et sec.
Limoneux, doux, un peu onctuc'.lX, s'éniette /lisér1ent.ti.~éagit Fortement à !'Na 15'
Transition - noir et jaune en mélange
Jaune 10 YU 'J/U et sec 10 'tH 3/2
Limoneux, doux sous la l!lll.Ln, lIfl~H!Z one tuoux, pns d' argileJ'orte réaction !'Ha 15"
Jaune 10 R 6/8 très clair et s'Cc Lü 'tn -1/3
Limono-argileux, un peu snblelll, quel'1'10f' prtic'lles que l' 09- sent sous les
doigts. Forte réction FNa 15"
Dans le talus de la route, ce niveau a 2 cm d'épaisseur et repose sur des forma-
tions plus dures.
E 460 8-0-20 b-40-50 c=80-100 d",120-150 cm DA:2à40cm et une à 1,3in
dans le talus
En Novembre 1974 m~me endroit
DA en surface 0,55
DA à 60 cm 0,85 allophl1ne bien jauœ fri! ble
D à 100 cm 1,03 dl!ja un peu argileux
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Roche mère Cendras sur tuf volcanique gpùimentairo marin
Pluviométrie
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3500 m
'. ~ "?o..." LO l .... -1-1.. o.Tempéra ture l'UA l "
HEGIŒI CAilAR
oDv-pc
PROFIL : E 461
Date : Juillet 1974
C'lm~t D~. - Almeda
Saison
Modelé local : 10 %au clinomètre
Drainage externe :
Végétation : Champs labourés
Lieu: Sud de CANAR en altitude - Tout près du col, Il quolques centaines de mètres de l'an_
tenne de télévision, sur la droite.
Carte CMlAR - coordonnées V 31,5 - li 14
PROFIL -
o - 20
1
Très noir 2,5 '( 2/0 à 10 YU ')/1 'lt Gec ro y n 3/2
Limoneux, doux, pas argileux, fiJl(~'ry~lIt uc:r(t.:'é,
Les agrégats de 1 à 2 mm sont IJtables. lUveau labouré - Réaction au FNa instantan-
née.
20 - 70 Plus noir 2,5 Y 2/0 - un peu plus brun écrasé la YR 2/2 et sec la IR 2,5/1
Toujours limoneux, pas areil~ux et bien nerpCé, agrégats de 2 à 3 mm, ce qui le
distineue des autres sols ([eg p:lr:lmon. 'rpndallce erumosol. Il y aurait sans doute
un peu d'argile vers 40 cm.
Réagit instant8l1pm~nt nu FNa.
70 - 80 Mélange de noir et de beiee.
80 Très clair beiee 5 y 7/3 et nec 'j 'CR f.'/l
Argileux, plastique, peu aùhésif, n'lCC d0.~ minéraux inclus.
)
E 461 a -<>-20') c-80-120 cm DA: 2 à 40 cm et 2 à 15 cm
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PAYS : EQUA'l'l::UR
Altitude: 31,0 m
Roche mère Tuf marin volcmlique
Pluviométrie : 700 mm (Ingapirca)
Te~pérature : IIR (Ingapircn)
Saison :
CAII1.H PROFIL : E 462
Date : Juillet 1974
Typic Pellustert
Vg
Colmet Dnage - Almeda
lt'.odellS local : doucelnent ondulé dalls l' epfl~:lhle
Drainage externe :
Végétation : Champs labourés ,belles pomr'l"S de terre, avec engrais
Lieu : Route de Cannr - Ingnpirca
Carte Canar - Il 17,0 ~ V 33
A pe~ de distance de la route pn~~merican
PROFIL -
o - la Noir 10 IR 3/1, humide et DP.C 10 Y11 4/1
Argileux, compact, bien Brns, très adhù3if, bien grui!leleux en surface avec quelques
blocs aneulaires de 1 cm, qui semblent mal oc déliter.
Il y a quelques gros blocs qui ont éclaté ct se sont, en partie, lSmiettés. Horizon
labouré.
la - 100 Un peu plus noir 10 IR 2/1, i.rien écrn.9é et s"c 10 YR 4/1
Faces subangulnires llüsall t('s - l;ri~3 :\ '·Ci.l (".IX. tri)!; compact - Structure Cl8.Ssive -
Le sol est très humiùe et gonflé - aoscz nombrc\.lx pl' ti ta mihér~\l1X et parfois quel-
ques cailloux.
100 - 120 Passaee à une argilA plus bei~(! - m~ln:,f"(! de noir
120 - 140 On passe li un sol 10 Y11 1/1 b!,j ee clrü r 011 2, ') y 4/2 et sec 10 YR 3/1.
Argile très compac te, r:rnsoe, lJi t'JI Belli,' fi l'Je - bien grns. Il Y a eles pet1ts miné-
raux bla.nchâtres plus abonùants.
N.B.- D'après le propriétaire, le sol se fis:.:urernit très fortement. On y mettrait la jambe.
De Canar à Biblian, il y a surtout des vertisols - Vcrs le Sud, au-delà du paramon,
sur ccs tufs marins identiques à ceux cie Martinique, ccs 301s alternent avec des sols
bruns d'éboulis.
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PROFIL : E 463
Date ; Juillet 1974
REGION AIOGUESPAYS : EQUATr.'UR
Altitude : 3200 m
Roche mère Cendre
Pluviométrie Colmet Usage - Almeda
Saison
Modelé local : 50 %au moins, cl1l1Omètre
Drainage externe :
Végétation : Basses broussailles tr~s denses, de climat hyper-humide.
Tapis épais de mousse sur le sol - Fougères très abondantes - quelques arbustes
rabougri. par l'humidité et l'altitude.
Lieu ~t.a Azogues - coordonnées H : 04.- V : 46 - Hussipamba -
A..J.1!'iat d'Asoguea, en montant vors le paramon. Les sols très très noirs cOlJll1encent à
JOOO m, auparavant ce sont des sols érodés peu profonds, plus ou moins vertiquea.
L'altération est très profonde, ferrallitique, souvent jaune ou rouge.
PROFIL -
o - 10 Fibres jaune clair, extrèmement dense et très dur à couper à la Mche - Fibric.
10 .. 20 Noir, paraissant tourbeux, un peu granulaire.
,
20 - 150 Très noir 2,5 l ~O et sec la IR 3/2 à 7,5 IR 2,5/0
Très luisant, huileux d'aspect•.Peu de changement de couleur écrasé, un peu plus
terne- 'et brun noir.
Limoneux, doux, onctueux, presque spongieux et d'apparence tourbeuse. Faces très
luisantes - Le$ blocs se brisent aisément, mais les talus restent verticaux.
Quelques agrégats intermédiaires, plutôt angulaires, forte réaction au FNa.
150 - 180 Transition abrupte.
Niveau rouge la R 4/8, plus jaune de 165 à IBO et sec 5 IR 5/G.
Très très poreux, formé d'élélûents juxtaposés, Iians doute niveau de scories ou
de ponces, éléments de 1 cm environ ou plus petits. Il y a beaucoup de vides.
Limoneux, quelques indurations dures à réduire dans les doigts. Forte réaction
FNa, instantannée.
180 - 250 Cris beige 2,5 l 3/2 et sec J IR 2,5/1
Limoneux, doux, assez savonneux - allophane - Structure continue - Cohésion assez
forte mais les blocs s'émiettent aisément, se taille au couteau. PNa fori
N.B.- En dessous de cet horizon beige, on peut voir : soit des roches, soit des épais horl-
~ d'altéraUpn ferrall1tiques rougeâtres la R 5/0 ou jaune clair et sec 5 IR 7/6, argllo-
limoneux, aveb, plus en profondeur, des~lusions d'éléments pourris de couleur variable.
Ces sols ont plusieurs mètres d' épaisseur~ B 464 à 2mde profondeur
Ces horizons ferrallitiques n'ont pu 3tre observé à l'endroit du profil E 463, mais à quelques
centaines de mètres. Pas de réaction à FNa.
~ Dans le paramon, plus haut, à 3500m d'altitude, la végétation arbustive disparait pour
faire place aux prairies du parBlllOn. Le sol est noir sur lm, puis beige allophanique au-dessus
des formations dures ou altérées.
E 463 ._ 20-40 b-l00cm c-150-170 d-200cm DA: à 1m et à 2 m
E 464 sols rouge à 2m de profobdeur -à quelques centaines de mètres
a.R•••T.a.M.-Antll••• PAYS 1 l4,IJ.",b REGION: !l2ojlAAV> PROFIL N': E q 6'1
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PAYS : r;~UAl'~UH. CULliCA - °:JIG3ID l'ROFIL : E 467
Altitude: 32UO m Date : Juillet 1974
L ; ~ e., il.. • e..., 11c."Iu ')'Roche mère Sll.!!S ùouLe u!! peu cl" cpl\o~r~ "n rf'Cl)llvr'('~n"ntn I!n mél!ll~ga aux formations
anciennes.
Pluviométrie
Température
ennuaeernellt constant, nUll!SCS de l'Amazonie Col~et Daage - Almeda
3",18oD' :
nodelé local: l'ente modérée de 5 il. 10 }~ - Gette région de paramon est doucement omulée.
Drainage externe :
Végétation : Herbes du parnGlon
Lieu : Au ~ud ùe ~igsid - environ 25 Km
Feuille 3i{!sid - fi ~O x V ~ ~ - On traverse cl' nl'ord des r~eiOM forestières aux sols
noirs et rouges très profonds, puis on ntt('int; C0 paramon herbacé qui commence à 3IOOm
déjà dans ce tte région ex trèlUnraell t h~l:üd p.
(~-
v - 25
25
Noir 10 YR 3/2 et nec Lü YU 2,5/1
Apparence tourbeuse - limoneux, sponeieux. Peu de racines, peu de végétation
Il y a probablement de la cendre • Se déco'J.pe très bien à la b~che, donc une cer-
taine cohésion. Pad de réaction FNa
Cailloutis.
•
Dans le talus de la route, on voi t tIopa bipll Cf' sol Iloir reposant sur des cailloutis plus ou
moins roulés, sans doute d'anciens cailloutis elaci:üres.
Par endroit, il y El un sol jnune clair 7,5 'tH 5/6 il ~;/13 ct 8f:!C 7,5 YR 5/6 de lm d'épaisseur,
juste sous le sol noir. Ce sol est areilo-limoneux, plan tique. j):mll le talua, il se débite en
prismes verticaux. Pc
E 467 a sol noir 0-20 cm
b sol jaune vers 70 cm
O......T.O.M.·Antlll•• REGION: S i 3" i b PROFIL N': E 4- /7
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PAYS : E~,UATEUH
Altitude : 2~5ü m
~;rG~:;rD PROFIL : E 460
Date : Juillet 1974
Rocho mère Forrn'ltions précnmbiel1l1es ?? .'lltér~":"', ri ifficile il voir
fluviométrie : Très tri~s hU/Dirle, nU:1L:0n ue l' Ar~'17.Dllic Colmet naa.e - Almeda
Température
Baison
Modelé local ; Pente forte 30 ~r,
Drainage externe :
Végétation: Arbustive, dense, de rér:ion hypcr-hur,id", fougères, etc ••• On voit de3 reliquats
de grandes forôts.
Lieu Au Sud ùe 3igsid - Carte 3iesid 11 : 56,? - V : t1 f\ ,5
En montant vers le paralfion, dans une région act:iùentée qui paraît très ancrée •.
PROFIL -
o - 30
30 - 80
Noir 2,5 Y 2/0 et sec 2,~ YH 2,)/U
lJ.moneux, s pongipux, doux - UI1 P':lJ li'nrFoil" tr0S léeèrement - boaucoup de racines
en surface. 1'_ FN..
Beige brun 2,~ Y 3/2 et sec 5 IR 2,5/1
Argileux, a3sez plastique - Struct.ur" continue - peu de pores - so débitant dans
les talus en prismes trèn nllL'l1 ln i rcs verUo'lUx pri:JIllO. tiques. ffl .... aOI/:.. 'Uo..c t "11
Trnnsitlon bl"iC'P et roug"!l1tr~, brunÎ\tre.
200 - 300
300
Route 10 R 4/U et sec 10 R 5/6.
Franchement are;ileux, friable - n"llferrnlmt de nombreux petits points brillants
. micas ? Aluartz ? Les blocn ncln t"Tl t iITH,f,j i a tmnent - horizon oxic très net. Ffi... (01'"
Plus riches en petits minérallx - 011 Sp/lt UII P"11 le sable - très très friable.
Roche altérée, par endroit dur, mais avec des intercalations de matériaux limono-ar-
gileux, jaune vcrd!tre.
A quelques centaines ÙI'! mètres, 011 obn"TVprllit semble t-il, un recouvrement de cendre sur lm
d'épaisseur avec des taches blanches de 1 il 3 cm, nS3ez molles dallA l'en3emble, concentriques
~t-ce de la gibbsite ? - sec 10 YR I.J/I. E(:469 _
80 - 100
100 - 200
b-50-70
E 469 cpncrétions blanches
c-160 cm DA: h 60 cm et à 160 cm
cÇi bh"'llt...~ ~I'- '~Il"""')oC...
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PAYS : EQUATJ:.'UR
Altitude: 2600 m
PROFIL : E 470
Date : Juillet 1974
Roche mère: Forlllntions sédimentaires et lüluvillll"?~ anciennes
Pluviométrie
Température
Colmet Daage - Almeda
Saison
Modelé local : Pente de 28 %régulière
Drainage externe :
Végétation: cultivé
Lieu : Un peu au Sud de 3igsid, pas très loin du villnee - Tarnbo Loma - Carte Sigsid II 61
V 44,5 - Les sols dans cette réeion sont Rouvent érodés ou sont formés d'éboulis de
pente.
PROFIL -
1 - :50 Sol noir 5 ïIl 3/1 à 2/1 et S(!c lU YR 3/2, m~laneé à d'abondants cailloutis, le plus
souvent roulés. C'eot nettement un sol de col1uviounemont et de glissement sur les
pentes. Le sol est assez adhérent.
30 - 50 Beige assez clair 2,5 Y 5/2 et SflC 10 YH 4/1 -
argileux, gras, très humide, trèn adhésif - encore quelquen cailloux - plus ou
moins altérés.
E 470 a -0-30 b-40-50 cm
..
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Roche mère :formatiol13 sédimentaires nflcierUles
PAYS : EQUATl::Ull
Altitude: 2900 III
Pluviométrie
Température
ur;t;H)lj CUI::1ICA-Sll';SID
Vm
rnOFIL : E 471
Date : Juillet 1974
o..'c.A.Î t . c~o 1nu.{tI\T
Colmet Daage - Allileda
(
Saison
Modelé local : Pente de 40 à 45 %avec quelques (lécrochements de terrain - régulière sur plu-
sieurs centaines de m;~tres.
Drainage externe :
Végétation : 11aïs
Lieu : Au Nord de Sigsid ~et nu Sud de GIJ.alIlC"'0
Ushcurrumi vers San Bartholomé,~ l'ouest de la route -
Carte Cualaceo eu Sigsid - H 68 - V 40
C'est une région cultivée, llIais avec, en général de fortes pentes. Les sols sont sou-
vent érodés et la roche blanchâtre nl'par:1it.
PROFIL - Quelques cailloux en surface de 5 à 6 cms
o - 10 Beige 10 Yll 4/2 et sec 10 YR )/3
Argileux, assez gras, s'émiette birm en 3urface
Structure continue - Le sol est humidp. et gonflé.
10 -}O Il Y a des rev~tements noirâtres, grisâtres 10 YR 4/1 et sec 10 YR 5/2, dus à des
écoulements pelliculaires sur la pente et quelques taches rouilles - traces de gley
Les faces sont très luisnntes. Le sol est gras et adhésif, lIlBis la IIIOntmorilloni te
est peut-3tre en mélange. I10ins adhésif qu'un vrai verUsol.
Ce sont des faces de Blis30ments. On voit d'ailleurs qu'il y a des glissements de
terrain.
30 - 50 Beige 10 YR 5/S et sec
Très argileux, mais avec de nombreux minéraux altérés. Quelques cailloux altérés et
durs jaunes. Modérément adhésif - Il Y a beaucoup de petits minéraux - quelques ta-
ches noires manganiques. LI} sol est tr(~s compact.
50 Beaucoup de cailloux altérés et durs.
E 471 a -0-15 DA: à 20 cm
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2530 m
lŒGlütl PHOFIL : E 472
Date : Juillet 1974
Vm
Roche mère : forma tiOllS nncielllles sédi'1"1l t;üres
Pluviométrie
Saison
Modelé local : '5 %r{gulier
Colmet Daage - Almeda
Drainage externe :
Végétation: Très éparse - sisal, qu~lqllPs touff~ d'herbe. Le terrain est surtout dénudé
par l'érosion.
Lieu Carte Sigsid - Delegsol - Carte Sigsid H 67 - V 42
Pas très loin de la route de Sigsid - Vern Snn Dnrtho16mé.
Le sol est couvert de cailloux, érodé, avec une végétation très clairsemée.
PROFIL -
J - 4
4 - 40
40
Sec 10 YR-3/1 il. 4/1 et sec LU 'in 2,5/1
En surface, le sol est sec et extrelDement friable, avec une allure de rendzine -
grumeleux, pulvérulent - ~uelques graviers ct cailloux.
Noir 2,5 Y 2/0 et sec 10 YH 2,'/1
Argileux, très gras, très adhésif, bien humide, plastique, faces luisantea, ayant
m3me un aspect huileux, plus terne sur les cassures - faces subangulaires - vrai
vertisol.
Cailloux.
Le sol repose soit sur la roche dure, soit sur un tuf friable beige, avec des accumulations
calcaires fréquentes.
E 472 a -0-5 cm
loi
DA: , à 20 cm contraction
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Altitude : 2700 m
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PHOFIL : E 473
D~te : Juillet 1974
Roche mère formationn tr s anciCI!II"" ""/rées
Pluviomé trie Colmet Daage - Al,lIeda
Température
Raison
Modelé local : forte prm te 30 ~~
Drainage ex terne :
Végétation : Labour - Zone de culture ou cie fricllf' h~rbacée
Lieu: Est de Guailaceo - un peu il l'Est de 1:1 carte' de Gualaceo
PROFIL -
o - 20
20 - 50
Rouge 10 1 4/6 et sec 10 R 6/6
Argileux, friable, s'élniette très aisément
Rouge-orange vit, plus rouee 'lue 10 H 5/U et sec 10 R 5/8
Argileux, plast.lque, mais s'émiettant aisément eutre les doigts. Bien friable -
oxic.
Tous ces sols rouges apparaissent vera 2700 m. J';Çl de~s(>us, ce sont des 80ls vertiques peu
profonde, le plus souvent très érodés llvnc ]08 nffl('ureIllents des roches sédimentaires.
Ces sols rouges sont des reli'luns qui nPl"Ir.nÎn:1f>nt r,ur les ~r3tes moins érodées, mais plue
en altitude, ils sont abondants.
g 473 a-o-15 b-25-40 cm
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Roche mère : Tuf volcanique l1Illr1n probf1hl "'-lent
PAYS : EQUATr;UR .
Altitude : 2650 m
Pluviométrie : U40 l:un CUENCA
Température
nl/a on CLlI-;'lCA - EL VALLE
Vm
l'IlOFIL : E 474
Date : Décembre 1Y74
cormet D~ngê - Almeùa
Saison
Modelé local: 8 %- régulière - plutlH en cr~te
Drainage externe :
Végétation : friche on herbe
Lieu: A l'Ouest de Cuenca - El Valle - r;n montant de Cuenca - Carte Gualaceo H 75 x 27
On observe surtout des tufs d'sl'pnrcnce volcnniClue, mais anaiLogues à ceux des Antilles
Tous ces 90ls sont des vertisols 8'JUVent pou profonds sur ces tufs grossièrement fis-
surés d~s les talus.
PROFIL -
) - 60
60 - 70
Beige la YR 4/1 - gras - ct s"c lU YH 4/r
Très argileux, gOI~lé. trùs grus, très adhérent, très compact - Structure continue
le vrai vertisol montmorillonitique - très uniforme.
Couleur plus claire, ~rise lU YH 5/r fi 6/2 et sec ra YR 5/1 -
Début de peti ts minéraux blanchli tres - plas tique, gras. bien adhésif', quelques
points blancs, surtout en profondeur.
1>-60-80
O ......T.O.M.·An.....s REGION:&' V""~ PROFIL N', é 4"14
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PAYS : EQUATJ.o;lJR
Altitude: 3000 m
Roche mère Très nltpré ?
Pluviométrie : 040 ~n Cuenca
Température
CUI;::C." - I::L VALU::
E. "'~ S~ ~.),
PROFIL : E 477
Date : Juillet 1974
. '.~
-OQlmet Dange - Alm~d3
Saison
Modelé local : Pente de 20 ~~, /liais presque <'Il n.rfl tP.
Drainage externe :
Végétation: Hnio en récolte. Dnns III rl"l~i_()Il, il y Il flurtout des pâturages
Lieu: Loma Huagrashitana - Route de Sta AIlJ1l\ vers San BllrthlÏllomé - Carte Gualaceo H 70,5 -
V 34 - Dans cette région dominent l!"!s 90ls rougeo rnodéréraent cultivés.
Auparavant, depuis Santa Anna, c'était des sols plutOt peu profonds ou sans horizon,
sur des formations de tuf sédimentaire, parfois beige, sur des formations de galets.
PROFIL -
&) - 20 Brun rouge 2,5 lR 4/2 et sec 2,5 YU 5/6
Areileux, dur à creuser, mais s'émiette très aisément, friable, humide. Le sol
est cependant compact à la b~che. Peu adhérent. Argile poreuse.
. Structure continue.
20 - 40
40 - 60
Idem, mais légèrement pluo rougentre - mtbo couleur
Compact, dur à la b~che, mais les blocs s'élaiettent aisément, pas de luisances,
mais quelques taches noires en revhements, par endroit, paraIt limono-argileux,
moins argileux.
Brun rouge 2,5 YR 4/2 et sec 2,5 Y 5/4
Le sol est plus limoneux, plus doux, para1t lnoins argileux. Il y aurait des micas
une tendance sériciteuse - s'é/lliette en ngrégnts intermédiaires.
Donc, sol très compact, mais friable. Les talus de route s'éboulent, ce n'est pas un oxisol.
Ces sols rouges s'étendent encore à l'~8t vers San Bartholomé et vers le Sud jusqu'au rio.
Selda.
N.B.- Un peu avant ce profil, vers Santa Alma, à ~oo m de Santa Anna, à un peu plus basse
altitude, les sols sont directement RSSUS de tufs argileux sédimentaires, plus ou moins éro-
'dés et il n'y a pratiquement paa d 'horizon différencié visitlle.
On a prélevé, vers 50 cm de profondeur :
_ Une argi~e 10 YR 5/3, compacte, se brisant en blocs de 2 à 3 cm à faces conchoidales,
dures-~ 10 YR 6/3.
_ Une argile violacée la YR 4/1 - identique, à quelques dizaines de mètres - E 476 2,5 YR 4/2
Voir la nature de l'argile.
Ces argiles violette et jaune alternent partout. très érodées, et sont peu cultivées.
b-40-60 cm
rg11es séd1mentaireng6olog ues
LeN
D.R••.T.D.M.·Anl"'•• PAYS: REGION: é e Y'o.e.&.. PROFIL ' : Eft 7tJ4 7;Y ';
Echantillon Profondeur 1 Hort'I Mode 1 ArgIle '/, LImon o. Sables % IMa. Or 11 0{. 1 1 e~N· cms zon dlsp. < 2 p 1 20 20 ~ 120 0 Sa ~ 1 50 0 100 ~ 1100 Il... , loi •III°'0 ,~ 1> A "0
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41f
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4 t 6
-
N- 1
CauOIlI êchangeables en !Dé p. 100 T S(r
1~{ pH
Ca 1 Mg K Na 1 S ."""':1;' [Clt?et. -, . eau
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"
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1
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4: lib mlJ",!'MoJ'" /'/"...u..f JL.iA.
FAYS : EQUAn:UR
Altitude: 3000 m
CUI,;r~r:" -' I::L VALL~;
.
Id
rnOFIL : E 4'7'7
Date: Juillet 19'74
Roche mère
Pluviométrie : &10 mm Cuenca
Tp.mpérs ture
Saison
Modelé local : Fente dp. 20 ~~, IIIlIio presque {'Il ,nt- tl'!
Drainage externe :
Végétation: UnIo en récolte. Dons ln n~gioll, il y 11 ~urtout des p~turages
Lieu: Loma Huagrnahi talla - Houte de 3tn Aml1\ vero ~fln 13arthlÏllomé - Carte Gualaceo II '70,5 -
V 34 - Dnns cette région dominent l~:l sols rouge::J modérément cultivés.
Auparnvant, depuis Santa Almn, c'était de:l sols plutOt peu profonds ou 8ans horizon,
sur des fonnations de tu! sédimentaire, pRrfois beige, sur des fonnations de galets.
PROFIL -
D - 20 Brun rouge 2,5 yn 4/2 et sec 2,? Yll ?/G
ArGileux, dur à crcu::Jer, Inllin s' émio t te très aisément, friable, humide.' Le sol
est cependant compact ù ln b~che. Peu adhérent. Argile poreuse.
, Structure continue.
20 - 40
40 - 60
•
Idem, mais légèrement pluo roueci\ tro - m~',11'! couleur
Compact, dur n la b~che, rnnis lf!5 bloco s'émiettent aisément, pas de luisances,
mai:J quelque:J taches noires en revatcments, par endroit, paraIt limono-argileux,
moins argileux.
Brun rouge 2,5 YR 4/2 et scc 2,5 Y 5/4
Le eol cot plulJ limoneux, plw~ d1JUx, l'Ilrn1t /,10108 nrgileux. Il y aurait des micas
une tendance sérici teusr. - 0' é"'l.c Ue Cil l1~n~~nts intermédiaires.
Donc, sol très compact, muis friable. Les tnlus dc J"t)ute s'éboulent, ce n'est pas un oxisol.
Ces sols rouges s'étendent encore il l'Eot vers San 13nrtholomé et vera le Sud jusqu'au rio.
Salda.
N.B.- Un peu avant ce profil, vers Santa Arma, il Uoo iii de Snnta Anna, il un peu plus basse
altitude, les sols oont directement "osus do.? tufs nreileux sédimentaires, plus ou moins éro-
'dés et il n'y a pratiquement pno d'horizon différe/lcié visi'-le.
On a prélevé, vera 50 cm de profondcut' :
Une argile jaune 10 yn 5/3, compacte, se brümnt en blocs de 2 il 3 cm il faces conchoIdales,
dures - E 475 - 10 YR 6/3.
_ Une argile violacée 10 YR 4/1 - identique, Il quelques dizaines de mètres - E 476 2.5 YR 4/2
Voir la nature de l'argile.
Ces argiles violette et jaune alterneut pnrtout. très érodées, et sout peu cultivées.
E 477 a-o-20 b-40-60 cm
E 475 et E 476 argiles s~dirn~nt~ire~R~olog~ues
D.ft••.T.D.M••Anllll•• PAYS, REGION: é e Yo-e.&- PROFIL N': E~7).t.,?~
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Cation. échangeable, en mé p. 100 T S(r 1~\ pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S )"W>-d';t?~f "'" . KCl eau
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I.e 76. ;'titi
4 nb mil"'!' 1'"01" u".... Le. -l tJL.1.A
PAYS : Ef"UATEUH
Altitude: 2esO m
Roche mère
Pluviométrie
Température
Saison
LV.ouVmr
l'IWFIL : E 47U
Date : Juillet 1974
Co "'nl'rt Dàage - AllUeda
ModeU local : 30 ~~ rÉl',Ulièrc
Drainage externe :
Végétation : Labouré
Lieu: Au sud de l.i.uingéo, n 16 Km au Nord tlc! CIA,nI,e.
Les sols sont, soit peu profonds DilI' de~l forma tions blanch~tres, soit dans les pentes
pas trop fortes, de vrais vertisola - les bas de pentes - Cette roche blanche a des
incluaions - E 378 R - Les sols roul,es dispuraissent avant le rio Saldo.
PROFIL - Beaucoup de cailloux, quelques grosses pierres en surface.
~ - 40 Sec, 2,:> y 7/2 et humilie 2,? 't 4/2 et sec ra YR 6/2.
Limono-argileux qui s'émiette très bien entre les doigts. Assez dur à creuser,
quoique humide - peu ou pas adhérent - Assez nombreux petits cailloux altérés ocre et
rougeAtre.
40 - 60 Plus foncé 10 YR 3/2 et sec 10 YR 0,'2.
Bien areileux, compact, Inni:; reu adhérent - Les minéraux altérés sont abondants ct
quelques cailloux emp3chent de creuner dav/lntage - cailloux de couleur 5 IR 8/1.
On observe souvent dans les talua un niveau plus noir au-dessus de la roche blanchitre.
E 478 a -0-15 c~O-60 R cailloux blanc?
DA à. 20cm
O.It••.T.O.M.·Ant"'•• PAYS: l'il)"~ PROFIL N': § q7g
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PAYS : r;~UA'l'i~;Ull
Altitude: 31UO m
Roche mère
Pluviométrie
Température
Saison
Modelé local : Pente ùa 30 %
HEl.i1üjj CL:E!:C'A - liUlllliEO
Gi
l'IlüF1L / E 479
Date:Juillet 1974
l , . . .
-Colmet DAnge ':..:.. Almcda
Drainage externe :
Végétation : Friche enherbée à ceté de pnrtie labourp.a
Lieu : Flanc de vallée inculte - il environ 1:\ K:n U"l Cumbe, au Nord vers Quingeo - Tous les
sola sont aussi beige sur 40 à 60 cm, reposant brutalement sur des shistes plus ou
moins altérés, rougedtres ou des rochea sédimentaires Uttées, rouges ou jaunes. Ces
roches sont altérées, mais on voit très bien les littages juaque sous le sol noir.
PROFIL -
) - la
10 - 45
45 - 55
55
Beige 10 YR 3/1 - pIlla cbir r.crn3é 3/2 et aec 10 YR 4/2.
Limoneux, peu argileux, avec peu de rev~tcments. Horizon lubouré, assez friable
mais dur à creuser.
Plus foncé - rev~te;Qents foncé~ 10 YR 2/1, devenant presque 3/2 écrasé et sec
10 YR 4/2.
Limono-argileux, assez doux - Dur Il creU8er• .J'"""S. tU Clr~iu'"0.. Fn",
Couleur plus claire 10 YR 4/2 et sec 10 YH 4/2
plus argileux à cette profondeur, il y n nettement accumulation d'argile, avec des
faces souvent noirntres manganiques. 1 11A $Q l\.{~ct-i ... ,,", ~ Fn...
Br.utaloment en lem,
.Liste nlVré rouge-jaune p~la, pourri, Ilvec Iles éléments durs déjà - sec 2,5 YH 6/4
N.B. - Ces sols paraissent le8aivés et peu cultivéa. Dans les talus, on observe partout un
niveau plue noir, au-desous du shiste rouge. Peut-~tre eot-ce un effet de talus suelement ? ,
Ce profil est bien re~résentatif de toute cette région. Les vallées sont quasi-incultes (gel 7)
les sommets ont une maigre for~t de 2 il 3 m.
E 479 8-0.,15 e-45-55 d-60 cm shis te
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PAYS : EQUATI:;UR
Altitude: 3450 m
IlEGIO!i CU ElICA
DW/r
. PItOFlL : E 480
Date Juillet 1974
Roche mère : SUllS doute cendre, sur df'~ cnilloutis elacinircs.
Pluviométrie Colmet Dange - Al~eda
Température , 1111 pour le sol à 11 h du matin ~-i~o
/
Saison
Modelé local : 30 %Ce paramon est très bosselé.
Drainage ex terne :
Végétation - Paramon - herbe - faux annna~
Lieu : En montant au Sud de Cumbe vers Loja - dans le Jk'\ramon - à 16 Km de Cumbe - borne Km 43
de CU~lCA. La région de Cumbe a des sols peu ~rofonds sur des argiles violacées. puis
on traverse une forAt humide avec des sols très noirs sur 60 cm. sur des formations
rougeAtres altérées, à partir de 3100 m.
A partir de 3350 m, c'est le pnramon avec de l'herbe. Les sols sont noirs. mais plus
courts sur les cailloutis. Le puramon est très étendu et très bosselé. On voit les val-
lées plus verdoyantes.
PROFIL -
a - 40
40
Noir 2.5 Y 2/0 - idem écrasé et sec 2,5 YR 2,5/0
Limoneux, doux, très onctueux, un peu spongieux - très aniforme. Ce serait un dé-
pat de cendre - mou - Réagit nu Fria lentement, mais fortement. Cohésion bien nette
mais les mottes éc:atent.
Roche blanche - dure - brutalement.
E 480 8-0-20 b-20-40 cm DA: 2 à 20 cm
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Roche mère sans dou te tuf marin - ou argileo sér\i mf"!ntnires
PAYS : E~UATl::UR
Altitude : 2650 m
Pluviométrie
Température
Saison
Modelé local : 5 %environ
Rl.GION GUt:rlCA l'ROFIL : E 481
Date : Juillet 1974
~oimet D~gè ~ Aimètla
VP
Dra&nage externe :
Végétation : Labouré
Lieu : Sidcay, aU Nord de Cuenca, il. :.. t Ou;·f'l è de ln mute panamerican - Région ondulée et cul-
tivé., au moins ~. ~~ ~as trop fortes. Depuis CUENCA, ce sont surtout lee vert1-
eols ou les sols peu profonds vertiques.
PROFIL -
) - 55 Beige 10 YR 3/1 et sec 10 YR 3/1
Assez grumeleux en surface et quelques blocs fragmentairee. Nombreux petits miné-
raux altérés - quelques graviers et cailloux. Mais aprèe 2 cm, compact, gonflé,
structure massive continue, peu de cailloux - beau vert1so1.
55 - 80 Argile beige grise 2,5 Y 6/2 à 5 y 6/2 ct sec 10 YR 3/1
Crs., plastique, adhérent, un peu de gley - Quelques points blancs de minéraux.
N.B. - Sur la pel1te plus forte. à proximité, le sol est moins profond, beaucoup plus riche
en minéraux altérés en surface. plue friable. On passe à la roche altérée ou au tuf à 25 cm.
N.B.- Un peu auparavant vers Cuenca - on observe des sols moins vertiques, assez grossiers,
sur une roche blanchâtre. comme vers Sigsid.
1>-60 cm DA: :3 à
•
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PAYS : EQUATJ:;UR
Altitude : 1650 m
Roche mère
Pluviométrie
Température :
Modelé local : 10 ~ plutOt en crête
IU:G 1011 1 ClIE!lCA-G IRON PHOFIL : g 402
Date : Décembre I~74
CG~et~aage - Alméda
Vm
Drainage externe :
Végétation : Canne à sucre - La véeétation naturelle est déjà la broussaille à épineux des
régions sèches du Sud.
Lieu: Au Sud de Giron, à Lentag - km de CUp.ncR - Sur une route à l'Ouest de la paDalDé-
rican vers Asuncion - 2 ou 3 Km de la pRI~merican.
Ce sont partout des vertisols ou des sols courts vertiques, généralement cultivés en
canne. Il y a de longues pentes, mais en général la région est bosselée.
PROFIL -
b - 30
30 - 50
50 - 70
Noir sur 50 cm.
Argileux lU !R 2/1 - gras et sec 10 IR 3/1
s'émiette bien en surface - devient vite très compact en profondeur - Très argi-
leux et adhésif.
Plus luisant - un peu plus noir - très humide, sec idem 10 IR 3/1
Très argileux, très adhérent, railr d'écoulement pelliculaire sur la pente.
Jaun4tre la IR 4/4 Il 5/13 et sec 10 ïR 3/2
Gras, a<lliésif, nombreux minéraux altérables, points ocres, quelques taches noires.
Quelquee cailloux. Donc, grilS, adhérent, vertique, mais avec des débris dtal téra-
tion allégeant le sol et le relid.'l.nt assez friable.
E 482 a 0_20 c-50-60 cm
\1o
DA:2 à 30 cm
O......T.O.M.·An.III•• REGION: 6(/\01"\ ~ROFIL N', é 4'S~
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Roche mère : Tuf et roches indéterminées
PAYS : EQUA'l'WR
Altitude: 2050 m
Pluviométrie
Temp~rature
HEGlorl CUI:;JICA - Sud GIHON PROnL : E 48'
Date : Juillet 1914
Colmet Dange - Almëda
Saison
Modelé local : 25 %- régulière sur plusieurn centaines de mètres, plus fond en-des80us
Drainage externe :
Végétation : Labouré, jadis en carules, maintenant, plant~ en haricot.
Lieu: A 14 Km de Lentag, vers Cuenca et Giron - Toute la région est accidentée. C'est le
versant Pacifique. La r~gion paraH un peu plu3 humide qu'à Lentag (E 382). Tous las
sols paraissent vertiques, plus ou moins profonds suivant la pente.
PROFIL - De très gros blocs de 10 à 20 cm en surface.
o - 10 Brun foncé 10 YU 3/2 et sec 10 YU 3/1
S'émette facilement, QS3eZ grumeleux sur ID cm dalls le sillon d'irrigation, relati-
vemen~ léger, bonne structure, début de sai30n sèche, du. au labour, entra1neien~
des fines particules par l'irrigation deo hauts des billons vers le bas.
10 - 30 Noir 10 YR -,/1 et sec 10 YU 3/2
Très compact, bien argileux, plastique, structure masnive, peu de changement de
couleur écrasé.
30 - 50 Plus noir 10 YR 2/1 et sec la YU 4/1
Compact, plastique avec des élél.cnts minf~rnux ocres alt~rés. Le sol est très gras
et très adhésif.
50 - 80 Beige 10 YR 4/2 à ';/2
Plastique, adhésif, très collant, vraie montmorilloni te.
c-10-80 cm DA: 2 l 30 cm contraction
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Cendre volcanique - cnnengua
PAYS : EQUATl:.'UR
Altitude: 2900 m
Roche mère
HEGION GU/dù\llDA
en
PROFIL E 500
Date : Octobre 1974
Co1met Daage - A1rneda
Pluviométrie: (un peu plus faible qu'à GWl.rnndn d'après les paysans)
SAN SIl10N tJOO mm - clima t - bos'lUl~ soro montano
Température : Environ 13 à I411 constante
Saison: Beaucoup de pluies après la saison sèche - sols gorgés d'eau
Modelé local : Pente régulière, presque en cr~te, de 20 %, clilllomètre
Drainage externe :
Végétation : Cultures de blé et maïs - chnraps labourés avec chaume, plantés en mars
très jeune.
Lieu Quelques Kms après le village de SAIITA FE sur la route de Guaranda vers Ventan-
ces sur la cOte.
Le sol est gorgé d'eau, s~ite à des pluies violentes.
PROFIL -
a - 15
15 - 40
40 - 70
BNn 10 ïR 3/2 frais et sec
Très humido, limono-eableux fin, lé/~':!rernent argileux - l'argile est difficile
à apprécier par Buite de l'humiditd excesDive. StNcture continue bien que le sol
ait été labouré il y a peu de temps, faible porosité. Les blocs s'émiettent
très facilement en agréL~ts relativement arrondis. Cohésion faible. L'argile
paraH un peu plus abomhnte vers 1') cm. On peut faire des rou1saux. Pas de lui-
sance, ni de changements de couleur (,litre le sol en place ou écrasé entre les
doigts.
Horizon durci, très noir, difficile il pénétrer à la b~che ou au couteau, qui
s'enfonce de 2 cm à peine. Très 1ui!3nJlt et brillant, plus noir que la YR 2/1
avec des reflets b1eutén ~t sec
Les blocs s' écraseht a~r)('7. difficilf'r"nn t entre les doiets et deviennent plus
bNn-marron 5 yn 3/2, les rev~t(',f'nts noirs sont donc très nets. Faces des
blocs anguleuses - quelques pores, quelques fines racines - par endroit, assez
importantes.
Il y a nettement de l'areile (20 n 30 %) - Un peu gras et adhérent cor.1IIle l'ha1-
loysite - Argilo-limoneux fin - q11e1'llleS petits minéraux - qusrtz très fin.
Encore noir, mais en tnches dnllS ln callg'lgtlll brunStre 10 ïR 4/3 - Il y a donc
des infiltrations noires dc ln ~~,rti(' supérieure - Beaucoup plus friabi.e que
l'horizon supérieur, moin::! nlï.'.i leux, les blocs éclatent. Nombreux minéraux
b1anchS.tres - rares racines - Faces très noires sur certains blocs.
E 500 0 - 15
+ sec
b 15-30
+ sec
c : 40 - 60
cangasua
Densités apparentes: 2 fi 15 cm - p'1!3 très bOIUles et 2 li 40 cm
LB.- Dans la partie ba:me plate, sol profond, bruru1tre, la yn 3/2, puis plus jaunB.tre.
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PAYS : EQUATEUR
Altitude : 3180 m
Roche mère : Cendre volcanique
m:ClOH GUAI!t.llDA
Om
PROFIL : E 501
Date : Octobre 74
Colmet baage - Almeda
Pluviométrie Très humide sur le rebord du versnnt pllcifiquc, là où les nWl~e8 montant
viennent s'effilocher dnns l'athrnosphère - Région étroite de 1 Km peut-3tre
Température :
Saison : Beaucoup de pluies - nprès ln saison :;r.che
Modelé local : pente de 25 %au clinonètre trèfl régulière
Drainage externe : excellent
Végétation: Très humide, petite for~t blrounl,nilleuse, musUJllbilla, nousses, épiphites.
Lieu : Sur la route de Guaranda vers ln c~te - Ventanas - Un peu avant de descendre -
La région est très ellTluagée et trèn hurnide, mais c'est une frange étroite de l kJ:Il"environ.
Le versant montagneux fnce au Pncifique est également très humide avec une végétation dense
et des allophanes. Vers Guaranda, le climat est progressivement moins humide. Avec une can-
gagua plus noire que E 500.
La région n'est pns très accidentée, mais inculte, trop humide.
PROFIL -
o - 30 Noir - uniforme - 10 YR 2/1 - avec un lécer chnngement écrasé entre les doigts
2/2 - Limono-sableux très doux - Légèrement onctueux - cohésion faible - Réac·
tion au FNa en 15" - mottes s'émiettant en aerégats légèrement angulaire - Pf;lS
de luisance.
30 - 45 Noir, 10 YR 2/2 mais un peu plus brun écrasé 2/2 à 3/2 - changement un peu plus
prononcé - limono-sableux très doux - Structure continue - beaucoup de racines -
peu de pores.
45 .. 80 Noir, un peu plus dur à sonder et fi ln b~che, avec un léger durcWJsement donnant
lieu à des agrégats granulaires, ar~~laires à faible durcissement~ Limono-fine-
ment sableux, doux, pas onctueux COllHae en surface - Structure continue - Sous-
structure d'aGrégats aneulaires que l'on observe sur les faces irrégulières des
mottes - Les mottes éclntpnt entre les doigts, avec une faible pression, mais
le durcisnmnent est net.
Si on écrase les neré-cnts, la couleur change nettement et on passe à 10 YR 3/2.
Encore quelques racines très fines - Pns de luisance bien que le sol soit très
hwnidc.
80 - 130 Même coloration 10 YR 2/1 et idem écrasé ou légèrment plus brun.
Finement limono-sableux, doux - s'émiettnnt trèn nisément - pas de durcissement
et po8 d'onctuosité - doux - parntt un peu plus brun à partir de 1'0 - Réagit
en 15" au FUa.
E 501a = 0 - 20 b - 40 - GO c - UO - 120 cm
Densités appnrentes : 2 à 1) cm et 2 à 40 cm
PROFIL '202 -
_ Plus bas, en descnndant vers ln c~te - fortes pentes - 3200 m - Végétation de fougères,
de mousses, d'arbrisscalU à épiphite9 -
On observe des sols hoirs allophuniques recouvrant des allophanes jaunes claires 10 YR 6/6
humide et sec depuis longtelQps, plus brun.
Densité apParente ~02 -
_ A Honjas plus bas, ù '10 Km de GUllrllllda - ce sont encore les sols à allophane, mais à I500m
ces allophanes sont très friables, nnnloeuen aux alloplœnes à desuication temporaire de
Martinique, très friable - Ta - Leu sols à nllophnne n'apparaissent que pa! place, car il
y a aussi beaucoup (le roches et de solo sur f'JTlf1l\tions dures anciennes. M~me végétation
forestière humide - pentes de 3~r, nu moins prenque partout. C'est un peu plus bas qué com-
mencent les cultures: canne, cacao, bannnes, d'abord en plantations éparses.
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PUS : EQUAT~UR
Altitude: 600 m
RL~lorl (.;UAHt.rIVA PIlOFIL :. E 50'
Date : Octobre 1974
Roche Mère Andésite ou basalte. On voit de nombr~use3 grosses roches sur les pentes en
éboulis. Ici, le sol semble en place, /II-'\is en bien d'autres endroits, il semble
remanié avec les éboulis de p'mte. Colmet Daage - Almeda
Pluviométrie: 2269 rom à Cllluma, à 2~Orn d'altitude - sans doute davantage ici. Les abondantes
mousses, lichens ••• témoi/.,'11ent aussi de l'eIUluagf!lnent. Los nuages du Pacifique
montent sur ce versant, lllR.is ils sont généralenent plus haut et le maximum des
pluies semble avoir lieu vers 1500m d'altitude. Au-delà de BOOm d'altitude, en
tout cas, ln où se termine les cultUI'<"!s denses
Pluie: 2?52 • 450-444-?70-33~-172-)4; 13-1-14-22-22-151- 2~5'
Saison: Sol bien ressuyé, bien qu'il pleuve énorm~ment plus en altitude ces jours là.
Température : 22Qù - uniforrne- classification Ilolridee -bosque muy humedo prémontana - 5 mois
écologiquernent secs Gaus~ell.
Modelé local: Pente de 40 %au clinomètre régulière, à mi-pente
Drainage externe : Très rllpide
Végétation: Plantation miJ:te à dominance d'agrumes couverts d'épiphytes, de mousses, de li-
chens qui indiquent une très forte hwnidité? La végétation naturelle est la gran-
de for3t dont il reste des vestigl's ép"rs.
Lieu Sur la route de Guaranda vers la cate, à proximité de Caluma et un peu avant.
Le culture dominante est celle des a~~mes avec des fruits très t~chés, mais il y a
aussi des cacaoyères, des bananeraies 1 des cnf!~ièr~s.
Jusqu'à 000 m d'altitude, il y a bcnucolJp (le cultures. De UOO il 1500 m, elles sout plus
éparses et elles disparaissellt 1-1 1)0010 par suite de la pente excessive et de la forte
humidi té et elUluagemellt (allop1mlle). Plus lms, à 200m, c'est ln plaine alluviale.
PROFIL -
o - 15 Brun, 10 YU 3/2 uniforme sur sol hWiÙde, mnis déjà bien ressuyé - plus foncé sur sol
mouillé - plus brun clair écrusé 4/4 - sec
Structure très prononcée en blot:~ iL fort" por03ité, blocs de 2 à , cm avec des faces
subangulaires, irrégulières, d0!' rev~b:!"\"lIts brun noir. Les blocs s'émiettent aisé-
ment, les gros pores sont trü~1 Ilbondnll ts, témoignnnt d'une vie animale intense. Beau-
coup de racines essentiel1elllent COllcelltr!?eS dans cet horizon. Texture limona finement
sableuse. Il s'Il~irllit vraisemblablement de cendres - quelques petits cnilloux.
Limi te bru tale
15 - JO Brun rou~e 5 IR 4/4 frais et sec
Franchement argileux, forte porosité, encorn quelques racinl's. Les blocs s'émiettent
assez bien eIl agrégats allgulp.ux. Le sol est ll-gèrement gras et adhérent. Structure
s'ensemble continue.
JO - 50 Brun rouge 5 YH 4/4 à 5/6 - donc un peu plus rouge, mais de mamere hétérogène, car
il y a des rev~tetneIlts plus bruns. Léger chnneernent de couleur sur le sol écrasé.
Argileux - s'émiettant assez bien - poronité l'lus faible que plus au-dessus, peu de
racines, quelques revAte;aents et luisnllcen. Structure d'ensemble continue.
50 - 90 Mélange d'argile rouge!ttre ct d8 d((brin al térés pourris de couleurs variées, jaune,
beige••• frlables qui représentellt plus de 50 %du sol. Il 'J a quelques écailles noires
inaltérées de ro,che dure - Teinte uniforme des basllltes??
E 50' a = 0-20
Derrsi té a l'pnren te
30-50
\14
c = 50-70
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PROFIL E 504
Date : Octobre 1974
Roche mère Cangagua Co~met Daage - A1meda
Pluviométrie Plu3 forte 'lu 'à !'illaro, l'roche dc ln montagne - Pillaro : 780mm - Pas de
mois écologiquement sec
Saison : Beaucoup de pluies
Température : I3Q5 à Pillara ~~
t10de1é local : Pente faible, presque en cr!He, lJais en général, 1espentes sont asscz fortes
La pente est bea.... coup plus forte en-des30us
Drainage externe : très bon
Végétation : prairies· :
Lieu: Est de Pillaro - Carte 3'jCJO - J II - Il 6U V - 00 - En se rapprochant de la montagne
qui eat à. t300m, là où les cultures COt..1.1encent 11 dispara1tre avec l' excès d' humidité.
PROFIL -
o - 20
20 - 30
30 - 40
40
Brun 10 IR 2/2
Limona-argileux - Structure ct' ell~elllble continue avec nombreux micropores - JlBS de
revAtelllen ts sur le sol très hw1ide
mme couleur, frnllche",en t urtrileux
Noir: lU IR 2/2 - d'aspect huileux, écrmlé beaucoup plus brun 3/1, argileux, beau-
coup de revêteloents, très llli!1tlllt, cOr'lme blligné ùe mazout. Les revl'!tements noirs
paraissent stmtifiés -- fnccfI tr' ~:1 tUl/,"u.lrürcs. Lefl blocs éclatent entre les doigts'
en pet1ta agrécats très am~'.I1,,:irr>n.
Déjà la cangaeua un peu brune - nn~ile\lX, gras, adhésif, gorgé d'eau.
E 504 a = 0-20 h = 20-30
Il~ .
c .. 30-48
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PROFIL : E 506
Date : Octobre 1974
Md
Roche mère : CnllenetJa et cendres Colmet Daage _ Almeda
Pluviométrie -: Région elulUa.géc - certll.t [l("';lJn t hu~Ii, I~ - pluien toute l'année d' aprlls les
agriculteurs - gr/ne viol cnte pelldn'It llotre passage.
Température lOg - Le ~el à l'aube serait un hnndicap très sérieUll pour les plantations
Température du sol à 10 cm 15g - à Im!5°, sol bien humide.
Saison
Modelé local : 20 à 25 %- plut~t en haut, plllfl fort en bas.
Drainage externe : rapide
Végétation: Champs labourés : por.1laes de terre, cebadar, havas.
Lieu: Au-dessus de l'unin et !lU Sud de Z111nron, vers I3l1oquetay, la route est sur Wle cr3te.
Plus l~ut que le profil ~ 441, situé à 3100m, qui était argileux noir: hapludoll
Sur les SOlamets peu en pente (12 b. 20 %) ce sont les sols noirs sableux profonds. idem
au profil E 430 situé plus au Sud.
Sur les pentes Wl peu plus fortes (pente 5 - 20 h 50 %) c'est le sol E 506 - sableux,
puis argileux.
Sur les pentes très forte~, ')0 '!<' (p"l1 te 6), C' lJS t le sol ar/~ileUJl' noir avec, par endroit,
des affleurements visibles do cal1gl'lgun b"j go. !lur les arêtes en particulior. Toutes les
pentes 6 sont cultivées : JO Il !UO ~~.
PROFIL -
o - 20-
20 - 50
th..
50 - 60
60 - 140
Noir la YR 2/1, peu de chanl~p.mcnt ùe couleur écrasé entre les doigts : 3/1 et
eec
Structure continue - cohéoion tri.!s faible, sablo-limoneux doux, très fin. llombreux
petits minéraux brillants, beaucoup de rneines.
Plus noir encore 10 YR 2/1 11 2,) 'i 2/0 dn vP.Tl1\nt nettement plus brun écrasé 2/2 à
3/2 et sec
l'lieux structuré, cohésion snnflible, Iluoi'lile léebrc. Structure continue. Les faces
des blocs sont luisantes (ml)ins si rr.nnuyé h l'air) et très irrégulières, reflétant
l'asseL1blage des petits ngrôgn ts \n~euluires que l'on obtient en écrasant les blocs.
Ces petits agrégats de 3 à 5 Im~ sont bien noirs et un peu durcis, légèrement. car
une certaine pression est nécessaire pour les écraser. La couleur vint alors au
. brun. Le sol est limoneux, pus argileux.
Cette cohésion paraIt plus accentuée ùe 40 il 50 cm et les agrégats sont plus durs
à écraser dans cet horizon. PnA de r'('1.ctioll FIla.
Transition brutale
Très noir 2,5 Y 2/0, peu de changement de couleur écrasé entre les doigts et
sec
Argilo-limoneux, compact. Structure continue - les faces de la structure sont trlls
luisantes. Les blocs s'émiettent en agréeats anguleux.
Même couleur; plus argileux, très lu.isnnt. uniforme - aU moins 40'1> d'argile.
E ~6 a = 0 - 2U b = 30 - ~ c • 70 - 1I0
Densités appnrentes 2 li IJ cm, 2 b. 30 cm, Ià50cm (médiocre)
1!:Jk. - A SAN BARTALO, Bill' une pente forte 30 I~' l'argile noire appara!t à 30 cm.
D.It.S.T.D.M.-Antll••• PAYS: P,\I.A.c...t(!..l..)J). REGION: iZiobo..TT\b().. PROFIL N': ES"o 6
Echantillon Profondeur 1HarI,' Mode 1 ArgIle '1. LImon 0/. Sables % IMa. Or 11' 1 1N· cms zan dlsp. < 2 p 1 2à 20' 120à50' ISOà200' 1 2DOI2... , .1/2'/. ,2j 1>.~. eaM.
€50 6 0- O, ~o 1~~ o. '33 430.16
b 'l0.50 o/~o $'i10
c :'0- 'HD S'O 0,'1)ss' OI~5"'
N·
1
Callon. èehangeable. en mé p, 100
T
,?~l)~ pH
Ca 1 Mg 1 K Na 1 S sIr
.......... ,..
KCI,)4.(.
... , '7.. eau
0.. "1 ~, il 5',H D·n O.I~ -H,' 33.1 fi, ~,f 5',1- $,~
b .H.l S·,i ().l~ o,SJ 22,$ 4,t f,J 0,0
c 1.(.0 ~~.y 0.01- <'0,'11$ Z1,S 18 1'6 H- ~,6 6.S
N' ellM. ,.1=3 r- r: le, Z- r() l'u.L """".'~ ~ ....w.- ..~ N
'/" 1 fu,i~ 1 fu';" 1 ').Cc.. i ~ .. 1 1 1 2.l..... 1 RH 1 R~ 1 11K.. /6
0.. ~O.j "0. , 24,~ lI.n 'l.a &.J9 51~
b 41.3 46, ~ :}o.o 1.~~ '1. " o.a 41-1.
1 c H.O
- 31.0 - - 2'4-
DATB : Octobre 1974
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2600 m
REG10/l 1~1O Ilt.lUlA IROFIL : E 5(J7 Hq
Roche mère Cendre Colmet Daage - Almeda
Pluviométrie Cf. Ilio llllmbn = 27-37-~?--1U-2CJ-42 - 1I-I7-22-53-413-3I = 417-
2 cois t écoloeiquemt'nt w'cs.
Température : Rio Dambn 13,4QC - max. 2322 - min. 2Q
Saison : pluies fréquentes
j~odelé local : Plat sur une large étendue
Drainage externe : lent
Végétation : Champs labourés - généralement luzerncn irriguées.
Lieu: Après Riobamba vers ChUlabo, juste après le touTullnt sur la gauche.
Plat - rares l:ollin~G diS!3érninr~en dans la pIaille.
PROFIL -
o - 50
") - ao
Drun foncé 10 IR 3/2 humide et n"c beaucoup plus.clair, presque 5,5/1, dons à la
limite de l'horizon mollie et ochric.
Sableux, fin, légèrement limoneux - unifon~"'.
Duripa'ft, très dur, en gros blol.:s isolés de 30 cm.
Effervescence li IlCl - de colorution brun lloirtltre, un peu plus fonc~ que le sol en
surface, très tiur à la b~chp. qui enfonce de 1 cm, lnais peut briser ces blocs.
Blocs discontinue, fissurés, main abondants tlVP.C probablement moins de la cm d'écart
Par endroit, on peut Don'ler :1 l m.
Il y aurait, plus au-des::fus, du ~able.
•
E 507 a o - 20 b ~: ~o - 00 blocs durs
O.R••.T.O.M.-Antlll•• PAYS: P"u.c..\w.JI. REGION: 6<i \)bClJl'7lb~ PROFIL N': E fJo!f
Echantillon Profondeur 1Horl'I Mode 1 Argile '1. Limon .:, Sables 'j. IMa.or 1
1 1N· cms zon dlsp. < 2 p 1 2 IJ 20' 1 20 IJ 50 P 150 IJ 200 P 1 2001 2_ , 1/ .1/2'/0
E50fo.. 0.2.0 i,Ç5
b S"O.~O
1
Cations êchangeables en mé p. !OO ~~o~ pHNo
Ca 1 Mg K 1 Na 1 S
T
1
~..,..
!cCl.. ml) 1. eau
4L q. Il. 2.Z~ O.~2 () .11 :r,O ~,4 f,(, "~
e- 7126 4· 61- O·ll. 1· 2<) 11.~
", J/j
N' eo.u.. N
'/., 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 yw,1"
0- g,S' ~3
1b -16·4
II~ b:3.
Jp
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2600 ID
Rt;GIOIJ RLO!lllIT"A l'ROFIL : E 500
DATE : Octobre r914
Roche ~ère Cendre Colmet Daage - Alcaeda
PROFIL -
0-30
Fl'lviométrie Riobllmt>n: 27-37-52-40-;"!--12 = II-I7-;'2-53-~f..:'-31 417 mm
2 mois éC'Jlogiquf'mcll t ~'~:cr1
. ~~ ~4
Température: Riobamba: I3,4\1C - l~JlximUia : 24\1 - minimum: 2 Il
Saison : quelques pluies fréquentes
Modelé local : Plat ou très peu en pente sur ulle l(~rge étendue.
Drainage externe : leut
Végétation: Labouré et cultiv4Ïuzenle, illnuffisn'l'l'mt irriguées.
Lieu: Au-delà ùe lUobllll1ba vers le !lord, nu-delil ùe l'Ccole Polytechnique - Vaste région plate
irriguée, f[L'li:) nvec un 1:IUIl1ue d' enu.
Brunatre foncé ru YR 3/2 et sec 5/1, beaucoup plus clair, gris!tre. Sableux, fin,
sans cohésion, uniforme - quelque!'! rncines - ~tructure continue - quelques particu-
les de l rrun, rnrc.I'Jent 2 rnn. ~ol hUlli'.1~ irrigué.
) - 80 lIn peu plus cln.ir ro YR 11/3
Sableux, peu humifère, surtou. t "l'r;:s JO.
Les iIÛiltratiolls de 1-1.0. vout jusqu'à. 50 cm.
& 508 a = 0 - 20 b .. 2ü - 110 c • 55 - 65
•
O......T.O.M.·Anllll•• PA YS: ~q, v..... l:wA. REGION: tK. i ob OI'Mb6- PROFIL N': é ~o ri
Echantillon Profondeur 1Hari· 1 Mode 1 ArgIle '/. Limon % Sable, % \Ma. Or 1
1 1N· cms :ton dnp. < 2 ~ 1 20 20~ 120050~ 1500200' 12.. 11... , ,111°(0
f50<l 0... o· .to O(qJ)
b ~O,4'O
c Sf.6( Or 11-
No
1
Cations échangeables en Olé p. \00 T SIr 1"0" pHCa 1 1 K 1 1 -t-"r ï::ClMg Na S ,.... ..... ? .. eau
~ 1·4' 1.1i 0·4) '·lO S·U.. 7,2 ( H 2f{.o 5::r 6/~
f.- t. <&6 -1.1 ~ o.Z( O·IL 4·lto 5-.5" i~ i,o 6,l iD
c t.~l ~. 00 0·1 !; O., , 4, ~1- ~/ z... !l4 (,r
.1rD
-
.
N' e..lll.M. ,,':1 )\ ':1I.Z. ,,~l l"t.l" L- I ,-40/0 1 ç, ..;" 1 (,....:., 1 I)(e... • lac. 1 1 1 1 1 1
-.. ""
CI.. t 1/5 b.~ 42-
h n· ~.g ~.:} -1 :7, r-
I c ~.{ )/0 !A, L 45"
...~.-
fAYS : EQUATEUR
Altitud0 : 2GOO m
Roche mère Cendre et ClllIL'1L'lJn
HE'] Hill I!lü:'M!: 1\
SAil L1JIZ
JP
PROlo'IL : E JOl)
DATE: Octobre 1974
Colmet Daage - A1J:leda
Pluviométrie Riobur.1ba '" 27-37-:'>2-'W-?j_· 1:' '" 11-17-22-53-'10-31
2 mois -t écolcgi1lllfll"'é'!1 t ~('cs
Température : Riobnmba 1394
Sai30n : Quelques pluies fréqueutes
Modelé local : plat ~ur Wle vuste étnrdu~ - plateau, terra"se
Drainage externo : lent
417 mIn
Végétation: Labouré cul turcs lie luz~'n:"s plus ou mOllW irri(JUées
Lieu: Au-delà de SUI! Luiz, ail Sud de Hio\~nl'Iha - sarm ln pnrtie plalle (pente r) avant le lieu
di t guarlUllde C:l"C'I/5')n {rf'dé.
PROFIL -
o - 50
( ) - 100
Brun foncé 10 IR 3/2 fmi::J, plll::! clair ~~:; '1,5/1 - sec
Sableux, fin, très légère cohé:Jion des 110 t tes, s truc ture continue, faible po rosi té
quelques mcines.
Légèrement plus clair, roli" h pnin~ ,,~n~ibl~ 10 YR 4/2, encore quelques infiltra-
tions de H.U.
Bien sableux, fin à moyen - B"".U(~·)llp 'le r1in'(rnux noirs - Rares éléments grossiers
~ ~09a = 0 - 20 b = 20 - 40 c • 40 - 80
Densité apparente à 2ü cm
"Ct
O......T.O.M.·Anllll•• PAYS: ~\A. .... 'fLuJ\- REGION: 1{io\'o..YTI~ PROFIL N': € S" 0 ~
Echantillon Profondeur 1Horl-I Mode 1 Argile '/. LImon 0/0 Sable, 0/0 IMa.or 1 1
1N· cms zon dl,p. < 2 p 1 2 à 20' 1 20 à So , 1So à 200' 1100 •1... , 1 m'Io 8:;:f ~~ (,0.-
é 50~ G- O-J.O 0/ ~O
b .%.0-40 .O,~O 30 ~.U 12..
c ~o.'3()
No 1
Calions échangeables en mé p. 100
T
'2 'or" pH
Ca 1 1 K 1 Na 1 S +......oa-- KClMg ...... '4 '0 eau
~ 4.H. 1.1~ o. \"') O, Il 10. , (,:;- ~~r
l- 8.41' 1·B o·S'5 0.( b 8,~ l~t 'l,If
e- S.il. "':l.n- .0. c.; i o. IL - 7,9· '1,6
N· e......... p"::: ~ ,.f ~.t..I ,,1'1 ",4, L
'"01.tif" 1 nV-v, 1 11..z, 1 ')cA. '\le 1 1 1 1 1 1
__ 0
~ ~.o 1'-:1 1·/t 1S'
b -1~.1 9. li 7,0 zr
l f.\ ~·6 '.c !i r
..--.-
Hn
PROFIL : E 510
DATE : Octobre 1974
Colmet Daage - Alme~a
12-26-17-52-44 :: 533 mm
IŒG10N GUAl!OTEPAIS : EQUATJ::UR
Altitude : 3200 m
Roche mère : Cendre
Pluviométrie : Guamote : 37-64-64-5~-3S-4I
2 mois écolocriquernent secs
Température : 132 C - Maximum absolu : 212 - fUn. absolu : 12
Modelé local : Pente très forte - 35 %- ré~ulière, plutôt mi-pente
Saison: quelques pluies
Drainage externe : rapide
Végétation 1 Labouré, après cébadns (seigle) ou trigo (blé)
Lieu: Sur la route de Gunmote - Juste avant d'arriver à Guamote. Au derni.er tournant avant
Guamote en venant de Htobambl1 - C1.1te GIIBlaote - V = 54,5 - Il = 07,8
PROFIL -
o - 40 Brun foncé 10 IR 3/2, plull e111.ir sec 10 YH ')/1 fi 4,5/1
Sableux, fin, limoneux, doux, pan cl 1 élérnrmts grossiers - pa.s de cohésion - pulvé-
rulent, sèche très vite - nombrpux ~inérnux brillnnts.
i> - 100 Légèrement plus clnir 10 YR 4/2 ,..1; ['PC <1, ')/1
Très sableux, doux, limono-sableux, S[1nn cohésion - structure corltinue - uniforme -
quelques racines jusqu'h GU cm.
E 510 a =0 - 20 b = 20 - 40 C :: 70 - 90
Densité apparente à 30 cm
N.B. - Dans le tal~9 de ln route, on obn,..rvc ~ur 3 n 4 mètres d'épaisseur, une cangagua douce
peu dure, assez meuhle.
Dans toute cette région, il y n d"f! noJs pell profonds sur cangRglla, à la même altitude
sur les pentes fortes. Le clirn.'lt ont n,..c.
A 3300 m commencent les sols peu profonds, avec un niveau très noir nu contact de la
cangagua - Le climat est plus humi.ùo.
A 3400 m les sols sont déjà plus profonds, noirs, sauf sur les très fortes pentes érodées.
O......T.O.M.·Antlll•• PA YS: ?q u. ~ h>-q REGION: bv.. .. W'\ot... PROFIL N' , e S"-10
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é S'iD 0.. 0.10 0,1-
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No Cations echangeable, en mé p. 100 ':1"U { pH
Ca 1 K 1 1
T ., .....0.
Mg Na S )'Yt., 7~ KCI eau
0- 5'.'1. 2.0 0.'.5 c) .1( 'l. ld -1.1. ~ t,,· :fI &
t. S'.11 :1. IL D.~{ o. \ ~ 9.\1, 1~. 4 1,0 ':l,j.
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"10 1 F\.cW, 1 (~ 1 ~t. 1 1&" 1 1 1 1 1 1 """ f.
a.. 4.' 1.'1. ~ 1, z. ~t.
b -11.8 1$,i g., 4'->1
1· e
1.1..(. H,) 'î·6
..~ ......"....
,ta b,·\.
PAïS : EQUATE:UR
Altitude : 3300 m
Roche mère Cendre
Pluviométrie Palmirn
1:l.t.aOlI PAUlInA
Js
PROFIL : E 5II
DATE : Octobre r974
CQlmet Daage Almeda
Température :
Saison : Assez sèche
Modelé local : Pente faible - ? è. 10 %régulière
Drainage externe : Bon
Végétation: labouré
Lieu : Un peu à l' Eat de l'alrJira. Ln l'OU te prenù la vallée encaisaée à. Ustorthent-Durorthent
du Rio Pur1ll.chnca, pul!1 débouche nul' un plateau bnlnyé par le!'! vents et érodé. comme en
témoignent des butte!3 de 60 cm fi l M cie hnutr>ur, !3triées - Carte Palmira coordonnéea
V = 54 li = 60,0 - Loma Chusurumi
PROFIL -
o - 40 Noir 10 "tR 2/1 frais et sec 4,5/1
Sable fin, nombreux minéraux brilll1nb, h"'\ucoup de racines. Légère cohésion en sur-
face avec début de structure peu prononcé!', dO à. la matière orglUlique.
On remarque des bandes horizontales brunâtres plus claires, dues à. dos apports éoliens
L'horizon a du ~tre retnnnié par le vent.
40 - 60 Noir ro YR 2/1 à 3/2, plus bru n~ trI'
Sable tassé, nettement durci, tl'n.n dur tl crCU!3er. Il y a quelques mycél1ulll8 blancs
de calcaire. Ln atructure eat continue. Le sol est dur à creuser à. la b3che, taase-
ment et durcisner~cnt ensemble.,
li: 5II a = 0 - 20 b = 20 - 40
\~,
c = 50 - 60
D.R••.T.D.M.-A"tII••• r.? 'REGION: :J 0.1 rn'U'\ ca- PROFIL N', é 5'i -1. r
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E 'SU Cl 0.4.0 O,ç
r· r
b ~o ·40 0, ') ~. '13
c. fO. ~o ol
Caliona échangeables en mé p. 100 '1"oS" pH
No Ca 1 Mg 1 K 1 Na S
T
1
.,.".....;-
ICCl
.... ~? eau
0-
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PAIS : EQUATEUR
Altitude : 3150 m
Roche mère Cendre
IU:.:GIUii ALAUSI-TlXAli
Ht
PROFIL : E 512
Date : Octobre 1974
Colmet Daage - Almeda
Pluviométrie : Cf. Tixan-Alauni : 52-~0-60-~1-27-Ir, ~ I-}-IG-47-2U-30 }86 mm
Température : 14117C - Hax. abs.=24 11 - min. aba. = UQ
Saison: PlutÔt sèche, peu de pluies
Modelé local : pente légère de 5 %uniforL1c (clinomètre) plutÔt en ar3te, légèrement à mi-pente.
Drainage externe : Don
Végétation: .Ptlturage. Il y a SUllS doute p:1.rfols d~s cultures en blé ' .
Lieu: A proximité de Tixan - Carte Tixan H 62,5, V = 42,8
PROFIL -
0-60 Brun foncé 10 Yll 3/2 frais et sec 4,5/1
Très doux, limono-sableux, uniforme sur 00 cm de profondeur, bien humifère. Le sol
a une cartaine cohésion faible, mais nette.
Structure continue, porosité notable et vie nnimnle intense.
Nombreuses racines jusqu'ù 40 cm".
Transition diffuse
60 - 120 Coloration plus claire 10 YU 4/2 et sec 5/3 il 5/4
Sable fin, doux, moins humifère'? Le snble est très très fin avec de nombreux pet! ts
minéraux, mais la différellce avec l'horizon supérieur est légère.
E 512 a =0 - 20 b =40 - 60 c - UO - 100
Densités apparentes 1 h 30 cm l h 50 cm plus dure.
O.".•.T.O.M.·Ant"'•• REGION : Rfo.u..si.Îi JC4 T1 PROFIL N', ES.J. ~
EchantÙlon Profondeur 1 Horl'I Mode 1 Argile °1. Limon % Sables 0/0 IMa. Or 1 :h-? 1;>. A·I ~o-N" cms zon dlSp. < ;1 p 1 2 Il 20 ~ 1 20 Il Sa ~ 150 /1 200' 11.. 11.... .111 % CM"
é 5-1.t a.- o, ~o 1.10 910 -:1..t3
b 40. '0
1.'} 50 ~.1:{ J 2.'
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__o.
N- 1
Cation. échangeables en mé p. 100 '1".' pH
1 Mg 1 K 1 Na 1 S
T -t~-1- ~ ~-Ca
"""'1 1 ..
0- 2~ • I;(i ~g
/,. 6,,(- ~1
C. 11O ~. 1
N' ec..u. rfj Id4. t " ~3 . ,,~4.L4/", 1 (\~ 1 (w., '10'- 1 " ... 1 1 1 1 1 1 1 )l°lo
l).. ri, 6 ta 1·3 9~
b "H.1 1 •. 3 1·$ 1S(
1c ·H.$' 1. 4, 2- '·1
-..1fl.lIAllN. _
PAYS : E((UATr;UR
Altitude : 3400 m
Roche mère : Cendre volcaniq'lo
Pluviométrie : A1;sez humide
Température : Sans doute 122
[l[;G 1011 mOFIL E 514
Date : Novembre 1974
Cclm~t Daage - Almeda
Saison : plutôt sèche
Modelé local : Replat en pento douce de 6 ~t" m'lis lm r,(~néral plus forto - pente 4
Drainage externe :
Végétation: Champs récoltés ell c('budnf1 ou pnturnc('s - peu de cultures
Lieu : Hacienda Llactapami - Carte Tixan Il = 64,tl, V .. 38,4
A 800 m c'est la montagne aux pentes fortes qui culmine à 3800 m.
Toute cette région est très humide SI'rnble t-il. On y cultive le seigle (cebadas), havas
la pomme de terre, maio beaucoup d' e~lJncos peu nccidrmtés roetent incultes, sana doute
faute d'une fertilisation adéquate, los Dols d'après les payaaDs produisent peu.
PROFIL -
f '" - 30 Brun foncé 10 YR 3/1, chanr,('rtllt rl'u de couleur écrasé entre les doigts et sec
Très doux, limoneux, légèrement ollctueux, trl!ll film, limon allophnnique.
Beaucoup de racines jusqu'ù 30 cm. Structure continue, quelques pores, assez nombreux.
Très friable, cohésion nette. Une légère pression est nécessaire pour faire éclater
les mottes.
Done déjà assez nettement nllopllanique - réngit nu Flia rapidement.
30 - 50 Léger changement de couleur 10 YU 4/3, avec des infiltrations de matières organiques
en taches irrégulières.
Structure continue, cohésion aaoez nette des mottes, quoique faible. Lea mottes écla-
tent en fins pseudoaables, plutôt qu'en rnrticules élémentaires. Dien écrasé, le sol
apparat t cO"~lIe un limon très fin. Porosité Rssez importante. Réaction lente à FNa
50 Plus jaune la YU 5/6 11 6/6, plue foncé pétri entre les doigts 4/3
Allophane doux, limoneux, légèrenent onctueux entre les doigts, très friable, devrait
réagir rapidement au Fila. mais réa~i t lentement et peu à 30"
Sol à allophane friable, limoneux clnssique - peut-~tre ici hulloysite jeune.
a • 0 - 20 b = 30 - 50 c 70 - 100
Densités apparentes : 2 à 40 cm et 2 à 15 cm.
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No 1 Cation. échangeables en mé p. 100 T -r
'1 1,,1' FYlQ,. t.cw..pH KtQ..
Ca 1 Mg K 1 Na 1 S (1~ t Ir 6/. ~-ofo
-t' ........,..
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l'II YS : EQUATl;Un
Altitude: 3500 m
Roche mère
Pluviométrie
l'I-:r; rotl T IX/dl
Jb/r
l'UOFIL : E 515
DATE : Novembre 1974
Ccl:net Dnage - Alllleda
Température: du sol 14Q à )0 cm - h l'air leg ver:" ~idi
Saison : plutOt sèchp.
Modelé local : faible 5 %
Drainage externe :
Végétation: Plantation de pyrètre, m~cnnisfa, Inbou~2e au tracteur - vaste plantation qui slé-
tend encore plus CIl altitude.
Lieu Carte Tixan - coorctonnfc::J : Il == t;~l, V == t\ l, U - Loma Canhapnmba
Hacienda Gal te (abnndOl:née) rf'1'~'i:'r. ;",1' b (~ol~p':cni() du pyrètre.
Le vent eot violent et il j' n (h'::: tro.:'~I()rt:l bi(~ll visibles de sables. Dans llensemble
les sols paraissent peu profond::s : 6U Ù lUO cm, sur le matériau précambien qui a été
parfois décapé par 11 érosion éolielule.
P.BQ!ll-
., - 20 10 YR 3/2 et sec 5/1
Sableux, très dc)'.lx, pun de cohénion. Certnine::len t remanié en partie par le vent.
Labouré il y a quelques mois et en billons de 20 cm.
20 - 60 Plus foncé la lU 3/1 - idem écrnné
Plus dur très nettement, plus tll~:::é, a::!nf'Z dur à creuser - pas de rev3tementa.
Sable fin - trè~ Ipgère cohénioJl ries r:tottf'S, rnnis snns durcissement due à des rev~­
tements. Pas de réaction nu Fila.
TranSition abrupte
60 Roche dure précambierme
a = 0 - 20 b 2')-'jO
Densités apparentes 2 b. 30 cm
O."••.T.O.M.·Antilles PAYS, ~~~~ REGION: 1T)C Q fi PROFIL N', 6~:f. 5'
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DATE Novembre 1974
1'IIY5 : EQUATEUR
Altitude : }750 n
RŒICli 1'JX.\!1 P!lUFIL : E 516 D~
Roche mère Cendre
Pluviométrie: 50uvent c'lnllrl/3é
Température : Température du sol
Colmet Daage - Almeda
PROFIL
o - 30
Saison : Quelques pluies
Modelé local: Pente d'euvison 35 %
Drainage externe :
Végétation : l'aramou b. stipn. ):~hu
Lieu : Carte 1'ixan - coordonnÉes H = 73 - V ,., 11
Presque sur la cr~t~ en rede~cendallt !l'Jr 1,... 'l"rn,·l.llt Pncifiquo - Donc BOllllllet de la Cor-
dillière occidentale. - Cerro Ushurrurd - kl-rll'!SUS de l' Hacienda Galte et du profil E 515
Les cl'!udrcs noires épaisses débutent Il 3700 m. Encore quelqucs cultures jusqu'à 3650 m.
"=Noir 2,5 '1 2/0, idf'm écrasé, pa~ de rev~tcl.ll'!uts
Deaucoup de racines qur 10 b. 15 L:m. Le sol fl~ tient très bien dans ce chevelu - Cohé-
sion des motte3 assn? nettes. Limono-sableux très fin, nombreux minéraux brillants -
légère réaction au Flin.
30 - 50 M@me couleur, idem écrasé
Légère cohésion des mottes qui n'émiettent en fins agrégats, légère structure - encore
beaucoup de racines jusqu'à 1\0 cm. (~uel[lul'!s porcs.
50 - 140 Même couleur
Limoneux, doux, très fin, léeère!:Jent onc tUl'!UX - nombreux minéraux brillants. - peu de
cohésion - peu de racines - légère réaction au FNa.
140 - IBO Plus brun 10 yn 3/2, peu dl"! ch:u'el"!m~nt do couleur écrtlné, r:1I\is pétri entre les doigts
devient plus foncé 3/1 (nllophnll")
Doux, limoneux, légèrement onctueux, tendllTlce allophanique nette - Structure continue
légère cohésion des mottes lét.:ère réaction au FNa.
E 516 a = 0 - 20 b = 30 - 50 c 70 - 100 d = 150 - IBO
2 DensitéAllpparontes <: ft 3U 2 il 60
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j'ROFIL E 517
DATE Oct. 1974
Roche mère
Pluviométrio
Température
Cendre
TIX1IN -100 ",.~, '''ais plu'l d"l'"''
Cnlwet Dange - Almeùa
Saison : quelquf':J rl'Ji~s, maio saioon ~?)cho
Modelé local: ID %réeuUer, plutei: en partie h"l'lU~, donc snrm
sauf peut-IHre
Drainage externe ; Bon
Végétation: Chaumes de c~bndas, seiGle, récolt~s il y a peu de temps.
On cultive le cebadas, polilme do terre, huvas, mais pns le blé, sauf dans les par-
ties abruptes abritées des vents froids. Cultivé avec les animaux.
Lieu Cnrte TlXAN - Il = 65 - V = 42,'j
A l'Ouent de 'l'ixll.n, au-delà d~ ln !lhtion F~rr.ocflril, on monte dans de 111 cendre Dur la
cangagua peu dure ou le substrntum ['ncien - cf. profil E 5 jWJqutà Sanganao. La cen-
dre est partout assez épaisse danrJ l' enserable, mtlme sur les fortes pentes - loma _"_
Dans les collines voisines, on rmJnrque pur endroit, des nccumulations de sables noira
par les vents.
Vaste région de pente 4 qui s'?rnit bien mécllnisnble, lI1llis qui est cultivée avec les
boeufs et est récoltée à ln r1~Ün.
PROFIL -
o - 20 Brun 10 YR 3/2, pas très foncé, idem écrasé.
Très doux, limoneux, lée~remcnt onctueux entre les doigts. Cohésion nette, mais faible
des mottes, rares revlHewr>ntn plufl foncés. Beaucoup de mcines de la précédente cul-
ture. Structure continue, très fiuf'I:l(?nt limon~ux - Le sol s'érniette en blocs, avec
des pores.
20 - 50 Plus noir 10 IR 2/1 et plus brull '(crnné 3/2
Blocs avec des faces légèrement nneuleuses, très doux, fineL:lent sablo-limoneux, cohé-
sion plus nette et une certaine pression Cflt nécessaire pour rompre les blocs. Poro-
sité assez importante, IQOY<'ns pores, facen 1. gèrement anguleuses des blocs, pas onc-
tueux, lIIIlis très doux. Finpmcllt limoneux, flableux.
50 - 70 Analogue, plus noir 10 'tH 2/1, p0U ue chnlleement sur le sol écrasé et sec
Assez dur à creuser, tassé, bloc~ s'émiettant aisément, mais avec une certaine pres-
sion des doigts. Beaucoup de pores petits et moyens. Doux, limonoux, légèrement onc-
tueux - Ecrasé dans les doigts finement, ln sol est plus foncé.
70 - 80 Transition, colora tion brune beige et noir, progressivement
BO - 120 Brunll.tre 10 YU 4/2 à 4/3
Doux, limoneux, très friable, tenùance allophnnique, pas de sensation d'argile. S'é-
miette en fins pseudo-oables. Plus foncé écrasé entre les doigts. Légère réaction au
fluorure de sodium.
E 517 a = 0 - 20
Densités apparentes
Pas de réction à FNa
b 25 - 50
2 Il 20 Cl'\
c = 50 - 70
2 à 50 cm
c = 90 - 120
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PAYS : J::QUAT~UR
Altitude:
HU: 1url
Ht
moFIL : E 518
Date : Octobre 1974
Roche mère Cendre sur 111 cn!lg~Gun meublo l'n i ge-j,"'une au des mn tériaux anciens transportés
Pluviométrie
Température :
'l'IXAlI 40Cmrn. mais snllrJ d')tJ t, ... plus él" J". Colmet Daaee - Almeda
Saison : Rares pluies, plutÔt BeC
MfJdelé local : Pentes fortes dans l'ensembln - ici 20 ~f., cm eénérnl plus fortes.
Drainage externe : rapide
Végéta tion : Chaumes de seigle - récelll:l("'!nt récolté
Lieu : Carte Tixan - V • 43 - Il • 62.5
A proximité de Tixan, de l 'nutr~ clHé de ln rivière et du chemin de fer. Donc en région
plus sèche que le profil E: ';17 - n(.~Ei0Tl d~ farte pente.
PROFIL -
o - 25
25 - 70
Brun beige 10 YR 3/2 à. demi-snc :1ur 5 CM e t, poussiéreux - sec 4/1 à 4,5/1
Cohésion légère den mottes qui éclntent l''ntre Ip.s dOigts. Limoneux, sableux, très très
fin - très doux, pas onctueux .. beaucoup d"! finfls racines de céréales. Structure
d'ensemble continue.
l'lus noir 10 YR 2/2 et identique ';croné entre les doigts, peu de revAtements -
sec
Beaucoup plus dur il la pelle qui enfoncp. de 2 cm. Les blocs ont des faces subangu-
laires et s'émiettent aisément. Ce n'est pas un durcisselnent, mais un tassement du
801.
70 - 120 l'lus brunatre 10 yn 4/2 à 4/3, idflm écrasé, pétri,un peu plus fonc~ 3/2 à 2/2
'l'rèn doux, limono-ollbleux, léeèrrmnll t OllC tUflllX, tendance allophnnique, s'émiette
en fins pseudosables.
a - 0-20 b = 30-5U c 50-70 d - 90-120
Densités apparentes : 2 Il 1) et 2 à 30
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Altitude: 3650 m
HXA!I - TUl'OH/l.:.3
Hi
PIM'IL : B 519
Date : Octobre 1~74
Roche mère Cendre C'Jlmryt Dange , Almeda
10 - 20
20 - 50
PROFIL -
o - 10
(
Pluviométrie : PachnL1a11a - 4u-G6-44-67-:J.0-JB ." 0-4-'J-2·1~_6-26 - 353 mm
Température: Maximum des journées nctuelles 142 , t:lillimum 3 A411 - Au moment du prélèvement
à 15 II, couvert, 'abri météo el! - Température du Bol à 50 cm mesurée: 1211
Température moyellne mellsuelle Ull - max. absolu : 15" - min. absolu : III
, mois écologiquement secs : Juillet à Septembre.
Modelé local : presque plat - pente 1
Drainage externe : lent
Végétation : F!turage de moutons - cletures ; ailleurs cultures de seigle jusqu'à }BOO ID
Lieu: Carte Totoroas-
Hacienda Pachamnna - ferme expérimentale du IUnistère pour l t élevage ovin, avoc station
météo à 300 m du prélèvement. - Vaste réeion du paramon de 3600 à 3800 m, doucement on-
dulée, en pâturages ou cultivée en sei~le récoltée à la mois80nneuse-batteuse.
Brun 10 YR 3/1 et écrasé beaucoup plus clair 4/3, Donc rev~tementa abondants - énor-
mément de racines.
Légère cohésion en surface, due en partie aux mcines, très doux, finement limona-
sableux.
Plus noir - 10 YR 2/1 et plus clnir écrasé 3/2
Les blocs ont une porosité marquée et s'émiettent en agrégats, grumeleux - agrégats
angulaires de 2 à 3 mm.
Brun noir 10 YR 2/2, légèrement plus brun écmsé.
Dur à creuser et li sonder, très tanné. Cohpsion nette des blocs, maia sans durcisse-
ment, faces subangulaires de la structure
doux, limoneux, légoremont onctueux. Structure continue - peu de pores.
50 - 70 Plus brun 10 YU 4/2
Limoneux, doux, très très dur à sonder
a - 0-20 b:: 30 - )0 c = 70 - 80
Densités appnrentes : 2 11 20 et 2 à 35
Pas de réction à F~a
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PAYS : ~QUATEUR
Altitude: 2700m
Roche mère Cendre
II.LIÎI)~; l-GIJA3UUTOS
Cm
l'HOFIL: ~ 520
Date: nov. 1974
Co}"Ïèt Daage - Almeda
20 - 25
PROFIL -
- 20
Pluviométrie ALA\J~r - 52-50-60-54-27-16 - 1-3-16-'rT-;'0-30 = 3UGmm
4 mois écologiquement secn
Température: Moyenne mensuelle : 14Q7 - ltinirn. ab!1')lu dl! - max. absolu 25 11
Saison : plutôt sèche - peu de pluies
Modelé local : pente de 20 %régulière, en ~énéral plus forte - quelques terrasses en pente -
plut~t vers le replat de cr~te
Drainage externe : excessif
Végétation: chaumes de seigle ou blé - rÉcoltés il y a peu de temps.
Lieu: Carte ALAUSl - H = 55,5 - V = ~O
Sur une forte pente du massif situ4 rntre Alnusi et Guasuntos - Massif constitué essen-
tiellement de cangaeua Avec, sur l('~ trl>f1 fortes pentes du sor.ll:Iet, des cailloutis plus
ou moins recouverts de canene'.Ill. Sur len PNllc:" plus faibles, la cendre est plus épaisse
la cangagua assez meuble - vitranJer r
Foncé humide 10 IR 3/2, à demi-sec 10 YR 4/2, écrasé entre les doigts devient 5/4
sec ro IR 5/2 - gris~tre.
Assez meuble, doux, limoneux, pns argileux, un peu sec au moment de l'observation.
Déjà assez dur, avec des minéraux bciee nolrntre très durs - beaucoup de pores -
niveau déjà durci.
<5 - 40 Rev3tements noirs et parties brunes 10 IR 3/2, écrasé 4/3 à 5/3
Très dur - canengua - dur il creusor 11 ln pelle - assez foncé dans l'ensemble -
rev~telllents abondants.
40 Cangngun dure jaune, avec quelq1lcs rev~tem"nts plus noirs, moins abondants 10 IR 3/2
devenant 5/4 écrasé.
Blocs durs à écraser dans les doiets.
E 520 a =0-20 b - 25-40 c - 200
Der~ités apparentes: 2 à 25 cm, début de la cangagua
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Altitude : 2~OO m
IlJ.:;(~lUN JUliCAL PRoFIL E 521
Date : Nov. 1974
Of
Roche mère Cendre et beaucoup de rochcD en surfo.ce, quelques très grosses - La cendre
n'appnra!t quI'! dn.llS len n~r:iolls humidc!'! commo celle-ci.
Pluviométrie Climat humide
Température :
Colmet Daag~ - Almeda
Saison : Assez sec
Modelé local: Pente irrégulière 35 à 10 %, ici plut~t sur un replat de 10 ~ étroit - décro-
chements
Drainage externe : fo~
Végétation: Pâturage de trèfle et graminées - Végétation naturelle de brous9ailes et petite
fo~t humide - peu cultivée - quelques cultures do blé.
Lieu: Carte de Juncal - 11 = 35,B V '"' 26,3 - Lomn Angaa - A pr~imité de l'hacienda· Shical,
un peu au Nord.
Toute cette région eat accidentée et humide comme en témoigne la végétation arbustive.
Elle contraste avec la région d'Alausi-Chunchi.
L'hacienda éhikal est en prairie. Le pnrll.mon inculte n'eat pas loin. herbacé, m3me pay-
sage à Soearte, lénérul Horales et m~rne sol San9 doute.
PROFIL -
o - 10 Brun foncé 10 YR 3/2 devel~nt plus clair écrasé 4/2
Bien humifère, finement sableux - Cohésion des mottes faible - Elles slémiettent en
petits agrégats peu angulaires. 1)onc une certaine Bous-structure. te niveau 0-20 est
plus brun, moins foncé que l'horizon sous-jaccht, pcut-3tre par suite des remanie-
ments. Forte réction à FNI\ '5"
20 - 40 Plus foncé lU YR 2/1 avec un léger changement écrasé entre les doigts 3/2
Quelques revête:ncn ta - Ln color:J. tion dcvie/l t plu:! foncée sur le sol écrasé fortement
entre les doigts (allophunc). LeD blocs s'effritent finement. Structure continue,
cohésion faible, faces subul~uluires - limono-sableux. Forte réction FRa
40 - 120 Idem, mais peu de revêtements. Forte réction FNa
a = 0 - 20 b ~ 3U - 50
Densités apparentes : 1 à 30
c UO - 120
1 à 50
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3100 m
REGlutl CM/AH PROFIL : E 522
Date : Nov. 1974
Vm/r
Roche mère : Tuf ou argile volcnnique Colmot Dnage _ Almeda
Pluviométrie : Canar : 45-55-69-60-35-37 = ~o-17-26-44-44-36 • 4U8 mm - 1 mois écologiquement
sec
Température : lORS - ~. absolu : l~Q - min. absolu 3R
Saison : Quelques pluies
Modelé local : 20 %régulière
Drainage externe :Bon
Végétation : champs labourés
Lieu: Sur la carte de Canar - V = 32;3 - JI = 21,5
Les fortes pentes sont dénudées complètement, les replate sont cultivés. Au-dessus de
l'hacienda Yutotoma - Vertisols partout - Route de Tambo à Sisid
PROFIL -
o - 35 Beige 10 YR 3/2
Bien friable sur 10 cros dans l'horizon labouré - grumeleux, puis très compact, très
argileux, gras" adhérent, plastique, oontrnoril1onite - Faces angulaires brillantes.
Structure continue. Il y aurait peut-3tre eu quelques apports sablo-gravillonacés de
la plaine voisine.
35 - 70 Beaucoup plus foncé 10 YR 2/3
Luisant, faces brillantes angulaires - argileux, très compact, bien gras, adhérent.
70 - 80 Plus friable
Quelques cailloux de 1 à 2 cm et graviers dnns tout le profil - "uelques roches de
10 à 20 cm en surface, surtout pri~::J de II! l'IOntat,"Ile.
E; 522 a - 0 - 20 b = ?O c = 70 - 00
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PROFIL : E 523JUIlCALRr.:GIOIl
Date • Nov. 1974~o}met ·Daagq·~·Almeda
Cendre ancienne en discordnnce que d'autn"!s formations en partie, alté~eaRoche mère
PAYS : EQUATEUR
Altitude : 3600 m
Pluviométrie Humide, mais plu3 sec arins doute qu'au Nord de la route de Bucay 6ll'commencent
les sols à allophane.
Température :
Saison : Assez snc
Modelé local : environ 10 %régulière
Drainage externe : rnpide
Végétation : peu cultivé - p~turages non clos
Lieu: Sur la carte de JWlcal - li =25 - V = 22,5
Toute cette région est peu cultivée - pâturages non clos et taches de brousaailes
Un voit très bien partout ces sols de 60 cm à 1 ID d'épaisseur, reposant on discordance
sur les formations ancielmes, en partie, altérées.
FROnL -
o - 30
30 - 40
40
Brun rougeâtre 5 YR 3/2 devenant plus clair écrasé 4/2
Donc revAtements abondants - légère luisance. Limono-sableux - Structure continue,
mottes à faces légèrement angulairc3, s'émiettant aisément, abondants revêtements fone
cés brunttres. Les mottes s'émiettent en petits agrégats. Beaucoup de racines jus-
qu'à 40 cm et feutrage jusqu
'
à 10
Idem, m3me couleur
Le sol para!t légèrement argileux - faees luisantes - quel(lues pisolithea ferro-
macganiques sphériques et quelquns taches noires diffuses. Pores assez nombreux
Finement limono-argileux.
Brun plus clair 5 YU 4/4
Franchement argileux, plastique, un peu arlhérent, très compact, mais s'effritant
relativement bien. Qu.lques concrétioll3 ferro-mn.~rraniques - quelques débris rou-
ge~tres - Très dur à creuser, car Cil partie reslJuyé. Il y aurait .t'assez abondants
pc ti ts miné raUx.
a = 0-15 b = 25-1\0 c ,.., 50-BO
Densités apparentes : 2 il l'j et 2 Ù 40
\?:.l
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PUS : atUATEUR
Altitude: '000 m
Roche mère : Colluvionnement
Pluviométrie Assez élevée
Température :
RmlUN CIJI(.(UlIlTAD - CUUlCA
1/f
PROFIL :. K 524
Date : Nov. 1974
Colmet Dange - Almeda
Saison : beaucoup de pluies
Modelé local : pente 15 à 20 7~ environ, très régulière
Drainage extern~ : rapide
Végétation : Pâturage naturel à trèfle et graminées - orejuela
Lieu : Carte Chiquintad
A Chiquintad les vertisols dominent autour du village, mais plus au Nord sur les colli-
nes, les sols sont rougeâtres.
Dans la vallée étroite vers Saucay, les sols sont peu cultivés. Le cUmat para!t très
humide - For3t ù épiphytes.
Hacienda Saucay - grands pâturages bien verts recevant~ï2-Z4-I2et de Iturée - Beau trou-
peau de Holstein - pour le lait. A proximité de ltemplacement de la nouvelle station
hydre-électrique en construction (la seconde).
PROFIL -
o - J
, - 60
60 - 70
70
Horizon orgnnique brun foncé 10 YH 2/1 avec beaucoup de racines
Beigo jaune assez clair 10 YH 5/4 et taches claires 5/6
Limono-argileux dès la surfaee, avec des taches ocres et des taches gr1satres dthy_
dromorphie dès la Surface. Quelrlucs débris de roches dans le profil - Structure con-
tinue - cohésion assez nette rles blocs - quelques racines jusqu'à 20 cm.
Le sol est de coloration plus ocre il GO cm de profondeur, devenant limona-sableux
Grisâtre 5/1 argilo-sableux - niveau réélui. t - roches asaHZ abondantes.
E 524 a = 0-15 b = 3u-IJU
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PAYS : EQUATBUR
Altitude: 3200 m
Roche mère Cendre
Pluviométrie : Région tri!!; humide
IlliGIOll CUEilCA-CIIIQUINTAD
Dov/r
mOFIL : E 525
Date: Nov. 1974 .
.. ..-
C~l~ét Uaâge - Almeda
Jempérature : du sol: IIg - l'eau est à IIQ duns lps ravines à 30 m
Saison : Quelques pluies
Modelé local: Replat, mais en général fortes pentes
Drainage externe : Bon
Végétation: Limite de la forêt humide, couverte d'épiphytes, de fougères - près du paramon -
lei, petite savane défrichée, avec Ulle végétation spontanée de trèfle.
Lieu Carte Chiquintad - Entre les rios Chulcu et Mnchnllcara - sur la route qui va vera la
nouvelle conduite d'eau - Station de Snulacay - près de Playas de Chalco - On domine la
vallée du rio Chulcu. C'est une région très humide, proche du paramon.
PROFIL -
o - 50
50
Très noir 2,5 Y 2/0 - Idem écrasé entre les doigts -
Uniforme, très spongieux, doux, onctueux - limoneux, abondantes racines sur 2 cm
et encore quelques UllCS eIl profondl'ut" jusqu'à )0 cm.
Structure continue, quelques porcs, cohésion nette des mottes. Les mottes éclatent
aisément. En profondeur, à partir de 30 cm, les blocs paraissent très légèrement
durcis, ou effet de tassement - Réaction instantannée au FNa en surface et profon-
deur.
Transition brutale - cailloutis
E )25 a - 0-20 b = 30-50
Densi tés apparclItps 2 il 1) 2 il 2~ 2 Ù 40
•
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PROFIL : E 526ClIl';I1CA
Date : Nov. 1974
. C()lmet Dauge - AliDeda
volcanique ct arelles L1llrines avec bancs conglomél'8tiques, cailloutis rouléf5,
jaunatre.
PAYS : EqUAT~UR
Altitude: 2700 m
Roche mère : Tuf
tuf
Pluviométrie
Température :
Saison : plutet sèche
Model~ local: pente 10 %régulière, plutOt en cr3te ou à proximité
Drainage externe : rapide
Végétation: Sol labouré récemment - On cultive fréjalcs, blé, mais
Lieu : Carte A~ogues li = œ V = 25
Au Nord de Cuenca - Sur la carte Azogues, près de Retarnapungu -
Colline - Depuis Cuenca, ce sont des vcrtisols.
PROFIL -
o - 25 Beige 2,5 Y 4/2 à 5/2 clair - On ne voit pas d'horizon humifère, mais quelques taches
organiques noi~tres mélangéeo pnr les labours.
Argileux, gras, plastique, très adhésif - quelques petites roches et cailloux dans le
profil - Structure continue.
En surface, blocs se fendillant déjà par la dessication (labour à la charn1e en bois
à 10 cm à peille).
Transition brutale en lem.
25 - 50 Jaune clair ct couleurs varIées plus claires
C' es t le tuf al trré avec dfm parti f~S friables farineuses ct des parties argileuses
beige olive, gransen, de rnulltln'Jrillonit(' rUI"e. Parfois quelques blocs conglomérati-
ques de tuf plu:> ou moins al tlTvS - tlombr eux minéraux brillan tB.
E ?26 a - 0-20
Densités apparentes trop de cailloux.
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Roche mère : Argile sédimentaire rouge
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2800 m
REGION CUJ::tlCA
id
PROFIL : E 5Z1
DATE : Nov. 1974
Colmet Daage - Almeda
Pluviométrie
Température:
ParaH relativemclIt élevé!?
Saison : quelques pluies
Modelé local : pente très forte 35 %
Drainage externe :
Végétation : Labours
Lieu : Carte Azogues - V = 25,4 et II = ~2
Au Nord de Cuenca - Village de PnrcnloCllll. -' Toute la région a des sols rouges jusqu'au
bord de la montagne.
PROFIL -
0-20
20
Rose ~le 2,5 YH 4/4
Champa labourés - Sec, s'émiotte aisémellt, humide, assez plastique, bien argileux
un peu adhérent - Structure continue - Assez norabreuses petites roches et petits
cailloux - pas vertique en surface, mllis proche. Ces Bols se dU1tent avec la pluie.
Plus compact, moills friable, mêl.le couleur, plus adhésif, montmorillonitique, mais
pas vertique - Nombreux minéraux de tein te rOl.geâtre.
Transition brutale
40 - 100 Gris foncé 5 y 2/1 à 3/1
Gras, argileux, très adhérent, montmorillonitique avec quel(!ues taches ocres et
rouilles - quelques taches grises, beige foncé - un peu d'hydromorphie de ponte
a = 0-20 b - 20 - 40 c = 40 - 60 d = 70 - 100
Densités apparenten : 2 b. 20 pour voir la contraction
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Roche mère Argile sédimontaire rouge
Pluviométrie
l'RQIo'lL : E 528
Date : Nov. 1974
éotniet Daagè; - Almeda
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2800 m
Température
IŒGIUll C:UI::JlCA
~~------~---- . --
1t
Saison
Modelé local : Presqu 1 An sOlomet - pente de 10 %
Drainage externe
Végétation :
Lieu: Carte Azogues V '" 2?,2 - Il = ~2,5
A Illipamba ùe Abajo - Nord de Cuenca
PROFIL -
o - 20
20
Rouge 2,? YR 4/4
Argileux, labouré en grosses mottes, assez collant et adhésif - plastique
Altération beige-jaune rougeâtre
Dur à creuser à la sonùe et il 1[\ pf111e, aV(~C ùes passages argileux et des passages
friables.
a. O-l? b 2J-)? K = argile sédimentaire à 2 m de profon-
deur
N.B. - DallS une falaise, à proximité, on voit rrès bien sur 20 m de hauteur au moins, cette
argile sédimentaire de m~me couleur que le sol, se brisant en blocs très angulaires.
Argile sédimentairo compacte - Par pInce, il y a des bancs de 50 cm d'épaisseur de caillou
tis roulés.
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PAYS : E~UAT:''UR
Altitude: '150 m
Roche mère Cendre
RbGI0N CUl-;liCA PROFIL : E 529
Date : Nov. I~74
cnlmct ~aagë - Almeda
Pluviométrie nDsez importanto
Température :
Saison : Pluies fréquentes
Modelé local : replat, p~esque plat
Drainage externe : lent, .quelques flaque:] d'eau
Végétation : pAturages
Lieu : Carte Azogues V = 2~ - Il = '15,4
C'est déjà les régions très humides incultes - pâturagcs avec des sols à allophane bien
noirs. En général, les sols sont moins profonds et ont 50 cm, recouvrant une argile
blanch!tre décolorée avec des taches ocres.
PROFIL -
o - '0 10 YR 3/2 brun foncé noi rfi tre
Limoneux, doux, wliforme, onctueux - braucoup de racines - cohésion nette mais fai-
ble, friable entre les doiets. Forte réction à FNa
'0 - 50 Très analogue, un peu plus foncé
50 - 100 Analogues, mais s.'érniettc plus aisémcnt - ta:.3sement ou léger durcissement.
a" 0 - 20 b = 40 - 60
Densi tés apparentes 2 il 20 c:n
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Echantillon Profondeur 1Hari. 1 Mode 1 Argile "1. LImon 0 , Sable~ % IMa. Or 11'"-! 11)·R·1N" cm, zan dl~p. < 2 ~ 1 2 a 20 ~ 1 200 50 ~ 1500200 r 110011.... .1/lo/o Cm c.ow-
t'.1.9 0- o. .t 0 16 15
'30
O.4:r 9D() .S6
b 40.6C> ill.'
.-
N·
1
Calions échangeable, en mé p. 100 T l...:."
"J'oS'
F"f1... pHCa 1 Mg 1 K Na 1 51, eca...oT
f'-..~
tCIS ?~ 7W'~ ?" eau
:? .cO, L
~tr.f
()- '1.,H· .c O,Ol.{ O.1~ o,Ob 1,6 {O,~ 4,~ 4,6
L -j .9g D.t~ O.I~ ... '.} f'.~ to.2. 4- -1.4t 4,6 ,,>d, O~ H
Ils
N' eo..u.. nf~ ?te... ~ ,J"t11~ 1 (t(LÏ.J) 1 1 fit'" 1.. 1 1 1 1 1 1 ('~!». rw-~ ....
-L3~ 1. 0 S n.i 1.4.' 9H.~
.150 {~~ i4)·r G1J
1
b
..IIVWN._
l~)s ba.
PAYS : EQUATJ::UR
Altitude: 2600 m
H~;G101l AZOGU~
•le
PROFIL : E 530
Date: NoV. 1974
Roche mère : Argiles sédimentaires marines ou tufs volcaniques
Pluviométrie : Azogues
Température :
Colmet D~age Almeda
Saison : Pluies assez fréquentes après une période plus sèche
Modelé local : pente régulière de ID %
Drainage externe : Bon
Végétation: Labour pour sei~le, mllïs
Lieu: Sur la route d'Azogues au Nord-Ouest - Carte Azob~es - coordonnées: H ~ 9B-V a }8,5
Route de Cojitambci - Toute la réeion est en vertisol - Les collines près d'Azogues sont
érodées.
PROFIL -
o - 15 Beige 10 YU 4/2 donc assez clair
Blocs émiettés par le lahour ct la séchcrense, mnis humide 11 quelques centimètres, .
commençant à prendre Wle structure grumeleuse sur 10 cm, bien que les agrégats soient
encore bien humide et se res30udent Eln les écrasant dans la main. Argile grasse,
adhésive, plastique, lorsqu'elle est pétrie - montmorillonite.
15 - 100 Beige 10 Yr 4/2, mêne couleur - à 2,5 Y 4/2 - uniforme
Très compact - Structure continue avec des faces très llneulaires. Nombreux pores -
îaces luisantes et brillantes - Argileux, très grao, très compact, très adhésif -
bien humide - faces bien anguluires - Quelques points blancs et taches ocres de roches
altéréea. Vers 30 cm, on rel'IHrque quelques fis:Jures se refermant - Effeverscence à
l'acide.
E 530 = 0 - 20 h ~ 20 - 40 c 40 - 100
Densités aprnrenteo : ~ Ù 2) cm
O......T.O.M.·"ntlll•• PAYS: f'" ......... \t,v.Il. REGION: AZ.0e~ PROFIL N': e 5"~o
Echantillon Profondeur 1Horl'I Mode 1 ArgIle '/. LImon o. Sables % \Ma. Or 1'1''''--1'1 1N· cms zon disp. < 2 ~ 121> 2o~ 12oaso~ 150a2oo~ \1.. 11.... .1/2% C"' ~.f).
LS5~o ().. o, 2.0 180." g,o n.j lft,'t f.J' 1·1 (.0 ),1
b ..lo ·40 - - - - ,- - :-
,-, -i Z$CloI)
,
c 40-1 0 0 /ID. '< 9.( Hl 2.\.3 M. 1. =1 S,O 1.6
No Cations èchangeables en mé p. 100 T Sir ~~~I pHCa 1 Mg le 1 Na 1 S KCl eau'1&<:. no. ~ "l...
0- 19.~1. (,2- 1.0s" O.~' 11,3 4~.O 91. -1~, '3 6,6 /tG
/, 28,6 Sil 0, )5" 4·1 ~ H,l Hg 9t '4.' G,D 1,1
c. 213,l. ~,~ o. b~ 1.lS ') ,. <3 l,'J.( 92- I?I ~ G.j 7'6
1
N' elLU.. l""1 "t [" t. rf°/~ 1 ?Le.. 1 U' 1 1 1 1 1 1 1 1\'W\,l1o
a.. 3::;- 4 ~.1 14. " 1~1-
b 40 5".3 k4.f. 1.21.-
:1 c 36 51.0 Il?. '1 ~J
"
PAYS : EQUAT8UR
Altitude : 2~00 m
Roche mère : Argile sédimentllire
Pluviométrie :
Température
RI!.'G l 011 AZOGUI:;S
le
PROFIL : E 5'1
Date : Nov. 1974
Colmnt Daage - Almeda
Saison
Modelé local : Pente forte - 25 %
Drainage externe : rapide
Végétation : labouré
Lieu: Près de Cojitambo - à l'Ouest d'Azogucs - Carte Azogues - coordonnées 35,5195,5
Tous ces sols rougeAtres vertiquen sont cultivés.
PROFIL -
o - 30 RougeAtre 5 YR 4/2 à 4/3
Argileux, avec des blocs dum qui s'émiettcnt nu soleil déjà. Très humide à quelques
centimètres de profondeur - collant, bien adhésif, uniforme - plastique - netteaitnt
vertique - Structure continue, faces très angulaires - assez luisantes - Beaucoup
de racines.
30 - 00 On voit déjà appnra1tre quelqup.s lIodules durcis à faces angulaires de l'argile sédi-
mentaire non délitée, de m~,-!e coulcur' que le sol.
Ces débris d'argile dure sont PIlGlobés daIm UIl!'! 1~lltricc argileuse de coloration rou-
geâtre ou beigo.
Légère hydromorphie - On remarquc,encorc le littagc plus ou moins masqué de l'argile
sédimentaire - argiloux, gras, lonis n'ér:licttant bien, moins vertique.
~ - 90 Transition
90 Friable, tuf altéré de Ul~'de couleur - pau réhydraté
E 531 fi = 0-20 b :: 6O-U0 c ... :J0-1I0
Densité apparente à 30 cm
\L4 0
O.II••.T.O.M.·AnIIU•• PAYS: PQ,v.c..h..UA REGION: A~o~~ PROFIL N' : é 5"31..
Echantillon Profondeur 1Horl'I Mode 1 Argile '/, LImon o', Sables % \Ma. Or 1;;;,:t 1~·~·IN° cms ton dlsp. < 2 p 1 20 20' 120à50~.1501l2oo' 110011... , ,1/1°10 ~
é.531 "- ToI'" fCM.'o ,.·t -1.0,'S'" 1· ~0.2.0 100·9 6.3 4 CI. ~ l't.; 41.2-
b 'O·<J[} IGo. ~ 1'> z~ 4 2.&.1 11..9 ·H·i ~.l 0,9 30
O,~( Ct)c gO·llo 100. , 0 1.'1,,' 10.) 1. 2;~ ''l.':1' 1:g
-
N· 1
Cations échangeables en mé p. 100 7'1>f" ec...... pHT S'Ir 'T'"".~ \o{<.QCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 'l''n,!.~ JIiiI:il
-
0- 2.~, b 6,67- llt·f6) o.lb '11d. H·) 9~ -i4~- 1,6 6,~j'rl li. U
Ô H,r ~,<t 9,g6) 0.66 46', ~ q~,O g( ,'}~ gf(~ '1dlq., '- 9,t ~(6Y
c. f~!i 1~l ~~ G.. }1- 41.1- l, 1· ~ " 1ff ! Lq. 113
N' e.Q».. 1p-l3 ri
-[..
')lC- 1 1 i 1 1 1 1 1 1 ~, If"
(). H·~ 42. ~ 141.
b .2 ~,o ~().~ S'2..
, c
-11,5' 22.1 SS"
..
...-...- ,
ht\LK Cbl.A/)l~~- MAA.., .eor~, !~ J'~ at....,. jt~-
-1....t.. 'l"Y\.t.)"..y /YIl1\oI..L1o ....... f., - .....- J4t ~
Roche mère : Argile sédimentaire ou tuf volcanique
Pluviométrie :
Vq
PAYS : EQUATEUR
Altitude : 3010 m
Température
Saison
RBGIOII AZOGUr;s PROFIL : li: 532
Date : Nov. 1974
toîmet Daage - Almeda
30 - 50
PROFIL -
o - 30
Modelé local : Pente de 10 à 15 %plutOt replat de fortes pentes
Drainage externe : Rapide
Végétation : Labouré
Lieu: Carte Azogues - COOrdOIUlécs : II = ')6,5 - V = 32,6 - Sanagalo - Ouest d'Azogues
De Cojitambo vers l'Ouest, on Illonte dans dcs alternances parallèles de roches dures et
d'argile qui forment des stries parfaitement visibles sur plusieurs kilomètres.et en gé-
néral dénudées - Les argiles sont beige, donnant des sols à montmorillonite/ La valléo .
de Deleg a des vertisols profonds plus ell contrebas. Le profil E 532 a été pris à la
limite de ces formations.
Beige 2,5 "'! 5/2 uniforme
Argileux, gras, adhérent, plastique - beaucoup de petits points blancs - montmoril-
lonite.
Plus foncé, légèrement
Argileux, très gras, trùs aùhércnt, très 1':()lIflé - encore quelques taches ocres et
quelques quartz.
50 Quelques taches légèrement bleutéc!\ de eley. Le sol est plus profond.
E 532 a = 0 -20
\~\
O.".S.T.O.M.·Anl"'e. PAYS: t>qu..co...-\"~ REGION: PROFIL N': E 5""3:l. .
Echantillon
N·
Profondeur
CIDS 1
Horl" Mode 1
zon dup.
ArgIle of. limon 0/. Sable! "/.
< 2 ~ 1 2 a 20 ~ 1 20 a 50 ris. a200 r 1100 1 7... ,
Ma.Or 1
1 1/7 010
h ~O.
~. .
N· 1
Cations échangeables en mé p. \00
T
Ca 1 Mg K 1 Na 1 S "e.c.. tir 1
().. t 4,6 7,' 1. 4~ -1. 1~ '34,2- 1 ~(g 16
f- 24,:> 1,(, D,iD o.l~ 14.0 40,0 <ZS
~ ecu... 1',,:1 t'~"'L·I/) 1 ?CL. 1""" 1 1 1 1 1
0- 39. :u· t-
:1 b 43.1 'q.
Lq
.... IIPUII'<._
•
\l..(' b: 'li •
pH
KCI eau
rAYS EQUATEUR
Altitude: 2140 m
Rl::Glüll curm~ - ~ud CUENCA
----- -- - - - - -
Kb
mOFIL : E 533
Date : Nov. 1974
Roche mère Roche lamelaire altérée, volcanique?
Pluviométrie
Température
Saieon
Colmet Daagn - Almeda
Modelé local : régulière - 20 <fa - pi-pente, plutl'lt c'Jllcuve
Drainage externe :
Vé8~tation : Champs labourés
Lieu : Cumbe - Juste au-dessus du villaee - Curte GIHOH - CoordolUlées Il = 59,5 - V • 21,4
PROFIL -
o - 35
./5 - 45
45 - 60
Jaune clair 10 YR ')/6 - Unifome - quelquen tnchcn beige
Argilo-limoneux, pas adhésif, mais amlCZ compnct - Structure continue - faces suban-
gulaires - Les blocs s'émiettent relativernrmt bien entre les d.oigts avec des taches
de couleur variable.
Plus fonce 10 YR 4/2 à 4/3
Argilo-limoneux, plus cOl:lpact, tussé - quelques taches - pas gras - pas d'hydromor-
pme.
Jaune clair 10 YR 6/1.3
Progressivement plus friable - niveau d' al téra tion - limoneux. W1 peu argileux -
roche altérée.
E 533 a = 0 - 20 b = 35 - 45 c = 45 - 60
Densités apparentes 2 Ù 20 cm - contraction
O.It.8.T.O.M.·Antliles PROFIL N': E5!> '3
Echantillon Profondeur 1Harl-I Mode 1 Argile "1. Limon O!~ Sables 0/0 Ma. Or l1'u./.
1 ~.A·IN· cms %On dlsp. < 2 ~ 1 2 a 20' 1 20 Il 50 P 150 Il 200 Y Il.. 12,... .1/20/0 cm.
E5';~
"7'.\.., .(.......
0- O. lo 1\) Z. 4.4- l.t r.1 t3.J '·1 9,0 2.'/ 41~D
b 1 S'.ltS JOI 4. , H:~ 1'..0 '.1- ,.~ Do'i 1.1 ~ 2.0
c 4~·60 [,11.
No 1
Cations êchangeables en mé p. \00
T j
1o? 1 pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 'X(. ~tr ~';;~ KCl eau
0-
-1-1. 9 6,2) 2.71 o./~ to, ~ 24/S- t> l.g,4 f/; 6,6
b 5,0 ft,l. o. <J5 o. /0 , 0.1 n· {, ')b 0, S"" 3.~ S' 1 126.0
Co 5,33 S.ul 0.66 o. Il Il.0 2}, r 43 1.8 fd
~ e.ou.... 1 ,.~':.t 1 ïl#{o 1 1 1 1 1 1 1 1Yo'.,.p.
0. 3& '\~'1 Zgo
b t~·1 7!H -1 g~
1c '!,5.l( li ., 1.00
PAïS : EQUATEUR
Altitude: 2300 m
HEGIOII orlA - Sud AZUAY PROFIL : E 534 • ES'~ r
Date : Nov. I~74
Roche mère : Argiles sédiLl(mtllires verdûtres olive - J:: ~35
Pluviométrie :
Température :
Collnet Daage - Alœeda
Saison : Quelques pluies
Modelé local: Pente très forte de 30 %, rér,ulière, érodée en paliers successifs à demi dénudés.
Drainage externe : Rapid~
Végétation : épars d'herbe recouvrant 30 if, du sol
Lieu: Avant d'arriver à OUA, après avoir trnversé ln. rivière Léo en remontant. Vastes versants
montagneux, très en pente fortes. érodés et incultes.
PROFIL -
0-40
50
Beige 10 YR 4/2
Argileux un peu limoneux, pllrnifl:mnt un p~u friable et sableux en surface, sans doute
par suite des apports par l'érosion sur les pentes. Beaucoup de racines - Structure
continue, faces subangulnires - quelques pores - pns de rev~telQents - Blocs s'émiet-
tant aisélaent eutre le::; doigts - Un peu vertique, assez gras, un peu adhérent? Rares
débris d'argile dure verdâtre.
Roche altérée de çouleur beige - assez sec - bien friable.
E 534 a = 0-20 b '" 20-40
Un échantillon de l'arGile sédimentaire compact, luisant, angulaire, vert olive
paratt de la montmorillonite, et, en tout cas, s'altère en vertisol verd4tre.
E ,35 'It, 1<4'
O.R•••T .0. M.·Antlll•• REGION: Df{)tf. A 2l.JA ~ ~ PROFIL N', e5:; ~ - !'J S-
Echantillon Profondeur 1Hart, 1 Mode 1 Argtle '1. Ltmon '0 Sables ','0 Ma.Or 1
1 1N' cm. zan dlop. < 2 p 1 2" 20 f 120 â 50 f 150 â 200 fil" Il'00, Il1l °/.
é 514 CI.. O, Z 0 :). •.<-
b LU ·40 i,~
!' 3~ ~J:t4.wA
-
-
No 1
Catlolll échangeable. en mé p. \00
1
'1 1(), pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S
T 'T"",~
!tCl
'\'W\'t '. eau
n~c.. 14(3 Z,"3 2.f 0(53 20.~ < o,t,. 5,6 (,j
t- -1 ~,o 3.3 1. l. 1.01. U.,
- 5,i "1/3
5"1Ç" 11 H,' 10,! 1. ~, 1- ?o O.i ",1- 6·'.1 'l.fg -10, ~ -id.1 =7,'3 6)\ 4.
-;-/ fCM.A If
"',, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l '1\1\.' 'ID
53y,- ~O.O
-1lb
'b 113.3 1D:(-
In,5"(
paraIt assez humide ell cOlltraste avf"C la vallée aride du rio Léo
Fonnations ancielLnes duren III Uréen
PAïS : EQUATr.:UR
Altitude : ~)50 m
Roche mére
Pluvlomé trie
UllA - CUlnbo
Gd
PROFIL : E ~36
Date : Nov. 1974
Colm~t Daage - Almeda
Température
Saison
Modelé local : 15 %régulière
Drainage externe : CANADA:Quishuar,Ganay Rubus Stinsx
10 - 60
AOFIL -
o - 10
60 - 70
70 - 100
Végétation: Arbustive, brousnailleuse, Cil partie brnlée
Lieu: En montant de ln valléo du rio Uo nu sud de l'AzIlaY sur la route de loja et en revenant
vers Cuenca.
Dans la vallée, le climat para!t très sec. Les sols sont quasi-inexistants ~i~rr&w_
et la végétation xérophytique avec des épineux et des cactus. On remarque quelques re-
liques de sols rougeâtres rabotés, anlls les zones bnsoes protégées de l'érosion.
En montant vers le paramon, le climat paraIt plus humide, la végétation plus dense. Les
sols sont assez profonds, même sur les fortes pentes - vieux sols rouges.
Brun 10 ïR 3/1 - idem écruoé -
St~cture très marquée sur 10 cm en gros blocs de 1 à 2 cm, angulaires. Beaucoup
de ra~ines - Limono-argileux (cf.), sans doute par suite du mélange avec un peu de
cendres
Brun, m8me couleur 10 IR 3/1 ~
ParaIt plus argileux. Les blocs s'émiettent assez bien. Assez structur~ - Uniforme -
Bien argileux, assez plastique, pas adhérent. Quelques quartz et élémeuts minéraux.
Compact. Fai ble en 2 minutes au FNa
Transi tion brun h rouffe1\ tre .
Rouge~tre 10 IR ,/U - rouge clair - uniformo
Argileux, assez compact sous la main - s'éI~iettant relativement bien - Dur à sonder
pas adhérent - quelques quartz, quelques minéraux.
100 Rouge 10 R 5/U
Plua léger, plus friable, avec de nombreux feldspaths - horizon d'altération.
"
E 536 a = 0 - 20 b = 40 - 60 c = 70 - 100 ci • lIa - 140
Densités apparentes : pas
O.R.S.T.O.M.·Anlllles PAYS: P~I.L"'~t,,\.JJl... REGION: ONfi. & .....hc PROFIL N': é 536
Echantillon Profondeur 1Horl'I Mode 1 Argile "/. LImon 0'. Sables % ~Ma, Or 1
1 1N' cms zon dlsp. < 2 ~ 1 20 20 ~ 1 700 50 ~ 1500 200 ~ 1100 Il.... {.111 0 fo
[~!( ().. .e.!.w (- br>o . to - - - - -
b 4\)·60 ~~,J B 55.1 Il. ~ '/.fi 4-.? 9·r J,Ç
10·11l0 ".3 '.f SI.' /1.' 4,1 ~., ~ ..; G,1ÇC-
cl 110. I~D Q7.g O.~ H?- Il.D 4.0 (.! 1/. ~ O,~O
, _. C~tlons échangeables en mé p,~ T
Ft1Co 1No 1 ~ Ir "1"
t'lo<" pH
Ca 1 Mg K 1 Na 1 s ., .... 1".....;t KCI
""'.. "
eau
0- 1.11 t.? 0.6) <-O,0S' '1 t 21,S 2!) D, li 4,~ 4,9
t 2.2. o/7~ O,-1i. &r~c; 1.1 ·l'8, :1 11 - 'J, 'ior,;-t 4,fr
-:1,l 0.6 () O,O} 2.0 l1.2.Ç 1{, - .. c·) !,oCo /!J. or 1. Z. L 0\10+ 4,1-
~ 0)$$ O.~L o,o~ o.o~ 1. z.. 1. "4,"1 -g. - 4., t 5,.1-
N' e.cw. pfJ t'fl.L f1~) ,,'1/,,1. 1 linO{o 1 ha;" 1 f\';' 1 '\l.t.. 14C. 1 1 1 1 1 1 ~.
a.. u.~ H.S' 2\·1- 1H
b h,l, ~O,2. 2?~ i4?,
J 5"·4 2'i·j
1 :
H',(, 4~
~g·1 Hia Z~·6 )1.
PAYS : ECotUATl-.:UR
Altitude: Environ 3200 m
Roche mère
Pluviométrie
Température : IO\! ou moins
HJ::GIOil :'uù c.;m;nCA
DOw/Gd
PROFIL : E 537
Date : Nov. 1974
éo1met D~ge - Almeda
Saison : Pluies fréquentes
Modelé local : pente légère - région douceil'ent onùulée.
Drainage externe :
Végétation : Paramon - prairies herbacé~s
Lieu: Sur la route de Loja à Cucl1'.:n - l'II r'!U1ontnnt v(?rs 10 parnmon -
Un sol noir de cenùres dystrandept ou hyùrandept recouvre le sol décrit ci-dessus sur
50 à. 60 CIll.
PROFIL -
0-60 Sol noir hydrandept ou dystral1ùppt
:> - 150 Brun 7, 'j YR 3/2 - argileux
structures en priJ'mes verticaux - nor~breux quartz et quelques minéraux - peu de
luisance - compact.
150-300 Rouge 7,5 YR 5/e
Bien argileux, compact, s'émiettant bien cepenùant, presque oxic - quelques quartz
et des minéraux altérés. Faible réac;ion F!la en 2 minutes
•
E 537 B
E 537 C
1,2 m
2,5 m
O.R••.T .O.M.-Anlllles REGION: ~nctl- PROFIL N': E 5'" t!f
Echantillon Profondeur 1Hari. 1 Mode 1 ArgIle 'f, Ltmon 0 ? Sables % \Ma. Or 1
1 1N· cms zon dlsp. < 2 P 1 2 <l2oP 12ol150P \SOIl2ooP 110011"', Ilnolo
E. H7 'b 1..2 "' U o,1~~.S '" Od~c.
No 1
Cations échangeables en mé p. 100
T
'f?,. 1
pH
Ca 1 Mg 1 !c 1 Na 1 S ?""- 1 !cCl eau
t ~IS' OJ1~ O,(~ a,or- ~, ;t 1.1.2- i.O ~(O &,6
O,)j J,a 21.0 -- :J., ft,'c.. 1.21- 1'-11 °ID6 ~.';
~ €a.M N'l.. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l '('II.~'/D
b 26:9 6"~
1
c 4J..o 4-1.-
PAYS : EQUATBUR
Altitude : 2UOO m
H!'1a011 CUElICA - OUr:0'T
Gk
PROFIL : E 538
Date : Nov. 1974
Roche mère
Pluviométrie
éboulis de pnnte volcani<lues
Probablement assez élevée
Colmet Dange - Almedl
Température :
Saison: pluies abondantes - sol très humide
Modelé local : Très forte pente : 40 %
,
Drainage externe : rapide
V'égétation : Labouré - ailleurs, forlH assez humide et pâturages
Lieu: à l'Ouest de Cuenca, en relllonttint ln rio Tomp.bambn, près du loma Panchacay, au-delà de
Gulag - Région déjà très encaisnée, br.~ucoup plus humide, comme en témoiBn8 16 végéta-
tion forestière avec les fortes penten des versants.
Carte Cuenca : coordonnées : H = U3,U - V = 12,4
PROFIL -
o - ;0 Brun beige 10 YI{ 3/2 à. 4/2 - uniforme
Beaucoup de racines - argilo-limoneux - assez friable, assez bien agrégé - cailloux
de 2 à 5 cm abondants. Sol de colluvium - L'argile ne parait pas très adhérente -
Est-ce de la kaolinite ? Ce sol était très humide, aSsez boueux en surface.
30 - 60 Idem, un peu plus foncé
60 Idem - cailloutis
E 538 a = 0-20 b = 30-50
N.B. - Les sols sont souvent moilm profonds sur de la roche dure ou des éboulis. Parfois, on
remarque un sous-sol jaune plus ou moin3 argilisé, Mélé de cailloutis et graviers•
..
O.".S.T.O.M.·Antilles PROFIL N·: .!~3f
Echantillon Pr%ndeur 1Horl
o
' Mode 1
ArgIle ./. LImon °io Sables % IMa. Or 1
1N· cm! zon dl!p. < 2 p 1 2 Il 20 P 1 20 Il 50 P 50 Il 200 P 110011.00. .1/10/0
ESltg 0. o. to 5, g
b 10.50 blD
CatlODJ échangeables en mé p. 100
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S
T pH
KCl eau
N· 1 elUA.
0/0 1
O/~
PAYS : ~UA1'J:;UIt
Altitude : 2UOO m
RLGr0tl
kb/Vm
PROFIL : E 539
Date : Nov. 1974
Roche mère
Pluviométrie
pnléosols Colmet Dasge - A.lmeda
1 "
Température :
Saison : Beaucoup de pluies
Modelé local : Forte pente 30 %- ré~llière
Drainage extorne : rapide
Végéta~on : labour
~\
Lieu: Carte Cùenca - coordOllnée::! : Il 73,4 - V = 21,4
Au Sud de Cuenca à l'E:Jt de la route ùe Loja - Au-delà du village de Patapamba -
~ route traverse d'abord de3 vertinols, puis des montagnes rocheuses dénudées avec quel-
ques vertisols sur les piedrnollts. LeG sols ::!ont argileux et ont besoin d 'ttre d"rainés, '
mame !Sur les pentes fortes. Sur le::! :Jolluae::! ou localement, on remarque des sols rouges
paléosols, protégés par l'érosion. La roche mère des vertisols est généralement des tufs
volcaniques beige olive ou des roche::! volcaniques. Les sols rouges sont rares, ~is sans
doute plus importants plus à l'Bnt. Ici, recouvrement de sols rouges sur des vertisols
entrainés sur les pentes.
PROFIL -
o - 20 Orangé rouge - 5 ylt 4/4
Argileux, très friable sur 20 cm, peu adhérent - labouré
20 - 40 Même couleur
Argileux, compact, structure continue, faccs anF,Ulaires, avec des blocs s'émiettant
assez bien.
40 Brusquement noir, gras, compnct, vertisol recouvert par ce sol rouge.
E 539 ::1 0 - 30
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REGlUll CUl::IlCA - IGL1~IA-.PA!'lliA KmPHOFIL E 540
Date : Nov. 1974
Roche mère Tufs marins volcaniques
Pluviométrie
Température :
Saison : beaucoup de pluies, Bols dé trernp':3
Modelé local : pente 15 ~ régulière
Colwet Duaee - Almeda
Drainage externe : rapide
Végétation : labour
Lieu: Carte Cuenca - coordonnées Il = 7U,2 - V = 111,5
Au-delà d'Iglesia Pamba (sources chaudes sortant du marbre rose) sur une colline de
sols rouges, il Iluishill - En redescendant vers Cuenca par ce chcll'in - Konrroy, on retrou-
ve les vertisols. Ce!) sols rouges cn pentes /'lodérées sont adossés à la montagne.- Région
très cultivée.
PROFIL -
" - 20
20 - 60
60 - 90
Orange rouge 'T, 5 YR 4/4 humide et sec 10 m 6/3 -
Argilo-limoneux (gorgé d'eau, bououx entre lU et 30 cm). S'émiette assez aiséwent
en agrégats subangulaires - pns adhérent, qUOique très humide -
M3me couleur
Bien argileux - Structure continue - assez gras et humide - très compact - moyennement
adhérent? kaolinite, montmurillorute - quelques taches beige et grisAtres.
Structure continue. Les blocs se brisent avec des faces a~lla1res.
Tuf a1t~ré de toutes couleurs, striées: noir, jaune, rouge, blanc, en lits paral-
lèles
Argileux, plastique, assez adhérent semblr! t-il, très compact, plastique. Dans le
talus, on voit ce tuf plus rougcatre en profondeur et de couleur variée - 2 à , m
E 540 a = 0 - 20 b = 40 - 60 c .. 70 - 90
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Rodre mère Argiles sédimentaireo I.mri1l03 violacées
Pluviométrie
Ei
PHOF1L E 541 • € S\f t
Date : Nov. 1974
PAïS : EQUATJ:;UR
Température :
Saison : beaucoup de pluies - sol très hucide
Modelé local : pente modérée 5 %
CUJ:;IICA - A;':OGUC;S
Colmet'Daage A~meda
Drainage externe : Assez lent
Végétation : labouré
Lieu: Carte Azogues - coordonnées: V = 34,? ct Il .. eu
Cette argile marille ost souvent érodée et Ilpparn1t sous sol bien délité - Ces zones pa-
raissent très infertiles - quelqucs cucalyptus, ajoncs, parfois sans végétation - Voir la to
toxicité - A l'Ouest de la route d0 Cuenca à Sumha_huaicu - 51lu11in - On traverse d'abord
des sols rouges vertiqucs puis dps n1'/~ilp.o violacécs érodées.
PROFIL -
Sol très humide
Violacé 10 YU 4/~ 11 4/2, lI\llis plus violacé, la couleur n'est pas dans le manuel
Argileux, plastique, aosez adhérent, moins que les vertisols - En surface- du labour
on voit le sol se rétracter en plaques hexagonales de 4 à 5 cm.
Assez bien agrégé - a'él.,iot.to aisélnent on très fins agrégats collés ensemble -
Structure continue.
40 Argile violacée, dure, compacte
éléments durs anguleux luisants d'argile sédimentaire, dans une matrice plus fria-
ble argileuse, collant, pInstique
E 541 a = 0 - 20 b = 40 argile à broyer dure
l!Jh - Plus, loin, dans un talus, l'argile sédimentaire change de couleur su.r une vaste étendue
et est plus jaune avec des passages vert olivo, angu]C!;,,)C , brillants.
li: 542
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Roche mère cendre volcanique
Pluviométrie climut très humide, nungeUJC
PAYS : EQUATJ::un
Altitude: I~50 m
Température: "200
Saison: beaucoup de pluies
HEGIUII VCr!lllnt Amazonien PROFIL : E 543
Date : Nov. I~74
Hydrandept sur placandept
Colm~t Uaage - Almeda,Zebrosky
30 Il 40 %Modelé'local : Pentes assez fortes
Drainage externe: lent
Végétation: Naranjilla et un peu de lllllïs - Défricher::ent en laissant les troncs en place
Lieu : Carte : Diaz de Pined.a - Villaee "Treo Cruces" ù :54 Km de Bacza - Zones de collines
aux pentes assez fortes : 30 il 40 'Ji, - Localement sur un replat •
PROFIL
o - 20
~o - 50
50 - 90
Brun 10 IR 3/2 à 10 IR 3/3
Structure continue - Alloptmne, onctueux, oavoruleux, bien hydraté , cohésion allo-
phanique très nette - porosité moyerme beaucoup de racines
GrisAtre 10 ïH 4/2
Taches rouille foncé autour deo racines - quelques taches grises devenant plus pro-
noncées en profondnur. Canalicule3 detl racine3 entourées de rouille avec un léger
durcissoment. Limoneux, bien sllvormeux, bien onctueux, cohésion allophanique très
nette, très doux. Structure continue, faces aI~laires.
ileige jaune à jaune verdAtre : 2,5 ï 6/4 Ù 5/4
Taches grises et Jaunes. Quelques taches rouilles diffuses, quelques taches rouilles
autour des pores moyens. Quelques bandes rouille orangé nettement durcies à 70 cm .
(plaques ferruP,ineuses) - Structure rl'eœernble continue - cohésion allophanique nette
onctueux, mais paratt plus argileux que ci-dessus. Fine porosit~ tubulaire.
E 543 n = 0 - 20
Densités apparentes
b 25 - 40
o à 20 30 cm
c 60 - 70
70 cm.
1Sc b:,).
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llliGlüN TULCAIl-SAN GABRIEL PROFIL g 572
Cz
Roche mère 1 Cendres et cangagua Colmet Daage, Espinoza,Faivre
Température : 15i
IIodelé local : Légère pente 3 %régulière
Pluviométrie: Cf. Bolivar ou San Gabriel
.. ~an Gabriel:53-94-77-99-57-'77=53-11-56-115-129-96-943mm
Saison: quelques pluies Temp.moy mensuelle 11 ,I~à 12,4g,mex 20g,mini abs 3g
Pas de moin écologiquement nec(Gaussen) Ici plus sec sans doute.
Végétation: Cultures do mars - chal!ljJs labourés, on cultive aussi le blé
Lieu 1 Un peu avant Bolivar, à Ikm500 au Sud du village, sur l'ancienne route de Chota à San
Gabriel, dans le début du plateau, au-dessus du ravin du chotta.
PROFIL - On observe ce mArne sol, alternant avec la cangngua dalls les talus de route. Ici, fossé
de lm de profondeur, récent dans un champ.
o - 10 Humifère 10 YR 4/2 humide, 5"5/1 sec.
Limoneux, assez léger - friable - champs Inbourés.
10 - 20 On observe déjà quelques rev~tements plus foncés et un léger changement du sol écrasé.
) - 35 Noir la YR 3/1 humide et sec avec des revAtements importants; change de
couleur écrasé et devient plus brun la YH 3/2 - dur n creuser à la pelle, mais a'&-
miette a8~ez bien entre les doigts - beaucoup de minéraux brillanta.
'5 - 60 Très dur, de coloration blanchâtre beige la IR 5/1 aec. poreux. avec de largea cavitéa
ou canalicules emplies du sol noir uu dessus. pas d'effervescencea à l'acide - duri-
pan.
60 - 100 Argile noire en coloIIDe prisme tique à l' état sec. verticales de 2 à 3 cm de large sur
les talus. beaucoup de revêteloents noira.
100 De nouveau duripan dur.
a • 0 - 20 b • 20-25 c • 35-60 - duripan
- IIame auccession de sols et cangagua sur les tranchées de route.
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m':CIOfI TULCi\1l PROFIL : E 573
Date : Janvier 1975
Dm
Roche mère Recouvrement de cendre andénitique à. hornblende et ponce, assez réceQts, des
volcans Chile ou Cumbol, situés h 30 ou 40 KlllS Colmet Daage, Espinoza, Faivre
Pluviométrie TULCAN. 68-69-73-77-59-59=34-27-42-102-79-82s773~M
Temp.moy.mens:9,7 n 10,7 m~x nb~:~~ns.20, Mini abs 22
Il pleut probablement dllvnntage ici qu'à Tulcan ,plus ennuagé.
Saison : Assez humide - gros orage la veille : 15 heur~s avant
Température :
Modelé local Pente modérée - régulière - probablement sans colluvionneUlent, bien drainé.
Végétation: PAturages à trèfle (on cultive aussi le blé), mais pns planté. A reçu autrefois
du 10-30-10 sur le blé, mais pas d'engrais depuis 5 ans.
Lieu: Au-delà du carrefour d'El Angel-San Gabriel, de Tulcan vers San Gabriel, à 500 m au Sud.
C' ••t une région de collines avec des pentes modérées, toutes c~ltivéea. Beaucoup de
~turag•• clos. La cendre noire et la ponce recouvrent uniformément toutes lespentea sur
la m3me épaisseur. C'est donc le sol reprp.3entatif de toute cette région de Tulcan.
Il a plu fortement, gros orage, 1~ heures auparavant.
PROFIL -
Très noir - 2,5 Y 2/0 unifo~ne sur tout le profil et sec
para!t très légèrement un peu plus brun en surface sur 5 à 10 cm.
50
5 - 30
30 - 50
120-180
Chevelu de racines abondant des grnminées du p3turage. Il est dUn"oile d'en extraire
le sol. Encore beaucoup de racines junqu'à 15 cm.
Bien noir, idem, cohésion nette, mais faible, une pression est nécessaire pour faire
éclater les blocs. Strudure d'ensemble continue. Pas de luisances, le sol ne change
pas de couleur écrasé entre les doigts.
LilllOneux, doux, un peu onc tueux. DHaucoup de peti ta minéraux brillants noirs et
quelques micas. Réaction Fila lente mais nette.
Idem, m~me couleur, cohésion un p~u plus faible. Léger changement de couleur du sol
écrasé qui devient plue 1Ill1rron, quelques revl\tements. Le sol s'émiette plus facile-
ment en petits agrégats, ce qui est l'indice de légers revêtements. Structure d'en-
semble continue. Réaction au FNa instantanée et forte. Texture apparente limon~e,
doux - allophanique.
Cohésion plus faible. Le sol s'émiette en petits agrégats un peu plus résistants à
l'écrasement. Peu de changement de couleur écrasé entre les doigts. Finement 11mo-
neax - nombreux petits minéraux. Forte réaction aU FNa.
Transition abrupte.
Ponce pure, jaune ocre - 2,5 Y 6/B et sec
donc très légèrement altérée, ~~is dure. Quelques micas de l à 2 mm. Taches ocrcs.
C'est un gravier ponceux de 1 à 2 mm.
IBO Fonce blanche beige 5 l 5/4, pure avec beaucoup de petits micas. Sable de l mm le
plus souvent, parfois 2 mlll.
o - 5 cm
a - 0-20 b - 3O-?O c = 75-100 d - ponce jaune
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PROFIL : E 574
Date : Janvier 1975
TULCAflIU::GIOH
den volcans Chile ou Cumbal à 10 Km en
Colmet Daage, Espinoza, Faivre
Pluviométrie : P'"ara1t assez élevée. nettement plus qu'à Tulcan .sans doute 1m et tr~s ennuagé.
PAYS : f.'QUAT~UR
Altitude : ,~O m
Roche mère Dé~t de cendre et ponce Ilrl!H!Z récent
Colombie
Saison : Fort orage la veille.
Température du sol : 8 à 9' à 50 cm ou l m, mesurée en place
Modelé local: Forte ponte 40 %d'une colline
Herbes du paramon Stipa lcba et podocarpus Romerillo, petite plante de 50 cm de
hauteur à fleur jaune. Jeune plantation ùe pinue radiata de quelques années - Végé-
tation arborée de régions humides.
A 8Km du carrefour des routes El Aneel et San Gabriel en venant de Tulcan vers San
Gabriel. A peu près le Km 20 sur la route.Avant l'entrée qui va à EStreli ta à
l'Est et avant J Andrade qui est à 2960 m d'altitude
Vtigtita tien :
Très noir 2,5 Y 2/0 humide et sec
Uniforme avec encore des racines jusqu1à UO cm. Structure d'ensemble continue, de
texture limoneux doux, très fin, assez onctueux, cohésion bien nette, une certaine
preesiQn des doigts ont néccsnaire pour faire éclater les blocs. la couleur devient
un peu plus terne et brune sur ln sol écrasé, de 20 à 40 cm, peu de changement après.
Chevelu dense de racines sur 5 cm. Forte réaction FNa sur tout le profil.
100 - 120 Ponce brune la YR '/3, sable grossier ùe l à 2 ram.
PROFIL -
0-100
120 - 200 Pon~e pure. Beige clair - sable grossier de l à 2 mm inaltéré.
200 - 240 Transition abrupte. Sol brunâtre foncé, très nettement argilo-limoneux, uniforme.
Structure très continue, bien plastiquo, pas de rev3ternents, très humide. Nombreux
petits pores. Cohésion assez faible.
a • 0-20 b • 30-50 c .7J-.100 d • ponce pure • • 200-240
Deux D.A. à ~ cm et 2 ù eu cm
Ce profil est à comparer à E 573 et E 258 situés en régions un peu plus sàchea à
moindre altitude.
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ffiOFIL : E 576
Date : Oct. 1973
Js
Roche mère Colluvium des ver~lUnts accid"nt(~cr, shistcl] précarnbiens et cangagua
Pluviométrie : Très sec - 400 rom voir Cho t ta
Saison : sec
Colmet Duage, Espinoza, Faivre
Température : 22-25R
Modelé local : Légère pente, bas de pente régulière à 600 m du versant de la vallée.
Végétation: Culture de vigne - Ailleurs : mnrs, haricots, canne à sucre - quelques bananes en
cultures irriguées.
Lieu: Au-delà d'Ambuqui, hacienda 1rumina - un peu avant l'hacienda, mais au-delà du portail.
Les collines sont érodées, shistes précambiens et dénudés - climat très sec - Sur un
sommet tabulncé, subsiste un vesti/{e de quelques mèttes d'épaisseur de cangagua.
PROFIL -
0-30 Limoneux, avec énormément de mica - humide 5 y 3/1 et sec 5/1
peu humifère, quelques cailloux et roches, en mélange, déjà difficile à creuser à
30 cm.
a • 0 - 15 pour voir ln M.O.
H.B.- Entre Ambuqui et la route pannméricnn, la vallée p.st en douce pente régulière, mais très
caillouteuse et pierreuse en surface avec une végétation d'épineux épars.
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PROFIL : E 577
Date : Janv. 1975
Bedoya - Colmet Daage
Modelé local : Presque plat - plateau ell crhe
Végétation: Champs de Illats
Lieu : Au-dessus de ~iroya
PHOFIL -
0- 60
60
Sableux - assez fin ell surface - humifère sur 60 cm - Couleur bien foncée
Beaucoup de graviers, ponceux de 40 à 60 cm
Sable grossiet et ponce presque pure
Ech. ~ 577 a - e - 20 b = 40 - 50
\~
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PUS : Equateur
Altitude : 2300 m
RI'.:GlOII IllAltRA - ATUNTMtUI
Hv
PROFIL E 578
Da te : Janvier 1975
Roche mère
Pluviom~trie
Saison :
Cendres Bedoya - Colmet Daage
PROFIL -
0- 10
Température : 15&
Modelé local 1 Presque plat légère pente - plateau
Vég~tation : Champs de maIs irrigués
Lieu: Carte· Ibarra - coin Ouest-Sud, au Nord-Ouest de Atuntaqui - l~cienda Quitumba
Foncé 10 YR '/2 humide et sec 7/1 gris clair
Uniforme - finement limono-sableux, aasez doux, bien humifère, structure continue
nombreux minéraux
10 - 50 l~e couleur, mais nettement plus brun écrasé entre les doigts - Nombreux pores,
doux limoneux, beaucoup de micas, légèrement argileux, donc quelques revA~ementa -
très uIÙ.forllle.
50 - 100 Un peu d'argile, on peut faire des batonnets - limono-argileux avec quelques taches
rouilles, provoqués par l'irrigation.
Ech. a '" 0 - 20 b=30-50
O.R.S.T.0.M.-Antilles PAYS:
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No 1 Cauons échangeables en mé p. 100 l T Si pHCa 1 Mg 1 K 1 Na S KCl eau
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PUS : ~UATEUR
Altitude : 2700 m
Rl-;GION IlIAlUtII PROFIL : E 579
Date : Janvier 1975
Roche mère Cendres et ponces rccouvrant de la Cnrlt~nG'Jll
Pluviométrie: assez forte, fréquentcs dllll!l cette rérrion
Saison : Fortes pluies peu de temps avant, sol détrempé
Température : 12Q
Modelé local : Pente 10 %très régulière
Bedoya - Colmet Daage
Végétation : Ma5:s, pommes de terre, ici chnmps labourés
Lieu : Au-dessus de EL TABLON à l'ouest de TUIIDABlHO - Presque à la Hm!te des régions cul ti-
vées - Ex-hacienda Piquitrola - partagée par ln réforme agraire. Les parties convexes
ont des sols noirs argileux, les parties concaves ont 1 fi 2 m de cendre noire limoneuse
mélée de ponce.
PROFIL -
o - 35
55 - 45
50
Humifère la YR 3/2 humide et sec
sableux, un peu d'argile - Structure continue - s'émiette en petits blocs. - Très
très humide, cendre noire, pns de réaction au n~a.
Argile noire très compacte 10 IR 2/1 humide et sec
avec beaucoup de brillances et de rev~tements, devenant brun écras4 entre les
doigts la IR 3/., humide - Cnngnr,ua altérée avec revAtelllents noirs importants.
Davantage de particules brunes ocres ùe cnngngua 7,5 IR 4/4 humide et sec
bien argileux, quelques revAter~ents. noirs luisants sur les faces de la structure
bien adhésif - s'émiette assez bien.
Ech. a = 0 - 20 b. 35 - 45
-\ s<i
c • 50 - 60
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Cendres et ponces sur cangngun
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3200 m altimètre
Roche mère
Pluviométrie :-
RLGIOtl IBAI.IlA
HMa
PUOFIL : E 580
Date : Janvier 1Y75
Bedoya - Colmet - Daage
PROFIL -
o - 25
Saison : Début des pluies
Température: Il ne gèlerait pas le rnatin - Température du sol 15"
Modelé local : Pentes doucement ondulées - 5 %environ
Végétation: Ftturage - Cultivé il y a quelques almées
Lieu: Entre le loma Cubilche et le volcan Imbabura. A l'extrémité des zones cultivées sur
l'lmbabura.
A reçu autrefois ciu 10-30-10 sur lp. blé, avnnt la formation de la coopérative, du t,mps
de l'hacienda/
Bien huminre, ausez foncé 10 YH 3/1 li 3/2 - humide et sec
Bonne cohésion - limoneux, doux, peut-lHre un peu argileux, légèrement onctueux,
tendance allophanique - les blocs s'émiettent en agrégats et intermédiaires avec
une certaine pres~ion. Labouré" Autrefois pour le blé. Pas de revêtements - Pas de
réaction au ~~a.
25 - 50 Plus noir 10 IR 2/1 et plus clair écrané p.ntre les doigts 3/2, plus brun sec
Cohésion pllÎlS nette, plus forte, beaucoup de rev~tements - Limoneux, un peu argi-
leux. Très doux, assez onctueux, sensation allophanique - modérément dur à la bAche
bien noir, faces légèrement aneulnires - Structure d'ensemble contiuue - petits agré-
gats à tendance angulaire - Fns de Niaction RU FIla.
50 - BO Plus noir encore 8" l 2/0, très brillant et sec
Quelques pores, un peu plus brun écrasé, limono-argileux, assez dur à. sortir de la
sonde.
00 - 120 Plus argileux, bien noir, puis un peu plun brun 10 IR 3/2 - sec
Limono-argileux, assez plastique, assez dur à sortir de la sonde, peu de revêtements
120 Moins argileux, plus sableux, plus brun, c'est déjà la cangagua argilisée.
Ech. E 5dO a - 0 - 20 b = )0 - ~O c - lJO - 120 d - 150 - IBO
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PAYS : E~UATI:.'UR
Altitude: 2400 m
Cendre et ponce nndésitiqu('~ 11 hornblC'llde
sans dou te l m
Roche mère
Pluviométrie
REGIOtI 1BAHRA
Hvy
PROFIL : E 581
Date 1 Janvier 1975
Bedoya - C81met Daage
o - 80
Saison : Début des pluies
Température : 15R
Modelé local : Flateau
Végétation : Champs de maïs et havas l'Il intercalaire
Lieu: Faible pente, plut~t en arihe - l Km avant AJUilliUELA, à l'Ouest de TUMBABURO - Carte
IBARRA Nil 41
PROFIL -
Foncé, humifère 10 ïR 3/3 frais et sec
Sablo-limoneux, légèrement onctueux, doux - assez nombreux petits graviers de ponce
assez dur à creuser à la pelle - Cohpsion faiblement nette, s'émiette en agrégats
arrondis, bien humide.
80 Ponce presque pure avec dl'!9 infil tro. tians noires.
Pas de réaction au FNn dRUS le profil - Sol identique à Dasse-Pointe -Martinique
Ech. a • 0 - 20 b • )0
Densité apparente : 2 Ù 30 cm
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PAYS : E\.tUATbUlt
Altitude : 3000 m + 120
Roche mère : cendre et cangagua
Hé~.lon t;L AliGI::L PROFIL : E 5t34 HC
Date : Mars 1975
Bedoy~ - Colmet Daage
Végétation Havas, seigle, trop pluvieux pour le [1I1rS, 011 fai t du blé
Pluviométrie Très humid-e
Te;npérature :
Saison : beaucoup de pluie, sol détrempé
Modelé local : Pente de 25 %- bien repré~3entative de ln région
Lieu : à peu de distaI1l:e de Garcia j :oreno et à 5 Km d'El Angel - Régions très cultivées
Sur les cr~tes., les sols sont peu profonds, sur les pentes régulières les sols sont
plus profonds : can~agua altéré(~. Tous les sols sont analogues jusqu'à El Angel.
PROFIL -
0-20
20 - 40
40
70
70 - 120
Horizon labouré
Noir 10 IR 2/2 avec des revIHe;;,cnts, change beaucoup de couleur écrasé entre
les doigts 4/2 et sec
Limoneux, limono-sableux - Beaucoup de minéraux brillants noirs - quelques re-
v3tements dès ln surfnce, aucune réaction FUa.
Rev~tements très noirs, luiRnnt 10 YR 2/1 ou plus noir - très abondants - écrasé
change beaucoup de couleur 4/3 - brun et sec
blocs subangulaires. Léger durcissement, les blocs s'émiettent, mais on sent des
granules un peu durs, beaucoup de minéraux brillnnts noira. Limono-sableux très
fin, avec peut-~tre un peu d'argile - aucune réaction Fr~.
Idem
Clais nette sensation d'areile, limoneux, un peu argileux, très friable, encore
beaucoup de revatewents noirs, mais le changement de couleur est moins prononcé
sur le sol écrasé.
Plus brun 10 YH 4/2
Limoneux, à peine ar~il('ux. C'P.!lt déjà la canffllgua, peu dur et meuble, cOt:lllle
dallS toutes ces rée.lons humides. Aucune réaction Flla.
a- 0-20 b = 40 - 70 C • 70 - 100
Deux densités alJparentes à. }O cm dlllls le niveau très noir
Sol formant tr~lsition vers les sols à allophane.
Vers San Isidro, presque plnt.
•
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lTINlillAlllli TULCMI-CHOTTA VlA SAN GABRIEL
=--.
- A 14 Km du carrefour des routes de San Gnbriel et El Angel, on revient dans les régions
cultivées, m~me sol - 3üoo ln d'altitude.
- A 16 Km du carrefour - relief plus lIoux - chnmps do pommes de terre
- A 18 Km du carrefour - 2850 m d'altitude - Village Km 31 de la route. C'est le mIme sol
noir et la ponce.
- Le profil ~ 258 était situé ù ~6 Km du carrefour des routes El Angel et San Gabriel
vers San Cabriel - 2uUO m.
Le sol est bien noir, mais moins onctueux que le profil E 574. Le sol s'émiette bien,
peu de revfttements, légers vers 40 cm. Plus friable que E 574. Les blocs éclatent ais&-
ment entre les doiets. Ihcienda Cuito-barrière.
- A 2B Km du carrefour, la couche de ponce et de cendre est moins épaisse. Km 40 sur la
route - 2UOO m doucement ondulée.
- San Gabriel - 2U50 m d'altitude - A 10 Km du profil E 258 - 36 Km du carrefour de la
route d'El Angel-San Gabriel.
- Au Sud de San Gabriel, le recouvrement de cendre et de ponce est peu épais : 50 cm et
disparalt sur lespentes. Le sol est alors issu de la cangagua.
- A 6 Km au Sud de 5an Gnbriel, il n'y 1\ prt>n'l'w plus de recouvrement de cendres et on eet
sur la cangagua très érodée dès que la pente est un peu plus forte.
- A 12 Km au Sud de SA~ Gabriel, plateau - récupéré par l'lNEIDIl sur la cangagua érodée
pgur des cult~es de plru1tes médicinales. C'est déjà le profil E 272, avec un horizon
"duripan" durci de 30 à '}O cm et un sol noir argileux en dessous - pas d'effervescence -
Seules les dépressions sont en eélléml cultivées.
- Au Km 14 de San Gabriel, c'ent le profil ~~ 575 à 26'}0 m d'altitude - dans un fond irri-
gué, entouré de collines de caneneua très érodées, incultes - 1 Km avant le village de
Bolivar, vers Tulcan.
o - 40 Argilo-limoneux, très hwnidn, fonC'6, 10 YH 4/2, sec 10 YR 5/1, collant, terre franche.
Parfoie des noyaux cendreux, colluvion.
E '}75 a pour voir le pH
Les sols de fonds seraient des mollisols. La région est assez sèche.
_ Village de Bolivar - 2620 m - parties planes baoses cultivées, parties plus en pente
très érodées.
- Le profil E 572 était à lkm5 au Sud de Bolivar.

PAYS : J:;QUATI';UR
Altitude: 3000 m
R6gion El Aneel
San Isidro
PROFIL : E 585
Date: Mars 75·
Ma
Bedoya - Colmet DaageRoche mère Cenùres sur tuf ccndr~ux durci, caneugua
Végétation Labouré - culture de hnvns - patate
Pluviométrie : 65-I03-8~-II~-5I-43 - 22-3I-)~-1II-I5I 96 - 918 (12 ans)
Température: moy. 1I1I6 - max. abs. mensuel: IUQ2 -rniJli.m. abs. mensuel 511
Modelé local : presque plat J %, plutOt rare.
Lieu: Sur la route d'J:;l Angel à San Isidro, juste en arrivant sur le plateau à l Km à peine
avant San Isidro.
PROFIL - Aucune réaction li FNa, m3rne après plusieurs minutes, dans tout le profil.
a - 20 Niveau labouré
Brunâtre foncé la YR 3/3 et sec
Limoneux un peu argileux - Très humide au moment de l'observation - boueux
20 - 60 Plus noir la IR 2/2 à 2/1 et sec
Limono-sableux, doux, presque onctup.ux, peu de sensation d'argile.
60 - 100 Un peu plus argileux, bicn noir.
100 - 140 Franchement argileux, bien noir, aSDC7. luisant - argilo-limoneux, se roule en
fins battonets. C'est la cnngugua qui est altérée profondément dans cette région
humide.
a - 0 - 20 b = 40 - 70 c - 100 - 140
2 densités apparentes à peille à 30 cm.
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PAYS : J::QUA'rJ::UR
Altitude: Environ 3000 m
IlliG l Ull SAIl ISIDHO PROFIL : E 506
Date : Mars 75
en
Roche mère CnrJgngua Bedoya _ Colmet Dnage
Végétation Champs de havas (ici on cultive le havas, la pOlalDe de terre, un peu de blt§. pas
de maïs).
Pluviométrie : El Angel - 64-I03-UY-II?-?I-13 = 22-3~-III-I5I-~6 ... 920 (12 ans
Température : l~oy. mensuelle: II1l6, minime nbs. mens. 511 - max. abs. mens. 18112
Saison : Beaucoup de pluies
Modelé local : Forte pente régulière : 2) %
Lieu: San Isidro vers El Angel, dernier tournant avant d'arriver dans la ràvine - Région de forte
pente à comparer à E 'j85 en pente douce.
PROFIL -
o - 20 Hoir foncé, légèrement rouille 10 YH 3/2 et aec
Beaucoup de revêtements, bien structuré, limono-argileux sur 20 cm.
Plua noir avec beaucoup de rev~ternents. limono-argileux.
La cangagua brune nppam!t dès 30 CIO, brune avéc des revêtements noirAtrcs - assez
dur à sonder, assez argileux.
Sur les pentes un peu plus fnlbll's, l'horizon argileux est un peu plus épais. Sur
les pentes légères, les sols sont profonds, du type E 585. Sur la pente plus forte,
à ceté de ce profil, la cangngua brune affleure par endroit.
a'" 0-20 b = 20-30 mélé un peu Il la cangngua
E 386 c = cangagna
La cangagun est meuble et nrgilb~e. Un 0clmntil1on de cette cang~~~levé en
profondeur, dans un talus à proximité. Voir s'il s'nr;it d'hnlloysite. Très humide - vers 1,5 M
de profondeur.
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Végétation de parnmon, pl1turncc - pas de c'II turc
Bedpya - Colmet Daage
PAYS : EQUATh'UR
Altitude: environ 3200 m
Roche mère Cendre
IlliGIOlI El Aneel PROFIL : E 587
Da te : Mars 1975
Dm
Pujiométrie Plus forte qu'à BI ~neel- 64-103-U~-11?-~1-43-=22-31-39-1I1-151-96 = 918 (12 ans)
Température Hay. mcnouelle : 1O1l
Saison
Modelé local : pente régulièro de 40 ~~
Lieu : Hacienda
PROFIL -
o - 20 Coloration noire - 10 YH 2/1 et sec
Structure continue, lcs blocs se tiennent bien avec les racines - forte cohésion
allophanique.
Limoneux, doux, assez spongieux, s'émiettant bien par pression. Beaucoup de petits
minéraux noirs. Forte réaction à FNa. Beaucoup de racines sur la cm enchevêtrées -
bonne porosité.
J - 100 Plus noir 10 YR 2/2 et s~c
Limono-sableux, très fin, doux, Lnormémcnt de petits minéraux noirs, un peu onctueux,
quelques rares rev~tern€nts - Forte rôuction il FNIl en 30".
100 Même couleur noirâtre
Il selllble qu'il Y ait un veu d' argile, encore davantage de petits minéraux, quelques
quartz de 1/2 cm, quelques micas. Le sol se poursuit ainsi juqu'à l,sa m. Pas de
réaction au Fluorure de sodium.
Plus en profondeur, dans los tnlus, on observe la cangogua ameublie, sablo-argileuse,
beige brune claire, pos ue ponces.
b = 40 - 70 c '" 100 - 130
Deux densités apparentes il }5 cm•
•
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enPAYS : E~UN1~UR
Altitude: 3120 m
Hl::G 1011 LA LIBEHTIID- r;L ANGJ:;L PROFIL E 5U8
Date : Mars 1975
Roche mère Cungagua Bedoya - Colmet Daage
Pluviémétrie : 64-103-U~-11?-?I-43 22-3T-3~-III-I~I-~7 = YIB
10 à 20 ~~
Température : Hoy. mensuelle : II,611 - minime abn. ncns. \)2 - l·tax. abs. mens. 181
Saison
Modelé local : Pente moyenne
Drainage externe : rapide
Végétation: Vaste zone de cultures : blé, p~turngcs, cebadas
Lieu : Pr~s de la Libertad - Au Nord ù'El IIng~l
Sola à cangagua, noir, nre;ileux - Au-do.là de! S1\n Francisco
PROFIL -
o - 30 Foncé, ruais pas noir
Sablo-limoneux, un peu argileux, s'~ffritte bien, nssez poreux.
30 Noir
Dur, c'est déjà ln cangl1/,:un are:ilisée - dur à sonder.
a = 0 - 30 b = )0 - 35
E 589 - Vaste zone de culture
Dans une partie plane près de ln rivière, pente J
Argile bien boire sur 50 CIa, reposant sur des cailloux
En dessous, le sol est veiné, uvec ùes taches d'hydromorphle sur 1 à 2 m.
a = 0 - ~O argileux
La région d'Eloy Alrero est tres cultivée - Sol noir sur cangagua.
O.R•••T.O.M.-AnUlles
UQ..v,~
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T SIr T
pH
Ca 1 Mg K Na S '1Q. Ii~ KCl eau
,u 0- U.3 ;Z,13 ~.o 3 0.(2- -1 ~.l. 2' ., S-g '9. J S",'l ,".1
b
- -
$J' ,. 1.0, V 4,'2 2.zg 0.1/ Il. g H.}.. 6'1 $',4 6,3
~ fo.v.. i~l~ 1 JIoff!) 1 t"() 1 tJ~'.LI 1 1 1 1 1 lm, '1.
~U~ 4q. :l',i 40z..
\, 'to1
,.. H.j 35'3
s
Hou te ùe Y1\HACUCllA
1:II:::lI:":-==~=-=-:'=~-=~ ~=:.-=--:.:==-:.
Vers le ('aramon de nOnlAliO AHA3LU
Cangagua pure - 4 et 6 - cnll.:/lire
2700 m - Horizon argile, puis cuneagull
pli
E 589
Hedoya Colmet Oaage
Espinoza
Cangagua déjà durcie - Pas de réactbn à Fila. fJns de cristaux en profondeur
SAN GABIUJ:;L
Hacienda Santa Ri ta - San Antonio
2 - Zone male drainée, noire, sableuse, puis bi~n P,'I"gileusc avec beaucoup de revê-
tements à 60 cm
Sol noir, ne réagit pas au Fila. Un peu areil~llx Ec- 1 m d'épaisseur A 194 - Bedoya
Au delà de San Tridio, parnmon
3400 m - Paramon
Pente de ro{o, organique en surface; racin"s lm surface, limono-sableux, do~, bien
'ür la YR 2/2, wùfonne jusqu'il 1 m. Per\ucollP d'~ l'''titd minéraux noirs, peu savonneux.
. Forte réaction à FIla. Cohéaion al1ophflni'lllr'J rlr'Jtte, doux, limoneux, uableux, assez
friable.
Profil BEOOYA B 196 ?? Saturation, bases
Paramon un peu
par le pb' à 40 CI;).
tt'!ll('érllture du sol 10ll
Dy tmndcpt brouillard
3200 m - Plus argileux, mollisols certuinu, netn.
1 m Jaune 10 YH 4/3, clair en h,\ut ; halloy:li te, 197 ar' 11e
CllUWE - Un peu avant Chulje, carref'Jur df~ ln route li" ;lIli.I\.
3300 m - Paramon -
t101lisols, puis sols noirs profondn.
o - roo 10 YR 2/r, onctueux, savonneux, bien noir, plis foncé en profondeur, wùforme,
forte réaction à Flia. Puis jaune lU YH 4/3, réagisnflnt au fluorure faiblement. Dytran-
:iept.
Pente trèn forte, 3~~, arbllStr'Js, pns ùe cultures, Stipa - Itchu.
Profil BEOOYA B - 196
a - 0 - 20
b - 40 - 60
pF - 1~
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PAYS : E~UATh1JR
Altitude : 3~50 m
1lli'G lOIl TULCAfi -Volcan CHUE PROFIL : E 590
Date : Mars 1975
Dh
Bedoya - Colmet DangeRoche mère Cendre en discordance 9ur des couléen en orgues
Pluviométr1e : Beaucoup de nuaBes .. ré~ion hlllnide
Température : air : 7R - du sol : U Il ~Q h JO cm de rrofondeur et en surface.
Saison: pluies permanentes et nébulosité
Modelé local. pente assez forte, I~~is petite bon~e dans un contexte peu accident~
Drainage externe : Rapide
Végatation : paramon, speletia harveti, frnilejon et stipa yehu
Lieu: Région accidentée - 20 Km après Tufino, au-delà du volcan Chile dont on voit les énormes
coulées. On distingue plusieurs vallées glaciaires. Les rivières vont vers le Pacifique.
PROFIL -
Dans toutes ces régions, le sol est noir sur 1 cm d'épaiaseur environ, parfois 60 cm sta: les
très fortes pentes, davantage dalls les parties pInnes. Forte réaction RU fluorure dans tout le
profil, rapide et très rouge.
o - 20 Bien noir 10 IR 2/1 à 2,5 l 2/0 et sec
Très spongieux, très cohérent, limoneux - doux, onctueux - très léger - cohésion
allophanique très forte. Les blocs se brinent avec des faces subangulaires. Pas de
taches d1 hy<1romorphie. Nombreux petits pores et nombreux petits minéraux brillants
Beaucoup de racines jusqu1 à 20 cm, davantage sur J cm mais il n'y a pas d'horizon r
organique de surface.
20 - 40 M~me couleur, beaucoup de fines radicules <1iffuses. Peut-Atre un peu moins coh~rent
pas de revêtements, ne change pua de couleur écrasé, doux, limoneux, bien onctueux,
nombreux petits minéraux brillants.
40 Très progressivement un peu plus clair - 10 YR '/2 à '/1 - grisâtre, noir~tre -
cohésion plus faible - sec
encore limoneux très doux, onc tlleux, pao de revlHements, savonneux, léger. Struc-
ture d' ellsemble continue. DoIlC chanGement de couleur peu important.
Quel~ues infiltrations noires de la surface - beaucoup de petits minéraux brillants.
Ecrasé entre les doigts, le sol devient un peu plus noir, comme avec beaucoup de
sols à allophane.
90 - 100 Le sol paraIt un peu argileux? sensation.
100 Brutalement, passage à une argile beige.
100 - 120 Le sol est argilisé beige, cendra lég&rement Ilrgileux avec des graviers sur 20 CID.
120 Puis une croute ferruginHuse aasez <1ure de , il 4 cm, en plusieurs strates - ocre
ou rouge.
Ensuite, on trouve soit la coulée ,le cas ici,en blocs prismatiques verticaux inal-
térés, soit '0 à 40 cm de matériau jaunâtre d'argile et de graviers.
Deux densités apparentes vers 30 cm - Très mou
E590 a = 0 - 20 b = 30 - 50 c .. 50 - 90 d .. 100 - 120 e .. 120
croute ferru-
gineuse
O......T.O.M.·Antllles
·Ml.DlII. ,
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PAYS : EQUATEUR
Altitude : ~3~O m
HEG1UII TULCt.lI - TUFINO DwPROFIL : E 591
Date : Mara 1915
Roche mère
Pluviométrie
Cendre volcanique
EnnuageUient conn tant - Trè:J humide
Hedoya - C~lmet Daage
PROFIL -
0- 120
Température :
Saison : Beaucoup ùe pluies et dUI'tlnt le prélèvP!cnt
Modelé local : Pente faible, en cr~te, r13gion de douce ondulation
Drainage externe : bon
Végétation: paramon, quelques arbris,,~nlJ1t et fougères, pas de frailejon
Lieu : Un peu à l'Ouest de Tufino, en direction [lu volcan Chile. A environ 2 Km de Turino et
avant la mine de soufre. Il y a une route qui on dirige au Nord. C'est à 200 m de la
route principale, sur cette route !!n cr~te, que s~ profil a été relevé, au-delà du fossé
profond qui protège la route à llut'lques 20 mètres, cO~lllIe dans toua les paramon. •
Très noir lU IR 2/1 et sec
Struc~ure continue, cohésion nllopho.nique forte - beaucoup de racines et ral1cc.ftes
sur 20 cm. Pas ùe feutrnge en surface. Limoneux, onctueux, assez spong1eux, doux,
pas de revAtements, pas d'argile, s'émiette bien.
120 - 160 LégèreUient plus beige - 10 IR 3/1 et sec
Limoneux, ùoux, peut-être un peu d'argile.
160 Brutale~ent gravier ponceux pur et inaltéré. Cette ponce à 30, à 50 cm.
En de830US c'est un mél~~e d'argile et de cailloutis sur 50 cm ou des call1oux.
a :: 0 - 25 b = ?O - IIO c = 130 à 160 - ~ponce à 160 cm
2 densités apparentes à 35 cm
Il pleuvait beaucoup, ne pas tenir cOl~pte ùe l'humiùi té.
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PAYS: EQUA'l'EUR
Altitude: 3130 m
TULCAli - TUFINO
OP
PROFIL : E 592
Date : Hars 1975
Roche mère CEilDlŒ VOLCAlaQUE: Dedoya - Colmet Daage
Pluviométrie: Pnra1t plus élevé'"! qu'à TulClln
Température : du sol : 15g à 50 cm
Saison : Beaucoup de pluies
l-10delé local : l'ente forte régulière 2, ~~ - Hé~iol1 rit'! collines à 20 %de pente, mais parfois
moins.
Drainage externe : rapide
Végétation: Pâturages surtout, mais qunlques cultures - pâturages clos souvent en grandes ex-
ploitations.
Lieu Hacienda Violetta - I:.'ntre Tulcnn ct Tllfino pt p.ntre lns hncinndas Consuelo et El Carmen.
Un peu avant l'hacienda ra Carmen•• h. 200 m de l'Hacienda Violetta vers Tulcan. Nord de
la route. Il y a surtout des paturnrcs clos. Grandes haciendas, mais aussi des cultures
de pommes de terre, havas, pas de maïs ni de blé, car le climat est trop humide. On met
du 10-30-10 sur les pommes de terre.
PROFIL -
- 30 Hoir 10 IR 2/1 et snc
Pas de changement de couleur écrnsé entre l~o dOigts. Cohésion forte, assez dur à creu-
ser, s'émiette tres aisémont entre les doigts. Uluforme, beaucoup de racines - pas de
~ances, pas de taches rouilles, pas d'hydromorphie. Légèremnnt onctueux. Forte
réaotion au FNa, rapide.
30 - 50 Petit lit de graviers ponceux blancs de qUf'lques cms d'épaisseur.
Plus noir la IR 2/1, légèrement. (lt sec
WI peu plus dur avec des revfltelaents. Le Bol est légèrement plus bnm écrasd ontre
les doigts. Sol un peu granulaire, donc léger durcissement. Forte réaction au FNa
et rapide.
50 - 125 Bien noir
Limoneux, doux, onctueux, trùs uniforme - Beaucoup de petits minéraux brillants.
Structure continue - Forte réaction au flla et rapide
125 - 140
140
Gravier ponceux beige blanchâtre pur - 2 fi 4 mm
Sol brunâtre 10 IH 3/3 et sec
Le sol est nettement un peu argileux, doux, limoneux, avec cette sensation nette
d'argile - pll8 de réaction au FNa.
E 5lJ2 - a. 0 - 20 b • 20 - 40 c. 60 - 110. d. 160 - 190
De~ densités apparentes vers 30 cm
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1) De Tulcun vers Tufino
2<:120 m - vers 1'utïuo - Chapunleo
putnte,trigo, cebndo
'frès cultiv~
!!!L2. - Collines plus doucco - pCII tl'n 4 - lU ù :::0 ~.~ rli turRgcs - sols noirs -
Vaste région ondulée jurtque vern l('n parl\lnon nu ~uù.
Hacienda El Carmen - 3000 m - S,)ln tr;~n noirs sur 1 ln, sur un grnvier ponceux - réaction
au FNn - sol enterré ell d("n~lO\l!l.
Près de Tufino, très plut, noln bif'/l /1fJi.r!l ~lIr dr'!l cnilloutis en l'~turage8 - 3220 m
quelques pnrtiN3 hydromorphes, un r"l1 ~':'''rl:(,\lX
Fin des cul tures à 'fufino, rn~lae cn partie pInne
2 Km il l'Ouest de. Tufino - C'l'!st Il'! parnmon - 3320 rn - acciùent6 - pcnte 5 ou 6
Vallées glacÜÜrcs - fr~llejo~ pri.:!' d'I Chili - h :'u Km de Tufino, Dols noirs de l m -
3U20 m - avec accumulation de fcr 11 ln Imoe.
2) De San Gabriel vers El AII!~cl - pnr l' nnciClIlIC l'OU te -
A la Delicia. les sols réneis~;ent déjà !lU fluorure de sodium. Ils sont noirs sur l m. La
limi te des allophllncs es t cn-ùes~'ou:J lIc III deI ieia. Plus ell bas, il Y a des sols noirs sur
cangagl18. argileux et quelqumt :Jo13 noirs dc Cl'!nllrC"s flui ne réagissent pas aU FNa. boucle
en-desuous de la dclicia.
Plus en altitude, oh retrouve lNl nols noirs éparo : 33UO ln, c'est le paramon. Très noir sur
l m sur ponce. Forte réaction nu Frl'l.
San Gabriel 2U70 111.
Altitude: 3000 m environ
Roche mère Cendre sur ponce micRcée
Pluviométrie: TULCAN - 68-68-7'-T7-5:J-31 .. 27-42-102-79-e2
PAYS : EQUATEUR RLGIOtl l'ULCAri - UHIlIlIA
Hf
pnOFIL : E 59'
Date : Mars 1975
Be\loya - Colmet Daage
77' mm (, ans)
Température :Moy. mens. 1025 - max. abs.mens. IY26 - minime abs. mens. 12
Saison : pluies abondantes
Modelé local : pente assez forte, plut~t en bus, mais sur une ar3te
Drainage externe ; rapide
Végétation : jeune mars de quelques mois
Lieu: juste avant Urbina, 800 m peut-3tre , à ceté d'un pylone électrique, forte pente sur une
ar3te, plutet en bas de pente. Dans toute 111 région on observe ces sols noirs avec des
strates d'accumulation organique en profondeur. Sur les fortes pentes, c'est la cangagua
avec une altération argileuse bien noire plus ou moins épaisse.
PROFIL - Le sol est noir sur 80 cm dans toute 111. région, surmontant un gravier ponceux micactS,
avec de nombreuses bandes d'accumulation noires horizontales avec des irrégularités.
o - 20 Bien noir 10 YR 2/1 à 2/2 et sec
Limoneux, doux, très légère sermation d'argile, un peu onctueux. Structure d'ensemble
continue, assez meuble après le labour, quelques racines. Chaumes de bItS. Pas de lui-
sance, c'est l'horizon labouré.
20 - 40 Plus noir 10 YR 2/1 et sec
un peu plus clair écrasé entre les doiets, revfttements. Plus compact, semble t-il,
plus tassé, s'é~ettwlt assez aisément entre les doigts, doux, limono-sableux, peut-
Atre un peu d'argile mais ln sensation est très faible, abondants m1n~raux brillants
Pas de réaction au FNa.
40 - eo Très noir 2,5 Y 2/0 - comme du charbon et sec
Beaucoup de petits minéraux micacés semule t-il. Le sol devient un peu plue brun écra-
sé, on sent quelques granules, léger durcissement, parait un peu argileux, assez net-
tement, un peu plastique, on peut faire de fins batonnets, plus nettement argileux
dès 50 cm, et encore plus en profondeur, un peu collant (sql très humide) et un peu
adhérent (halloysite) - pas de réaction au FNa.
80 - 120 Horizon brunt.tro lU ïH 3/4 et sec
avec beaucoup de petits micas ùorés tr~s abor~ants, légère réaction aU FNa - sablo
argileux - sable un peu collWlt, très humiJe, gorgé d'eau.
120 - 160 Ponce brunâtre jaunStre, puis beige blanche - graviers de là' mm, avec des strates
horizontales de formes irrégulières d'accumulation de matière organique de l cm d' é-
paisseur bien noire - éCD-ftés ùe 10 à 15 cm - légnre réaction au Fria.
Sondage - K ?~3 - a = 0 - 2U b = 20 - 40 bl et b2 pour la M.~.
c = ?O - 70
d = sable foncé micacé - YO - 100 (sur 10 cm daIm le talus)
e ... deux strates noir~fl de 1 cm rl'é,aisseur dans la ponce pure blanche
f = ponce pure
Deux denai tés IllJparentes Il 2) c:~
Voir les rnn tièrp.s humiques.
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Altitude : ~nviron 3000 m
FAYS : EQUAT~UR
Roche mère Cendre micacé!"!
UIWIllA - TULCAll
Hf
l'ROFIL E 594. Esq S'
Date : Mars 1975
Bedoyn - Colmet Dauge
o - 100
,(
Pluviométrie: TULCi\N - GU-6i>-73-7'l-')'J-'J'J )4-27-'1;;-102-7')-02 = 773 cm (:5 ans)
Température: moy. 1011 5 - minime aus. mens. Il! - ~:~'lX. nbs. mens. 1926
Saison : Beaucoup de pluies
l-k>delé local : forte pente 30 ~(,
Drainage externe rapide
Végétation : Pâ turnce (polnlfle:) de terre, havas, dalls la région)
Lieu: A proximité du profil B 593 - Dans un grand talus de route sur la droite en allant à
Urbina.
PROFIL -
Grande coupe de la route
Sol brwl!tre foncé 5 lit 3/2 11 2/2 et sec
Sableux, micacé, uniforme - Analogue au niveau profond de 00 à 120 cm du profil
&5~) - un peu plus organique Cil surfRce
LOO - 250 Ponce pure blanche de 1 à. 3 mm nvec de trèa nombreuses strates d'accumulation orga-
nique très noire, horizontales lilais olldulées, de 1 à 2 cm d'épaisseur - espacées
de la à 20 crn.
250 Croute ferrut;incuse dure de 2 cm environ
252 Argile bruI~tre foncée prove/lllllt de l'altération de la cane;agua.
E 5~4 - a. 0 - 20
Voir l'acidité et l'humus.
b. 40 crn
- E 595 -
c = croute de fer
Sur l' anciellne route de Tulcan a.vant Estrelli ta, au-desflus de la Panamerican.
Le sol eat très noir - sur 1 m, sal~ réa.ction au fluorure et repose sur un niveau
de 1 à 2 m d'épaisseur blanchatre très dur qui ressemble à de la bauxite. Beaucoup
de mouvements de fer.
E 5':!5 blocs durs, voir l'aluminium
Au-delà vers El Cannelo 011 cat dntm le parnmon. Sols noirs de 1 m sur la ponce beige
jaune.
o.".•.T .0.M.-Ani"'••
Echantillon
N·
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Hari,' Mode 1
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Cendre sur ponce micacée
PAYS : E(.tUATBUH
Altitude : 2y60 m
Roche mère
ItLG10Il TULCAlI
Hf
PROFIL : Il: 5y6
Date : l-!ars 1975
Dedoya - Colmet Daaee
Pluviométrie : Tulcan - fxJ-bU-l}-n-'j:}-'j'j 34-;27-42-102-79-U2 = 772 lIIIll (3 ans)
Température: moy. mnl\S. I01l6 - IlÛn. abs. mens. III - max. abs. mens. 1911 6
Saison : Beaucoup ùe pluies
l·lodelé local : légère pente 7 ;G, plus fort en dessous
Drainage externe : bon
Végétation: p&turage, friche après gros labour rccouvert d'herbe
Lieu Juste avant Tulean - en venant ùe Colombie - Au-delà de l'Ecole Gran Colombiano, chellÛn
vers l'Ouest. DUlis la région beaucoup de cultures de havao.
10 sol est noir sur HO cm, puis c'est un sable ponceux micacé avec des accwaulations noirea en
lignes horizontales.
PROFIL -
0-20
20 - 40
40 - 70
60 - 70
70 - 85
85 - 140
\
Bien noir 10 YR 2/1 et sec
Limoneux doux, pas onctueux, sans doute un peu d'argile, s'émiette bien. Beaucoup
de racines, pas de luisances. Structure continue - pas de réaction à FNa.
Nettement plus noir Ù 2,5 y 2/0, COUde du charbon, léeer changement de couleur écra-
sé et sec
beaucoup de rncines, plus tassé, cohésion plus forte. !.es mottes s'émettent aisément.
Limoneux, il y aurait nettement un peu d'argile, se roule en fins batonnets. Doux.
Structure d'ensemble continue - quelques pores - quelqu~s minéraux brillants de tou-
tes sortes - IlÛcas - pas de réac tion à. FUll.
Le sol scmble un peu plus argilf'ux en prufondeur avec beaucoup de micas. Toujours
bieu noir. Il y aurait un peu plus de sables grossiers - sablo-limoneux argileux,
bien hUllÛùe - un [Jeu adhérent, hnlloysi te
La coloration est bigarrée noir et brunAtrc, devient plus sableux, beaucoup de IlÛcas.
Bien uniforme 10 YR 3/3 et sec
Sable moyen Il fin avec ùe eron micns, avec des strates horizontales peu épaisses
d' accumuln tion (le ma tièrfJ ol"glllli 'lu~.
Ponce très blal1che avee des strntes horizontales de H.O. de l cm de hauteur, espacées
de 10 cm.
E '96 a • 0 - :20 b .. 40 - 60 c = 70 - 85 sableux
iJeux deuai tés llpparen tes vors 30 cm.
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2860 m
HJ:;(;lUll SArJ (;ABHIEL Hf"PROFIL : E 597
Date : Mars 1<J75
Bedoya - Colmet DaageRoche mère Cendres et ponces
Pluviométrie: San Glibriel : 53-Y4-77-')'J-')7-77 :: 53-41-1I6-12<J-96 - 9~5
Température: Hoy. l1ens. 1211 - llinim. abs. lilens. 311 - max. abs. mens. 20l!
Saison : Beaucoup de pluies
Modelé local : pente légère, presqu'en cr~te
Drainage externe : rapide
Végétation : Mars de quelques moin, sur cte~ buttf?s
Lieu: Un peu après Huaca - Avant Huaca, c'était encore semi-paramon, avec les montagnes toutes
proches à l'Est. Après lIunca, le relief s'adoucit légèrement eth région est cultivée:
pommes de terre ••• pentes 4 à 5.
Au Km 35 - 3960 m d'altitude -
Le profil E 250 était au Km 3Y -
Le relief s'adoucit, m3me sol noir sur ponce, mais plus sec avec parfois la cangagua sur les.
fortes pentes.
'ace à Cristobal Calon, route vers l'Ouest, h 200 m de la panamerican. Sur un sommet, légère
pente, au Km 45 de la route de Tulcan.
PROFIL -
o - 20 Brun 10 YR 2/1 à 2/2 et sec
Limoneux, doux, un peu argileux, bien friable, léger (labouré). ~as de rev8tementa,
bomle porosité - Nombreux min~rnux brillants - pas de réaction à FNa.
20 - 40 Beaucoup plus noir - 10 yn 2/2, écrasé 3/2, faible changement, et sec
Plue tassé, cohésion plus forte - se brise ml blocs angulaires, énormément de petits
minéraux brillants - peu de rev6tements. Limoneux, légèrement argileux. Pas de réac-
tion à FIla.
40 - 60 Bien noir et sec
Plus friable, plus sableux, un p~u COllllllt tri]!] humide, sablo-argileux, avec beaucoup ct
de minéraux brillants, cùcas plus abonuants - pas de réaction à FNa.
60 - 70 Nettement plus sableux, sable beige brunâtre et sec
énormément de micas - sable fin et moyen - Coloré par la matière organique.
ro - 90 Sable micacé plus clair - moins c~loré pllr la H.O. beige b~tre - pas de réaction
à FIla.
90 - 120 Sable clair, beige avec dns accumulations noires horizontales dans la masse - ponceux.
120 - ISO De nouveau bien argileux noir 10 YH 3/1 Il 3/2 et sec
Très plastique, collant, peu de minéraux visibles dans l'argile - très humide - 5~
d'argile.
150 - 200 Argile bei,ge jaune 10 YR 5/3 à ')/2 avec des taches ocres (5 IR 5/8) et sec
taches grisâtres"; hydromorphie - pllS df? petits minéraux, plastique, assez adhérent,
halloysite ? bien argileux, tri~s l'las tique.
E 597 a .. 0 - 20
e CI 120 - 150
b :: 2U - 40
f "" 160 - 11)0
C :: I\U - 60 d - 70 - <JO
~eux densités af'parentes à 30 cm.
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PAYS : Ec.tUAl'WR
Altitude: 2UOO m
HEGlUfl SAli l;ABnI8L PROFIL : E 598 C m
Vate : Mars 1975
Roche mère Cendra et Cllllengtln Bedoya - Culmet Dange
Pluviométrie : Plus faible qu' 11 :';nll Gnbrial où il tlmbe :.145 mm
Température: 121l moy. mensuelle constante - r:linim. abs. mens. 311 - max. abs. mens. 2011
Saison : Beaucoup de pluies
Modelé local : légère pente - région très douCelncnt ondulée
Drainage externe : moyen
Végétation: Pâturage clos - POUlines de terr!'!, blé, 1!lD.ïs.
Lieu: Sur la route de CancruùlUUllo, au Sud de San Gabriel - Réeion très doucement ondulée, pente
2 - Après l'lwcienda Santa OtilIa - Région de pâturage qui souffre de la sécherèsse -
4 à 5 Km avant Chanchaeuano.
PROFIL -
0-30
30-60
60
Beige 10 lR 3/2 et sec
Limoneux finement sableux, tassé, assez compact et asphixiant - quelques parties
plus grises et quelques taches rouilles autour des racines - Légère hydromorphie.
quelques racillns rouill(!s.
Bien noir 10 YR 2/1 à 2,5 y 2/0 - comme du charbon - plus brunltre écres~ entre les
doigts - très brillant et sec
Assez dur, renfermant un peu d'argile, plus brun écrasé entre les doigts. Nettement
argileux, areilo-sableux, adhère un peu après les doigts - Très luisant, très bril-
lant, mais tràs humide - qu!?llpj(!~ porC1s. Pail d 'hydromorphie - halloysite.
Plus brun.3.tre Mélé de noir, mais tr~s r!ur, insondable - cangagua.
a - 0 - 30 b 3, - 60
Deux densités apPlU'ent!'!s à 15 cm.
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PROFIL E 599
Date : Mars 1975
Roche mère cendre Bedoya - Colmet Dange
Pluviométrie: Voisine ou plus forte que :.Jan GobI'iel - 940 mm
Température : 1~!1 moy. mensuelle - minime ab3. 32 - mnX. abs. 2011
Saison : quelques pluies
Modelé local : pente forte au clinomètre 40 ~~
Drainage externe : rapide
Végétation : labouré après blé
Lieu: Au-delà de Canchaguano, velOS la rivière - zone en pente - qui para1t plus humide -
La montagne de l'autre c~té de ln rivière est couverte de forAts avec quelques cultures.
Sur les crAtes, la cangagua est plus proche de la surface (cf. E 600). Plus humide qu'à
San Gabriel probablement.
PROFIL -
o - 20
20 - 50
50 - 70
70 - 90
Brun 10 IR 3/3 à 3/2 et sec
Limoneux, doux, un peu argileux, à peine, pas de réaction à FRa - bonne terre franche
légère - meuble - labourée.
Paraït légère:nellt plus argileux avec quelques rE!v~ternents - doux, limoneux, à peine
argileux - pas de réaction 11 FIla - Beaucoup de pet! ta minéraux brillants.
Plus noir 10 YU 2/1 et sec
Limoneux, peu argileux, s'ér.Iiettant bien entre les doigts. Nombreux petits minéraux
on peut faire quelques batonflets - Accroissement progressif de l'argile.
Bien noir et plus areileux, pUflSRee à lA. canengua, dur à sonder
a. 0 - 20 b... -10 - 70 c"'00-100
!Jeux densi tés appnrrm tes Il 40 cm.
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Altitude: 2860 m
HEc..: J Ofl SI\Il GI\IlHlBI. mOFlL : ~ 600
Date : Mars 1975
He
Roche mère
Pluviométrie
Cendre sur cangaeua
Plus humide qu'à Snn
puis du Pacifique le
Dedoyn - Colmet Dange
r... ,!- ..
Gahriel (940 mm) de Mai 11 Aoat,lviendrait de l'Atlantique
reste de l'armée.
40 - 70
Saison :
Modelé local : légère pente, plus forte fi quelques mètres - 25 %
Drainage externe : rapide
Végétation: Labour - Havas, papas, trigo, cebndns, ochas
Lieu: Hacienda Canchaguano. Il y a uu vaote plateau de pente 2, mais le profil a été pris sur
le rebord de la forte pente.
PROFIL - Sol labouré
o - 20 Brun la YR 3/2 humide et sec 5/2
Limoneux, doux, pas de sensation d'argile - bieu friable - quelques mottes - Struc-
ture déjà continue.
20 - 40 Très noir brutalement 10 YH 2/l avec énormémént de rev~tement8. Ecrasé, le sol change
beaucoup de couleur et passe li Iü YR 3/2 bru~tre - Il Y a un mélange de noir et de
brOnâtre. sec
Il y aurait nettement un peu d'argile, un peu adhérent - 20 à 25 'fa d'argile.
Structure continue, fnces peu aneulaires. Nombreux petits minéraux.
Brunâtre lU YR 3/2 et sec
Limoneux un peu argileux, peut-être moilm argileux qu'nU-dessus, beaucoup de petits
minérnux. C'est un horizon d' nI téra Cion - (le ln cnnengua - meuble.
E 600 a • b •
Deux densités apparentes ù 30 cm.
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REG WH lIAIlIAllO ACOSTA
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PHOFIL : E 601
Date : Mare 1975
Roche mère Car~agua Bedoya _ Colmet Dagge
Pluviométrie Il pleut pre!.'qll~ tout le temp~, Rlluf de juin b. AoOt - 1000 mm environ
Température :
Saison : Modérément humide, benuc.:oup de pluie la s("m:üne précédente
Modelé local : pente 10 à. 15 %, rebord de pente plus forte - régulière
Drainage externe : rapide
Végétation: Labour - On fait surtout du bll;, pOI,UlIe de terre, havas, cebadas, blé surtout.
Toute cette région était en fodH il y a 60 ans. On met du 10-30-10 sur les pommes de
terre et du 18-46-0 sur le blé - j'eu depuis un an, le prix de l'engrais ayant quin-
tuplé.
Lieu A l~riano Acosta - altitude 3UOO m - au pied de la montagne, ce sont des sols d'éboulis
argilo-sableux, avec beaucoup de roches.
Ailleurs, la cangagua domine pnrtout, recouverte de sols noirs argilo-sableux, peu épais
sur les fortes pentes, évais sur le~) pentes 4. Sur les pentes 6 cultivées, on voit bien,
parfois, les affleurernents de CUlII~:1gua dmm len décrochements - Région très uniforme.
Les analyses de l' IIHAP (30 à 40) indiqlJditir;;-s pH de 5 à 6, parfois 4,7 - En calciUIII 5
à 12 mé %,.' à 3 en 11g - 0,5 11 1,5 [/lé lie K "n grnéral, moins ell phosphore. On ne reco~
mande pas la fumure potassique - 2. à 3 ~'o de 11.0.
A Alizales, maisons blanches et église, juste avant de descendre sur l~ano Acasta,
100 m avant, vers le Chotta.
25 - 40
60 - 00
40 - 60
PROFIL -
o - 25 B~tre 10 YR 3/2 à 2/3 et sec
Sable fin limoneux, doux - meuble, uniforr~e.
Plus foncé 10 YR 2/2 Ù 3/1 - Ilbonclnnts rev~tements, plus brun 3/3 écrasé et sec
Limoneux, un peu d'arffile, bp t1.ucollP de pores, travaillé par les animaux.
Plus noir 10 YR 2/2, rev0te.:ell ts tr~s prolloIlcén. Change beaucoup de couleur écrasé
3/2 et sec
limone-sableux fin, peu argileux, bonne structure.
M3me couleur 10 YR 2/2 ot sec
limono-argileux, transition rnpi'l'.?, beaucoup de rev~ternents. On peut faire des petits
batolmets. I.e transition est rapide.
130 - 130 lioir avec des tachf!s brunes ocrc~ '/,5 Yll ')/6 il 5/U, puis de plus en plus brun rouille,
le noir disparaissant, seC
argileux, assez plastique, chan~e de couleur écrasé entre les doigts. C'est le sol
brun rouille 11 halloysite, a~sez gras et adhérent des Antilles - beaucoup de luisances
130 - 135 Cangagua sableuse, brune, difficile ù creuser - dur sur 5 cm seulement - pas de ta-
ches noires.
a" 0 - 20 b .. 30 - 'JO c = 70 - 120 d cangagua 130 - 135
2 densités apparentes vers 35 cm
Sur les fortes pentes le sol argileux est plus proche de la surface.
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C). 0.20
'35 -i.oo H.l.b 10·$0 ~.oo 10.~
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No Cations échangeables en mé p. 100 T ~/T
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Ca Mg IC Na 1 S ICCl eau
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b -12.21 1.S~ ~. L. ~ 0.11 li·']$' 24.1> 76 '1'1. 1,0
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PAYS : E~UAl'l:.'UR
Altitude: }070 m
ilhHIAliO ACü:';'l'A PROFIL : E 602
Date : Mars 1~7~
c
Roche mère
Pluviométrie
Can8'a.{,rua
plus faible que Mariano Acosta - environ 'JüO mm
Dedoya - Colmet Daage
Température :
Saison : modérément humide
Modelé local : ponte assez forte et régulière - versant de sommet
Drainage externe : rapide
Végétation: labour (blé, havas, pOlrune de terre)
Lieu: Au-dessus <.le Pimampiro, les sols sont peu épais : 20 cm - sable foncé sur la cangagua
dure avec des plaques calcaires. Calme Ù sucre - pp.nte 4. A El Tejar, il y a encore du cal-'
caire dalls les sols à la base. 1'1u2 haut, les sols sont noirs, sableux en surface, puis
argilo-sableux sur la cangagua h l m avec des strates calcaires.
On arrive vers 3000 m sur des plnt~aux en pente modérée 4. Les sols dans le talus ont
presque un aspect de vertisol:
PROFIL -
- 20 Sableux à sablo-areileux brul~tre
20 - 60 Argilo à argilo-sableux très noir, avec beaucoup de rev~tetQents, extrèmement luisant,
change beaucoup de coulcur écrnrlé. U:tllfl le talus on voi t ce sol se fendiller un peu
corwne un vertisol.
60 - 65 Cal~agua dure avec des croutes calcaires blanches en 2 ou , strates dtfférentes.
65 - 100 Cangagua beige grise - dUi'c - uniforme.
602 b = 30 - 60
Voir s'il Y a de IR rnontmorilloni te, à COI,'pnrer à 601.
O.JI••.T.O.M.·Antlll•• REGION : 'I11MA.~f1" ato,tb- PROFIL N': élD.t
Echanullon Pr%ndeur 1HarI,' Mode 1 Argile '1. Limon ". Sables oio IMa.or 1
1 tN· cm. zan dlSp. < 2 p 1 2 à 20 P 1 20 ~ 50 P 150 ~ 200 plI... 1.... .111'/.
h 30.60
c. 1.~~
No Cauonl échangeable. en mé p. \00 T pHCa 1 Mg K Na S 1 KCl eau
b
" i-
l, :1
'"
(.4 1,8
N· to- I 1 1 1 1 1 1 1 1 1O{o
~ 16.0
1
c. 1.1.'
\\ll .bi~.
PAYS : EQUATJ:;UR
Altitude: 3UOO m
HJ:.:l:lotl !lZ'JGU~
Gb
l'HOFIL : E 605
Unte : Uars 1975
Roche mère : Forma tian!) volcani<IUCtl trè~ al térée!) !lur 4 à 5 m. Toledo, Gonzalez, Colmet Daage
Pluviométrie
Température :
élevée
PROFIL -
o - 20
Saison : quelques pluies
Modelé local : pente très forte de 40 ~&, plutlit "!l nr~te
Drainage externe : rapide
Végétation: champs de I:1aTo - jamais d 'cl'u;rnis cl1il1iq'le - m.o.ïs, alherga, patate, cebadas
Lieu: Yashico - dans le tournant avec l'etlcuela FisClll sur la route de Azogues à Paute, par le
paramon, avant dia t teindre le j'aramon.
Les sols sont r(Jug'~s, profonrlél1fmt n1térés, fernl1litiques - 4 Km avant le village de
Cordera en venant du Purnmon.
Houge 2,5 IR 4/6 - sec 6/0
Bien friable, nrt;ileux, s'émiette aisé!uent en très petits agrégats sous la main.
rares petits points de rnin{raux Illtérés - très meuble.
20 - 100 Très dur et bnrriolé - sol <Je bhour
Rouge assez vif - 2,5 YH 4/6 et sec
Le sol s'érniette bien, mais compact, presque un oxi!)ol. Très dur à sonder. Quelques
taches de couleur variées de minéraux altérés pourris argiliaés. Parfois plus rouge
uniforme, parfois plus bllrriolé, beiee et ocre.
Parait un peu plus léger en profondeur, un peu plus limoneux.
~ 605 a = 0 - 20
Voir acidité.
b = )0 - ~O c = 00 - 120
O......T.O.M.·An...... PAYS: 2qv-tA. J-e».A- REGION: fi z.o, v.Jlo PROFIt N': r:' 0 S-
Echantillon Profondeur 1Horl" Mode 1 Argile ",. Limon 0.'. Sables 0/0 IMa.or 1
1 1N· cms zon dlsp. <2 p I2à20, 20à 50 ~ \SOà200 ~ l .. ll... ~ 11/1 0/0
G-- O· lo
D 10'0;0
c
'0 ·1 to
No 1
Cattons échangeables en mé p. \00
T ~rr pHCa 1 Mg K 1 Na 1 S [Cl eau
0- {,6l. 4,1'r 2. '" 0·11 11.( ( -1.9 6'1- 4.':/- S,1
b ).15" 1.U. 0,S3 0./& 1,2)'" W·El 'H :3.'3 4, ,
Co 4,Ot 3·'33 o,JIi O,2L 1,'~ l' ~2.. ']. 9 !,O
N'
1 eQM.O/"1
N
1 1 1 1 1 1 1 1 1...., -1..
... 1G,L 11S"
~ 1S. ~ ~~
1 ~ ]6.8 43
PAYS : j:;QUA'l'J::UR
Altitude : 2700 m
IlliUlüll A'Z'JUULS PROFIL : E 606
Date : Mare 1975
Roche mère : Formations séciir;1cntaires avec d0~ posanges de arenis8a
Pluviométrie : Alogues
Température
Saison
Modelé local : Pente assez forte
Toledo, Uonzalez, Colmet Daage
Drainage externe : rapide
Végétation: i·lats et léeurncs
Lieu : Un peu en-ùesDous de Cordero vers Arogues - l km - sur la route A~ogues vere Paute -
près d'Azogues.
PROFIL -
0-20
20 - 30
30
Sol jaune 10 YU 6/4 à l' ci tn t hllm ide ct trf!S clair sec
limono-argileux, s'émiette bien sou~ l~ Il~'\in, tr!Js ùoux, beaucoup de racines - léger.
Sableux - assez dur à sonùer - niveau d'areaiaca
Très clair 2,5 Y 7/4, lilnono il lifnono-arr;ileux avec sable fin - matériau altéré -
dur.
606 a - b -
O.II••.T.O.M.·Antilles PROFIL N·, I!'06
Echantillon Profondeur 1Horl" Mode 1 ArgIle of. Ltmon 0,. Sable! 0/0 IMa.or 1
1 1N· CIDJ zon dl!p. < 2 p 1 2 il 20 ~ 1 20 il 50 , 150 1> 200' 1100 Il.... 1112 °10
0-
b
ND
1
Cauon. échangeable! en mé p. 100
1
T
1 1
pH
Ca 1 Mg K 1 Na 1 S KCI eau
~
';J."1.0
!:I ',2... t,~
N· t.aM 4f. 1 1 1 \ 1 1 1
IVi 1 1 IIM,-I..
II' n.:l -ilg
t
11 ·U.6
"
---.-
l'II YS J::QUA'1'l::UH IIZllGUI"S - CO]ITAIIDO PROFIL E 607
E600
Date : I~rs 1975
Toledo, Gonzalez, Colmet Daage
Ech. 607 - Cl es t l'argile ùélitée 'lui npparai t d:um un talus, à proximité du profil E
de Cojitambo • Vers l m ft l,~ m ùe profondeur, argile dure. Il y a quelques
efflorescenc~s calcnire~.
Ech. 60U Argile rouGe vertique dans le dernier tournant llVllUt III descente vers Arogues.
o - 20 puur voir ln teneur en po tr1fl~!'!.
O.R.S.T.0.M.·AntlIIes PAYS: PqlJ-o..~ REGION: RlO!J<.Aln PROFIL N' : é 6D;'_ {"a 1
(
Echantillon Profondeur 1Horl'I Mode 1 ArgIle "1. LImon 0:. Sables 0/. Ma.Or 1
1 1N· cm. zon dlsp. < 2 p 1 2 Il 20' 120 Il Sa , 1)0 Il 200' 1100 t 1.... ,111 °/.
E ;0":/ -iS"t>
é' O"i o ·la
No 1
Cation. échangeable. en mé p. 100 T 1
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCl eau
'Of- 30,f 4!. 5 g 0.1' 0.11. 1~.f..
'.9 g,1..
'0'1 2,9.0 1,s 2.. II, 0,10 '1',0 6,( 1,6
N· f ...... II"
'I- I 1 1 i 1 1 1 1 1 1 "'" -f"
,"Dt 1.0
-1:r
"Dl
33,2- 193
PA YS : E~UATr.'UH
Altitude: 2500 m
~l;VILLA DE CA.O PnOFIL : E 610
~ate : Mars 1975
Kb
Roche mère FOI'l<la tions pn;cFl/,lbiellnen 1') l t/'r6eB Tol~do, Gonzalez, Colme t
Da~!<e
Pluviométrie : PAUTE - ')7-)~-tJO-U(j-/H.l-';1 '" tt')-tto-,rl-(,Iî-16-')6 = 705 (~ llns)
Température: moy. mensuelle: 1'121 - mini:l. l'dm. U2 - rnax. abB. 27Q
Saison : quelques pluies
Modelé local : pente 20 %régulière
Draina~e externe : rapide
Végétation: Mars partout dans ln p~glon - p:Hfois hIlV'!~.
Lieu : Route de ~evilla de 0«'0 - Après le villate dp El Pnn, quelques centaines de mètres.
2UO ln environ. DllllG le 1er tourllnnt. Vans la r{eion tous les sols sont rouges ou jaWles
mais souvent reLianiés l'nI' les éboulis Bur l(~n p0ntes. Des horizons noirs de paramon venus
d'en haut apparaissent enfouis.
PROFIL
o - 20
20 - 40
Jaune lU YR 'J/G et sec
Argileux à argilo-liJnoneux - Bol] lIhO'lnÇ nvpt: un jeune Imis - Structure relativement
continue - un peu de limon - les blocs s'Li1iettent aBsez bien.
Taches rougCl!tres brunes - un ppu barriolé sec
dur compact, fnces trèn 8llf-;'.ILürps jnullp. ocr"1 rouge - structure continue, dur à son-
der et à creuspr.
40 - 60 Plus rouge 5 YH ')/6 barriolé - acc
argileux, llUlis s'éraiettant bien
60 - 100 Orange rougeâtre 2,~ YR 4/U - barriolé
plus limoneux quoiqup encore AT'gilc'lX, A'J"'? {10!.l rninéraux altérés de shistes rougeA-
tres - s'émiette bien.
100 - 200 l)lus en profond eur 2, 5 YR ttId pt sec
Très friable, lü\oneux, doux, quclqlJen I,Ül\I~raUX blanchlltres - zone d'altération
quelques débris ue shistes précambiens pourris, mais reconnaissables.
a = 0 - ;':0 b = 40 - 60 c = 100 - 140
O......T.O.M.·..n.llle. REGION: Jt.VI'UU. J.L ~to PROFIL N': 136 '1.0
Echantillon Profondeur 1Hari· 1 Mode 1 Argile '/. Limon O/a Sables °,'0 IM~or 1
1 1N' cml Ion dlsp. < 2 ~ 1 2 Il 20' 1 20 Il 50 ~ 150 Il 200' 1100' 1.... ,112 %,
Q. o·to
b 'cU.60
Q.. hJ.l~O
-
N- Cations échangeables en mé p. \00 T
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ~ If [Cl eau
"- 4,'1- :U3 1.69 O,b~ -J.D.-i H ,~- 5'3 5;64,1
'.63 lU- ~. ~D fI.1D f.S~ 'l0 'l~ 4fi 5,~~
Co ".s~ 4. z.~ ~.~q O, )L -1 o. ~ 2(,.S" CtS'" ~,D S,V
N' e.QAA ri"
0(" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M!)·'..
0- H,o 106
b 4~. 2. "ç
l c S4,-!.. I{O
(
(, ~....a..t.rl&.- ........~ ~~lJ
\... è...u t()~ .ll.&hll. \ok.......,..L..(, 1 ~.,.,a.~t"
PAYS : ECi.UAl'EUR
Altitude : 26uo m
PHOF1L : E 61I
Date : l~rs 1975
Roche mère Cellùre finc r n p0s11nt sur '.i"" ['r::J.c'\tioIl8 'lllciellllcs altérées.
Pluviométrio : Assez p.lp'i'~e - PAUTE - ')7-·:"·.~O-d(i-4ll-G1 = 4~-40-47-66-76-56 = 7lJj Ulm
Température: 1711 moy. raelmunlle - wn:. ,d'~. 212 - 11i nin. abs. Ull Toledo, Gonzalez, Colcet Daage
:::lflison
l,Iode lé local : pell te forte
Drainage externe: très rapide, 11 y a dcs /~l.isseillellts ùe terrain avec décrochements et des fissure
de 30 à 40 cm de lllrv.~.
Lieu l Km après Sevil1a lie OlLO nur la route de l'Ouest. Les hydmndepts apparaissent dès 2600m
déjà, sur Ulle certaille épais:.!~ur. Il y n d0.3 ùécrochements de terrain avec de fortes
fissures. Il pleuvrait davantl1W'? 'l"n s'Ir ln '!p.!"sllnt ct 'El Pan.
PROFIL -
0-80
80
2,5 Y 2/0 très noir et sec
opongieux, très humifère. [:I.'lin tr1.'!l friable, lilDoneux, doux, hydrandept.
Jaune très clair 10 YR 6/6 à '-'/G 0.t nec
Argile bien plastique, prollllhlr' ..0nt n~l~;ez dômlturée en base.
b ,. niveau noir vern 40 C"l
c = argile jawle - 1 en
2 densités apparentes à 4U cm.
D.R••.T.D.M.-Ant"'••
Echantillon Profondeur 1HarI· 1 Mode 1 ArgIle '/. Llmono/? Sables 0/0 Ma. Or 11?\~1J).A·I ~N· cms zan dlsp. < 2 p 1 2 Il 20' 1 20 Il 50 ~ 1 Sa Il 200 , I l''11'''' 11/1 0/0 ,m
E 'il 40 o. /;00 1'16b 40 0·40 ~]6
c. 100
N" Cation. échangeables en mé p. \00 T Sr, pHCa 1 Mg K 1 Na 1 s KCl eau
D O.'U o. oS' 0.24 0, oS o,S3 'oe~ 4'/, !.S"
c. 11. -t t '0.04 O.~t 0.0S' o.l.~ 19 ft 5·3 {.':Jo
~ ta...... 1 1 N"1" 1 1 1 1 1 1 1 l "'''~ "1.. 1
"
1.11' 11S
1 Co "124
i.g~
U:3I!UH'-'IUPAYS E~UATEUR
Altitude: 500 m
Pluviométrie :
Saisob : sèche
Température :
Modelé local : Replat 10 %- en crénéral b'll'IICOUP plus n.cc1dellté
PltOFIL : Jill E 675 Nt-Vm
Date : Déc. 75
COUŒT-DAAGE - 'l'OLEDO
GONZi\ŒZ
Drainage externe :
Végétation: Labouré mais ailleurs petite forh - ChQl~po de canne.On cultive surtout la canne à
sucre dans cette région.
Lieu 1 Carte USllUitlIU.- 4 km aVaJlt la staticn rluviométriquo de Laza à 15 lcIII de Machala et
'9 km de Pasaje
Profil 1
o - 70 Brun noir IOYR2/2 - argileux, grosses mottes au labour, très dur et sec et fissuré -
assez adhésif, colle aux outils, m~ia modf.rnnent, montmor1110nite. Ne change de cou-
leur écrasé. Se brise en blocs avec des faces angulaires. Un peu plus brun à 40 cm
IOYR3/2 • très compact à la sonde. Abondants mi.n6raux alténB. graviere et eables.
Beaucoup de petites taches rouilles.
- 10_- Arène altérée
Classificateur
a • 0 - 20 b :: 40 - 60
Vertic - eutropept - Le sol n'R pns tous les caractàres du vertisol peut - 3tre par
suite du sable
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: P,\IA.CA.L.t.,......... REGION: Sr J'Jo..fu, PROFIL N' :6C7~
Echantillon 1 Profondeur 1 Hari· 1 Mode Argile" " Limon "/" Sabla % \Ma. Or
No cms zan dlsp. < 2 II , 2 'i :'Q " 1 20 ci .50 , 1 50 ci 200 t" 11110 J 111011 ~ • 172 ~ •
1 c>.2.-o 1
.
0-
b 14 0 - GO 1
1 1 1 1
No
1
Cation. échangeables en mè p. 100
1
T
1 1 1 1 1 Tltel pHCa 1 Mg 1 1{ 1 Na 1 S 1 eau1
0.. 1 1 1 1 1 515 1 &,6
1
b f,6 7- ./
_J 1 1
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 11
1 1
lWU1}o; 11AClli\LA - ~A!lTA I:,ABJ::L
~;-.~~~::::~--:~
PROFIL E 676
pentes modérées, haplustal sur les éboulis
Ce sont d'abord sur IR. carte d' U~Il!"11J;a des nols rouges, probablement fersiali-
tiques avec un horizon un r~u plus beig" en nurfllc".
Altitude 300 m
te UNION -
Lemion est plu{l seiche, Forêt. Len sols fiant caillouteux avec beaucoup de ro-
ches; quelques bananeraies épurses.
CllICLAl'AYA
Très fortes ventes. Les sols sont très cnillouteux : mollisols et tropustalf. Ce
sont des éboulis de co~lées andésitiques. Ln colarntion du sol est rougeatre souvent.
Al titUde 500 m
Voir le profil 675 à 3:J leu de PA3A'l. VerUsol
4 km après le profil E 675, la réL~on pnrnit plus seiche. Lc{lsols sont rougea-
tres sur 40 cm, puis jaune clair. En profondeur, c'est l'arène sableuse d'altération,
Tropudalf.
Le climat devient très rapidement aride avec une végétation de cactus. Les sols sont
très peu profonds. On observe quelques mollisols sur le3 pentes.
Altitude eoom - km 81
...
. Sur les fortes pentes, ce {lont den orthcntn sur den tufs volcaniques. Sur les re-
plats des mollisols et tropustalf, il y a quelques vertisols dans les parties peu en pentes,
avec de la canne et du Mais irri~.
CAH'lE ~AHTA - 1.;ABI:;L
-=::;.=.: :;: -.-:::::::;
Cood 72 x 33 Ce sont des tufs volcaniques cnlcniren et des roches métamorphiques. Il y
a quelques cactus et une vée~tntion xôrophylique. Le climat est très sec, avec des
éboulis pierreux.
Association : Orthents : fortes pentes
llaplust;ol
Tropustulf
Pnléosols rouges par endroits
Quelques sols vertiques dans len parties basses.
Pas de cultures.
Une photo de paléosols rouges h 76 x 33
Altitude 1600 m E 676
Les sola sont peu profonds et très érodés, sauf sur certaine versants ù'accumu-
lation.
Le sol est bien nrl!ileux jusqu'à 40 cm, vp.rtique, avec quelques pierree 10 YR 3/4,
Quelques fissures, pUis plus limoneux en profondeur avec des accwnulat10ns calcaires.
Vertique utropept - l'loins eras que les vertsolo classiques.
E 676 : 0 - 30 c~ pH eaU 7,5J 3ec 5,85
Cood lL~2~
De l'hacienda Sl\n José, vers Pucarn
- Sur 2 km, il Y a d' abord des sola h nCt:U1:I'üntdlœ calcaires. Les sols sont formés
sur des tufs à calcaires cctlltilllées P()U profond3, fonc6s sur 20 li. 30 cm d' épai8seur.
Rendzinniforme.
~'~ l'':)~ : ~C{Jt::. CiiAGkAlR
~~N'lï~ ics.~~tl
&676 suite
- Au km 4, on descend d"ns une vnll~t') Illmid!'! pnr suite dp.8 nuages qui ,y persistent.
La végétation change brusqur~m"nt.
On passe à des sols rouLcn très a't"p;Uaux ct profollib. Voir le Profil E 680
Puis de l'autre coté de ln rivir)rn , on rctrnllvc ÙCO !3ols très alrcs et pierreux,'
avec une végétation de ba:l:3e brou!3nnillefl, 'luelquc3 mollinols.
- Km II - Dans les partics concaves et'acCUInulation, les sols aont très clairs,
ce sont dë'Sinceptisols lil~oneux ; sols d'éboulis.
- Pucara - MaIs, pomliles de terre. L'Havas eflt abandonné par suite d'une maladie
des racines.
On met de l'engrR.is du 10 - 30 - 10, 20L'Y.g :/ 1111 sur la pomme de terre 50 k8 sur
le maIe.
On récolterait 20 T de pOllllnes de terre et 15 quintaux de mais.
Voir les Profils : ~ 677 - 678 - 67~ -
Il Y a des sols jawlCs, ùca !3ol!3 rotlL"~' r\"" nols noirs. Les aols rouges nécée-
sitent le plus d'engrai!3. Les solo noir9 sont meilleurs.
- CllUQUI - 3200 m
Pour aller à 1I0millas, on traver!3eI"ait ?? dea sols noirs de paraIJon. A hommillas.
il y a des pommes de terre et des patura~ea, nous a t'on dit.
_ gllllLGAl - Les dmes sols qu'à l'ucarn nous dit-on.
Cood B2 x35 : Très sec
Dana les haciendas plus en hauteur, il y a de la canne irriguée.
Cood /82 - '6 .. S.18 à accumulation calCllirp.9. Pnrfoia de la tomate et des poivrou
LIVSII1: Ce sont des vertisols. Sol bbnchntre. qup.lques rares paléosols rouges.
Cood 86-38-~- Quelques tropudalfs peu profonds, brun rouge sur des argilf!s marines cal-Parfois foncés sur 20 cm - Mollisols -
SANTA - ISABEL 2 Vertisols typiqies, bien p;rns
IÔ YR 3/2 frais et sec 4/1, foncé our 40 cm, puis beige clair avec
accumulation calcaire.
Cood : 90 ~ ~ Vertisolo à accumulation cnlcaire our deo nnglornératB andésiliques.
Tufs volcaniques.
Limite de la carte YARITZACUA
Vertisols dans les parties cOI~aveo
Sur les pentes, Bols vertiqies. Carnle il sucre
CART!:. YlIltITUlGUA
Hacienda Tobachiri : Surtout du muis ; un peu de canne" aussi;
Hacienda Pinan : C· )od 46 Jt 96 Sols rouges sur les
49 - ~è ~quelèttique
Li'::N'rAG
Parait un peu plu9 humide. Quelquea bois
Tropudal! et vertique tropudulf
Cood 2, 5 x 47
Quelques sols rouges
Ilosquet naturel
•
PAYS : EQUATEUR
!ltitude : '240 m
Pluvi(Jm~tr1e :
Saison :
nu;rUll l'UCARA PHOFlL : E 677 1
Date': Déc. 75
TOLEDO ~ GOliZALI::Z -
COUlli'T - DAAGE
Température : 15~
Modelé local : Pente forte 3(}iS environ
Drainage externe : Rapide
Végétation 1 Mars - Po~~e de terre
Lieu 1 Pucara. Feuille Santa Isabel Il = 44 V = 71 - h 5UO m de Pucara, type de Bol jau-
ne de Pucara - bon pour le maIs avec dp.s engrnis 10 - '0 - 10
Profil
o - 30 Beige jaune 7,5 YR 4/4. Bonno s tI"JC ture, hbouré rocernroent, s' effrite assez bien
parait peu humide - Le Dol est trin) frinbl'?, preB'lue un oxisol. Les blocs éolatent
instantandment sans agrégats interm~diRires. Le Bol OGt doux, limono à limon~ argileux
peu de sensation d'nrgile, beaucoup do racines.
'0 -60 Mime couleur 5 IR 4/4 t"rais , plus argilrlUX, plus plastiquef LimoDO limono - argileux
structure continue, pores abondants, rev~tetnents brunntros. Le sol change de couleur
écrasé. Il y a nettement un i3 nreilique, structure prismatique.
60-100 Plus uniforme, blocs h faces BubnneulnircB 7,5 YH 4/4, assez argileux, ddbria d'al-
tération, moins de rev3tement, peu da pores
E 617 a = 0 - 20 b = 40 - 60 c • 80 - 100
O.R.S. T.O.M.-Antllies PA YS : 1~", tAotu.v. PROFIL N' : E( 77-
Echantillon 1 Prdondeur 1 Horl'I Mode Argtle 0 0 Limon 0/.. Sabld % ~a. Or
1No cm. zon dlsp. < 2 " 1 2 0 :'0 " 1 20 CI 30 l' 1 So u 2(10 l' 110ft ~ ~Ilnu Il , 172' •
r; '7'1 0- 0.20 1 6,4
ob 40.60 . 1.1-
c 90'(DOI 1 1
N·
1
Cation. échangeable. en me p. 100
1
T
1
sir 1 ~LA1~ 1 f.lP~.1 -, pHCa 1 Mg 1 !t 1 Na 1 S !tCI 1 eau
0- b,2 2.9 1,0 1 0,04 9,3 IZ6 ~b 1 ,7,0 1 Q, If -j.~ 4,1 4, VS'"
b 1..1- 1·,0 O,3~ cl,OZ. 3,-1.. LD 1S" ',2- l0,), 5,0 4, ~D4./
cJ 1.65' -i, 2~ 1 0, ~~ 0,°3 1 3, q lo
1
11 4,1 Olt~ 1 4,'1- Il,0 fi, 7D,,~lA.. \ _ .lltl/lf~
~l 1 ,tt. I/Îp~~ 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
A. 1 34 1
1 1
31 ~
n 1b . ~2
1
~~ -C- I
•
PAYS 1 EQUATEUR
Altitude 1 3l'JOm
Pluviolllètrie :
Saison 1 SIche
Température : 15g
Model~ local : Pente forte
Drainag~ externe : ~ide
V~gétation : Labouré l~rs
HEGI0N lUGAHA rnonL : E 6781
Dnte : Dec 75
TOL~DO - GONZALEZ
COU-U~T - DAAGJ::
Gby
Lieu 1 A 2 km de pueara vers Santa - I~JIlbl!1
Profil: Clest le 501 rouge de la rélJion.Le~; sols sont peu c'l1tivés
exigeant beaucoup d'eQgrais.
et réputée peu fertiles
0-20 Brun rougeatro foncé 7.5 YU 4/4 ooc rot frais 3/2 ..... sflez dur en gros blocs, gros:les
motte. aprOs un labour, très mottroux.
20 -BQ Plus rouge en profondour 5 YR 5/U. B nrgilique, très cOlnpact, bleeB à faces bien
angulaires. Le 801 s'émiette aouez bi!'n. bien structuré, beaucoup de vides ou quelques
uns remplia. Peu de revêtement, facca de elisafll!lents?
90 Coloration très bariolée 2,5 IR 4/U. Taches blnnchatres, tuf andésilique. Le aol rap-
pelle les farrisols des Antilles.
E 678 a = 0 - 20 b ., 50 - uo c • 100
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS:~qv..~\..L....o-. REGION: 1U.CCVltA. 8'T'DlhUl.. PROfIL .N" : e ('1~
Echantillon
1
Profondeur 1Horl 1 Mode Argile 0 n Limon ni" Sabla % ~a. Or
N" cm, zon dl~p. < 2 ~ 1 2 ~ 20 ~ 1 20 0 ~o ~ 1 ~o ~ 200. 1 Zoo 1 1,... " 1 172 •• ,
t:. 67~ Cl
1
0·20 1 1 ~,~
~ 60 .~o 01 6
c 1. 00
1 1 1
No
Catloal échangeables en mè p. 100
1
T
1
Sir
1
0. u: fCt lai l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ICCI 1 eau1 eu. H
C).. (,f 1 J,~ 0, gJ 1 ~,()ç 1U,t 1 Z1 3g 1 1.<; 10./0 ~,o j ~,o q,~
b 0,5'1 6.1- 0.2' 0,03 ':1.4-'
-tg 1,3 li,$" lo.fo 1,0 ft,o 4, b
~J OIS! Cl i ~T 1 o./~ 0,°3 1 1• ~ 21 6· Il.3 ju,s, III. ~ j.B 4, b
~~IA ... l .... .A __" ...
-;l ~<.(. l ",1"11 11 p?') 1 1 1 , 1 1 1 1 1
c:\. J~
1 1
3:12. "
h rt 31
1 c 4\
1
-
rAïS : EQUAT~UR
Altitude : ,~Jm
Pluviomètrie
8aison :
PI~OFlL : E 679 / L 9
Date 1 Déc. 75
G0I1Z/iLEZ - TOlliDO
COL: .L'T - DAAGE
Température : 15Q
ModeH local 1 Pente modérée 2~~, mais en 1S[~lIérlll l.J("lLlCOUP plun forte.
Vf§gétation : Labour pour lo!ats - Pomme dp. terre.
Lieu 1 Pucara à , ou 4 km vers Santa - Isabel. Type de Dol noir de Pucnra. le plus fertile.
Profil
Trb clair lorsque le sol e&t sec ID Yll (j/2 et hUMld(! '/2. limono-nrgilcux.' peu d'ar-
gile.
S'emiette bien en blocs angulaires, benucoup Ù~ poras et de rev3tements •. vie animale
très active. beaucoup do racines. Le ~ol chanee dl! couleur lorsqu'il est ~crnaé
10 IR 4/'.
E 699 Il'' 0 - 20 mon tmori Hioni to + kaol1nite
O.R.S.T.O.M.-Anllll.s PAYS: ~~u..o. ~lt.v- REGIOr·J: 1U.CIlJlD- A'2~ FROFIL N·:E6t!l
''''1.> .fZA(In.rl Mon'...".
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'j Mode Argile ",0 Limon 0/.. Sabla % lMa. Or
1No cm! Ion dl!p. < 2 fi' 1 2 CI 70 l' 1 20 t'J 50 ~ 1 50 (l 2001# 11()fI , 111"0 l' 1 172' '.
E619o.1 0.20 1
1
5,0
1 1 1 1 1 L
No
1
Cation. échangeable! en mé p. 100
1
T
1
Sir 1 ~~~F~ ·I~.I l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S It.Cl 1 eau.
1 1 3(; 1 1 4,0 1 1q.. (.4 1.6 1.H ~, 0'> 1. 0, 4 2~ 3,1 1 0 ,3 3.f 4,6
,~",~J
--'
1 1
- 1cl.....}..
-;-1 -
1 1. 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1/ 1
1 1
1
t,~
1
1 1
rnOFlL : E &l0 1 G b
Du te 1 Déo. 7,
G6IIZALIZ - TOLEDO
COL/U::!' - DAAGR
l'\JeA!'A f\J1 f.'AYHEGIOiJFA!~ 1 EQUAl.'b:UR
Altitude 1 2060 m .
Roche Mère And{2ite sans douta
Pluvlomètrie Région ennDElgée fréqlll'!!'l"nt
Saison : Sèche
Température : 20a
~odelé Local 1 Pente ,~
Drainage externe : Rapide
Végétation: Basse, petite bnr:lUOus, épiphytp.~, nrbustefl couvnrto de mouose8.
lieu: A 20 km de Fucara ot 7 10., do la route dnns ln vallée entro l'ucnra et la route de Santa
Isabel. cette vallée est plus vordoyante par suite du brouillard t~s fréquent qui
y persiste durant la journée. Le8 nUnens y demeurent. La vé~état1on chanse complètomont
à peu de distance. C'est une pp.tlte for3t arbuotivo sur les versants de la vallée,
et une brousoaille arida éür lns flancs pluo Hevés do la montagnell Les sols rouges cOc..
mencent à 2 km do lA. routp. de SantR - l~abl'!l.
Profil 1 Très argileux·. FerrisolB.
" - '0 Brun foncé 10 YR 3/2, structuré, bion angulaire, s'emiette assez bien. Pas de rev3te-
ments sec, quelque. pores.
30-50 Plue jaune ,5 YR 4/U. S'émietta en petits blocfl binn ~lgulaires, lorsqu'il eet seo.
Quelques revhements bruns foncés, chal1Bp. de couleur écrasé ne ttemSllt.
50-100 Franchement rouge, 2,5 YR 4/6. Structure continue s'émiettant en bloos angulairea,
fissuré, tns argiloux.
100-120 Parait plus limoneux. Les luisnnceG disparaissent en profondeur vers l m. Il y a boau-
coup de minéraux. En profondeur, il yn des faces luisantes, ma1B 11 s'agit peut-Ihe
de facos de frictions.
O.R.S.T.O.M.•Anlilies PAYS: ?91.lG4.1t.w. REGION: tp/..(,1.4IIA_ thuA-lj PROFIL r~' :l6~ /)
,...".l\f1. UfJlN "'"0""'''''
Echantillon 1 Pr~,londeur 1 Hari., Mode Argile" 0 Limon 0/.. Sobld 0J0 ~o. Or
1No cms zan dlsp. < 2 ft 1 2 a ~o ft 1 20 li 50 ft 1 50 (l :200 ... 1100 ~ :'''''0 Il • 172 ••
EbfD 0.. 1 1
,.
Il· '1 D ~,~
:1 ~ 0 .9l) 1,l..f20 1 1 1)1~ I-
I Cations échangeable. en me p. 100 1~: 1 Sir 1 ~~~~ I~~t 1 l pHNo Ca 1 Mg 1 le 1 Na 1 S ItCI 1 eau
().. A, 64 1 1.U O,5'~ 1 V,O> 5, D 1 2 ~ 1'1 1t,Ii lo,/s 7" J,)' 1 4,j
>./S J.~D (J. J~ d,06 5, g 2.( 2) 1 g,2. 4.0 5,2.-b g, 6 lO' 4'
~.-I2.ZS J.4' 1 v,ll O,D!> 1 ~/O 2.q 11- 10,0 0 160 B,S" 4,0 S.O.~ IA....I. rA_..A
N'l ~J!)t 1pf~~ 1 -1 1 , 1 1 1 1 rI 1
().. 1 36 1
1
U-i
1
b 'b GS'"
1 c... lL 1
31.
. , .
CAH'l'J:: A;';()i";U]~
~~~-~ PROFIL E 681 lE 682
E 683
Cood 42 - ~7 Sols rou~~s
ijü
Cood 41 - ~J Sols assez légcr- Trè~ cultivés
Vertique tropudalf - tr'lp"pt
Ver~isols dégradés
T secs 15 mê
sablo-nrgileux. Sol d'éboulis
pH KC1.. 5,5pHeaus 6,4
Cood : 42 - 99 Vertioolo - Taches l'entc 4 - Uchupuncu
f E 681 a = 0 - 20 ~i cau 6,U ~~~ ?,Q
( E 682 Pente 50 à 100';G 2,5 y 6,4 sec 4/4 humido
SOI jaune clair - pale d'accumulation our un Inn tériel
argilo sableu:(
Terre franche
Uniforme - profond
Tropept
Cood 9~,' x_42,5 ~;ol jaune, oUrtilonté ù'hydramlept
,'ood : 98,5 - 43
--.--...---
Sol jaune, d'accumulation, un peu vertique dans les parties basBeS.
,E 683 - Parait plus humide
Sols ro~ges 5 YR 4fo, argileux, bien structuré, vertique tropudalf. :f8ec'~ 2) me %
Luis CAltDcJU!) SoiLs ruuges - LUIS
Cood 43 - 96 Sols rouges pH eau = ),~ .. 4,9
Cood 44 - 9'3 Quelques lambl'!:lux d'hydrandepto dans les sols rouges
Cood : 99 - 45 l~drandepts avec des ponces rougentrcs ??
Gros échantillon Pour ln M. O. de plusieuro kg
..
~'~;QIA : ~", .... b. œ.... ~(;tu';)",
è 1'€\~ a'Atoc,vE~
~ \"~'I~ l.tC!: t ~I
G(j?l
G~l
PAIS 1 I!:l,tUATEUR
Altitude 1 3J40 m
PluvioL1~trie 1
Saison 1
rROFIL : E 6U4 0 Op
Date : Déc. 197,
GONZAŒZ et TOLEDO
COUo'll:.'T - DMCE
Température du sol : 120
Modelé local 1 Plateau "n pente régulibr0. rOll te 10.'~
Drainage externo :
Végétation 1 Pommes de terre affectoés pflr len gelée!!. rnnis en@!1éml de prairies du paramon à
Stipa-l tchu, Aguaranco
Lieu 1 Sur la route du Paramon d 1AZOGU~; - Cartes CoIn Snn Pablo coordonnée. 5' -06 à le lem
du profil E 60'
Profil Le sol est noir avec une profollùeur irrégulière, parfois le 801 jaUIlft t'erralli tique
affleure
0-610 labouré pour la pornllle do terre. Un peu sec en surface, c'est un t8zreau noir très fria-
ble la IR 2/1
20 -60 Un peu plus brun 10 YR 2/2, s'c:rnietto tr~s bien. Cohéoion allophanique nette. Hydran-
dept- forte humidité savonneux.
E 684 a ~ 0 - 10 b = 20 - 40
•
\C1t
O.R.5.T.O.M.-Anlll'•• PAYS:{1uCAtWIL REGION: flzofjlJ..l/.) PROFIL N' : é (i4
Echantillon 1 Profondeur 1 Hari· \ Mode Argile 0 0 Limon el· Sabla % 1Ma. Or
No cms ton dl!p. < 2 " 1 2' ;0 ~ 1 20 ~ 50 ~ 1 50 ~ 200 ~ 1100 1 1... l' t 1 172 '.
lE a~ ~I o, LO 1 1 1 J.4 -
~ 20. ~o 14,(
1 1 1 L
No
1
Calions échangeables en mé p. 100 It~ 1 re~ 1 S~I 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K. 1 Na 1 S K.er 11 eau
... 3,0 1.65 1.S~ 1 Ô/O~ 6,251 4~ 41. 11~ 1
M 141l1
D ~.I~ oj6 1, l6 d, o~ ~/4J 40 3d. 11-
1 1 1
~.I 4/2,
N'l ~ot. ~~ 'l'l'l ",~Il.U.t hlA."""· C\..,..t..r.) W'4 1chve.a.M. 1 1 p~~ 1 )1f",L. 1 ! 1 1 ~6h•.t 1 R. H. 1 A.Ç 1 c 1 IV
,. 1 g~ l '3 (0 1 ~,'7- ~. ~.9 1.49 'q.91
.h
':iL '8 51 ~,1)
1
1..' 7- 1,Df g,4
1
l'AïS : t:QUAl'EUR
Altitude: 3000 m
Roches mèro : Cendres
Pluviomètrie
Saison : Seiche
R!~(;lU'j : GU;,A ~:,'\Il J'A:lJ,:
nlil)l Ll G
j 'JlOFl L E 6U,
Date : Déc. 75
GONULEZ et TO],};oo
COU1E:l' - DAAGI-;
Température IlOR
Modelé local 1 Légère ponte on cr3te
Drainage externe 1
Végétation 1
Lieu 1 Hacienda Virgen Coral - Coordonnées 07 x ')'., - COLA SAN PABLO
Profil
0-90 Sols noirs très épaiB~ Un pou désnéchés en surfacen, limoneux, t~e doux entre les
doigts; terreau.
20-60 Bien noir, véritable hydrnndept, très hUI:Jlde, limoneux, savonneux, spongieux. cohé-
slon allophanique.
-100 Plus bI'DJI;' très saVOIU1CUX trÈls onctueux, bien allophanique, très doux.
E 685 a • 10 - 20 b .. 40 - 70 c • UO - 120
O.R.S.T.O.M.-Anlll••• PAYS: 7~V.CAb REGION: {'cJk L illllol, PROFIL N': E68'r'
Echantillon 1 Profondeur 1 Horl 1 Mode Argile 0 0 Limon 0/.. Sabld "1. 1Ma. Or
No cms zon dlsp. < ? fil 1 2 n io ~ 1 20 a 50 P 1 50 a 200 l' 1 700 i Jo"o Il , 171 • 4
E,rs (>.. ~ D,ZO 1 1 l.bl i
b 40 '"1D 17,0
go .Ito
1 1
.-
c 1
No
1
Cation. échangeables en me p. 100
1 Lu 1 ;~t- 1 ifl 1 1 1 TItCl pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
0.. <"iS () i 2i 0.10 1 d l 03 0 1 S2. 1 ,~ ~3 1 < 1 1 /'1 " 44-
d;6D 0;09 ()./3 0, Dt (). ~5 14 4t" 1 1 5". ( Solb
c 0, ~ 4, ,o·/b 1 0,0$ O',Db 1 O. 6~ (j 40 " 1
1
!d.. SIO
N' 1 eQA& ·/D 1 ?otTw... '1'Yl'" h'_ ltlAlOi q, .......... s"""1r~) 1p1=It I l-1 1 1 1.0'''''' 1 Ait 1 ~F le IN 1 c/N
1 911 1 ~~ B 1 5,04 ~11' ; 15"/,((c ~"t&
211 2.0 ~ itb ~,~' 0, ,1- i,~ .1 ~I'
1
~ 2.2 'L
1 i" 0,55 1.2g rIl9 1,8,3 -c.
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2800 m
Roche m~re
Pluviomètrie 1
Saison :
métamorphiques
itl.';I(m :FllIliIL1G PROFIL : E 6UU
Date : D~c. 75
GONZALEZ ., TOLI::DO
COllU:;T - DAAG~
19
V~gétation
~odelé looal z Très forte pente
Drainage externe :
V~gétation 1 Labour - Culture do MaIu
Lieu 1 Carte COLA SAIl PABUl : 9,5 X 58 - Zon~ dtl forte pentu cultivée. Typo de sol jauno.
Plus en bas, les sols sont encore plus jaunl?s et sans doute moins arides.
Profil z
0' 20 Deige jaune clair 10 YR 4/4, frais ct sec très çlair 6/', limonG'~ argileux. Assez
friable; blocs à faces peu aneulnirc9, bien struçturé.
20-120 ,.. couleur, cOI.lpact, parait plus argileux, dur à sortir de la sonde.
120 Débris dl al tération jawle clnire plu:! sableux. Co n' est pas un 1ID1l1s01 tropept
Analyses 1 NIAP- Ph 6,2 dans le bas de la vallée, Ph 5,5 dans lell hauteurs.
E ~.. a oz 0 - 20 b oz 50 - 70
O.R.S.T.O.M••Antliles PAYS: ~~t.LfA ~ REGION: 1,. n ~.~ PROFIL N':éb~
Echantillon 1 Profondeur 1 Hari 1 Mode Argile 0 0 Limon 0;.. Sabld % 1Ma. Or
No cms zan dl!p. < 2 fi' 1 ~ 0 ~() fi' 1 20 0 30 fi' 1 5u tJ 200 y 1 7l'1l1 a 2tlM ~ N. ti2 ••
!. (~ "-
1
Cl·20 1 ~Ib lb SO ï.jO 2J1 1 L
No
1
Cation. échangeables en me p. 100
1 ~..rt. 1 Sir 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 s KCr 1 eau
0- 1,1J "tZ O.2.j 1 o,O~ ~J.l. ~ 20 CJ.... 1 1 1 4/1 )/l
1
? 1/~ {,O Ô .l~ 0.66 '1 ~,D -1~ ,~ 4,3 $, {;
_J 1 ~ 1
-;l l ,t,~,l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /II 1
.. H 1
1 1
210
1
1
b 30 1"g
1
PAIS : EQlAT;;UH
Altitude: 2760 m
Pluviomètrie 1
Sa.ison : Seiche
H1T!<'1I : T.',f/":'Y
COLA SAIl Ph' UI
PHOFlL 6139 t'
Date 1 D~c. 75
GOIIZLEZ et TOLEDO
COIJ.lET - DAAGE
Kb
Temperaturo : 15Q
ModeU local : Très forte pente - pOI:trnCS lie terre
V~g~tation Labour
Lieu : 500 III aVQnt TARDAI en vellnnt de FI1IDILIG U,5 x %,5
Profil 1 Sllt rougo sur andéuite : plus haut ce sont d!)!' paturneos
a - la Brunatre 7,5 nt 4/4, bien friable ,sec ~/4, argileux, s'emiette t~s bien, un peu com-
me un oxisol, tendance subaniulaire.
10- 60 Rouge 2,5 IR 5/u ; bien argileux, trilfl friable corame un oxisol ; peu plastique, beau-
coup d'argile. Structure continue.
60- 80 Plus jaune, plus clair; 111110no-[lreileux, astH~Z plastique; quelques minlSraux altérés.
80 Jaune vordlltre, la IR 5/1:3, horizon d'altération lü,oneux
E 689 a = 0 - 10 b = 30 - 60
Plus en bas,lee. solo sont plus jUWIC9 et nrlnn ,toute moins aridos
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: l~v..o.hu.ll REGION: TfA/I~ PROFIL N' : ~ 613
Echanllllon
1
Prcfondeur 1Hall 1 Mode Argile 0 0 Limon 0/.. Sabl~ % ra. Or
N~ cms 10n dl!p. < ~ ~ 1 2 n ~o Y 1 20 à 50 P 1 50 n 200 l' 1100 1 ~... l' 1. 172 •.•
Ebg~ l1- cL 10 1 1
1
1~4
.!? ~\L '0 :1, b
1 1 1 L
No
1
Collons échangeables en mé p. 100
1 ?~ 1 sir 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 5 KCI 11 eau
~ tl6Ç ~.30 0, !)~ 10, OS 1.1.612.6 "r 1 1 1 4,9 ~,31
j, 41 ~s 4,7/t 0,0 y o. "?- 9t'~ )4 41 3 S,:J
_J 1 1 -1~ 1
-;l - -rH,l
1 1
,
1 1 1 1 1 1 N 11 ?tt 1
0- 3g 1
1 43D1
1 D 3~ 1o
1
PAYS : EQUATEUR
Altitude:
Pluviomètrie
Saison 1
HJ::(:!Orl TARDAY (;ullrninn mOFIL : E 690" N nr
Date : D~c. 75
Température
Modelé local Très forte pente - ZO!1fl d'accumulation cllil10uteuae
•Végétation : I~rs
Lieu : Après TARDAI
Profil
o - 20 Coloration foncée 10 YR 3/2 1 plus clnire, !!cc 5/2. Lil:1ono-argileux, terre fralche,
beaucoup de cailloux volcaniques, aflflr!Z l~rr~rs nntre les doigts. Plus foncl! en pro-
fondeur, horizon argilique, avpc b'"."ucoup de revètmnents da à. la circulation de l'eau'
sur lee pantes
O.R.5.T.O.M••AnllIIes PAYS: ~~IA.I4.~ REGION: ÎGl;1k.rJ
Echanllilon 1 Profondeur 1Hari 1 Mode Argile ",'" LImon 0/.. Sabi .. DtD lMa. Or
1·No cm! zen dlsp. < 2 l' 1 2 ~ 20 r 1 20" 50 P 1 50 n 200 l' 1100 1 '"'' l' " 172 ••
é{~D
1
1 1 1 4,l>
. ,
1 1 1 L
No
1
Callon. echangeables en mè p. 100
1
T
1 ~1r 1 1 l pHCa 1 Mg 1 !c. 1 Na 1 S !c'CI 1 eau1
1 1 16 ; 1l 1 1 1(~l> 8 4/6 DI 66 o~ Or 1!.) 1 ~/j f/~
_J 1 1 1
-;l
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 /t{ 1
1
1 1 l1v
1 1
PAlS : EQUATJ.::UR
Àiti~" i .2780 CI
Pluviomètrie
Saison 1
Température
Mod.l~ local Pente assez forte
HEGl( lil GUAll1IIIlAG PROFIL : E GY1
Date : DlSc. 75
TOLEDO - GONZALEZ
coum • D.AAGE
Lh
Vt1gétation :
Lieu : Juete aV811t le villago de Guarninnrr
Profil 1
o - 60 Argileux, asse,: motteux en surfnce, dur à cn:J~é Il la :londo,IO YR 3/2 à 3/3, OOlll-
pact eous la UlBin. beaucoup do cnilloux volcnnilues ; peu do revêtements. Trop dur
pour Itre un mallisol ; pr('~q\le v('rti'lue. Eutropcpt
E 6Y2-, 501 rouge jaune Ca = 14 lIy = 5,5'j K = 0,21 lia. 6.Il
E 693 ~ TorllillA~lliA - déjà v~rtique ; vcrtinols cla3siquoB, pierreux
Ph eau 6.3 1h ).~
Guachapala : verti801~ typiquos
~ 691- a = 0 - 20 b = 40 CCI Lh
S • 19,8 Lh
Vc
O.It.S.T.O.M.-Antllle. PAYS: l~().",k..M.. REGION, [lIAMa.A!lO..f}-
Echantillon 1 Profondeur 1 Horl'I Mode Argile 0 0 LImon 0/ ' Sabla % 1Ma. Or
No cms zon dl!p. < ? , 1 2" ;0' 1 20" 50 , 1 50 " 200 "Ilon , l"" ~ I,r 171' •
t 6H 0- O, Z0 1 3,~
PROFIL N' : E/J-1.
40
1
1
1 1 L.
1 I;{ 1
No c~atlr' ~~anra~eseÎ m~a p. IlDOS I,~ 1$ 1r 1 1 1 1 l KCI rH eauI-----!'----+-----+--------r-I-----+,-----;If---i-----i-I---+-,-----;:----+-\-..,...... 1 .
0.. 1.1,i, 6. .9 6.24 a,og 17,3 2.0 H 1 SI!' 1 (le.
b -1,tS 6-, ().IS 0.// 1.5,& 2.3 q6 !,~ (,q
E6,LJ:===/I(=:::!::=:::S,=ç===,:1=d=,t=,=~d=.'=/~-'=1~3'=~===-==,=1 =-==::!:::::==========I=========b.=,=1==!::::::~*'=~=I
-;-1 1 1 Il! 1 1 1 1
1 1 1
1 b
'.U ~lA!JOd"" I\l1o<....... ,
to1.
GAIU,G De; (;IHOlI
""
PROFILS E 695 ! E 700
Colmet'Daage Toledo Gonzalez
EL f'ORTl:.'T
Au col, chemin sur la gauche lm ven'1n t de Cuenca après le monument, faisnnt li
la vallée vers Cuenca avant le so~net. Tnlu~ ~ur la oroite en montant.
V":CLTAT10N: hrbustive très humide.
SOL Paramon arbustif i dytrnndept -
Noir, limoneux, bien onctueux alloplmnique, réagissnnt au FNa.
Niveau rouge oraneé, onctueux, poreux, friable, réagissant FIla 5 IR 5/8
E 6<')5' a - 0 - 20
b :: ,0 cm
a - 40 -
40 - 60
60 Noir, puis ::Jols rougeatrcs, argileux,ferrnlitiques
Ca Nz K lia T fH;is
0!4 0,21 0,61 0,05
O,()'j 0,06 0,01 0,02 40
pH,
eilu
T
KCl sec EauP~
10 81 SI
35+ 94 90
En dessous , il Y a un sol rougeatre argileux.
AmES LE COL VERS GIllOn
lod : 54 - 01 : Sol un peu vertique
E 696 ~ 0 - 20 : pU eau : 5,8 KCl: 4,8
Les vrai::J vertisols cO:.unenCf'll t à CInON, au pnr avant l' hori.on de surface est
assez meuble, mollisoln vertiques
Route de GIRON à CHUMBLIN en montan~
2300 m : E 697 r: 'lettique pH eau : 6,3
2500 m : E 698 'î Plus humide, plus lée<'r
Kel T sec 29 meX
Vm
Sol sablo-limoneux en surface, pui::J argileux
brures peu profollde:J. Hoches ou tuf à 50 CI~pH
(1 F A C) Ca Mg eau Kel
14 4,4 5,9 4,~
en desnous vers 30 cc avec des mar-
Nq
Tsec
~~3 +
~~: E 6')9 - SAN GERAIWu - Grande plaine labourée i pente ~G. Sols foncés d'érosion.,
transition vertique, plus légers.
Sols doux, limoneux, bien friable, l.1011isols paramon issu de cendre avec un peu
d'argile ; bonne structure , quelques mottes.
A 30 cm, le sol est un peu plu::J argileux. Quelque::J pierres en surface d
(Guad.) Ca j/.g K T frai::J N EauPHKcipF !!loI fraiS' ,'Tsec:-;, He
Il 1,3 3,1 42 593 4,7 4, 1 ~~ 3 P~64',2 36-me
SAN MARTIN
Vaste zone plane mnrècageuse et iri'iguée
55 x 97 - Plu::J haut, c'est le paral:lon.
ou d'accumulation daDa les parties baeu~s.
n pH eau pHKCl '~au pF") frai~pF4,2
767 5,2 4,) 4b% 'SI • ~7
u
767
T s~c T frui::J
41 47
Ca .~~ K Na
II 1,6 1,5 0,13
(analY36 Guad)
Rx belle montmorillollite à 12AO
E700
CBUMBLIN : 2600 ID - Paturages - l!ofil E 700 H
--Sols noirs sablo-lirnoneux, avec des cailloux, quelques pierres en surface. Légè-
re réaction à FNa.
Il semble qu'il s 1 agisae de !.loI de cell\lrl~
~H~·llo. l.~: GG'~S
dt~o,.
PROFIL
E 701 - RaIs - paturages
PROFIL E 701 E 702
~oledo - Gonzalez - Colmet Daag~
mNbpH pF fraiseau KCl EaupF3 pF4,2
4,7 4,0 40% 44 37
ri
485
T frais
43
T l:lec
40
Ha
0,10
K
2,8
Ce sont en app" rencp des mollisob, 301s noirn limono-sableux sur 40 cm.. Pas de
réac tien à nIa. Delle terre frnnch'"! -
Ca Mg
:0,5 4,2
(GUlld)
E 701
SAN FERNANDO - Profil E?02
Ce sont toujours des sols noirs. 1'0. route passe ù la limite des cultures. Plus au
dessus ce sont des dytrandepts. On longe la ~Iontagne ; pluuieurs coulées rocheuses en des-
cendent. pH pF frais m
Ca Mg K Na T sec T frais N eau KCl pF 3 pF 4,i Of
E 702 4,34 0,31 0,00 43 50 1190 54 44
Belle montmorillonite
En redescendant vers Santa - Isabel, ~e sont des aols noirs mélés de calloQtis volcani.'
ques en paturages
-'t-~ : 2400 m Ucup~li
Les sols sont no~rs argileux, avec beaucoup de criataux
en profondeur
puia des marbrures jaunes
_ 2350 m : Il éemble qu'il s'agisse de mollisols très pierreux, pas de r~action à FNa.
Avant Asuncion, on ne rencontre que des pnturnee3 et peu de maIs. Les sols sont
jaune.
_ à 2500 m - Les,vert1sols·ou les sols vertiques aPlmraissent. Ce De sont pas encore ùe
vrais vertisols.
Plus bas il y a quelques taches de sols rouljes comme S 703. Un peu de mars.
Forte

PAYS : EQUATEUR
Alti*ude : 2500 m
PluviomHrie :
Saison : Seicho
HEU!(}i! Giron SI1I1 FI::IlJlAllDO PllüFIL : Il: 71)3
Date : Déc. 1975
TOLEDO - GOUZALJ::Z
COUn:."'T -DAAGE
Température : 20g
Modelé Local : Fort~ pente 2~~ ; tout est très accidenté
Végétation: Came à sucre , patate ùouce, IInchira.
Lieu: Hacienda Santa - Rita I1aranjita
Profil : Sol hwn1d~ 5 YU 4/4 et Bec 5 YU ')/4
o - 20 Argileux, lIlll.is assez friable ; blocs irnportnnts en surface après le labour, quelques
pentes; bonne structure; tondnnce oxic.
20 - SO Argileux 5 IR 5/S, bien rouge, très co~r~ct dans la sonde ; Structure continue, dur à
Bonder. FerriBol des Antilles, pa~ de rev~temellts sur leB faces, très peu de peres.
SO Plus clair, rouge ,friable, nombreux ~inéraux nlt6rables blnnchâtr-s. Mais dans l'en-
semble bien rouge. Ferrisols tenùance Vflrs 1(!9 oxisola.
E 703 a = 0 - 20 b = 40 - 60 c • 80 - roo
o R.S.T.O.M.-Anllll.s PAYS: ,~'\ 1.A."l.u...A RFClüN: 5VJOf). 3~", ~naj/\.,lo PROFIL N' : E701
EchaDtlilon 1 Profondeur 1Hari 1 Mode Argile 0 0 Limon 0/.. Sabla % ~a. Or
No cms ZaD dlsp. < 2 " 1 2", ?() ~ 1 70 li .50 l' 1 50 li 200'" 71tt • 11100 ~ • 1~2 ••
t 'loJ 0.1 0.2.0 1 3," 2.
~ 4o-GO 0143
c.. go./oo
1 1 1 1
0, ~ '3
No
Collons echangeables en me p. 100
1 ,;, 1 sir 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S !cCl 11 eau
(). 1. 9,4 1 4/i d,6~ 1 O,~3 . 2~/2.. l8 ~O 1 1 SiS (l
b -Ll. d J,6 0, D'il o,5~ -1 ~,3 0 bb ',D 6, t-
a.. b,U 2.7' 1 d, () '1/ o. ~6 11. d, Z lo
1
51,
1
4t2.. ).,
~ -e.o.u. 1 ;~:.:; 1 1 1 ! 1 1 1 1 l-I Al 1
0- 1 31.g lZ. 1 1
~B~
b >~,~ 40 4~
1 c. J4,1 )~ 1
lS'"
Pbl'IWFIL : E 704
Date : Déc. 75
TOŒDO - GONZAlliZ
couœr - DAAGr;
PA'ïS : EQUAl'J:..UH
Altitude: 2600 m
Pluviomètrie : Très humide
Saison :
Température
Modelé local Pente asncz forte, plutlh un replat
Végétation Paturages - pas de culturf!s - quclques I\rbustes couverts de mousses
Lieu 1 Sur la route de l'orient après Cordnvn - Cnrte Cordava
Profil
o - 4 Bien noir, 10 YR 3/2 frais, avec taches plus claires, limoneux, doux entre les doigts
Pas dG réaction à FNa
4 - 10 Encore foncé, noir!tre 10 YR 4/2, bien argileux, aVRC des rev3temonts rouillee sur les
racines.•
20 Beigea 10 IR '/2. llcig~ aVOC df!8 r()v~tem~nt9 rouilles eur les rac~ca J bien argileux,
presque vertique, très compact, peu de l'ores.
Sol à hydromorphie un peu vertique. C'nst un.vertisol dégradé, avec sans doute un pe-·
tit rRv3tement de cendre
E 704 a = 0 - 20 b = 40 - 60
~I
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS)~()..CAJUUL REGION: Cl.?'\SO.f"'-. PROFIL N·: ~ 10 ~
Echantillon 1 Prulondeur 1 Hari 1 Mode Argile" n limon "/.. Sable % ~a. Or
Nn cm! zon dlsp. < 2 r 1 2 ô )0 l' 1 20 ci 50 P 1 St) à 200 ~ 1100 , 7..ou Il 1 172 ••
e.104 ~ D· Z0 1 1 1,g
.b ~o., b 1.7-
1 1 1
No
1
Cations échangeable! en mè p. 100
1
T
1 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 7t(. SIr KCI 1 eau
.. g,u 1 3/~J O/~1t 1 o,1~ '1 ~,7- Z"t rI' 1 1 1 5.?
1
4,t{
-" '1'1r giS d, ,~ 0, 3Z. 2. b(g )1- ~(, S, ~ b,L.
1 1
--;-1 eau. JII) 1 -~'~,2. 1 . 1 1 ! 1 1 1 1 1 IN 1
3>,6 3~ 1 1 4-n'0. 1
1
-' 1S/g
"
/12..
1
PAYS : EQUATEUR
Altitude l '000 m
Pluviomètria : Très humide
Saison :
PROFIL : E 705
Date : D~a. 75
TOLEDO - GOnZALEZ
CQI1~"'T - DAAGE
o
D t- Fdy
TEMPl::RATUIŒ
Model~ local
V~gétat1on : V~g~tation de paramon - SUFfi ltr:hu, foue~r('3.
Lieu 1 Carte CORDAVA, en face de la petit~ vallée.
Profil
o -'0 Très noir 10 IR 2/1. Forte cohp.3ion allorhnniqUf'!, benucoup de racines sur , cm, très.
doux, onctueux, snvonneux, pas dl' ror"'J. Fniblf'! l''Jrosité ; ~orte réactionà Fria en 15"
'0 -50 Plus rougeatre, ponces pourries ou h,:,riz'Jll brulé par un ancien feu du sol organique.
50 -100 Un peu moins noir 10 IR ,Ir à '/2. Il Y a net tement de l'argile, assez plastique, s' e-
miett& difficilement. Forte réaction Il lo"Hn en l,"
al = 0 - 20 62 == '0 cm b = 60 cm voir humidité
PROFIL N' {'lO (bv. RFGION 8. f.ORS TOM Anlllles PAYS ~...
." : qUe. : 01 {j'lIA
Echanllllon
1
Profondeur 1Horl 1 Mode Argile" 0 LImon "j, Sabl., % 1Ma. Or
1Nn cms zan dlsp. < 2 " 1 2 a ;0 l' 1 20 <'1 50 ~ 1 .50 fi 200 "'1 luI., ~ 1u(Iu~) ,172· •
d.-1-
1
0.20 1 1
Qz. ~O
b
'"0 1 1 1 1 L 1
N·
1
Cations échangeable. en mè p. 100
1
T
1 1 1 r- I TKCI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
o.,
-
6,0 l- a, 4~ 1 à.lf> 1 1 1 1 ~,l q, S
1Q.z. 0,0,3 (),o1. 0.1i- o,or ~'& 4,~
_bJO,03 0,02- Ill, Dg o,Olt 1
1
~, j 1(,0
N° -1 eO.../~/D 1
-
~'(JAM ~
1 Il (4,l.I 1 1 1 1 1 1 11 vii 1
l 1 U" I·Hf)
"rt r 1l , ~ Sib Zoo1 c- g, 1 b 'll-
FAYS': EQUATBUR
Roche mèro : Shistos P.t 8all3 doute qucl1uP3 mélllllCI"!S de
cendres
Altitude 1 2800 m
Pluvio~trie : Parait très hum'dn
Saison:
l'HOFIL: r; 706
Date : Déc. 75
TOLEDO - GOlIZALEZ
COIJ.1ET _- _DAAGE
Pd
Temp~rature du sol : 13g
Model~ local : Très très forte pelltes partout : 7
Végétation 1 Petite for~t trèo humidf!, trè~; r10unDU~
Lieu 1 Carte Principal
1- Près du col , il Y a peu de sol ; assez orenlli'l'lll sur 15 cm, puis a.ec des roches et des
d~bris d'altération, parfois une argile gris!trn. 11 y a peu de 001 dans l'ensemble.
ll- A 7 lem du col, vera macas, léger roplat, pnntf! 50;" ; roche mère, ehistes
o - 20 Beige brunatre 10 YR 3/2, modérément hunifère.
20 -60 Beige uniforme, très humide, abondantf!S tf\ches dl! réductions rouille. Quelques taches
verdatrea, limoneuses qui sont snilS doute da 1/\ cendre et font réaction aU fluorure.
Sols à hydromorphie, à tendance podrolique et gloy. Abomlautes migrations ferrigi-
neUS8S
•
E 106 a • 0 - 20 l'h eau = 5,4 snc = 4,7
b • R cendre verte (voir minéralogie)
...
PAYS: iQUAT1UR
Roche mère :
Altitud,;e 1 3100 cm
Pluviomètrie
J'HOFIL : E 7C11/7oe Pd
Date 1 Déc. 75 /709
TOLEDO - GONZALEZ
COr.:U:':T - D.AAGE
Saison:
Température du sol : lOv
Modelé local 1 Pente forte 4~
Végétation 1 Brousnailles humides
Lieu: Carte CORDOVA, à la t'in de la potitn vnllée ghcirllre en revenant vers CORDOVA
Profil
o -20 Le sol est noir bruna.tra snr 20 cr~ j npongicuy., dcn~:Jité 0,4 sans doute beaucoup de
racines H)' ln 2/1, bien orgnlliquc, un !'~u tourbe~, cohésion allophanique nette,
très doux entre les doigts. Hénction nu fluorure.
20 liori.on décoloré, beige et p"r ~wlr()it horizon !!abloux ; verdatre 5 G 7/2 avec des
taches rouilles autour des racincg, parfois des roches aussi. Le sol vert réagit
fortement au FNa
R 1C11 a = 0 - 20 2 encs très l~gers b a 50 cm
Sol spodique gleyfié. Co niveau verdntrc cat-il da la cendre recouvrant' le sh1ste
CORDOVA E 708 /
Sols rouges, situer sous des hydrnndcpts areilaux , limoneux, bien friablea, faces
angulaires, s'émiettant fortement. L'horizon noir fuit réaction au FNa illllll8diaternent,
ainsi qua l'horizon d'altération de profondour certainement très Bride
Profil ; E709 Date 1 Déc. 75
Entrs le village de Lagunn et COIWüVA, pente 3q'~. Sur les pentes, ce sont des 801s
noirs, assez compacts, mais pns do vl!rtisols, sols colluvionnés, aSsez jeunes.
Avec do l'engrais seulement, sans enerais
E 709 = 0 - 20 l'h 2600 m ni eau 6,1 sec 5,6
Plus haut vers CORDOVA, ce sont des sols érodés our des formations blanches. Il y a
des vertisols et des sols rouges, sols rouges friables.
E 873 plus clair quand sec 2, ~ m 6/6
O. R.S. T.O. M.-AnllIIes AY :~()~ RF.GION: CH 6 .{ "'- PROFIL N' :
-
Echantillon 1 Profondeur 1Hari 1 Mode Argile" 0 Limon 0;'. Sablè % 1Ma. Or
No cms zan dlsp. < 2 Il 1 2 a io l' 1 20 li So P 1 511 (.) 20('1 l' 1100 , 7U/lll l' , 1 172 ~ •
é 707 (Jo 1
b
1 1 1
1
Callon. echangeable. en mè p. 100
1
T
1 I~t~ I~~I l pHNo 1 1 1 1 1Ca Mg K Na S KCr eau
,. 11)~ 0,1'1- cl;ld 1 0,06 ' 1 t.."{ 1 0, JS" 3,0 ~,,~ 1 S,L
~ 0,16 0,0::> el,03 0.0 l- o,t 0,0 S- 0,l3
1 3,0 13, D 4,3 (il1Dg o./r-
~ UAA. 1 ~3 rl~l ",,/4,t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0. 1 -10~' 5.t- I~ 1
1
h 2G Fr
1
(
1:) lA," cLv\i
Oo-..Q-. b-!
.2.~5 011S'
'.'
h\YS : EQ:,A'lI::UH
Altitude: 27?0 m
'luviomètrie
Saison :
PHüF'lL : r; 7Il <'
Date : Déc. 75
TOLEDO - Got/ZALEZ
CULllli'T - DAACE
Température
Modelé local Fort!! pente, un peu l.:onc/lVe
Végétation : Paturages
Lieu ~ Route de Guayaquil
Profil Mollisols - 8n c1e,;cendnnt vers Gu'\yn.quil, h 6 Kr1 d'EL GUll - L'épnieseur du sol varie
beaucoup avec la pente •
o - 10 Brun noir lU YR 3/2 ; un peu c1ur c'Ir ~ec. Beaucoup de" pores et de racines - Pas de
facea angulaires. - Pas de réaction nu Fl!/\.
10 -100 Plus noir - 10 IR 2/2, frais; limona-sableux, un peu d'argile, revêtements noirs très
:~ft4't\te. Le 801 change ùe couleur écrasé elltre les ùOigts. La couleur devient p1ua
claire 3/2, pas de ré/lction au ~'I1n. 1l0lUle terre franche avec déjà une structure. hori-
zon arg1lique a83"Z net.
E7II a == 0 - 20 b 40 - 60
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: 2'flAlA~ RFGIOtJ: {'hDn/~mUl(tA PROFIL No: é '7-1-i.
(
Echanlillon
1
Profondeur 1Hari 1 Mode Argile "0 Limon ni,' 5abl" % 1Ma. Or
ND cms zon dl!p. < 2 " 1 2 Il ~o ~ 1 20 a 50 ~ 1 Su Il 200 ~ 1100 1 7.." l' '" 172 ••
E. 7H (Jo. O., 0 1
-f 1, i
.b 4-0.60 6,'6
1 1 1
N·
1
Callon. échangeables en' me p. 100
1 ?~'- 1 Sir 1 1 1 1 T pHCa 1 Mg 1 le ,. Na 1 S ~
ca 16,6 Ç,lt -1,~ I~ 23,~1 >r 64 1 1 /i,( S',S"1
b 14,j 5,1 D, ~j) O,Zg 21,4 ':>0 '1i S,li4-,4-
J 1 1 ,
N' r'4,l.
1 1 1 ,. 1 1 1 1 1 1 Il 11 ue. ><
..
1 34 1 6'11.(1
1
1> t1 ~43'
1
l'AiS : J:;QUA'l't:UH
Altitude: 2400 m
l'HOFlL : l:.ï12
Date / Véc. 75
Op
Pluviomètrie : Il pleut pluo qu'à SU8ca plu'1 "ri lil ti turj,.. d' I\près les pa)"OaIlS.
Saisor\ :
Teulpérature
Modelé local Doucument ondulé
TOLEDO - GONZALEZ
CUWl:.'T- DAAGE
Végétation : Paturagos
Lieu : Sur la route' de Guayaquil à lB km r!' EL GUll. 'foun les Bols sont uniformes. Le relief
est doux ; sol perméable profond our cendres.
Profil
o - 20 Brun fOIlcé 10 YR 5/4 s~c et 3/2 hu:Ütlfl. Sec sur 20 cm, les blocs s' emiettent très
aisement, limoneux, tloux, hi'," fri'lhln t'!"è~ 10/~"'r, ml'rnp. aoc.
20 -166 Brun noir 10 YR 3/2, doux, léger, très friable, limonoux, pas onctuouz, très uniforme.
Forto réaction à FNa. Pas de rov3tements.
E 712 a e b ::
O.R.S.T.O.M.-Anl"'es PAYS: P1u",Ltw.. REGION, ehon/(),.mtA./l(/A PROFIL N', f 7/L
(
Echanlll10n 1 Prolondeur 1Hari· \ Mode Argile "," Limon °i· Sab\~ % 1Mo. Or ~~ 1 !~No cms zan dlsp. < 2 ,. 1 2 à :0 fi 1 20 li 50 P 1 50 () 200 Il 1 7lM ! .lrlllu 11 i, 1P.. .of\
ti ll ,.l
1
1 1 ~/iS 0,61 1..1~O ù,l!.\ 'lA
b i o,~ 40 , O,~' 1~
1 1 1 1
0.5D 1')
No
1
Callant échangeables en mé p. 100
1
T 1r~ 1(VC<AA) 1 SIr 1 1 l pHCa 1 Mg 1 !t 1 Na 1 S "',- !tCI 1 eau
"- :,~b O,t/! o,IS 1%~ 4, t!J 1 36 1 3) JI!> 1 -:! ~ 1 ~() 1 S) 2-1 .
!l 3,68 OI5'~ o. '1 ~i Dt 3/q[, 2 g,C; 1>S' » JI,] 11-
" 2- S",/
_J 1 1 1
-;-1 eQ.Lo 1 ~.( ~~ ! 1 1 1 1 1...~{,111 1'1~ 1 r ~'} 1 hflf,L.1
1 4i H.
1
"Q 31 1 S" .U.
,~
'"
s{, 6 ZO"d
1
j,
1
PAYS : EQUATJ::Ull
Altitude: 1870 m
Fluviomètrie : Parait un peu faible
Saison : Seiche
PROFIL : E 713,' Nq r
Date : Déc. 75
TOLEDO - GONZALEZ
COUn-.'T - DhAGE
Température
Modelé local : Partout très forte pente
Végétation : Paturages - Peu de cul tur':'r) Ihts, !'Oln"C d'! terre
Lieu: Plus bas que le profil 712 - Lieu dit EL RODEO. Région assez dénudée. érodée. suns
doute de la ror~t autrefois.
Profil :
o~ '0 Les sols sont nettement li~ono ar~ileux Bur 20 cm, brun. bien structurés, avec un
peu plus d' nrgile que E 712, qUClq'lP3 revète!'1cnts. Le sol change dl'! ~ouleur. Assez
dur à la b~che. quelques blocs. Il:1 rCp03ent à 30 cm sur le substratum altéré métamor-
phique. avec d~s débris caillouteux altérés. Quelques taches rouilles d'hydromorphie
par écoulement sur les pentes.
2 écho
a - 0 - 20 b - 40 - 60
PROFIL N L 71.1REGION eh iPAYS Z liA.,..,..ORS TOM A 1111." n es : 'CfuA ' , IJn " }'Yl 41\ ( '" •
Echantillon 1 Prolondeur 1HarI 1 Mode Argile "0 LImon "1 ' Sabla % 1Ma, Or
1No cms zan dl!p. < 2 .. 1 2 l'I ::'1.'1 ft 1 1.0 éI So ft 1 Sn {j 200 1-' 1 7no a 11'UO l' r6 1"12 ••
t: 71j ~I O. to 1 s,t;
°1
iJ
4~. '0
1 1 1 L
No
Cation. échangeable. en mé p, 100
1
T
1 1 1 1 1 -1 pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S SIT ItCI 1 eau
'U,fJ 1 Si 2.{ 1 Z:L9 1 ~6 66 1 1 1 4,/ S'I:IQ. 1,12.. 0,13
1
~J H,i ~,J D,J' d, ~j 3~ 40 &2- ~,J 5.?-
1 J 1 1
-;l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 l-I " 1"'41.
1 1
1
322-1
1
ri
1
,. . .'
PAYS : EClUh'i'EUH
Altitlude : ':.100 m
Pluviornètrie TRr;3 humide
Sa.i~~on :
l'HoFIL / E 714
Date : Déc. 75
TOLBDO - GONZALl~Z
COU:I:."1' - DAAGE
Fiy
Ter.lpératurc
Modelé local 2r:J(,. plus fort lm I!esaoun - nr~te rmtre 2 versants.
Végétation : Défriche de grnndp. for~t tropic·l1.
Lieu: A BRONCANO. les sols rouge3 profonds l:OllllUencent vers 1300 m d'altitude. Plus haut.
ce sont des sols très pierreux. A lUa m, c'est ln grande for~t avec des sols rou-
gea très épais, plusieurs m~tres, for~t tropicn1e.
Profil
0- 30 Sol jaune 10 YR 5/6, nrgilo-lirnoll<'llx, trt1B friable, s'émiette très finement entre
les doigts avec des agr6ents sub-nngulnire3.
Pas de rev~telDents, t;rè3 friable~.
Vrais oxisols. Il est possible quIil y est eu un peu de cendre en surface en mélange
30- 70 Plus rougeatre 7,5 IR )/6, compact à la sonde. Le sol s'émiette aasez aisement.
1-120 Le sol est rougeatre 2,? YR ~/U. (~uelques t.'lch'?s jaunatres, argileux compact à son-
der, s'émiettant assez facilement. Pas de revlltements tendance pseudo-sable unifor-
Ile. relativement bien friable s'élaiettant en petits agrégats.
E 714 a = 0 - 20
~.
b == 40 - 60 c = 100 - 130
O.R.S.T.O.M.·Antllles PAYS: 2q l..l ~lü..,... REGION: e~O)'>!Cl.mM/~ PROFIL N' : é 'l~ ~
{
Echantillon
1
Profondeur 1Horl-I Mode Argile" .. Limon "/" Sabla % Ila. Or
1
No cms zon dlsp. < 2 Il 1 2 n .~o p 1 20 li 50 Il .1 50 CI 200 v lIno .\ 11lnll ~ 1 172· •
t 1/4 .. O, 1ll 1 6,~
b Go. oS l> 1,2'
C. IU.I'lU
1 1 1
i, Z-
No
1
Cations échangeables en mé p. 100
1 ~l S JT 1 1 1 1 T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ~CI 1 eau
,1.03 0,1J o. /2- 1 0,0'1 3,0 1-181~ -1.6 1 1 "... (,2- .
1Il 1.1$ D·U o'Or ~.o6 ~.g -1,,5' i2.. 4. / S", D
_~J O,~S 0, Ctl 1 °,03 0.0) 1 1 •0 1 1 ~, J 4, fJ
~ 1'",,'- 1 1 ! 1 1 1 1 1_1 N 1l ,,,. 1
,1 l~ 1
1
J~o1
b 3S' 1~'
1 c.
)(
1
?2-
Saison :
Température
Modelé local: Légère pente, pluUt en crête, UI' peu d 'hydror:lorphie.
Drainage externe : Modéré
Végétation: Paturages
Lieu: 4 ~ avant l~uel J. Calle, dernier contrefort de ln montagne.
PAYS : EQUAT):;UR
Altitude: 400 m
Pluviomètrie : Bien arrosé
REGION CIlO!iT/l;'AHCA PROFIL : E 715 (' Fj y
Date : Déc. 75
TOLEDO - GONZALEZ
COUŒl' - DAAGE
Profil
o -80 Jaune en surfacfJ 10 YR 5/6. Limona-argileux, bien structuré, assez friable et aneulaire
s'émiette bien entre leo doigts. (~up.lques tache:J rougeatres pales, uniforme, un:pou
d'hydromorphie ; ferriRol assez compact
B 715 a - 0 - 20 b .. 40-60
...
D.R.S.T.D.M.-Anlll'es PAYS: PRom No: [71 ~
_...
N· 1 Cations échangeables en me p. 100 1 1 5/ T 1
Ca Mg 1 K 1 Na 1 S /'),~
~J 0,41 o,l? à,D3 0,0& 1"11 r:;. 1.6,0 5
1
-;-1
1 1 1 1 , 1 1 1
1 1
11
\1 1
"'OU ":ZAOUN 1,4Qf ..... l"·
3,1
I-
I 1 l pH~
~ 4rL 41fJ
4(D tut-
1
/ 1 /.Jflh 1
1
Zt~
lJ
,
Î
Argll ... 0'0 Limon 0/.. Sabl.. % 1Ma. Or
< 2 ., 1 2 <'1 ~o fi 1 20 li 50 Il , 50 (1 '200" 1'1\11 ~ 'ftlll\ll' IJ. 172' •
1 1
1
Echantillon 1 Profondeur 1HOTI'I Mode
Nn cm. 20n dlsp.
Prélévemeots E 716 lE 717
DE DUCAl à PALLATAIlGA -
Sols noirs avec benucoup de cailloux, san3 doute dp.s mollisols très pierreux.
Le. région est nettement plus Deielle que celle d'EL GUH
j 900 m, les sols rouges apparaissent. Près de PaJ.latangn, il y a quelques sols
rouges. Le sol est aSflez sec.
Rougeatre ID YR 5/2 ; humid~ 3/2, limonr.ux, peu argileux, abondants cailloux,
sol dur, sec, se bri::w en gros blocs, avec ulle forte mino-porosité.
la km aYU"
Ca
En profondeur 10 YR 'd/2 ~ 3/2, plus foncé, nettemelltargileux, s'émiettant faci-
lement, débris de cailloux.
eau
li: 7I( a· 0 - 20 6,2 J, :J
b = 80 6,U ~,7 22,2 4,8
Par endroit quelques passages de sola rouges, maia fersialitiques
Pallatanga. Bananeraies, forte-pente caillouteuse, mol11sols.
Les 80ls rouges sont peu profond2, .Paléosol~ouge foncé sur 1 m, beige sur 20 CIl
puis rouge sur 1 à 2 m • Peu de cultures •
= 4,9li: 717 pi 40 cm pH eau = 6,6
Bien argileux - Fersialitique
Dana la plaina de P.LLATANUA
Quelques 80ls noirfl de cendres avec des petits cailloux, pas de réactions au
.~~uoI'\lre
Altitude 1300 m - TM1BILLO
Cendre volcanique, très en pente.
Quelques eutrandepta dans lea replnts. Lefl sols ~~s ne réagissent pas au FN~
Altitude 2800 m - Eutrandept bien noir, ou molliso13 3 I~m avant l'hacienda EL TABLON.
Alti tude }400 m - Sols noira, pas ou peu de rénc tion au I1la. Sols bien noirs.
Alti tude 3500 Dl - Pas de réaction au flin
Altitude 3650 Cl - Réaction au Flla trèfl nette.
'Y ').i- fol l. ~ (~~ (~ .
f- ~ 1~ •
~Io ob:)..
PAYS : ~UATJ:;Un
Altitude: 2830 m
Roche mère Cenure volcanique
REGION NONO PROFIL : ~ 720
Date : Avril 1976
CO~~-DAAGE ESPINOZA
Pluviométrie : QUITO - 84-132-12U-194-11}-48 - 22-22-UI- 137-143-84 - IlU4
Température : du sol à 50 cm : 152
Saison : Fin des pluies - sol humido
Modelé local : Légère pente régulière 7 %
Drainage externe : Bon
Végétation : Eucalyptus
Lieu: Route de Quito - San Raphaël, vers Nono
Carte NONO : V • 77 - H = 87
PF~
o - 20 Sabla assez grossier, brun - la YR 4/2 humide et sec '/2 - pas de limon, quelques
petits graviers de ponce de 1 à 2 mm - structure continue - quelques pores
~ - 60 Un peu plus clair - humide 2" YR 5/2 et sec
'SaQle moyen à grossier avec des petits graviers de ponce.
60 - 100 Sable grossier, gris clair avec des ponces inaltérées de 2 à 3 cm.
100 Sol enterré noir 10 yn 3/2 humide et sec 4/2. - profond - sable fin un peu limoneux
bien humifère, coloration mollisols enterrés - racines
E 720 a • 0-20 cm b • 30 - 50 cm
Deux densités apparentes à. Il; et 120 cm.
c = 110 - 130 cm
O.R.S.T.O.M.-Antlll•• PAYS:P'\.u~\..v..v. REGION: Ifo"o PROFIL N': EnD
Echantillon 1 Profondeur 1Horl" Mode Argile % Limon 0/. Sable % 1Ma. Or 1\.,.fl. }l.~. 1e~No cms zon dlsp. < 2 , 1 2 (1 20 , 1 20 (1 '0' l '0 (1 200 ~ 1100 1 1... ~ 1 172· C•
[720 C). cL20 1 1.S'I 15,..1~~
b ':1 O·)\) O, ~6
C l\v·1l0
1 1
o. S-Ç" 1-1.20 1.3'8 .-io
No
1
Cation. échangeable. en mé p. 100
1
r
1 1 1
1 rHr\~ ~ pH.Ca 1 Mg 1 1{ 1 Na 1 S ItCI 1 eauKr e eo.-u-
c.. 1 1 1 1 5,2. 1 $",5 5', J5 1 ),8
b f,t ~, 6 5",J S,~t
c- I 1 1 ~,9 6,/r S",~ 6,>
N'l eC1.M ') c.c.. ~11"'13 IJ,I14,LI 1 1 1 1 1 1 \<2. 1 10(..
Q 1 -14 9,~ 1 7,)
1
1.()~
1
,p
-io 6,~ 6,'1 0,1.7-
C 1i
"/ S;r 1 0,)2.-1
~Il b: ~
Roche mère Cendre et pOlices
Pluviométrie : NONO - probablement supérieure à I UI
Température : IUg sol à 50 cm
Saison : Fin des pluiea - sol bien humiùe
Modelé local : Légère peute presque en bas de pente; au fond de la vallée
Drainage externe : leut
Végétation : praix2s avec kikuyu et alfalfa (luzerne)
Lieu : Hacienda La Merceù de Hono - 300 m avant les bâtiments
Carte Nono - V : 72 - HI= 96,5
PAYS : EQUAT11JR
Altitude: 26JO m
RBGION HOIIO PROFIL : E 721
Date : Avril IY76
Colmet-Daage-Espinoza
PROFIL
o - 20 Sableux - coloration foncée 10 YR 3/' humide et sec 5/1
Sable moyen un peu onctueux - cohésion légère, quelques graviers ponceux de l à 2 mm
pas de réaction à FNa
60 Brun la IR 4/2 humide et sec 6/2
Sable moyen avec des sables grossier. et quelques graviers ponceux de 1 à , mm
très léger, onctueux.
60 - ~O Saglo grossier et gravier ponceux beige clair 10 YR 4/3 humide et sec
Ponces de 1 mm.
~O - 100 10 YR 3/2 humiue et sec
Limolm-sableux, moins pennéable, doux, assez oI~tueUx. Pas de réaction à FIla
E 72Ia - 0 - 20 cm
O.R.S.T.O.M.-A"tIIl•• PAYS: REGION: I{o (\ 0 PROFIL N.(iiiI). E
Echantillon 1 Prulondeur 'Horl" Mode Argile ./. Limon of.. Sabla % 1Ma. Or
1N· cm5 ton dl.p. < 2 fi 1 2 Cl 20 fi 1 20 li SC) , 1 50 li 200 l' 1100 ~ ~110tl li \ t:-1· •
[ o· 20 1
&:[721 (l l."
b . ~o. SO 0.1 0
f-::;?2. 1 1 1 ~. ~{
No
Callon. échangeable. en mit p. 100
Ittl 1 SIr I~TI 1~Jl~l pH ?lc...Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 11 eau
Cl.. ,,4 -1,2 S' 0,4/ 1D,ol. t/Or 1 ~.S- 14 1 },4 1 ç;t 1
1 ~'4~E~/' ç, r 6,0b 6, ~ ~I ~ 0,1 ~/r 6,'-
E12 ~.J 1 1 -1.\,S 1 fd r;, .J.
-
---
N" e~J FllU4 F~ ? c.(.. ?c"L ~
"n l "fil" 1 ~ 1 1"0 , rfl.lt 1 1 1 1 1 c 1 1
0.1 21- 1',0 1'-15,1 1. 4. 4 H.S
1 1
-i.'12.
b tt Il! 1 ~f -1. o. S- B.b D-it 1
( l zz. 4~ , 38 '10,
1
H·' zt.5 0, ~L
(udic)
PAYS : EQUATr;UR
Altitude : 2650 m
Roche mère Cendre
Pluviométrie
Température :
Saison : Fin des pluies
Rr;G1011 Nono PROl'IL : E 722
Date : Avril 1~76
Colmot-Daage-Espinoza
Modelé local : Forte pente
Drainage externe : très rapide
Végétation : broussaille arbustive des régiolw très humiùes
Lieu : DalW Wl talus de rou te après la Herced, près du profil 721
PROFIL
Le sol noir recouvre Wl sol bien jaWle très uniforme sur 2 m d'épaisseur, de coloration
7,5 IR 5/6 humide et sec 10 IR 7/4
Limoneux, doux, à peine argileux, paraissant allophanique, maia ne réagissant pas au
FNa.
Sol jaWle pour voir l'argile: halloysite jeune
E 722
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: REGION: /{o 1\ 0 PROfIL f~' : [72~
Echantillon
1
ProJondeur 1Hari,' Mode Argile .,. Limon 0/.. Sabl.. % 1Ma. O.
1N· cms %01' dlsp. < 7. , 1 2 0 '0' 1 20 0 ~o, 1 50 li 2<><>" lIon 1 Z".. , _. lin'.
1
1
li ~[721 ct o, 20 l. ,~!> ~O, SD 0.1 0!?2t. 1 1 1 (). s<{
No Callonl echangeablel en me p. 100 It~ 1 SIr I~rl I-=-Jf~l pH "~LCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
a.. 5,4 1,2 S- 0, q/ 1 D,ol '1, Or C3, S' 7-4 1 ),~ 1 ~Ir 5,1, t;,~
1
"
ç, r 6,0
t/:r 6,~b 6, ~
'1 g 6,j02 t \ -i.~.S fol 0.'1
.
='==.
N"l eClAAJ
FllU4 F~ ? c'L ?C,.c:... G-
l'ni "I&,t. 1 ~ 1 ,,0 ! \'l1~11, 1 1 1 1 1 c. 1 1
0-1 '2.1 1'/0 1'~S/1 1.4,4 H.S
1
'i·1 Lb t'/., 13-& l "j' 1-o.f '.~ O, 4\
11U 4G, ~8 '311, 1 H·' lt.5 d, ~L
.Jt-
PROFIL: E 723 JDf
Date : Avril 1976
COUŒT-DIIAGr;...E3PlNOZA
IŒGlOH HONOPAYS : EQUATJ:;UR
Altitude : }OOO m
Roc;he mère : Cendte et ponce
Pluviométrie : Udic
Température : l?Q
Saison : fin des pluies
Modelé local: Forte pente 20 à 30 %, L'l8.is plus forte dans l'ensemble 50 %
Drainage externe : rapide
Végétation : prairie et végétation arbustive des régions humides
Lieu : Route de Nono
Carte NUNO - V - 70,5 - li - 92
Près du village de Nono
PROFIL
o - 40 Sable moyen noir - coloration 10 YR 3/1 humide et sec 10 YR 6/~
Légèrement onctueux, quelques graviers de sable grosaier et graviers ponceux peu
abondants. Structure continue, cohésion faible, beaucoup de racines - Réaction à FNa
assez lente.
40 - 100 Limite rapide et en quelques centimètres passage à un sable grossier ponceux: 2,5 Y
5/4 beige verdâtre - réaction nette et rapide au FNa
100 Horizon de ponce plus grossier, beige jaune, peu altéré, alternant avec des horizons
de sables grossiers.
Densité apparente: 15 cm
E723a-0-30 b - vers 70 cm
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: 14u.o.(l,UA. REGION: ,fv "''; PRom No: é"123
Echantillon 1 Prolondeur 1 Horl'I Mode Argile % LImon % Sabl.. % 1Ma. Or~~ I~No cms xon dlsp. < 2 ~ 1 2 ~ '0 ~ 1 20 ~ '0 ~ l '0 à 200 ~ Il'' 1 1."" l' 1 172 •• .0 ft
EU ~ Cl 1 . 0·30 1
1
G<:
1lbl.
I· J4
2'6
o 1
-:15"
10
1 1
O,bt
1 L
No
1
Cation- échangeable. en mé p. 100
1~~ 1 ~ tr 1 1 1 Kcft?~TKCI te'Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S
0.- 5,~ ~, 6'=1 O,zÇ 1 O,b2.- ":If l. 11., 6~ 1 1 ~iq 1 Çir 5,~ $",~
1 o.
b 4, u/i ~iS ~,.9 S,i-l 1
~1.tM.o F1.0..0:... \ ?ot ,u.. o.U- a. ,N' e.o.v..
1 1 J 1 c. 1 11 l' ~j 1 pl'4,l pl:}.; 1 )?~1 1 t'r"4,L 1
1 2~ r
..10( 8 1'- j,j,l. 2,10- 1'.5" 11',~
[ b tt -:1 O." 1.1~ -16 ',0 6,0 Di 42.-1 1
•
Cendre et pOllces volcaniques
PAYS : E~LJATJ:;UR
Altitude : J~OO m
Roche mère
Rl:,;GION NOIIO
jf .. JUf
PROlo'IL : E 724
Date : Avril 1~76
Colmet-Daaee-Espinoza
Pluviométrie : Udic
Température : sol : UR à ,0 cm lite profondeur
Saison : fin des pluies
Modelé local : pente 10 'lb, généralel:lent plus forte
Drainage externe : ° rapide
Végétation Eucalyptus, broussaille humide
Lieu : Carte Nono - environ : H - ~9 - V - 74
PROFIL
o - 50 Brun foncé 10 YR '/2 humide et sec 4/1
Sable-limoneux, assez onctueux entre les doigts, tendance allophaniquo, pas d'argile
quelques ponce. pures de 0,5 à l cm, avec des graviers ponce~ de 0,5 à l mm.
Borme porosité - Réaction FNa lente, mais forte en l minute.
- 100 Très noir : 10 YR 2/2 à 2/1 humide et sec 4/1
Sableux fin à moyen, très légèrement limoneux, quelques ponces pures - Réaction FNa
torte en 1 minute
100-200 Sable grossier ponceux beige 10 III 4/2 à 4/', avec quelques lits de ponces grossières
E 724 a - 0 - 20cm b = 70-1)0 cm
Deux densités apparentes Il 20 c~ et ulle à. 1)0 cm
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: Eqv.c....JtuA- REGION: 1(0 J~ j) PROFIL N':~,
Echaollilon
1
Profondeur 1 Hari· 1 Mode Argile ".·0 Limon of.· Sabld % 1Ma. Or lJu-J Ô Fr 1 ea,......No cm! zan dlsp. < 2 , 1 2 0 70' 1 20 0 So ~ 1 50 à 200 Y 1100 1 looo " 1 172' •
f724 1 1 4·g~ 2..0 ~.<> ~ Z~0- 0- lo t·M :1.d 4 :Ji...
b 10~~D '0 :j. Z ç l.3
-
1
1.a
'Il :0- lb
é 12) b 1 1 - 1
1
Cation. échangeable. en mé p. 100 Ilt~-I ~~ 1 1 1 J117CMAT pH?!,-No Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S \1( lQ e.«.v- leCI 1 eau
1€7lf 1 -11. !i' - 1 1 ),0-1 ~IS' ~/i 1 5',5'.,.. &l~ 1b - 4.~ ~,a
"1 !J ~/bE1Z( b,'l ç,z 5.2 $·lf1.. ).6
~~J 1 1 ';,4 6./ S. 1 '-fN1~T 1 ~'t;; 1 ttt; '(1 { ?t;JJ~~ Go-v- 1 1a,~ l '1 !4,'!~ 1 n(i.~ 1 1 c 1
11&0. l "f :1 2 ~ l , 1 1~ :J U..1' -tgl~ ~3,8
1
Ji [9 z.c'ibl ;1,,3 :1G,~ 1 H~?' 20,8 1.4,3 1~\i ~ q 1.13
1?l~; 1 1.S" t o.l g.~ 20 0,' li
1 2S ,r i~,j 16 ,z...-- 1~ -
PAYS : EQUATEUR
Altitude : JOUO m
Roche mère
Pluviométrie
Region NONO
Cendre et ponce en recouvrement sur un duripan
(udi.) l m
PHOFIL : E 725
Date : Avril 1976
Colmet-Daage-Espinoza
Température :
Saison : fin des pluies
Modelé local: Pente 20 %, plus forte ùallS l'ènsemble
Drainage extenle : rapiùe
Vggétation : for3t d'eucalyptus
Lieu : au-dessus de San Raphaël vers Nono - Carte Kono environ Il _ ua .- V 76
PROFIL
o - 20
20 - 60
-==0 - 00
Sableux lIlOyen, très légèrement limOlleux bl'ln foncé - humifère
Sableux plus clair. av~c des petits graviers bruns
Ponce pure grossière
N.B. A une profondeur variable, apparition d'un duripan brun foncé avec des revêtements noirs
durs à la pelle. sur a mètres d'épaisueura On en fait des barriques.
a"0-2O
b = duripnn en profondeur
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: l,\u..o.~t..uA.. REGION: /(o/~i> PROF!L N': E7 ~40
Echanllilon
1
Prolondeur 1HOll'l Mode Argile "io Limon 0/.. Sabld % 1Ma. Or IJ~ -0&Nt> cm, Ion dlsp. < 2 ~ 12 ~ ~o ~ 120 ~ 50 ~ 150 il 200 ~ 1100 1 lDO' l' 1 172' • ea.......
E124 1 4·g4 2..0 ~.() ~ Z,
"'- 0- 1. 0 i.,/; ::IA4 ;)1_
b 10,"0 '0 -J. 2 ~ l..J
,.
';0· lb . 1.a1l
1é US b -
1
Callon. echangeable. en mé p. 100
1b~l J:~ 1 1 1 K~~17=T~CI pH."e-No Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
lUf 1 -::11,~ -
1
S",D S',S' ~d. 5",5"Cl'. &j~
"
- 4,~ ~,lJ 41 !J ~Ibé1l~ 6, Z ),l 5.2 ~if~ S', 6~~J 1 ~,4' 6./ S. 1 q
'1J='"~ f1.o.LJ ç.......:.. J 01 ?q.f.~~ (().JJo 1N' 'ij~ II'~j 1~i~/t ~,) l', 14,'i 1 no.Y 1 1 c 1 1
l1h l "':1- 2 ~,' 11~;} l1.1 -t81~ H,S
1
31 9 UJf
b j'J',> 16,' 1 H~.?' 20,S '14,1 1~.i '2 * 1.ü'.Z~,.
-1S"' 1. O, Z i·' 20 o,H
1
b
1 2S •r -B.J 16, z...-. 1.~ -
n
·Jp-Cn
PHOFIL : E 726
Date : Avril I~76
Colmet-Daage-Espinoza
QUITORr;GIONPAYS : EQUATl:."'UR
Altitude: 2650 m
Roche mère : Cenùre volea.nique
Pluviomé trie :
Température : sol : 178 à 50 cm
Saison : fin des pluies, sol humide
Modelé local : Légère pente
Drainage externe : bon
Végétation : ~âturages - champs de mars
Lieu : à 5 Km de Cotocol1ao à San Antonio de Pichincha - Carte El Quinche V.. 00 - H • 91
PROFIL
o - 20
20 - 50
50
Sableux fin à moyen, avec quelques graviers et cOQcrétions de ponce 10 YR 3/2
humide et sec 5/2
Sableux fin plus clair 10 lR 4/2 - quelques petits graviers ponceux
Limite abrupte duripan, très dur, brun fonc~ avec des rev3temellts noirs
E 726 a • 20 cm b ,.. 50 cm
N.B. - Dal~ la pente basse, plane, on observe :
o - tlO· Sable fin beige clair, peu humide - provenant de la callguaga, un peu de limon
pas de duripan •
Ji
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: Y~u.",~ REGION: Q u \ \ 0 PROFIL N' : Et! 6
Echanullon
1
Profondeur 1Hori-I Mode Argile '/. Limon 01" Sable % 1Ma. Or
1No cms zon dlsp. < 2 p 1 2 0 20 P 1 20 Il 50 P 1 50 " 200 ~ \1,. 1 700. \, • 172' •
1
1
~
1i '726 Gl O·Zo 2.tlb
b
1
~()
1
CaUon. échangeable. en mé p. 100 I?~ rH r~U.TKCI pH ?(e..No Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 s 1"'~1- 1Ktt. eau
1 1 110 1 1 ~-, b 1 6,0 ~16 6,1:ll... 1
b 1..010 6·1 6 ,8 b, ~ ,,0
_J 1 1
-;l ."f"ot..?e..t o..lÂ.. ~eo.u.0 (.. 1)\0. C; l '!> 1 4,t 1 , 1 1 1 1 1 C- I 1
c.. 1 1
1
~
-i! -1,$;i (,b 1.l1
r.
b i1" 19.4 j,i
PAYS : EQUATEUR
Altitude : 2590 m
Roche mère Cendre volcanique
REGION ((UlTO PROFIL : E 727
Date : Avril 1976
Colmet-Daage-Espinoza
Pluviométrie
Température :
Saison : fin des pluies - sol un peu humide
Modelé local : plat
Drainage externe : lellt
Végétation : Labouré - Mats
Lieu : t~SIQUI - Carte El Quinche - V 01 - H y2
PROFIL
o - 40
- 70
Sable moyen à grossier avec quelques graviers de ponce pure, blancs inaltérés
la IR 5/4 humiùe - la, YR 7/2 sec - Pas de limon, pas de cohésion - quelques ponces
de 1 à 2 cm en surface
Plus grossier avec des ponces
N.B. - Plus loin, jusqu'à POMAS((Ul, m3me sol avec une couche de ponce pure vers 1 m de profon-
deur, reposant sur la cangagua dure plus en profondeur
72.7a=0-20
..
O.R.S.T.O.M.-AntilleB PAYS: ~u.A.1-t.w.. REGION: ~ IJ i h> PROFILN'1tr)
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'I Mod. Argile 0/" Limon "/" Sable % IMa. Or
1No cms zon dlsp. < 2 p 1 2 a 20 P 1 20 a 50 V1 50 " 200 ~ 1.. ! 1000 l' • 172 ••
[729 ",-1 1 GoOIS~0·20
nZg ~ 1 o-.to
1 1
o;4~
1
Cation. échangeables en mé p, 100 1?~~ 1
1 1 1 )(J1~l pH?cc..No Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 5 ,.,..~ 0/. KCI 1 eau
111- 1 3,0 1 1 )Ig 1 6./ 5·,~ ~4CÀ..
1
'fiS b. ) '.3 &·1: 6,'f3,0
~J 1 1 1 - -
N'
1
e-.
1 :2.5
~O~ 1C.c.. dU
"/' 1 r~) 1 I1f~lll ! 1 1 1 1 1 c 1 1
~tlo..l
-1.0./ 1 51~
1 1
&-
0,"l.r 4,>
pl'p- , 9,.9 4-, ~ . >.1 o.cr
1
...
Roche 111ère Cendre volcanique avec grosses ponces ayant jusqu'à
10 cm de diamètre, rejetées par le volcan Pululalua
tout près à 2 km
PAYS : EQUA'l'BUR
Altitude : 24~O m
R1:;GION IotUll'O
Jqr
PROFIL : E 728
Date : Avril 1976
Colmet-Daage-Espinoza
Pluviométrie
Température : sol : 23; à 50 cm
Saison : fin des pluies
Modelé local : presque plat, mais Bur Wle légère pente dominant la vallée
Drainage externe : modéré
Végétation: Très Bec, agave, ma!s irrigué, uvas (vigne)
Lieu : juste avant Sali Antoni.o de Pichincha - Carte El 'tuinehe V. 84 - Il = 99,3
PROFIL
0-40 Sable moyen à grossier avec quelques ponces de coloration bei.ge 10 YR 4/2 humide
10 YR 6/1 Bee
A io cm, graviers et cailloux ponceux, mélés à du sable grossier en lits alternés
E 726 BI:O - 20
..
O. R.S. T.O.M.-Anlllies PAYS: ~UA. I-t.u..t. REGION: 6\ v ih> PROFIL ~-J' : é rt.Ç)
Echanlll10n 1 Proloodeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon 0/.. Sable % 1Ma, OrNo cms 100 dlsp, < 2 , 1 2 6 20' 1 20 6 '0 , l '0 Q 200 l' 1•• 1 '"" ~ 1 172 •.•
17l? 1
G.
o,SS
"- 0-20
k 1l'1. "'- O' .to 0:4'
1
CaUonl echoogeables eo me p. 100 I:~~(J 1 1 1 J<J1Cl pH?(t..No Ca Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
1l~ 1 3,0
1
fig 6· / ~"~ (.If0....
Ils (,. 1 &,3
'1).: 6,1-3,()
_~J 1 - -
~ ~ 1 -:>o~ ?Ct.. o.i...0)/, ~''5 1 r ~> 1 tlf~,ll 1 1 1 1 1 1 c 1 1
1tll)..
1 51~ &-r -1.0. 1 4. s: 0,"t.
plJ~ , ~1..9 4-, ~ . ~:1- O,l'f
1
...
PAYS : J::"UATJ::UR
Altitude : 2~50 ID
Roche mère Cenures et ponces
RLG10U l'Oj'IAS~UI - IJJ:.HUCHO RROJ:o'lL : E 72')
Date : Avril 1976
Colmet-Daage-Espinoza
?ROFIL
o - 40
Pluviométrie : Très sec, anuic
Température : 2Ig (sol huuide à ~o cm)
Saison : fin des pluies
Modelé local: légère pente presquo plat, jusqu'avant d'arriver à Cochabamba
Drainage externe: bon
Végétation : Hais
Lieu: Carte Hajanda la = 84,? - H - , - quelques ponces en surface
Couleur : 10 IR 4/2 humide - 10 YR 6/1 sec
Sable fin à moyen pur, pas de limon, avec quelques graviers de ponce de l à 2 cm
40 - 80 Idem, un peu plus fin, beige clair
- 120 Brusquement passage à un sol très noir : 10 YR 2/1 humide ct sec 5/1
Sable moyen à grassier avec un taut petit peu de limon
E 72Y a = 0 - 20 b - 100 - 120
~ - Sur les collines du voisinage le sol est très pierreux.
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: REGION: PROfIL N' : E7 Z1
Echantillon
1
Profondeur 1 Hari,' Mode Argile ./. Limon or. Sabl.. % 1Ma. Or
1No cms zan dlsp. < 2. l' 1 2 a ~o .. 1 20 0 50 l' 1 50 <1 200" 1100 ~ 1MU v \ 172 ••
i.7ZgO-! 1
~
10·2.0 0·'4
b l ". -1tol 1·H
1 1 1
1
Catlonl échangeables en me p. 100 1 ~~~ 1
1 1 TKCl
pH;:;;No
Tr\AT-1"Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau1
0... 1 1 ~ 1 1
" D ~*1
b ~ " b 119
1 1
N' ? () -L . -1u- Q.l.A.e.-... a.S" 1 p?) 1pH,iI 1 1 1 1 1 1 1 <: 1 10(.
7l~ 1 4-1' ~"
1
~ '1
... S- 6," 1 d. S~,
,
"1.9 2.1.6 io.f, ',8 0.8'.>
r - 1
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2270 m
Roche mère Cenfre volcanique
Pluviométrie : sec
Température : 222 à 50 cm sol
Saison : fin des pluies
Hodelé local : légère pente régulière
Drainage exteI11e : I)on
Végétation : Hais
Lieu : Carte Majanda - V 86 H O,U
Rf:.'GI011 l'ERR1ClIO
Jp
PHOFIL : E 730
Dote : Avril 1976
Colmet-Daago-Espinoza
PROFIL
o - 30 Sablo fin avec quelques petits graviers de ponces
pas de limon
10 YR 4/2 humiùe ct 10 YR 6/2 sec
30 - 35 Un peu plus foncé avec des ponces
rès 35 ponce plus inaltérée et cailloutis
ETIOa= 0-20
Vitralldept à sable fin
-..
O.H.5.T.O.M.-An''''•• PAYS: e.qUc.\.t.......... REGION: fUUJ..~o
t7H c.. 0- 20
b
110 l ' 1 - ·1::1.7- ',3
'HI 21 1 .
0.. '~. 1.o~,~ 1~" Q3.317-
1 b ~s .20,4 14
4. Sb :15 4.1' t~tz.
-J.. lit H."]
Z.Sg 6' 0 -1. Dg 1 Z1!. l-
I /1t~" T PH:p11KI.( KCI 1 eau
6/2. 1 6,6 &12. 1 6'; i
'J,b S".~ f' b ç.~
1
6,L b,b '.3 b .':J
1 1 C- I 1
1
9-
o.Sl
1.('5
:1.5'0
PAYS : EQUATEUR
Altitude : 2400 m
RBGIüN PrnUCIIO PROFIL : E 731
Date : Avril 1976
Colmet-Dange-EspinozaRoche mère : Cendre
Pluviométrie :
Température du sol à 20 cm 2IQ
Saison : Fin des pluie~
Modelé local : Pente 15 %régulière, mais en général très forte pente
Drainage externe : rapide
Végétation: ~turages, végétation arbustive
Lieu: ALGA ROllO - Carte Msjanda sur la route de hacienda chalhuayacu - H - II,4 V = 83
PROFIL
o - 40 Noir 10 IR 3/2 à 3/1 et sec 4/1, brun foncé, lillOno-sableux, doux, uniforme avec
quelques graviers ponceux. Cohésion faible, mais nette. Sec 10 YR 4/1. Deaucoup de
racines, bOfln8 porosité.
40 - 60 Un peu plus clair 10 YH 4/2 à 3/2, beaucoup de petits minéraux
,~ - 120 Idem, un peu plus foncé 10 YR 3/2 humide et sec 4/1 - quelques sables grossiers pon-
ceux.
E 7,Ia - 0 - 10
Deux densités apparentes à 15 cm et une à 60 cm
16 limite des régions humiùes et sèches est sur la cr~te du versant.
Au-delà, ce sont les sols noirs avec une végétation forestière.
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: (.qu",Lt..v. REGION: fU\..U.~o PROFIL N': Et ~B
Echanllllon 1 Profondeur 1Hari· 1Mode Argile % Limon 0j.. Sabla % 1Ma. Or ~,.J lI-N· cml 10n dl.p. < 2 , 1 2 ô '0' 1 20 ô '0' l '0 ô 200 ~ 1100 1 7... ~ ,1 n .. ~A
j&
E13D 0- o, lù o. 'tj
E7)1 c.. 0- 20 4. S~ iS -:L ," e~tl~./4 H.-:;
b ~O, ~o
1
Z.Sg bD 1.u8 2~il.
N' Callon. 'changeable. en m' p. \00 1~~. 1 SIr 1 1 1 /?Ji~ T pH~Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S J1~ KCf 1 eau
é7"A 1 5',0 1 6,2- 1 6,6 b,t 6,~
GHI
1.'15 O,bb -13,5 Bi. '$,6 Si9fA.. 12,41 0.10 1.0~ 5'.~ 5".~,
17 1,&0 1.11 10,t:;. ù.1'1· !3, 41 '3, ) 9j 6,L 6,(, '.3 (, '1
~ JV:1 Fl~ , "0 L 'lU- 00. ....-.-{., 1 j1 'f~ 1r~4Ill'l".5" 1 p~') , l"H\l,l 1 1 1 1 C- I 1
nol ,
1 1
&
- -H..r ',3 S",~ o. Sl.
'Hl 11-
0.. !~. 1.1):,$ 1~': 13,3 17- ·B.b t.6S
1
b t<Ç
.20, ~ '4 ·0.1 1.SD
PAlS : EQUATBljR
Altitude: 2360 m
Roche mère Cendres et ponces
Pluviométrie
Rl::GlUN CllAVBZ PAI·IDA PROFIL : E 732
Date : Avril 1976
Colmet-Daago-Eapinoza
PROFIL
o - 100
Température : 17Q sol à )0 cm
Saison : fin des pluies
Modelé local : forte pente 30 %, en général plus forte
Drainage externe : rapide
Végétation: Toute la région est en maIs, en fortes pentes, et fréjalos
Lieu : Après Chavezpamba, carte Majanda - V - ~O li - 14,5
Brun foncé la YR '/2 humide, humifère, et sec 5/1, sableux moyen à grossier. Très
légèrement onctueux, humide, uniforme, très meuble en surface.
100 - 110 Un peu plus noir la IR 2/1 et scc 5/1
Brusquement sable grossier et gravier ponceux plus dur.
N.B. Les sols sont très en pente, mais il y a 1 à 2 m de ponces et cendres, donc très uniforme.
Nettement plus humide que Perucho.
E 1)2 a = 0 - 20 b=50cm
O.R.5.T.O.M.-A"tIIles PAYS: PROFIL N': If '13 ~
Echantillon 1 Profondeur 1 Hari· 1 Mode Argile 0,'0 Limon of.. Sabla % 1Ma. Or "~.l 1No cm. zan dl~p. < 2 , 1 2 a 20' 1 20 a 50 P 1 ~o a 200. 1100 1 100. • ,172 • '.
{-.1 Jl 0...1 1
(). Il0- ID 1.'1b 50 1.14
1 1 1
No
1
Calions echangeables en me p. 100
1 ?T~~ 1 1 1 1 KJ'f~ pHf~Ca 1 Mg 1 K. 1 Na 1 S K.CI 1 eau1
0... 1 rfj 0 1 1 ~t~ 1 $"/~ {.~ 5;'
1
1
~J y/O ~,r 6,0 ~·6 6',1,1 1 1 1
--;l ~~·/o 1 "0 t. 1(.1- ~.:..1",Lf:H 1 fi ~ ~ II"~ 4,[.1 1 1 1 1 1 c= 1 1
1
z.f 1 1 ..t~ ·H,S 1
~OIC}:1 10.... 1 113·4
'J t.b ,,~. 4 /4,5 I~,l.- ~_o i
.
1 1
1(....
l' ~ 3 r f "Il. e..o-1'o
1~) .. 10. =1 • .9 1.!"
.!1 '.S" 6.' ·13
PAYS : E~UA1\EUR
Altitude: 2,00 m
Cf
l'HOFIL : E 734
Date : Avril I~76
Colmet-Daage-EspinozaRoche mère Ceodre ou cangua
Pluviométrie
Température : IBl!
Saison : fin des pluies
Modelé local : légère pente 12 %
Drainage externe : pas modéré
Végétation : pAturages
Lieu : entre St Raphaël ct Alangusi - carte Sangolqui V - B6,3 n - 66,8
PROFIL
0-20
20 - 40
40 - 60
60 - 80
Sol sablo-argileux, brun foncé 10 IR '/2 humide et sec 5/1
structure continue, sable fin, un peu plastiquo humide, beaucoup de racines.
Plus noir 10 IR -,/1 Il 2/1 et sel: 4/1, argileux, limoneux, plastique, un peu adhérent
assez nombreux rev~;ementa.
Le sol cllange de couleur écrasé, en devel~nt plus clair. Structure d'ensemble con-
tinue, eous-structure polyédrique un peu ~lgulaire, assez adhésif.
Idem, mais plus argileux, assez adhésif, m3me couleur.
C~al~éréo beige jaune clair 10 IR 5/4 - argilo-sableux, assez adhésif, avec quelque:
cailloux et des rev~telQenta noirs sur los faces.
g 734 a - 0 - 20 il • 40 - 60
Une densité apparente à 15 cm.
O.R.S.T.O.M.-An1lIles PAYS: ~qlJ.~ REGION: J '((Cl.-~ PROfIL N': é. '1J4
Echantillon
1
Profondeur 1Horl'I Mode Argile % Limon of.. Sabl<! % 1Ma. Or
1 e~No cm! zon dhp. < 2 ~ 12 à 20' 120 à 50 P 1Su à 200 l' 1'" il'"" l' • III •• 1~ <lA
1
0-
t7J4~ 0·2.0 ~,/i 1.S" 1~Jb Z'g.6
b 40~GD 1. J1
1 1 1 1
No
1
Cation. échangeable. en mé p. 100
1 ?Ie- 1 1 1 1 1 TftCl
pH-j:1fi4
Ca 1 Mg 1 ft 1 Na 1 S 1 eau
..... 1 12.S" 1
1
1 5:) 5!~
"11,0 ......b 5.5 6·4
1 1 1
N° -/ e()At.'/oi ?ol 'IcJ.. 1). .....
1 1 ,..O.~ 1r ~1 1~f4,z., ! 1 1 1 1 1 c. 1 1
~ 1 36 1 :lS,1 1.1, J
1
1
Cl.
l' 1.gS1 n.s~Ol? 24,4
1
Q :» 0.7'
1
( l
PAYS : EX./UATEUR
Altitude: 3000 ID
Rl:.'GIUlI PROFIL : E 735
Date : Avril 1976
Roche mère : Cendre volcanique
Pluviométrie
'l'empérature : 1511 à 60 cm et 1,5 m
Saison : fin des pluies - sol humide
Modelé local : pente 15 à 20 %- régulière
Drainage externe : bon, rapide
Végétation : PAturages et blé
Lieu : Carte Pintag - V • 92,8 - Il • 56
Cohle t-Daage-J.::s pinoza
PROFIL
o - 50 Bun noir foncé 10 ïR '/1 humide et sec 5/2 - Limollo-sableux, doux, structure continue
uniforme, beaucoup de racines. Cohésiov. légère, mais nette, face arrondie, s'émiette
finement - Très gros vers de terre de 1 cm.
SO - 150 Plus noir 10 ïR 2/1 humide, passant ù 3/1 écrasé eutre ws doigts et sec 4/1
Limoneux, doux, pas onctueux. Revêtement luisant, pas d'argile. Nombreux pores rem-
plis par accumulation d'argile Uluforme.
E 735 a • 0 - 20 b • 40 - 70 c = 70 - 120
Cne densité apparente à 15 cm et une à 70 cm
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: REGION: PROFIL N': E '11 S-
EchanUllon
1
Prolondeur 1 Horl'I Mode Argile 0/0 Limon 0/.. Sabld % 1Ma. Or I~No cm! zan dlsp. < 2 v 1 2 Il 20 VJ.20 Il 50 ~ 1 50 Il 200 ~ 1100 1 ~oo.vIIn .. 3..-1 ~~
tl~S 0.- 1 &- 11.30 l-g,'0-20 7,S" H1S" i.OD t.ly
b 40'10 G/6
10 ~. Il, 13
c 10 - ( l 0
1
~.{ 1.1~ :11
No
1
CaUonl "changeables en mé p. 100
l "I,- 1 S Ir "1'lA( T pHFCa 1 Mg 1 !C 1 Na 1 S K~ e.o..v.. !CCI 1 eau
0.- 10, ~ 3a Oi7~ 1 0,01 1~," ~4,0 61- 1 J,/ 1 ~6 (.2 ft
1
b 6,5~ 1. .3 o.n 0./6 S,.> 1110 15" 4,';- 5,,, 4,f6 ~.S
c. S,i4i :J" 1 0,49 o,3{, -1-1.1- 1.110 rD 1 4/1 ~3 4," ~·S
N' rr /.~ n.w ?ot.. ':l(...c.. o. ...... ~o...c.-..
. '.. 1 (10 1 ,. ll4l1. pi2.~ 1 t' ~ ') 1r '1",l.. 1n",/1MA 1 1 l·C 1 1
0..1 4-;9- 4-i 1 l',. 3~,:1 ~ 1, ~ 27,5 1 9-!tg 3.11,1
b ~.M ~o 2.'-,' :r?> t. 4.t n-1 33 2·11
1
e- 2.<> lB z3,! 1 ~OI1. H. 1- 2.0,0 30 2.03
'...c... 'f,.... \ [.IIfl '/'IOI'~"''1''
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 4000 m
Roche mère Cendre
REGION Al/TISA/lA
D~
PHon L : E 736
Date : Avril 1976
Colmet-Dnnge-Enpinoza
Pluviométrie
Température: lOg à ~O cm - 12g il 5 cm - tecpérature de l'air ug
Saison : fin des pluies
Modelé local : légère pente, presque plate, douce ondulation
Drainage ex.terne : moyen ù bon
Végétation : Prairie du Paramon à musumbilla
Lieu: Hacienda Antizana, aU bout de la rOute, à 4 Km de la neige de l'Antizal~
PROFIL
o - 30 Brun foncé, couleur 10 IR 3/4 humide ct Dec 4/1
Limoneux, très doux, onctueux, structure continue, très léger, cohésion allophanique
très nette, peu ou pas de revAtement. Faible réaction aU FNaaprès 1 minute.
30 - 80 Très noir progressivelllent 10 IR 2/1 humide ct scc 4/1 -
Assez brillant, change un peu de couleur entre les doigts, en devenant plus brun,
limoneux, doux, onctueux, structure d'ensemble continue, sous-structure gramilaire
s'éwiette en fins agrégats. Nette réaction au FKa après }O secondes.
80 - 120 Un peu plus clair 10 IR '/1 humide et sec 4/1, devenallt nettement plus clair écrasé
entre les doigts 10 IR ~/2 - doux, limoneux, onctueux, réaction au PNa assez faible.
E 736 a = 0 - 20 b - 50 - 70 c - 00 - 120
Deux deusités apparentes à 20 cm et deux il 60 cm
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: k,v.Co b REGION: AnIiZG~tA.. PROFIL N": Er J b
Echacllllon 1 Prl.llondeur 1Horl'I Mode Argile 010 Limon 01.. 5abl.! % 1Ma. Or 3tr,J . 1 ~~No cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 <l 20 ~ 1 20 il '0 ~ l '0 <l 200' Il.. 1 1..0 l' 1 172 ' • .ôA
1
1 10: IO.lSEn6~ 0'(0 lt.Sb 20 'l'8o·1S U
b ÇO·1r>
6. j z..
5.lcf '0 Oi~ '5/'gO-1 to 1 1 1 o.9l H-a.
N·
1
Cation. échongeables en me p. 100
1~ 1 ?t(. 1s /r 1 1 K!1~~ pH~Ca 1 Mg 1 IC 1 Na 1 S .!tCI 1 eau
0- 2~,~ 1,~ OllÇ 1 0 ./) !f,,, 40,Ç 3~ 16'3 1 ~,.(, 1 6,0 5.:; ).J
b 1,1- 2. , O. 1:1 0,°1 9.5 lOlO z,i. 4r 1 5",3 5',6 5.3 ,.1-
41~ 1,l, 10 - 11 Ù,()11 Si~ 1,!3,5" -1':1 ~D 1 4.r '5,3 41~ S.Lc..
N' ~ il' hw.... ?o t.. 1C... o.UŒj.~" 1 ~ ;;-- 1 )li4t~ pO.~ 1 11~) 1r~4,& I~el 1 1 c 1 11 1
1 7[' . (6,3 1 Sg,:S 5'0.1 >~.5 ~4.b g 6,6Ça- l g? 1·1'1.q 1
b ~4'9 "fi 1 40,2.- J 3. ~ H.' 1~.' 6ft 1., "1- ~.~o
\
1 c ·1>4' 48, i 40',1'1 li -i~ 5) ~. ,<6 ~ 20 1
•
Roche mère Cendres
Pluviomé trie
'rempérature à.u sol 1.t. ,0 cm 122 - à 10 cm 12.
Saison : fin des pluies
Modelé local : pente à l, %
PAYS : f:.'QUATEUR
Altitude: '550 m
REGHJII l'lUTAG
Hi
PROFIL : E 737
Date : Avril 1~76
Colmet-Daage~EDpinoza
Drainage externe : rapide
Végétation : pâturaGes - quelques maussoumbia
Lieu : Carte Pintag - H • 48,4 V - 99,3
PROFIL
o - ~O ll~ noir, très uniforme, couleur 10 YR '/1 à 3/2 et sec 4/1 -
Structure continue, cohésion nette mais faible, très friable. S'émiette très aisément, Sl
surtout après 30 cm de profondeur. Limoneux, doux, légürement onctueux, mais peu,
pas d'argile. nombreuses racines - Forte activité ùe vers de terre - pas de réaction
au FNa.
Parait un peu plus sableux ou agrégé eu profondeur, vers 100, l:I8.is peu différent.
E 737 a 1 + 2 ::r 0 - 20 b 1 + 2 = 50 - 90
Deux densités apparentes à 20 cm et une à 40 cm.
Q.R.S.T.O.M.-Anllll.s PAYS: ~LtCoob REGION: 1 i n r().~ PROFIL N': é731
Echantillon t Profondeur 1 Horl'l Mod. Argile % Limon 0/.. Sabla % 1Ma. Or 1~.()1'-'r I~Nn cm. zan dlap. < 2 , 1 2 ~ ~o, 1 20 ~ 30 , 1 30 ~ 200 ~ 1'00 l "." ~ ,171 ••
1
()..
1 1é111 A.. 0·20 '~,21
,.oç Il>20 1.0b
b S"O.!W 3.% 40 1.0.1 1 J~
1 1 1 1
1
Cation' échangeable. en mé p. 100
1 ~~'- 1 SIr 1 1 1 Ktl1~~TKCI pHJA~No Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 s 1 eau
().. ~I~ 1 1,6::; 0,12.. 10 , Ob ~ S-g 1 l ft {.(1.1,~ l.~S
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"
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1
. '
HePAYS : E~UAl'EUR
Altitude: 2660 m
Roche mère Cendre volcanique
Pluviométrie
REGION PHOFIL : E 738
Date : Avril 1976
Colmet-Daage-Espinoza
Température du 001 à 40 cm 18R à 50 cm
Saison : fin des pluies
Modelé local : Plat, pen te presque aU sOl.:Imet
Drainage externe: assez lent, quelques petits canaux de drainage
Végétation : Pâtura~es plantés et blé
Lieu : Hacienda El R09nrio - Carte Pintag - V• U5,6 li. 59
PROFIL
o - 15 Champs labourés lU YR 4/2 à 3/2 hWlliùe et sec 5/2 -
brun foncé, limono-sableux, avec un peu d'argile, doux, un peu plastique, mais nombreuse
taches rouilles et #ris~tre8 SUl' les faces de la structure et autour des racines.
Beaucoup de racines pourries, paturages labourés pour 3tre semés en blé. Cohésion
nette et légère.
15 - 80 Assez foncé 10 YR 3/1 humiùe et sec 5/1
Uniforme, limoneux avec du sable fin et un peu d'argile. Pas de revAtemellts. Quelques
cailloux - pas très bien drainé.
80 - 120 Baratt légèrement plus argileux, brun foncé humide et sec 10 IR 3/2 - S'émiette en
agrégats, plastique, quelques revAtementa.
~ - Dans la région, il y a souvent beaucoup de cailloux en mélange, sur les buttes surtout.
E738a =0-20 b ::0 40-7~ C ::0 90 - 120
Deux densités apParentes à 20 cm.
O.R.S.T.O.M.-AntIU•• PAYS: REGION: 1,;,~ PROFIL N-: é '1J 'i
1
Echantillon 1 Profondeur 1Hari Mode Argile 0:0 Limon 0(" Sobli! '10 1Ma. Or
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·u~ 20 '1.~l 2<0 40'10
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. q[)lfl
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II - 54
l'Rü}'IL : E 739
Date : Avril 1976
Colmet-Daage-Bspinoza
Rl:.'GIOU PIUTAGPAYS : EQUATEUR
Altitude: 2950 m
Roche mère Cendre volcanique
Pluviométrie
Températuèe du sol à 50 cm 162
Saison : fin de~ pluies
Modelé local : pente 10 %en crête
Drainage externe : Rapide, drainage à la partie supérieure
Végétation : pâturage
Lieu : Sur la colline au-dessus de Hacienda Santa Anna - Carte Pintag V - U6
PROFIL
o - 00 Sol noir ID IR 2/1 humide et sec '/2 - un peu plus brun écrasé entre les doigts
ID YR 3/1 à 3/2. Doux, quelques rovêtements. Limoneux, doux, pas onctueux. Structure
continue, cohésion nette surtout en surface, mais faible. lleauceup de racines (~tu­
rage.) beaucoup de vers de terre plus en profondeur; légère sensation d'argile.
~ - 120 Argilo-limoneux, brun foncé, ~e coloration ID YR 3/3 à 3/2 humide et sec 3/2 idem.
avoc des revltementa noirs. Plastique, un peu adhérent, halloysite.
Cet horizon argileux peut provenir en partie de la cangagua altérée ou dépet plus
ancien et de migration d'argile.
(Transition hapludoll - argiudoll)
(plutet hapludoll mais avec des rev.tements)
El 73'] a :: 0 - 20 b • 40 - 00 • :: 90 - 120
l
!Jeux densités apparentes à 20 cm.
O.R.S.T.O.M.-Antllles PAYS: l'\u. .... \.u..... REGION: 1in 'ro..lj- PROFIL N': t 73!J
Echantillon
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Cation. échangeable. en mé p. 100
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0-230
M.GA,UTHEYROU
..

PAYS : EQUATEUR
Altitude: "00 m
Roche mère : Cendre
REGlüU 1'1NTAG
D~
PHOFIL : E 740
Dote : Avril I~76
Colmet-Dunge-Espinoza
Pluviométrie
Température :
Saison : fin des pluies
Modelé local : très forte pente
Drainage externe : très rapide
Végétation: Broussaille (l~rtino) - p&turaees
Lieu : Carte Pintag
PROFIL 6 Km sur la route au Nord, depuis la hauteur de la cascade
o - 120 Noir 10 YR 2/1 humide et sec 3/1 h 4/1 et sur tout le profil.
Uniforme, pas de revAtements, humide, limoneux, doux, très friable, s'émiette finement
en fins agrégats pseudosable, peu onctueux, uniforme - Cohésion légère allophanique
friable typique.
E 740 a .. 0 - 20 b :li ?O - 00 c - 00 - 120
Deux densités apparentes h 20 cm et deux à 40 cm
O.R.S.T.O.M.-AntllleB PAYS: ~"IJ..""b REGION: 1inr~g- PROFIL 'N' : [74 D
Echanllilon
1
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Cation. echongeables en me p. 100
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Colmet-Dn~e-Espinoza
Date: Avril 1976
PHOFIL : E 741lŒ.'GION COTOPAXIPAYS : EQUATEUR
Altitude: 'BBO m - Très froid
Roche mère Cendre volcanique
Pluviom~trie
Température du sol :à 15 cm : IIR et à 40 cm log - Température de l'air dans la journée 7R
Saison : rin'dè~pluies - sol humide
Model~ local : Plat
Drainage externe : lent
Végétation: pâturage du paramon
Lieu: Carte Pincholaga - V • ~2,' - H = 2~,5
PROFIL
o - 20 Brun foncé 10 YR '/3 humide et sec 3/2 - sablo-limoneux, un peu onctueux, beaucoup
de racines sur 5 cm. Cohésion allophanique assez nette, pas de revêtements, Pas de
réaction au FNa.
Un peu plus noir sur 3 cm en surface, 11 partir de 15 à 20 cm. Quelques cailloux et
sable grossier scoriacés, avec des cailloux de l li 3 cm en bande irrégulière. Ce sa-
ble réagit aU FNa.
Il: 74Ia = 0 - 20
Une densité apparente, 20 cm
O.R.ST.O.M.-Anlllies PAYS: 2'1\Â.o..~ REGION: CoY.:> ro-')<.', PROFIL N': é 71t 1...
Echanlliion 1 Profondeur 1 Horl 1 Mode Argile % Limon 0/" Sabld % \ Ma. Or le~No cms zan dlap. < 2 , 1 2 0 20' 1 20 0 50' 1 50 0 200 • /100 l '000 l' \ 172 '. 1...~ .o~
E.. 741 0.- 1 Gl0.2..0 flol 20 o.q~ 33
b -
1
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1
Cation. 'changeable. en mè p. 100
1
T
1 1 1 1 ~11~ T pH fUISCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S Klt KCI 1 eau
0- 1 1 4,~ 1 ~3 4â 1 5:~
1
~ 4,9 5,4
_J 1 1 1
~ eDw- t='1~ ncWo ? l>! ~tL 0. "'-0/" 1 r"~ 1 ,,;:4,~ l' (~.ç 1 > , tilt 1 1 1 1 1 c 1,.{'ll' 1. 1C).I . 1 . 1...4,5 1 9S'3 29,' 1 z.3,~ -1~. ~ 18,5 4." 32.~
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PAYS : EQUATEUR
Altitude : ~~15 m
Roche mère Cendre volcanique
Pluviométrie
Température du sol à 30 cm lOg
REGION COTOl'AXI mOFIL : E 742
Date : Avril 1~76
Colmet-Daage-Espinoza
Saison : fin des pluies
Modelé local : pente de 20 %
Drainage externe : rdpide
Végétation: Parall10n à stipa itchu
Lieu: Carte Pincholagua - V - 92,~ Il .. 28,8
PROFIL
o - 15
5 - 30
'0 - 50
50 - 65
Brun foncé, beaucoup de racines, riche en M.O., limoneux, onctueux, cohésion nette.
Noir 10 YR 2/1 humide et sec '/1 11 4/1
Limoneux, avec quelques sables grossiers, spongieux, cohésion allophanique nette.
Nombreuses racines, quelques pores, peu de revAtements.
Brusquement horizon limono-sableux doux, couleur ID YR 6/4 beige clair humide et
sec 7/2, avec quelques taches ocres, en particulier autour des racines.
Plus riche en sable très fin en profondeur.
Sol enterré brun roncé, onctueux, allophanique, limono-sableux avec du sable grossier
ponceux de 1 h 2 cm environ, inaltérés.
E 742 a = 0 - 15 b .. 15 - 40 c .. 30 - 50
Une densité apparente à 15 cm, uno à 30 cm, une il ID cm/
O.R.S.T.O.M.-Antllles PAYS: Fqu.c.~ REGION: Co k c:> ro.)cl PROFIL N' : l?~L
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Date : Avril 1976
Colmet-Daago-Espinoza
PAYS : EQUATEUR
Altitudo : 3520 m
Roche mère cendre volcanique
RWI0r/ COTOPAXI PROFIL : E 74:~ L." n z
Pluviométrie : 100-102-137-139-104-84 - 42-31-66-111-102-90 = 940 mm
Temp. moy. 12V - max. 22V - Min. 2V - pas ùe mois sces
Température à 40 cm : IIV
Saison : fin des pluies
Modelé local : tr~s légère peute régulière
Drainage externe : moyen
Végétation: stipe itchu et mousses - végétation de paramon
Lieu : Sur la route du Cotopaxi à Lesso - carte Hacl~chi : V • 77 - H • 28
PROFIL
o - 5
1) - la
Limoneux, doux, spongieux, allophanique, brun foncé la YR 3/1 et sec 5/1
quelques sables grossiers. Beaucoup de racines, forte réaction au FNa.
Ponce pure, peu 11térée de 1/2 t l cm
• .J - 20 Sable œoyen à fin, brun foncé avec quelques ponces. Forte réaction aU FNa
20 - 35 Sable noirâtre, après ponces grossières. Forte réaction aU FNa.
35 - 110 Ponce grossière pure, de coloration brun foncé ou beige très clair.
li: 743 a • 0 - 5 b • 30 - 35
Une ùensité apparente à 25 cm
•
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: ~u."Lt,u.. . /? Y .REGION: \....0_ 0P0l<-, PROFIL N': é F( 2>
Echantillon
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b 30- 3S 1.Si
1 1
. p1"<J~No
1
Cation. échangeable. en mé p. 100 I~l5/r 1 1 1Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ~u.. ~ KCI 1 eau
a,6 1 O,Ob 1 C.ID 3,4 1 4( 1 $", , 1 f,Ç()"
1 0.6 7':> 1 4,9 ~,"
b J,O 4,' 'J',J, 4,~ 5"
_J 1 1 1 l'
-;-, ~OM F~ ?c.L pli
0/0 1 Yl ~ ~ 1~~4d., 1 lef3 ! l4, Z, 1 1 1 1 1 c. 1 1
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1-19.
1 1
~. ~b 10.. ~ 2.0 g,3- ~,2.
1 rJ 2$ 1..2, t 1.oi. S' j" 4-16 0; g<g
1 1
dHa .PAYS : EQUATEUR
Altitude : ~ooo m
Roche mère : cendre volcanique
Rr.'GlON UlUl·mlCHO PROFIL : E 744
Date : Hai 1:176
Colmet-Daage-Espinoza
Pluviométrie : 144-247-190-215-159-85 - 25-'7-87-167-200-177
Temp.moy. 14i - max. 24g minim. 4g
Température : du sol à 50 cm : 16g
Saison : fin des pluies
Modelé local : Pente très faible 4 %très régulière
Drainage externe : lent, moyen
1733
Végétation: Culture do pommes de terre
Lieu : Carte Amaguana - V • 72,6 - II = 61,5 - Un peu avnn t l' INIAP, f Km en venant de Quito \
PROFIL
0-80
80 - 90
')0 - 120
Bmn noir uniforme 10 IR '3/1 humide et sec 4/2, limoneux, doux, assez onctueux, cohé-
sion nette mais faible, léger changement de couleur du sol écrasé entre les doigts.
Structure continue, s'émiette aisémellt en petits agrégats moyens de 2 à 4 mm. Réaction
aU FNa en surface et profondeur, assez lente roais nette.
Quelques ponces grossières
Brun noir humide 10 IR '/1 et sec '/2
Idem, limoneux, doux~ uniforme, un peu plastique, peutêtre Wl peu d'argile légère ~éac­
tien ~u FNA lente
(udic eutrandept, qui a un peu l'aspect de structure d'un hnpludoll).
E 744 a • 0 - 20 b .. 40 - 00 c =90 - 120
Deux densités apparentes à 30 cm.
PROFIL N l74ftREGION 'U.PAYS ~ORS TOM A 1111... .- n .s : q~ : ~U.M , 0 :
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2800 m
RBGIOII U'X UllliICllO mOFIL : 1:: 745
Date : Hai 1976
Roche mère cendreo volcaniques Colmet-Daage-~spinoza
Pluviométrie 1~-247-I~O-215-I~J-U5= 2?-)7-d7-167(200-177 1733 ~
Temp. moy.I31 - max. 24Q - minime 4 R
Température :
Saison : fin des pluies
Modelé local : très légère pente
Drainago externe : lent
Végétation : Pâtura~es très beaux à trèfle et ray grasa , très é~lis.
Lieu: Après Tambillo - Hacienda La Concepcion - Arnaguana - V = 73 - Il • 54.5
PROFIL
0
- 5
5 - 20
- 70
70
Beaucoup de racines et un peu tourbeux
Sable fin limoneux, brun foncé
Limoneux, doux, brun foncé, légère réaction à FNa après plus d'une minute
Plus argileux légèrement.
Transition udia eutrandept-hapludoll
•
O.R.S.T.O.M.-Anllll•• PAYS: 14lJ..C1 1tv..A.. REGION: U y 14mb;~ 0 PROFIL N': ['14 ~
Echanullon
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PAYS : EQUATJ::UR
Altitude: 2820 m
REGION AUJAC PROFIL : E 746
Date : Mni 1<)76
c
Colmet-Daage-EspinozaRoche mère Cendres volcaniques
Pluviométrie: 118chachi: 69-1I~122-Il5-66-56 - ~-}2-65-<)5-i7-U5 = <)40
Temp. moy. 12Q - max. 22Q - min. 2Q - pas de mois secs
Température à 40 cm ~ 16Q
Saison : fin des pluies
ModeU local : bien plat ou très peu en pente - vaste région plane
Drainage externe : lent
Végétation: beaux ~turngea
Lieu: après avoir quitté la Fanamerican, vers Aloag, à 300 m de la Panamerican -
Carte Amaguana - V • 71 - H • 49,3
PROFIL -
0-30
30 - 70
70 - 100
100-130
Brun foncé 10 YR 4/2 à 4/', humide et sec 4/1 - Limoneux, doux, quelques légères taches
rouilles et un p~u griBttre; st~cture continue - quelques pores - racines surtout en
surface.
Limoneux, doux, noir, 10 YR 2/1, nettement plus clair écrasé 10 YR 3/2 et sec 5/1
peut-8tre un peu d'argile, uniforme, un peu plastique, se roule en fins b~tonnets,
s'émiette en agrégats moyel~•• Paa de réaction à FNa.
Noir 10 YR 2/1, un peu argileux avec un peu de sable grossîer, très humide, gorgé
d'eau.
Gravier ponceux beige clair, gOj,~gé d'eau.
& 746b • '10-70 a. 0 - 20
Deux densités apparentes à 30 cm.
O.R.S.T.O.M.·Antllles PAYS: ~~l.A"'~ REGION: ~~ PROfil N': é f~{
Echantillon \ Profondeur 1Hari· \ Mode Argile 0 1 0 Limon 0/" Sabla Ofo 1Ma. 0,
1 e~N· cms zan dlsp. < 2 , 1 2 0 20 P 1 20 0 50 P 1 50 " 200. 1 2.. j ~... " , t 72 • , 11-"1 "'R
f.7~b 1 5.Si ~. ~-b 4/0- 0·20 ~o
-1.11
'8
b 40.70 i.136
1 1 1 1 J
No
1
Catlonl echangeables en me p. 100
1 ?~ 1 Sir 1 1 ; 1 1 T \pH 1./lJ.;~1 Mg 1 1 Na 1 . '1 ,~Ca 1{ S KCI eau
~, l5 1 1l.3 i~ ,)" 1 1 5jD 1 5",)(\, ~,1f O.r;r O./L 1
'? 6/~'S ~. ~2 o·n 0./ ~ 1:1.4 1..4.S 7) 5"1~ 6,1
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1 1
N' tt;:~ J",""p(4,~ l',I'\.C,(.. 1 fa..v. C " 1fi /tI~ .rt" 11 1'1=3 1 n.Aw ~/LS 1 1. 14(t 1 YlA.'!: 1 1 " 1
1 .4J 1 40 1 -;ll,~
1 1
0-
C).. 43,3 28 l4,J ~~ 3,20 43)1
( ~ ~~ ~~ )0, ;'<),6 20 1.6 4& -1..1 ~
fPAYS : EQUATl:."'UR
Altitude : '100 m
Roche mère Cendres volcaniques
R}iX;ION ALOAG PROFIL : li: 747
Date : Mai 1976
Calme t-Daage-Espinoza
Pluviométrie : Machachi : 69-Il6-I22-Il5-G6-~29-32-65-'.J1H37-B5 • 940 mm
Temp. moy.12 Q - max. 22i - min. 2'
Température à 40 cm de profondeur : I4Q
Saison : fin des pluies
Modelé loaal : Plat
Drainage externe : lent
Végétation: Friche après récolte de cobadas
Lieu: Carte Amaguana - V • 66,5 - li '" 51,5
PROFIL
o - 50 Coloration brun 10 YR 3/3 humide et sec 4/1 - Limoneux, doux, un peu onctueux, cohé-
aion allophaniquenette mais légèreJ beaucoup de racines jusqu'à 20 cm, très légèrement
plus clair écrasé entre les doigta, nombreux pet! ts minéraux noirs brillant., st émiet-
te aisélll8ut en agrégats subaugulairea - réaction au FNa lente mais nette.
~O - 100 Plus noir 10 YR 2/1 humide et Bec '/2, limoneux, doux, avec quelques petits gmviers
ponceux peu nombreux.
100 - 110 Noir avec beaucoup de ponces.
IlO - 120 Ponce grossière pure.
E 747& 0 - 20 b = 40 - 70
Deux densités apparentes à 30 cm.
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: F'ilA"'~ REGION: a.i.op g... PROFIL N': é 14 1-
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Cation. échangeable. en mé p. 100
1 ?~ 1 s Jr 1 IjJi:1 KJHI~l pH ftb3JNo Ca 1 Mg 1 [ 1 Na 1 S [CI 1 eau
-i(),~ 1 1 ~4 S~ 1 51 1 5',3()" 1.~l D, ~) Di 01 11;l 1 4.~ S'/O 5/~
b 1, ,Z 0,') 0·15 o. ~2, 2·f
-iS· -1.g ,~ 4, b ~/'l- S/3
1 1 1 1
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1 ~ ~3 ~~ >~j ~ 1 3D 21. g -i g, 1 4/. 1
[.,?-
PAYS : EQUATEUR
Altitude: '000 m
REGION Hachachi
... dy
PROFIL : E 748
Date : Mai 1976
Roche mère Cendres volcaniques
Pluviométrie 69-II6-122-II5-68-58=2~-~2-65-95-U7-85- 940 mm
Temp.moy. I2Q - max. 22Q - min. 2Q - pas me mois secs
Température :
Saison : fin des pluies
Modelé local : presque plat
Drainage extenle : lent
Végétation: Luzerne, wars, petits planteurs
Lieu: Machachi : V • 69 - H - 41,5 - Après Muchachi - plat
Colmet-Daage-Espinoza
PROFIL -
o - 35 Brun foncé, humifère, la IR '/2 humide et sec 2,5 I 5/2
Sableux, moyen, pas d'argile, très faible réaction à FNa.
;5 - 70 Sable moyen beige clair 10 IR 5/4 uniforme, très faible réaction au FNa. Sable pur.
,J - 85 Sol enterré brun foncé, uniforme, sableux.
85 - 120 Sablo-limonAux fin, brun plus clair la IR 4/2 - pas d'argile - pas de réaction h FNa.
E 748 a 0 - 20
O.R.S.T.O.M.-AnUlles PAYS: Y~uQ.k REGION: Î/Jv., J, 00 cA; PROFIL r(~i" 7 ft ~,
2.. 7{ >H...-
1.63
1 c
S', 0
1 .;, L
ArgIle ",0 Limon 0/.. 5abl .. % 1Ma. Or
< 2 " 1 2 <'1 20 l' 1 20 050" , ~o â 200 .... 11uo â iUllo l' 1 ln· • 1,....a
5". ~'~I----'-1--1
1.6D 1
9;0
8,.9
'21.g -18·6
0- 20
)0- {ur> 1
1
Profondeur 1 Hari 1 Mode
ems zan dlsp.
1 o. 20 1
1
1
Cation. échangeables en me p. 100
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S
1
Echantillon
Nn
14S 1 -i ~ '11.1-! 1~13 -11. ~
l 1~~.... ~1 1>J. lO. ~~.,
1 !:1 ~O 21- l$'. Z~,g
PAYS : EQUATEUR
Altitude : 3350 m
REGION MACILACHI mOFIL : E 749
Date : Hai 1976
Roche mère Cendre volcanique
Pluviométrie : 69-116-122-115-66-58-=2~-'2-65-95-87-85 • 940 mm
Temp.moy.
Température : à 40 cm : 13Q
Saison : fin des pluies
Modelé local : pen te I? %régulière
Colmet-Daage-Espinoza
Drainage externe : bon
Végétation: paturages
Lieu : Au-dessus ùe hacienda La LoUta - Carte Hachachi - II • 41 - V • 65,3
PROFIL
o - 60 Brun foncé 10 IR '/1 humiùe et seo 4./1 à '/2 - limoneux, sableux, doux, légèrement
onctueux, pas d'argile. Structure continue, pas de rev3tements ou très peu. Pas de
réaction aU FNa.
-90 Limono-sableux, doux, beige assez clair, uniformc~ structure continue, pas de réaction
au FNa.
C'est un haplic tropudoll
N.B.- Un peu plus bas, à 3100m, ce sont des vitrandept comme E 748 V 67,5 - li - 39,5
&749a 0 - 20 b • 50 - 100
Deux densités apparentes à 35 cm.
PROFIL N-: t= 7 ft çREGION: ÎY1v. c. hCl c),;O.R.S.T.O.M.-AnUlles PAYS: Y~uQ.k
\
Echantillon
1
Profondeur 1Hari 1 Mode Argile % Limon of·. Sable % \ Ma. Or
No cms Ion dlsp. < 2 , 1 2 Il 20' 1 20 Il 50 , 1 50 Il 200 ~ Il,, 1 1... ~ • 172 •• 1,-1 .DA t""""""
1
6".
1é}4i O, 20 1.~D
E f~ 9 O, z. 0 li.,~4
)\)_ (uD
1
l, <81 35" 1.11-
~.1.~
No
1
Cation. échangeable. en me p. 100
1 ?~ 1 sir "1uc pH fut ,1Ca 1 Mg 1 K. 1 Na 1 S Kl4... e.o..u.... K.ÇI 1 eau
Wl
1 ~tç 1
1
f;6 S""
"{, {JO0...
- -?Cc.~ S,O ~/6, 7,105 1,25 O/~5 0 1 'it 9;0 1Q 6ft. 5",0 'i,(
b 1,0 -:1.1.9 1 à,3~ o,2~ 8,.9 -1. o. s 1.4 1 ';,L >11- ç,z.. 51 ~
N' r (. c4.c., c.-t. n.N..o 1 ?Dt JL( 0....... 1f.~,,1.2.( 1 :> 1 n'll&,L. t·., 1 ~ 1 4,1.- 1 1 1 C- I Nl'l\.)/~1
14~
-B,1- !l.c),'
1
1 7-
&-
-iq -11. ~ 9,g ", 0.'3 î
1~' 11- ~.t 3O, ~~.~ 21.8 -18·6 H. 2..7'; 1.1.L
....
1 !'1 ~O 2?- Z5". B,9 2~,j -1. ~, 0 '!,~ 1.63
l
Pluviométrie : 69èII6-122-115-G6-~~J-32-65-95-e7-U5 = 940 mm
Température à 50 cm : 13Q
FAYS : EQUATEUR
Altitude : ~350 m
Roche mère Cendre
RJ:;GIOU HACllACHI
JHvy
PROFIL : E 750 .
Date : Mai 1976
Colmet-Daage-Espinoza
Saison : fin des pluies
Modelé local : presque plat
Drainage externe : lent
Végétation : pâturages recevant l quintal ùe 10-46-0 i fois pa. an.
Lieu: Carte Machachi : V - 62,5 - H • '4, jusqu'au-dessus de l'église El champi - Hacienda
San José - Andrago
PROFIL
o - 30 Brun foncé, sableux, 10 IR 3/1 Humide,écrasé '/2 plus brun et sec 4/1, sable moyen
assez grossier, pas d'argile, légère onctuosité, très faible réaction aU FHa.
30 - 60 Brwl foncé un peu plus clair, sable fin Wl peu limoneux et onctueux, quelques taches
noir~tres.
60 - 100 Sable grossier et graviers ponceux purs.
100 Sol brun noir enterré, sableux, grossier, 10 IR 3/1 ~de et écrasé 10 IR 3/2, aec 4/2
très très faible, réaction au FNa.
N.B. - Pomme de terre, havas, pas de blé, sol trop humid~, mal drainé - gelées fréquentes d'après
le propriétaire.
E 7508 0 - 25 b = 40 - 60 c • WO - 130
Deux densités apparentes à 20 cm et deux à 40 cm.
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~'1U'" ttuA. REG10N: ma c.ha.c.h·1 PROI'IL r.,J' • é '150
Echantillon
1
Profondeur 1 HarI· 1 Mode Argile % LImon 01, Sable % 1Ma. Or J'\~ 1 e~No cms zan dlsp. < 2 l' 1 2 Q 70)1 1 20 Q So P 1 So tJ 200" l'on " ~oou l' \ 112 • 1 .oA
E75D 0... 1
~
1 ~. ~-LO, l $' 1.11 lo ~. ~-:1 14
b 40 J 60 o.~3
1~ '1.1 li lbCI 1.0v- 1.~~ 1 1 1 I.l~ 1
No
1
Cations échangeables en mé p. 100
1 T 1 ~ Ir 1 Ktt1 i~T~CI pH ~Q.i~Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ?~ 1 eau
(.A.. 4,5 0,6::; 0,11- 1 0,14 $,4- 1.~ . 5'0 1 1 4/i/ ),3 4, ~ 1 Ç,4
4,& 0,83 0,22. o. J z. S,~ 5& 1 S'Ii S"/b >,l ~11b -iO
~J 1 g 1 5;i. '5, " 5, z.... 5,1-
--;l '1t- /.JJo. ')".t. ~w..o f 'CIe.. 1«. o..v. éo..v.L) 1 ;; 1 J1i41~ ~.G" 1 .l 1 4,2 1 Inlll.l. J7.. 1 1 1 c 11'[ml) Il''1
0... 1 ~1 24/$ Il),~ 1 ~n
1
I~
~:t 16,( 'H,S' 4. '6 Zl3 0
1
b ~5 B.b 210'1 B.5'" 2 0,1- i. fit 16 O.2~
1 C 33 2b zfi ~ 1 Z0,3 1.'3,0 '1.-i. 1.7- 1.0
'PhïS : ~QUATEUR
Altitude : 3470 m
Roche mère Cendre volcalùque
REGlüN MJ.ClIACHl
onx
PHGlFIL : E 7)1
Date : lofai I~76
Colmet-Dnage-Espinoza
Pluviométrie : l~chachi : 6~-116-122-115-(,6-58= 29-32-6)-95-U7-85 == ~40 mm
Température du sol à 50 cm : 12Q
Saison : fin des pluios
~'odelé local : Légère pente la " régulière
Drainage externe : rapide
Végétation: p&turages, quelques musumbilla (pOmL1e de terre, havas, et p~turages
gelécs fréquentes.
Lieu: El Lado - Carte Machachi - Il == 34 - V == 60,2 - Il Y aurait des gelées presqu'en limite
du paramon/
PROFIL
o - 50 Sableux, mo~on à fin, brun noir 10 IR '/1 humide et sec la IR 4/1 - pas de revêtements
ou très peu, m3me couleur écrasé entre les doigts. Réaction lente, mais nette après
2 mnutes au FNa
50 - 70 Beige brun humide la IR 4/2 et sec 5/2 - Sable fin, un peu limoneux, doux, réaction
lente mn.is nette après 2 minutes au FNa.
70 - 100 Poncce pures, grossière, 0,' cm, beige clair, inaltérée.
100 - 1'0 Sol noir la IR ;/1, sableux, moyen, un peu onctueux, quelques revêtements uniforme,
801 ente~~é. Réaction lente mais nette après 2 minutes, au FNa.
E 75Ia a - 20 b : 40 - 10 c - 100 - 130
Deux densités apparentes à 20 cm
O.R.S.T.O.M••Antllles PAYS: ~9u.;.. teu.-t. REGION: /}'no. J,.... j', PROfil t~' : é75"1
Echantillon 1 Profondeur 1Hori 1 Mode Argile ',0 Limon 0/ ' Sablê % 1Ma. Or 1~<{ D~ 1 ea-No cms zon dl~p. < 2 .. 1 2 0: 20 f' 1 2'0 li ~o p 1 ~o a 200" 1 lOG j !lIO\' 1.1 , i 72 ~ •
t751 ~ 1 O-lo 1 1 )12- 12(;) ·:Lo\.. ~L
b 1 4 O, 7 0 1.':1 1..() ft
C. 1 101>- 1)0 1
1 1 1 1
2.6 L 1
No
1
Callon. échangeable. en me p. 100
1 ?~ 1 SIr 1 KJ'1~TKCI pH fla.i~Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau1
c:... 2.H 0.1 f o.lo Il),oz. 4 -i-i 2.6 1 1 4,S" 1 ~,O 4,6 1 ~,1
b -1,"11:> ()/>~ O,I~ ~o,.z... l.~ g Z8 ",6 S', ~ 4, /, 5, 3
c,J 1 1 g 1 4,' ),4 ft,!) ~15
N'
1
n(..~?~
. n' 1 ')oL . '10((. o.':"" G()..AA l ,(Wl, 1/"1;l.~' 1 ~ Irt~ ~.~ 1 3 1 4.2· 1 1nlll.~ '10 1 1 1 c
0-1 2~ l 1 tg.y 29 i 13. b 1.6
1
46
1
Q
1
213q,fJ ,1,01 1
~ ~g l~,~ 2112- ~g ·H·~ 1.S'I4 40 ~.S1
1 c.. '1~
2<6, t l~, 'Z. 1 ~o 1,1,j 10.1 4D :1. 4"
Roche mère Cendres et ponces
Pluviométrie : uùic
Température sol : 121 à 50 cm
Saison : fin des pluies
Modelé local : plat
Drainage externe : nul - canalisation
Végétation : pâturaBes mal drainés
Lieu : A ceu du profil 751, mais dans la partie pla te, mal drainée.
PAYS : l::~UATEUR
Altitude : 3400 m
Rl::(;lUlI HACllACllI
Af
PHüFIL : E 752
Da te : Mai PJ76
Colmet-Daage-E:Jpilloza
PROFIL -
o - 40
40
Tourbe brune, plus ou moine décomposée - histic - fibtic
Sable grossier ponceux, avec d'abondantes migrations ferrugineuses. L'eau eet toute
rouge.
Cette partie plane concave est importante et se prolonge jusqu'à l'hacienda.

PAYS : EQUATI:.'UR
Altitude: 2600 m
Roche mère Cendre volcaluque
Pluviométrie
IŒGION PlFO HcwPROFIL : E 753
Date: Hai 1976
Colmet-Daage~Espinoza
PROFIL
o - 10
Température à 20 cm : 14g - Température de l'cau d'irrigation
Saison : fin des pluies
Modelé local : plat mal drainé
Drainage externe : lent
Végétation : Prairie humide
Lieu: Carte Sangolqui - li - 72,5 - V ~ ~6,5 - 2 Km au Sud de Pifo
Beaucoup de racines, lil~oneux, un peu tourbeux, beaucoup do M.O. 10 YR 2/2 brun foncé
doux.
10 - 50 Sableux, fin, assez foncé, 10 ïR 3/2, un peu limoneux, très humide, gorgé d'eau
50 - 100 Sable beige 10 ïR 4/2 à 4/3 humide et BCC 5/2 - aable fin limoneux, gorgé d'eau.
Pâturage irrigué, l'eau Btab~e à 20 cm de profondeur.
E 7536 5 - 10 cm b ... 70 cm
O.R.S.T.O.M.-Antliles PAYS: 19U-Cl. ttwL REGION: me. c..!,c.~,' PRom N • E1S~
Echantillon
\
Prolondeur 1Horl 1 Mode Argile % Limon 0/.. Sabla % 1Ma. Or
1
No cms zon dlsp. < 2 p 1 2 0 70 Il 1 20 ri 50 P 1 50 li 20" l' 110ft ~ )..... 1,1 l' \ : ~.: ••
l15) 0...
1
1
(,
, -/0 ).~~
b 10 1 1.1 L
1 1 1 1
No
1
Cations échangeables en mé p. 100 IJ.- 1 1 ~/~U' T PHfOli~Ca 1 Mg 1 l 1 Na 1 S \1\...... ec:..,v.. KCl 1 eau
1 ~~ 1 1 5,4 1 S/i $"13 ~g0..
1
~/L ~,~
I? 7.{ S' '( ~()S,4 61D 1
_J 1 1 1
-;leClAl.."/o 1
-
?o (.. te.e- Q \A-
I 1 1.,{ 1 1 1 4,l. 1 1 1 1 1 C- I t{m~'lvl!
0..1 SJ 1
6-
~J.b -tg oiS l.l. '3 2~'31
b 34 ~~.l... 21,1- 1~.6 D,b";
1 1
'.'
PAYS : E"LUATBUR
Altitude: 2620 m
IiliG1ClH PIFO
He
PHOFIL : E 754
DR te : ltai 1976
Roche mère Cendre volcanique
Pluviométrie
Température :
Saison : fin des pluies
Modelé local : légère pente sur une colline
Drainage externe : bon
Végétation : prairie
Lieu : A caté du profil E 7!i3, sur la colline - V 97 - H 7I
PROFIL
o - 20 Humifère - sablo-limOI~ux
20 - 50 Limono-sableux foncé
50 - '10 Limono-argileux
Colmct-Dunee-Espinoza
N.B.- Séparant les pI1l:l.r:l.es humiùes de la ravine, il y a une lOfll,rue coulée rocheuse. Deaucoup
de roches fonll!Ult un bourrelet•
...

l'Aï:;) : J::QUA'l'I:;UR /
Altitude: 2640 m
Roche père Cendre volcanique
Pluviométrie
ru:;GIüll PH'O
He
l'ROnL : I:; 7:15
Vn te : r~i N76
Colrret-Dnage-Espinoza
Température à 50 cm : 17Q
Saison : fin des pluies
Modelé local : plat, légère pente
Drainage externe, bien plat, irrigué
Véeétation : Prairie
Lieu: liaciendn La Cocha - carte ~ngolqui approximativement V. 96 - Il = 70,5
PROFIL
o - 30 Limoneux, un peu argileux, brun foncé 10 1R 3/1 Ù 3/2 et sec 4/2. Quelques revêtements
uniforme, structure continue, beaucoup de racines jusqu'à 10 cm.
;0 - 50 Limono-aablcux, à peine argileux, coloration un peu plus claire, quelques taches
rouilles d'hydromorphie.
;0 - 120 Argilo-limoneux, plus foncé qu'en surface 10 1R 2/2 humide et sec 4/1, assez plas-
tique, se roule en fins bâtonnets, beaucoup de revêtements uniformes.
Toutes les prairies plates de cette région sont analogues - aquantic - argiudoll
Toutes les collines au-dessus sont fonnées de cangagua érodé et d'haplustoll, au-des-
sus de l'hacienda Cocha (pentes 4 - , - 6)
li: 7556 o - 20 b::ll50-00
O.R.S. T.O.M.-Antllies PAYS: ~~c. rtu.." REGION: Pl!0 PROfiL N' : t 755"
Echantillon
1
Prolondeur 1Hari 1 Mode Argile % Limon Of" Sable % 1Ma. Or
1No cms ton dlsp. < 2 " 1 2 â 20 t' 1 20 â Sa t' 1 So <'1 700 l' 1100 ~ ~(lOP Il t 172 ••
~?~) lA. 0-20 1 ~.5i- l
b S'o.gD 0,'3
1 1 1
No
1
Cation. échangeable. en me p. 100 11r~ 1 1 1 R1~ T .. ptq;4,)Ca 1 Mg 1 It 1 Na 1 S \I{~ e~ ItCl 1 . éau
1 l1 1 f,4 1 6,0 ~/.; Ô,OC).. 1
1.~ $",8 6d~ S'\g t,r~J 1 1 1
-;l ~o/"l ':lut... "\,&..... 0.."""'-1 1 2. ~ 1 ~ , 41 Z. 1 1 1 1 1 C- I 1
1).1
1 1
&-
u; ~O,' H,'5 24 2.G2-
0 tE, 24,g "'19,~ -i~,S D.Sr
1 1
...
Roche mère Cangagua et formations sédicentaires
Pluviométrie :(ustic aridic)
Température :
Saison : fin des pluies
Modelé local : pente 10 %
enPAYS : EQUATEUR
Altitude : 2600 m
REGION PIFO PHOFIL : E 756
Date : Mai 1976
Colmet-Daage-Espinoza
Drainage externe ~ moyen'
Végétation : : naturelle, quelques b.equets
Lieu: Carte Sangolqui - a!Jproximat. H 135 - V 70,5 eIlviron
Région extrèmement érodée, il ne reste que des lambeaux de sols.
On voit partout lcs croutes calcaircs qui affleurent bourèoufflées.
PROFIL -
o - 30 Limoneux, doux - coloration foncée 10 YR 3/2 et sec 3/2 - nombreuses racines.
Rev3tements assez abon~lt8, brun un peu plus clair Bec : 4/2, doux, peu de pores.
- 35 Un peu plus noir 10 YR 3/1 humide et sec 4/1, devenant plus clair écrasé, très nette-
ment 4/2 - Rev3tementa abondants - Un peu plus cohérent, pas angulaire.
35 Dur, avoc concrétions calcaires.
E 756a = 0 - 20 b = 30 - 35
E 756 R = Wl morceau de tuf dur
....
O.R.S.T.O.M.-Anllll.s PAYS: ~~h..l.M.. REGION: 1; fi) PROFIL {\j : t 7S" b
Echantillon 1 Pr<.>/ondeur 1Horl'\ Mode Argile 0.'0 Limon Of·, 5abl.. % 1Ma. 0,
1No cms zon dlsp. < 2 , 1 2 0 ~o ~ 1 20 0 30 , 1 50 0 200 ~ 1100 ! 7.., l' lin'.
C7')b e:-.I 0- ZO 1 I~.~~ 1
b !10-l( 1 )·7'
1 1 1
No 1
Cation. échangeables en mé p. 100
1 ?''- 1
1 1 1 KJ1~ 1 KCI rt:l~Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 s ,.,~r Sir
1 ~,3 1 12,3 -1.9 S'~ 1 1 1Co.. 9,~ O'4~ o,l2...
1
S"/ 6 6,1- )/6 6/L
b -1~,~ 3/~ 0,44 0,14 1.114 1.g j"} ~, 'r 6,f>- fJ. (- 6,5
F=J 1 1
Nol (!.--"1" 1 1
"..t ?te... py
1 1 1 1 1 c- I 1I:l.,.s 1 \ 14lt
0.. 1 1.5 1 1 1
~
-tg,1 14,g 12.9 0/61
I? 1.G Zb.J 2l.j -1!l,D
1 1
2,[0
1
PAYS : EClUATl:.'UR
Altitude: 2650 m
Roche mère Cendre
IŒGlOIl CALDEHOll
Jp
PHOFlL : E 757
Date : Mai 1976
Colmet-Dnage-Espinoza
Pluviométrie : ustic
Température sol à 50 cm : 19Q/20Q
Saison : fin des pluiea - sol h~de
Modelé local : plat
Drainage externe : lent
Végétation : Eucalyptus
Lieu : Au Nord de San Juan de Colderon - Carte El Quinche - Vaste plateau - H = 90,2 - V • 87
PROFIL
o - 40
40 - 80
~ - 120
\
Sable moyen à fin, beige, assez clair humide lU YR 5/4 et scc 7/1 - avec quelques
sables grossiers - pas de cohésion - racines très superficielles.
Plus noir 10 YR 4/2 et sec 6/2 - sable moyen à fin, avcc quelque3 élélaents grossiers
Sable clair 10 YR 6/2 humide et sec 7/1, moyen à grossier, presque blanc.
Quelques sables grossiers ponceux - quelques ponces purcs de l cm.
N.B. - Eruption du volcan Polulahua probablcment.
li: 757& 0 - 20 b • 40 - 80 c = 90 - 120
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: l.\'........ ~e.u..... REGION: c.o...R ht/lo,.." PROFIL N'. E 757
Echantillon \ Prolondeur 1Hari,' Mode Argile °,'0 Limon 0/.. Sabl", % 1Ma. Or
1
Nn cm! ron dl!p. < 2 , 1 2 0 20' 1 20 Il 50' 1 50 il 200. 1100 l,ou. • • 172 ••
t7S7 0.. o, Z 0 1 l'· Ojb~ 1
b 40-g0 O·'1t
C. ~1>.1Z.0 1 1 1 1
o.lo
No
1
Cations échangeable. en me p. 100
1 n?r1-1 1 1 1 ~JI~~OAAl PHfaÙCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau1
Co. 1 1 3 1 1 Il,, ~ ç, (" 4·9 " 5, r
4,S'
1 5,g 6,~ S'. "" 6,4!>
_C-J $, g 6,3 6·1 6,'1 1 - , 1 ~
--;l ~D.4)o,t~ 1 ')0 !.. uc. ........
1 1 ~.S 1 1 1 4,t 1 1 1 1 1 C- I 1
0.1 8 1 1,~ 6, 0 4, g
1 ~Q '11 g,X 116 O.~L
"
12.. 1J.b1
1
c. 6 1~6'f ~.5 6,1 o./~
...
PAYS : E"UATEUR
Altitude : 2750 m
REGION CALVBRON v PxPROlo'IL : E 75U
Date : Mai 1:176
Colmet-Daage-EspinozaRoche mère Cendre
Pluviométrie : Ustic aridic
Température : l~g à 50 cm humide
Saison : fin des pluies, sol humide
80delé local : Légère pente 5 cf, régulière
Drainage externe : bon
Végétation : Ma!s ou euca~ptus
Lieu: Au Nord de Colderon - Vaste région plate ou peu ondulée - Carte El I.tuinche Il U5,5-H :11,0
Au Sud de San Juan de Colderon et un peu au Nord du villaee ùe la Capillo
PROFIL
o - 40 Sable moyen à fin, brun angulaire 10 IR 4/3 à 5/3 humide et sec 10 YR 6/2 et sec 5/1
modérément humifère - limite vitranœept ~ pas de cohésion
40 - 70 Plus grossier, plus clair
10 - 80 Ponce pure grossière de 0,5 à 1 cm, inaltérée, beige clair
80 - 100 Sol enterré brun foncé la lR 4/3 humide - limita abrupte -
Llmono-aableux fin, quelques éléments groosiers ùe 1 à 2 lIIII1
Semble un hapluatoll enterré.
E 75Ua 0 - 20 b = UO - 100
...
Q.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: ~'1I..U"-~ REGION: Cv.Rd.u. 0'1- PROFIL t~· : t7S't
Echantillon \ Proloodeur 1Hari 1 Mode ArgIle of. LImon ./.. Sable % 1Ma. Or 1t<-l I~No cms zon dl!p. < 2 p 1 2 0 20 P 1 20 0 ~o p 1 ~o " 200 l' 1100 i l,~". • 172 •• .oQ
é1Sg 1 ~ 1Cl.; o, lo D.t, 2 Ze;- -1.U ~). 't
b ~D. lLlO O.~{
1 1 1
1
Callon. echangeable. en mé p. 100 1 ?LL
1 1 1 1 KJ't;~TKCl pH~l4I~Nn "II '1Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
0... 1 3,0 1
1
G. ( 1 6,S" 6,1 1 {,S
b ',0 6-1 1.0 6,1. 1d~
1 1 1
.N·l e.~ '70 CL tL' o.lA
1 1 1 ",'5' 1 > ! 4, Z- 1 1 1 1 le 1 1
().1 12 1 1
~
1 ll.:; 'li 1- 6, 1- D,lb
1
l' 1.$ 1.~.~ -i J, ~ 9,2- O.I~
1
, .
PltOFlL E 7')9
Da te : llai 1':176
Colmct-Dnage-Espinoza
RJ:;UION CALDBltON
Roche mère Cendre
Pluviométrie : ustic
Température : 20; à 50 cm
Saison: fin des pluies, sol humide
Modelé local: légère pente, presque plat - vaste plateau, très régulier.
PAYS : J::QUATBUR
Altitude: 2800 m
Drainage externe : lent
Végétation : vaste région couverte de mais et chocho, avec sur les parties plus pauvres des eucalyp
tus
Lieu: au Nord de San Juan de Calderon - Carte El Quinche V - 87 - H • 94,5
PROFIL
a - 20 Sable moyen à fin beige assez clair la YR 4/3 humide et sec 6/2 - Pas de cohésion,
quelques éléments grossiers, quelques ponces de 1/2 cm en surface
20 _ 120 Alternance de sable grossier et de sable fin - quelques ponces - Couleur beige clair
10 YR 7/2 humide et sec
E 759 - 0 - 20
N.B.- Dans les fortes pentes, on aperçoit des niveaux ponceux vers 40 et 00 cm d'épaisseur -
ponce pure beige clair.
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: REGION: wJ..v> lN\. PROFIL N' E "15.5
Echantillon
1
Prclondeur 1 Horl-I Mode Argile 0 0 Limon 0/.. Sabla % 1Ma. 0:
No cms zon dlap. < 2 ~ 1 2 ô ~o fi 1 20 a 50 P 1 50 CI 200 l" 1100 ~ 11'1111 il , 172 ••
é 7S ':l ""-
1
o, t 0 1
~-
1o ,(j-
E760 ... 1 o. ')"8
bl 1 1 1 1 . - 1
1
Cations échangeables en mé p. 100 1 HL-
1 1
~t~( l PH~I.CII~No "d~1Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1I<.u. ~ !cCI 1 eau1
1 1 >. S- I
1
,.
GIS"' 1". 6,~ 7.0 f,9
i.16D 1S (,3 "'6 6,3 ·M-
"-~ 1 1 ~ 1 ',L. 11D~~ipi ?O t t.4 Cl. UI.1 1 ~. S' 1 ::l , 4,l. 1 1 1 1 1 c 1 1
~5~lAl 7- 1 g,S ,",g 5, 6
1
0-
D,';!.
'UO 1~ ~,i 6,4 4(~(}. 9 0, l ~
r
~
1
-
-
-
RJ::GION GUAYLLAIlAHllA.PUS : EQUATBUn
Altitude : ~OO m
Roche Mère : Cendres et ponces du Pululohua
JP
FROnL : E 760
DA te : Hlli 1976
Colmet-Daage-Eopinoza
Pluviométrie : ustic aridic - presque pas de pluies
Température :
Saison : Fin des pluies - sol humide
Modelé local: plat - vaste plateau inculte faute d'eau
Drainage externe:lent
Végétation : sec -algarobo tarbustes) morquera - vegetation erratique
Lieu : Au-delà du Guallab8.lllba vers 11alpinchigi - Carte El Quinche - V = 95 - li = 9~, 5
PROFIL
o - 20 Sable lIIOyen Ù. grossier brun 10 YR 4/2 et sec 6/1 - un peu hwllifore - pas de cohésion
quelques~ en surface
20 - 50 Sable moyen - clair 10 IR 6/' humide
~O - 70 Sable grossier avec quelques ponces - clair
10 - 100 Sable très fin limoneux - beige clair lU YR 6/4 humide
a = 0 - 20 agronomique K.U.
b • 90 - sable très fin pour la rétention d'eau
~L~:~: GAy Ll ~ ~~~~A
~'~~I ~~; E~G'~
Q. t ....IU, '4...~ .. , : (".:. J,.~I ~ ~ E ~ S"'\ •
J: ~~q b:~
•
PAYS : E"UAl'l::UR
Altitude: 2650 m
Roche mère Cendres volcaniques
Plumiométrie : Ustic
llliG1011 Ht\LClll1lGUl
Jo/'Jp
l'l1.OFlL : E 761
Da te : l.fai 1976
Colmet-Duage - Espinoza
Température : ?O cm sol humide : 17R
Saison : fin des pluies - sol humide
Modelé local : légère pente - très régulière - vaste plateau
Drainage externe : lent
Végétation : maïs - peu de cultures
Lieu: Au sud de Malchingui - à l'endroit. la Cofradia - Carte l-1ojanda V 2 9~.'j 11. 03.5
Région sèchA très sableuse
PHOFIL
o - 40 Sable grussier, brml foncé do coloration lU ïR 3/2 humide - uniforme - très clair sec
10 IR 6/1 - pas de réaction au FNa
40 - 60 Un peu plus fin. m~lUe couleur
- 100 Sable très fin. beige jaune clair hwllide 10 ïR 5/4 - pns de limun - pas de réaction
au FNA.
E 761 et 0 - 20 b - 00
•
O.R.S.T.O.M.-Anlllle8 PAYS: ~ql.le-t~ REGION: ?{)~CA;l1jcM PROFIL N' : [76L
.Echantlllon 1 Profondeur 1Hari 1 Mode ArgUe % Limon 0/.. Sabl" % 1Ma. Or
No cms zan dlsp. < 2 l' 1 2 0 20' 1 20 0 50 , 1 ~o 0 200 ~ 1 700 ! 700' ~ • 172 ••
t761.e-. 1 . &- 1o·lo 0.41
b <gD 0-20
1 1 1
No
1
Cation. échangeable. en mé p. 100 I:L}l 1 1 1 KJ1~~ pHr~15Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
0--. 1 1 ~. S- I 1 6,0 1 6, :1 5,~·· 1 (,l,-
1
b f'~ b,L 7,0 6,1: <M
_J 1 1 1
--;-, e~-/" 1 .., 0 t. 1.1 <. Cl ""
1 1 ~.S 1 '1 ! 4, z.. 1 1 1 1 1 c 1 1
a.. 1 i~ 1
1
(;.
1 ~O,3 5,1 4,S' 0, Zi(
~ d.1.
-15,0 ~.$" i.5 o.IL
1 1
PAYS : EQUATEUR
Altitude : ~jOO m
Roche mère Cendres et ponces
Pluviométrie
Région HALCIllNGUl l'HüFIL : E 762
Dn te : l-hi lCJ76
Colmet-Daaee-Espinoza
Température : 15 ~ 16g à 50 cm
Saioon : fin des pluiea - sol bien humide
Modelé local : Légère pente régulière - bien mécanisable
Drainage externe : bon
Végétation: mais, lenteza, papas
Lieu: Au-dessu:s de Malchingui, à lKm.5 environ - carte Hojanda - V - 06.8 - H - 7.8
PROFIL
o - 40
40 - 70
Sable moyen, humifère 10 IR 3/1 humide et sec 5/2 - brun foncé è pas de cohésion
ou très peu.
Sable analogue. mnis plus clair, moins humifère
. '70 _ 80 Sablo-argileux foncé avec des revêtements - bien noir 10 IR 2/1
00 - 100 Sableux. argileux. plus argilelU. très humide. luisant 10 lR a/l brun noir. pas mal
de rev3tements et sec 4/3. Duns les talus on peut voir la cangagua en profondeur.
Cet horizon vient sans doute de la cangagua.
a - 0 - 20 b - 40 - 60 c • 90 - 100
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: î'1l.Uv~ REGION: ?ncJc4i.n.j""-" PROFIL N' : é 762.
Echantillon
1
Profondeur 1Horl'I Mode Argile ·:0 Limon 0/. Sable % 1Ma. Or
1Nn cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20 à 50 , 1 50 à 200 • 1108 ; 1,," l' 1 172 '"
ti6l t\- O-ZO 1 11'21 1
"
4ù-60 0·72..
C. ~o-lool 1 1 -1.l4
No
1
Callon' echangeable. en me p. 100
1?~ 1 1 1 1 p/1u~ l PH~fA.~\Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S Ku... e.o..u.. KCl 1 eau
C1. 1 1 $"I~ 1 1 ~(6 1 6,0 5,6 6".rJ
b çj5' 1 ~,~ 6,4- 5·9 614
1 1 1 "1o.s' 1 5/& 613 5,7- b,q
--;-1 ~ 1~t11
..-
" .. t,. '-!1-t <. CL....
1 ~.') 1 ~ , 4. z 1 1 1 1 1 c.. T 1./~
Il 1 .-1.8 1 c;l~ -1. ,. J g.,j
1 1
6L
1 Ù.74
b 1j -1<g lo,S ,a O, !.( Z-
r
c.. 24 1 2~.b 1&.1'- i5.D fJ. fl-
Hv
nWFIL : E 763
Date : H"l 1')76
Colmet-Dnagc-Espinoza
MlILCIIUlGUIIU::GIüllPAYS : EQUATEUR
Altitude : ~ooo m
Roche mèro : Cenù res. (dans les talua on voit la cnllgRgua dure)
Pluviométrie: Il pleuvrait, d'après les paysans, nettement plus qu'au vmllnge - Les sornaeto
sont très ennuagés.
Température : Sol à 50 cm : 14g
Saison : fin des pluies
Modelé local : pente régulière
Drainage extenle : rapiùe
Végétation : l~ts. (cebadas, trigo, patatas, lentezas)
Lieu : Carte 1-1QjandD. V = t.J7 - H - œ - Au-dessus de Halchingui
PROFIL
o - 90 Sabla-limoneux, assez doux, un peu onctueux - brun foncé la III 3/1 humide et sec 5/1
à 4/1 - léger changement de couleur écrasé 3/2 - plus brun - cohésion assez nette -
rev3tements neta - pas d. réaction à FNa ou après pluoieurs minutes.
- l:l D - 120 ParaIt légèrement plus sableux, à peille humide 10 IR 3/1, sec 10 YR 4/1
Réaction au FNa après plusieurs minutes seulement.
Sol très uniforue sur l m.
N.B.- La région est hWlLide, un peu trop pour le maïs qui Ile vient bien que les années sèches.
Plus en altitude, 011 ne peut plus faire que du cebadas, pntatas.
E 763a = a - 20 b • 40 - 70
Deux densités aPPlrentes à 20 cm et une à 35 cm
Donc belle transi tian des vi t randept , tropudoll - 761 - 762 - 763
O.R.S. T.O.M.-Antllles PAYS: l'fI.( '"' l.U..v- REGION: /i71û.e,),;flj~ PROfIL N: E. if, J
Echantillon 1 Prulondeur 1 Hari" Mode Argile 0 • Limon of.. 5abl.. % 1Ma. Or I~N. cms Ion dlsp. < 2 ~ 12 ~ 20 ~ 120 Il So' 1So Il 200' 17.. ; l.nu ~ • 172' • 3.."Ci ~A
EU'!> ~I o, 20 1 1 1~3/D 11.0
-1.1. S' l"
b!40'10 3,0 1s 1.2 !3 loS-
1 1 1 1 1
N·
1
Collons échangeables en me p. 100 !.,L- 1 SIr 1 1 1 nHr~ T pH !w.I;Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S v<.lQ. e-(),..vo. !tCI . 1 eau1
1-1.1 l- I g/0111.~ 1'; 1 1 S' 1 1 1 Ç,6 5,1 1·e... 1,0 0,15 Ddt
1 1::b 1.t 6./ 6,' - ',{J 1 1 1 1 1
N" ~'/o 1 n.~ t'I ~ '1e<. 1Cio I~.-f> 1~ 1,,~6,l 2.5 1 1 ! 4,Z 1 1 1
0-. 1 l:;' 2-i 1 10,0 .23.J 1'M. u,5. [ 1.7711 K!3
1
D 30 2-:;- 2 ~iO' ~(,J 2c>,~ l~. 5 1,7b
1
PAYS : EQUATJ:.'UR
Altitude: 2220 m
Roche mère Cendre volcanique
IU::GlOlI GUAY LLAllMUlA
Jp
l'HOFI L : E 764
Da to : l~ai I~76
Colmet-DuaGc-Espinozn
Pluviométrie (ustic)
Température du sol à 40 cm : 20R
Saison : fin des pluies - sol mouillé
Modelé local : presque plat
Drainage externe : mOj'en
Végétation: Alflufa, luzenle irrigué& et avocats
Lieu: Sur l'u.llciel1ne route Guyallaballlba à ln ~uinche - Carte El Quinche Il - ~3 - V = ~4,8
PROFIL
20- 80 Sable fin ~ très fin foncé la YR 4/2 humide et aec 6/2 - très légère cohésion uniforme,
pas de limon - rares sables moyens.
o - 20 Sable fin moyen avec quelques éléments grossiers: en surface - coloration humide 10 YR
4/" et sec 2.5 Y 5/2
- 120 Idem, un peu plus clair - pas de réaction au FNa
N.B.- Champ trrigué, canaux d'irrigation tout autour (en ciment), beaucoup d'arbres fruitiers
irrigués dans la région: citrus, avocat, chirimoya.
Vitrandept
El 7648 = 0 - 20 b = 40 - 70
Deux densités apparentes à '5 cm
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~,\l.l,",l..u.M PROFIL N': é"1b~
Echanllllon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile ··0 Limon 0/.. Sable % 1Ma. Or I~Nn cm. %on dlsp. < 2 p 1 2 à 20 Y 1 20 à 50 Y 1 50 Il 200' 1100 il... l' 1 172 •• 1..+ obi}
1
1
&-
1
'"Ié764 Il.. O, Z-o a.Zr 35'b {,0·1o o. b'11 1
1
Cation. 'chang~able. en me p. 100 1 ?L~ 1 ,-1 1 p 11~t. r: pHf~dNu Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 s ,.,~r- K\J2 ~ KCl 1 eau
1
'3,0 1 1 1 1
"
1
1
(;,"
1
7/~ ~/'~ g /~ 6/> 1/t bl4 1/3_J 1 1 1 1
-;l QJ!u.'ID 1 ---?c> L- u ... Q.V'
1 1 ,. ~ 1 ~ , 412 1 1 1 1 1 C! 1 1
~I
1 i6,~ 1~ 1.D 1
~
l{, 0.16
ob li /' 0,1.9
1
"H.j -13.6 11.'
1
PA'iS : BQUATJ::UR
Altitude: 2400 m
Roche mère cenure volcanique
IlliGlUll EL "U1NCHE
Jp
PROFIL E 765
Dutc : nnis 1976
Colcet-Dunge-J::spinoza
Pluviomutrie : AZCAZUB1 : 56-82-85-111-74-37-=7-9-63-97-97-52 - 730 mm - Temp.moy. 152
Température à 40 cm : 212 sol un peu humide, eau d'irrigation: 212, ~ol humide: lU2
Saison : fin dcs pluies
,~delé local : plnt
Drainage ex terne : moyen
Végétation: pâturagcs naturels ancie.UlcLlent cultivés. On voit encore le3 billons. Auparavant
mais, un peu irrigué.
Lieu : Carte El Quinche - V = 96 - li - :JI - !ü.lcieud!l El Pino
PROFIL
o - 20 Sable fin ù moyen, humide, couleur beige 10 IR 5/4 et sec 10 IR 6/2 à 7/2 très clair
Pas de cohésion du tout.
20 - 40 Un peu plus foncé, idem, sable fin 10 IR 4/2 humide et sec 6/2 - pas de structure
- 60 Sable lIIOyen avec quelques élél:lellts grosoiere de coloration très claire
60 - 120 Sable fin sans limon, humide la IR 4/' uniforme
~.- Vaste plateau très sec et peu cultivé, presque plat
E 765a = 0 - 20 b = 60 - <JO
Une densité apparente à }O cm.
O.R.S.T.O.M.•Antllles PAYS: .- REGION: q().,/·Il PROFIl. I;J' : (76 f'(""c.
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'I Mode Argile 0/. Limon 0/.. 5abl.! % 1Ma. Or
r.r ..0No cm! zon dl!p. < 2 l' 1 2 (r 20" l '20 a 50" 1 50 6. 200 l' 1 7\1tl À ?MlJ V ,tn· . :D·A. ~
6 (6) 0...1 1 ~ 1o-to Olc,g
b 1
>0 1.2~ S.~
60·~o D·lo
1 1 1 ~
1
Collons échangeables en mè p. \00 1 ?~~ 1
1 1 1
l'i~~ T pH7D.~N·
"L ~CCl 1 Mg 1 K 1 Na 1 S J( te.. eD.v- . KCl 1 eau
1 4,5 1 1 1 ',6 6 11 10--. 1 blO {,f
_~I 4,S' 5,3 b,ij '·L 1,11 1 1 1
-;-1 f.lN.0'~ 1 -?ot. 'LL(. 0.. <A-I 1 J.~ 1 ~ 1 4,2.. 1 1 1 1 1 ~ 1 1
~I 1- 1
1 1
Ct.
1 '/1- b,y sa· O.il 0
1
b :r 11 g,6 ?Il- o./l-
1
PAïS : WUATBUR
Altitude : 24~O m
Roche mère Cendre volcanique
REGION El Quinche
Jp
PROFIL : B 766
Da te : 'lai I~76
Colmet-Duago-Espinoza
Pluviométrie : Azcazubi : 56-U2-85-111-74-'7-= 7-~-6}-~7-~7-52 = 730 ~n - Temp. moy. 150
Température : 200 à 50 cm ùe profondeur
Saison : fin des pluies
Modelé local : plat - Vaste plateau en très légère pente, bien mécanisable
Drainage externe :
Végétation : Champs labourés, maIs, alberga, papas, aguacate
Lieu: Hacienda la Compania - Carte El Quinche - V - ~7,3 - Il = 90 - tout près de l'hacienda
PROFIL
o - 50 Sable moyen, uniforme, très peu organique, pas de cohésion, coloration brun clair
10 IR 4/3 humide; 10 IR '/2, Bec 2,5 l 6/2
50 - 100 Sable fin brunatre clair, uniforme.
N&_ Bonne région avec irrigation, tout seI"fi t irrigué avec 8uffisalllJllent dl eau
moyen, puis fin.
E 766 0 - 20
O. R.S. T.O.M.-AntlIIes PAYS: Y1f.J.CA Ik REGION: li ruin dut. PROFIL N: 1:166
Echantillon \ Profondeur 1 Hari 1 Mode Argile % Limon °1" Sabla % IMa. 0,
1
No cml zan dlsp. < 2 , 1 2 0 :0' 1 20 0 '0' 1 50 0 200 y Il.. , 10•• l' , 172 ••
1
Q- It7bG 0·1 l-
I 1 1 1 L
No
1
Callonl échangeables en me p. \00
1 ~!:1 1 1 -, 1 p1~ 1 pHf.~Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S K.~ t?lLV- KCI 1 eau
t" 1 ?>,D 1 1 blO l"r 6" (,6
1
1 1 1~l ?O t. . '4<. ~l.AofpAI.·/o 1 1 l ".6 1 1 ! 4,Z. 1 1 1 1 1 c 1 11 b
1 1
~
9 ~J~ If1 0,1'
1
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2720 m
Roche mère Cendre volcanique
REGION El Quinche PROFIL : E 76'7
Date : Mni 1976
Colmet-Dnage-Espinoza
Pluviométrie
PROFIL
a - 60
irrigué - plus humide qu'Azcazubi - ~6-U2-U5-11I-71-37-7-S-63-97-~7-52=730 mm
Temp. may. 15 11
Température : sol 50 cm IUlI - humide
Saison : fin des pluies
Modolé local : légèrement ondulé - pente aPproximativement 10 %
Drainage externe : rapide
Végétation : pâturages
Lieu: El Quinche : V • 0,2 - H • 87,4
Limona brun foncé , humide la YR 3/2, un peu plus clair après 20 cm et Bec 5/r à 5/2
uniforme, cohésion nette mais faible, quelques taches rouilles d'hydromorphie sur les fac
ces de la structure et autour des racines
- 80 Sableux très fin, un peu limoneux, quelques taches, d'hydromorphie rouille; couleur
humide 3/2 et aec 4/2
00-90 Beaucoup de poteries, limono-sableux fin, un peu argileux, brun foncé humide ra YR 3/1
et sec 6/J - noir4tre - quelques taches d 'hydromorphie - ir'rlgué.
Il: 767a a - 20 b = 40 - 70 c • :,JO - 120
Deux densités apparentes. il. 30 cm
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: ~'flJ,"'~ REGION: {) ~lAlY\ck PROt-IL ~.,J'. é 161
Echantillon 1 Profondeur 1Horl 1 Mode Argile 0;0 Limon or· Sable % 1Ma. Or
1 q~No cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 a 20 ~ 1 20 a 50 P 1 50 a 200' Il.. i ~~.u" 1 172' • 1v.I -ôA
E7G'1", 1
1
'''g Ss 1 o. 9s"o. l.-o , 41
b IllO'1 0 l.~~
'!lo
1.00 39
CI~O.IlD
1 1 1 ~
No
1·
Cations échangeables en me p. 100
1~J<-rl Sir
1 1
1: PHI~~ T PHfl~Ca 1 Mg 1 It \ Na 1 S K l.Q. eOJJ'- ItCI 1 eau
0... 1.1,0 4.9 1.~i 1 O/J? 11'b 25.s- ~!3 1 1 ~,O Sig 5,1- f, 9
1
!> g,~ "3,g3 O/~ 0,24 H,g ~6,O ~i ~,ls ~,3 §, ~ bl L
--.:J 1 1 1 S,S ',3 <),) bl t;
-;l e~ ? 0 (.. '1.U.- 0-"'"
1 1 1 :Z.~ 1 ~ 14,& 1 1 1 1 1 c 11I~, 1-/0
c>-I :r, 1
..
1 1
~.'614t!<g·- -,,~ ~, Z$"
1
"
H ~1,9 2. 4, L t.2. 1_~·W
1
/
. c.. t8 1 :2 4,) 1.~ 1.?- 0.64
IŒGIOlI EL QUIliCHEPAYS: t:QUATEUR
Altitude : 2650 m
Roche mère Cendre volcanique
Pluviométrie : Azcazubi : 56-u2-U5-111-74-37--7-~-63-~7-~7-52 = 730 rwn
mOFIL : E 768
Dn te : 118.i 1976
Colmet-Dllat!e-Espinoza
Température : 17Q à ~ cm de profondeur
Saison : fin des pluies - sol bien humi~e
Modelé local : faibles pentes réguliùres, mécanisable
Drainage externe : modéré
Végétation : Mats, trigo, beaux champs
Lieu: Au-dessus d'El Quinche au Nord - 0,5 Km sud Hacienda Tucusngua - Carte El Quinche
H - Be,6 - V - 0,15
PROFIL
0-80 Limone-sableux avec sable fin - brun fonc' 10 YR 3/2 - sec 4/3 - unifonne, quelques
revltements - change nettement de couleur écrasé - pae d'argile sensible au toucher
mais certainement 15 à 20 %- s 1 émiette en agrégats plutOt arrondis.
a .. 0 - 20
~.4O.R.S. T.O.M.-Antllies PAYS: ~~ ()."",f..w... REG!ON: le.. q(..LÀ'\.,~ PRom N': t768 ·7
Echantillon 1 Profondeur 1 Horl 1 Mode Argile "'d Limon 0/, Sobl .. % 1Ma. 0,
.1Nd cm! zon dlsp. < 2 ~ 1 2 CI 20 l' 1 20 a 50 l' 1 50 U 200 l' 1 Jou. :000 ~ • 172 ••
é }{;8 0...1 1 1
Cl
1c> - tû ).91(
..
t:7{;~,,-1 D·to 1.6 ()
Cn () CA. 1 0- 2D 1 1 1 1
0.
94
1 =*
No Callon. echangeable! en me p. 100 T
1 1
l "1u< 1 pH ~.Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ?(.(. K.UL e4.u- !tCI . 1 eau
1(,1- 1.0,6 1':>,75 1.D 10 1 /4 .-1. S",5' 20 1 1 },I 1 ~/6 5,0 1 ~.?
1 5,5 6,L (.1 6,}76 ')
nüJ 1 1 1 1 )',; " fi $''] , ~I "
-;l ~o/"l ~r Ft u.i..A l "0 L ~ca.A1J'I'1b,l .a..~ l ') ! t4,Z 1 1 1 1 1 c 1 1
,6~ 1 H 1 29 .4 '!>'l.1 2 Sj ~
1
C).
~.1. 11- Z.l.'3
169 2.$'" 1 i·G -il. , 11,l..... D.!l~
1 710 -1.9 -1 q,6
10. i O, SS"
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2600 m
Roche mère : cendre et cangagua
REG1011 I::L QUINCllE PRUF'IL : E 769
Date : Mai 1976
Colmct-Daage-Espinoza
Pluviométrie : Azcazubi : 56-U2-U5-II1-74-37--7-~-63-97-97-52 • 730 mm - Temp.moy. 152
Température : 30 .cm lU g - sol bien humide
Saison : fin des pluies
~'odelé local : pente légère bien régulière - vaste plateau
Drainage externe : bon
Végétation : blé, mais
Lieu : Nord de Azcazubl - Carte El l<Uinchr Il - 92,5 - V - 0,18
PROFIL
o - 30
30
Arénozo, fino, limonozo, brun foncé 10 IR 4/2 ot Bec 6/2 - cohésion très légère -
uniforme - champs récemment plantés en blé.
Cangagua très dUJBavec un m3me horizon durnoiratre, peu épais. L'horizon noir argilic
est il peine U1arqué.
a .. 0 - }O
!!..:.h - Sur les partiea plus planes que 169b, sol à environ 50 cm d'épaisseur, limono-sableux.
au-dessus de la cangagua dure
D'Azcazubi à ahon, cangagua avec très pou d'horizon argillc.
O.R.ST.O.M.-Anlilles PA YS: l'f I). .... l.u- REGION: le. q(,.,L-Ï"\.ç1Nz., PROI-IL N' : é76'a/F0
Echanlillon 1 Prolondeur 1Hari 1 Mode Argile ,,!~ Limon 0/.. Sobl~ °/. 1Ma. Or
No cm! ZOII dtsp. < 2 , 1 2 ~ 20' 1 20 0 50 , 1 50 Ù 200 l' Il.. l ,'O. ~ _•172 ••
1
Q
é.,68 0... o-to UI(
..
~ 76 'J CA... o. to 1.6' ()
[.7'10",- O. lD 1 o.~~ 1
Cation. échollgeable! en mé p. 100
1 T 1 1
"1U : T pHf.~ .No
1 1 1Ca Mg J{ Na S ?(.(. KUL _ ea..v. KCI . 1 eau
16~ 1.0,6 '!J'?S -:l.e> 0,/4 -i S",~ ~o 1 1 fil ~,6 5,0 f,?
1 S,S 6,L
"
6,t76~
noJ 1 ),~ " ft $"., , 6, ~
-;l er-°/l7 1 J-r ftuMl .,0<'- ~o.v...
1 J'I~l.tt :l.~ 1 '} 1 III Z. 1 1 1 1 1 c 1 1
7b~ 1 H 1 23 .4 )1.7- 2 ~j <.i
1
~$:t 11- 1.1.9
;69 2.S" 1 i·6 il. , ~~,L. l>.~ '!:.
1 7W 01,9
-:l ~,6 1D. i o.SS-
PAYS : ~UATJ:;UR
Altitude: 2515 m
Roche mère Cangagun
Pluviométrie
lŒGI011 ~L QUIllCIŒ FHUFIL : E 770
Date : Mai 1'376
Colmet-Duage-Espinoza
Température : leg à 50 cm
Saison : fin des pluies - sol humide
Modelé local : légère pente, très régulière
Drainage externe : bon
Végétation : pâturBb'& , frutillns, cebadas (orge)
Lieu: En-dessous de Cusubnmba - El Quinche : Il • 97,5 - V • 02
Collines très érodées, ~lgagua calcaire
PROFIL
o - 20
20
Sable fin, un peu limoneux, brun foncé, uniforme, humide 10 YR 4/2 - sec 6/2
Cangagua dure, quelques revêtements foncés, mais peu. Tmnsition brutale
Quelquea croutes calcaires dans la cal~.
E nOa = 0 - 20
N.B.- Donc, m3me ces régions plaues ont des sols peu profonds.
Dans les parties encore plus plates ell-dessous, il y a du sable moyen sur 20 cm, puis du
sable fin limoneux, beige jaune et enfin la cnl~ngua dure à 50 cm. On fait des fmises.
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: !~v. ....b PRDHL N' ~
Echantillon \ Profondeur 1 Horl 1 Made Argile "lu lIman of.. Sobl~ "le 1Ma. Or
,1No cm! lon dlap. < 2 p 1 2 0 20 P 1 20 0 30 P 1 50 il 200 l' \1" 1 , ..." " _ • 172 ••
1
Q
é. ,68 0... c>-to Hi(
..
~76fjo.... 0- to 1.60
CT/()(k 0- ZD 1 1 1 o.~Hc 1
Callon. echongeable! en mé p. 100
1 ?~ 1 1 t'iu~ T PH7~ .Nu Ca Mg , K 1 Na 1 S K-UL eAJJ- KC)' 1 eau
1Gi 1.0,6 '!,,15 -j.C> 0, '4 -1.~,~ ~O 1 1 ),/ ~,6 5,0 Ç/l
1 ~,5 6,L (.~ 6,t76~
170J 1 SA
""
3"1 , 1>, f.
-;l er-~/~ 1 ~f" nClMi "0 t.. ~o.~l ,,~l.,l 1.~ 1 ') 1 4 1 2. 1 1 1 '1 1 c 1 1
16~ 1 29. i( )1.7- 2 S, <j
1
~l' ~.t.. 11- t. t'!l
169 z.$'" 1 'l.b i3. , ~~,L. o.~>
r 7W 1.9
14,6 iD. 'i D.S)'
PAYS : EQUATBUR
Altitude: 2500 m
Roche mère Cendres
. Rl:.'GION EL QUINCliE
Jb-H t
mOFIL : B 771
Da te : 1'I;... i I~76
Colmet-Dnnge-Espinoza
PHOFIL
o - 20
Pluviométrie : Parait la ma"le qu'à Checa - Azcazubi - 56-e2-e~-III-74-37-7-9-63-97-97 :: 730 mm
Température : 2011 sol humide à )0 cm
Saison : fin des pluies - sol humide
Modelé local : peute légère - régulière
Drainage externe : modéré
Végétation: papas, maIs, alberga, frutnles, aguacates (le maIs nécessite l'irrigation)
Lieu: Hacienda Chilpecito - labouré pour les fraises - Carte El Quinche : H - 87 - V - 97,4
Irrigué toute l'armée, pas de manque d'eau, tout est irrigué.
Sable fin à moyen, sans limon - brun foncé humide 10 IR 4/2 et sec 5/1 à 6/2
à peine cohérent.
20 - 70 Sable moyen à fin, beige clair 2,5 I 5/2 - sec 6/3 - peu humifère
- 100 Sable plus fin, plus foncé 10 IR 4/3 humide et sec 2,5 I 5/2, doux, pas de limon
E nIa la 0 - 20 b - 70 - 100
Une densit4 apl8rente à 20 cm
Le canal d'irrigation de l'lH~Ull n'existe que depuis la ans. Tout est irrigué.
Avant, on ne faisait du maIs que les almées humides. On envisage de faire 8 Ha de fraises
Ils utilisent toujours le 10-30-10, puis maintenant le magnesodon. Les fraiees seront
faitos avec des chiliellB pour 3tre exportées au Venezuela ct au Pérou.
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: î"(l..l","b. REGION: te. 9v...i1'lc,k fROm N': Ef?i
Echantillon 1 Profondeur 1Horl 1 Mode Argile 0:. Limon 0/.. Sabl~ % 1 Ma. Or ~.A.I ~No cms %on dlsp. < 2 ~ 1 2" 20 ~ 1 20 " 50 P 1 50 " 200 ,. 1100 1 1".. l' • 172 •• 1\.4
IEni 0- 1 1
()..
D.lo 1. ~1 20 1. ~.; 1.6
b 10.\00 O,H>
1 1 1 1 1
No
1
Cations échangeables en mé p. 100
1:r=t 1 1 1 1 r1~~ T .pH/~Ca 1 Mg 1 !c 1 Na 1 S ~u.. e.o.u !cCI 1 eau
()... 1 1 1 g(O 1 1 ~I~ 6.~ 6( 0 6,!
1
_0-, 5,)' 6.0 6.~ 61 0 "~
1 1 1
-
-;-, ro.v.·/" 1 t" {:,al . ~c.."" 1Nmo,'/vl1 l ,-. 'J 1 ~ , 4, z.- 1 1 1 1 1 c.
0. 1 1
1
Er
1!l 16,' -i1 11- g,'l. o,gO -1.·1;l1
1
10 l.ç -i 5".51 ~o 111- 0, Zi-
l
~\ h,":,
PAYS : l::Q.UATl::UR
Altitude: 2550 m
Roche mère Cendre volca1tique
Pluviométrie
Température :
SAison : fin des pluies
REGION YARUQUI PROFIL : E 772
Da te : i1ai 1<;)76
Colmet-Daoge-l::spinoza
Modelé local : Légère pente régulière
Drainago externe : bon
Végétation : lo1ats
Lieu : entre YARUQUI et CHECA - plateau - face au collège - Carte El Ctuinche 11 = 133,7 - V - 9U,5
PROFIL
0-40 Sable fin humifère, un peu lilDOueux, brun foncé, légère cohésion
40 - 100 Sable fin, peu humifère, quelques taches légères d'hydromorphie - faibles variation
de chroma.
Pas d'échantillon
N.B. - Sur la route dans les parties plus accidentées, on voit la callgngua sur les collines.
Plus haut, hapludoll
",'
PAYS : EQUAl'l::Ull
Altitude: 2400 m
Roche mère Cendre
Pluviométrie
llliGlOU YAllUQUl P!lUFIL E 773
Date : Uni 1')76
Colmet-Duage-E3~inoza
Température : sol 2111 Ù ~U cm
Saison : fin des pluies - sol humiue - pluies fréquentes
Modelé local : ~lat - vaste plateau
Drainage exteriie : Illodéré
Végétatioi! : J::ucalyptus, partie non irriguée
Lieu: Au Nord de Yaruqui - vaste plateau - Curtel::l Quinche V. S/3 - II = 00,5
PROFIL
o - 40 Sable très très fin - beige brun clair, peu organique la YR 4/~ humide et sec 6/2
40 - 80 Sable très très fin blanc, plus sec, mêllle couleur humide et sec a/l - Quelques rares
ponces de 1 ou ~ r:lIJl
AO - 100 Un peu plus brun, peut-3tre plus humide, très fin, très doux.
0.=0-20
-..
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: ~<A.C4b HGlON: '(W\.<A.qy~ PROFIL N :~4
Echantillon 1 Profondeur 1Horl-I Mode Argile 0. 0 Limon of" Sobl .. % 1Mo_ Or 14 ~No cm! zon dlsp. < 2 ~ 1 2 à 70 V 1 20 à 30 , 1 10 à 700' Il... l'onu l' ,172 .• tl·fI·
é 77':>f>...-1 o, 10 1 ::1.bi 1
€1Jt."'-. O, 2L> -L.22...
1:7))'''' 0_ to l. \ b 2.'S' 1.10 n
10 60. ~O 1 1 1 0 •.\ (, '1.1:1. t~
ND
1
Catlonl échangeable. en me p. 100
1?Z~ 1 ~/r 1 1 1 K~J1~TKCI pHf...:.Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
7n 1 4,S' 1 1 S',b 1 I,l.. S',6 6,1-
n4 7- 1 S',~ 6. ) 5,16 6J 1..
71') 0.. g 6 '3,42. o,lj3 01 n. 1"13..j 14 ~~ ~~ b' L. S:~ 'lit_~I ' 1 6 1 6:D b,6 ~I t> 6,~
-;l ~ ')\) l. ')<.(..' cv:...
1 1 1 2.5 1 '1 ' , 4-,l 1 1 1 1 1 c 1 1.1..
It>().1 i$ 1 -1. 4,2' &,1- (,L
1 1
6I-O,6J 1
1-14R.
-1.' 1 -i1,S" g,~--10 0·11-
1ns"~ t~ 14/~ -t9 1. 5,3 -;1.11~~ 1 -i·j,8 ..9 b,-:;- o. Zi.
PA'tS : J::QUATJ:.:UH
Altitude: 24UO m
Roche mère Cenlire volcanique
Pluviométrie
IŒGIŒj YAHUQUI
Hn
l'Rulo'IL : E 774
Date : Nai I<j76
Colme t-Daaee-E~l pinoza
Température : 2I~ à 5U cm - sol humide
Saison : fin des pluies - beaucoup de vent
Hodelé local : l'Ill t - vaa te platenu
Drainage externe : lent
Véeétation : Plantation d'avocllt irriguée (ailleurs, main, prairies)
Lieu : Vaste plateau aU llurd du Yaruqui - 600 m llU 3uù du r(lservoir
l'RüI<'IL
o - 40
40 - 00
Sable très fin humifère, brwl foncé 10 YR 3/2 et sec 5/2 - il peine cohérent -
doux -
Idem, plus clair, moins humifère
a = 0 - 20
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: ~u.r...~ REGION:
'(fJJI.u. 'f~ PROFil. N' : E?7g6J
Echantillon 1 Prolondeur 1Horl., Mod. Argile o,to Limon of.. Sabl.! % 1Ma. Or \
N~ cm! zon dhp. < 2 r 1 2 0 70 r 1 70 0 '0 r l 'u 0 2uo' \1" 1 ,,,,,. " ,171'. 1~ J).f\. e.o.......
é7f)o..... 0- IL> 1 f.lle
f:7JL. 1>0... 00 lu ~. 2z..
E77S'" 0_ 'lo Z. \6 Z~ '1.10 23
to H)· raD 1 O•.\b -1. " :1 t~
No
1
Catton. échangeable. en mé p. 100
1?:~ -, $/1 1 1 1 ~~ï1~TKCI pHf~Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
n~ 1 4,S- 1
1
~,b 1 1, z. 5"1 6 6J1
714 -; Sl~ b. 1 5,'6
'/"11~ 6, ~,6 '3,4l ol~3 0,12.. ·B. ~ ~4 ,~ s:,1 6, t. 5:1 t,lt
~ 1
,
1 6:()
" 6
,,0 6,si'
--;-/ ~ ., \) (. 1<0(,.' aM.
1 1 1 20$ 1 ' 1 4,L 1 1 1 1 1 c 1 1-10 1 .
11t a-1 i$ 1 -1. 4,2' 8,1- 'IL
1
[6lo
0 , 61
1J4"
-1.' 1 ~ 3,5" g.~~o 0·11-
1 ~1~~ t.' 24,5" -f9 1. 5,3 'i.n1.' -i1.8 .9 ~.-:; 0,21.
O.'
PAYS : EQUNl'l:.:UR
Altmtude : 2400 m
Roche mère Candre fine
lŒGIOli YARUQUl l'R0lo'IL : B 775
Da te : lbi 1976
Colmet-Dnnee-Enpinozn
Ht
Pluviométrie
Température: 1all il ?ü crn - sol humiùe
Saison : fin des pluies
Modelé local : plat ou très très légère pente - trè. régulière
Drninneo externe : modéré
Véeétation : labouré - mars, fréjole
Lieu : Nord Ynruqui - vaste plateau - Carte El Quinche V - ~5,2 - Il = e5 , dans le tournant.
PROFIL
o - 40
40 - 60
Limono-sableux, brun foncé hwni.de 10 YR 3/2 et sec '5/2 - Sable fin doux, s' émiet te
avec des agrégats peu stables, doux, pas particulnire - labour aGsez motteux.
Plus clair
~o - 100 Plus Sableux, sable fin, sans-structure, plus clair, brun, humide 10 YR 4/3 et sec 5/2
E 715 a = 0 - 20 b=60-~
Une densité apparente à l, cc et Wle à DO cm
N.B.- Donc plus humifère que le précédent, irrigué. Vaste plateau mécrnlisab1e très propice aux
cu1ture8 mécanisées, mais éventé.
Echantillon 1 Proloadeur 1Horl'I Mode Argile % Limon "1.· Sabld % 1Ma. Or 1..,., ~N" cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 0 70 ~ 1 20 0 30' 1 50 0 200 • \1.. , ll~" l' • 172' • ]>.f\.
é7ne-.... 0- 10 1 ::i.bl 1
f1Jt. 0-.. o, Z() 4..2z..
E-77)'''- 0_ 1-0 Z. \ C, Z'S' -j.1O ZJ
Ô 6'O.'bO o..\b '1. !> 1- t~
No
1
Cation. échangeable. en mé p. 100 I?L 1 ~/r 1 1 ~/1~(LD T pHI~Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S K,Lll ~ !tCl 1 eau
in 1 4,S' 1
1
~/b 1 1,2.. S', b 6,1-
714 7- S'I~ 6. J s, q,. II 1-
11~ a. S,6 '3.4l o/~3 o,n. "i3.--J 14 ~4- ~t 6, t s:i t,If-~ 1 b 1 6:0 6,6 "l'> 6,~-
-;l ~ "0 ~ ')<o("".u,...
1 1 1 ~ ..S 1 '1 4,l 1 1 1 1 1 c 1 1-10 1 .
11tl>-\ i~ 1 -1. 4,2' g,1- " z.. ~O161
1J41'.
.-1' 1 1.'3,S' g.~--10 0·71-
, n~~ t!' 24,~ -19 1. 5•.3 1-1-1
-i' -i1.8 .9 6,':1- o.li.
O.R.S.T.O.M.·Antilles PAYS: ~1J"CA.b REGION: '(0JI.u.. q .....;..
REGIOH I::L l./.UINCHEPAYS : ~UATl:.lJR
Altitude: 242U m
Roche mère cendre volcanique
Pluviométrie
Température à 50 cm : l~g
Saison : fin des pluies - sol humide
Modelé local : presque plat; plateau, très régulier
Drainage externe : moyen
Végétation : Pâturages naturels
Lieu : Au Nord de Pumbo - Carte Sangolqui V - 93,5 - Il '" 79,8
Cd
PRUFIL : E 776
Date : Hai IC;J76
Colmet-Daagc-Espinoza
PROFIL
o - 60
60 - 70
70
Sable moyen à fin, uniforme - coloration humide 10 YR 4/3, à peine et sec 5/2
Un peu 8r~ileux, brun plus foncé
CaIJàagua dure
E 776& • 0 - 20
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~~b REGION: U 9(,I..Ù\.fJva.. FRom i-,J (!ii6) '1
Echantillon \ Profondeur 1Horl., Mode Argile" 0 Limon "1.. Sabla % 1Ma. Or .1't~ I~N" cms zon dlsp. < 2 fi 1 2 0 :":0 l' 1 20 a Sa fi 1 50 (J 200 ~ 1 2lJ/J A71\011 ~l \ j 72' .. <:>.t:1
E776 ~ 1 1 e- l0- Zù 0,81
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b gl). Ll);)
1 1
n.l7- 1
No
1
Cation. échangeable. en mé p. 100
1
T
1 1 1 1 1 Treci
pH
Ca 1 Mg 1 re 1 Na 1 S 1 eau1
17~~ 1 1 1 1 1 1177
1_J 1 1 1
~ ",ot " .. "- CL"""'1 1 a·s 1 1 1 1 1 1 1 1 c 1 1
e>-I 1 [
~0,'1-
1m~ 1 1·U.
1
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Roche mère : Cendre
Pluviométrie : Ustic - tout est irrigué
Température à 50 cm : ISg
Saison : fin des pluies
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2400 m
RJ:.'GIOll EL QUmCliE
Ht
PROFIL : E 1'17
Date : Mai 1976
Colmet-Dnage-Espinoza
Modelé local : plat
Drainage externe : lent
Végétation: Champ labouré, beaucoup do cultures fruitières, légumières - alfalfa
Lieu : Hacienda La Est~lcia - Gr~de hacienda de poulets - Carte Elquinche V - 93,6 - H • 82,4
PROFIL
0-40
40 - 70
Sableux fin, légèrement cohérent humide 10 YR 4/2 il 4/3, assez doux - sec 10 YR 6/2
un peu de limon.
Sable beige clair 10 YR 5/6 très fin
70 - 100 Sable foncé très fin, un peu limoneux 10 YR 4/3 humide et sec 6/1
Très belle région de cultures irriguées
E 778 - Irrigué
Carte El Quinche - H = 82,8 - V - 92,4
Profil analogue - cbamps labourés - beaucoup de mars dans III région.
E 777a = 0 - 20 b = 00 - 100
Une densité Ilpparente à 25 cm
"
~.R.S.T.O.M ••AntlileS PAYS: ~\.UAlv.v rROFIL l--J: E716(i)
Callon. echangeables en mé p. 100
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S
Echanlillon 1 Prolondeur 1Horl'I Mode
Nn cms zon dlsp.
E7760... 1 0- '20 1
t: 171 0. ' 0- 1. 0
b gl)-lU;>
Argile 0 0 Limon n/" Sabla % 1Ma. Or 1 \
< 2 p 1 2 ... 10 l' l '0'" 50 P 1 Su " 20n P 17.. 1 '".. l' • 172 '. .1'1.v-{- <:> .R t...P--
~ --!-----:.-_-.
OIS?
Z.lO LS i. t> ~g
1 Oll']-
1 1 1 TK,Cl pH1 eau
1
-.. "'l"I'OIf\,e. Mot__
PAYS : BQUAThUR
Altitude: 2370 m
Roche mère Cendre
llliG l ON RiEl·IDO PROFIL : E 77f.J
Date : Mai 1976
Colmet-Duage-Espinoza
l'luvi-ométrle : TUIIDACO- 42-II6-lO'-)-I56-Lld-44-=I2-IU-72-139-132-77 .. 1007 mm
Temp.moy. 17; - max. 2U; - min. J à 5Q - 2 mois aecs
Température : sol l~g à 50 cm de profondeur
Saison : fin des pluies
Modelé local : plat, très légère pente, vaste plateau régulier
Drainage externe : lent
Végétation: chalnp labouré: pomme de terre, mais, culture fruitière
Lieu: Carte El Quinche : li • U4 - V • 92,3
PROFIL
o - 40 Sable très fin, coloration h~d8 assez clair 10 YR 5/4 et sec 10 YR 7/1 à 6/2
doux, pas de. cohésion
40 - 100 Sable très fin, plus foncé, 10 YR 4/2
E 77f.Ja • 0 - 20
O.R.S.T.O.M.-Antllles PAYS: 2'fIAC4.b REGION: j'(A.t}'\l\},z, PROHL N': Et? J
Echantillon 1 Prolondeur 1Horl., Mode Argile 0.'0 Limon of., Sabla % 1Ma. Or
1No cm! zon dl!p. < 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20 0 50 P 1 50 " 200 • lIn. 1 1..", 1 172 ••
!7(~ ()..i 0- /;0 1 DIS~ 1
1
1 1
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1
Cation. échangeables en me p. 100
1
T
1 1 1 il TKCI pHCa 1 Mg 1 K , Na 1 S 1 eau1
1 1 1 1
1
1 1 1
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__ 1
1
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~
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PAYS : EQUATJ::UR RBGION TUMDACO PROFIL : E 780 He
Altitude : 2400 ID Date : l111i 1976
Roche mère : Cendre volcanique Coll!le t-Daage-Es pinoza
Pluviométrie : Tumbaco - 42-116-I09-156-UU-44--12-IU-72-13~-I32-77 = 1007 mm
Temp.moy. 17Q - max. 28Q - min. 3 à GQ - 2 mois secs
Température : à 40 cm I~Q daIm le sol
Saison : f~n dcs pluies
Modelé local : plat
Drainage externe : lent
Végétation: pâturages
Lieu: Carte Sangolqui V - 85,5 - il - 77 - à proximité du couvent salésien
PROFIL
o - 40 Limoneux, brun foncé ID YR 3/2 humide et sec 4/1 - .i.leaucoup de racines en surface
et quelques taches rouilles dans les 10 premiers cms - quelques rev~telDents, devient
plus brun écrnsé entre les doigts, s'émiette en agrégats intcnnédinires.
) - 70 Sableux, 10 YR 4/2, sable fin, un peu limoneux ID YR 4/2 - Cohésion très faible
70 - 100 Limoneux, un peu argileux, beaucoup plus foncé lU lR 3/1, beuucoup de cailloux, peu
de revAtellients.
E 7801l = 0 - 20 b = 00 - 100
Une dens! té apparente à 20 cm
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: ?c(U",-u.......,. REGION: 1urnbC4t,) PROFIL N' : t 7YD
Echantillon 1 Profondeur 1Horl 1 Mode Argile '/0 Limon 0/.. Sabla % 1Ma. Or f-.~ 1 e~No cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 ~ 20 ~ 1 20 ~ 50 P 1 50 a 200' 1100 1 ~... l' • 172 •• <:>11
G'1<JD '" 1 o, 20
1 lê-l1~ 2.0 -:1.~1.. '2.~
b 1 iO.tao ~.rr
11
N"
1
Cation••changeable. en me p. 100
1
T
1 1 1 1 1 Tr.cl pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
1 1 1 1 1
c::.I,.
1
1
10
_J 1 1 1
--;-1 - -
1 1 1 1
,
1 1 1 1 1 c 1 1
1 1
1 1
~
2.2-0
1
-1.H
1 1
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 24UO m
Roche mère : Cendre volcanique
Rl::GION CO!lOCOTO
HC/R
PROFIL : E 701
Date : l-fai 1976
Colmet-Dnage-8spinoza
PROFIL
0-30
Pluviométrie Conocoto: SO-I37-14U-I65-170-97-=IU-24-I06-179-160-I04 = 1307 mm
Temp. moy. I?g - max. 2?g - minime 4g
Température :
Saison : fin des pluies
Modelé local : Pente légère 10 %
Drainage externe : bon
Végétation: friche de blé
Lieu: Carte Sangolqui V - U3,5 - H • 72,5 - lmcienda San José de Oleas
Limoneux, sableux, fin très légèrement argileux, coloration foncée 10 YR 3/1 humide et se
sec 5/1 - peu de rev~te[Qenta, très humiùe, gorgé d'eau, quelques petits cailloux de surfa
ce un peu plastique.
35 Beaucoup de cailloux, très difficile à creuser
Be Bol se ùraine mal et est gorgé d'eau eu époque pluvieuge.
E 781& = 0 - 20
O.R.S.T.O.M.-Antllles PAYS: REGION: Ct.motO}'; PROFIL N- :~?c
Echantillon 1 Prolondeur 1Horl'I Mode Argile 0 0 LImon 0/" Sabla % '1 Ma. Or 1t~ .t :D ~ 1No cms zon dtsp. < 2 ~ 1 2 il 20 P 1 20 à 50 P 1 50 à 200" Il,. 1 l",u l' , 171 •• ea.v-
LEHj.o...l o, l.() 1 2.12- 1
G?il. ()... 1 D- 10 1·lg /.0
·1.o, ' ~:\C;b 19O.IU,)
1
1.Ss' ,S-- ,1.34 ~~
No
1
Cations echangeable, en mè p. 100
T
1 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K. 1 Na 1 S KCl 1 eau
78/ 1 1 1
'f
191" 1 ,rt,
_~l 1 1 1(1'
-;-, ,
1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 c 1 1
-11/ 1 1 [ ~.H1
Ut -1.85'
A 6,90
1 b 1
0' .
HePAYS : EQ.UATi.UR
Altitude : 25~0 m
Roche mère Cendre
IŒUIOIJ monL : ~ 7U2
Date : Mui 1976
Colmet-DUAge-Espinoza
Pluviométrie : Conocoto 130-137-148-165-170-97--18-24-106-179-160-104 = 1307 mm
Temp. moy. 15Q - max. 25Q - min. 42
Température : 202 sol à 50 cm
Saison : fin des pluies
Modelé local : ptat, fond ou vallée
Drainage externe : très lent, canaux de drainage
Végétation : pâturages
Lieu : Carte Sangolqui V ~ 131 - H • 66,3 - A ceté de Conocoto
PROFIL
o - 30 -
- 70
70 - 100
Limoneux, coloration brun foncé 10 IR 3/2 et sec 5/2, un peu plu3 clair écrasé entre
les doigts, cohésion assez forte, nette, s'émiette en agrégats intermédiaires, struc-
ture continue, beaucoup de racines jusqu'à 10 cm.
Sable fin un peu limoneux, 10 IR 3/2, plus clair écrasé entre les doigts.
Limoneux, un peu argileux, noir humide 10 lR 3/1 et sec 4/1, quelqup.s revÔtellients,
un peu plastique, se roule en fins batonnets
N.B. - Prairie mal drainée, entourée de profonds canaux de drninnge.
E 7U2a = 0 - 20 b = ';l0 - 100
E 7U2a pour argile
Deux densités apparentes à 20 cm et 35 cm
~.
REGION: C'vnoco li)
Echantillon 1 Prulondeur 1Horl" Mode Argile ·,'n LImon of.. Sabla % 'Î Ma" Or
'Î.c1 .1b~ 1Nn cm. zon dlsp. < 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20 0 '0' 1 50 0 200 ~ 1100 1 1... " • \71 ... llLv-
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O,R.S,T.O.M.-Antilles PAYS:
Roche mère Cendre
Pluviométrie
Température : 162 à 50 cm de profondeur
Saison : fin den pluies
Modelé local : Légère pente
Date: Juin 76
Colmet-Daage-Espinoza
PAYS : EQUATr.'UR
Altitude: 3000 m
REGION CAYAl·ID~ PIWl"IL : E 7'31 He
Drainage externe : Bon
Végétation : ~turages
Lieu : Après CAYAl~E vers Olmédo, début de la partie plate - Carte CAYAlIDE
PROFIL
o - 30
30 - 100
Brun foncé 10 YR ", humide et 5/1 ace, un peu plus clair écrasé et sec
Limono-sableux fin, s'émiette bien, peu onctueux. Cohésion très nette dans
les paturages(tassement)
Beaucoup de racines sur 5 cm • Quelques tnchp.s rougeatres peu nombreuses. Pas de
réac bon FNa
Limoneux plus noir très nettement IOYR 3/1 , humide sec 4/1, doux, un peu plas-
tique, légèrement argileux en profondeur, mais pou.
Peu de rev3tements" ne change pa_ de couleur écrasé (le sol est très humide)
Pas de réaction FNa
E 791- a - 0 - 20 b - 60 - UO
Une densité apparente à 20 cm
" \
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Pays : EQUATr;UR
Altitude: '100 m
Roche mèr& : Cendres
RL'GIOU CAYAllBE ffiOFIL : E 792
Date: Juin 76
Colmet-Daage-Espinoza
He
Carte CAYAMBE
Pluviométrie
Températ&ZB : I4Q à 50 cm de profondeur
Saison : Fin des pluies
Modelé Local : Plat
Drainage externe : lent
Végétation : Paturages
Lieu: Peu d'olmédo
Profil
JO -60
60 - 100
Brun foncé 10 YR 4/2 humide et sec 5/1 plus clair écrasé et sec
Limoneux doux, un peu oDCtaflux , un peu d'argile, maia très peu. Cohésion nette
pas de réactioD à FRa.
Beaucoup plus foncé la YR J/I humide. Cohésion nette, s'émiette en blocs.
Limoneux légèrement argileux. Pas de réaction à FRa.
Para!t nettement plus argileux. noir 10 YR J/I humide et sec 4/1 avea nette-
ment des rl!Yatement luisants, un peu adhésif • Limoneux argileux : 3a}~
Quelques taches brunes. Pas de réaction à FR a. Il y a donc accroiaaement seo-
sible de l'argile en profondeur. mais peu d'argile (horison argilic)
E 792- A - a - 20 b - 70 - 90
Une densité apparente à ~o cm
...
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PROFIL 1 E 793REGION CANGAGUAPAYS : EQUATEUH
Altitude : '400 m
. Roche mère J Cangagua et ponces, limites supérieure de la Cnllga.eua Colrnet-Daage-Espinoza
Pluviométrie
Température 8 Sol IJlI à 50 cm de proforuicur
Saison : Fin des pluies sol humide
Modelé local : pente locale 2q%. Régulière et en généra beaucoup plus en pente.
Drainage externe : bon
Végétation : pnturage- Cébadns, Papas. Compnnia Qua:(tolo~J(~.
't
lieu: au dessus de CI\lIGAGUA en limite du paranion Hacienda. 1 quelques champs cultivés par-
mi les paturages du PAHAM:ON à Stipa ltchu
Profil
o - 20 Limoneux sableux fin - Brun foncé 10 YR 3/2 sol écrasé 4/3 et 3P.C 4/r
Un peu motteux cohesion nette , mais ttès faible •
20 -35 Nettement argileux, plus noir 10 IR }/l, humide et sec 3/2 li 3/3 ,écrasé :lec 4/1.
beaucoup de revfttements, change fortement de couleur, argilo limoneux, quelques taches
rouilles de ponces altérées
35 Ponces peu décomposées de colleur rouille ou beige
g 7~J a - 0 - 20 b - 20 - 35
Une densité apparente à 20 cm
Il s'agit donc d'un argiudoll, dérivé d'un matériel parental bien drainé en limite de
la CANGAGUA. Plus haut il y a des argiudoll
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Date : Juin 76
Colmet-Duage-Bapinoza
PAYS : EQUATEUR
Altitude: '280 m
Roche mère : Granite ou cendres
Pluviomètrie :
Région YARITZAGUA Profil : E 7')'3
oDm- Pd
Température : sol à 80 cm - 132
Saison : Fin des pluies - sol humide
Modelé local : Pent8 2~ plus au dessu:l et dessous
Drainaee ex.terne : rapide
Végétatio~ :Por CANADA CRUZ paramon humide
Mortino Veccinum
Cofca Ti buchina - do~nte
Stipa petite
Romerillo H~pericum
Rosaceal
Hyrica
Lieu Km 58 en face du poteau de CUENCA vers aNA plus au sud do la route qui va vers: NAHON
Carte lARITZAGUA V-II, 4 lPo.,7
Profil
a - 25 Noir 10 IR 2/1, humide et Bec 2/1. Limoneux. , onctueux avec une cohésion très nette ,
des blocs. Le sol s'émiette en agrégats arrondis ou Bub angulaires, ùoux. Hombeeux.
petits lII1néraux fin brillanta.Nombreuaes racines, pas de taches rouilles, m3me couleur
sur le sol écrasé.
25 - 50 Noir un peu plus brun 10 IR 2/2, humide et sec '/2 , un peu plus écrasl~. dor.c quel-
ques rev8tements, limoneux. argileux, peu argileux uvec des quartz assez abondanOD
bien organique
50 Roches denses et matérieau altéré
E 7~ ~a - 0 - 20 b - '0 - 5u
Densité apparente b. 15 et 25 CUI
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PAYS : I::QUATEUR
Altitude : ~O~ m
Roche mère Granite
Pluviométrie
IlliGlOl1 YAHITZAGUA PIWt'IL : E 7<J<J
Colr.let-Daaef'/Enpinoza
Date : Juin 1976
Température : sol : I2Q à ~O cm
Saison : fin des pluies
Modelé local : forte pente }O à 50 %
Drainage externe : rapide
Végétation: Por CANADA CRUZ - GANAY (Dominante) - SAUR - Berberis - Composita~ (tropus azutes
Quizo alurninio) - Puma maqui (r.aain de tigre)
Lieu: Route de Cuenca à Ona - Carte Yaritzagua - H .. 33,5 - V • 90
PROFIL
o - 40 Noir, limoneux, très friable, léger, un peu onctueux, abondants minéraux - aspect
allopluinique - forte réaction à }t'Na
40 - 100 Brun foncé 7,5 YR 4/2 et sec 10 YR ?/4 -
Argileux, compact, formant des prismes verticaux sur les talllB en séchant - sans
doute 60 %d'argile. Quelques quartz è forte réactlon à ~~a.
100 - 200 Rou*" - 2,5 'tR ?/6 hwaide et sec 6/4 - Argileux - très friable ·oxic" - pseudosable
avec quelques débris altérés pourris - forte réaction à ~la.
E 799 a = 0 - 20 b - 50 - 70 c - 150
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lU:;GlOlIPAYS : EQUATEUR
Altitude: 270ü m
Roche mère ~
Pluviomètrie 1
Température : 16Q
Saison : fin des pluies - sol humide
YAIUTZAG'JA PHon L: E 000
Da te : Juin 76
Colmet-D~lge-Espinozn
Modelé local : légère pente
Drainage externe : bon
Végétation : pastos - mauvais maIs
Lieu : El Progresao au dessus do Santa - Isabel Carte Nahon li .. 31 v= 99,S
PHOFIL:
o - 20
20 - 40
40 - 80
Brun foncé 10 JR 4/2 - aec sir ; limoneux argileux, s'émiettant bien en agré-
gats pou angulaires, cohésion nette - motteux. Nombreux petits minéraux qui
pourraient 'tre de la cendre.
Brun rouille 10 yn 4/' - humide et sec S/2 avec des taches ocres; mélange de
taches de couleur plus foncées et plua rouillee - rev3tement plus clair et plus
rouille écrasé • A-.p. l eux , W1 peu adhésif, mais peu. Nombreux petits minéraux
brillants et d'autres altérés.
Beige clair ro tn 7/., - humide ot sec u/3 - argilo-limonnux, plastique, unifor-
me, sans minéraux.
E uoo a" 0 - 20 b .. 20 - 40 c .. 60 cm
Probablement recouvrement de cenures sur des formations anciennes.
l'argile
parait là kaolinite, voir Halloysite.
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GiPAYS : B~UAl'J:;UR
Altitude: 2e)O m
Roche mèl'e : tuf sédimentaire
Rl:.:GIOlI YAHI1'~GUA PHOFIL : E 001
Date : Juin 1~76
Colmet-Dall/;c/Espinoza
Pluviomét.rie 1000 mm - I~üü llllll
10 - 60
PROFIL -
0-40
Température :
Saison : Fin deopluics - sol hulllide
Modelé local : forte pente
Végétatioll : Chamana dominante - piquiyuyo - rabode cornejo (gramina!) labiados - compositah
myrica
Lieu En descendant de la route de Or~ vera le village de las Nienes - Carte Yaritzab~
H - 32,5 - V = Il
Limoneux - paS argileux - 10 YR 4/3 humide et scc 5/2
Assez doux, finement friable - cendreux - q~elques minéraux peu nombreux - bien
friable, mais le talus se tient bien•
.Beaucoup plus noir 10 YR 3/3 humide et sec 4/3, plus argileux avec deotaches rouil-
les et des rev3tements très nets. Le sol éClmsé devient brun-jaune - Accumulation
d'argile,de fer et de manganèse sur la pente
50 Pass8He à une roche blancl~tre dure - avec des incrustatiolm du matériaU noir.
li: 001 a - 0 - 20 b = }O - 50
..
En descendant vers le village de Las Nieves, tout est érodé ct sec. Entre 200 à 500 mm de
pluie. Au village m~me, dans le f6nd, ce sont des vertisols, mais un peu sableux. Sols rou-
geAtres ou blanchâtres érodés - VERTle USTROPEPr
Deux echantillons qui ressemblent 5 un kaolin blanc
E 802 blanc g~~~r~~ou argileux pas collant ,brèche volcanique
RX: feldspaths et quartz
E 803 'DIane ',mou, .. mais" plus granulaire ,RX Kaolin et quartz
O.R.ST.O.M.-Antliles PAYS: ('ll.UA.b RFGION: (M.i hc.~\.J--o... PRO!'IL I~' : tg DL
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Pluviométrie : Toujours vert, jamais de saison sèche ici
Température :
Drainage externe : lent
Modelé local : vallée étroite 100 à 200 m
Végétation Pâturage planté de ray gras (végétation l~turelle)
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2740 m
IlliGIOtI l'IlüFIL E /.304
Dn te : Juin 1<)76
Colmet-DangejEspinozn
Nogal, sisin
Lieu : A 2 km de Barabon - après le villago - Route de Cuenca à Soldadlls - Carte Cuenca -
H = 76,6 - V - 12
PROFIL -
0-"
3 - 20
Racines et matières organiques - brun foncé
Brun beige 3/., avp-c des tachel] grisâtres et sec 10 YR 6/2 - rouilles d'hydromor-
phie - limoneux argileux ~ Sol à hydromorphie et podzolique - beaucoup de pierres
non mécanisable.
E 804 a = 0 - 20
Tous les sols du versant sont très pierreux, quelques mars.
Après Barabon, les sols sont très pierreux, ou des éboulis sur les pentes - On
voit un peu de ca!s sur les pentes et sur les colluviua bien drainés.
Dans le tournant plus à l'Ouest V 6~ x II 76 - Le climat est plus humide, le mars
disparait. Ce sont des pâturages avec aussi des roches.
Sur les flancs on voit les sols rouges ou jaunes à altération profonde latérite,
avec des horizons noirs - humitigellt
Hacienda Susto - même végétation
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: (.~u..c..l.w.,... REGION: ~vuo..
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l'AïS : BQUAl'l::UR
Altitude: 2ù70 m
Roche mère Cal1uvium
RJ:;GION CuE:ICA l'HOFIL : E tJOJ /' K f
Date : Juin 1~76
Colmet-D[\n~e/E3pinoza
Pluviométrie : IOOO/I500mm
"Température: ù ;'0 cc de profondeur 14,?11
Saison : fin des pluies - bien humide
Drainage externe : lent
Modelé local : presque plat - fond de valli:e réffUlier
Vé~étation ~tura6es
Lieu : Hacienda Susta - Carte Cuenca Il 76,5 - V ou - A l'entrée du chelIlin de l'hacienda
PROFIL -
0-4
4 - 40
Beaucoup de racines, matière oreanique - fibres de "t.O. - presque fibrique et
se détachant BU sol.
Argilo-limoneux, de couleur foncée unifonae 5 Y 3/1 humide et aec 5/2 - avec les
racines entourées de gaine rouille
quelques pores, argileux, peu adhérent, kaol1aite, quelques graviers.
Quelquos roches dans le profil
E8050-20pU
Sol mal drainé, aquentic - voir pH
Sur les flancs de la vallé& on voit des sols rouges jaunes, argileux •
•
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RLGION CUI::JICAPAYS : J::\.îUATJ;;UR
Altitude: 3070 m
Roche mère : Probablement cendre sur éboulis gruniliclue
Profil F: 806
Pluviomètrie : 1500 mm
Température : Sol 12Q à 50 cm de profonJeur
5ais(ln : Fin des pluies - sol humide
Modelé local : Petit thalweg en pente - sol d'apport - pente de 10% concave
Végétation: prairies: et arbustrea - GANA! - Quishuar - Quinva - (Poli le pys) - Berbel'is -
Siain
Lieu: Chemin de Soldados - Hacienda Capuli - Carte CUENCA H. 76 V. 0,15
PROFIL -
0-40
40 - 50
Limoneux noir la YR 2/1 humide et sec 4/1 - doux très: fin • s'émiette en fins agré-
gats, cQhesion allophanique nette. Réaction au FNa rapide à 15" et f~wte.
Un peu plus brunatre, limoneux. Il y a beaucoup de roches increusables par endroit
de 40 à 50, matériau jaune orange 7,5 YR 5/6 et grisatre allophanique d'apparence
doux, onctueux, fQrte réaction à FNa.
E eo6 a. 0- 20 jaunAtre b • partie jaun!tre en milieu 40 - 50
Densité appar~nte à 15 cm et 25 cm
Ces sols noirs vlefulent de plus haut par glissement sur les pentes et on les voit
~ les thalweg. Au delà de Capul1 on les trouve dans la vallée.
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: ~'tlAc..{p... REGION: ~c.o.-. PROFIL N' t; iD 6
Echanlillon \ Profondeur 1Horl 1 Mode Argile 00 Limon 0;.. Sabld % 1Ma. Or ~~ 1>.ANo cms zon dlsp. < 2 JI 1 2 à Zo V 1 20 à So If 1 50 u 200" 1100 ~ 'lino Il 1 172· • e Cl.oL-'-
-
E 8Db... 1 O. iD 1 1 Q, S5 ~O1S
b ~o ·50 :<) O,~O 85
1 1 ~ 1
No
1
Cation. echangeablo. en me p. 100 I~~I 5/ 1 ?-rL 1 -, pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 s r l"H-=f KCl 1 eau1
{J... 45,3 3,2. -1. 1 5 1 0/ li. 50,.3 1 5'~ ~5" 1 51- 1 1 6,6 f, ~.
1
0 "H',S (,f> ,), c" 0./0 2 7/ l 19 gr ').4 (,/l- 7,~
_J 1 1 1
-;l ~
1 1
,.,-1 ?v-t.}......:....- .l . 1"": c:a..v. ?o( 11.( /1.':"
1
"""hdt 'l''L II/'
o{o 1.$ l ') 1 Le, ~ . J. S 1 ~ 14.1.. 1 1c % II'Y\~ '1" 1
lA 1 lB 1 13 5"" gn.1 6~,.9 11,6 (r 1 '-6/::- 1J.~ 961-1
b 1q 1~ 5'0.2.- 39 6-1.4 "p. 1> ~, t;t 4,3 4{)g
1 1
•
PliOFIL : E S07Rl:XiIOH CUl:.:.lICAPAYS : EQUATJ:;UH
Altitude: 3700 m Date : Juin 76
Colmet-Daage et Espinoza
Roche mère : Cendree volcanique en recouvrement sur d,s conglomérats de moraines glaciaires
pluviomètrie : Les vents froids de l'orient descendnnt la vallée ct se heurtent aux vents
chauds qui montent de ln cete - Cela ~e sent très bien.
Température : du sol à 50 cm gg
Saison : Peu de pluies
Model~ local : Forte pente 6Q% régulier
Drainage externe : Rapide
Végétati0n : Paramon à Stipa 1tchu, quelques mortillos.
Lieu: Un peu au dessus à l km environ du village d'AVGA. Au dqlà de SOLDADOS.
Carte ChaJacha V. OU Il. 81
C'est le début de la vallée qui descend vers ,~ c~tP., à quelques kilomètwes du col, la
vallée est beaucoup plus encaissée quelques kilomètres plus bas et parait plus humi-
de (arbustes).
'HOFIL
o - 50 Noir 10 JR 2/1 humide et sec 1/2 - limoneux doux, onctueux, réaction FNa forte et
instantannée. Forte cohésion allophaQique, s'émiette en agrégats de tailles variées.
abondantes racines jusqu'à 20 cm.
Uniforme sur 50 cm, parait un peu plus tassé en profondeur, voir slil n'y a pas
d'argile.
Il y a beaucoup de roches grani~ques inaltérées, et il faut chercher entre les r0-
ches pour aller jusqu'à 50 cm - blocs de JO à 60 cm
En dessous ,c 1 est l 'hotizon morainique avec de~l roches arrondies, peu altérées. En cer-
tains endroit il y a des parties sableuses, beiges. un peu altérées, qui réagissent
au FNa rapidement. C'est une arène granitique, sableuse, peu argileuse. On voit sou-
vent dans les parties concaves diverses strates rouees d'accumulation de fer. L'en-
semble est très lessivé.
E 807 a =0 - 20 il • 30 - 50
Une densité apparente à 15 et 20 cm.
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~v.""b. REGION:~
Echantillon 1 Prolondeur 1Horl 1 Mode Argile .,. Limon 0(.. Sabl.. % 1Ma. Or \'
N. cms. zan dlsp. < 2 p 1 2 Il ~o, 1 20 Il ~o p 1 50 Il 200 • 1 7,,, l ~""" l' • 172 '. 1-..* :v .A €OJJ'-
t~07 '" 1 1
~"lC>.- '.
O-Zo 1~~
-:1S" 1 0, q':}- -i'?>31
b 30.s.:> 1 tg ta 0.41 -1 Z.9
1 1 1 1
No
1
Cation. échangeables en mé p. 100 I~I 1 Qp..U. 1 n?h 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S SIr -r KCI 1 eau1
", gO 0,0'1 1 3,g 11-0 5" 11~2. 1 ç1. 1 4,/5 4( b0.... O,4~ (),\)~ 1
b 1,2j 0,1;) li v,iL 0, () ç i.5l ~z.. :> -j. OD 4r "II~ 4, S-
I l 1
N'l 41'A.U ro" doM ..M-f~ 1 r y d.v. 'o~ 1.&-<- ..... 0/.:>
"/0 1 1.~ 1 3 ~,L. ~.~ l '1 ICt l Z. 1 1 1 1 C- I t..J 1 G-1It/
0.. 1 1 'B 11. ~ 7' 1 1.O'? f?Jlf (7, {, 55,1- 4!l,t-1 1 "19 11'~
"
1 ? ~ '9 1.D~ t3r g~ 61. ~ ~, r- ~ ~,4 -1.( "8r
1
l''·V 'Fl"'lll)l"" MQ...Nfl....
PAY:> : EQUATr;UH llliGION : CUENCA PROFIL : E 800
Altitude : '95Om Date : Juin 76
Roche mère l ceDdres sur une moraine glaciaire. Colmet-Daage-Espinoza
P1w~iomètrie : c'est la re~contredes vants de l'orient et da la ceta •
Vents froida de l'orient, chauds de la ceto.
Température: 811 à 50 cm dnna le sol et sur le talus 611 - Température de l'air 711 à 14h.
Saison : Peu de pluies
Modelé local : Pente 30% environ
Drainage externe : Rapide
Végétation z Paramon h Stipa Itchu
Lieu: Sur la route de SOLDADOS à AUGA. au Col entre le bassin de la sierra et de l'occident.
Carte Chancha V 92- H 76,5. ON voit en dessous le fond de la ~allée glaciaire avec
quelques lII&récages. r
l'iQW.
o - 50
50 -
Noir 10 IR 2/1 humide et s~ 2/1, limoneux, doux, spongieux, beaucoup de racines sur
10 cm, cohésion allophanique forte, slémiette bien entre leB doigts en petits agré-
gats, pas d'argile. Blocs non angulaireB.
Bien homogène. légèrement plus brun en profondeur, paB d'argile ,mais parait plus
taasé,et ltiprement plwt collant an profondeur.
~loraino granit.iqile, blanche, rocheB inaltérées pll18 ou lllOins arrondies. Par en-l
droit on observe deœ filets rougeB d'accumulation ferugineuses. Dans lQs hauteurs,
la IIIOraine semble-- peu altérée, moins que sur les ~ereants plus humideB et soumis à
un écoulement péllicula1re deB eaUX sur les pentes.
E6œ al ot A2 • 0-20 bl et b2 • '0 - 50
Densité apparente à 15 et à ;,0 cm
O.R.S.T.O.M.-Antll••• PAYS: ~\,oL~ REGION: ~n.CA. PROFIL N-: E10 'i
o. lo
Echantillon 1
Nn
tSDi l).. 1
b 1
Profondeur 1 Hari· 1 Mod.
cm. %on dllp.
1
No Callon. 'changeable. en m' p. II00
s
Il 1 r.1 >Ir eo.u.'" ';:-.. 1 T pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1~ ,., H "'f KCI 1 eau
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1 J.~ 1.3 t 4, L
H 4 11:76 115'"
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1
'13 t. 0 -gov
Z.I.'
PAYS ,: EQUATIi;UR Rl::GlON CUI::NCA PHOflL ~ 809
Altitude l }600 III Date: Juin 76
Colmet-Daage-Espinoza
Roche màro cendres sur moraine granitique glaciaire, parfois un peu altérée.
Pluviomàtrie ~
Température : Sol &log à 50 cm
Saison / reu de pluies
Modelé local : forte pente - 50 à 6Q%
Drainage externe : rapide
Végétation l Paramon à Stipa Itchw., raree Achupallas (brulés par endroit)
Lieu : Sur la route de SOLDADOS à At/GA - CHAVCllA exactement au km 4 en montant dans la vallée.
Carte CHAVCHA li 76,4 V 94
PROFIL:
0-50
- 50
Heir sur 50 cm -I.O IR 2/1 frais et. lMIC 2/1, limoneux, doux, onctueur, savonneux. Ra-
cine. jusqu'à 5 cm • Cohésion .u..ph"n1qUlr très forte, pas de rev3tements, s'émiette
en agngats pe", arigula1res, t.* f11:ls, on voit à peine quelques minéraux brillanta.
Le sol parait lélèrement plue taséé, après 30 cm. y a t-il un peu d'argile. Vers
40 cm, il y • un mélange avec quelques cailloux et graviers de la moraine.
Tout le profil réagit fortement. et instant811Sment au !'Na. Le passage à la moraine
granitique est rapide en 5 cm.
Par place la 1II0raiue eat inaltérée, formée de blocs de taillee variables, mais en
d'autre. endroite l'ar&oe est déjà argilo-sableuse,beige brunatre, décalcairée(ech.C)
en strates d'épaisseur variabloH(50 cm à l m~, mais les strates argilisées sont peu
épaisaesG Cette argile r4~.t aU !'Na fortement cn 15"
&009 .-0-20 b-~-50
A - 20 - 40 quelques graviers
C .. arane
Sur ce verAAnt oluR humide, la moraine Aat plus altérée qu'en haut de la pente
<C'eat pe"'~-'tre lia ~ l'Ho\ll...nt potlliculd.n sur les pentes-
O.It.S.T.O.M.-Ant"'•• PAYS: REGION: ~~
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode ArgUe a;. Limon a;.. Sable % 1Ma. Or ited p'ft 1 eClMNo cms Ion dlsp. < 2 , ~ 2 ~ 20' 120 ~ ~o, 1~o Ù 200 ~ 1100 l '00' ~ 1 1ï2 •• t> 10
t gD9 ~ 0- 2.0
1
1
1
3:}- ;t\) 0.46 -f~"
b lo-t>b Zr 4ù O,4ft i 3 '5"
1
No
Cations echangeable. en mé p. 100 l~~ eo..u. 1 TItCl pHCa ., Mg 1 It 1 Na 1 s f.lr T 1 eau
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1
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1 1
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PROFIL ~ E uro r Kb
Date : Juin 76
Coll;let-Daage-EspiBOza
RBGIOh GIRONPAYS : EQUA'l'j:;UR
Altitude : I~20 ID
Roche mère formations volcaniques .lrérées
Pluviom8trie : 3 mois de sec
Température : sol à 50 cm:2IQ
Saison : fin des pluies, sol déjh assez sec, mais végétation bien verdoyante
Modelé local : pente ,~
Drainage externe : rapide
Végétation : pastos - bosquet subtropical sec
Lieu: Au dessus de l'hacienda Lentag, il y a d'abord des vestisoln argileux sur la pente,
puis brusquement des sols rougos à la hauteur de la petite valUe(dans la vallée ce
sont des sols noirs). Au dessus, il y a un bois d'eucalyptuu.
Carte YARITZAGUA V - 96,5 H - 44
PROFIL:
o - 20
_0 - 60
- 60 -
Brun 7, 5 YR 4/2 humide et sec 4/4. argileux, à demi sec, compact, s'émiettant
en blocs angulaires - quelques rev3temonts.
Rouge vif 10 R 5/1:3, humide et soc 2,5 YR 6/a orange rouge argileux, compact avec
la Bonde, mais .'émiettantren pseudosables, ~urtout après 30 cm de profondeur.
Quelques veines ocres et verdStres - pas d'adhérence, pas de rev3tement.
l'luB jaunes avec des taches vordttres.
E 810 a. 0 - 20 b • 40 - 60 C • 10 yft a/2 sec
E elr Carto YARITZAGUA H - 45.5
Noua aVons pris un autre échantillon à
2200 m. Mais les sols sont plus foncés
aIl b sec 5 IR 5/6
v = 96
60 cm en face de l'hacienda PALZADAIlBlI à
sur 30 cm.
O.R.S.T.O.M.-AnUiles PAYS: lqUl.4lû.v REGION: Gln.0 >'"l PROfiL N': t.'Bio
... "t l ....uUO '1 .~] l'
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E810 Il. () - 2.0 1
b 40-60
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1
bV 1 1 1 1 L
Nu
1
Cations échangeables en mé p. 100 I~ 1 SI, Il 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
ila '" Ql,~ 6,4 of,tell 1 ~I 06 -1.1,0 1 24,Ç- ':Ii 1 1 't,f 1 ~,2
/) 3,4 4.3 o,6~ o,o~ i,~ 2.1,,0 3'- 1 3/1 4'5
- - -
- ~~ ,
-
-c.
-
~J 1 1 1 ~/:( 4,;g'
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 11
1
1 1
. . r ~ ....... ,.
E RII
GIRON : 200ü m 45/01
escue1a 1enymonta1u
beaux vertiGob
La canne débute 1ci
45xOO - beaux vcrtiso1s
tl8is et aarJn8
44 x 9'J Fa1que cassia
Buissons épineux ù partir de 5ül) Ù 1000
En montant au dessus de l'hacienda Lentag, il y a d'abord des ools v~rtiqueo. On trouve
au bord des sols rouges, puis dans la valll:e de l'hacienda Puca1pa, ce sont des sols vertques
et vertiso1s. En montant on longe une coulée, les éboulis sont vcrtiques. sur le plateau de
l'hacienda PALZABMlliA, ce sont dos sols rouges, bien altérées, argi1is~es avec un noyau
brunatre.
O.R.S.T.O.M.-AnllIIes PAYS: l'1. U t.4lu.v REGION: GÎ.n-o 0')
'-' '.1.Au()N . ' ...,....... ,.,
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llliGION NARAJIJAL EU13
Data : Juin 76
Colmet-Daage-Espinoza
Roche mère Terrasse haute de cailloux, les matériaux volcaniques et autres.
PAYS : EQUATr;UH
Altitude: 250 m
PLuviomètrie
Température : 23Q à 50 cm
Saison : fin des pluies - le sol est bien humide
Modelé local : plateau presque plat
Drainage extorne :
Végétation : Caluogène sans ombrage- (garua)
Lieu: Hacienda III BOTICA - Route de lIaranjal à 11011oturo - Premier contre fort de III monta-
gne. Collines avec den pentes très fortes et très rocheusen.
PROFIL:
0-6
~ - 35
- 35-
Beige foncé la JR 4/1 frllis et sec 4/3, limoneux argileux , plastique, peu adhérent,
Beaucoup de rllcines en surface, borule structure un peu angulaire.
Brun jaune 10 YR 4/4, frais et sec 5/4, argileux, cornptact, plastique, pas adhérent,
quelques minéraux brillants. Nombreux débrita de roches dures non altérées, verdâtres
Beaucoup de roches increusables. Dans le talu~, le sol est beige jaune avec des dé-
brits d'altérations plus ou moins dure: sur 1,5 m
E 813 a =a - '0 b= 20 - 40
Voir saturation en basea
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~'1l.ACA.~ REGION: Ift1I)CU1J~
Echanllllon 1 Profondeur 1 Horl 1 Mode Argile ·,0 Limon 0(. Sabla % 1Ma. Or
1
No cms zon dl~p. < 2 ~ 1 2 0 Zo P 1 20 a 50 P 1 Sa (] 200" 1 20u li ~l'nu Il ,172 ••
E~13o.IO~20 1 4,0 1
1.6
b .z.o-u (,)
1 1 1 1 ~ 1
No
1
Cations èchangeables en mé p. 100 I~ 1 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K. 1 Na 1 S KCI 1 eau
1 1 lois 1 1 1 5",3 ~,g~ 1 1 1
~J
1
1
-il..' 4,' 5,~,
1 1i 1
N'
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C -1.. 1 1
1 1
1 1
Q
,20311
, 0.H,
1 1
( \
REGION NARAUJALPAYS : EQUATBUH
Altitude: IBO m
Roche mère alluvial et colluvial - matériaux volcaniquos
Pluviomètrie : 50U à 1000 m
Température : Sol 50 cm à 24g
Saison : fin des pluies - bien humide
Modelé local : pente 4% régulière
l'ROFIL : E UI4
Date : Juin 76
Colmet-Daage-et Espinoea
Drainage externe : bon
Végétation : Cacaoyère bien entretenue, muis vielle - Bosque tropical seco
Lieu: Hacienda llioHlanco à environ' km de ln montaL~e - de la maison do l'hacienda la
BanCA. R~gion en légère pente •
PROFIL:
0-5
5 - la
la - 40
- 40-
Brun noir, très humifié. 5 IR '/2, humide et sec 4/1, très grumeleux, excellente
structure, beaucoup de racines, chevelure radiculaire, terreau.
la YR 4/2 plus beige, mais encore un peu foncé et MC 5/2, limoneux, un pou argi;_
leux, avec quelques sables grossiers; structure continue
la IR 4/3 humide et sec 5/4 légèrement plus clair, limoneux devenant plus argi-
leux en profondeur à 30 cm, limoneux argileux quelques sables. graviers et pe-
tites roches dures
Roches duros éparses, quelques roches dans le champs en surface. Il semble qu'il
y ait un petit lessivage de l'argile (comparer les echantillons A et B)
E tlI4 a. a - la b • 30 - 50 ao : couche do a à 4cm
O.R.S. T.O.M.-Antllles PA YS: e:q ~CA-lLc.--- REGION: I(OJI.~...-..Q....
Echantillon 1 Prulondeur 1Hari 1 Mode Argile ""0 Limon of.. Sabl~ % 1Ma. Or
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E.g1.~o..l 1 4.,0 1~0.10b 110.S" D 1.g~1 1 1 1
No
1
Collons echangeables en mé p. 100
1 ,~ 1 1 TKCl pHCa 1 Mg 1 je 1 Na 1 S 1 eau
0..0 1 1 .t~ 1 1 1 S;(. 1 61 0
i.
1 ~/$ 6;0Cl .1.1
~ ,2...- 4/t Sr!J
_J 1 1 , 1
-;'--1 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 c "Iv 1 1
1 1 [ 1
(Jo
~.3i1
,
1.0(
1 1
'~'U "flA'J()Il"4.~""'I:l"·
CmPHOFIL : E UI5
Date : Juin 76
Colmet-Daage- etEapinoza
llliGlON NIIYOil
Hoche mère : cendre sur CangaL~a
Température :
Pluviomètrie
Saison : fin des pluies
Modelé local: pente modérée 2~ maiséroŒE 'par glisoement de terrain - escali~rs successifs
PAYS : EQdA'l'l::UH
Altitude: 2YOO m
Drainage externe : rapide
Végétation : Eucalyptus
Lieu: Route de NAYOli - Carte le ~uinit V II
PROFIL :
o - 20 Brun noir, sableux, pas argileux , 10 YR 2/2 humide et sec 4/1
20 - 100 Plus noir, nettement aVec des revltement très abondants, plus dur, noyau argil1-
que net, presque durci - un peu d'argile à UO cm. moins dur, plus sableux, quel-
ques ponces et cendres, pas dur
E 815 0 - 20
NB : Plua bas ce sont les ..,. i,trA.",~·",~ avec au des!fus dp- NAYON un peu de Cangagua.
ct eat donc une dsociation Haplustoll durci à <turipan et vitrandept.
Echantillon 1 Profondeur 1 Horl 1 Mode Argile 0/. Limon 0/.. Sabla % 1Ma. Or
1No cm! zan dl!p. < 2 , f 2 0 20' 1 20 0 50 , 1 5u Il 200' 1100 ! ),,, , ,: ~2' •
6 ii r; 0.1 Q. 20 1 1.. '4 1
c·14
f: t /6: 1 0.2.0 " -~b-1 0
0·68
E'6l1- c:....1 o~ 2,..(;) 1 1 1 1 1
No
1
Cations échangeables en me p. 100
1 ?ï'- 1
1 1 1 1 TKCI
pH
Ca 1 Mg 1 K
1 Na 1 S r>l-I1- 1 eau1
glç
1 1 ~ 1 1 1 4,.9 ~6g/6 .. ~5'5 : 1 1 5",~ ',3.." S',6S ',3~J 1 1 1 ~/r 614~,O
--;l - l' J' Lu 'u t. , Ct nu..
1 1 1 1 ~.S , ~ 1 4,l. 1 1 1 le ~ 1", 1 1
sH.. 1 1 20.6 1.~,
1 1
0, ~$"
1/60.. 1 -1~. 6 4,& o14~
b 8, z.. 4,i -
1!l1lA 1 ,- o,5~-1 ~.~ 8,r
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS; i'1\.4e...~ REGION; No../OA--
...
PROfIL N : é 81. ç- '21 b
'tIf--
Roche mère : cendres et Cangagua
Pluviomètrie : sec
Température :
Saison : tin des pluies
Modelé local : légère pente régulière
Drainage externe : Bon
Végétatio~ : Papas mars - +pas de ceradas et Tuje) Surtout mars
Lieu : En dessous de NAYON - "au cOllliJonce leB pas d'irrigation
PAYJ : El.lUATi;;UR
Altitude : 2600 m
FlliGlüIl NAYON PROFIL: EU16 - sn
Date: Juin 76
Colmet-Daage
PRüFIL
o - 20 Sable moyen, assez foncé 14 YR 3/2 à 4/2 humide, sec 6/2 à ~eine cohérente partie,
Uaire.
20 - 100 Idem, Wl peu plus foncé 10 YR 2/2 et sec 4/2, mais encore bien noir (minéraux)
partculier noyau grossier, quelques rev3tements T légèrement argileux ,
mais à peine argileux;
&816 a = 0 - 20
PROFIL & 817
b - 50 - 70
o - 15
15
A 50 m dole, Bur la m3me pente, c'est la cangagua peu profonde. Labourée au trac-
teur.
SO! limoneux sableux, beige peu humide 10 YR 4/2 et ,sec 4/3
Cangagua doux, sans lDrlzcn noir 0; ici mélnnge uslic vi ttandept et durandcpt
Plus vers la vallée Guayabamba, c'est la Cangagua en surface.
C11- O, l '"
."
Echantillon 1 Profondeur 1Horl 1 Mode Argile % Limon 0/.. Sobl~ % 1Mo. Or
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1
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1 ?fL- 1
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gr( 1 ~ 1 4,j S',tgl' .. 5"1~ ',J.." $"JS '''>~J \ ~IO !/"I- ('9
-
-;l .. " d..... 'u(. 1Cl o.u.
1 1 1 1 ~.51 ~ 14,2- 1 1 1 1c ~ "I" 1 1
SiS..1 1 20,6 1..~,
1
o,~S'
,ne.. 1 ..H.6 4,g o,4~
b S,L ,f,1. -
Itl1" 1
,...
311 0,5<--1 ~.~
O.R.S. T.O.M.-Anlllies PAYS: l~v..~~ REGION: /(o..7 0 "- PRom ~~. : E81S:--~1 b
il t--
PAYS : EQUATEUH.
Altitude : 2700 m
Roche mère : cendres
IŒGION CALDERON mOFIL : E ur8
Date : Juin 76
Colmet-Daage
Pluviomètrie
Tampérature : 19Q C
Model~ local : Plat
Végétation: Eucalyptus
Lieu : Route de Calderon vers LLanoguando Carte El Quinche - V - 86 H - Sb
PROFIL:
a - 20 Sable fin avec quelques sables grossiers ponceux à peine humifier, uniforme humi-
de 2,5 Y 4/2 et sec 8/2
E 818 0 - 20
Plus loin à llanogrande, c'est le mftme 901 avec du mato humide 4/2 sec 10 YR 7/2
E 819 0 - 20 Cart. El QUINCHE V - 87,8 H la 87
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS:
Echanllilon \ Profondeur 1 HarI· \ Mode
No cms zan dlsp.
€lll'b 1 1
fg/~ 1
!~o 1
1
1no~
REGION: W0fJ\0r1 tJCMj __
ArgIle % LImon 01" Sabla % 1Ma Or
< 2 ~ 1 2" 70 ~ 1 20 0 So ~ 1 50 0 200 ~ 1100 1 1.". l' 1 172 ••
1
1 ~tt- 1
1P ..... -:r
1 ~,S
4,0
3.f
,
1 1
1
PROFIL N° : ég 13 - '319
~L0
...
REGION IJAYOIIPAYS : EQUATBUR
Altitude: 2650 m
Roche mère Cendre3
Pluviomètrie
Température : 199 à 50 cm de profondeur
Modelé local : Plat
Végétation : Mi!s
Drainage externe : Lent
Lieu: En revenant de Gualovenquiti
PROFIL:
Pllm"1 L : E U20
Date : Juin 76
Colmet-Daage
Hn
0-40:
40 - 100
Subles limoneux fin humide 10 YR 4/3 sec 6/1 peu de limon quelques éléments gro8siers
Sableux fin idem mais plus foncé peut ~tre plus humide
qto~ . 0'/0
...
PROfIL No:Ei,/t_ fl9
~l0
REGION: ~Stl\M fJOv-j"""""'
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· \ Mode Argile % limon o{.. Sabla % 1Ma. Or
1No cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 ~ 7o ~ 1 20 0 50 P 1 5Q 0 200. 1100 1 7••, V 1 172 ••
€ SI '6 1
1
Ggl~
1>2-0
1
t.f)~
-
No
1
Cations échangeables en me p. 100
1 ~~t 1
1 1 1 1 TKCI
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S pH r:r 1 eau
&Ig 1 ~,S
1
4.1- St?-
3/~ 4tO S,6 "0
gZO~ 1 3,f ~. ~~~ i'f
N'l
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 c °/v 1 1
1 1
1
,
;
1no; 0,,0
1 -
..
a.R.S. T.a.M.-Anllll•• PAYS:
PAYS : EQUATEUR
Altiutde : 2800 m
Koche mère Cendres
Pluviomètrie l
HLGION CAYA~E PROFIL : E U21
Date: Juin 76
Colmet-Daage
He
Température : Sol à 50 cm 16Q
Saison : fin des pluies - wol bien humide
Model~ local : Plat, fond de vallée, large
Drainage externe : Lent
Lieu : Après CAYAMBRE - Carte CA.'WAHBE - Paturage irrigué il. trèfle et graminés
PROFIL:
o - 15
15 - 30
'>:1') _ ?O
'v - 80
00
Beige brunatre 10 IR '/2 à 3/3 humide, limon.~snbleux, sable fin, doux, cohésion
nette, beaucoup de racines sur 10 cm
Beige plus clair avec quelques taches plus foncées, teinte d'ensemble 10 YR 4/3
limoneux sableux, doux, I.:ohésion net.e s'émiette aisément - quelques revhements.
Plus clair
Un peu d'argile mais peu plus foncé 10 YR 3/2 - Très humide, quelques taches d'~~
dromorphie plus claires, pas ude taches de rouilles
Eau
E 821 a := 0 - 20 B • 70
O.R.S.T.O.M.·Antilles PAYS: e'tu.o...~ REGION: C~CLA.""")."-.A_
• 1
Echanlillon 1 Profondeur 1Horl 1 Mode Argile 0:0 Limon 0;'. Sabl.. % 1Ma. Or
1No Cm! zon dlsp. < 2 p 1 2 a 20 P 1 20 0 '0 P 1 30 il 200. 1100 ! 1,,,.,, • 172' •
e gli 1 1 4,») 1
c.... O. lo
°1 10
0.%
1 1 1 1
1
Callon. échangeables en mé p. 100
1 ?~~ 1 SL1 1 1 1 1 1 pHNo Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 s Kel 1 eau
"
6,H ~, 2-' 0, H 1 0,12- g/ &3. 1 -14 ,3 1 1 1 4) g 1 5',4
1
~ ~61'5' 1,11 0,1 z... O.IS 1.0,8 1 'if
_J '.q:!> 3,55 1 0, 2,9 '. 0 d'~ 1 {. 0,5" (-1. il ~ S";1- (,D_~~ 1 1
~l
..
N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1C, <>/0 1m~ ~(D 1
1 1
1
.1.53 325
1
1
0,S6
1
"" "f'''lllloN ""n'......•
PAY:i : E~UATr.'UR
Altitude: 2950 m
IlliG l uN CAYAl11l1ili l'HOFI L : E 822
Da te : Juin 7()
He
Roche mère : cendres
Tempéra ture: :.• Il sol à ,0 cm de profondeur
Modelé local : fente 10 à 15%
Drainage externe : Bon
Végétation : labour
Lieu : En montant après Cayambré vers GrTAVULO
PROFIL:
Colmet-Daage
o - 50 Brun foncé 10 IR 3/2 humide et sec 5/1, limoneux sableux, sable fin, cohésion nette
doux, structure continuo
60 - 80 Plus foncé 10 YR 2/2 hWllid(l et Dec 4/1, rev3tements neta , le sol est brun rouille
foncé écrasé, moins noir. Il y a un peu d'argile nettement, un peu plastique
80 - 100 Très humide,il y a probablement plus en profondeur la Cangagua plus eu moins altérée
E 822 a - 0 - 20 b - 80 pH
Sur les pentes 4 ce sont des hapludoll He ou des argudoll cf profond sur cangagua.
à 3100 m En montant au canefour de la route Nahenale - température 141Z c -
Sols noirs mollisols profonds sur Cangagua.
à 3400 m Puis sols noirs limona-sableux réagis:lant peu ou pas au FNa. Température du sol à
50 cm l~g. Beaucoup de cultures lUVAS, Cébodar
Les sols sont noirs profonds limoneux avec beaucoup de rev~tement3 à BO cm, mais peu
ou pas d'argile - pas de réaction au FNa
à 3500 m Les sols noirs réagissent beaucoup au FNa, allophanique la limite est à 3450 - 3500m
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: e~v..c.JoltJ,.... REGION: ~a,..........A~ PROFIL, N' : t: 'I2L
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon of.. Sabla % 1Ma. Or
'bol u-e
1No cms zan dlsp. < 2 " 1 2 0 20' 1'20030 P 1 30 à 200 ~ 1 700 ! ''''0 l' .172'.
~gzlo-I 1 - 1 1.24 10- 20 1.-1.5' -i6,~ 183 Sb. -1t; ~g
b 1 'iD 11.8,L 22J -:16,1- 29.6 -1.0,4 ~t
1 1 1
No
1
Collan. échangeables en me p. 100
1
T
1
Sir
1 1 1 1 TKCI
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ?(.(. 1 eau1
2,T~ 1
1 .
$,1 1 1- 12> 1 1 1 1Go- Q, ~q 0, ~2> o,OS
1 $11- 5',6
O,ll ~o.4J / ,gb ~1'S" ~." 0, )5"" -:iO,) S, '} 6,4
_J '1,1" J.,y 1 o,~.t O, Il. 1 -10.1 u·
1
~-I - p~ ~ ?ot. 'H.C- ~ m~#/o
1 1 1 .~. ~ ''1 1 4, z. 1 ~I>~~ 1 ~If- 1 A f 1 e, 1 /{ 1 c/tJ
1 1 -1~.r 1(1 7,j
1
0, ZZ. D,1.0 0,1 z... a::;J.. -1.05
C- I
b ~ 3, ~ 1~ 1.ù,:3 0, (, j 0, "0 0, O~
1 1
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3600 m
Roche mère Cendres
Pluviomètrie
1ŒGIOII CAYAHBRE Dn- DomPllOFlL : E 023
Da te : Juin 76
Colmet-Daage
Terllpérature : Sol li IIII à 5 et 50 cm
SaisQ~ : Fin des pluies - Sol humide
Modelé loeal : Pente régulière 20;6
Drainage externe : Rapide
Végétation : Paturage avec trèfle, graminées, musumbi lIa. Dans les parties plantées ; ailleurs
Stipa-Itchu. Quelques labours pour les po::unes de terre et Havas. Limi te externe
des cultures. Le Cebada monte jusqu'a 3500 m
Lieu :
PROFIL
o - 100 Noir 10 YR 2/2 humide et sec 3/2, lim~neux, dQux, onctuex, cohésion allophanique
bien nette. Lea blocs se brisent en sous blocs anguleux, puis s'émiettent finement.
Pas de changement de couleur écrasée. Réagisnement au FNa rapid'8, mais modérement
beaucoup de racines sur 3 cm.
E 823 a. 0 - 20 b. eo
Densité apparente à 20 cm et à Uo cmy
O.R.S."f.O.M.-Antliles PAYS: e.'(IoA.g..~ REGION: ~~b: PROFIL N • éi2.J
Echantillon 1 Prufondeur 1Hari· 1 Mode Argile 01 0 LImon 0/.. Sabla % 1Ma. Or 1,,4 1 e~No cms Ion dl!p. < 2 ~ 1 7 Il 20' 1 20 Il ~o p 1 ~o 0 200 • \100 1 lon. " • 172 ••
""-
JH1
t'JO ~I 0-20 1 ~ ).0 ta 1018-1. 51
b 1
~l> g t0 O/~O 6J
1 1 1 1
No
1
Collons échangeables en mé p. 100 I~I 1 1 1 /61;J'ïf pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S $ If eW>J ~%P. t. KCI 1 eauT
3,0 1 Cl S o,1~ 1 OiO~ 61 i 1 26,S" Z~ 1 G3 1 TI'"
1
1
4 g~ 4" 4,6
b .,t,O 0;:\' 0.13 d, Oz.. .1,S 1. l' ~ -1.,{ 30 t7,{ 4,~ '10
J 1 1 1 1
N° r" "of., r1.~ flc..U.-1 pi- ~ ?ot t.u. 0."'- E~ mIL).,'''''''' hM"",,' ,,""'-"0 Co d/I rv;.[% 1!.~; 1 )10 1.,(:t.,L ~.S 1 J' lUit 1 D/L) Il.~.,Q. 1 ft 1+ 1 ftF 1 C//If
<:0-1 6J S1/& 1 4~' 44 H,S' 2~ c~ 1 J,60 ;j, $'6 11,Ol ~, r 1 494
b 49 41, ' 4) 3~. t,/ 2~ 1..0 50 1./ ". 0,75
1
1, 'l 4,6 30b
1
,,, •• , ~,lA.,r)oN "","''''''000·
PAYS : EQUATEUR
Altiutde : 2850 m
Roche mère : Deux dépots de cendres
Pluviomètrie
REGION TABACill~DO PROFI L : E 824 J q 1 Hb
Date: Juin 76
Colmet-Dange
Température : 15R à 50 cm
SaiSGn : Fin des pluies - Sol humide
Modelé local : légère pente très régalière, doucement ondulée ~,
Drainage externe : BQn
Végétation t P.'UJage h Vicia, planté
Lieu : Au sud de Tabaoundo, environ 5üu m - Route vers le sud
PROFIL :
a - 60 Sable moyen à gro88ier - Brun foncé 10 YR 4/2 humide et sec 5/2. Pas de cohésion par-
ticulaire.
';0 - 60 Très humide
60 - Limite brusque
60 - 100 Limono-argileux noir 10 YR ~/I humide et Bec 4/1, avec beaucouode revhemcnts plus
brun écrasé. Sol foncé sur ln Cangal\Ul.
E U24 a. 0-20 b. 80
Recouvrement de cendres 8Tos3ières sur les sols à Cangagua. La limite se situe un peu
à l'est de Tabacundo. Les buttes sont déjà très sableuses, accumulation de sable par
le vent. Plus loin, à l km de la route, c'est du sable moyen à grossier pur probable
ment.
O.R.S. T.O.M.·Antllles PAYS: ~'{ l,.I.""L.u.v REGION: T""J.,,,,, (;..(..4", SJ fROFIL N : Ei 2.~
Echantillon 1 Profondeur 1Horl 1 Mode Argile Of· Limon 0/.. Sabla % 1Ma. Or tNo cms zon dlsp, < 2 p 1 2 0 :0' 1 20 0 50 P 1 50 0 200 l' 1100 l '",. \> ,172 ' •
Eglf 1 1 1 1 0.4(, 1
~I o-Zo
go 0,4hb l 1 1 1 1 L ~
No
1
Cations échangeables en me p. 100 1?r'- l'
1 1 1 1 TKCl
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S pU 1- 1 eau1
1 1 1 5": C 1 1 5.4 Sj9a- ,
1
; 15",5" ~j 6",6
r=.J 1 1 1~·-I v"ciAoI,vR.,' '~oM.')ot.:. 1.0 .. Q,AJ... 1c'3 J}o 11 ).) 1 ~ 1 4, t ;.5 1 ~ 1 41 Z, 1 1 1 1
1
'"
1 St I~t 3' 3S 1 1 D,ftCA. 1
. " H ~> ~b li. 18 0,2'1
f
,..
1
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DmPHOFIL : E !:l25
Date: Juin 76
Colmet-Daage
RJ:;G10N TABACUUDQPAIS : EQUA'rEUR
Altitude: }450 m
Roche mère : Cendres
Pluviomètrie :
Température : Sol il 50 cm 1211 c
Saison : Fin des pluies - Sol humide
Modelé local : Pente régulière 20 à 3~ - en ar3te, plus fort ailleurs
DraiIGe externe : Rapide
Végétation: Faturage à trèfle, gra~nees en limite du paramon à Stipa - 1tchu, le cébada va
jusqu'à 3400 m environ.
Lieu: Au dessus de 'fabacundo- Dans les hauteurs de l'hacienda lbjanda.
PROFIL
o - 40 Brun noir lOYR 2/1 frais et sec '/1, limoneux, doux, onctueux, allophanique, beaucoup
de rayures sur l~ cm ; cohésion allophanique nette, s'emiette en bloc3, un peu angu-
laires, puis finement.
- 100 Un peu plus clair 10 YR 3/2 sec 3/2, pas de rev~temellts, s'émiette aisement, finement
quelques minéraux ; réaction au FR a
E ~25 a. 0 - 20 b • 60 - UO
C'est un sol ....UophaIle, allalogue à E 823; Densité apparente à 20 et à 30 cm
N • B. L'allophane co~~à 3400 m ; Plus bas ce sont des iapludoll et argiALdoll
sur Cangagua avec par endroit quelques sables. Vers l'hacienda 11ojanda, c'est sur-
tout du sable grossier. Cet endroit correspond à la limite Nord/Sud des sables et
•• la Cangagua. En bas du village de Tabacundd, il y • dè. sables dans la partie
orientale du village. A 3 300 m, ce sont d~jà les sols sur Cangagua à hdi~ argili~
que. Cn et Cu parfois C~
..
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: ~\A.""~ REGION: To..bl>-t.A.4."'\.e5J PROFIL N-: é al 5'
Echantillon
1
Profondeur 1 Horl 1 Mode Argile % Limon 0/., Sabl~ % 1Ma. Or IJ>~ 1 e~No cms zon disp. < 2 p 1 2 a 20 P 1 20 aSo p 1 So il 200. 11no 1 100. l' • 172' • 1.t.-1- ~,o
1 1 1 )/ l-
e."",
1 0 ,84tU'; "'- 0- lo 2.0 '52
D 1 (;\)·io 1 1 ~o1 1 1_
.!:J 1,H 0,2) 0,/4 d,Dl j.62. 13.5 12. 35
J I~, 1
1 Catlonl echangeables en me p. 100 1 1 1 1 liT pHNo Ca 1 Mg 1 !t 1 Na 1 s ~::.:.. >Tf ~ !tCI 1 eau1--UL.--+--11-~z.-+-1-1,--:'Z1.--+--0,-4)-7-10-'-0b---f-g-,b---;....L2.:.:....~-+-~-~---+I-(,---'-'T----!-,----.J.-----+I- 4,' S-' S'J.
4,5 '1"1.
1 Co 1 N 1 C)/J
1 b 41.
PAYS : EQUATEUR
Altitude : 2900 III
llliGION TABACUIWO .Prl.OFIL : E 1.326
Date : Juin 76
Roche mèrn CeIldree sur Cangagua Colmet-DaHBo
pluviomètrie
Température :
Saison : Fin des pluies - sol humidn
Modelé local : Légère pente régulière 7'5~
Drainage externe : Moyen - erosion
Végétation : Labour pour cébada, beaucoup de cébadas dans cette hacienda.
Lieu: Hacienda MojandQ. - Uu peu à l'ouest et au Hord de Tabacundo, au début de la grande allée
d'eucalyptus. L'hacienda Mojand~fait beaucoup do cébada avec plusieurs moissonneuses bat-
teuseu. Elle fait aussi des fleurs: oeillets, sous abris plastique.
PROFIL
0-40
60 - 90
4 ;0
Sable moyen à grossin J paa de limon, probablement vi trandept - humid(! 3/2 sec 5/2
pas de cohésion, peu organique.
Plus limoneux et fin
Bee.ucoup plus foncé, limono-sableux. 8.Sae:& dur sol sur cangaeua. La cangagua app:'lIf8.i t
dans le talus
~ U26 a. 0 - 20 b - 70
N. B. IOO III plus ba.s, c'est un sol limono sableux foncé sur la cnllgRgua à 50 cm ou l JI1 sui-
vant le8 endroits. l~plu6611 ou durustel avec par nndroit du subie grossier, proba-
blement.
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: ~u..",-u............ REGION: Ic. be-..e..u.us.:> PROFIL N-: EgZ6
E.UG,.. 1 l 1
'" O. 0
.b 1 10
1
Echantillon
Nn
1
Prolondeur 1 Hari 1 Mod.
ems zan dl!p.
Argile n!o Limon 0(.. Sabla % \ Ma. Or
< 2 p 1 2 Il 20 ~ 1 20 Il 50 , 1 50 ù 200 P 1100 1 :"". ,. • 172 ••
1. )2.-
Nn
1
CaUonl echangeables en me p. 100
1
T
1Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S
d..- I 1 1
~
11 1
N'-I 1 1 1 1 , 1 1
1 1
11
1 1
,...~ ~l"",IMr-~ "IQ<""'IQ',.
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PAYS : J::QUA'rJ:;UR
Altitude : 3450 m
IlliGIOH PIFO l'IWFIL : J:: !J2U
Date : JUIN 76
Hi
Col,,,e t-DaageRoche mère Cendres
Pluviomètrie
Température" : 13g à 50 cm
Saison : lin des phies - Sol humidè
Modelé local : Pente I~~ rLgulièI'l~
Drainage externe : Bon
Végétation 1 Paturage à trèfle et gruminée~
Lieu: Au dessus de lthacienda, il nt y a plus de culture à cette altitude. Carte Sangu~~ui
V - 02 H • 67
PROFIL :
o - 50 Noir ra YR 2/1, plus bI'Wl écrast. '/2/3/r et sec '/2, limoneux, doux, bien friable, lé-
gèrement onctueux ~ mais peu, coh~sion nette, s'émiette finement, b(~aucoup de petits
minéraux très fins. Struoture continue ; pas de réaction au FNa
- 80 Para1t un peu argileux
80 - 116 Lim6ne-argileux, b1en no1r ro fR 2/2, humide et sec 3/2, assez plastique, sort dif-
ficilement de la sondo. Nombreux peU ts lJinéraux brillant:.!
N. u. Ce sol est épais Glême sur les pentes. En dessou:J, c'est un sable assez meuble beige
jauno ra YR 4/' avec des poncee de 1/2 cm
E 828 a. 0 - 20 H - 50 - 70
•
c • 90 IIO
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: l~v..",~ /'J. fREGION: JI V FRom t-J' : é~Z~
EchanLillon 1 Prolondeur 1 Hari· 1 Mode Argile % Limon 0;'. Sabla % 1Ma. Or 1..-1- :l>'ANo cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 0 ?a ~ 1 20 Il 50 ~ 1 50 à ?oa • \100 ! , ..,,' ,. • 177. .• eQ.,Loo,Co ....... _ <17,)
E. '62 <; 0-1 0_ le 1 1 1 1 ~,Sâ 1
1
.Q.O -1,03 40
b 1 5b -10
$, >0
1. '3 1 30 0, ~~ :>~
Co 1 ~o- L\Â) 1 1 1 1
No
1
Cotton. échangeables en mé p. 100 I~~ 1s IT 1 e~ 1 r- I T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau1
'"
-1".1, > 3,4' 0.12 1 0, 21 15,11z3 bb 1 4-1. 1 1 SI i. 1 5, 6
-11.3 5,3 0,24 o( 20 -0.1 2~.. :;1.- ~S" 1 s'~k~~J .-1-:1,0 ),2.- 1 o,lD 0,2'6 1..6,6 2.2- 1 1 S" 1 5,2.. 5,3
--;l eWA fi -t. olA.A 10 li..;." "" '" d..v. • <> t. ? c.<- 0.v... N~,.. 1 ,,?.~ 1 '1 1 a, 2..1 , J.S 1 ~ 1 41 ' 1 1 1c ,10 11Yl~ "101
t'- 1 4l 40 1 34, ~ 30 :\4' '.<6.1.1 -1 ~
1
"n 1'191
b >7 'H,ft 3~.J. 30 33 ;5'9 -1.8,> 3,oi
1 c. 1~ 34 3()·b 1 2. '8
'?>D ~3,3 l2. o,~ ç
"" ..,.,,,,!, l''l M"," l'·
PAYS : EQUATl::UU
Altiutde : '100 m
Roche mère 1 Cendres
P1uviomètrie
Température : 14R à 50 cm Bol
Saison : Fin des pluies Sol humide
Modelé local : Pente 3q1o
IlliUIOU ~ 1-'IFO FHüFlL : E 82<)
Date : Juin 1976
Colmet-Daage/Espinoza
- 40
0- 10
Dra.inage externe : Ibpide
Végétation : Paturage àtrèfle et graminées
Lieu: Au dessus de l'hacienda Itultachi, un peu au deosus de lIuagritochupa. Carto ~angal:qui
V = 0,00 H. 68
PROFIL:
Beige brunatre la YR '/2 et plus brunécras~4/2, rev3tements Bec 5/2, beaucoup de raci-
nes. Limoneux, peu ou pas argileux, cohésion nette, dure aUX racines surtout; s'émiet
te bien en surface ,peu angulaire, puis en fin a~réeats.
Plus clair la IR 4/', brw~tre, limoneux et sable fin, cohésiun plus faible, peu do
rev3tements.
40 - 60 l'lu:> foncé la IR 3/1 li. 2/1; limoneux argileux puis argilo-lillloneux, de plus en plus
argileux avec" la profondeur.
60 - 100 Foncé la IR 2/1 à 3/1, avec quelques tachos brunes plus claires, argileux à argilo-li
moneux, rev~tements nets. Dans les talu8 le sol se frngmente en blocs argileux.
Houjac argilique très net, plastique, un peu adhérent 'hallogite)
N. B.
N. B.
En profondeur, dans les talus on voit un tut fin uniforme de oolamticn la IR 5/4 brun.
Le passage du sol noir au tut est rapide à quelques centimètres.
E U2~ a. a - Go b -60 -~O
Densité apparente à 20 et 30 cm. Argtldoll net, bien argileux en profondeur.
En quelqusn endroits, le tut est écrasé, dur
,PROFIL E U'O
,-----
Près la de ravine,te sol est sableux, argile mais t~ dur, sec surtout. On l'entaille à
peine à la pelle.
Echantillon 1 Profondeur 1Horl.\ Mode Argile "/0 Limon o/-' Sabl.. % 1Ma. Or z.-...{ l I~N" cm. zon dlrp. < 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20 0 50 ~ 1 50" 200 l' 1 7.. l 'un" l' • 172 • • "'"" 1> 11
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REGIONPAYS : EQUATJ::UR
Altitud.. : }8oo ID
Roche mère : Cendres
PluviolDètrie
Température : 9Q à 50 cm sol, et à 5 cm 8Q
Saison : Fin des pluies - Sol humide
Drainage externe : Bon
PINTAG PHOFIL : E ù32
Date : Juin 76
Colmet - !ÀÙlge
Hf
Végétation ; Prairie du paramon à Slips Itchu et Musumbilla ,
t ~" ......... .)...Lieu: Dans le paramon au dessus de l'hacienda San Alfonso et Santa - Ros~ après CbaReftàre Achu-
paJiias, un peu après un marécapo
PROFIL
c - 1::l0 - lIa
o - 50
)0 -70
70 -100
Noir la YR 2/1, un peu plus brun écrasé légèrement limoneux, doux, onctueux. Cohésion
nette, due aux racines surtout, s'émiette aisemont en fins agrégats grumeleux. Nom-
breux fins minéraux brillants. Légère réaction FNa, mais lente.
Noir lDême couleur, un peu plus brune écrasé "/2, lilJOneUX, un peu argileux, nulle en
agrégats arrondis, un peu plastique,
Nombr(!ux fine minéraux brillants - Réaction au lNa très lente et faible.
Noir, mais nettement plus brun écrasé sec lU YR 3/1 à 4/}, limoneux ù argileux, blocs
arrondis. Nombreux minéraux fins brillanta, quelques parties brunus la YR 4/3.
Pas de réaction aU FNa.
E 832 a - 0 - ao b • 50 - 70
Densité apparente à 20 et '5 cm
En. bordure de paramGn, au début du versant vers PiH'i'AG, c' est Ut, paramon à Stipa,
mais avec: quelques arbustes (CandI! Crus).
Plus baB à 3550 ID. l~me sol bien noir léger, plus friable semble t-il. La réac-
tion FNa eat lente mai~ nette à l minute. Température du sol 12Q c à 50 cm de
profondeur.
A 3350 mIes ools sont bien différents. Ils ne eont plus noirs, mais brun foneé,
limona- sagleux. Ce sont des I~pludoll. Pas de réaction au FNa.
Température du sol à 50 cm de profondeur 13Q 5.
Le changement des hapludoll aux aols noirs a lieu à 3450 ID d'altitude. C'est aussi
la limi te 13S1
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~~~c..e.a........ REGI0Î~; fl;'l }-"'~
Echantlilon 1 Profondeur 1Hari. 1 Mode Argile ";'0 Limon 0/.. Sabld % 1Ma. Or '2.. 1 1
No cros zan dl!p. < 2 l' 1 2<'l Zo ~ 1 70 <'l ~o r 1 5" u 200'1 7.. , ;''''0 ,. .17.'. c.::!; 1) R eo......
tg]} 0.. 1 D· lO 1 1 1 20 1 D,7~ 6~
b 1 JO-lo L 15 D,3~ 57
==r==C.::::::==b1=~o=-'='o~I:;,=====1 =:":=='i===!;===F====,;I~~==!I;=--=_-:::._= =i= J _
No 1 Callon! échangeables en me p. 100 Ils 1 f r?c:c... 1 1 1 pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 s Ij.:"':'" 1r {::: r~.:r 1 KCI 1 :~
a 401 9 l,{ o,rD 10,19 15" 137 40 1 1 $ 1 3~ 1
? i~,.3 ~,T 1,6 0,66 1.~,3 l.4 g 0 ~i l '2.2-
c...J -iô,1 4,6 1 -:1,3 . ~,LI3 -16(4 Z4 l '8 41. t. ~_I
N' 1 .n,,",ol.~ ~t. L ~-pJC dJJ.. ?oe..~'-' ... :.... 1:0...... 'h1o.nt>-Cn .e.>.A...",; ..~~.S 1 pl; l "n.c4-,J ~.5 1 rd~ 't'(q,l,l\,\",~'7~1 gll\'" 1 RH 1 FIS: 1 c
0.. I,~ '3 1 ~~ 4~.3 4!' H 71 / 3,0 ~,O l-j,o
b H. a 1 ~~ H t, 21 13 1.0 0,13 0./1
1 C.1~ 1 ~5 ~;, 1 37,3 2.1> Z~ ~~ 1,3& j,01 ~/2't

O.R.S. T.O.M.-AnllIIes PA YS:
Su...v.Sc..~
REGION: N"-r- ù
S 6. ff
PRom N': t:gl"1-
Echonlll1on 1 Profondeur 1Hari 1 Mode Argile .,' Limon or, Sabla % 1Ma. Or
1No cm! zon dl~p. < 2 " 1 2 a ?o" 1 ?o ft 30" 1 Sn " 200 li 1 lcfl ~ ~ltl1" l' 1 172 ••
SCl11 1:3),1" 1 0- ID 1 1 1 1
H. b lU. /'0
n
.c. 1 eu' /,,1 D
H
.lI 40. DO
1 1 1 1 1H e. ,( CI. (u.:>
No
1
Calions èchongeables en mè p. 100 I~I I~TT 1 1 T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
1 1 11 1 15" 1 1 ~. '!)S-- 1 ~/4
-iq ~..!J 1 -?,~ qi. 5,$5' (,/ 0
4( 0 t.~ 5,) (,D
J 1 1 4,5 l,g 1 f,l- 6/L
-
N°
1
Hw.., ~
1 )'l''~ 1 pr:4,zl 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rI 1 G~,1 1 H,S
1 11t lt,.'l 1 1I/(,3
1) 14 1 4 1Z.3
11 ~ 1 (" Z. I~.\OH . , ,1·1.-1
.'fI lOF 'r t1I"•.•
'13 b S ~ '1. 'T ~rM..t:> J b /1 '< ecvJ'o C::;.
c.o..u... 10
Ul
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Roche mère : Cendre volcanique
Pluviomètrie
Température : Inférieurp. à 13 g
Saison : Période de pluie
Modelé local : Pentp. régulière 20 %
Drainage externe : Rapide
Végétation : Prairie du Paramon à Stipa Itchu - Orijuela
Lieu : Au km 25 sur IR route de La Tacwlga vers Pilulo -
Coordonuées La TacWlga li: 99,8 V: 50
'AïS : EQUATEUR
~ltitude : 3700 .•
REGION La TACUlIGA niOFIL : ~Q U38
Date : lars 76
COIJ·1!:.'I'-DAAGE
C L
Hp
PROFIL
-===
o - 20
20 - 200
Brun très foncé, limoneux, doux, onctueux - Pas de réaction à FUa
Très noir - Limoneux, doux, onctueux, allophanique - Forte réaction à FUa en 30 "
Eutrandept -
E8~ a • 0 - 20
b • 60
DE Pujili vers le paramon, sur la route de Quenedo - Pilalo -
Au delà de Pujili : La Tacunga H 1 97 V: 5,
Sola sur cangagua avec des croutes calcaires - Zone très érodée -
De 3200 m
à 3300 m
de 3300 m
à 3400 III
De 97 x 54,5 - Ce'sont de. sols limono-sableux très fins sur la cangagua sans
croutes calcairea
pU eau 8,1 K1 7,2 M.O 0,6 %
de 98,x 54,5 ~ 9~,5 x 53,5
Ce sont des sols sur Cangagus avec ~ horizon argilic noir au dessus do la canga-
gus - Très érodé - Cn -
C 12 - Horizon argil1c : M.O. 2 "
A partir de }400 m, il y a des sols noirs profonds dans les parties concaves jusqu'à 3600 m
AS30ciation Cn - H
A 3700 m J 2~ km de La Tacunga, c'eotle profil E U3U - Sols noirs profonds partout ou
presque -
O.R.ST.O.M.-Antllies PAYS: REGION: ?IA.~...L:
t" c.-id..
PROFIL tJ: ['93~
Echantillon 1 Prdondeur 1Horl'I Mode Argile 0'0 Limon 0/. 5obl.. % 1Ma. Or
1No cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 /1 10 ~ 1 20 Il 50' 1 50 /1 200 _\100 .\ :,,'" l' l.172·.
é 2HJ 1 11f~ 1
bl
o, Zo
60
1 1 L 1 L1
1 lA 1 sIr le~~1 ~~I~I(~ 1 -TKcl -No Cations èchangeables en me p. 100 pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S f'h'f!;.~ 1IJ . eau
1~,.9 1 1 ,6'7 0,61 1 o,ll. 16,J ~~,I 4.9 1 gS- I 3J.S- 1 ~ll 1 SIr.0..
1
b -1.0 1.1S o,2~ 0,11 ~1.1 If'1 tL 41 4'1 r,) ",0,
1 1 1
N'
r(fcW, . N
1 'l L4,t.- 1 1 ! 1 1 1 1 C,·t., 1""'")#/01
0.- 1 (,1- 1 Ç(.
1
1.i' 5"{.31
1
'0 H 2'(
1
""" ,,:r'''l Dor... ""...... .,.,
HiPAYS jEquateur
Altitude: 3500 m
Roche mère Cendre
REGION La Tacunga ?HOFIL : E U3~
Date : 11ars 76
COWET-DAAGE - LABROUSSE
Ex C - 17Pluviomètrie
Température du sol : 12R C
Saison : Quelques pluies
Modelé local : Pente modérée, douces ondulations
Drainage externe : Rapide
Végétation: Quelques cultures - Cebadas, Pommes de tene
Lieu : En montant sur la route de La Tacunga vers les lagunes de Antoojas
En montant jusqu'à la conduite forcée d'eau (Tuberia de agua)
Dans la vallée Faible pente concave: Il : 97 x V : 70,S - Sable fin foncé profond
hapludoll -
La Tacunga H : 97,5 x V : 70,5 - Cangagua dure, tràs érodéeForte pente 6
Pente 3
Pente 4
La Tacunga H: 97,8 x V 70
La Tacunga H : 98 x V 72
bonate de calcium
- Sable moyen - Vitrnndept -
- Très érodé - Cangngua dure avec car
à 98 x 75
PROFIL :E 839
Très érodé, avec quelques croutes de carbonatps de calcium -
o - 20
Près de la Tuberia de agua : La Tacunga Il t ~9 V: 76 -
Les sols changent - Ce sont des sols noirs, profonds, recouvrant uniformement les ondu -
la~ons du terrain - Tout eat..cultivé -
Bien noir 10 IR .,/1
Limoneux, sableux, pas de réaction à FNa
20 - 60
60 - roo
Plu8 noir 10 IR 3/0
Limoneux, un peu plua dure, un peu sec
Plus aableux
e. - 0 - 20
Densité apparente à 20 cm
O.R.S.T.O.M.-Antllles PAYS: REGION: LQ. t Q. CM t\ t"'"'
CI1,C/3
PROm N': é. f3.3-it,D
Echant\llon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile .,'. Limon 0/.. Sable % 1Ma. Or
Nn cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 a 20 ~ 1 20 0 So P 1 50 a 200. 1100 1 ~,"n l' • 172 ••
tn~ ~r o, zo 1 1 1 2.11' 1
cH
c g40 0- t 0 1 4,(
1 1
No
1
Callon. échangeable. en mé p. 100 I~I SIr 1 1 TKCl pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 s ea..u.-r 1 eau
il~ riZ$" t.l} 0142.l o"g 11,0 1 11,? tic 21-
1
fi 1 (,J
i40 8,1..41 1;40 01 42- 0.10 '/)l~ 19- (Q Z~ 5',0 ~16. ,
1 1 1
N' tJ~ IliA JI "
1 ~ 4 1 l.-- 1 1 1 1 1 1 1 1 c~ .. 1 m ~ -/D 1
cq"l i~ 1 1.4
1
~
1. lb -2-181
1 Clt )S" z.ù 1·11 '343
1
''''L' .et... I!)!....1 .0-...........
HtPAYS : ~UATf:;UR
Altitude 1 3600 ia
Roche mère Cendres
Pluviomittrie
RGG10N La Tacungn l'IWrIL, E 840
Date : llurs 76
COWET-DAAGI:: - LABROUSSE
Ex C. ILl
Température du sol : 12Q C
Saison : Quelques pluies
Modelé local : Pentes
Drainage externe : Rapide
Végétation : Prairies de paramon à Stipa-ltchu -
Lieu Sur la route de La Tacunga aux lagunes Antéojos - Au delà de la Tuberia de agua et de
la tour de télévision -
De 3400 m à 3600 m - Lea 80ls sont noirs profonds, plus de l m avec un horizon plus noir
et plus dur en profondeur - Quelquos rev~temcnts - Ce sont des mollisols - Cela change à
3600 m
PROFIL:
o - 100 Noir uniforme 10 YR 3/1 - Ne devient pas plus noir en, profondeur comme à plus
basse altitude.
Limoneux, doux, uniforme, il y a pas d'horizon plus dur (argilic) en profondeur
La réaction à ~ia est lente, mais forte en une minute.
E 840 a - 0 - 20
Densité apparente
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS:
C fl·ClS
PROFIL N': E.9~!J-i40
Echanllllon \ Profondeur 1Horl.\ Mod. Argile % limon 0/.. Sablo!J % 1Ma. Or
No cms %0" dlsp. < 2 ~ 1 2" 20 ~ 20 <:1 50' 1 50 <:1 1.<>. \100 l , ... l' • 171' •
En~ ~T o, Z c> 1 2.rr
c:ti
e; g40 0- lO 4,t-
No
1
Calions t!lchangeable. en mé p. 100 I~ Sir 1 l pHCa Mg 1 ft 1 Na 1 s eo.u.,- KCI 1 eau
11~ ',Z) 1.lf O,41.I O"g 11,0 -u.} <lD 22- f, ? {,J
9l.c 0 g,L.d 1.kO 0,42- 0.10 10,3 -1..9- (Q Z, 5,0 !, IJ..
1
--;-1 ~~ ~I II!
1 ~ . 4,(..,.. 1 1 1 1 1 1 1 1 c~ .. 1 ml) -10 1
c.1l·1
-lf' 1
1
0-
1.4 1. Z{, -1~11
1 elt 1S" z.ù 1·1~ '34 ;;
1
.
.PA
hHL OnPIWFLL i J:: U41
J::x C. 20
Date: l'brs 76
Cül11E:T-DAAGE - LABHOUSSE
llliGlüH La Tllcunga:
Altitude: 3700 m
1-'AYS : EQUATLüR
Roche mère Cendres volcaniques
Pluviomètrie
Température: Sol:à 40 cm 12Q, dans 10 talus IOQ C
Saison : Quelques pluies
Modelé local : Douces ondulations - Pente 10 à 15 %
Drainage externe : Rapide
1pgétation : Paturade naturel à Stipa - Itchu
Lieu : Sur la route La Tacunga vers la laguna de Antéojos - Paramon doucement ondulé -
Carte Le.guna de Ant~ojos: V: ül H: ~~
PROFIL :
o - 100 Noir uniforme - Limoneux, doux, wrlforme, assez onctueux -
Forte réaction à ma en 30 Il
E 041 a - 0 - 20
b • 40 CID
Densité apparente à 20 cm
Limite eutrarutept - Dytrandept -
C.ZD
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: REGION: L... h•. e..u..u..~ lA.. PROHL N' : ESt.r1
1
-Echantillon \ Profondeur 1Hari· \ Mode ArgUe % Limon 0/.. Sabl .. % \MO. Or
No cms %on dlsp. < 2 p 1 2 a 20 t' , 20 a 50 JI 1 50 0: 200'" 1'00 ~ :'1·1'111 Il \ 1ï2 ••
t: ~4 J 1 1 1~. Z 1
"- 0·20
/
b 40 1.1'>
1 1 1
No Callon. échangeable. en mot p. 100
1 ~S 1 1 tOuT 1 1 1 TKCI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ~ Ir 1 eou
-1.1.,1- 1 1,4g 1 {'L1 ÇO 1 (0 1 1 1(J.. 0,44 0.10 n.5
1
4,~ "U
b ~,z. 1.19 O/Zg D,Or- 6/3 1S" 4~ 4't' t.tJ:> 5".3
=J 1 1 1N'-l 1 l'j'fa:... 1 1 1 1 '/. N~ 1 4.'- 1 1 ! 1C '!l "1 rn~ '1.. 1
.. / 58 1 40 1 1
6,5" 52..J.1
Il b 42.- H L,.it
)g1
1
''''U ~lAu/1l"" ~"niQ~'
~~:~
Dm
P.x C. 21
COL; :l::T-DMGC: - LAI3HOU~:jC:
l1:CFlL : E 842La TacungaIlliGI0HPAYS : EQUA'l'C:UR
Altitude: 3880 m
Roche mère Cendres volcaniques
Pluviomètrie
Température: Sol à 40 cm 12 11 , en profondeur 1011 C.
Saison : Quelques pluies
Modelé local : Légère pûnte 5 à 10 %plutOt concave, vers le bas de p~nte -
Drainage externe : i·lodéré
Végétation : Pas de Stipn Itchu, musumbilla - Paramon -
Lieu : Sur la route de ta Taaunga à la lagune de Antéjos. Il y a quelques vastes Zones douce-
ment ondulées -
Carte Laguna de Antéojos V: 86 H: üO
l'ROFIL:
o - ~O Brun foncé 10 IR 3/2 - Pas noir
Limoneux, doux, allophanique, beaucoup de racines.
10 - 20 BrWl Wl peu clair 10 YR 4/2
Doux, limoneux, spongieux, allophanique.
20 - 40 Gris très clair, avec quel(lueS taches rouges, Wl peu d'hydromorphie -.Beaucoup de mi-
cas.
40 50 Encore très cltiir avec quelques taches noires de matières organiques.
50 - 60 Très noir, limoneux, doux, allophnnique - Bien onctueux -
6~ - 65 Ponces grosoières, beige, jaunatre, pure.
65 - 100 Noir, limoneux, doux, allophane, très hydraté - Température du sol 1011 C. Ce so& noir
se prolonge en profondeur.
To~t le profil fait fortement réaction h FNa-
Echantillon C. 21 a. 0 - 20
b = 20 - 40
c = 50 - 60
Af
d • 80 cm
N.B. I)Cet horizon clair de cendres fines est visible seulement dans les parties concaves en
bas de pente - Il disparait sur les pentes progressivement en s'amincissant - Profil
de sol noir épais.
2)On le retrouve dans les fonds tombeux, mal drainés -
Aussi J V : OU Il: 98 - Plaine ou faible pente 1 à 2 %
o - 20 Sol très organique brun - Très fibreux - Fibric -
20 - 40 Matière organique, plus décomposée -
40 70 Cendre fine, trùs claire, gris très palo, avec dûs miclls -
70 - De nouveau sol organique -
Les sols sont souvent moins profonds, sur les caillouta mora~n~quûs dans les bas de
pentes, mais en faible pente, concave que sur les pentes. Il est possible que ces sols
riches en matières orguniques aient en partie brulé, alors que d'lm3 les fonds, toujours
humide, le feu prend difficile'ment et quP. Dur les (,,'ntes les sols allophnniquee ne sont
pas as;;ez organiques pour bruler.
t1< Cli
PROfIL N . [;42REGION' L ~.
" lX tl.l .., ,~Co\
Echanllilon
1
Profondeur 1Horl 1 Mode Argile °0 Limon "(, Sabla % 1Ma. Or
1No cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 /1 20 ~ 1 20 /1 So P 1 So a 200' 1100 ~ :" .. ~ ,172'.
é6l(l
"-
1
0- 2.0 1 [H" 1, 12.\)-4.0 ).'
e. Su -61) 1 4,1-
J.- I 80 1 1 1 1 Sl~ L 1
No
1
Callonl echangeables en me p. 100 IlL 1 s/T 1 e~T 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCL 11 ealJ"-'
ll. 5"~ 1 0 1 51 o,l.cJ 1 0, '4 6(~ 14.-1 -i~ 11.22- 1 1 q,l; 51 0
b O,n <1,22- 0.10 cl/OS' 1.19 125 9 ç't 1 4,3 ç,O
01 ri () .1.9 d, Or OIO~ 1.01 1o.s 9 ~.> 4(6 ~l~e
0,06 12./5'
-lJ 1,7D OI~51 o,Ob - - 1 4.1- '51 f.
. -
-;l t:F If
1 1
l'.
1 1 1 1 1 1c ~1.. 1m~ ";.., 1~ 1 4.,L. 1
~ 1 H' go
1
~,1~ 8t~
b 1 ~G ~~ j,Ob -
c. ~b Ü z:n -
r J.. 6[., 1
5> J. h'" 216
. . .
ORS TOM ·Antllies PAYS'
FAY3 : EQUATl:.'UR
Altitude: 4000 m
Roche r:lère Cendre volcaniqu~
m:GlOrI: Ln T!lc~nG:l 11l'.'FIL : E e43
Ex C. 2,1
Da
Pluviomètrie CC.'U2T-DAAGE - LADROUS3E
Température du sol : A ~O c~ et à 100 cm - IOQ 6.
Saison : Quelques pluies;
Modelé locrü : Forte ;ente de 40 ~6 our la colline
Drainage Externe : Rapide
Végétation: Paramon à 3tipa • Itchu
Lieu: Dans le paramon près des laglmas do Antéojos - Au point 10 plus hnut de 111 route -
Carte Laguna de Antéojos ; V : cl7,4 li : OU
Un peu au dela du Cerro Languapugo
PROFIL:
o - 30 301 noir 10 YR 3/1 à 3/2
Limoneux, doux, racines abondantes, allophaniquos
30 - 40 Niveau de ponces, de 1 à 3 mm
- 200 Brun noir foncé 10 YR 3/1 - PLus foncé écrasé entre los doigta allophane, quelques sables
grossiers ponceux -
200 - P1e~B - Moraines s[acières + à peine altérées -
Tout le Dol réagit fortement au Flla'en '0 t.
E 843 a" 0 - 20
b-60-00
Deux densités "apparentes il 20 et 120 cm
DOs que la pente statténue, bas do pente, la cendre fine très claire avec des micaa appa-
rait -
N.B. Un profil analogue a été examiné sur la route q*i va à l'hagienda Langua - La pente est
de 15 %-
o - 20 Noir, limoneux, doux
- 30 Cendre fine, très claire, grisatre
30 - 50 Noir, limoneux; doux
50 - 60 Ponce pure
60 - Noir limoneux, profond -
Ex C 23 0 - 20 Denai té apparente à 20 cm
O. R.S. T. O. M.-Antilles PA YS :
e}C. C 2.Lr
PROHL t-J': é 'i43
Echantillon
1
Profondeur 1 Horl 1 Mode Argile °,'0 Limon 0/.. Sabla % 1Ma. Or
1No cms zon dlsp. < 2 l' 1 2 /1 70 ~ 1 20 /1 50 ~ 1 50 /1 200 ,. 1100 1 J,,,,, • 172 ••
t 8"3
1 D.lD
1 Q -J.5',l 1
'"~I i1.3'0 .~D
c..23 1 1 1 1 1.9. 1
No
1
Cations échangeables en mé p. 100
1
T
1 1 1 1 1 TKCl
pH
Ca 1 Mg 1 K. 1 Na 1 S 1 eau1
1 1 ~,Or 1 1 1 10- 0,66 °,15'" a,ll D,OS"
1
4,3 SJ'Q
b 0,9;' 0,26 °/Or 0,0)" 1,1/ 4, g ~~
-':1111'10 01 ~S' 1 o. ~ 6 ~~I ),,0
_.'
1 4- 3 '~,J
---;-I·~ 1 ~'(.. ~ .ut ~~~.~ 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0-1 ~~ S- n 1 71 )f
11b ~i 'gi 1v 'iJ
ICl; .~1. 1 .
..
• ....1·
PAYS·,: EQUATEUR
Alti tude :
Roche mère Cendre
Pluviométrie
1lliGIOH TAIIDILLO
Df~
PROFIL: E S'j8 • jDf
Date : Sept. 76
COUoll-."'T-DAAGE
Températude : du sol, 30 cm : 15Q 5
Saison: fin d'une saison sèche très prononcée - quelques pluies la vaille
Modelé local : Pente 10 %- bon drainage
Drainage externe : bon
Végétation: Ancien cijamp de mais billoné, abandonné limite du mais en altitude - p~turage8
Lieu : Carte Amaguana : V : 69,6 - H : ,4,U
Entre les profils E 859 et E u60
Région doucement ondulée avec des paturages, des cultures de blé et quelques cijamps de mais
Il y a de vastea champs de pentes régulières. Ce profil a été pris sur une pente un peu plus forte
à droite de la route - quelques maisons plus haut.
- Tout réagit aU nia en JO "
r"0F1L -
o - 60
60 - 80
80 - 100
Noir la ra 3/2, un pou sec, humide '/1 - bien sec '/2 - limoneux, doux entre les doigts
bien meuble, un peu onctueux, très friable, nombreux petits minéraux.
Un peu soc en profondeur - il a plu la veille et le sol est plus humide our 15 à 20 cm
La di!!4renciaiiondes horizons esi difficile à voir.
Analo~e, quelques ponces.
Plus noir 10 YR 2/1 - bien sec avec des ponces - inaltérées - limoneux, doux, peut 3tre
quelques revl.ements - pas d' argile - il Y a des agrégats, mais peu cohérents.
Ech : E 858 a. 0 - 20
b - 40 - 70
c • eo - 100
Deux D. A. à '0 cm. Sol un peu sec.
O.R.S. T.O.M.-Antllies PAYS: 2qu.0I.~ REGION: To..rnh...do PROFIL N': e gsg
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· Mode Argile Dio Limon °io Sable % 1Ma. Or tti I~No cms Ion dlsp. < 2 , 1 2 0 20' 1 20 0 50 , 1 30 0 200 ~ 1100 1 1000" 1 172 •• .<JA
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2650 m
Roche mèn Cendre et ponae
PlIiviomètrie
RBGI0N 'l'Al1BILLO monL : E 859
Date : Sapt. 76
COLJ1h'T - DAAGE
He
Température: du saI à 20 et 40 cm : 16Q
Saison : fin de saison sèche - pluies la veille - sol mouillé en surface.
Modelé local : pente régulière ~ - presque plat
Drainage externe : lent
VégétaUon : paturages à trèfle et graminées - beaux paturages - traces d'engorgoment en eau
Lieu: Vaste régi&D presque plane ou légère pente - Entre Tamb1llo et l~ohachi à l'ouest
Belle zone de paturages - Hacienda Miraflores bnjo du eapitan GO;ŒZ j(riguè.-
CarteA~ : V : 72 x il : 5J.4
PROFIL -
0-5 BeauQoup de racines - chevelu du paturage -
r:; 20
1 r
20 - 70
70 - 90
90
Couleur ro YR 4/2 à "/2, humide et sec 5/2 - limoneux à lirnonosabl<!ux fin, doux.
s'émiette aisément. Pas d. réaction à l'Na.
Beau.caoup de racines encore à 10 cm.
Coloratien plus beige 10 YR 7/6 - ou 2,5 Y 5/4 - beige grisatre et sec 6/2 - Légère
hydromerphie avec des taches rouilles autour des racines - Rouille ou rougeatre fon-
cé - limona sableux, à sable fin, doux, structure continue - Pas de réa ction à FNa.
Cette h1dnmorphie est sans doute duo en partie à l' irri~ation, mais dt après le pay-
san, il y aurait eu. engorgement en eau en hiver, bien que la pente soit sensible -
Il s 1agit d' un-e longue pente.
N.ttement noir 10 YR 2/1, humide et sec 6}2 - Transition rapide - limoneux, légèrement
argileux avec quelques luisances - Blocs peu cohérents, mais nets.
Ponce groasière - Humide -
E 859 a • 0 - 20 )
b .. 20 50 )
c = 00 - 100
tamisé
non taminé
Densités apparentes:
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llliGION TAI1l3ILLOPAYS :
Altittude : '400 m
Roche mère : Cendre sur la ponce
Pluviomàtrie
Température : du sol I~R à 40 cm - Sol sec.
l'HOFlL : E e60
Date : Sept. 76
COL.'IE.'T-DAAGE
Dn
Saison : fin de forte saison sèche.
1'bd~H ,J,pcal : Penta régulière de ,0% (clinot.iètre) - Plus forto en dessous - Début de monta-
gne.
Drainage externe : rapide
Végétation : Paturages non plantés avec un peu de trèfle - paturagea cloturés - Un peu en dessous
dans les parties plus plates. il y a des cultures mécanis~e8 de pommes de terre.
Lieu: Sur les contreforts de la montagne au delà. des profils E 858 et E 1359 - Paturnges naturels
extensifs- Quelques reliquats de forAts sur les fortes pentes. avant les parnmons.
Carte Amaguans. V : 67.' H: 5i
- TOUT le sol réagi t au FNa en moins de '0"
PROFIL
~o
40 - 70
70 - ao
80 - 120
120
Le aGl est relativement sec - couleur 10 YR 4/1. mnis noir ai on le mouille la YR 2/1
Bien noir"
Feutnge de racines sur 2 cm • puis encore des racines jusqu'à environ 20 cm. noires
après.
Stucture continue. trè~ légèrement fissurée - Assez dur à creuser.
Le sol est humide noir. un peu brunâtre. coloration la YR 2/1 à 3/1 humide. limoneux.
doux. un peu onctueux, très friable. s'émiette bien entre les doigts - Structure con-
tinue -pultérulsnt,:es blocs éclatent aussitOt.
Quelques ~onces fines mélées à la terre noire -
Ponce fine. soit jaune rouille un peu altérée. sable grossier ou &ravier. soit des
gros morceaux do ponces pure blanchatres de 2 h , cm
Aut.e sol noir- Sur des pentes plus fortes. en rebord de pente. 10 sol noir peut n'a-
voir que 40 cm sur la ponce - La ponce recouvre elle m~mo un autre Bol noir -
E SGo a a 0 - '0 voir humide
b • 40 - Ba cm
Densités apparentes à '0 cm dans le niveau un peu sec -
...
~\l
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: '000 m
Roch& mère : Cendre
Pluviomètrle l-Machachie
Température : 16Q du 601 h 40 cm
Saison 1 fin de forte saison sèche
Modelé local : Plat
IlliG10n 'llICllAClII P1WFlL: E 861
~t. : Sapt. 761
COUtr.."'T-DAAGE
JHv
Drainage externe : lent
Végétation : Champs do blé irriguéa
Lieu: Vaate région plane cultivée ou on paturages clos - Tout parait irrigué à l'eat de macl~chi -
Carte Machachi V : 72 il: 44,4
PROFIL 1
o - 20
80-90
90 - 120
Couleur 16 YR 3/2 humide et 5/1 Bec - Sable fin uniforme, pas de limon - à peine coh~
rent.
Sable fin à m01en, moins humifi~, plus beige - Un peu sec - Coloration un peu plus
claire - Quelques r&BeS ponces.
Bien Dèir la IR 2/1 - Transition rapide; bien sec 4/1, sableux, moyen, rares ponces.
Très noir, limoneux à limona sableux, hapludoll enterré.
Aucune réaction au fluorun des trois échantillon3.
E 061: a a 0 - 20
b"40-iO
c .. 90 - 120
Densité apparente à 30 cm • Ce serait une trw13ition entre los vitrandepts et les haplu
dolls.
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Date : Sept. 76
COLMlo..'T-DAAGE
RJ::GIOn 11ACHACHIPAYS : EQUATl::UR
Altitude: 3450 m
Roche mère ; Cendre
PluviGmètrie :
Température : 1..C):J
Saison : Fin de forte saison sèche
Modelé local : Légères ondulations, plutot en bosses -
Drainage externe : Lent
Végétation : ParamQn à Stipa lchu - Paturages, quelques
Lieu: , km après l'Bscuela Fiscol Alma 11aria Velasco de Donozo - Entre l'hacienda Loreta de Pedie-
gal et Santa Arula, mais plus proche de Loreta -
Vaste région do paraman doucement ondulée - Quelques haciendas d'élevage extensif -
Carts Sincholagua: V: 8' Il : 42,5
Le sol est relativement sec sur 60 cm - Coloration beige clair
PROFIL:
20 Enormélllent d.e racines sur 20 cm - Véritable chevelu denae
Limoneux friable Wliforme - couleur humide 10 IR 2/1 et bien sec ro IR 4/1 - Pas de
taches rouilles autour des racines -
Le 1101 eat asses sec et les limites dee horizons ..'il 1 en a sont peu viaiblea - Sol
sec .'dmiette bisa--
Il eat interessant'de voir à quelle humidité ce sol peut descendre -
60 PlUIi humide, noir, limoneux, doux; bien friable, allophanique -
voir humidi teS
70 - 100 Bien noir 10 IR 2/r humide et bien sec 4/1, limoneux, doux, friable avec des ponces
inaltérées asses abondantes - CAt horizon plus grossiU"est visibla en continu dans le
talus.
- Tout 10 profil fait rapidement réaction au FNa
E862 a-0-20
b '" 40 - 60
c '" 70 - <)0
Dytrandepts
DensiU apparente dans lm talus hwuide à 50 cm - PuIs bas 0. 3300 m d'altaude m3me
sol.
0-60 Limoceux &Sses fin
60 - 80 LimoIlOux m41é de ponce - Beaucoup de ponce
60 - 120 Limoneux avec quelques poncee
120 Horizon noir enterré - ~nsux - Tout réagit au nIa sauf l'horizon noir de profondeur
"ua m : C'est la limite du paramon et 488 cultures vivrioros : poireaux et des patu-
rage8 à trèfles _ Le8 cul turBS et les paturages sont surtout importantes à 3200 m -
Plus bas
On observe sous le8 80ls noirs un tuf assez fin, beige jaune clair avec quelques in -
tercalaires de ponce. pdu epais.. 10 ~ 20 cm -
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. lŒGIOll HACllACllIPAYS : EQUATEUR
Altitude: 3100 Q
Roche màre / Cendre
Pluviomètrie :
Température : 14 à 15Q 80US le sol 8ec à 40 cm -
PROFIL : E U6J
Date : Sept. 76
COWI:.'l'-DIAGE
Saison: Fin de très forte saisoo sèche - Quelques pluies la veille ayant mouillé le sol en sur-
face -
Modelé local : Presque plat, maia plus on pente en dessous -
Drainage uterue 110déré -
Végétation: Paturages à trèfles et graminées -
Lieu : Carte ~~chachi: V 1 76,4 il: 4',8 -
Région de paturages avec aussi des cultures - Ce sont les contreforts qui dominent la plaine
un peu aU dessus de l'hacienda Eapéranza, en dessou8 de Gu;ttig alto-
PROFIL
0-10
10 - 60
Sol humide , brun noir 10 lR 3/1 à -,/2 mouilU et sec 4/2 - Beaucoup de racines, sur
quelques centimètres.
Limoneux, doux, friable, faible cohésion, quelques blocs -
Sol plus sec, couleur 10 lR 4/1 f4a1s lIIQui lIé 3/1, bien sec 4/1, limoneux, fin,
, très doux, pas de sables moyens - Petits minéraux brillants. Il y a quelques
revêtements - Le 801 change nettement de couleur écrasé ent~. les doigts devenant un
peu plue clair.
60 Sol humide, beaucoup plus noir, 10 lR '/1 à 2/1 et bien sec '/1 à 3/2, limoneux, doux,
avec peut être quelques rrl8tements, un peu luisants.
Réaction à Fria très lente et faible jusqufà 60 crn, et pMJ en profondnur.
Quelques ponces, lIID.is peu abondl1Iltes.
Transition 1 hapludoll - eutrandept
E U6' a • 0 - 20
b .. 40 - 70
c • 00 - 100 plus noir
Deoait4 apparente : '0 - 1 sol humide 30 - 2 sol sec
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RJ:.'G1üfl MACliACHIPAYS : EQUATEUR
Altitude: 3000 m
Roche mère : Cendre
Pluviomètrie :
Température : du Bœl 16Q à 30 cm
Saison : Fin de forte saison sèche, quelques pluies ln veille
PHOFIL : E (365
Date : :Jept. 76
COU'ffi"l'-O"AGE
Hv
.,
Drainage externe : Plat - Lent
Végétation : Paturages à trèfles et luz.-ne -
Lieu: Au sud de Machachi - Vaste région pIano - Carte Machachi V 71.3
fROFIL :
H : 42
o - 40
40 - 70
70 - 100
100
Brun foncé en Burfa~e 10 YR "2, humide et bien sec la YR 4/2, limono enbleux, avec
sable fin assez abondant - Pas do réaction à FNa.
Nettement plus sableux, fin, sec 10 YR 5/2, quelques petites ponces - Pas de réaction
à FNa.
LiIDODSUX, doux, sable tràa très tin, beige clair lQ IR 6/3 h poine humifbre
Plus J:lDil' en profondeur, sol entltI'd
E 865 a a 0 - 20
b • 40 - 70
Densité apparente &,0 cm - Fluventic hapludoll - Il n'y a paB do sable gros3ier
PROFIL El 864
J:I1eu : Au sud de Mechachl V: 7Q,8 H: 42,'
Vaste région plane plant4. en légumes et en truits bien cultivée
o - 50
1- 80
80 - 100
Brun foncé, un peu rougeatre, limonosnbleux -
Sable moyen plus clair.
Limoneux, doux, blanchatre.
Hv
100 Plus sableux.
Il s'agit do fluvontic-hapludull ou de fluvent. Ce sont des sola remaniés par les dépota
nuviales ou dt innondation. Pas dt échantillon.
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PAIS : EQUATl:.'UR
Altitude : )100 m
lllilWlN NACIL\CllI PROFIL :. E 866
Daie : Sept. 76
Roche mère : cendre fine, peu de ponce
Pluviomètri. :
Température 1 Sol 1,Q,5
Saison :
Modelé local: Pente 2q~ régulière d'une colline - Zone ondu14e mais moins de 2qt dans l'ensemble.
Il y a des parties bien moins en pente et irriguées
Drainage externo :
Végétation: .Très beaux paturages à trèfles. -
Lieu : Carte Machachi H 40 V: 72.}
Au sud de Machachi, aprè.. l'hacienda, Juste avant le Hodéo prèR des montagnes à quelques
centaines de mètres. ~. bel Hevage de vaches hollnndaises - Deaux paturalIes, bien entre-
tenues et irriguées dans les purties planes.
PROFIL
0-20
20 - 70
70 - 120
Coloration toncé noir la IR 3/2 humide et bienaoc 4/1. Limoneux avec un peu de sable
fin, doux, beaucoup de racines Juoqu'à 20 cm, feutrage dense sur 5 cm en surf&~e.
Struoture continue - Les bloca .'émi.ttea~ aasez aisément. Pas de réaction à ni a.
Coloration plus claire la IR 4/2, mais aussi plus sec, bien oec 8/2. Il Y a eu des
pluies récentesqui ont mouillé 10 sol en surface - Parait un peu plus sableux - Pas
de réaction à FNa.
Trè. noir la lR 2/1 - Humide et.bien sec 4/1. Limoneux, doux, rares petites ponces.
Horizon noir profond, pas de réaction à FNa.
E 1Jb6 a. 0 - 20
b .. 40 -70
c • 80 - 100
•
deux densité. apparentes à 30 cm
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JHvxl'RüFIL : E e67
Date : S~pt. 76
COWET-DAAGE
IlliGIOH HhCHhCHIPAYS : EQUATi:.'UR
Altitude: }170 m
Roche mère : Cendre volcanique
PluTiomètrie : l1a.chachi
Température : Sol 14 à 15~ à 20 cm, 10 sol est très dur -
Saison: Fin de 38ison nèche très;prononcée
Modelé local : .li'reaque plat ou tree Hgèremont ondwlé -
Drainage externe : Lent - Légère pente
Végétation : Paturages -
Lieu: Après Machachi à l'entrée de la route vers EL Cl~UPI - Vaste région en blé ou paturages,
mais avec des gelées fréquentes. Carte ~chachi H: '7,5 V: 60
PROFIL
0-5 Couleur, ro YR '/2, brun noir humide, bien sec 4/r
Sable fin, un peu limonou:&. Le BOl est Humide sur 5 cm seulement, pluiès récentes
rares potites ponces - RéacUon FNa Hgère et l~llte.
, 70 Le sol est s~, dur ù la pelle, assez facile à sonder, les blocs sont p~u cohérents.
Sable fin, W1 peu limoneux de couleur 4/2, sec et humide -:>/r bien sec 4/r - Quelques
rares pet!tell ponces - Réaction FNa légèro et len.te -
70 - 90 Sable fin ponceux, blanchatre, 10 YH7/2 à 7/r - Pas de réacU&n FNa.. Il y a peu de
ponoes dans ce profil.
E 867 a. 0 - 20
b .. 40 - 70 Pas. de denaité apparente sec
Transi tion .
Les ponces sont plus abondantes vers &L CllAUPI - Dans los talus, on voit ce-
pendant des minéreaux ponceux profonds.
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Dah : Sept. 78
COUl:;T-DAAGE
PROfIL : E 868llliG10N f1.ACJ1ACHIPAYS : EQUATEUR
Altitude: 32)0 m
Roche mère : Cendre volcanique
Pluviomètrie
Température Du Bol à ~O cm 15g • mais le sol est sec. et dur. Le sol est hUlude plus en sur-
face. pluie la veille - La température normale du sol doit 3tre do 13 à 142 -
Saison
Modelé local : Pente régulière du Coto maxi - Au dessus de la plaine 10 à. 15 ~~ -
Drainage externe :
Végétation : CJ~mpB de blé. récolte à. ln moissonneuse batteuse -
Lieu: Carte Machachi li: '5.5 V: 67.5 - Après la plaine de Hachachi, dans les premiers
contrefort. du Cotopaxi sur la gauche -
- Aucune réaction du profil à FNa, m3me après plusieurs minutes.
PROFIL
0- 10 Couleur ro YR 3/2 brun foncé et bien sec 4/r. Sableux fin. paà de limon. quelques
sables grossiers et quelques éléments ponceux.
Le Bol eat mQuillé jusqutà. ro cm -
10 - 60 Le sol est Bec 10 YR 4/2, humide 10 IR 3/r à 3/2 et bien sec 4/r.Sable fin à. moyen,
avec un peu de limon - Il existe un li t ponceux de 2 à. 3 ca y"ft 30 cm -
60 - 70 Le B~l est bien noir. plus humide de coloration la YR 2/r et bien sec 3/2 davan-
tage de ponces, parfois grossières -
70 - 100 Noir, sable moyen à grossier avec des ponces aBaez abondantes.
B aGe a - a - 20
b • 40-70
c - 80 - roo
Granulométrie pour le limon -
•
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Date: Sept. 76
ClH.l1l:.'T-DAACl::
MACllAClllllliGI0UPAYS : EQUATEUR
Altitude: 3170 m
Boche mère~: Cendre et poncea
Pluviomètria : Machachi
Température du sol : I5Q à }O cm, mais le sol est sec.
Sais*n : Fin de.très forte saison sèche.
Modelé local : Plat - Vastes étendues planes -
Drainage externe : Lent
Végétation : Paturages en mauvais etats.
Lieu: Carte Machachi V: 68 il: 37,7
Hacienda San José de ClUlllWlŒ du Sé nor Arthur CllAJU'ENTlER. ct est l t ancienne hacienùa
du maréchal SUCRE -
On cultive du blé, récolté à la moissonneuse batteuse, mais le3 gelées nont fréquentes.
Une récolte par an - 10 à 12 fois la semence - Ltengraia épandu est du 10 - 30 - 10
Les g~lées sont surtDut fréquentes en décembre - janvier. On arrose les paturages par
aspersion, mais pas ici - , cm par arrosago (1 ha au canon) -
0-5
5 - 70
Sable fin et humide - Pluies la veille - Coloration 10 YR 3/r, beaucoup de racines
et bien sec 4/1.
Sable fin à moyen un peu de limon, sec 10 YR 4/1 à 5/r mouillé 3/i bien sec 4/1 -
Dur à la pelle, mais aisé à sonder - Impossible de fairo une densité apparente.
70 Plus humide, plus noir, 10 YR '/1, et S(lC ro YU 3/1 à 4/1, sable fin, bien noir,
quelques ponces peu abondnrltes ùans tout le profil, 2 à 3 mm -
Réactian au FNa légère après au moins 2 minutes.
E 869 a • 0 - 20
b = 40 - 70 voir humidité
c = 00 - 100
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: l'flJ..O-l..c-...u. REGION: ')'11 .. c~ .... ck,· PROFIL No: ê86B
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Date : Sept. 76
COIJ1J:.'T.DJ\AGE
PROFlL : E U70RJ:.'GI0N MACllACHlPAYS : EQUATEUR
Altitude: 3500 m
Roche mère Cendre et ponce
Pluviomètrie
Température du sol : 132 à 40 cm et à l m~tre
Saison 1 Fin de fo~ta ea1son sàche -
Modelé local : Longue pente bien régulièro sur au moins BOO mètre - 20 %de pente au clinomètre -
Drainage externe
Végétation :
Lieu : Au dessus de PIClUHCHA, sur les pentes du CORAZON, pre9que au para..ion - Dernier champ de
pommes de terre avant le paramon - Vaste champ labour' en cours de plantation.
PROFIL
----
0-60 Coloration noir 10 IR 2/1 et bien sec 3/2 - Limor.o sableux avec quelques graviers de
ponces, mais très peu - Sable fin, rares éléments grossiern, pas de ponceo - Doux
blocs très peu cohérent, peu de poree - Pas dll revêtemente.
Un peu plus. nuir et plus brillant en profondeur, sec 3/1 plus grumeleux, quelques
agrégats peu cohérents - Ne chunge pas de couleur écrasé entro les doigts - Peut
3tro plus humide.
Réaction au FNa dans tout le profil en 15 ", fort à 30" Le sol est plus sec de
20 à 60 cm •
E !Il0 a SI: 0 - 20
b .. 40 - 60
c ... 70 - 100
2 densités apparentes à 30 cm - Dytrandept - Autre sol enterré ou très épais.
Plus bas à 3300 m : Talus do route
o - 60 H~me sol limoneux sableux, fin, assez sec -
60 - 100 Plus noir et plus grosuieri sable grossier et quelquos ponces.
1.
100 - 130 Ponce pure grossière - Quelques morceaux de 2 à 3 cm
130 - 200 Tuf jaune et noir entorré -
Réaction au FNa assez rapide, sauf dans le tuf de profondeur -
Plus bas à 3200 m
En dèSsous do l'hacienda la LOLITA - ,",uelquea centaines de mètres - Le sol fait très
légèrement réaction au FN a, mais à peine dis~utable -
M3ma sol avec un horizon plus grossier et plus noir -
•
O.R.S. T.O.M.-Antllies PAYS: P9 (,..lCA~ REGION: rrn"" ch" (J.,; PROFIL N' : E. K ?D
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PAYS : EQUATJ:;UR
Altitude: 3100 m
Roche mère Cendre volcanique
Pluviomètrie
Température du sol :
Saison : Fin de forte saison sèche -
Modelé local : Pente régulièro 10 •
Drainage externe : Don
liliGl üIl l~CIL\Cl!l l'IWFlL : E 1.'71
Dnto : Sept. 76
COlJ1t.1'-DAN;r.;
JHv
Végétation : Blé - MaIs -
Lieu: Carte 11achachi V: 67,3 H 1 43,2 -
Juste au deseus de la station ferroviaire de Machaclli - Vaste zone en légère pente con-
tinu.e.
PROFIL :
o - 70
- Ile
Sableux brun foncé 10 YR ~2, humide et bien sec 4/r, 6/2 à 30 cm -
Sable moyen et fin, ~ue~ques éléments grossiers.
Sable beige clair plus tin humide 4/2, bien sec 6/2 - Très légère géaction au FN& à
poine douteuse.
E a7I a" 0 - 20
b ~ 40 - 70
c .. 80-100
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: 2"1.u..Po-/..u.,v.... REGION: m,.(},ilC./": PROFIL N': [871.
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PAYS : EQUAT~"UR
Altitude: ;350 m
Roche mère : Cendn et Cangagua
Pluviomètrie
Températute du sol : à 40 cm 12 à 13;
S~ison : Fin de forte eaiRon sèche
llliG WH P11"0 nWFIL : E ü73
Date : Sept. 76
COU1c;T-DAAGE
Modalé local : fente régulière p1utOt en cr~te
DRainage externe : Bon
Véeétation : Paturages à trèfles
Lieu : Carte Sangolqui H: V :
Au dessus de l'hacienda de los Andes, dans les ùenuers paturages à tr~f1es avant les
paramons - Région doucement ondulée.
Profil
o - 30 Noir brunâtre 10 IR '/2, humide et bien sec 4/1 - Beaucoup de~.~r 5 oa e\ encoa
re beaucoup jusqu 1à 20 cm - Limoueux, doux, pas de aenSa1:1im'" d'argile en °surfaee -
Les blocs stémiettent aisement - lleaucoup de matières organique.
30 - 50 Beaucoup plus noir 10 ïR 2/1 humide et bien sec 3/1 - Limoneux, doux entwe les doigts -
Nombreux min~raux sableux - Pas de révélation dtargi1e
50 - 70 Noir 10 YR 2 /1 bien humide - Il Y a nettement de 1targi1e (20 à 30~)
70 • 90 Davantage d'argile, 1imonoargi1eux, toujours bien n~ir bien sec 3/1 à 4/1, quelques ravI
tements - Quelques tacheo beigeo foncées de Cangagua.
90 - 1Il1O Cangagua altérée beige foncée 10 ru 4/1 oec avec des taches noires argileuses - L'eo-
,emb1e est assez argileux, dur à sonder, mais les parties de tuf sont plus friables.
110 - 130 Cangagua p1uo claire, de plus en p1ug friable. C'est le tuf altéré, imprégné de petites
taches noiratrcs d'infiltration et d'a1téra~ion -
Aucune réaction nu FNa en surfilee ou en profondeur - Donc horizon argilic asuez net.
E f:37; a '" 0 - 20
b • 40 - 70 un peu argileux
c • 70 - ~O argileux
d • 110 - 120 Tuf
Deux densités apparentes à 30 cm -
Argiudoll en limi te des hapludoll -
Ressemble un peu au profil E 227, mais avec plus d'argile.
Il eat probable qutà ;450 ID, on passe aux hnpludo1l -
Les paramons cOlIIIDencent Wl peu pllla haut -
Plua en bas à ;200 m, la Cangagua apparnit sur les pentes vers ;0 à 40 cm avec un sol
argileux nu dessus - Cm -
Plus profonds dans les fonds - Nombreuses coulées de lavas -
A2<.jOO m Il Y a des cactus - Zone nettement plus sèche - La CanBn~ est dura en dessous de l'ha
cianda Sigipamba, ce sont des hap1udo11 ou des duruato11 -
N. B. A Ithacienda !acupata, ce sont probablement des hap1udo11
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: J'tU lI.f.W.. REGION: ?10 PROFIL N': é Y 1...1
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PA13 : EQUATJ::UR
Altitude: 3400 m
lŒGIUII ClllLLŒALlO l'lWE'LL: EU74
Date : ~cpt. 7G
Dn
Roche mère Cendres sur formation "Md()'IT'Io'r~i,\"'t"'ouvolcaniques dures. lm à 2 m suivant les
endroits, rares niveaux de poncen.
Pluviomètrie COLl'IBT-Dlu\GE
Tp.mpérature : 12,5Q à 40 cm - Sol assez sec -
Saison : Fin de forte saison sèche -
Modelé local : Pente 20 à 30 %régulière, presque en dorsale -
Drainag~ externœ : Rapide
Végétation : Pat~rnge à graminées et orijirella
Lieu: Après San-Juan, vers la station de pompago do l'oléoduc 400 III après le villae8, sur ln
droite. Carte ~U1TO V : 64,3 H: 6U,8
C'est déjà un paramon, avec quelques arbustes dalls les parties très en pentes - La for8t du
versant pacifique commence plus bas et est brulée par endroit entrA 3100 et 3300 m d'altitu-
de. Quelques rares cultures de Havas et papas - Col de la Sierr~ vews la cÔte.
PROFIL
o 50
60 -70
70 - 00
80 - 90
90 - 100
100
Coloration humide 10YH3/2 uniformo jusqu'à 60 cm et 3/2 bien sec ; énormement do racines
sur 5 cm - Blocs arrGndie ent.. les racines - F9utrages tr~9 dense - Racines encore im-
portantes jusqu'à la ou 15 cm - Limon très fin, les blocs s'écraoent trbs aisoment en-
tre les doigts, ils ont une cortnine cohésion - S'émiette très nisement entre le8 doigts
Mftme couleur, limoneux, doux, rares potiten pouces de 1/2 cm -
Plus noir nettement, limoneux.
Noir avec des ponces blanches peu altérées 20 %ou peu altérées -
Horizon noir, spongieux, a1lophanique, limoneux, ancip.n sol - Sol ontern;
Brun beige 7,5 YR 4/4 et bien oec 5/2 à 6/2 - Limoneux, Avec uno structure continue et
certaine cohénion, blocs angulaires - Doux entre les doigts, quolques minéraux -
Allophane classique -
Tout 10 profil réagi t rapidement nl! FIla en 15"
E 874 a. 0 - 20 gros échantillon bien mélangé
b .. 40 - 70
c "" 100 - 130
Deux densités apparentes à '0 Clll, mais Wl peu aec.
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Bat/) : Sept. 76
Dp IR
COIJ.:ET-DAIIGERoche mère Cendra
Pluviomètrie Zone tros humide
Temp~~ture du sol : 15Q à 30 cm
Saison 1 Fin de saison sèche
Modelé local : Replat de pente 15 " tt"èa exceptiormelle dans une réeion df1 pente de plus de 70 %-
Versant de "la Cord1l1ho
Drainage ex terne :
Végétation : Paturage avec graminées -
Lieu; Versant pacifique de ln Cordillère extè~emcnt accidentp. Co roplat ent très exceptionnel
sur ro km • Tout eat en !or3t humido et très fournie uvec beaucoup de bambou~. Quelques
centaines do C1êtres, après la borne des km 33, 12 km de San - JUAII -
Carte QUITO il: 60,7 V: ,U,7 -
Les recouvrements de cendres sont peu épais, 20 à. 50 cm , mais dans certainos poches, il y
a des acc~ulations de cendrea et de ponces bien altérées.
Les roches sont souvent dures et se fragmentent dèo la surface, mais parfois sua8i plus ou
moins altérées avec des horizons clairs, beiges blanchatres ou jaune clair présentant des
strates d'accumulations ferrigineuces hon durcies - J::volution podrolique.
PROFIL:
o - la
ro - 20
20 - 30
Brun ra lR 3/2 à 4/2 bien sec 4/2, limoneux, dOI~, cohénion nllophanique tros nette -
Les sols alors s'é~ettent bien mais s'écrasent aisément - Beaucoup de racines sur
3 clll •
Quelques taches rouilles "4~!J 10 CCl -
Plus clair, beige 10 lIt 4/3, asnez clair avec beaucoup de taches rouilles sur les ra-
cines et dos revêtemonts rouilles rou/Jes fonc's sur les faces de la atructurc, blen
sec 4/2 - Limoneux, doux -
30 - Hoches dures abondantes - Lee 801a glissent sur les roches formant des paturages en
escaliers. Les deux horizons réagissent aU FIla.
E C575 a = 0 - r,
b = 20 - 30
Densités apparentes deux à 20 ~1Il
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1 1 L
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PAYS : EQUATJ::Un
Altitude: 3250 ID
HJXlü!i C!ULLOGALLO il!OFlL : r~ ùn
Date: Sept.'G
Ha
COLHL'T-DAAGERoche mère Cendre
Pluviomètrie
Température du sol ' 16Q à 40 cm
Saison : Fin de forte l3ni80n sèche
l-lodelé local : Pente forte d'environ 20 ~~
Drainage externe : Rapide
Végétation: Paturages, plantés , ray gra3 et orijirillos
Lieu : Route de Chllogallo au pacifique - Carte '.UI'l'O 11 : 70 V: 67. (;
l~cienda la Dolorosita - Région nccidentée de pentes 30 Ù 40 %
l'I!OFIL :
o - 120 Coloration noire 10 IR 3/2, llumide et bien sec 3/2 - Beaucoup de racines sur , cms -
Chevelu dense, limoneux, doux, stràcture continue, blocs peu cohérents - Il Y a cer-
tainement du sable fin •
Uniforme mais sec de 20 cm de profonùeur à 70 cm, dur à la pelle, facile ù creuser à
la sonde avec des blocs s'émiettant bien -
Quelquos minéraux brilll~ts - Poa o~ pas de revôtements - Pas de réaction à ~la, sauf
après plusieurs minutes.
l~pludoll - voir B~
E fJ17 a. 0 - 20
b • 40 - 70
c = ~O-IIO
Deux densités apparentes Wl peu sèches à 20 cm
E 1576 : QUITO V: 66,3 h: 6t3,J - :301 à allophane, limoneux, bien noir
cm surface, réa/p.ssant rapidt.llacnt nU t'Na -
O.R.S.T,O~M .•AntllleB PAYS: 2'tu..~ REGION: e1,;efo J~""~.f{..;> PROFIL N': Et '1?-
lA 1 ~OAA.
1 j./o 1r
,. 1~ 10
1
TKCI pH1 eau
4,1- '5,~
4,} S",e.
4(~ $", Y
Go
1 c ·/0 1/{ l1\~ol"l
-~--f
'I.lr >t<6
.1..93
~.30
t.1. 30
~,D
1 4,0
Argile ./. LlmoD % Sable "fo 1Ma. Or . 0
< 2 p 1 2 Cl 20 1 1 20 Cl 50 P 1 50 il 200 P \1'" 1 )...0 l' 1 172' • 'JI "\..
Echantillon
1
Pr%odeur 1Hari" Mode
N' cms zan dlsp.
E~n
""
o, 10 1
b 40·10
C-
1 80 ./ 10
1 1
Nu 1 Cation. échangeables en mé p. 100 1 T 1 sir 1
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1t.'- ?Gt.oo
0- ça 1 o. 8b 0, ~~ l " , 07- t 1 b 1 1~ .. 4. 0
b '5 ( " 0, S2. 0,1' o, 10 G( i -1.1 ~ ~0
_e-J 6,S 015; 1 0 ,66 0,11 1 ~/i 1.1-
i==i=:====================!==::::::::!:==~=1
--;-1 e.D.M /'l(, .......~h~'~ .,o-{""I.. ~
... 1 ~(o 1 2..~ 1 ) , 4.2...1 j.$ Il'f~ 1 4,L 1
()..I 'H,S" 3.:t Il1.~ -jI3,3 2'MI 2t.~ -i9."
1 c..
!> -11, ~ ~ 0 z4,1 ~ '}1 ( W\ . :2 1. b -1.6, 0
~~,D 3i n, 1 1 .2\),' lB lV·Ct "f.?,5
PAYS : E~iJATl:,;UH
Altitude : 2006 m Altiiaètre
Roche mère Cendre
lU:.'G 1011 t:lllLWt:ALLO PH0FlîL : E U7t)
Date: Sept.76
COL:lt:T-DMGE
Pluviomètrie QUITO
Te~pérature du nol : à 40 cm - Sol humide l6Q
SaiDOn : Fin de forte saison !lèche - irrigué cp.rtainemf:lnt ici
Modelé local : l'lat - Vaste zone plane
Drainage ex terne : Lant
Vée;étation : Paturaee à graminées et trèfles, irritué - c:"llodon
Lieu : Carte ~UlTO lI: 6U,5 V: 77 ,4
Le maIs COIllL:lenCn à 3100 m, plus havas et papas -
La cnlJpaBIW nI apparai trni t q 1entre ln Liuertàd et Dulnlaqu, sur les prelaîcrs contreforts
mais uu ùe3sus ce Gont des hnpluùol13 - Tout près de Chilloeallo, à. quelques centaines de
mètres lie l'hacienda Zolllumuide, vers Cl1i1106a110 -
l'ROFlL
o - ?
5 -120
Beaucoup de racines , chevelu
Noir, IOYR 3/1 humiùe à 3/2 - Uniforme, bien sec 4/1 puis 3/2 en profondeur - Limo-
neux, dou, beaucoup de petits minéraux brillants - Blocs un p~u cohérent que plus en
hauteur - Los blocs s'~Iniettent aisément en P(!tit3 a6réeatu, en devenant légèrement plus
brunAtres - Donc sol un peu motteux - Pns de sénnnti6n ù'Argilè, peut 3tre un peu quand
m3me - Pas d'hydromorphie -
Aucune réaction à FIla même après plusieurs minutM
E <378 a = 0 -20
b = 40 - 70
c = UO - 120
Deux densités apparentes à 20 cm
O.R.S.T.O.M.-Antllies PA YS: PCfC..LCA. f.u.,..... REGION: eh,IIIJ~" //0 PROFIL N': é K?'i"
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fg7~ I·;':t~ .-1", ) ~ 4,J.. '15,3 -19. ~ '1.b./ , 1 0.9 If0- o·.z.o 5,~ '< 6.f.
~
-1 'J.) -11,0
~o (). ~z. 4?-b 40 '10 1l.1- 2.6·4 23. 2 ~. ~S'
C Vo-I.l.O 112.5 22. 'J -1 z.. J 22.$1 1 2l} ;l,~..
No
1
Catlonl échangeable. en mé p. 100
1 T. l'Ir
1 1 Il TItCI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ?t (.. "Co.... 1 eau
(). 11~ 1 :',6"1 0," 1 0.18 ·::1-1.6 1 --tg ,~ 1 1 1 $,1 1 6,6
5,S' J,D 0,45 0.12.. r,1.. -i:L (?- 1 ~(> G,~b
c. 5,1- ).,1- 1 0,29 0,1.9 18,9 "1;' :;'!J
1 ~~ (,D
-;-1 e.e..u. r (: """"-"" ., u-.< f\ ""--'"1 pot- ~o-l'Ut.- ......,. a.6/V 2.,<;" l ') 1 l-..L t1{2.~ 1 pl'> 1 1.. 2- 1 1 1 c. ")" 1 tlm,If'1
(). 1 4b,g ~~ l '!l',f 29,b 1j.g n,l 2e
1
3.l11 ~H·
1
-'17, If 19.5' -il.b 2~. ~ HJ 1.S,g Z~i 1.46
Co ~?D 1.3 2~,11 'H.t., 1~,4 15;8 11.6 1,3\
IAïS : J::QUATEUH
Altitude : 3060 m
Roche mère
ltEGlœi ,",Ull'O - LL01\ PHOFIL : J::üèü
Date : Sept. 76
COL:lL"l'-IJMl:E
Ha. D~
.Pluviomètrie
Tp.mpérature du sol: Sec à '6 cm 1)Q (difficilp il prendre, dur), 142 l'n surfacl! oann le miné
reau hurnid<,
SaiGon : Fin de furte saison sèche
Modelé local : Plat 10 5~ légère pente réffUlière
Drainage externe :
Végétation: Paturage à. gramiuées et trèfles
Lieu : Carte ~UITO H: 73 V: 6~
Peu de cultures - Région ondulée
l'ROl"IL
E 000
0-3
3 - 80
BO - 120
Racines très abondantes
Limoneux, doux, cuuleur 10 'tH "j/2 hwaido Ù 3/1, bien sec 4/2, avec de très légers
rl~vête[Jent8, mais très peu - Lé~èrement plus clair écrasé. Les blocs s' éroiet tent
aisément en liloon finement sableux - PeUta minéreuux visibles - Structura conti-
nue, le sol etait sec jusqu'à. 70 cm - Racines encoro abondantes j"squ'à 20 cm -
!loir 10 IR 2/1, humide et bien sec 3/r à 4/1, li:1oneux, doux, quelques pgnccs pu-
res blaJlchatres à peine altérées - Petits minéreaux blanchatres, s'émiettent très
bien.
Réaction F!la en 1 minute, plus lente en surface -
a _ 0 - 20
b • 40 - 70
c • 90 - 120
Deux densités apparentes à. 30 cm dW1S le sol oec
O.R.S.T.O.M.-Antlllee PAYS: P'fu..",~ REGION: Li 00.- PROFIL No: tE8g6
Echanllllon
1
Prolondeur 1 Hari· Mode Argile % Limon % Sable 0/. 1Ma. Or
'D A 1 G.'0J...4No cms zon dlsp. < 2 , 1 2 0 20 P 1 20 0 50' 1 50 0 200 ~ 1100 1 )00., • 172 o. 1,~
ei~b a- I (!) • .(,0 1 ,,~ Ir~()b IllO~1'D 4, lb 0.9 v 1lf-
e i ~o -1.20
1 1
), &
Nu
1
Callon. échangeable. en mé p. 100
I,l.l, 1 1 ~~-I ?~C. 1 sIr 1 T pHCa 1 Mg 1 Je 1 Na 1 S ICCI 1 eau~c.""
0- 1,37 ~,o o/bQ.1 0.10 9,-:} 1 t 0,1- 1 z':f 11 g,' $"y 1 Çl' 1 f,S-
/
li,{, 11. 9S"IS' .;1,0 0,77- O,Or 1,g 1'1,; S'S- ~,4 ),~!'>
~J 4,1- ~,5 1 0,61 0·10 1 7/3
1{; ~5 14 S- 5',3 )',EJ
~ Q.~ li (') o"U ''''''t.hlll'''-"" (l~ .,~'U,.(. a.- 0-ctD 1 1,S- 1 ~ 1 4,2- r,{).s' 1 }\f3 14,L 1 1 1 1 c·'0 1 r{lI'l' %1
0...1 25, z. ~5" !2',( l(21 2',3 Z81~ 1.9
1
3.1~ 44g
b .to.4 3~ ",, 1(21J,1- 211.'4 2 l~.b 14 ~. 42.
~
l.'&a ~S '2.. IlL 2 ?,'} 1>1- :\rJ,1-1 2.2.6 22.3
....0 ~7All("l.N 100'0'''''''·'.
PAYS : EQUATEUH
Altitude: 3060 m
Roche mère Cendre
QUl'J.'o - L1OI\ l'HonL : E Udl
Date Sept. 76
J Of
Pluviomètrie : .Parai t plus humide que 1:: OUO - .Plus pr~9 du versant pacifiqu'~
Température du sol : 15Q à 40 cm
Saison: Fin de forte saison s\!che
Modolé local : Légère pente 10 %régulière
Drainage externe : Moyen
Végétation : Chaumes de blé emouis par un labour -
Lieu : Carte QUITO V: 66,2 H : 74
Tout près de l'hacienda URAUCU, ù }oo lU avant il y a surtout d~s rntura~()s, peu de chaumes
de blé - Sur les versants très accidentés, il y a quelques arbustes couverts d'épiphytes
PROFIL
o - 70
70 - 120
CoiUeur 10 YR J/2 brun noiratre, Ull peu Bec, mouillé 10 YI{ 2/1 il 2/'.'., bien sec 4/1 Ù
5/1 - LiIQOneUX, pas d'argilo , doux, blocs à très faible cohé:üon, avec un peu de sable
fin. Structure continue wl.1forlQe -
l'lus ncilir 10 YR 2/1 et bien sec 3/1 ù 4/1 - Limono sableux, cjoux, quelques légers rev3-
tements - Pet! tes ponces de 1 Ù 2 cm blanches inal térées -
Dans les talus de route, on voit les lits de ~onces de 20 à 30 cm d'é~aisseur plus en
profondeur, et en dessous d'autres foaatiüns volcaniques stratifiées, cendres, ponces,
tufs.
Tout le profil réagit au FUa en 15 " et fortement en 30 "
EOOl a-O-20
b - 40 - 70
c - <j0 - 120
Deux densités apparentes à 30 cm -
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: 2~t.J..(.A.k REGION: L{O 0..- PROFIL N': E. 8 81
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode 1 Argile % Limon °io Sable % IMa Or
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~o zt
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1 1 1 1
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No
1
Cations échangeables en me p. 100 j -I1~ 1 Sir 1 e~ 1 T 1 1 Tltel pHCa 1 Mg 1 It 1 Na 1 S J..tT ?ct.- 1 eau
C{ 4,51, O"1~ o,n- 10.1\ 6(27..1-13 "et \2.1- 1-1 ~, c; 1 4.:1- 1 s,(
),90 o.S1- O,}I 0,04 4, g2.. -1-1 ft~ 2.5' 1 -1.-111 4{<6 5,1
J,1$ 0, ~~ 1 d, ,<g Ol°lr 4 (J) 4·-1 3?- 2.':> ~O~J 1 1 1 4,& ~,3
-;l e:t: 1 pf.1.Ç 1 pi) flti..vJ r~(?~'JA,.C- AV. G.. N1rY4,l- f1~~1 1,,1= 1. 1 lt, l- I 1 1 C "/ t> 1 m~~" 1
Cl. 1 20,~ tG IZ1,i -1.q 1&18 1i.' 1.4,9 1 ~.96
1 1.'1,~ -i3·· 'b 24. J 2'f 21/~ "l6,b tJ.~ ~.Z sr
23.S 21,2,..;, i$.~ / '1S'/S -io,i 1.sSc. 12 2.~ 1~.~
PAYS : EQUATIUR
Altitude: 3200 m
Roche ':lèro Cendrrl
Pluvjornètrie
~Ul'lü 1'1(Ul'l1 : E tD2
Date : Sept. 76
CüLlil~'T-DAfI(;~
Température : Sans doute 1)2 sol aec ? dur
Saison : Fin de forte saison sèche
Modelé local : Légore pente, plutOt en cr~te, 10lleue pento
Drainage exèerne :
Véeétation : Paturnees h eraminées et trèfles
Lieu :
Profil
o - 60
oU - 100
100 -
Sol sec 10 YR 4/3, mouilléI 10 YR 3/2. et bien !lOC 4/2 - Limono sableux, nombreux petits
min~reaux. peu ou pas d'argile, dur à la pelle, mais aisé à sonder, s'émiettRnt tr~s
bien - Plus foncé, hw!lide 10 YU 3/2 ct bien sec 3/2 - Limoneux, doux, les blocs sont
très peu coh~rents, quelques petites ponces -
Le sol est plus noir 10 lR 2/1 avec quelques taciln!l brunes rouillesï Il y aurait donc
des rev&tements n01rs, mais pou - Le sol est peu argiloux - llettement 20 %?
Parait redevenir plus sableux -
Aucune réaction à FNa dalls tout le profil, mftme après plusieurs minutes.
E&J2 a=0-20
b • 40 - 70 un peu d'argile
c = ~O - 110 argileux
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~,,\')'o-/.w.... REGION: qlM.(O PROFIL No: e ~d''2
Echanllllon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or
1No cms Ion dlsp. < 2 , 1 2 0 20 P 1 20 0 50 P 1 50 " 200 ,. Il,. 1 1000 ~ • 1n ..
é882 ci. o-to 1 1. {, S- I
ob 40-10 1.3
c.. '0- ((0 1 1 o1 ~1
1
Calions échangeables en me p. 100
1 T 1 sir 1 1 1 1
-1 pHNu Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ItCI 1"'c.. "V-- eau
0- 1
1 b,14 tJ -<0 1 g 1 1 1 {;,2.. 1 5,1-b 7,y ,1,1 1 ~.5' iD 1 5,Ç b.1
~J 16 1 1 ç,t, 6,2.
-;-1 ~ 1 /? t: ?\No '1....... h""""oLI r ,c. ') o-t.~ o..v. Q.2,5 1 J 1 !c,L ~.S 1 )'1 t:~ 1 fA,l, 1 . 1 1 1 c. % l '-lm,'!',
~I
",3> -1S" 1"1~, 9 8,1. 11). ~ 10.1- g,o
1
0.% -iD'il
D 1~.1 21.1.. Zo.S- 1',l. 1'i,i '1>.9 -i :J ..6 0'16
2.o.b 113·f 1.~,.1 11 l.f- 17tl ·H..9 ~.,~ O,S';t..
PAYS : EQUATi::Uf/.
Altitude: 2950 ID
Roche mèro Cendre
Pluviomètrie ~uito
Température du 801 : I5.5 Q à 40 cm
Modelé local : Plat ou presque
Drainage externe : Lent
Saison : Fin de saison sèche
f/.J;;GIOH ~UITü l-ïWFIL : E GU3
Date: Sept. 76
COUiET-DAAG!:.
Végétation : Paturages Ll graminées
Lieu: A ceté des antennes 1eTI::L. ca:tte Quito V. 74.2
route et le chemin de fer.
11 = 66. hacienda Dretllngne entre la
PROFIL
o - 80
U2 - 100
Sec ou peu humide IU'iR4/2 et bien sec 5/3, limoneux, finemont sableux, doux, s'émiet-
tant aiaément entre les doi6ta. quelques rev~ternents chaneont de couleur, devierment
plus clair écrasé.
Brun!tre avec alias dur ferrigineux, brun rouille noirâtre (hématite) on morceaux durs61
Beigo clair avec des intercalations rouilles, sans doute en lits horizontaux do 2 à
, cm d'épaiaseur ; un peu argileux, sa.bleux fin dans l'ensemble.
Donc fluventic hapludoll à alias de for. Légère réaction au FrIa, mais lente.
a • 0 - 20
b • 40 - 70
Af
PROFIL: E 8U4
De l'autre cot~ du chemin do fer plus bas. Carte QUITO V 74.5 11 65.5
o - 30
..." - 120
Limoneux. IJabloux brun -
Tourbe brune -
Tout le fond eat tourbeux ct drainé profonùément
O.R.S. T.O.M.-Antllles PA YS: Pq,v-o..rQ...u-A. REGION: Q...M ~o PROFIL N': l. 28~
Echantillon \ Profondeur 1Hari· 1 Mode
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1 1 ----l-
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Cations échangeables en mé p. 100
1 .,1. 1 sIr 1 1 r 1 T pHNo l'Ca 1 Mg 1 IC 1 Na 1 S ICCI 1 eou
(J.. 9,g i,i~ c>,46 IOli? 'H511~ '4 1 1 1 5'","3 1 5, g
1
1
!J -14 'r(~ bd
_J 1 ~ 1
-;l e.OAA 1 ,.. ~ , cM l\;;::~ ~'" .,..t 'lA" c.--:'" 1 "'-"1", :.~ l ') 1 c..,~ 2.Ç 1 p.> 1 t. 1 z... 1 1 1 CO)" 1 1
Ct 1 32.6 1 21.L 3;,5" 2~·1 23,S-1
1
~,gl1 11,2-
" n.! "1t,ç 1.4 l-b 2.0.~ 2~,i Il~.S
''''1) Y''''ll!.J1N Mor"....,.,,-
PAYS : j:;QUATEUR
Altitude : ~200 m
liliG1Ull ~U1TO PnCFIL : B llu?
Date : Sept. 76
HMa
Roche mère Cendre
Pluvioœètrie
Température : Sans doute 16g - Sol trop dur
Saison : Fin de saison sèche
Modelé local : Pente très réL~lière dp. ? %
Drainage externe :
V~gétat1on : Champ do blé - Chaume - Non labouré
COlJŒT-lJAAGE
Lieu : Carte QUITO
l'HOFIL
V : 76 11: 6? Loma Pucara - Zone doucement ondulée -
o - )0
50 - 70
"lv - 100
100
Couleur 10 '!R 4/1 sol nac, mouillé 2/1 et bion onc 4/2 - LimOllO snblp.ux, beige, le
sol eut sec et e5t dur à la pelle et à la soudp-.
Plus humide, noir 10 YR 2/1 et ........aec 4/1, chan/;e un peu de couleur écras~.
Limon bron, un peu argileux, agréeats arrondis, peu cohérent.
Bron noir fonc-S 10 YR 2/2, humide et bien sec 4/2. Argila limoneux, avec des revA-
tementa &Ssez plaatique entre los doigta.
Noir, trà. humide, sable argileux
B 8d5 a. 0 - 20
b • 40 - 70
c :0 70 - 100
• pas de densités apparentes trop sec -
N. D. Sur la crète, c'est le m~osol : hapludoll, arBiudoll. En descendant vers
Conucoto, les sols sont très érodés, sur un tuf sableux Il sablo argileux beiG'e,
avec quelquos parties dures - Type 11alo -
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: P"v-o..l~ REGION: q~/r.. PROFIL No: é.. g g)'
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Cation. échangeables en mé p. 100
1 ~~ 1 5/r-1 l 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
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1
3,0 Z. HO
1
b ~o.~ 2't~ H.. g -16 1..Z~
. ,
c.. z{,·4
1
U,S 2.S.~ -if- 0·9\
...
l'AIS : J::QUA'i'I::UH
Al ti tude : 2Boo m
IŒGIOll 1 CALACHI FH0FIL : E Ùd~
Date :. ~P.pt. 76
COIJU:l'-DAAGP.Roche mère Cendre
Pluviomètrie
Température : r89 C à 40 cn, sol sec
Saison: Fin d'une très fGrte saison sèche
Modelé local : Très légèrR pente
Drainage externe : Lent
Végétation ~ MaIs, pownes de terre, paturagH -
Lieu : Un peu à l' oues t Ùe! Calacal1 - 1 km - Carte! Na.négl1lito
On fait du maIs,.oporwno do terre, Cebada, avec de l' ellgrais ro - 30 - 10 sur la pomme
de terre, sinon la récolte est très faible - Quelques cultures sur les flancs, plus sableux
paralithic apparammcnt -
PROFIL
o - 60
80
ilrwl clair Bec 10 IR 5/2, ril8uillé 3/2 et bien nec 5/2 -
Sableux, Wl peu limoneux, sable fin et 1l0Ye!Il, gravitera ponceux dA quolque8 mm abondants.
Plus humidlt, analogue
Beau.coup de ponces en mélange, quelque!s une asnez grosses -
Peu ou pa~ de réaction à FNa
E 009 a-0-20
b • 40 - 70
.'
Plus loin à 3 km, la végétation forestière apparait. Ln r, g10n est plus humide, les
sols plus foncés, mais les pentes sont très fortes et il y a très peu de replat•
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: J'(()..CA.~ REGION: a-...eo..Cc-e..:. PROFIL N': E ;Sfj
Echantillon 1 Profondeur 1 Hari· \ Mode Argile 0/. Limon 0/. Sable % 1Ma. Or
N' cms zan dlsp. < 2 p 1 2 ~ 20 r 1 20 ~ 50 P 1 50 ~ 200 ~ 1100 1 100. ~ •172 ".
t g<j:J l'ol O~1.o 1 1 :1. ~t- 1~,b 40 ·70 0·191 1 1
No
1
Calions échangeables en mé p. 100
1 ?rl- 1 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S K.CI 1 eau
1
1
1 10 1 1 10- S, ~ ~,4
1
10 ? ,,1· ',;
1 I- I- -N'l e.o.u.. r'" ')01 '\A.'- 0....:.. 0... If·10 1 1 1 1 ~.~ pn 1 ~,2. 1 1 1 1 c '/~ 1 h1~'/" 1
0... 1 )·4 1 11,.2., 16,~ 1.0,5'"'1 1.1S" 1?'i1
I,Ç -1 :Lb -12.1 6,~ 0·46b
1
Roche mère : Cendre volcanique et ponce
Pluviomètrie :
PAYS : J::QUAT!:UR
Altitude: 2Où0 m
lU:.:t;IüIl CALJ"GALI lJltC}'IL : r; U90
Date : :,jept. 76
CüUlliT-Dft.AGJ.:;
DfY
Jfy
Temp~rature ~u solI 40 cm, 17 Ù IUg - Sol.sec
Saison : Fin de forte saison sèche
Modelé local : Forte pente 30 %au clinomètre en ar@tcj mais en général, le!! pelltes ont FIus de
50 %au clinomètre •
Drainae;o externe 1 Très rapide, décrochement du 001
Vé({étation : Paturage naturel, orijuela, mOUSSf!S -
Lieu : Au delà do Calacali à 13 km ; au delà de Potrér~llos à 4 km - La région ost très acci-
dentée et des replats à 30 %exceptioJUlels -
VéICétation forestière de taille mOYOIlI.e !!ur lf!s tr(lS fortes pontes - La région parait
donc aSsez humide - Bambous -
La route continue encore 1 ou 2 km -
PROFIL
20
20 - 50
50
Coulour 10 lR 2/1 à 2/2 humidll et sec 3/2 - Sablo limoneux, pou cohérellt, dur à la
pelle, sondable aisement.
Plu. noir nettement quoique sec 10 lR 3/2sec aU!!Bi - .lieux structuré, quelques blocs
qii s'émiettent trèa bien -
Sable grossier et graviers ponclJux beige et jaune clair 2,5 1 5/4 Ù 6/4 -
Réaction au FH a installtalluée en 5 " et très forte en 15 Il
Vitrandept allophan1que -
E 8:10 a = 0 - 20
b = 20 - 50
Deux dellsités apparentes, mais en nol sec -
Sur touten les collines do pnntes 'j ou 6, sol de cendre à enviroll 50 cm -
Sur les très fortes, on voit les rochos cristallin"!s plus ou moinR altér!5es en fai-
ble profondeur, jawles.
A rornOOLLOS, il y a peu de champs cultivés - Léeumes, poireaux -
La limito des vitrandopts allophalliques aerllit Ù Calacali Il 1 'hacinrula Ambuasi,
près de Banos et des haciendas Guadalupn/ San Antonio, cendre épai!!se
Justo avunt Calacali, il y a des polices sur 10 mètres d' épaimJeur dans les ravines
Calacali : 2BOO m d'altitude
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: ~qu.",-k REGION: &Qc...t.o-te.. PROFIL No: t gSO
EchaDlIlIon 1 Profondeur 1Horl· Mode Argile % Limon 0/. Sable % 1Ma. Or 2"..JNo cm, zon dl,p. < 2 , 1 2 a 20' 1 20 a 50 P 1 50 oi 200 P 1200 l , ... l' 1 172' • DA J<(1A.A.
é. ~%~ 20 1 1 1 <3 15" 1 o. ~9 IrO, 1 ?>o
0.9' (Çt
b
,- 6/~1.0.~ù
\ 1 1 1
Nn
1
Callon. échangeables en mé p. 100
1Jt~ l 'JT 1 eT-:UI ï 1 , l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ?Le... KC! 1 eau
1 0120 1 0)04 41 1 1 21- i~ I..eO,s-l-i~ 1 4, ç 1 S',i00- ?>,/.{/ ol~L
2,% DtZ~ 0,66 O,bl- :l.Tl.. 18,) 1.~ 21- -1'f 4.r~ S,1.b
1 1 1
~ ~ pl?....... 1tNl h, ......:.....1 )'1" ')go.l ,,~'- .....:.. Q...cTj,,, 1 .2.S" 1 J 14,L- ..1.S 1 J1~~ 1 4/:L 1 1 1 c ·'0 l "'trI~·I" 1
0,.1
-1 '.{ 'H· 1 2JI S" B.S' ::t" t./ S.U 41.'
b 2D.';( 10/'2,.. t!3, ~ 2~.J 21, JSe1-- 4(0
1
".'
rAYS : EQUATI:.'UH
Altitude: 3000 Q
IlliG l OIl CAUCHI mo.nL : E LaI
Date : Sept. 76
Hw
Hn
Roche mère Cendre
rluviomètrie
Température du sol : à 40 cm I~Q - Sec -
Saison : Fin de saison fortel~ellt sèche
Modolé local : Plat
C0lJ18T-DMGE
Dralnu~c extorno : Lent
V6Gétation : Paturaees grillLs - Sec -
Lieu: Au delà de l'hacienda la V1RGilUA - Vasto dépre!J:Jion plane aU IlUÙ do Calacali, cirque enser"
rée dans les montagnes arides -
Carte EL t.l.UINCil~ V: 79,~ H: :J6,3 Hacienda Rnyncuchu - Les champs sont bordés d'aga-
ves et ÙP. cactus épineux -
PROFIL
0-40
40 - 120
ilrunatre, sec lU YU 4/1, humide .,/1 bien sec 4/1 - Sable fin, un peu limoneux -
Quelques blocs secs s'éllliettent aisement entre les doigts.
Sable très fin et très doux, b:tanchatre - Limoneux 10 YU 6/3 humide et 7/1 sec -
Sable un peu humide en profondeur.
Il exista plusieurs puits d'eau non salée pour le bétail - L'eau est à quelques mè-
tres de profondeur - Pas d'irrigation -
Pas de rl!action à FlIa -
Transi tion '.
Sur los pentes: p?().mTr'le",r d: Ot ~I/.n'! él\)O~
maIs - Les fortes pentes sont très érodées -
Quelques cultures de
Pas de ponces a = U - 20
b = 50 - 70
...
O.R.S. T.O.M.-Anlilles PAYS: ~ f u. '" f.Lw.. REGION: e~~
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile °;0 Limon 0;0 Sable % 1Ma. Or
1No cms zon dlsp. < 2 ~ 12 a 20 ~ 120 0 50 P 150 0 200 v Il,, 1 700. V • 172 • ,
t t13 ( ~I 0- Z0 1 5.2) 1
bl iO'1 1J 1,0
1 1 1 1 1 1
1
Cations échangeables en mé p. 100 1 ?~
1 1
-,
1 1 l pHNo Ca 1 Mg 1 !t 1 Na 1 S nJ1 !tCI 1 eau
(1 1 --i=1-
1
1 S/::r 6,L
e- f/~
1
5, ~ b/~
1 1 1
--;-1 ~ ri 1 ,,{ .., e.e.. CLM. Go.
"/0 1 1 1 1 ~. S" 1" 1 4, l. 1 1 1 1~·/IJ INIY"I.,·/~l
a.. 1 g,o 1 1ol~ .~.3,3 2Ùl11 3,04 :'401
. , .
b '13.1 2C3, \ -1. ?J) 1~1 ~ OIS~
1
PAY:>:. Et.jfJATJ.;UH
Altitude: 2880 Q
Hoche mère : Cenùre
RLGlOJl (;ALACALI l'1l0FIL : 1:: U92
Da te J Sept. 76
COLHKl'-UMGE
Jqx
Pluviomètrie :
Température du sol : à 40 cm 20i - Sol sac -
Saison : Fin de fo~te saison nèche
Mod&lé local : Légère pente
Drainage externe :
VégHati.on : AncieBS champs de Lupin -
Lieu : Carte Majanda fi: ljtl, 9 V: 77,3 - l'laine un pl:!U nu !Iud de l' ha<.:ümda. la Virginia - 500 ln
La plaine est encaisser sur 400 à ~üo III entre les deux versants érodés, mais il y li. WlO pente
nette et un thalweg central à la différence de E U~I -
PRUFIL
0-70
70 - 120
Sol sec gris. ro YR 4/1, mouillé 3/1 à 2/2 bien sec 4/r -
Sable moy&n à grossier avec des ponces assez abond~lteB de 0,5 cm à r cm, et graviers
de ponce. - Un pou de limon -
Plua humide 10 YR 4/2 - f10ir mouillé 3/r ou 2/2 bien sec '/2 sableux avec des sables
moyerl8 ot fins -
Le sol ne réagi t pes au Ftla -
E8Y28=0-20
b ::1 40 - 70
c = 90 - lIe
Les collines sont très érodées, à peine cultivées - Tufs volcnniques mélés de cail-
loux de 2 à 10 cm -
Deux densités apparentes -
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PA YS: ~'"\ u..,,-lu-u.. REGION: Q:..~o.. c.......e.:. PRom N': t: tg <
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or
1No cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 a 20 ~ 1 20 a So ~ 1 So a 200 ~ 1100 1 1"" l' • 172 ••
E &9L 0.1 0-1.0 1 1 ~. Db 1~b 1 40 . 70 -1..0 t-e 1 ~Ù./lU 1 1 1 1.1 ()
1
Cations échangeables en mé p. 100 1 ?L~ 1
1 1 1
,
TKCI
pHNo
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 s /"II1r 1 eau
1 1 1 1
1
0.. g,(} Çl~ 6/)
1 Ç,b "()b
_CJ 1 1 !),;J 6,L
-;T ~i: 1 )"l-t ,of 'lC<.. cu:,. Go1 1 1 ~. s 1 ~ 1 4, J 1 1 1 1 c ·/~ 1 1
0..1 ).··4 1 1~.b 10.6 8, S 1 1 1. ~o1
~ '·3 16,'} 1.0.1- ~ 0,62./
l3 'f 1 1'3. 8
O., ~
v
~.
PAYS : EQttAT1WR
Al ti tude :
Roche mère C~ndre
Pluviomètrie
H1GIUN , & CALACllLl müFIL: E !J'J3
Dnt~ : Sept. 76
COL/J::T-llA.A<:J:;
Hn
l'empérll turf') du sol : Ù 40 cm, 209 fi 30 Cln
Saison : Fin de très forte saison sèche
Modelé local : Presque plat, légère pente
Drainage externe : Hon
Végétation: Champs. de blé en chaume non labouré - Dons les fonda, on cultive du mars ct du blé _
Vallée encaissée entre des monta~lcs érodées avec des parties bien planes -
Lieu Carte EL ~UIN(;jŒ Il: ~ V: 80,4
Au fond de la vall~e de l'hacienua Tilincon - On entre par l'hllci€'ndao
Plaine assez large et presque plate encnisgée entre dn hautes montagnes - Cirque -
j'ROnL
0-60
60 - 120
Quelques cailloux en surface de 2 il 4 cm -
Coulour humide 10 YH 4/3, taQuillé 3/2 bl'"ltn ::t'l.rron, ~ec 4/1 -
Sable fin avec un peu de liGlon nettement - Qunlques petits cailloux - De 0,5 à 1 cm
la à 15 %' Peu de cohésion, structure continue -
Asses dur à la pelle, mais aisé à creuser il ln sondn. Il! 001 es t WI peu humide dès
30 cm - Conserve l'eau, ou alors remont~e cupillair~.
Plus sableux, sable moyen - Foncé -
E UY3 a = 0 - 20
b ... 40-60
LeB versants de la montugne sout très érodé9 - Il Y a probablemant unfl nappe pail très
profonde avec des remontées capillaires
Un peu nu sud de l'hacienda - 400 m - Vaste zone plane, labourée, bifm plate -
Limono sabloux fin, avec d'asocz abondants petitu cailloux, 2 11. 3 cm ~èll1lnt la vé~é­
tation dès 40 cm -
Hn
~i IL: E U94
Au Nord du portuil ue l'entrée de l'hacienda Tilincon, en reVellaIlt vers :3an-Antonio de
Pichincho - Carte Mojancfo.. Ii : U,l V: 79,5
Sablo limoneux très fin, avec des ponces en profondeur abondantes -
Le versant vers San - Antonio de Pichincha est formé df') tufs volcaniques très pierreux,
éboulis de pentes, jusqu'à la • Mitad deI Mundo " très pierreux et caillouteux -
...
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: ~<.J."'~ REGION: {'e-..fJa cv.f..t" PROFIL N": éE' 3
Echantillon 1 Profondeur 1 Harl-I Mode 1 Argile 0(0 Limon 0(0 Sable % IMa. Or
1No cm! %on dlsp. < 2 ~ 1 2 a 20 ~ 1 20 a 50 , 1 50 a 200 y \100 1 ''''0 ~ 1 172 ••
-
1 1Eg9Jo.. ~"}J..
b ~,t>~
1 1 1- ~
1
Cation. échangeables en mé p_ 100 1 ?~~ 1
1 1 1 1 TKCl
pHNo
1 1 K 1 Na 1 5 t'II1- 1Ca Mg eau
1 1 11.0,S- 1 1 1 S, g 1 ',1"-(J...
~, 0 1
b S,E r;,z
J 1 1 1
--
N- I eo..... ~ ~ .,al.. 'HL. a.'-' C"/~~l"I\,,'I{J1°/0 1 1 1 1 J,~ 1 :1 1 4, Z 1 1 1 1
(l.\ ~,f 1 020,1 -1.6. { ·B
1
1. sg 21..0
1
1
b 1.2.0 .2o,'i 1. 1,,5 1-Z 2. I~
1
couu:;'r-DAAGI:: et GOllZAŒZ
PAYS : EI,J,UATI:..'UR
Altitude: 2500 m
Roche mère : Cendre Volc~lique
-Pluviomètrie
Température du sol : à 40 cm lUg
Saison & Fin de forte salson sèche
Modelé local : 20 %
llliGl OIi A'l'AHUAW'A j'HUFlL : E U94
Date : Sept. 76
J fy
..Dy
Drainage externe : Don
Végétation: Labol.lr après mais et 1\t.p1t.o
Lieu: Au delà de Atahualpa 4 km - A la limite des cultures et presque au bout de la route -
Au delà sont des paturages et la forêt -
Carte M.janda V: 93,5 H: 16
Profil
o - 20
50 - 90
90 - 100
II
100
Couleur - Le sol est sec 10 IR 4/2, mais humide 3/2 brun marron foncé, bien sec 4/2.
Limono-sableux sec, bien friable, un peu dur à la pelle.
Un ~ plus foncé.10 IR '/1 humide et 3/2 plus sec, bien sec 3/2, encore assez sec,
mais de plus en plus frais si non humide en profondeur. Limoneux, doux, avec un peu
de sable moyen à grossier, uniforme -
Couleur la IR 5/6 humide - Beige jaune clair et sec idem -
Sa~l• .fin à moyen ponceux, un peu limoneux, un peu doux, bien friable, peu de cohé-
sion -
Sable gronsier, jaune - Sable ponceux -
Sable noir, limoneux enterré, bien humifère.
Tout le profil réagit en 10 ft au FNa et fortement - La réaction est plus
lente en profondeur - M 0
E 894 a. 0 - 20
b .. :50 - 50
c • 60 - 90
Deux densités apparontes à 30 cm
O.R.9.T.O.M.-Antilles PAYS: 9C(UCAl.u- REGION: o.r().. ~1..A..~f." PROFIL N': C8~ 4
Echanlillon
1
Prolondeur 1 Hari· Mode Argile % Limon 010 Sable % IMa. Or 'J1~No cms zan dlsp. < 2 ~ 12 0 20 ~ 120 0 ~o ~ 1~o 0 200 ~ 17.. 1 2.., ~ 1 172 '. 'DA eo..v..
r; 39 ~ /10. 0·20 1 $",~ IO'Ï~,S" 6 3>0 0.9' .z.ob ;>0·5D
c 60. '0
1 1 1
~.~
-
1 /J-LNu
Callon. echangeables en mé p. 100 It! I~OM~I T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S !1: T ?cc;... ?C<- ItCI 1 eau
0- b,c, O,cJ 2. o,lÇ 1 O,D4 ~,i 11.~,5 ~.;L 1-1. 5'" 1-1.~ 5g 1 ),1. s",S"
".. 43 2o,~1-1.0 5:Lb 4,4~ 0,6'3 o,o~ 0,04 s,zr -1~ f, '2.. " r .
-=J 2,/~ O,4.l 1 0,/.3 c,oS- l· ]Ç 'I~ 42- 23- f- I ~.9 s, '2- s'r
-;l etuA pl"..... ,ON1 t\~...:.. ..... , t''' ')0 l. ')û. 0.'-'- G..1 1 1 1 c. "/0 1tlm~ -/0> 1""tu ~. $" 1 ~ 1 I(.L. ~. '5 1 ~ 1 ft, J 1
(j.. 1 ~q,D ~J' 1.24" l1'~ '" ), ~3 1.1. 1 -;,0 ~b1
? -:1 ~.1' )..~ 21.Ç -1"8/1 13 ~ll 10 -::1.I.~
C 21,13 ~'5' 23,'!> 1-17, zg -14,.3 -iD -1. Z~
PAYS ~ E<.i,UATI:.1Jfi
Altitude ~ 2300 m
Roche mère : Cendre
llliGI0N A'fAlIUALl'A PROfIL : E U95 J Hvy
Date : Sept. 76
COLMl:."l'-DAAGl:: et GONZALEZ
Pluviomètrie :
Température :
Saison : Fin de très forte saison sècho - Sol sec -
Modelé. local : Plateau un peu au dessus du village
Drainage externe : Modéré
Végétation : Champa labourés
Lieu I·Un peu aU dessus du village d'Atahualpa - Quelques maisons enoQre -
Carte Mgjanda V: 93,5 H: 15 - Plateau en légère pente -
PROFIL
o - 50 Couleur du sol see 10 YR 4/2, humide 3/2 bien sec 4/1 - Limono sableux, doux, fria-
ble, un peu dur à la pelle, sol soc -
1
50 cm - 70 Sable moyen ponceux, plus clair 10 ni 5/6 -
Kinéreau noir enterré - Limoneux, doux, onctueux.
Tout le profil fait réaction au FNa en 1O "
E 695 a .. 0 - 20
b = ;,0 - 50
~eux densités aPI~rentes à 30 cm
O. R.S. T.O. M.-Antilles PA YS : 9CI.~ o.'lu....,.. REGION: R1c.. e., ......"J! t""- PROFIL No: t:89Ç
1
Collons échangeables en mé p. 100
1 ,J-L-, S) rNo Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S
b,4 OJ~ 2 o,'Jg 1 0 ./0 1 fIg 13,§ 5?-/)..
b 5,:L O,b~ 0,25" 0,0<6 6,)... ~,) 65
_J 1 1
-;l CA.u. )(1 't. ~""'l' ""'"" h "'''''''' Q\.f
"to 1 .~ 1 ~ l '-,l.. 1 1 1
1 ~4 1 i4,il).. 1.;.~ 1 1g13
1
14,5 ~O,~b 15/3 10,<6
1
''l,,,, !!~,,,,Ifl,rl Mi'1"'~""I .•
1
0-
1 1 1 e "/" 1 1
1
i~r
0.'32.
-ôA {Jo-u
1
1. 06 lO.7-
~. 0 2 19.$
1
l pHKCI 1 eau
1 S,b$,2.
Ç',S' ',0
Argile % Limon 0/. Sable '/0 IMa. Or ~.I
< 2 , 1 2" 20 P 1 20 tt 30 P 1 30 tt 200 P 1100 1 1... ~ 1 172 • .• '"
é.1?~ç ()-I 0.20 1
b 1 30-S0i 1
Echanlillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode
Nn cms %on dlsp.
HvvPAYS : l::QUATWR
Altitude: 2200 m
Roche mère : Cendre
Pluviomètrie :
Température du sol • 20Q C
Saison : Fin de forte saison sèche
llliG10H ATAHUALPA l'HOFn : E U96
Date : Sept. 76
COUlliT-DAAGJ:: et GOIlZALEZ
Modelé local : Pente légère
Drainage externe : Rapide
Végétation : Champs labourés
Lieu : Carte Mojallda V: ~I Il: 14,1l
Au deSSQU8 de Atahualpa - Dans Wl tounlD.nt -
Le sol est très sec - On cultive mars, haricot, havas - Un peu de pommes de terre
PROl'lL
o - 50
50 - 70
70 - 100
Couleur ro IR 4/1 sec et humide ro IR 3/2 bien sec 4/r en Burface 5/r plus en profon-
deur -
Sable ou un peu limoneux, quelques sables grossiers ponceux - Légère réaction à FRa -
Sable ponceux beig!! clair avec des graviers de ponces de l 'ù 2 lIID - Pas de réaction à
FNa, mIme après plusieurs minutes -
So. enterr4 noir 10 YR 2/1 à 2/2, net toment limoneux au toucher - Pas èè réaction à
Flla mIme après plusieurs minutes -
E 896 a =0 - 20
b • 30 - 50
Donc en dessous de la limite des dytrandepts
O.R.S. T.O.M.-Antilles PAYS: P,\ u.. ..Lu,...... REGION: CA t~l/o.~r- PROFIL N': é33/
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· Mode Argile 0;0 Limon 0(0 Sable '/0 1Ma. Or
1No cms zan dlsp. < 2 , 1 2 0 20 ~ 1 20 0 30' 1 30 à 200 ~ 1100 1 7000 l' 1 172 .:.
é~% o, lo 1 :;l,1.:t. 1().
b l ~O ·S 0
0,10
1 1 1 1 L 1
No Cations échangeables en me p. 100 /i-J.. 1 1 ~-=-I ~ Ir 1 , TltCI pHCil 1 Mg 1 K 1 Na 1 S .,,,c;. 1 eau
G- ~/r 1 0,<66 1 b,9 1 th. 1 '3 1 i 5",3 1 5,g0, ')L 0, Dy
1
b lt,O 0,69 d, I~ D,q 4,!3 t t'. 5,$'"" 6,1.
J 1 1 1
N'
1
t.o..u. G-
-lo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 co/o 1 1
.. 1
*,1 1 1 1,~Ç0.- 1
, O.4Db fJ,,z
1
PAYS : ::'~UA'l'J:;UR
Altitude : 22~O m
Roche mère Cendre
Pluviomètrie
HI:;<llOIl SAN JOSE de JUJ:AS
Hw
l'HOFIL : E U97
Date: Oct •. 76
COWET-DAI.GL et GOIlZALEZ
Température : Sol à 20 cm 212 C
Saison ~ Fin de forte saison sèche
Modelé local : 30 il 40 %aU clinomètre, 2) %ici'
Drainage externe : Rapide
Végétation : Chaume d!orge - Labouré en gros blocs (il y a quelques cannee à sucre un peu plus
bas - Fond de la va1l48 à I~50 m )
Lieu: Plus bas que San Jose de Minas il 4 km environ. D:, ns le fond, ce serait des haplustolls
Sur 11'8 versants, les Bols eont plus secs que dans les hauteurs semble-i-il. haplustoll -
Carte Mojanda H: 16.5 V: e7.' -
PROFIL
0-90
90 - 120
Couleur la YR '/2 humide bien sec sil. un peu plus foncé en profondeur 4/1.
Sablo limoneux. un peu de liloon. mais sec. Quelques peUtes ponces et graviers peu
abondants de J à 4 mm - Uniforme - Le sol était labouré - Les blocs s'émiettent
très aieémént -
Sableux 10 YR 4/2. mouillé - Sable moyen plus humide -
Les ponces n'apparaisseut quten profondeur vere 2 m dane les talus. m~~e sur les
très fortes pentes de 50 ~ ou davantage -
- Aucune réaction au FNa dans tout le profil -
E 897 a. a - 20
b • 40 - 70
Pas de densité apparente
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: 2'\v ....\~ REGION: g~",JU~~ tr'lincv..
Echantillon 1 Profondeur 1Hart· 1 Mode 1 Argile °/0 LImon % Sable % \Ma. Or
1 ~No cms zan dlsp. < 2 , 1 2 0 20 ~ 1 20 0 50 ~ 1 50 0 200 • \100 1 1... l' • 172 ••
E. g~t ~I 1 1·77- 1~o. lob 1 I,0-1u 1 1 1.5~
Nu
1
Cation. échangeables en mé p. 100
1
T
1 1 1 1 1 TltCI
pH
Ca 1 Mg 1 It 1 Na 1 S "c. ... 1 eau
"'"
1 1
.9 1 1 1 51~ 1 Ç/~
l, 8 5,1> 51~
1 1 1
N°
1
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Date : Sept. 76
COIJ1!:.ï'-DAAGE et GONZIILEZ
raOFIL : ~ t.l9<JlillGION SAl{ JOSE de MINAS
Roche mère 1 Cendre volcanique
Pluvi0 rnè trie
Température : à 30 cm 20g
Saison : Fin de forte saison sèche
~odelé lo~~l : Presque plat, très légère pente - Vaste zone très peu ondulée - Plutet en cuvette
FAIS : E~UATI:.1JR
Altituùe ~ 2400 m
Drainage externe : l\)Ilen
VégétatioD l Champs labouré après maIa
Lieu: 600 m au nord de San José de ~8 - Il Y a un Grand plateau très cultivé: Mora, Tomates,
paturares o •• Arbres fruitiers - Les sol:; réagissent déjà au Fila un peu en dessous de San-
J osé de Minas -
PROFIL
o - 60 Couleur 10 IR '/2 humide, bien sec 4/1 en surfac(J, et 3/2 à partir de 40 cm
LimoDOsableux avec quelques sables grossiers et ~aviers de ponces, mais peu abondants -
Quelques ponces en surface - Quelques rev3tements - Le sol écrasé est plus clair -
6li - 100 Un peu plus noir et plus humide - Mlm. texture - minéraux noirs abondants - FaB onc-
tueux, mais pas très hWll:ide -
100 Bien noir sec la YR .,/2 légèrement onctueux et :ülophanique - Sabll~ assez abondant -
Un pe~ dtallophane -
Tout le profil réagit vite et fortement au ~la - Instantané en 3urface -
E 6~ a. 0 - 20
b • 40 - 70
c = 90 - IIet
Densité apparente à 30 cm -
..
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: 2~ v.(;o. b PROFil No: l899
Echantillon
1
Profondeur 1Hari· 1 Mode 1 Argile °/0 Limon °/0 Sabla % 1Ma. Or 1,,,, 1 e~No cms %on dlsp. < 2 ~ 1 2 il 20 ~ 1 20 il 50 P 1 50 il 200 • 1100 1 ,... • 1 172 •• <>F1
Eg~!J ().. 0·1.0 1 1 ~ 14 1 2. 8, 41 1.0~~o
b 4\). (1) 1.~ ~1. Cl l Z9. Z.
c.. 1 ~O·llv 1 1 1 1.~
No
Cation. échangeables en mé p. 100
1~~ 1~:h: 1 ~ï-~ 1 T ~'T 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S "'L ?e... KCI 1 eau
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(1974)
F.COLMET DAAGE
Publication OR5TOM-Antilles P 86
0-342
M.GAUTHEYROU

PAIS : EQUAl'L'UR
Altitude: 2640 m
llli(;lUlI S:Jl JOSE ùe lUl/AS rnOFIL E 900
Dnt!'! :
D~
COU1ET-DAAGI:: et GONZALEZRoche mère : Cendre
Pluviomètrie :
Température :
Saisbn : Fin de forte saison sèche
Modelé local : Très fortlt pente clinomètre ,; ~~
Drainage extemne : Très rapide
Végétation : Paturages à graminées et orijuela, chillo, des mousses - Pas de stipa - Tout. cette
région au dessus du plateau de Sun José do Minas est incu'te
Lieu: La forftt apparait à 2500 m d'altitude, avec des bambous, et uno végétation nettement humi-
de -
PROFIL
o - 40
40" 60
60
Couleur brunAtre sec la IR '/2, mouillé 2/2 - Les blocs a'émiettent aisément - Beau-
coup de racinea sur 5 cm - Assez grumeleux jusqu'à 20 cm - Plus continue au delà -
Le sol est relativement sec Bur 40 cm - Limoneux, doux, uniforme -
Un peu plus humide et plus foncé
Beige jaune clair 2,' Y 5/6, et aec 6/4 -
Limon sableux fin, doux, avec quelques sables moyens - Léffèrt'r~cnt onctueux, mail!
peu humide, doux, petits minéraux abondants.
Tout le profil réagit instant~~ément (en quelques secondes) au FNa et forte-
ment.
1900 a=0-2O
b • 40 - 70
c - iO - 120 voir
•
O.R.S.T,O.M.-AntlIIes PAYS: ~"u",b REGION: j l'."J o~ ~ )y1; na..n PROFIL N': t. ~ 00
Echantillon 1 Profondeur 1 Horl'I Mode Argile % Limon % Sable % \Ma. Or
No cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 à 20 ~ 1 20 à 50 P 1 50 à 200 ~ 1100 l '00. l' 1 172 • '.
Er,Ol\ a.lo 1 1 ~,g 1~0-b li. 0·10 6,0c...l '0.'.1.0 1 1 1 1 1,~ L
No Cations échangeables en mé p. 100 1 TI> 1 e~
1
T 151 T
1 T ICCI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ~'l~ .r.!J;, lÛ ,.- ?t.c- ?CL. 1 eau
().. 1.3,1. D,gS 0/34 1 O,0'T -14,> 1 z ~ 5'0 1 30 1 ~ S" 58 1 5',6 1 ~,~
b 5/f' oaO 0, lit a,1J ~ 6t S 1.:;- 3g 28 1 -1.5 43 ',0 ',l
-~ - - 1 - - 1 - '} - zs 1- 1 5', ~ sIg
--;-1 e.AM r'" ,-...L 't\ .... .......; ...... t'>'" '7<'>(. '1~ 0...'-"" G-
olo 1 ~.S" 1 ':l 1 ~ ,l- ~.S 1 ':l 1 le, Z. 1 1 1 1 c % 1NW'l~ '1-1
0. 1 29,5' q~ 1 BIS"" ~ l.~ >~.~ 25.1- !4,S" 1
1
5,~ 6t.G
1 3~9., 2~/b >b,S" 'H.2. l1,6 13.1- -i.13, 1- 1 S/ Q 3,S'"
1 c:. 2k,l- 2~ 1s' 2:;,:1 '1.~/l- ). JII6 10·4
1.,03
Da,te : ~I'!pt. 76
COll-U:."'T-D.<\,iGI:: et GOlIZAŒZ
PAIS ~ EQUAT1'UR
Altitude l 3200 m
Roche mère ~ Cendre
llliGION ~an José de Minas F'IWli'IL : E ~OI On
P1uv1.omètrie : _
Température du sol : à 40 cm 13;
Saiaon z Fin de forte saison sèche
Modelé local : Pente moyenne en cr~te de montagne avec des Vf'JrSl\nts très en pento à quelques
dizaines do mètres.
Drainage externe : Rapide
Végétation : For3t moyorme rabougri très humide à mouane et épiphyte - Chapparal très dens<l -
Lieu : Route de San José de llinas à. OT1 MIlt.Oau col - 200 m après la pyrnmidc sur la droite en
montant - Sur une cr@te à 15 km de San José de Minns -
A 2700 m s'est déjà le. bambous, la forAt couverte d'épiphytes, quelques paturages enco-
re.
A 2900 m, il y a plus dtépiphytes - C'est lu for~t humide -
A }200 M, c'est le col - De l'autre coté vers OIURULO, on observe de la cendre mftme sur
de très fortes pentes recouvrant les formations anciennes altérées -
A 2800 m, la cendre fait encore bien réaction à FNa -
PROFIL z
0-60
60 - 90
90 - ll1l0
Brun foncé noirâtre, humide, 10 IR 2/1 - à 2/2 - et bien sec 3/1
Limoneux, doux, friable sous la main, un peu motteux et grumeleux, beaucoup de racines
sur 5 cm. et encore h 10 cm.
Coloration un peu plus claire, b€lge brurAtre 2,5 I 4/4 - et sec 4/2 avec des taches
noires. Très doux, limoneU%, onctueux entre les doigts - minéraux b1anc!~tres
Coloration très claire 2,5 l 7/2 - Sable fin, un peu limoneux qui cède de l'eau entre
les doigts. Le sol réagit instantanément au nIa •
.fil 901 a =0-20
b .40 - 70
c • ~ - no
Deux densités apparentes
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: 1'"1,1,)." ftw.. REGION: Jan}'; Je m ;.1'1 a.9 PROFIL No: l. 9 0 1-
Echantillon
1
Profondeur Hari· 1 Mode 1 Argile % Limon % Sable % IMa. Or 7tt eJ -ô. A. 1 ecu.-No cm. zan dlsp. < 2 ~ 1 2 IJ 20 ~ 1 20 IJ 50 P 1 50 IJ 200 ~ 1 2.. 1 1... l' • 172' •
t 30l 0- C> • .t 0 1 1~.S- 1 d. 7'8 :5"4·30
b L,O· -Il) ), 3 0·1$ ~"
50 ·110
1 1
1.2S-
a
No Cation. échangeable. en me p. 100
1 J\~ /la 1 e~~ 1 1 ~ 1 .TItCI pHCa 1 Mg 1 It 1 Na 1 S ?t.t.. 1 eau':le,"
0.- f,1 1 0,6z.. o,l~ 1 d,Db 6,1- 3~ -:1~ 1 36,3 1 ~q zS- 1 4,,) 1 5,'i
o,gg 0./ , 0,06 u,06 ~:L 2- -il( g,~ 30, z.. 1 -1.~ -10 5',0
·b ~,6
~J 1 1 1 5,0 5,2.
~l \"l'f. '~h",.......... mot ?t.<.. oa, .... <..'"tc.c.w.
"t" 1 2. ') 1 :> 1 Ct.!- J. S 1 1 1 ~,l- I 1 1 1 c "/~ INm~ 1
0-1 n,t, '0.& 15"3,2. 41,~ &~.9 31.7 ). g 1
1
1, ~$' 60S
1
b 42? 4Si~ 4(lI / 14,2 agi> 1. ~-b -H,~ ~,1.0 44~
1 c:. :;~.S ~7,4 31, t> 1 24.9 2~,v 1l.-- 0.13
DfYPAYS: EQUATBUR
Altitude 3170 m
Roche mère 1 Cendre
Température : 15 Q sol à 40 cm
Saison : Fin des fortes saisons sèches
Modelé local : 30 %
RLGlOli olfAV1\'W FHonL : E ~02
Date : Sept. 76
COUI1"l.'-lJAAGB/COllZALEZ
Végétation: Prairies de graminées, peu de stipn-itchu - Rares cultures de por.~es de terre, havas
avec des forhs de chapparal "n peu rabougries, moussues dalls los parties accidentées
Lieu : Hacienda SISIIlGA Haut - sur la nouvelle route de Selva ReL~gré, au Km 25. Environ 300 m
au-dessus de l'hacienda, sur les rebords des collines
PROFIL -
o - 70 Deaucoup de racines sur 1 cm - Noir 10 YR .,/2 à 3/1 - Humide et bien sec 3/2
Plus foncé 3/1 à partir de 30 cm.
Pas de rsvatements ou t~s peu - Structure grumeleuse; mais le Bol est un peu sec
quelques millimètres, sur 10 à 20 cm, puis continue.
Limoneuz, doux entre les doigts avec du sable fin, beaucoup de petits minéraux - Réac-
tion à FNa rapide en 15 secondes. et très forte à l minute.
10 - 100 Plus clair, bru~tre 10 YR 4/' et sec 4/1
Sable grossier de poncs, encore un peu allophanique, légèrement onctueux. Réagissant
aU FNa.
E Y02 a. 0 - ,0
b... 40 - 19
c... tiC - IlO
Deux densités apparentos à 30 cm
- VGir la rétention pour l'en~
- Dès que la pente est pl~ forte, ou convexe, los ponces ou les sables grossiers pon-
ceux apparaissent, dès 30 h 40 cm, parfois à 20 cm. Très régulièrement, les sols sont
noirs profonds sur l m o~ pl~ dans les bas de pentes et les d~presaions. Sur les
fortes pentes et Iss cr8tes, la profondeur du sol noir est très irrégulière. On a
donc des umbril: vi trandept assooU. à des di trandepta.
O.R.S.T.O.M.-AnllIIes PAYS: P'lLl.o./~ REGION :0 ffo.~ FRom N- : é3tJ g
Echaollllon 1 Profondeur 1Hari· Mode Argile % LImon % Sable % 1Ma. Or
'Î1-r! 1 eCUANo cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 a 20 ~ 1 20 a 50 P 1 50 0 200 • Il'' 1 10" l' , 172 •• -Ô. 11·
- -
1 1 8,06 lo.'ttçé '3 OJ. (). O· J.O &0 1.,
b 40·7D S", 4 ;1,.
0.89 3'='
c. 'lD- 1/0
1 ~ J,1~
No
1
Cation. échangeable. en mé p. 100
/4lS Illf le~/T 1 TK.CI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S JA ,... "c.e.. 1c.<- 1 eau
~ 3,>0Io,l!J 0,2 \ 10,04 l, 'Il( 21., S- 1B 35" /1. ;t ~:z 1 4(6 5,1
b -i,J1 (), /7- 0·(/ OJ 04 -1,613 -1. S,O 11- 3g 1 1. ~ -12- ~,o",b
-=J 1 1 1 Vi? 5,2-~~I e.Q..v.. ,.."1, ....... 'o-Lh .. "",·.,I..t. ,,? 'Qi. "CL a....... Q.
·'0 1 .1.S" 1 ') l ",L ,.C) :t 1 4,L 1 1 1c 0/" INm~"7"1
~I 14,5" 41·4 1 ~4.S- 25,Ç 1, 1-. ~~ Z{
1
4.t~ 3~~
1
b n,~ 4?.} 'H,=t 30,1 ?>3 J.o .-L6 3. 1'5" '30 lr
1 c.. '31· 1 '!>7,'L 2S,6 1-1C1, g 3. O·, b -i4- " l' 1. lS
, ....l.l ~/~"I)I"1 ,....,,~""l.,~
Roche mère : Cendre et ponces
Température : 17Q
Saison : Fin des fortes sainon3 sèches
PAYS : EQUAT1:UR
Altitude: 2970 m
R!::C;lON :OTTAVI1LO
J Dfy
mOnL : E Sl03
Date: Sept 76 JfY
COIJU:.1'-DAAGE/GOllZAŒZ
Modelé local : 50 %clinomètre
Végétation : Deaux ~tura6es surtout dallS les parties ba3ues avec dos élevages de hollandaises
Lieu: Au-dessu8 de l'hacienda SlSlRGA BAJO, sur une forte ponte - Los sols sur les pontes sont
des vitrandepts avec la ponce à 30 cm ou moins. Les sols noirs sont plus profonds dans les
bas de penteo - Association vitrandept et ditraudapt.
PROFIL -
o - 3
, - 50
~ 60
60 - 00
80 - 120
Beaucoup de mcines
Brun noir4tre 10 YR ,/2 un lieu soc et 3/2 à 3/r mouilU, bien soc 4/2 on surface 5/2
après 30 CIII
Limeno-sableux, assez sec, bien friable
Plua sableux avec sncore des limons, mêrne coulour encore assez soc
Sablo-limoneux, à sableux
Sable grossier et ponces clair, sec 10 YR 7/2
Sables de 2 à 3 mm et graviers de ponces
E 903 a" 0 - 20
b .. 40 - 60
c = 60 - 90 Sable
Tout le proUl réagit fortement au PNa
•
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS:P'p•.,...co.ftM.c.. REGION: oHo.v;...Po PROfIL No: é~OJ
Echaotlllon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile 0/. Limon % Sable % 1Ma. Or
1No cm! zan dl!p. < 2 y 1 2" 20 Y 1 20" Sa P 1 50 il 200 Y 1100 ! 1,.. V 1 172 oc.
E 50J 0-1 0·.(0 1 4,Or 1
b 1 ttO-6D 1.1&
c. i (0 . ~()
1 1 1 1
0,)1> 1
No
1
Calloos échangeables en mé p. \00
1 Jl~ 1 ~ I, 1g~ I- Isir 1 TKCI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 s .L. T ?'t'- ?C<.. 1 eau
(}... 3,)0 0,% 0,12.... l%~ 41 Il. 1 -10 41- 1 -1 S",.s 1 1. 0 401- 1 416 1 5,1.
b ~.20 (),'3 i 0/ 17- 0, oS' 1.~J g st -1. 3, b 1 1- 42- 4..6 "'2.
.~J 1 1 4.6 5.qc
-;l t~ }'lot, ......... H.·.e. h"''''''''''-t G..
1 15 1 ':> 1 1. f L- 1 1 1 1 1 1 1calo l{{m,·/~
c..1 ~'d .10,0 1-1~. 1 1~,2-
1 1
J.1'1 '2..~o1 .
r)
-13,0 2.·1.3 1S,i 1l.~ 0.75
1
c,
-0.2- 16,.1 11~'} 1 5, ~ O, I~
)
'"
H~ .PAYS : EQUATJ:.'UR
Altitude: 3250 œ
r:oche mère Cendre épaisse
IlliUION Pllfl'AG J'HüF'IL : E ~04
Date l 3ept. 76
COWI::1'-DAAGl:: et GONZALl:Z
Pluviocètrie Régiun pluvieuse avec 2 mois aecs d'habitude (Dueno hacienda Patichu bamba)
Température du sol : à 40 cm - 14Q
~ai~on : Fin de forte saison sèche
Modelé local : Légère ponte, régulière - ') %
Drainage externe l Bon
Végétation : Beau champ ù.e pommes de terre en labour profonds
Lieu : Environ 6 km au sud de 1 'hacienda PATIClnJl.lMlBA - Vaste plate:lu en pente douce et régulière
PROFIL
o - 40
• 120
Partie bil1ol111ée
Brun foncé 10 IR 3/2 humide et bien sec 4/1 à S/I
Limoneux doux, finement sableux. Structure grumeleuse (lnbouré), s'émiettant bien
entre les doigts, excellente structure.
Plus noir ID YU 41 - et bien sec 3/1
Quelques rev&tements, un peu plus brwl écrasé 2/2 à 3/2 - Limoneux, doux, tros friable.
Léger r8v~tement, un peu plus clair écrasé. Le sol parait un peu plus limoneux, doux
en profondeur, peut-&tre plus humide. Tout le.profil réagit au FNa en quinze secondes.
A ~ secondes réaction forte, mais pas instantanément.
E 904 a .,. 0 - 20
b =40 - 70
c = 90 - lIO
Deux densités ap~rentes à 40 cm
Ç) L ,<J. "1.-O.R.S.T.O.M.-AnllIIes PAYS: ('\ \.A..()".y~ REGION::.J 1 r)LO~ PROrIL N': é.~Otf
Echaotlllon
1
Profondeur 1 Hari· Mode Argile "/0 Limon % Sable % 1Ma. Or
No cm, %00 dl'p. < 2 p 1 2 0 20 P 1 20 050 P 1 50 ~ 200 ~ 1100 1 100. l' 1 172' • 1... ..J Y.A· ea.v-
é ~04 ().. 0·,(0 1 9.1- 1 0 . 98 48~o
p 40 '10 t,b O,'i~ 48
c.. <jO-lib 1 1 1 it,94
No
1
Cation. échangeable, en mè p. 100 111~ 1 Sir If~1 T 1 ~/T 1 TKCl pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ?cc.. 1 eau
-tCAM ?cc.
Do- "i1,O 11.73 0,6/ 1 DIO"!
-1!.5" 1 2' Sa.. 1 43 1 ). 4 )"6 1 4.9 ~,l.
b Stl5 -1,1J d, l S' C/O~ -1o / f :1~ 4g 41- 1,1.1- S'O 5,l $,6
1,t ~o 1 0,84 0/31. 11).3 lS 43 ~3 5b ~/O ~6
-.:J 1
~ Ul..u- )'1" , ............ .....c.t:\ ......... .:-..v.- G-.#t" 1 ~.) 1 '} l ",l- 1 1 1 1 1 1 1 c °/" INlT"\~'/~1
Q.I 41.~ 4/.' 1 >~,9- 3b,b
1
~,&3 5,6
1
b 46, 'L. '-''h. 42.g >5,b ~.'U ~~:<.
1 c.. 43·4 45 ~D, g 1 J fol ~_1l.jZ
On!'HOFIL : E <j05
Dllte : Sept 76
CO LlIET-DAAG E/C011ZALEZ
ItBUlOH .PIIl1'AG - COTOPAXIPAl~ : EQUATEUR
Altitude: 3450 m
Roche mère Cendre
Pluviométrie
Température : I2~ à 40 cm dans le sol
Saison: Fin de forte saison sèche, quelques pluies récentes
Modelé local : Légère pente - ondulation douce - pente 2
Drainage externe : bon
VÉgétation : Pâturage à graminées et ozijuela. pas de stipn
Lieu : Carte Sincholagua (U6) - Au-tlelà de la cascade, vers le Sinchola/.,'ua - vaste paramon presque
plat à dou.eeent ondulé, avec pâturaees clos et troupeau de herdford
PROFIL -
On voit nettement dans lestalus quelques lignes de ponces et de petits cailloux de 10 à 20 cm de
apaisseur, en mélange avec la cendre.
o _ 50 NQir - lU YR 2/1 et ~ien sec 3/2
Limoneux doux, s'effrittant très bien entre les doigts. Légèrement onctueux - Nombreux
minéraux brillanta - porosité importante.
Abondantes racines sur 2 cm seuloment.
Le sol est peu humide et a Ulle structure grumeleuse, en agrégats, légèrement anguleux.
le aol s'émiette très bien.
Le aol eat un peu plus sec de 20 à 50 cm - pluies récentes.
50 - IIO Humide 10 YR 2/2 à. '!J/2 et sec 3/2
Idem, mais quelques ponces inaltérées de quelques mm à 1 cm 10 à 15 %
Limoneux, pas très humide
E 905 a • 0 - 20
b • 40 - 70
c • 90 - 1I0
Deux densités apparentes 11 40 cm
O.R.S.T.O.M.-AnUlles PAYS: P,\v..oo.~ REGION: J: n'!o ~ . Pu1o}-oY",'
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· Mode / Argile 010 Limon 0/0 Sable % 1Ma. Or 11-J :D. f.I. 1 a::Lt,.I.No cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 ~ 20 P 1 20 ~ 50 ~ 1 50 à 200 • 1100 1 l,,,, l' • 172' •
G. ~{)S 0- d • .t 0 1 1 1 H,O 1 0 . 69- S340
b {( \). 7D ~,4 0.68 55"
c.150./ ID
1 1 1 1
1
Cation. echangeables en me p. 100 1J~~ 1~~ I~ 1 r ~ii 1 TRCI pHNo Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ?C.c... 1 eau?c.<.
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Roche mère Cendre très épaisse, plusieurs mètres
H~PAYS : EQUATl::UR
Altitude: 3üUO m
Hl::G101, 1'INTA(; PllOFIL : E ~06
Date : Sept 76
COLHET-DAAGE/GOllZA;.BZ
Pluviométrie abondante, 2 mois secs, beaucoup de grlHe (hacienda •••
Température : du sol à 30 cm : 15R
Saisun : fin de forte saison sèche - quelques pluies récentes
Modelé local: Légère pente très régulière sur une grande distrulce - vaste plateau
Draœnage externe :
Végétation : PAturages à trèfle et ray-gras
Lieu: A 2 km de l'badenda PAT~C1IUDAMI3A au sud et à 4 Km au nord du profil E 904
Vastes pâturages, assez humide. C'est une région très pluvieuse avec soulement deux mois de
saison sèche, en temps norlll8.l. Il y aurait très eouvFmt de la grUe, ce qui est trèe génant
pour lee cultures.
PROFIL -
o - 100 Coloration brwle - 10 YU '/2 , un peu plus clair ~crasé 10 YU 4/3, bien soc 3/2
Limoneux doux entre les doigts, un peu onctueux, Wl peu humide, du fait des pluies
réceutea. Feutrage de racines très cleuse sur 10 cm. Dur à creuser, le::! blocs éclatent
très aisément en sous-blocs grumeleux. Peu cohérent. Le sol parait un peu brun-rouille
foncé en profondeur, vers ':JO cm. Quelquos revêtementa. Sol bieu uniforme sur 1 Dl, légère
réaction au FNa en 3U secondes, ~l eurface, laais rien à 50 et lüOcm, m~me après plu-
sieurs minutes.
A 100 cm, on butte sur quelque::! caillcux scoriacés.
Dans les talus, on observe partout une ligne de cai lloux de 1 à 4 cm, sur 10 cm dt épéis-
seur, bien régulière sur plusieurs kilomè,res, dans le sol noir. Plus eu-dessous, c'est
un tuf beige jaune clair très léger, très clair, sec, avec des parties très poreuees
et des parties plus claires, plus denses do remplissage, pâte fine.
E '306 a • 0 - ~O
b • 40 - 70
c .. 100 1/2
R • tuf eu profondeur
2 d~ns1tés a~parentes à 40 cm - I~pludoll
N.B. - Au coordonnée : carte pI!'TAG - V =- Utj, 5 - Il =- 57,)
-- A c~té de la ferme Prado du CA1~
Zone presque plate, h doucement ondulée, replat assez important entre la falaise et la
ravine. PAturages clOturés -
o - 40 BI'Wl noir 10 YR
Quelques taches d'hY.dromorphie
40 - 70 Plus humide - brun foncé 10 ln 3/1
Limono-sableux, doux, friable
70 - 100 Plus brun, un peu d' argile
Au coordOlU1ées PINTAG - V =- U9 Il "" 53,5 - Altitude: 2940 Dl
o - 50 Noir limoneux - Nette réaction au FIla - ~uelques cailloux à 50 cm - On voit une ligne
de cailloux dans leBtaluB. Co sout des hupludolls profonds su'r un tuf friable, slluf
sur certaines crêtes. Paralith1c - hapludoll
O.R.S. T.O.M.-Antllles PA YS: ~ Ci ~ CA lt.w REGION: j7; nL~ ~ PROFIL N": t j06
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HimOFIL : E ':J07
1)a te : Sep t 76
CU!1;B'!'-DAAGE/GOI,ZALEZ
l'HITAGRl:.'GlüllPAYS : Er",UATI:;UR
Altitude: ~)OO m
Roche mèl·e Tuf et cendre
6luviomé trie
Tempp.rature : du sol à 30 cm : 13Q
Saison : fin de forte saison sèche
Modelé local : Pente très régulière de ;5 %
Drainage externe : Rapide
Végétation : PAturages n ozijuela et graminées
Lieu: Au-delà de l'hacienda PINAUTUHA au sud, après la grllnde coulée de lalles, au-delh de l'hacien-
da El COCHa à environ 5 Km de PlllAl~TUH.A - Au-delà de l'hacienda SANTO DülU1lCO : 2 Km
Tout. cette région est en pâturage, plus en dessoWl il y a quelques cultures, Wl peu plWl
haut, il Y a quelques arbres sur lee fortes pentos
PROFIL -
o - JO Couleur noir brunltre 10 IR 2/1 - écrasé plWl clair, plus brun 3/2
Limoneux et doux, légèrement onctueux, quelques rev.hments plus bruns écrasée nettement
beauceup d. petite minéraux brillants - structure continue qUBnd hwn1de, un peu grume-
leux, faible cohéaion des mottes
30 - 70 Sol plus Bea couleur ro IR }/2 (pluies récentes)
Limono-sableux, fin, doux, bien friable, assez dur n sonder, quelques ponces rares
cr'un demi cm, inaltérées, wlifortne
70 - 00 Mélange noir et brunttre 10 YR 4/3
80 - IOO Brun ro YR 4/; - Quolques rev~telllents - Limollo-sableux, doux, bion friable, un peu
onctueux, pas do sensation d'argile
100 C'est le tuf altéré que l'on obeerve dalls lcatalus sur l ou 2 m d'épaisseur ou davantage
Parfoi:!, il y a en profonueurdes lits de cenure inaltérées, l'lus grossières, aucune
réaction à FUa. Bans tout le profil, m8œ après, minutes
K 907 a .. 0 - 20
b... 40 - 70
c .. uo - IlO
Deux densités apparentes Ù ;0 cm
O.R.S. T.O.M.-A"tllI•• PA YS :~~ ~(). ~\!.l...u REGION: ,::?; Yl ! 0.." PROFIL No: E.!:l 0::;
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ROUTE DE SAli PABLO
Sud de Santa 15~bJl
24 Km
PROFILS E909 lE 910
- De la route, à 1 Km au dessus de l'hncienda "SAN PBlJhO" -
Ce sont de beaux vertisols, bien noirs, largement fendu de 60 cm à 1 m ùe pro-
fondeur, mais avec des ZO~ à 20 cm seulement ùe sol noir -
Le substratum est blanchâtre, dur, avec partout d'abondants filamenta calcaires
dans les talus de route.
Les sols sont secs, en pâturages, avec un peu d'irrigation près de l'hacienda.
L'hacienda est en coopérative de 60 personnes avec surtout de l'éleva~e - Le
pacage est cownun -
De 1 à 3 Km au des3us de l'l~cienda, ce sont des vp.rtisols sans accumulation cal-
caire en dessous. alternant avec des sols un peu plus léRl'!rs - Vertic tropu-
dalf, moins noires, mais brun foncés -
- De 3 à 5 Km - Co serai~t plutôt des vertU tropudalf. Plus haut, on passe dans une
zone de sols peu profonds sur un matériau blanchâtre, ce serait surtout des gra-
viers et des sables Quartzeux, pris en masse - Il est possible que les vastes
plateaux au dessous de San Alfonso en soit constitués -
Route El Gun à Cochancav :
El gun Km 0
Profil E 711 au Km 6 - Mollisol profolill et quelques sols peu profond sur des éboulis -
Au Km 10 2650 m - 14 région est moins en pente -
Au Km 18 2400 ID - Profil E 712 -
Température du sol : 17R
Sol brun sur 30 cm sec, faible à creUller, très friable sous la bèche.
30 - 100 Jaune clair dans les talus, sec, en pentes, très friable et pulvéru-
lent à l'état sec - prismes peu aneulnires -
Bel allophane , forte réaction à t~a -
AU Km 23 C'est à nouveau des ré~ions très en pentes - Jl\ll:.U.... Les allophanes dispa-
raissfmt -
Au Km 'Z1 Argilo-limoneux, brun foncé sur ~O cm avec des cailloux, avec une argile
jaune beige ~sriolée ell profondeur avec des migrations ferrigineuses - Pas de
réaction à FNa -
Au Km 19 Forte pente
l'altération est profonde à partir de 1600 m et surtout 1100 ID -
De Cumbe à Raranga
A Cumbe, ce sont des sols jaunes rOU8cstres : E 533 -
Au dessus en allant vers le sud, on passe à des sols rouges profonds, ~rfois plu-
sieurs mètres - Structure continue, assez friable - Tendance oxisols ·t-by
Près du loma : à H: 56 V: 23 - Alti tude 3000 I~ -
Les sols sont rouges, épais, très uniformes, avec des horizons supérieurs
foncés de 30 à 40 cm d'épaisseur - Limono argileux, sans réaction à FNa
E ~l1J - Voir profil A 152 - Fd
Par endroits, il y a des hydranKepts, limoneux, très friables, onctueux,
très noirs, sans argile : E ~10 - On les trouve épars, dans les parties
concaves ou displ1ratres en éboulements sur les pentes - Il Y a une forte réodllon
Of
~'l~~'I~ Ic.~ E4~­
G~lo_
(J. ~.)
-2-
PROFILS E 909 et 910 suite
à FNa
Carrefour
Température du sol 1211 5
H 53 V 22
Sols rouges épais, assez compacts, avec un bel horizon noir de 30 à 50 cm et par-
fois des recouvrements d'hydrandepts. Inculte - petite forftt mattoral.
Cf. Profil A 131
Vers Raranga, la région est plus sèche, l'horizon noir disparait progressivement, en partie,
d'ailleurs du fait de la mise en valeur. Les sols sont bien rouges. Cf. E 912.
REGION RARANGAPAYS : E'-'UATEUR
Altitude : 26uo m
Roche mère : l1étamorphique ou volcanique
E 9II1 E 912 G
PROFIL E 913 lE 914 b
Date : lIov. 76
COLl'lli'T-DAAGE et GONZALE2
Pluviomètrie :
Température : 15g à ,0 cm dans le sol
Saison : Quelql1es pluies, fin des saisons sèches
Nodelé local : Pente 20 ~ - Assez régulièro
Drainage externe : Rapide
Végétation : Paturage
Lieu: 200 m environ, après San José de Haranga - Carte Sigsid \{: 26,3 V: 53
Il Y a des alternances de sols rouges avec un horizon brun lorsqu'ils sont cultivés,
et avec un horizon plus noir lorsqu'ils sont vierges - Gb
- Sur les collines, les sols sont rouges vifs et très érodés: E ~11 2,5 IR S/U L argileux
friables, quelques minéraux altérés -
- Dana les fonds, les sols sont brun rougeatres foncé, argileux, mais assez friable, angu-
laires :. S 913GbX
es deux echantillons ont été pris à moins de 200 m de E 912
PROFIL
o - 30
30 - 60
60 - 120
Brun rougeatre foncé 7,5 IR 4/2
Argilo-limoneux, s'émiettant bien entre les doigts, blocs subangulaires -
Rouge - 2,5 IR J/U, humide, un peu orange, sec 6!fJ
Argileux à argil~ limoneux. Assez friable avec d'abondants
Rouge idem - Un peu plus clair, p~us limoneux, moins argileux, s'émiette très
bien - Davantage de minéraux, podëeux -
Echantillon
li: 912 a • 0- 20
b - 40 - 60
c • 00 - 100
Un pel1 à l'ouest de Haranga, il y a des parties érodées avec des sols rouges
peu épais sur un matériau jaune blanch!tre.
A l'Est de Raranga, on monte dans une zone de Mattoral, avec des sols rouges
à horizon noir épais de 40 à 50 cm. Limono-argileux, ou limonaux doux -
cf profil A 135
A 2920 m sur le versant vers l'hacienda Esméraldas on~4pr's ltéchantillon
E 914 à 60 cm de profondeur dans le sol rouge. Végétation arbustive de l~tto-
ral - Fby
D'après le paysan, il pleuvrait nettement moins à l'hacienda Esméraldas qu'à
Raranga, et moins" là Raranga qu'au Carrefour -
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: P,u.",~
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REGION HAIù\fIGAPAYS : EQUATEUR
Altitude : 2600 m
Roche mère : l1étamorphique ou volcanique
E 911/ E 912 G'
mOFIL : E 9I3/E 914 b
Date : 1I0v. 76
COl.J1h"'T-l.lAAGE et GONZALE3
Pluviombtrie :
Température 1 l,g à ~O cm dans le sol
Saison : Quelques pluies, fin des saisonu sèches
Hodelé local 1 Pente 20 ~ - Asses régulière
Drainage externe : Rapide
V~gdtation : Paturage
Lieu : 200 m environ, après San José de Ilaranga - Carte Sigoid Il: 26,3 V: 53
Il Y a des alternances de sols rouges avec un horizon brwl lorsqu'ils sont cultivés,
et avec un horizon plus noir lorsqu'ils sont vierges - Gb
- Sur les collines, les sols sont rouges vifs et très érodés : E ~lI 2,5 IR 5/U. argileux
friables, quelques minéraux altérés -
- Dana les fonds, les sols sont brun rouaeatres foncé, argileux, mais asoez friable, angu-
laires :. E 9I'GbX
es deux echantillons ont ét~ pris à moins de 20U m de E 912
PROFIL
o - 30
30 - 60
60 - 120
Brun rougeatre foncé 7" IR 4/2
Argilo-limoneux, s'dmlettant bien entre leo doigts, blocs subangulaires -
Rouge - 2,5 IR !J/U, humide, un peu orange, sec 6/U
Argileux à argil~ limoneux. Assez friable avec d'abondants
Rouge idem - Un peu plus clair, p~us limoneux, moins argileux, s'émiette très
bien - Davantage de minéraux, podèeux -
Echantillon
E 1]12 a a 0- 20
b • 40 - 60
c • 00 - 100
Un peu à l'ouest de Raranga, il y a des parties érodées avec des sols rouges
peu ~pais sur un matériau jaune blanc~tre.
A l'Est de Raranga, on monts dans une zone de r~ttoral, avec des sols rouges
à horizon noir épais de 40 à 50 cm. Limono-argileux, ou limoneux doux -
cf profil A 13,
A 21]20 m sur le versant vers l'hacienda Esméraldao on~Lpr's l'échantillon
E 914 h 60 cm de profondeur dans le Bol rouge. Végétation arbustive de l~tto-
raI - Fby
D'après le paysan, il pleuvrait nettement moina à l'hacienda Esméraldas qu'à
Raranga, et moins ~ là Haranga qu'au Garrefour -
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REGION HARAlIGAPAYS : EQUATEUR
Altitude: 26U0 m
Roche mère : I~étamorphique ou volcanique
E 9111 E 912 G
PROFIL: E 913 lE 914 b
Date : Nov. 76
COLl-th"'l'-])AAGE et GONZAill3
Pluviom~trie :
Température 1 15g à ,0 cm dans le sol
Saison : Quelqu.es pluies, fin des saisons sàchcs
Hodel~ local 1 Pente 20 ~ - Asses réguli~ro
Drainage externe : Rapide
Végdtation : Paturage
Lieu: 200 m environ, après San José de Haranga - Carte Sigoid Il: 26,' V: 5'
Il Y a des alternances de sols rouges avec un horizon brun lorsqu'ils sont cultivés,
et aveo un horizon plus noir lorsqu'ils sont vicrgp.o - . Gb
- Sur les collines, les sols sont rouges vifs et très érodés : E ~ll 2,5 IR 5/U. argileux
friables, quelques minéraux altérés -
- Dana les fonds, les sols sont brun rougeatres foncé, argileux, mais asoez friable, angu-
laires :. E 913Gb X
es deux echantillons ont été pris à moins de 200 m de E 912
PROFIL 1
o - 30
30 - 60
60 - 120
Brun rougeatre foncé 7" IR 4/2
Argilo-limoneux, s'émiettant bien entre le9 doigts, blocs subangulaires -
Rouge - 2,5 IR 'lu, humide, un peu orange, sec 6/U
Argileux à argil~ limonoux. Assez friable avec d'abondants
Rouge idem - Un peu plus clair, p~us limoneux, moins argileux, s'émiette très
bien - Davantage de minéraux, podèeux -
Echantillon
E 912 a • 0- 20
b • 40 - 60
c • 00 - 100
Un pau à l'ouest de Haranga, il y a des parties érodées avec des sols rouges
peu épais sur un matériau jaune blanch~tre.
A l'Est de Raranga, on monte dans une zone de Mattoral, avec des sols rouges
à horizon noir épais de 40 à 50 cm. Limono-argileux, ou limoneux doux -
cf profil A 135
A 2920 m sur le versant vers l'hacienda Esméraldao on~Lpris l'échantillon
E 914 à 60 cm de profondeur dans le Bol rouge. Végétation arbustive de l~tto-
raI - FbY
D'après le paysan, il pleuvrai t netterDl~nt moina à l 'hacienlla Esmérllldlls qu'à
Raranga, et moins" là Haranga qu'au Carrefour -
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: P~u.",~
é 91/· ~/ê.
PROFIL N': 3/ J . "JJ ~
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RI!.'GION JURAt/GAPAYS : EQUATIi:UR
Altitude : 26uo m
Roche mère : Hétamorphique ou volcanique
E 9111 E 912 G
PROFIL : E 913 lE 914 b
Date: Uov. 76
COLllli"'T-1)AAGE et GONZALE2
Pluviomhr1e :
Température 1 15g à ,0 cm dans le sol
Saison : Quelq,~es pluies, fin des sa1soM sèches
Modelé local 1 Pente 20 ~ - Asses réguliêro
Drainage externe : Rapide
Végétation : Paturage
Lieu: 200 m environ, aprh San José de Haranga - Carte Sigoid 11: 26,3 V: 53
Il Y a des altornances de sols rouges avec un horizon brun lorsqu'ils sont cultivés,
et avec un horizon plus noir lorsqu'ils sont vierges - (Jb
- Sur les collines, les sols eont rouges vifs et très érodés: E ~11 2,5 IR 5/U. argileux
friables, quelques minéraUX altérés -
- Dana les fonds, las sols sont brun rougeatres foncé, argileux, mais asoez friable, angu-
laires :. E 913GbX
es deux echantillona ont été pris à moins de 200 m Je E 912
PROFIL
o - 30
30 - 60
60 - 120
Brun rougeatre foncé 7,5 IR 4/2
Argilo-limoneux, s'émiettant bien entre leo doigts, blocs subangulaires -
Rouge - 2,5 IR 'lu, humide, un peu orange, sec 6/U
Argileux à argil~ limoneux. Assez friable avec d'abondants
Rouge idem - Un peu plus clair, P+us limoneux, moins argileux, e'émiette très
bien - Davantage ùe minéraux, poJèeux -
Echantillon
g 912 a • 0- 20
b • 40 - 60
o • 00 - 100
Un peu à l'ouest de Raranga, il y a des parties érodées avec des sols rouges
p3U épais sur un matériau jaune blanch3tre.
A l'Est de Raranga, on monte dans une zone de r~ttoral, avec des sols rouges
à horizon noir épais de 40 à 50 cm. Limono-argileux, ou limoneux doux -
of profil A 135
A 2920 m 8ur le versant vera l'hacienda Esméraldas on~lpr'9 l'échantillon
E 914 à 60 cm de profondeur dans le sol rouge. Végétation arbustive de r~tto-
ral - FbY
D'après le paysan, il pleuvrnit nettemp.nt moino à l'hacienda Esmérllldlls qu'à
Haranga, et moins <' là Haranga qu'au Carrefour -
O.R.S.T.O.M.-Antllles PAYS: P~u.(A~ REGION: dZ.a/U~,M1~ .
é 91/· 13/è.
PROfiL N': 9 1 J • 'J / Ir
Echantillon
1
Profondeur 1Horl.\ Mode Argile '1. limon ./. Sable % \Ma, Or
N· cml Ion dllp. < 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20 0 So P 1 So il 200' 1100 1 1,~. ~ 1 172 ••
E~11. o· 10 1 1 1 j
€ q l.i o· lO
~'~13 20
é 13(4 (0
~ Catlonl échangeables en mé p. 100
1
T
1 1 1 1 1 TICCI
pH
N.. Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 5 1 eau
E'll 7, li 1 313 3,g 1 O,o?- 1 1 1 1 1
~'1IJ.
E~">
t~(~1 1
-;T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-
1
1 1
11
1
•
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2550 rn
lü:l,;lüN
/ .
fltOF1L : E 915 - 916
Date : Hov. 76
COLM!:.""l'-DAAGE et GONZALBZ
'o'
Roche mère Formations sédimentaires ou volcaniques
Plu.viomètrie
Température :
Saison : Fin d~ forte saison sèche -
Modelé local : Pente modérée, régulière - 10 ~.~
Drainage externe : Bon
Végétation : Paturage naturel, quelques taches arbustives - Mottoral clair
Lieu: Au nord de l'hacienda ESMh:HALDAS à l Km environ -
Carte SIGSID - H : 54 V: 31,5
Il Y a des alternances de sols rouges profonds et de sols noirs.
PROFIL
o - 20 B~n foncé un peu rougeâtre 10 IR 4/2, humide et sec ; idem.
Argilo-limoneux, dur à l'état sec, mais s'émiettant assez bien.
20 - 100 Rouge vif 10 K 5/6 et sec.
Très argileux, plastique, collant. avec des taches beiges plu.s claires de miné-
raux fournis -
Les blocs sont très argileux, sans revètements. Le sol est dur à létat sec mais
s'émiette finement -
Le talus ne tient pas et .'éboule, en pente faible -
100 - 150 RGuge un peu plus clair avec quelques pasoages beiges olive. de mame aspect -
Argileux, compact. Tout est altéré, pas de minéraux durs -
Dans les Bones d'érosion. on voit parfois ce matériau argileux beige olive
sous le sol rouge vers 1,5 à 2 w de profon»eur -
E 915 8 - 0 - 20
b • 60 cm
- N. B. 1) Un peu au Nord de l'hacienda. on passe en montant à des sols rouges, moins
compacts avec un horizon supérieur bien noir de 40 à 50 cm d'épaisseur -
Cf A 134 - Dénat~ré -
2) A l'hacienda - On fait du Mals un peu. mais il y a surtout des paturagns -
3) Au sud de l'hacienda, on voit très bien sur les photos des formes r~P~
ou en plumes -
Ce sont des sols noirs peu profonds 20 à 30 cm sur un matériau blanc -
Les sols sont sablo argileux. avec un horizon argilic très net, plus foncé.
argileux. vertique, collant, au dessus dlol.' 1118 tériau blanc·.
Cf profil de Ludo - E 9I~ -
Un peu au delà du profil E )15. nous avons ramassé ce sol brun noir foncé
10 IR 5/2. peu épais sur un matériau blanc -
E 916 - 0 il 20 CID Lv
Argilo limoneux - Sur 20 cm, puis priamatique, plus en profondeur -
O.R.S.T.O.M.-Antllles PA YS: ~ u-,o... r(!.l...Vl REGION: Lu.. 01. 0 PROFIL N': é 'j/J. (
8
Argile 0/. Limon ./. Sable % 1Ma. Or 1
< 2 ~ 1 2 Il 20 ~ 1 20 Il 50' 1 50 " 200 y 1100 1 1••• i' • 172 ••
1·9 1
1.q
-1.0
é~lS"o.l 0·20 1
hl 60
E.~Lb i o-lo
ç..1
Echantillon 1 Profondeur 1Horl.' Mode
Nn cms zon dlsp.
1
Cations échangeables en mé p. 100 Ils / 1
Nu Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S .,.~ "cf
- 1 - ~, 3 1 ~C t.1 1
~.~ 11.'; 2.~
!Ib 6,3
Lv
LsPRUFIL : E YlélDate : Nov. 76
COLM1:.'T-DAACR et GONZALEZ
LlJooliliGlUlll'AYS : EQUATEUH
Altiutde : 2640 m
Roche mère: BlanchAtre - Parait un tuf J.o..c.i.b 9UIL-
Pluviomètrie :
Température , :
Saison: Fin de saison s~che, 801 sec -
Modelé local : Pente 10 %, régulière -
Drainage externe : Rapide
Végétation: Paturage - Quelques champs de mats dans la région, un peu de Trigo, c.<tho.c:lo...
Lieu : Juste avant Ludo - AU dessus du village - Juste avant le tournant de la route qui des-
cend au village - Près de la chapolle qui domine le village -
PROFIL
0-10
20
25 - 40
40 - 45
45
Brun noidtre 10 YR 2/2, humide et sec. Sablo argileux, bien friable, un peu adhé-
rent lorsque le sol est humide, sans doute 30 %d'argile -
Plus argileux, quelques revêtements plus foncés noirâtres -
Très noir et luisant 10 IR 2/1, humide et idem sec 3/2. Horizon argilic, argileux,
compact, gras, adhésif, avec bea.coup de luisances et de revêtements -
On passe à un minérau plus clair blnncMtre sec 10 IR 6/1 à l/l -
Insondable. très dur à creuaer. Dans les talUs. on voit ce matériau blanc eec, et
beige lorsqu'il .est humide. Il y a de nombreux nodules ronds de l cm de diamètre.
On remarque quelques affleurements calcaires sur les talua -
Echantillon a = 0 - I~
b - 2~ - 3~
c·.. 00 cm
- N. n. Ces sols noirs sur un substratum blanchâtre alternent avec les sols rouges - ILs
sont très sujets à l'ér02ion ; les sols gliasent au niveau de l'horizon argilic -
Dans les parties concaves. les sols sont parfoia plus sableux en surface - Par
suite sans doute en partie d'apports par érosion des versants plus élevés - L~ho~­
rizon argilic nQir est très net - Un observe souvent dans les talus d'abondants
filaments calcaires. mais il pt, a pas de calcaire dans le matériau blanc origi-
nal-
Près de l'axe dul~alwe~g, on observe en profondeur des croutes fer~inouses du-
res. alvéolaires. ayant parfois 2ü cm d'épaisseur - Toujours en liaison avec
une circulation interne de l'enu.
Les strates d'accumulation ferrigineuses sont fréquentea - Les croutes sont ocres
rouges avec des parties noirltres, très scoriacees, avec beaucoup d'alvéoles -
O.R.S.T.O.M.-AnIlUes PAYS:Pc'P..u"l~ REGION: LLA.do PROFIL N' : e. '/3
Echantillon 1 Prolandeur 1Hari· Mode Argile '/. Limon ·f. Sable % 1Ma. Or ~o~ 1N' cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 IJ 20 ~ 1 2. IJ 5. P 1 5. IJ 2.0 ~ lIon 1 ?.." \, 1 172 ••
E~/g()..1 o-1Ç 1 26,5" 11.11 b 13, Z: -1. 9, J' 1. 7,5" :>,1.' ~S" 1
h 1 ZS·1S' 5413 -j I.b s,i. l.D·7 9,0 -1.5' :n
c l 'îo 1 1 - 1 1 L
No>
1
Cations échangeables en mé p. 100
1 ~L 1 S/T 1 1 1 1 T pHCa 1 Mg 1 IC 1 Na 1 S ~
0... 1107- 1 ~.2Ç - 1 - Q,3 1 -1.4,1- 63 1 1 1 4,.~ 1 ~.5
4./b - - n.!'
-13/'l '17 1 &,0 G,~l,
-io./t
~-' 1 1 1 11~ g,f)
-;-, -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 c ,.{ 1yn-o, ,/" lm ~ % 1
0...1 1
1
l '-11 25.9b 1 O/~
't.
-f~ 1 -
•
H.BGIONPAYS : BQUATEUH
Altitude: 2650 m
Roche mère Métamorphique ou volcanique
:JElUtAG - QUUlGEO l'HOFIL : E :120
Date: NOV. 76
COJ.Jlt'T - DAAGE et CONZALEZ
l'luviomètrie
Température :
Saison : Fin de saison sèche
Modelé local : Légèrp. pente I~~ régulière
Drainage externe : Bon
Végétation : Paturage - (MaIs et paturage dnns la région)
Lieu : Quelques centaines de mètres au Nord de Serrag -
Zones modérément accidentées, exceptionnellement pour la région - Profil bien repré -
sentatif des sols rouges, avec E 919 pour les sols noirs -
WOFlL
o - 40 Brun foncé couleur humide 5 YR J/2, sec idem. Argileux, dur à creuser, mais s'émiet
te asoez bien ell blocs bien angulaires déjà. Structure continue. Le 801 était très
sec. Peu de fentes -
40 - 60 Encore assez foncé, mais plus rougeAtre déjà 5 YR 4/4 humid~ et Bec un peu. Ni-
vaau de transition, très argileux, très dur à creuser avec la sonde, luisances,
s'émiette bien -
Il apparait dans les talus en blocs prismatique avec des fentes de retrait -
60 - 100 Brun rougeatre chocolat 5 YR 4/2 humide et sec, très dur à sonder, très argileux,
parai t un peu gras au toucher, quelque~J luisnnces semble-t- il. Blocs prismatiqucs
dans les talus. Très dur, avec des fentes de 1/2 à 1 cm -
100 - 200 Très rouge 21~ YR 5/U, avec des taches jaunAtres ou blanch~tres 7,5 IR 5/6, de mi-
néraux complétements altérés - Un peu plus friable, quoique très dur sec - Le sol
ne tient pas et s'éuoule dana les talUs -
Echantillon a = 0 - 20
b .. 40 - 60
c = 70 - ';l0
d • 120
- N. B. Tout le plateau de Serrag est formé de sols rouges épais. Au sud, ils sont parfois
très érodés vers l'hacienda BOLO TaBA - Les sols rougcs sont très épais. A l'ha-
cienda, on a ramassé l'échantillon E 917 vers 40 cm, (paturages pour le lait sur-
tout) •
de SERRAG les sols sont plus
E 918 L L~ - S·
très peu en pente du plateau
de même nature.
Plus au nord vers Ludo ces sols rouges alternent avec des sols noirs
sur un matériau blanc cf Profil
dans'les parties
bruns,plus foncés,mais
On a ramassé l'échnatillon E 919 de 0 à 20 cm dans un champ labouré an Nord
de SERRAG Carte SIGSID V:32 H:57 pour voir la richesse en bases. Ces champs
sont cultivés ,peu érodés.(Jb
En montant vers QINGEO il ya les mêmes sols rouges mais avec lin horizon de
40 cm plus noir trs nettement sous la végétation forestière. C'est le profil
A l40 à 5 Km de SERRAG
."
O. R.S. T.O.M.-Antllies PA YS : 9,\ v. CAb REGION: L/AtÂ.o _ S e-v. 0-' PROFIL N": é !3.2{)
Echantillon
1
Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon 0/_ Sable % 1Ma. Or Zc.I-~
1Nn cm, zon dlsp. < 2 ~ 1 2 à 20 ~ 1 20 à 50 P 1 50 <\ 200 ~ 1100 1 ln.. l' 1 172 •• ?e.co.""
E9~o 0. o-lo 1 I./b )~.1. -i $".~ ",O/j "1.' 2. 1 1 ~;o '!lI 1
t{O-G 0 ?~l G '8,8 -10·t '1.5 ). . .J... 2.3 4,t) '3Lb 1&.( 1D,g -io.( z.~ J.i 5670·~ 0 Q.Ï-\. ~.~ z. S-c
J- 1.20 1 1 014 ~
No
1
Cation. échangeable, en mè p. 100
1 ? re- l sir 1 1 1 1 TKCI
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
-1.ç 1
1
1 2~ 1 1 4.~0- (.3 - - G,i 'l't- 4..3
1:> a,) 1,0 - . 'l,~ 1.~ -i'=t 1 4·0 4.*
e. ~2. ~.O 4·3
J.- I 1 -1,.0 1 4. J... 4· 5'
N'l~ 'lt,c.. c. if
1 1 1 1 1 1~f 4,~ 1 1 1 1 m~1"'lm~"I"'1~ {ri
0.. 1 L6 1 30,S 1
1
ft 00' 413
b t1- 1 H,C; ~1'.3
, e.. '12- nit. -j,ll(' rJ. 31
1 31.G 0,23
a.. m:J K. n..o.
t:31B: 7,2 3.3 -5,1 0,08
PAYS : EQUAn;UR HI:.'\,;lUlI QUIlIGl:;O 1'I101"1L : E lJ2 "- Lv
Altitude : 2700 m Dnte : Sept. 76
Roche mère : Ha térial.l .llmc très dur, non calcaira Bl\n9 dou ta COLl'tET-lJAAGJ:: et GOlIZALEZ
dacite - ~n dessous d.~ ~alet9 et da9 cailloux en
lits stratifiés -
Pluviomp.trie
Tompérature :
Snison : Sèche -
Modelé local : Forte pente 40 %, régulière
Drainage externe : exces:Jit - Forte érosion
Végétation:Paturago naturel
Lieu: Au sud de ~uinge~, juste aU carrefour de la route qui va vers Cumbe, au sud, et Garaushi
Ludo Il 200 ID d. carrefour plus haut -
Zone très érodée - Les sols 1t présentent t.n escalier, et le substratum blanchâtre appa-
rait en de nombreux endroits -
Ce profil est bien représentatif de tous les sols de ces régions sur l~tériau blanc et
est h comparé à E yIU -
EchlUltillons
PROFIL
o - 15
15 - 25
25
N. B.
Brun foncé 10 YR 3/2, humide et sec. ArF,110 limoneux, s'émiotta bien, beaucoup de
racines - Blocs'peu angulaires -
Noir, 10 YU 2/1, brillant humide et snc 3/2. Argileux, compact, trll9 gras, adhéoif
humide, beaucoup ue revêteClentf." et de luisances, pnrait une montlQouillonite -
Aspect un peu vertiquo -
Matériau blanc, massif, très dur avec dos croutes ferrogineuses en . eHs irréguliers
rougeâtres.
Le matériau affleure !lOuvent, le nol B'lis:Jllnt au den:;us cn mnrches su<:cessives -
Il U - IJ
b = IJ - 2?
Dans los parties concaves, 11 Y n dC9 vertisols trà9 épais avec des cailloutis en
lits parallèles en abondance. Ce sont des sols do cQlluviollnnmnnt qui gli90ent
d'ailleurs sur les pentes -
Au dessus de ce p''l.a.:~t1:elQent our le plntenu de Gnruunhi, lC!l sols sont rouGes jau-
~tres, compact. Ce sont des tropudalf ou des veltie tropucll\lfs correspondant au
profil A 143 - Ce plateau, eut très cultivé en mars -
A La limite de la forêt, il y a encoro des sols rouges - E Sl~I en profondeur -
Carte 3igsid Il: 62 V: 30 - Puis ail dC:HlUS, d..s sols pr.u 4J1lis sur ces forl/ll1-
tions blllnch~treo -
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: ~u.",Iâu. PROFIL N': é 'j~ ~.
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1
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1
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1
Callon. échangeables en me p. 100
1 ~~~-I 1 1 1 1 TItCI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S Sir 1 eau
~1l1Î\ -14, g J.~
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E 924
Id
E 923
l'HonL : E ':J25
Date: Hov. 76
COU{J:.'T-DAAGr; et GOHZALEZ
SAUTA llAllliARA ~UUIGJ:;OllliGlOIlPAYS : t:~UATEUH
Altitude: 30,0 m
Roche mère: Formations volcaniques, brèches, etc •••
Tuf probablement
Pluviomètrie :
Température :
Saison : Fin de forte saison sèche -
Modelé local : Pente forte }O %
Drainage externe : Rapide
Végétation: Petite for8t Mattoral, zone inculte -
Lieu : Au sud de Santa Barbara, vers San Bartholome, à environ 3 Km du carrefour de la DISIU -
PROFIL (Talus)
o - 60 Brun foncé p humide et sec 10 YH 3/4. Tr~s argileux, très dur à l'état sec, avec des
blocs à faces bien angulaires - Stucture massive -
60 - I2B Brun rougefttre 5 IR 3/4, humide et sec, idem. Plus friable, mais encore a8sez co~
pact. Très argileux, pas adhérent, peu de fentes à l'état sec dana les talus.
Ce sol parait très profond, plusieurs mètres, mais en certains endroits, a été ra-
courci par l'érosion -
r;chantillGn g ~25 a = 0 - 20
b = 60 cm
N. B. Depuis le carrefour de Disha à Santa Barbara, on rencontre surtout des tropudalf
Il 477, al tenlant ave.:: quelques sols vertiques dans les parties basses. La region
est cultivée en mars.
Après Santa Barbara, ce sont les sols rouees, pauvres, incultes sur des brbches ou
des tufs volcaniques. Avec cette ,égétation de Mattoral. -
Au Nord de Quingeo, carte Sigsid Il : 6J,? V: 30,S ce sont des vertic rhodust--alf
bien clas~;iques de coloration rosée.
Le profil E ~23 a été pris à coté de A 12'7 - Id
Plus au dessus ù l'ost, ce sont des collines de sol blanc altéré -
Aux coordonllées H : 70 V/ 31, on voit des tufs volcaniqu.!s
c'est une région de maIs et de pOIJlaeS ùe terre -
A San Antoruo - Les sols sont très rouges, rouges vifs -
Carte GUALAClO H: 71 V: 32"
L'échantillon E 924 a été pris en surface 0 - 20 et est à comparer à E 477 - Le
sol est nettement plus rouge que E ~2) id
...
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: ~qu.",l.r..ë...t PROfil N' : E!J( ~ - ~
Echantillon 1 Profondeur 1 Horl-I Mode 1 Argile 0(0 Limon 0(0 Sable % \Ma. Or
1No cms zan dlsp. < 2 , 1 2 0 20 ~ 1 20 0 50 pis••, 200 \'1100 1 :,," v .122' •
; ~l.1
1
1 1
G '14
1 1 1 1
No
1
Catlonl échangeables en mé p, 100
1
r
1 1 1
,-
1 TKCI
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
~l) i3J 1 ~,ç °dg 1 à /lv '~S( 4 1 1 1 1
1
~Zl{
_J 1 1
-;l
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Roche mère: Formations volcaniques, brèches, etc •••
Tuf probablement
Pluviomètrie :
F. '24
IdPU:;) : ~~UA'l'r.;UH
Altitude : 30?0 m
ItEUlOlI :;)All'l'A IlAIUlAHA (,(UIJlUr.;U F. 923IHonL : 1'; ':J2~
Date : Ilov. 76
COLl-lI:.'T-DMGB et GOIlZALJ::Z
Température :
Saison : Fin de forte saison sèche
Modelé local : Pente forte 30 %
Drainage externe : Rapide
Végétation: l'otito forh Mattoral, zOlle inculte -
Lieu : Au Bud de Santa Barbara, vers San Dartholome, h environ 3 Km du carrefour de la DISI~ -
PROFIL
o - 60
60 - 129
(Talus)
Brun foncé. humide et sec 10 lU 3/4. Trùs argileux, très dur h l'état sec, avec des
blocs à faces bien angulaires - Stucture massive -
Brun rouge!tre 5 'tH }/4, humide et Bec, idem. l'lus friable, rnui!) encorA aeoez corf)o&o
pact. Très argileux, pas adhérent, peu ue fentes à l'état sec dans les talus.
Ce sol parait très profond, plusieurs mètres, mais en certains endroits, a été ra-
courci par l'érosion -
~chantillon ~ ':)25 a =0 - 20
b = 60 cm
N. B. Depuis le carrefour de Disha à Santa Barbara, on rencontt~ Rurtout des tropudalf
1 47'7, al ternllnt avec quelques flolD verLi(luf'!l dntm ll~n parti "s bannes. Ln ragion
est cultivés on mais.
Après Santa Barbara, cs sont les sols rouees, pauvres, inculten sur des brbches ou
des tufs volcaniques. Avec cette ,rgétation ue Mattoral. -
Au Nord do Quingeo, carte Slgsid Il : 6~,5 V: 30,5 ce nont des vertic rhodust ....a1f
bien clas~;iques de coloration rosée. •
10 profil E ~23 a été prio à coté ue A 12'7 - Id
Plus aU uessus à l'ost, ce sont des collincfI de sol blanc altéré -
Aux coordonnées H : 70 V/ 31, on voit des tufs volcaniqul!s
c'est une région do maio et de pOliUacs ue ten'e -
A San Antonin - Les sols sont très rouges, rouges vifs -
Carte GUALAClO H: 71 V: 32,~
L'échantillon E 924 a été pris en surface 0 - 20 et est h comparer il E 477 - Le
sol est nettement plus rouge que B ':)25 id
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: ~l).",rtuA- REGION: gr~()./1 bCVlGA PROFIL N' : t'j è)
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Nu
1
Cations échangeables en me p. 100 l '~L 1 .sIr 1 , 1 1 TKC! pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
:t I~ - 1 - JS' 1 47 7~ 1 1 1 4.7 1 f~1 ,
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1
14 43 4,3
,,~
_J 1 11~ 1,
--;l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Itn~J7ol 1
a.. 1 1
1 1
2.~ '11
1
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PAYS : EQUAT,b;UR
Altitude: 2700 ID
RBGION SAN PABLO
SAN ISABEL
PROFIL : E 926
Date : Nov. 76
Roche mère COLUET-DAAGE et GOHZALEZ
Pluviomètrie Il pleut beaucoup de Déc. à ~hrs, COQIDe sur la côte
Température du Bol :
Saison : Fin de saison sèche - Sol très riche
Modelé local : Pente de 35 %, ici 50 à 70 %, régulièro, plus forte en dessous, généralement -
Drainage externe : Hapide
Végétation: Paturnge naturel, mais surtout petite forAt mattoral -
Lieu: Juste avant San Pablo, de l'autre ca té de la rivière. On fait du maïs, cébadas, papas,
alberja. Il y a des gelées de Mai à Juin.
Carte St f1,Q;.bt.l H : 4U,? V: 79
Toute cette région a des sols du m3me genre, depuis II 45 en vermnt de la route de
St {)Q.bd - Pa_je -
PROFIL :
o - 25
25 - 100
100
Brun foncé 10 YH 4/3, humide et 5/4 sec. Limono areileux, s'émiette bien sec et
humide - Le sol sec se tamise bien, s'écrase aisément, assez bien structuré -
Jaune, humide 7,5 IR 5/6 et sec 10 IR 6/6. Argilo limoneux, plastique, mais
s'émiettant bien. Les pores sont bien nets, il n'y a pns de rev~tements visibles -
On remarque quelques taches de feldspathe!! blllncltAtrea altéréP.~ complètement.
Plus argileux nettement, mAme couleur 10 lH 6/fJ, sol à l'état sec, dur, compact,
beaucoup plus dur qu'au de6sus. Les talus prennent la fnrme de prisme li faces
anguJurea.
Il y a quelques taches blanches plus abo$ldantfls de minéraux altérés complètement.
Humide, le sol eAt argileux, collant, plastique. C'est donc un ~Ô\i~Ot'l: très arrri-
leux -
E <)26 a .. 0 - 20
b .. 40 - 60
c = IOu
N. B. Toute cette région de San Pablo semble avoir des sols de m~me ~~ture. Relative-
ment pauvres, voisins de ceux de Pucar~
A San Pablo, il y a une ~equia, mais les sols ne sont p~s irriguée. Tout parait
bien sec.
A Hornillos, les sols seraient du m~me genre, mais plus noir - Papas - Havas -
Dans les paramons, les sols sont très noirs, pulvérule~ts d'après les agricul-
teurs -
1t", J.., .. k...Jl
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: ~\..I.P' I-v..u... REGION: j(A.M Publ" PROFIL N': é ~26
Echantillon
1
Prolondeur 1Hari· 1 Mode Argile % LImon % Sable % IMa. Or
1N· cm! 10n dbp. < 2 ~ 1 2 0 20 l' 1 20 0 50 P 1 50 a 200 • 1100 1 ).." V • 172 ••
E9l6 a- I 1 11~1~ 1
b 1/3~
t.
012..1_1 1 1 1
No
1
Cation! échangeable! en mt! p. 100
1
T
1 S (T 1 Il 1 TKCI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 5 7<<- 1 eau
0- S,olt J.O 1 - 1 - 7, 0'; 1 2~,Ç 24 1 1 4.t 5,0
1
'"
0,01 O,l)~ - - Or l::l -11, () :L 4. 4 4.,6
-=-J o,O~ ù,a 1 - - 1 0 ,1'1- -11 /0 1 1> 1 4.1 4·4
-;l ,., F ?e<. ,~~
l "'~ ~o 11 1 1 1 ~.s 1 ~ 1rf ~,Z 1 1 1
4.1 1 47- 39,' 17,6
1
"l,tg
1 1./,b 1(0· ~ H,s" ;~
C- I 3J.? l7,~ 1.51f- o.Il
RJ::;GION SAN PABLO
SAIITA ISABEL
COLM1'.:T-DAAGE et GONZALEZ
PA YS : J:;QUA'rJ::;UR
Al t1 tude :
Roche mère : Matériau sédimentaire hétérogène
l'JM'IL : E 927
Date : Nov. 76
Gf
Pluviomètrie : de Décembre à Mai
Température :
Saison : Fin ùe forte saison sèche
Model' local : Pente régulière I? 76 - Vastes croupes - Convexes -
Drainage externe : Bon
Végétation : Paturage naturel -
Lieu: Au dessus de l'hacienda San Pedro, sur la route qui va à San Pablo, au sud de Santa -
Isabel - Environ 6 Km - Sol très sec -
PROFIL
a - 30
30 - 60
60 - 80
tlO
Brun beige, couleur humide sec
Limona argileux, très dur à l'état sec, mais s'émiettant assez bien. Trù8 très
dur à creU3er à la pelle -
Idem, un peu plus clair, très dur sec, avec d'abondantes traces de migrations
!errrgineuses rouilles -
HaUriau blanchâtre sabloux, riche en quartz et graviers de 0,5 n lem. Plutat
~mou8sés -
Argile concho!dale, très très dure, beige foncée. Bloce très angulaires. Larges
prismes dans les talus. -
E 927 a ~ U - 20
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: ~u.t.oow.........
~ ... r ., ...~
REGION: 8e:.u..-..l.J'/o PROFIL N': é 9 2~
Echantillon 1 Profondeur 1Horl.\ Mode ArgUe "/0 Limon % Sable % 1Ma. Or
1No cms %on disp. < 2 p 1 2 a 20 p 1 20 a Sa P 1 50 a 200 " 1100 j '~O"II l' ,172 ••
G~21"'-
1
1 1~E 11 1 1 1 1 I-
Nn 1
Cations échangeables en mé p. 100 , T
1 1
, i/ TKCI pHCa 1 Mg 1 J{ 1 Na 1 S 1 eau
tH? '" 1 1
,
1 1 1
1
1
_J 1 1 1
-;l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 11
1
.'
PAYS : EQUATJ:;UR
Altitude : 2160 m:
REGION :.lAIi'l'A - ISABEL PHOFlL : I::; <;!2Ll - '3
Date : Nov. 76
COLMJ::T-DAAGE et GONZAlliZRoche mère : Métamorphique, sédimentaire, volcanique?
Pluviomètrie :
Température :
Saison : Fin de saison sèche -
Modelé local : l'orte ponte 20 %à 30 %, régulière
Drainage externe : Rapide
Végétatipn : paturage - I~Is
Lieu 1 Au dessus de St Isabel, au delà de Canari,(ml.~ll, à l Km du vil1n.ge environ - Tous les
sols sont du mame genre -
PROFIL
o - 30
30 - 50
50
Foncé brun, sec 10 IR 5/3, humide 3/2.
Limono argileux, le sol etait sec, quelques pentes -
Sol jaune 7,5 IR 4/4 humide et sec, idem.
Très très argileux, so présentnnt en prismes verticaux dans les talus, avec des
faces très angulaires. Le sol se détache du talus en couches de prismes continus
parallèles presque concentriques.
Quelques rev8tements brunâtres sur les faces lie la structure jusqu'à 50 cm -
Jaune très vif sec 10 YR 6/6 et 7,5 Y 5/6 humide.
très très argileux, prismes tr~s compacts, fis9uros importantes. Il y a déjà des
minéraux complètement altérés blanchAtres. L'argila ent asnez collanta -
B <J2tl a. 0 - 20
b .. 30 - 50
C '" UO - 90
- Dans les parties basses, les sols sont plus nrgileux. Brun foncé, gris!tre sur
1 m avec de très fortes fentes. Dans les talus, ils apparainsent en prismes très
angulaires - L'argile est souvent un peu nOirâtre, hydromorphie dans les parties
bas:;ea
- Sur les fortes, leG sols sont moins profonds -
- En dessous de Canarianga, les sols seraient des vertic tropudalf -
- Au dessus de Santa - Isabel, il y a des vertisols jusqu'à 205\:J ra environ, puis
Wle zone de transition, avec des vertic tropudalf et des orthent et enfin, à
Canarianga, les sols jaunes argileux. -
- Vertisol : E 929, vers 40 cm - voir le Hg, sur des cailloutis volcaniques -
Noir sur 0 - 30
Beige olive de 30 à 80 - En profondeur, brèche volcaniqué -
Vm
·O.R.S.T.O.M.-AnllIIes PAYS: ~~l,l.t...b
('" n~ QA.A~ CA
REGION: Jrf')c.h u. PROFIL N': é ~ (' 'i? .. ~
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· Mode Argile % LImon 0(0 Sable DID \ Ma. Or :s .. \' c.--Q
1No cms Ion dlsp. < 2 , 1 2 0 20 ~ 1 20 0 50 ~ 1 50 0 200 ~ 1 7", l ''"' ,. 1 172 •• ..,c.~..... "'-
- -
1 0/0 41,8 '30,3 l,t J,t 1 411 1E.." l<g 0- o • ..to ,,4 g~
b ~o .~o
,u-t, 7 g,g 1-1.Q 0,65 0,26 0, :r 1,1- 5)',i(~
c.. ~() .~D 1 o.'-l 1 66, '5 2. ~.8
~. 41. C, '1{ 1,~ 01.1- 9~
Nu
1
Callonl échangeables en mé p. 100
1
T
1 Sir 1
-,
1 1 TKCI
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ,..... 1 eau
0.... 4,3 1 ~. ~
-
1
-
6,2 1 2. \,1 Z6 1 1 1 '.9 1 4·4
1
b -1.~ -1.09 - - 1,0 213, S' -1.0 ~'ll 4.>
~J 1 1 2.!3 1 3>.e;:, ~, 4·
--;l pif .,Cc.. C m~o7,
1 1 1 1 ~Z.5 1 S 1 Pf ,,~ 1 1 1 IN 1 1
~I 1 3i,f 33 33
1
J-;r3 '],D~
1 0,9'1b Sq/~ S1.!3 4$
c..
1
51.3 "~.,, 40lS O,4D
""o. !'fII\IIC1N ~Nt1".
PROFIL : E ~50
Date: Nov. 76
COUlET-DAAliE I::T GONZALBZ
HJ::liIOH SArl PABLO
~t !:.label
Roche mère Métamorphique ou volcanique
Pluviomètrie Surtout de Décembre à }~B/Avril
Températ\U'e :
Saison : Fin d.e saison sèche - Sol bien sec
Modelé local : Forte pente 25 %régulière
Drainage externe : Rapide
Végétation: Paturage naturel' Quelques vestiges de Mattoral
Lieu: Sur la route de San Pablo, bien au dessus de l'hacienùa San Pedro
PAYS : BQUA'l'J:;UH
Altitude : 260U m
PROFIL
o - 30 Brun foncé 10 YH 4/2 sol sec et humide -
Le sol est très sec, mais avec peu de fentes jusqu'à;30 cm. Limono argileux ou
sabla argileux -
Quoique sec et dur, le sol s'émiette bien en blocs légèrement angulaires, puis
agrégats. La couleur du sol écrasé est un peu plus clair 5/3. Il Y aurait quel-
ques rev3tements. Il y a quelques quartz. Quelques débris de feldspath;s plus
ou moins altérés -
30 - 60 Limite bien nette - Brun rouge à rouge 5 YH. 3/6 humiùe et sec 4/6 -
Le sol est plus clair nettement, lorsqu'on l'écrase -
Argileux, très compact, prismatique en blocs verticaux à l'état sec dans les
talus, avec des fentes nettes. Les prismes se brisent en blocs bien angulaires -
On obsetve quelques rev@tements plus foncés sur certaines faces de la structure -
60 - 100 Plus rouge, bhm rouge 5 'rR 4/4 -
Argileux, compact, très dur à creuspr. Dans les talus apparaisflent des
prismes verticaux. Blocs bien a/1ffUlaires -
Les quartz sont abondants 1 à ''''", - Il Y a quelques débris de feldspa the
plus ou moillS altérés -
100 - 160 Couleur plus claire, le sol est moins rouge, plus rosé -
Argileux, très compact avec des débris minéraux encore un peu dur et plus ou
moins altérés de couleur variée -
Le sol est plus friable - Les talus s'éboulent -
b = 40 - 60
c • 60 - ~O
d - 130 - 1'j0
c. serait un altisol ? ? ? ou un ultisol
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: 2~u."Lu......t
~ Tc,. J 'le- h.LQ.
REGION: J[,<..v. ;]",hP 0 PROFIL N' : E. ~3 0
Echantillon
1
Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon % Sable % IMa. Or 6c.tN?
1No cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20 0 50 ~ 1 50 0 200 • Il,. 1 ~n•• l' • \ 72 •• "/..,-u"
t:~30 0-. O· 2. 0 1 "10 5";1,3 13...9 4,7- 2.3 'i 611- 1 4r~ 134 1? 0 l.
b 40·60 'li. ,h: 11.6 -:1.0 -1,3 0,'3 -12.0 () .:t; 91
'0 ·90 0.:<.4 63.6 ..H·l 2.-:;- -:1.,3 -1-1. 0, S'.. ~6C-
ali 130.'5 0 1 1 5'6,2 2-i.~ :'.6 1,'1 1-1 ? '}- ,.:-,..' -
No
1
Callon. échangeable. en mé p. 100
1 uT~ 1 SIr 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
0-. i.$3Io,~9
- 1 - ~.,,2. 1-1 -g.1 1~ 1 1 1 4.0 1 4. .~1
1)
- -
- -
17. S" 1 4.0 ~,4
-
c:. J. l<J '.iJ - - 4.11 20,0 20' 4.0 *·f1~J - - 1 - - - 21.0 1 1 3.9 4.i
~ 1 1 1 f' ~ 2,C( 1 t11'4.2 1 1 1 le 1 11 ~.S" 1 .3
~I 1 ~~.s 1.5,'8 ,0. 4 1
1
!l,a
b 1 J~.6 36·6 31.S 0,40
c- H,S '!>'i ·6 33,j
1 )- 1· ~1.b ù ,10
RI:XIIO/l : SAN l-'ABLO
~t I..iAHt.:L
CüL;:.I:"T-DAAG~et GüIlZALEZ
PAYS : EQUA'rl::UR
Altitude: 2800 m
Roche mère : Formations métamorphiques ou volcaniques
Pluviomètrie :
l'HOF1L : E '331
Date : Hov. 76 Fby
Température
Saison
Modelé local : Sur Wle ar3te étroite , entre 2 versads - Légère pente en crihe -
Drainage externe : Rapide
Végétation: Mattoral et paturages naturel en éclaircies dans le Hattoral -
Lieu: Sur la route de Santa 1Dab~t Ù San Pablo, bien au dessus de l'hacienda San Pedro, à
un endroit ou la route change de versant -
Carte St Isabel - V : 79 Il: 4'5
PROFIL
o - 30
30 - 120
Brun 10 IR 4/3 humide et sec 4/3 -
Limono argileux, s'émiettant bien m3me sec -
Rouge très vif 10 R 5/U et Dec 6/6 -
Argileux, un peu limoneux, le sol sec s'émiette bien entre les doigts -
Dans les talus de la route, il n'y a pas de fentes de retrait -
On observe quelques lunéraux altérés, fournis - Pas de quartz - Pas de change-
ment de couleur écrasé -
Le sol a donc Wle structure très continue, m~me see, sans fentes:' Il a une nette
tendance vers les oxisole, dytropp.p~ic haplathox -
Cette structure est très continue, sec. Contraste avec le profil 924
g 931 a - 0 - 20
b - 40 - 70
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: 1"....""t..w.....
~ r r~ .. \v.P
REGION : ~(L.v... :P",~ PROFIL N° : e 9?> 1
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode 1 Argile 0(0 Limon 0(0 Sable % 1Ma Or ;Sc>~....a.
1No 1 cms zan dlsp. < 2 , 1 2 0 20' 1 200 So P 1 So à 200' 1 200 1 10no l' 1 17~ ". 0(..,
1
1 010 - - - 1 1l: cn 1
().. 0-.10 ?oe. 35 2~.6 ~,I( 4,$'" g,~ 1/~ ,1-
1
?Ù~
10 40~ro 0.. V. '!>':f- ~ b.<3 6./ 4,S '1/) 0,4 9.3
1 1 1 1 1 L
No
1
Cations échangeables en mé p. 100
1 ?!- 1 SJr 1 1 1 1 TICCI
pH
Ca 1 Mg 1 Je 1 Na 1 S 1 eau
S, ~ I-Ll~ - 1 - 1.15\2S/S" 28 1 1 1 10-
1
4.D
1 :.'~JO/().g O.I.$'
1
- IOll3 1~, S' ~
1
4,0
-
N'
1
)1 '1' '2"-
- c N
1 - 1 1 1 . 1 ~.5 1 ~ IrY:~I~ 1 1 m" "7v 1m ~ °/a 1 1
~I 1 45',4 3S'·1 1 ~ 5,"
1
416 51'8
1
~ 1. 9, ~ 33 ~O, 6 OiZe;1
HUlJTr.; Dl:; LSlnAG 11. :,AIl Fl~IUlANOO
Km-O- :
Km 0 à KM 3:
Carrefour route Cuenca - ~lachala
Beaux vertisols avec souvent ùe2 filaments calcaire sur le substratum volcani-
que (brèche ou tuf) dans les talus -
Dans les zones de pentes 4, un peu co~ves, les sols sont profonds Up
Km 3 à 4 COCHAl.OMA
Beaux vertisols, mais sans filaments calc~res en profondeur. Les sols sont
plus profonds en général - Vp dans les vallées -
La région est plua humide -
On observe Vm, mftme sur les pentes ~ -
Le substratum est parfois un peu rougeltre ( formation d'un vertisol sur matériau
érodé), d'anciens sols rouges -
COCHALOHA - lt:l20 m -
C'est la limite de la carule à sucre -
KM 4 au Km 6 1 C'est un mélange ue sols noirs vertiq~es dans les parties érodées (anciens sols
rouges).
jaune à montrnouillonite - Limono argileux -
de San }'ernando -
- Des vertiso~s dans les parties concaves au moins jusqu'au
Km 5
- de tropudalfs rouges bien structurés
~bProfil de sol rouge - Tropudalf - E 703
Asuncion 2000 m - Lilllite de la canne, 1900 m -
Il Y a dea alternances:
de sols rouges - Tropudalf - E 70} - ~b
de sols plus jaunes, avec de larges fentes de retrait, un horizon fon-
cé de 50 cm - Vertic tropudalf -
Les débris d'altération plus ou moins altérés sont abondants dès 60 cm -
de sols bruns foncés dans les parties érodés, où les anciens sols rou-
ges ont disparus - (souvent zones concaves). Ces sols présentent un hori-
zon argilic plus foncé souvent très net dans les talus vers 50 à 60 cm
de profondeur, surtout dans les parties de pentes régulières -
Asuncioll - Sols rouges - Tropudalf -
Au de:mus du village, la zoue de pp-nte 4 est formée de Vertic tropudal! dans les
fonds, tropudalf rouge sur les pentes - Mais et paturages _-
Au delà, les pentes sont fortes. Il y a surtout des sols bruns foncés mélés de
cailloux émoussés ou roulés (sols calluvionnéa), sola Bouvent épais dans les par-
ties concaves, peu profond sur un substratum plus ou moins altéré sur les fortes
pentes.
Ces sols alternent avec des tropudalfs jaunes sur les pentes -
AU deasus de Lomuco - Ce sont les profils E 702, puis E 935 -
Rambran
Sols c~lluvionnés surtout et caillouteux, avec aussi des sols types E 935 -
Lagune de Soleste
Sols à allophanes -
Sols calluvionnés allophaniques, très caillouteux, plus ou moins profonds -
intre San Fernando et Chublin et aU delà :
Sols allophaniques avec un horizon
beaucoup de cailloux souvent -
La limite serait un pou en des20us
Km 6 :
Km 6 au Km 9
tL4.b. t. q~l ~~ eq~'t
~~~ .
PAYS : EQUATJ::UR
Altitude : 2730 m
RLGION SAN FElWA!lDO PP..OFIL : E 932
Date : !lOY. 76
Roche mère : Matériau volcanique colluvial avec pout - ~tre COLlŒT-DAAGE et GOHZALEZ
des cendres
Pluviomètrie : Région humide, à peine cultivée: régime utiic -
Température du sol : 15Q
Saison Fin d'wle forte saison sèche, le sol est sec sauf sur zone en surface, pluie la
veille -
Modelé local : Presque plat, légèrement ondulé -
Drainage externe : Bon
Végétation : Paturages naturels, un peu de maIs, frejoles, nahas, melloco, ochas, papas - PI!U
de trigo et de cébadas -
Le maIe ne pousse pas très bien, petit variété Gima -
Lieu A quelques centaines de mètres de la lagune BU8a, la lagune est au pied d'une énorme
faliise rocheuse de plusieurs centaines de mètres de hauteur -
Carte San Fernando H: 51 V: Y3
De San Fernando à la lagune, Il y a beaucoup de roches, parfois très ~S6es - C'est une
zone détritique - Roches volcaniques et autres - Plus au dessus de San Fernando, le:.;
sols sont très pierreux -
PROFIL
o - 30 inm noir fgncé, humide 10 YR '/2 et Bec 5/3 -
Limoneux, pu dtargile, doux -
Il Y a beaucoup de cailloux dans le profil et il est très difficile de faire un
trou. Le sol est certainement profond, COlJl.Cle on peut le voir dans les talus, mais
plue jaunltre en profondeur -
La réaction à FNa est forte et rapide 15 secondes -
E Y32 a. 0 - 20
Dytra/ldept (à IIIOntmouilloni te ? ?)
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: P,\\.I.v.k.a.u. REGION: Jo...v.ç-t/) flQ..1A ~ V PROFIL N': E Çj J l
Echanllilon 1 Prolondeur 1Horl'I Mode 1
No cms zon dlsp.
Argile % Limon % Sable % IMa. Or
< 2 ~ 1 2 Il 20 ~ 1 20 Il 50 P 1 50 ù 200 ~ 1100 1 :,•• , 1 172' •
O-J..O ~/O
1
Cations echangeables en me p. 100 1 l " 1
I_
N
'_'-+-_C_a-;....I_M_9_.,.....'_K--;-I_Na---;,-1_s-+-11~ s /T ~
5, ~ 1 ~L 0 ~ - 1 - 6, 4 \18 -1 ~- 1 2. 4 1
L
1 TKCI t eau
1 4,0 1 ~,4
_J 1
-;l e.\Ul..' pV:: J..:...
"/D 1 2.<) 1 .>
f
..
1 c
PAYS : EQUATl:.1In
Altitude: 2520 m
[Œ(;IüH CIlU!3LlN f'HOF1L : E 933
DRte : Nov. 16
Roche mère COUŒT-D!IJ\GE et COflZALI:;Z
Pluviolllètrie Il pleut de Janvier ù Mai, mais un peu toute l'anl1ée
C'est une région humide, souvent ennuae~e, de régime udic _
Température du sol à JO cm :112 C
Saison: Fin d'une forte saison sèche. Le sol est sec -,
Modelé local : Pente de ro %régulière
Drainage externe : Bon
Végétation : Paturage à orijuéla ou plante assez nette analogae -
Lieu : Juste avant Chublin, 200 m environ, en venant de San Fernando - Zone de paturaee dou-
cement oudulée par endroits -
Carte Giron H : 54 V: ~5,5
PROFIL (sondage)
o - 60 Couleur humide, brun foncé 10 YU 3/1 et aec 4/2 -
Limoneux, doux, s'émiettant très bien m~me lorsque le sol sst sec
A l'état seo, le sol n'est ~aS dur et les blocs éclatent aisément dans les doigts
en fins agrégats -
Il Y aurait un léger changement de couleur du sol écrasé, plus clair -
Le Bol par3it Bec (voir humidité) - Beaucoup de racines jusqu'à 40 cm
60 - 80 Plus jaune 10 IR 5/4 humide et 6/6 sec -
Limono argileux avec quelques taches de couleur plus clair, quelques cailloux
aussi ~.,.o~_
La structure est continue - Uniforme -
UO - 12& Jaune clair uniforme, sol humide lü YR J/6 et Bec 6/6 -
Limono argileux avec quelques taches plus clairos beiges. Il y a aUGsi des taches
ocres un peu rouge!tres surtout visibles dana le talus ou le sol est plus oxydé.
C'est un matériau friable, facile à sonder, légèrement humide, il n'y a pas de
revhcments -
Talus Dans le talus, ce sol apparait très ocre, plus ocre que dans le sondage. A l'état
sec, le sol est bien friable et les blocs éclatent dans les doigts -
140 cm On passe rapidement, traQsition nette, à un matériau beige clair, limono argileux,
s'émiettant très bien entre les doigts avec des inclusions de roches alté~es vertes
La réaction à FNa est forte et rapide en 15 secondes dans tout le profil y compris
en profondeur -
C'est dans un sol de ce tjpe que l'on trouve de la monèmdr,illonite 121 A2
Tous les sols ~ la région San Fernando - Chublin sont analogues, maia juste en
dessous de San Fernando vers Chublin, la Héaction à Flla est plus faible dans les
parties basses -
."
E 93j a = 0 - 20
c • 10 - 90
e • 140
Deux de~sités apparentes à 30 cm - Sol
b - 30 - 70
d • 100 - 120
sec, mais bonnes -
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: ~9u..o.ku.-t REGION:!OAA.. (et>nClV\bD PROFIL N': E 9 33
Echantillon 1 Prolondeur 1Hari.' Mode Argile 0/. LImon 0(0 Sable % 1Ma. Or ~'l.~ :)A 1 eaJ.J.%No cms zan dlsp. < 2 , 1 2 à 20 ~ 1 20 à 50 P 1 50 à Zoo ~ 1 700 1 100. , 1 172 ••
t t3~') a- 0·10 1 1 1. ), 2- 1b 'lO·{O ?r=7 3D 0,11. "3>1-
~ ~o -~c -1,~ ù,6S ~'f~ lou-120
€
-i (,,0 1 1 1
N..
1
Collons échangeables en mé p. \00
1
T
1 ~ Jr 1P~1 r ~ ~~~ 1 PH4T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 t'- !~ cUi ~II~ f:v, KCI 1 eau
a. 4.r1- 1. o~ - 1 - ' 5",L 1 40, ';) 1.~ 1 51. -4~ 1 If S- n.l/l ·H·~{, ~.I 406'0,6';- - 1,'f 3 «),1- 1.0 4':;-~( 4/ 6"~-U Z. g-lLb ~, 0:> - 4.\ 4·6"1',6 ~.lb - . 2'·1 1(,7 61- " " 1~9c. ~1.':l- 4,0 4.7-
tA. - - - - '],6 4.1- - 3~
_€J 1 ~ - 1 ~ - 4~ 1 - 40,S- - ~g -
N.~ .1.S')ott~ ,p;S'l'0; ~I 4? 1 1 e. rI' 1"10 ~ . .; l ') 4,2.- l "" !:l1" 1l'tl " ·/;l 1
Go 1 4" 55,& 1 ":l.. 5'. ~ #,# ~g.O
1
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Altitude: 2540 m
Roche mère Cend%os et éboulis volcaniques
mOFIL : E ']34
Date : Nov. 76
COWEl'-DAAGE lit GONZALr.:Z
Pluviomètrie : Région humide, régime udic -
Température du Bol : 17;
Saison : Fin de forte saison sèche - Il Y a eu quelques pluies la veille - Le Bol est sec en
surface dès 2 ou , cm dabs les champs, mais le talus de la routa a été bien mouillé -
Modelé local : Pehte assez forte, régulière -
Drainage externe : Bon
Végétation : Paturages natarels, pa8 de cultures ici -
Liev : Au sud de San Fernando et-au nord d'Asuncion - juste en face de la laguna Seleste -
Carte San Fernando H: ~,5 V: 92,5
C~8ât une zone d'épandage très caillouteuse au pied de la falaise rocheuse de plu-
sieurs centaines de mètres de hauteur - Glac iI:l-
Beaucoup de roches en surface -
Les sols sont souvent peu profonds avec un substratum très rocheux dès '0 cm, mais il
y a des poches allophaniquea avec peu ou moins de roches de l à 2 m de profondeur -
PROFIL
o - 60
60 - 150
150
Brun noir foncé 10 YR 'II humide et sec 4/3 -
Limoneux, doux, finement friable - Allophane -
Les blocs ~clatent très aisément entre les doigts. Beaucoup de cailloux, inereu-
vables à la sonde en plusieurs endroits - Forte réaction à FNa en 15 secondes -
Le sol est plus 88Q à partir de 20 cm - Il Il été ","ou.i(t~ par des pluies récentes
en surface -
Jaune clair, humide 10 lR 5/6, plua blanchâtre, sec et plus brun 5 YR '/4 dans
les talus après un séchage prolengé, liuoneux, doux, one tueux, allophane typique
de. Antltt-es, de Juncal -
Les blocs éclatent inataJUlément en pseudosables- -
Les pores sont abondants et bien propres. Il n'y a pas de revêtements m3me cou-
leur, lorsque le 501 est écraoé.
Le sol est ~~8 léger - forte réaction à FNa en 5 secondes -
Beaucoup de pierres, substratum rocheux, peu altéré dans l'ensemble -
Echantillon
E934
a ~ 0 - 20 dans les champs
b • I}O cm dans le talus
On a pris deux densités apparentes dnns le talus sur des blocs réhumectés pur la
pluie de la veille -
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PAYS : EQUATh"'UR
Altitude: 23?0 m
REGION YUCU1~TI l'lWfIL : E SI)?
Date : Nov. 76
Nm
Roch~ mère Eboulis volcaniques et peut - ~tre tufs COU1h~-DAAGE et GONZALEZ
volcaniques. Ignimbrites
Pluviomètrie : Il pleut beaucoup de Janvier à ltai, et souvent le reste de l'anllée, suuf
cet te année particulièreUient sèche - Réeimc udic -
Température : Pas de gelées ici, température du sol, sans doute, 182 C
Saison : Fin de saison sèche, mais le sol est humide, les paturages au des!Jus étant irrigués -
Modelé local : Pente régulière de 20 ~
Drhinage externe : Don
Végétation: Paturages avec maIs, (variété Gima), cébadas, babas, Trigo, tréjoles -
Lieu : YUCUPATI entre RAHBHAN et LA.HU.lJO - Carte St Isabel Il 1 47 V: <J3
Région accidentée avec des paturages surtout dans les zones de pentes 4, 5 et 6 -
Beaucoup de ruches partout - Toute la région est dominée par de hautes montagnes en fa-
laises abruptes -
PROFIL
o - 30
30 - 150
Brun foncé humide 10 YR 3/2 et sec -
Limoneux, un peu argileux, bonne structure. Terre franche, avec pas mal de cail-
loux soudés.
Le sol s•• est difficile à creuser, mais s'émiette bien -
Il Y a besucoup de cailloux - Ne réagit pas h FNa -
Matériau jaune ocre 7,5 IR 5/U humide et sec ••• avec quelques taches. Pas de cail-
loux du tout -
Limoneux paraissant à peine argileux, uniforme, profond. Tout est complétement
altéré, pourri -
Structure continue lorsque le sol est humide. Le sol s'émiette aisément dans les
doigts on pseudosables ou fins - Légère réaction à FNa -
Bchantillon ~ 9J5 a • 0 - 20
b a 70
A a été pria dans les champs
B dane le talus
Ce serait sans doute un
...
! '1 'l&J.&.
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l 'HüFlL : E Y56
Date : Nov. 1Y7G
COlJŒT-DAAGE et GOllZALEZ
RJ:.'G10N 1 CArI/d' - W:,\l'lSCAPA'f3 : E(,lUAl'J:;UR
Altitude : 2Y~O m
Roche mère : Alluvial et call~vial
Pluviomètrie : Hégion humide - Utlic -
Température : Sol à 50 cm : IJg
Saison : Fin de saison sèche
Modelé local: Vallée étroite - Partie plane, près de la r1V1ere, dominée par des ,hauts ver-
sants à 1:>00 m - C'est une valle:e adjacente - Cone alluvial -
Drainage externe : Bon
Végétation: Labour : babas, papas, cébadas -
Lieu : Hacienda HUAll,ANGAPUNGO de L' 1E1UC , au delq. de la maison 1hlù\C -
Carte CANAR H: 1~ V: 41,5
Les collines ont des sols peu profouds sur un substratum rougeitre foncé très pierreux
plus ou moins altéré. Sol de COl1uvilJ.Jn souvent épaie : cf 737
PROFIL
o - 20
25 - 50
50 - 100
Brun noir humide la YR '/2 et sec 4/1 -
Limoneux, un peu argileux, bien friable. Le sol se creuse aisément. Les blocs
éclatent dans lee doigts. Le sol est un peu dur, sec - Bonne structure -
Très noir lU YR 2/1, humide et eee •••
Argilo limoneux, très nOLr, très luie~lt, le Bol se bris en blocs de 1 cm, très
angulaires. Horizon argilic net -
Il Y a des rev3tements, le sol écrasé est plus brun, fort changement de couleur
la YR 3,/2 à 4/2 -
Brun ,beige foncé la YU 3/2 -
Argileux, compact, dur à sOl~er, plastiq_e, peu adhérent
E 936 a - a - 20
b-3Q-JO
c = 70 - t30
pyS l b
... .., !of7 li!:) 1 ........ r:lJ
O. R.S. T. O. M.-Antilles A : ~~ \Ali'- REGION: hM. PROFIL N' :
Echantillon 1 Prolondeur 1Horl-I Mode 1 Argile % Limon 0/. Sable % 1Ma. Or
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f~~' (). O-.tO 1 1
b \0- !b
c. 1 (0 ~ 'iD
1 1 1
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Altitude: 2':)')0 m
Roche mère : CcHluvium sur les pentes
Pluviomètrie :
Température : ISg
N mrPAYS : EQUATEUR REGlO!! CAl1AH - INGAPISCA PHOFlL : J:: ')37
Data : Nov. 76
COUfr.'1'-DAA<;E et GONZALEZ
Sllison : Fin de saison sèche prononcée -
l~delé local : Forte pente 40 %
Drainage externe : Rapide
Végétation: Naturelle, paturages, brouosailles -
Lieu : A c~té du campement de l' Il!:llAC, sur la route do l' hacif'nda lillAllANGAPUllGO -
Forte pente d'une colline. La région eat à peine cultivée, et encore moins au fond de
la vallée. Elevage pour le lait. La route ne va pas plus loin. Le lait est apporté à
cheval -
PROFIL
o - 40
40 - 60
60 - 100
- Sol sec -
Brun la YR 4/3
Argilo limoneux, see, structuré. Blocs peu angulaires, s'émiettant assez bien -
Presque pas de fentes, beaucoup de cailloux -
Beaucoup plus noir, horizon argilic net -
argilo limoneux - Revttements importants, faces angulaires des blocs -
Beaucoup de cailloux dans le profil -
On pause à un substratum rouge!tre avec d'abolmants cailloux, plus ou moins altéré
Ce sol celluvionné a une profondeur variable de 50 cm à 100 cm, suivant les en-
droits avec presque touJoura~èt, horizon argilic noir -
E 937 a. 0 - 20
b • 50 dans le talus
1 - Sur les collines, il y a ces sols calluvionllés mollisols ou autres, et des tropu-
dal!, caillouteux rouge!tres -
Plus au t'oeil' Jà.W la vallée ce sont des dytrandepts sans dode -
Le fond de la vallée est très plat, au m3me niveau que la rivière et quasiment in-
cultivable, soum1s aux crues - Paturages -
...
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: ~~~~ REGION: C?a V\.llA PROFIL No: é ~'Jr:;-
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Roche mère lolornine glaciaire avec Bans doute des cendres
en recouvrement
PAYS: J:;~UATJ:;UR
Altitude: 3300 m (altimètre)
Pluviomètrie
Rl:;GlüN CMlAn monL : E j3J - '3
Date : Hov. 76
COLMET-DAAGE et GOtIZALEZ
30 - 55
Température : du sol à 40 cm IIQ
Saison
Modelé local : Pente régulière. région doucement ondulée, 15 %
Drainage externe : Bon
Végétation : On plante habas. papas. mélioco -
Lieu : Carte CANAR. près du Cene Yono ... Il : 13 V:/ 33
En venant de l'hacienda San Pedro verB le col - Tour de télévision -
PROFIL Champs labouré
o - 30 Brun foncé 10 YR 3/2. humide et sec 4/1 -
Limona argileux. plus limoneux en surface -
Les bluc.. s'émiettent bien. champs labourés. Le sol est aSBez doux entre les doigts
Peu argileux. petits minéraux noirs abond~lt8 -
Nettement plus ~oir. Un peu plus argileux. limono argileux. avec de nets revltements
Le sol écrasé est brun, moins noir. beaucoup de petits minéraux brillants noirs -
Cieet un horizon argilic net -
55 Débris de cailloux plus ou moillS soudés à peine altérés. blanchâtres. C'est la mo-
raine glaciaire -
E ';;l39 ao:O-20) dans le champs
b • 30 - 50 )
PROFIL E 938 - A 3200 m d'altitude. bien au delà de l'école -
Température du Bol : r'Q à 20 cm
Pente 15 ~ régulière
Zone doucement ondulée -
Papas, babas -
o - 30
30 -
Noir - Limoneux à lilnono argileux ou limono sableux. doux. à peine argileux. Pas
de réaction à FNa - Uniforme -
~~tériau blanc. assez dur. avec des croutes et des lib~es ocres rouilles ferrUgi-
neuses - Migrations ferrugineuses abondantes -
E 93tl a. D - 20 cm
Plus bas à l'école. il y a des vertisols souvent hydromorph~
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Roche mère Eboulis de roches - Sol de calluvium
Pluviomètrie
PAY:) : EQUATJ:;UR
Altitude: 28UO m
REGION JUIlCAL PHOFIL : E 940 Nb r
Date : Nov. 76 N nnr
COLMET-DAAGE et GONZALEZ
PROFIL
0-30
100
Température :
Saison : Fin ùe forte saison sèche -
Modelé local : Pente de 20 %régulière, plus forte au deaaus et en dessous - Le sol a glissé
un peu en terrasses -
Drainage externe : Rapide
Végétation: Labouré: Cébadaa,trigo, papas -
Lieu : Juncal - Carte Juncal Il : 26 V: 26
Brun foncé humide 10 YR 4/2 et sec 5/2 -
Beaucoup de cailloux en surface, et de sable grossier, limono argileux -
Assez dur à creuser, mais atémiettant aS!1l?Z bien entre les doigts -
30 - Plus noir 10 YR 3/2 - Nettement plus brun écrasé 4/3 -
Limono argileux à sablo argileux, pores abondallts -
Le sol etait sec, blocs peu angulaires - Les blocs stémiettent aisément -
Difficile à creuser, beaucoup de cailloux -
ua - 100 . Beaucoup plus foncé, brun foncé, un peu rouille 7,5 YR '/2 sec 4/2 très argileux -
Hori.on argiliQ, prismatique, très dur, à l'état sec - Rev3tements abondants - La
couleur du sol écrasé est beaucoup plu~ brune - Quelques fentes - Blocs modérément
angulairee -
Matériau plus ou moins altéré, à cailloux angulaires, plus ou lIIIi~s transporté$sur
la ponte de coloration jaull~tre en dbcordance avec le sol
L'horizon argilic est bien viaible dans lcs tnlua. Sa structure prismatique, sa c~
loration foncée
E 940 a = 0 - eo ) champ
b = 30 - 40 )
c =eo - 100 talus
't~
- Dans cettelle Juncsl, la plupart des suIs proviennent dt éboulis. Ils sont plus
argileux dans les replats ou les parties concaves &vec un peu dthydromorphie -
O.R.S. T.O.M.-Antllles PA YS: !>il.A CA.1.v.v.. REC10N: Jun (,..Q PROFIL -Ne: é940
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Roche mère : Colluvium, galets, éboulis, avec ûes cendres -
Pluviomètrie 1
PAYS : E~UATi',UH.
Altitude:
Température :
Saison : Fin de forte saison sèche
!lliGION PALLATAlll;A PHOFlL : r; ~41
Date : Nov. 76
COLMh~-DAAGE et GONZALEZ
Modelé local : Légère pente régulière
Drainage externe : Bon
Végétation: Champs de tOlllates, billom§. Dans la région, tomates, canne à sucre, arbres frui-
tiers irrigués -
Lieu : Au sud de Pallatanga dans la plaine - Carte Tixan Il : 73,5 V: 24,6
Dans la plaine, pente 5 ~b très régulière. La rivière est très très encaisoée aU fond
d'Wl profond ravin - AucWle réaction à FNa dans tout le profil -
PROFIL :
o - 30
30 - 45
45 - 100
BrWl très foncé 10 YR 3/1 humide et sec 4/1 à 5/1 -
Limoneux, doux, change légèrement de couleur écrasé. Beaucoup ùe petits minéraux
brillants, sol léger, friable à agrégats arronùis -
Plu8 foncé, 10 YH. 3/1 humide et sec -
Plua argileux, limono argileux, s'émiette bien, encore structuré. Quelques rev3-
tement8, la couleur du 801 écrasé change un peu -
Vn peu plus clair 10 rR 3/3 humide -
Argilo limoneux, à argileux, plus compact, mais pus adh{rent, peu plastique, pas
veaUque. Heaucoup de petits minéraux brillants. Peu de revftternents -
E ~41 a • 0 - 20
b .. 40 - 60
Saturation
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: ~,\u.a..1.tw... REGION:1~o..\~o... PROFIL N- : E~ ~i. •
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\
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E~~1. 0.... 0-2.0 1 1 1
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1
T
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1 1
,
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1 1
E 941 suite
ROUTE D& BUChY - ~ALLAThNGA - PUNGOZ
Près de Bucay, 11 y 8 des sols argileux rou~es sur les piedmonts, cultivés en canne -
Ce sont des sols profonds : Tropudepts sans doute -
- A 500 m - La région de Chahuarpata est plus sèche - Il Y 8 des sols d'éboulis mélés à
des sols rouge!tres - Tropudalf -
- A Santiago : 1200 m
Ce soni des sols d'éboulis caillouteux sur les pentes, parfois rouge~tre - Tropu-
cial!, cf le profil - Compact avec des des débuts d'altération -
Dans les parties peu en pentes : Mollisols - Carte Tixnn : V : 70 Il: 24
o - 30
JO - ~ù
Lirnono argileux en surface, brun noir foncé - Bien friable -
Argilo limoneux en profondeur, brun foncé -
On fait des haricots et de lacanue sans engraiS
- Plus loin : ~arte Tixan H: 72 V: 24,5
o - 20 Limono, limono sableux, brun foncé - l.I.up-lques pierres en sur-
face -
20 - 40 l'lus foncé - LilQOno sableux - Hapludo tt -
Plus loin li : 7},5 V: 24,6 l'rofil~41
- Dans le talus de route,
H : 76,8 V: 2,,5 - à
o - 50
50
on observe le mArne sol avec souvent des cailloux -
lvU m de là montagne -
Sablo limoneux avec des cailloux - -BtuVl. iDvl";'
Horizon caillouteux, bp.ige jaune - Li thic haplud oel -
- Carte Tixan li : 7<3 v: 25,8 près du I.OJTll1 San Nicolas -
Sablo limoneux foncé, avec beaucoup de pie!-res, difficile à creuner - Beaucoup de
pierres - SktUtal hapludot~ -
- Au dessus de Pallatanga, en quittant la vallée, il y a quelques sols rouges caillouteux
sur les faibles pentes - Tropudalf ~ .... rru r-tJ1t.
- Trigeloma - Profil allophane, noir avec un horizon jaune -

l'AYS : EQUATEUH
Altitude: 2250 m
Roche mère
f'luviomètrie
Cendre volcalùque
lŒUlUN !'ALL/ù'AIiGA
TRIUALOi1A
l'HOFIL : après E 941
Date:Nov.76 Ha.Ohf
CüLi'lli'T-DAAU8 et GOHZALEZ
Température :
Saison : Fin de saisun sèche - Quelques pluies _-
Modelé local : Forte pente 30 ~~ à 40 " régulière, avec la rnontagne plus haut -
Drainage ext8Jllle : llapide
Végétation: Labouré - Sur les pentes forêt humide - ;.'lattoral -
Lieu: A Trigaloma, près de la grand route - Forte pente, dans l'ensemble, quelques parties en
pentes 4 ou 5
PROFIL
o - 60
60 oit 100
Brun foncé humide -
Limoneux, sableux, doux, très friable, très meuble, mftme sec -
Vive réaction à FNa -
Jaune clair -
Limoneux, doux, léger -
Réaction vive à FKa
Se présente en prisrne peu angulaire sur les talus de ruute -
Pas d'échantillon
..

l'Aï:,) : E~UA'l't:UR
Altitude: 2200 m
Hoche mère Cendre volcanique
IU:.:r.;roll JALU'II
l'ALLATAJWA
P1tOFlL (8'
Date : Hov. 76
COWET-DMGE et GOIlZALEZ
Pluvioroètrie : Udic
Température : Du sol à 40 cro : lYi
Saison : Firlr'une forte saison sèche
Modeli local: Pente modéré do 10 à l, ~~, plut~t en ar~te -
Drainage externe : Bon
Végétation: Champ de pommes de terre - On fnit aussi beaucoup dn mars, mais surtout l'élevago
Lieu 1 Jaluvi - 100 ID avant le village, nu dessus do Pallatanga. Région doucement ondulée, do-
minée par de hautes montagnes couvertes de ~rande forh.
Carte Tixan H: 12,5 V: 30,5
PROFIL
o - 20
20 - BO
BO - 120
A GAlJIN
Brun foncé 10 XR 4/2 sec et 3/1 à '/2 humide -
Le"sol est sec, mais !Je creUge bien à la boche, lirnolll'!ux, d.oux, lm) blocs secs
s'émiettent bien, granuleux, qulequell fontos - Beaucoup do racines jU3qu'à 30 cm -
Réagit vite au FNa -
Plue foncé 10 'tH 5/2, peut-lhre un peu l'lus humiùe -
Limoneux, doux, légàrelllont onctueux entre les doigts, bien friable, tr?!s légAr -
Légères fentes, quelques revhoments, lu couleur change Ull pou - Héugit vite et
fort au FUa -
Plus foncé llgèrement - Idem -
E 942 a. 0 - 20
b • 40 - 60
c • ~O - IIO
Deux demJi tés apparentes à 30 cm - ~ol sec -
Sol 11 allophnne clasaiquCJ, sans doute eutrnnllopt, très friable -
En montant vers Jaluvi un peu avant, il y a beaucoup de pierres dans les faibles
pentes et Illais le sol réagit bien au FUa - Les cailloux sont noyé9 dans la cendre -
Allophane jaune classique, bonne réaction au FUa -
Léger en profondeur, réagit à FUa -
Près du Loma Dela Azul, juste en haut ùe ln montée de l'nllatungn, il y a quelques
paturages un pou plus plat - LUGU m
A 1820 m dt altitude - é'rolU E 943 -
0-50
50 - 120
A 1700 m
o - 30
30 - 00
Beige - Limoneux, aisé à creuseT à l'état sec, friable BOUS ln IlIl1in. Ne réagit pae
à FNa -
Dans les talus, on voit un horizon jaune léger qui s'l5miettp. bien, q,aoique aec. As-
pect d,'allophane réagit à 1"J/a, apparait dnb3 les talus, en prismes peu aneulaire.
Transition allophane hapluda ft limi te -
~ ')43 a. 0 - 20'0 sn turation Ha
Les sols ne réaffi.:.l:Jent pns à Fila
Limona à limona argileux, brun foncé
Limona argileux, brun pllU do rouille, aS:Jez d~r nvec ùes rllv~temllnts
IlapludoU à argiud 0 tt- - Peu ùe pierres -
Près cb. r1511a~'~ 11 "l a ),CClUCOUP <1,,- cC'l.i1 "'otl;l: ~" 1"! r"r t 1,. ...,~~ .. - T,+~"n""r".1-
... ·1· ...
PRmlLN':~:JIe>oVl '" L.......... 'il --REGION: Ju-Quv;
"'- )
Echanllilon
1
Profondeur 1Horl'I Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or th~ -bA eo.»..No cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 ~ 20 ~ 1 20 ~ 50 ~ 1 50 à 200 ~ \ 7•• , :". v • 172 ••
r: ~ ~.'lp. 0-.1.0 1 1 0/~
b 40-60 5,~ ~O Q~0,74 :tg
c. 90-1(0
1
J/~
1
Callon. echangeables en mé p. 100
.1 ?tc.. 1 ~j[ l i'~~ 1e~ ~r~ l'T}~T pHNo 1 1 ({ 1 Na 1 SCa Mg 1" H' -r pl/4 n I/:f ({CI 1 eau
0.. flll 1 1 . 4 l_ I - ~,~ 12l,ç >~ 1 3i" 1 15 -1.3. 1 ~~ S" •, 5.Ç
~ lI3 11' <1.1- S·4 5.~b 11t 1·4 - f,l 21.Ç" 40 3i
(,Ç ?> Cl- -1. ~- -13,5' 55 5.3c. Sl~ -j·L 1 - - 1ù,0 :IL C;r, 1
N'Teo-u. ",,, .lu. ,ot. "c.c. a.V.. C. J
"1o 1 1 1 l ,. s 1 :5 1 ti,; 1 1 1?'nl1'" 1m,-Iv 1 1
00- 1 lO 1 41.4 ), '1,'), ~~
1
5,17 ~O1
1
1) Ej'!, 41.Z. Zb,3 -1. 8,J 1,)~ '!>b}
Co f~ lto .6 a4,9 1511 -1.9 g
.- . ,
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: ?'\ ..... p.l.i..M
,.'
- suite E ~42 -
leux aS8f~Z foncé. sur 3U CIO • puis plus Ilrgi leux. areilo limoneux noirl1 tre en
profondeur avec des revhernellts - Argiudofe _
fAY:) : E~UATJ:;UR
Altitude: 2200 ID
Hache mère : Cendre volcanique
Pluviomètri. : Udic
llliG10!l JALUVr
PALLATANGA
PHOnL : E '342 QO'n~ f
Dàte : Nov. 76
COLHET-DAJ\GE et GOUZALEZ
Température: Du' sol à 40 cm : I9i
Saison : Fi~'une forte saison sèche
Modele hcal : Pente modéré de 10 li. l, %, plut~t en arhe -
Drainage externe : Bon
Végétation: Champ de pommes de terre - On fnit aussi beaucoup de mats, mais surtout l'élevage
Lieu 1 Jaluvi - 100 m avant le village, au dessus de Pallatanga. Région doucement ondulée, do-
minée par de hautes montagnes couvertes de trrande forlt.
Carte TixanH : 12,5 V: 30,5
PROFIL
o - 20
20 - 80
80 - 120
Brun foncé ra YR 4/2 sec et 3/1 li. 3/2 humide -
18"sol est sec, mais se creuse bien li. la bèche, limoneux, doux, les blocs secs
s'émiettent bien, granuleux, quleques fentes - Beaucoup de racines jusqu'à 30 cm -
Réagit vite au FNa -
Plus foncé 10 YR 3/2, peut-~tre un peu plus humide -
Limoneux, doux, légèremont Dnctueux entre les doigts, bien friable, très léger -
Légères fentes, quelques revhOillents, la couleur change UII peu - Héagit vite et
fort au FNa -
Plus foncé ligèrewent - Idem -
E 942 a - 0 - 20
b - 40 - GO
c - ~O - Ile
Deux densités apparentes à 30 cm - 301 soc -
Sol à allophane classique, sans doute eutrnndcpt, très friable -
En montant vers Jaluvi un peu avant, il y a beaucoup de pierres ùans les faibles
pentes et mais le sol réagit bien au FNa - Les cailloux sont noyés dans la cendre -
A GALAN Allophane jaune classique, bOllne réaction au FNa -
Léger en profondeur, réagit à FNa -
Près ùu Loma Bela Azul, juste en haut ùe la montée de !'allatangn, il y a quelques
paturages un peu plus plat - ruoo m
A 1850 ID d'altitude - PrOfil~
0- 50 Beige - Liwoneux, aisé à creUSeT à l'état soc, friable sous la rnain. Ne réagit pas
à FNa -
50 - 120
A 1700 m
o - 30 •
}O - 00
Dans les talus, on voit un horizon jaune léger qui s'émiette bien, qQoique sec. As-
pect d'allophane réagit à l'lia, apparait dahs les talus, en prismes peu angulaire.
Transition allophane hapludatt limite -
~ ;]43 a. 0 - 2ev saturation Ha
Les sols ne réagiusent pns à FUa
Limono à limona argileux, brun foncé •
Limono argileux, brun peu de rouille, asuez d~r avec des rev~temp.nts
Hapludotl à argiudot!..- - Peu de pierres -
~~s ch. P&l1shl'JJ'O.. 11 .., a beo.ucoup d~ Cn.1 Hou)IP:~ 1'" r"'rt1- h.,~~.. - L+ .....,nr, ,\r".i-
•••• li • •••
PROFIL N- : é ~ ~i..§O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: ~"u.CJ..k
Echantillon
1
Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or
1
No cm! zan dl!p. < 2 , 1 2 Il 20' 1 20 Il So' 1 50 Il 200 "1 7•• 1 1... l' • 172 ••
E~~1. 0... 0-2.0 1 1
b l(o.60
r:, 4) O, .L () L
~ Cations échangeables en mé p. 100
1
T
1 r- I l l l pHN· 1 1Ca 1 Mg 1 K Na 1 5 K.CI eau
~41 " 1 1 1 1
b 1
3~l>o.J 1 1
-;l -- - ---
1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1
1 1
11
1 1
PAYS : EQUATBUR
Altitude : 2600 m
IŒGlü!l PALLATAliGA PHüFIL : E ~44
Date ;' Décembre 76
Ha
Roche mère Cendre volcanique + COLlü;'T-DAAGE et GONZALEZ
Pluviomètrie : Régime Udic - Beaucoup de brouillard - Ennuagé -
Température : du Bol à ~O cm : 14g
Saison: Fin d'une forte saison sèche
Modelé local : Forte pente 50 %, comme dans toute la région
Drainage externe : Rapide
Végétation : Paturages naturels avec une tendance du sol à descenù(~ en gradins
Lieu : AU dessuR de Pallatanga et de Trigalorna, un IJeu au dessus ùu campement du 11. U. P. -
Paturages clos - Carte SICALPA V: J2 Il: Ut)
PHoFIL
o - 40
~o - 100
Brun foncé 10 lIt )/2 humide et sec 4/2 -
Limoneuxn ,doux, assez onctueux entre les doigts -
Léger à creuser, friable, quu~que sec. Les blocs s'émiettent bien - Très de pentes
en Burface - Peu de rev3tements -
Rapidement - Jaune 7,5 In ';/6 sec et humide plus brun 5 YR 4/3 -
Limoneux, doux, à'émiettant bien entre les doigts, très friable. Peu de fente -
~uelques prismes verticaux irréb~liers peu angulaires - Les blocs sont très légers
Nombreux minéraux Brillants - Pas de réaction à FNa après 1 ou 2 minutes, mais for-
te après plusieurs minutes -
Il est donc interressant d'étudier ce 801. L'argil., la saturation -
La région parüt humide, rllais est- ce le brouillard
Transition eutrandept - allophane ??
Ces lSols bien Hoirs sur un horizon jaune, apparnisDent dans tOUD les talus de la
route -
a - 0 - 20 champs
b - 50 - ua talus jaune
Densité apparente -
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: ~,\v..c..\:u......... PROFIL No: t: ~ ~q
Echantillon 1 Profondeur 1Horl 1 Mode 1 Argile a/a Limon o/e Sable· % 1Ma. Or
1No cm, zon dlsp. < 2 , 1 2 Il 20' 1 20 Il So' 1 50 Il 200 ~ 1100 1 :," v • 172 ••
E%~ 0- O-olo 1 1{ ~ 1~b 'O-~Oc..1 1 1 'Ln-
o'
1
IT~f~ Ir~TKCINu Cation. echangeable. en me p. 100 ec.o... pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S '1C" ~l.r r 1-1 -:r rH J ~7 1 eau
l '.S" 1
,
1 J'S 1 3S" 1 4-1 JC 1 1
-1, - - 11.r ~3 li Zb ., f" 5·%0....
2.6
~ /'
'b -i',~ 4,2-
- -
-1~ 2,,~ 61- '31- :!>3'" 41 S.i;) 6·1
_J 1 1
~l ~cw.. Il'n~ 1.1~/o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
2.r-
1
1
4-,210.. 1
!;) 4À. o1~1-
1
..
Cendre volcanique
Pays : EQUATEUR
Altitude: 3450 m
Roche mère
Pluviomètrie
Saison : Fin des. pluies
IlEGlütl PIFO PROFIL : E 945 Dm
Date : Janvier 1971
COU1r."T - DAAGE
Modelé local 1 Pente de 2) à 3U " très régulièro - Pente 5
Drainage externe : Bon
Végétation: POil,mes. de terre, paturages, limite dt's cultures -
Lieu 1 2 km au dessus do l'hacienda Thérésita - 600 m au delà des derruères maisons, en limite des
zones boisées et des chaapa - Il Y a quelques bois sur la déclivité - A 7 km de la grand
route goudrolmée -
PRUl'IL
0-80 Sol très noir lU IR 2/1 -
Limoneux, friable, doux léger, onctueux -
Structure continue, les blocs éclatent entre les. doigts - Racines sur 5 cm -
Hlm. couleur légèrement plus brunn!tre 10 YR 3/2 -
Nettement lilüono argileux, un peu argilp.ux, uniforme - Peu ou pns de rev3tements -
Un peu plastique -
E ~45 a = 0 - 20
13 .. 40 - 60
c.. ~O - 120
Deux densités apparentes
L'hacienda est Il 3200 m - Tellpératuro du sol 1411 - IInpludoll, peu -
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: ?'1L.lc...tlZJ..U- REGION: :J~JO PRGrIL No: E.:J 1, S-
Echantillon
1
Prolondeur 1 Horl-I Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or 'R~ .ôA I~No cms zon dlsp. < 2 r 1 2 /1 20 r 1 20 /1 '0 P l '0 /1 200 ~ Il.. 1 ,.," , 1 172' •
E%5 0- 1 ,,- 1~/)
b ~o 0,76 ~lr1/ b Ù, 'R 5"y
C-
I 1 1 1 t5 ,~ 1
NQ
1
Collons échangeables en me p. 100
1
T 1 sIr 1 Il 1 TItCI pHCa 1 Mg 1 1{ 1 Na 1 S u<. 1 eau"'c ..
0- 41 t> S- 0(6)" - I- I 4.10 12~,5 -1.61 1 1 4, t; 5,D
:L 63 o,7t 4,40 21- 1(; 1 4.3b - - 5,0
c.J 1165" J·ll 1 - - ~,T:r 2~ 34 1 4,~ 5,b
N'
1
e.o...v. )1 t: 6.A.A ., '" e ~t.<.. cu:..... (J fi
1#/ oJ 1 1 1 1 ~. s 1 1 1 4.2. 1 1 1n1111. 1 tnfA J/" 1 1
()..I ~Ii 1 ,,~. S' l:l.lj ~<J~ 1 1 5,S" ~26
1
b $"5' 313. ~ t.1,5 ~3$ ~,4 2-
r e.- Si 1
3'5,i 2..6/1 1$/2.- ),41
- "
CAinE ~;ANGQLQUI Pd!levements Il: 946 947 948
v 79 - H 7I
v 79 - Il 72
v 79 - H 74
v 79 - 1173
Cal"refour de la route Quito - Cotocalao -
Ce sont des argiudoll, modérément argileux h GO cm de profondeur, un peu brun roui]
le quoique très foncé -
Vers Quito - Eucalyptus -
Ce sont des argiudoll profonds, l m sur un matériau beige pas très dur - Par8lithi~
Les sols paraissent assez sableux en surface - Ils glissant sur l'horizon areilic
Argiudoll de 60 cm, peu adhérent
Il Y aurait un "peu de cangagua dure C.t<,
V 79 - 11 70, HG'::! Argiudoll érodés -
V 79 - 11 6'),5 Assez sableux -
Argiudoll, assez érodés - Sols bien noirs -
Les sols sont sableux à sablo argileux, très argileux en profondeur avec des re-
vAtements bien noirs, parfois un peu rouille au dessus du matériau paralithic.
E ')46 • échantillon vers 40 cm pour voir la saturation -
Ca
II,9
l~
6,3 W,2
T
25
V 80 - H 67
v 78 - II 66
v 79,5 - Il 66
llapludoll He. - Sur un matériau peu dur - I.luelques quartz et nodules -
Eucalyptus érodés - Paralithic argiudoll - Sableux sur 20 cm, puis limono argileux
avec beaucoup de rev8tements , bien eras en profondeur -
Sablo limoneux en surface, puis plus argilp.ux en profondeur
E '::147 - Voir la saturation vers 50 cm
Ca
8,7
HB
,,6
S
12,'
'],'
IU,5 He
v i34,5 - il 70 Pentes du Cerro - llalo -
Asae~ sableux en surface, puis plus argileux en profondeur He - C'est la limite
He - Argiudol.l - Bien brillant - 'fur uniforme en desllous -
E '::I4ù - Saturatiun vers 40 cm
Ca
7,6
Mg
5,2
S
12,8
T
20,0
He
v 83 - Il 79,5
v 85 - H 7!:3
V R7,') - Il 75
Huangapalo -
MIme argiudoll - Eucalyptus -
He à INa, avec des lignes de cailloux. Les sols glissent sur los pentes -
Toute cette colline Hc + paralithic argiudoll -
Transition hapludoll- argiudoll - Hc - sur une cllngagua aS3ez dure - Pentes 4 à 5
Ck-
Sur les pentes 5 mélange hapludoll- argiudoll -
Plus en bas, ce sont surtout des haplWlOll cU.utW1~...Q. lit - Cd- 2on.lL. plus sè-
che-
Vitric hapludoll- Il y a des cultures fruitières, des paturages, mais aucune can-
gagua dure -
Avant San Juan vers Quito, hapluuoll, après San Juan vers Tumbaro, haplustoll
Imcianda San Carlos - Cb
C'~I,-"""Irl 'Ill'p, snl1!"1 ~"1"i ~".., "'t'Q'ilie, pentes 25- _ - Eucalyptus -
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: 2~l)..c:>..~ PROfIL N" : E9 46. 7· 'i
Echanlillon
1
Prolondeur 1Horl, Mode Argile % Limon % Sable % \Ma. Or
No cms zon dl!p. < 2 , 1 2 Il 20' 1 20 Il 50' 1 50 à 200 ~ lion 1 1000 l' 1 172' '.
E~~, 1- - - 1
t=%1
é9~ ~
1 L
Nn Calions échangeables en me p. 100
1
T l~uS IT 1 1 1 1 TKCI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S "'\.lc- 1 eau
~~6 ··Ho~ 1 6,3 - 1 - 1 lS ~'b 1 1 5.1- l;,g
~!41 i/1J 1.t. - - -1g,5" 56 ' 0' 5.2- ',D
~~I 11~6 "1 l t 1 - - 2. D,V (::, 1 S-, 1 5·9
-;-1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l' 1
1
1 1
- 2 - suite E 948
v U6,5 - Il 75 lwcienda la ~queria -
Solo de cnncngun érodés-
C'est ln transiUlnn hapludoll/ hapluntoll. avl'!C un trèn l(ecr horizon argilic
parfois -
Au sud de la Y·oquaria. cc sont Ica hnpludoll / art~iudoll
Après Sangalqui vern Alangasi -
Sol~ noirn arailcux ~lur cnn~rleua -
On voi t net temen t dans le3 forten prm tes. V U7 Il (,7 , la caneneulJ. dure un pell
moilln profonde - Il Y a mélnnl~e de <J'VU u.~~ profond et Rrgiudoll - Pp.ntp.3 6 -
Dans les pentes faiblen, c'ent l'argiudoll RVCC un horizon très noir au dessus de
la cangagua - Il Y a des glisflemfln ts de terrain -
Sur la photo, on voit birH\ la otructure An groo bloc!! pri!1mntiquc!I qui fnit plflc,:
à une structure polyédrique aros:J!ère de 2 il 4 cm dnnn 1 'horizon avec beaucoup dc
rev3tements, nu denuus de lu cangagua -
Après Alangasi, Habas Cor1a~ V: U'1,U Il :65.3 Slln~;alqui-
Sol noir profond idem, avec benucoup de revl'!tament3 noirs en profondeur. Quelq'les
pe;itcs concrétions ferrigillnu3nf) - F'entQ 4, profond - Pente 6 convexe
60 cm, concave argiudoll -
Carte Pintag - V 1 ~1 nvnnt l'intag - Sols bien::: noirn luisnn ts, avec revfttemcnts
m&me sur les fortes pl'!lltcs - V : ~2 11: 61 Dole d'!)ucnlyptus pente 47
profond - Al téra tion de la cangn/Plll -
Jûste avant l'intag, 3019 très noi.rs profondB -
Km 713 pln.ce -
~ç~ L.'.
PAYS : COLOIID1E
Altitude: 4200 m
Roche mère Cendre et Fonce
PHOPIL : E ~]:JU - atdlIZALES 1 '
Da te : 1l0'1. 76
FAIViŒ .;. ROllERO - COLHET-DIlAGE
Pluviomètrie
Température du sol: 5Q C à 50 cro et à l m
rias
-2 -1
II B
___________-'--__--.1.- _
l4150d l' .T éemPI rature e aIr a m - ~tation nderr.a - 1976 -
1976 J F M A M J J A
rUnima '-
Absolù
-3 -3 -1 0 0 l l -2
l"axima ~IIabsolu 9 9 II 10 9 II
1 -1 à 2
6 4 il 9
2 2
Tempér8tures les plus fréquentes à
--- Il -,7 H: -2 à l .2 à là2 2 à ; 2 2à3 4 l -1 à l -1 il
---
l 3 H: 011.8 6 à 6 7à97 à 9 7 7~ g 7 à s 6 à 7 7
---
'·'9 H: 3 à 4 , à 4 4 5 4 38.4 3 2à 3 4
"-- ,--- -, - - - ---- ------~-
~al.son : Fin dee pluies
Modelé local : Pente modérée 15 %- Souvent les pentes ont 20 à 25 •
Drainage externe : Rapide
Végétation : Pa~amon à Stipa Itchu et plantes à ro,ett-s (orijuela ), rares Frejelon
Lieu : A environ 30 km de la route de Manizales- Bogota sur la route qui va vers ln laguna OTUN
Environ 7 km après le carrefour qui va vers le réfuge -
Carte Département de CALDAS au 1/250;000 H: 1030 V: 1.360 latitude 50
PROFIL
E 950 b
E 950 a
E 950 c
E %0
--.lL
0-3
3 - 10
10 - 12
12 - 20
20 - 30
30 - 35
.
35 - 40
40 - 45
Feutrage brwlllatre de racines - spongieux -
Noir, la YR 2/1 humide et sec •••
Limoneux, doux, assez onctuoux. Cohésion nette mais faible -
Structure d'ensemble continuo, flOU!! ntructure polyédrique fine, abondants petits
minéraux blancs, quelques graviBTS po~ux.
Nett8~ent plus noir - Chroma 0
Transition nette
Brunat re 7,5 YR 4/4 humide nt sec
Graviers et sables grossiers ponceux un peu altérés avec quelques lrigrations organi
ques - Début de structure polyédique. Il y a quelques ponces de 1 à J cm -
Un peu altérés, mais peu - Limite nette -
Noir - la YR 2/1 humide avec des taches plus claires 3/2 -
Bien limoneux, doux, onctup.ux, bienfriable - St~cturn d'ensemble continue, sous
structure polyédique - Cohésion allophanique nette mn.is faible -
Nombreux CHnalicules de 2 mm plus ou moins remplis des déjections des vers -
Abondants petits minéraux blancbatres tranparents - Quelques petites ra.cines, pas
de revèt~ap.nts rouilles -
Limite nette et irrégulière
Sable grossier ponceux, beig~ clair, un peu hrllnl1tr~ 10 YR 4/4 -
Nivp.Hu plus fin, limoneux, beig~ grisutre -
Un p~u plua noir
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: Co{omh;'" REGION :;(,"A bO W 61.u...i:::, PROFIL N': é!J S0
Echantillon
No 1
Profondeur 1Horl'I
cms zon
(J'IO 1
fl2.0
Lo .JO
Jo-'»)
go·9S~') -LlO 1
Mode
dlsp.
Argile °/0 Limon °/0 Sabl.. % 1Ma. Or '2... ~ ft 1€ o...u..
< 2 , 1 2 0 20' 1 20 0 30 P 1 30 <i 100 ~ Il'''' 1 2... • 1 171 • • ~
F - 1; q - ') .
PAYS : COLOllliIE llliGION t I1i::'JADO DeL Eurz PROFIL E :))0 - sui te-
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 80
80 - 95
E 950 E
95 - lIa
IIO - Ils
II5 - 12')
125 - 150
N. B.
Sn~le moyen ponceux, peu alt~ré, b~ige clnir -
Limoneux, bien" ~6ir, doux, onctueux -
Sable fin beige clair
Alternance de sable ponceux et d'horizons noirs de 4 à J cm d'épaisseur -
Brun noir - Humide 10 YR ';'2 et sec•••
Limono à limono-sableux fin, doux, onctueux, 8~vonneux -
Cohésion allophanique nette, mais faible - L~s blocs écht..nt aise:1ent dans les
doigts - Structure d'ens~mblfl continue, sous ntructure h ~"endance polyéd(ique peu
développée -
Nombreux petits pores, l'IlS de rpvp. tP'1eli ts rouill"'9, encore quelques racinos -
Limite nette, mais irrégulip.re -
Deige grisatrfl 5 y 4/3 humide et sec ••• ~vec de Hg~res taches ou gaines rouilles
le long des racines ou des porf's 10 YH 5/8 - Quel'ltles brl.ndes un peu rouilles -
Sable fin un peu limoneux - cohésion très faible, allophnnique -
Nombreux pores - Peu d'éléments grossiers de l à 2 mm -
Horizon bien noir, limoneux -
Sable grossier ponceux altéré,de couleur brun-rouille - Quelques éléments plus gros
Horizon noir, puis succession ù'horizon noirs et ponceux plus ou moillS altérés.
Les recouvrements de cendres et ponces seL1blent avoir plus de 3 m, quand on voit
lea roches sous jacentes sur les cntes.
Echantillons a • 0 - 10 Hoir
b • 12 - 20 Ponce
c • 20 - 30 !loir
d • 30
- }5 Sable ponceux
e. UO - ~5 floir
f .. ~5 - II6 Beige limoneux
Denaités apparentes t 2 à 5 cm
Au dessus de 4300 m, Il p'y a plus do sol, seulement la ponce pure et les roches
en éboulis ou couchee dacito - andésitiques massives, non scoriacées, en place -
La ponce descend en certains endroits jusqu
'
à 4200 m en éboulemllnt -
Le sol est gelé et soufflé par la glacs sur 4 à 5 cm, maintenu par de longues aiguil-
lss de glace, se balayant aisemé~t avec le pied - Il Y a souvent de la neige jusqu'à
4200 m - La nflige est persistante à 4700 m au réfuge, [~is les glaciers, deseenw'
dent jusque vers 4500 m - Le cratère du Ruiz est chaud avec des fumerolles, la nei-
ge ne persiste que sur les flancs extérieurs, hauteur : 5200 m
..
PAYS : COLOHlJIE
Altitude: 3760 ra
Roche mère Cendre et ponce
REGION PHOFIL : E (.I~iI
Date : jov. 76 - r~nizMles 2 .
FAIVnS - HO::snO
Pluviomètrie COLIlliT-DAAGE
~~Dérature au sol à 50 cm et sur 1 m de profondeur 8 h gg
3~ison
Modelé local : Pente régulière de 15 %- P~ntes plus fortf>s (lans l' ens~mble, plus forte en
dessous -
Végétation Paturages du paramon à Stipa Itchu et divers patur>le~S clos. RA.res cultures de pOl!lo-
mes de terre. C'est la limite altitudinale maximum -
Lieu Sur la rO\lte du Névado deI Ruiz à eXP,r:t"I~ent 7 ,2 km du c~rrefour de la route de Hanizalcs
(km 224) - A 200 m al4 delà du pll'lt(,llu du km 217 .. Talus de route sur la gauche en montant,
profondément rafraichi (60 cm) -
Carte DéoartRment ùe CALDAS aU 1/2)0. 000 Il: 1045 V : 852 La ti tud~ 5Q
in observe des alternances de ponces grossières, de cendres fines beiges et de
ceuchea bien noires. Toutes ces couchf>s suivent régulièrement les ondulatiuns du terrain
sur plusieurs Km ..
PROFIL
o .. 15
15 .. 20
20 - 30
G
30 - 60
Il 951 C
60 - 63
E ~5I D
63 - 70
E 951 E
70 - 100
E 951 F
et L. D. A.
100 - 130
E 951 G
130 - 140
Noir 10 ïR 2/1, humide et sec•••
LimonelU. dOlU, un peu onctueux - 3tructure d'ensemble continue, sous structure un
peu polyédique - Cohésion allophanique due aux racines nette, l~s blocs s'émiettent
aisément en petits agrégats. Les racines sont abondantps, mais sans chevelu dense
sauf sur l ou 2 cm en surface ..
Nombreux petits minéraux, baeuettes blanchl'ltres - Quelques sables gros3iers peu
abondants .. Limite nette ..
Graviers et ponces de 2 à , cm - Quelques ponces sont inaltérées, beige blanchatre,
mais il y a une teinte générale ocre surtout sur les éléments les moins g~s, et
dans les interstTices .. Limite nette ..
Brun foncé 10 IR '/2, humide et aec •••
Limoneux, doux, rares sables grossiers "t ponces. Cohésion allophanique bien nette
mais t'aible. Il y a des racines fines abondant~s avec: quelquf's revètements rouilles
.denB les canalicules, maisr~utour de toutes les racines -
Limite abwapte, quelques millimètreo -
Ponce pure beige claire - Sable grossier ponceux et graviers ponceux de 3 ù 5 mm
avec quelques plus grosses ponces inaltérées - Encore quelques racines
Horizon bien noir la IR 2/2, humide et sec •.•
Sablo-limon~ux, dQux, mais avec quelqueA sables moyens -
Limite irrégulière -
Ponce pure - Sable grossier ponceux beige clair inaltér~ - Que11uel grsviera ~onceux
Limite abrupte -
Bien noir la YR 2/1, hwoide et sec •••
Limoneux, doux, avec quelques sablee erossiers ponceux et quelques rares graviers
ponceux. Il y aurait IUle mince couche de ponce de l b 2 cm vers 85 cm ~ée dans la
masse noire -
Cohésion allophanique très nette, mais faible - Les blocs s'émil"ttent bien en petits
agr6gats - On observe des pores de taille moyenne 1 ~1 sans revètcments rouilles. Il
y a encore quelques fines racin~s - Limite nette, mAis irrégulière -
Ponce altérée grossière d~ t~ipte ocre rouill~ - Ce ~ont dcs eravin.rs et des cail-
loux ponceux de 2 à ;, cm ;. LI lUasseest l'pu f1lt6rée, mais il:y a une patine ocre
rouille et des revètements abondants rouillcs rou~p.~tres. On oboerve encorG quel-
ques racines - Limite nette·!-
Dien noir la YR 2/2, humide 'et sec••.
t C()hr~if)n al1ol'llani'lup. bipll nette, mais faible -Limoneux, doux, onc ueux, snvonllnnx -
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E 951 H Les blocs ~'~miettent ais6~nnt en putis ~rr~g~ts -
On observe d'abondants peti ts minéraux blllnchll tr~s - Quelqll"s rares sllbles moyens -
- Transi tion diffus/! -
140 - 150 Brun jaune lU YR 4/3, humi.']e et sec•••
Horizon provenant d'un d6pot de cendre fin~ -
Limoneu~, doux, parnis~nbt un peu collant, avec un peu d'argile -
1. D. M. Structure d'ensemble continue, rnn.is s' érlie t tant bien dAns les doigts, bien que tr(>s
humide et un peu boue"", cohésion nette, mais fllible .1 L'? 901 humide se tamise /ll8.1
(argile?)
150 - WO
E 951 K
180
Idem -
l'lais avec des strates rouges rouilles diffuses de 2 ~ 3 cm d'épaisseur - La cou -
leur va du ocre, à l'orange et jusqu'au rouille rouge 2,5 YR 5/0 -
Le sol s'émiette bien, la structure d'ensemble est continue, la cohésion faible,
mais il est un peu collant, avec peut - 3tre un peu d'argile -
- Limite nette -
Noir limoneux -
Etc: On obSBrve encore en profondeur sur 3 ID des alternances de couches noires
de ponces peu altérées. de niveaux allophll.niques fins beiges ou rouilles - A la
base des talus au niveau de la route, il y a parfois des exudations rouilles
rougeatres de fer
Tout le profil réagit instantanément à FNa en 5 • y compris les horizons de
ponce pure beige clair -
L'échantillon de surface de 0 à la réagit lentement et ne donae pas une colora~
tion aussi rouge vif -
&ch 951 a- a - 15 - IDA
b
-
20 - 30 - 2 DA
c - 30 - 60 POllce
d - 60 - 63 noir
e - 63 - 70 Ponce
f - 70 - 100 Hoir 2 D A
g = 100 - 130 Ponce
h = 130 - 140 Noir
K- 150 - IUO Rouille l DA
2 Densités apparentes à la cm, 2 à 25 cm, 2 à BO cm, l à 145 cm -
Sur la route de Manizales: à 3200 m d'altitude - Les sols sont très ponceux
avee Ioln horizon organiqult récent qui ne réagit pas à FNa (sol très jeune) -
Température du sol à i6 cm : 14 R
à 2600 ID - L'ensemble des couches de cendree ct' de
poncee et du matériau fin argilic, blllnchlltre qui a ~té recouvert réagit au PNa
Il y a moins de ponces et plus de cendres -
•
l'Ars : COLOI1IJl~
Altitude : 1450 m
RI:;GION : CHIlICHIllA
(!tAIH ï,A LI:;))
11(()F~: E ~52 - ~~nizales 3
Date: Nov. 76
FAI Vllli - IW::1I\O
CüLllli.'T-DAAGE
Roche mère : Cendre
PluvioUlètrie Environ 2 m - Asnez ré{;ulièr~l:lent répartie
ci. station expérimentale de Cajé
Temp~rature du sol : à ,0 cm : 21Q
Saison : Fin de saison des pluies - Pas de pluies depuis quelque~ jours.
Modelé local : Léb~re pente de 15 %, plut~t en rebord de crète - Régulière, plus forte en des-
sous - Leo pentes sont généralement beaucoup plus fortes 30 à 40 %-
Drai~externe : llapide
VégétatiOn : Café arabica - Plantation assez vielle sous ombrnt{e de 1.Je.nllhiers -
Lieu: Sur l'ancieunne route de Chinchina à Rio Claro en direction de Hanizales - A 3 Km de
Chinchina, route sur la droite vers EL JAlilllN, n environ 500 m du carrefour, un peu
avant d'arriver à Sacarin -
Carte au 1/100.000 Ng 20, Chinchina H : 1043 V: 1165
Vaste région caf~ière : café sous ombrage de bananiers ou d'un arbre légu~ineux, gua-
no, et vari~tés récentes sans olilbrage -
Les caf'iers sont si tués très souvent sur des très fortes pentes de 40 à 70 ?& voire
100 %- ~ee zones peu accidentés de ce genre sont plutôt rares. Les sols de cendres ap-
paraissent presque partout dans le talus sur plusieurs mètres d'épaisseur - Sur les
fortes pentes, ils sont parfois mélés à des cailloux ou à des sols argileux dérivés
des matériaux non volcaniques sols jaunes ou rouges - Sur certains versants, la cendre
a été enlevée.
PROFIL :
o - 60
60 - 70
70 - 120
Sol noir sur 60 cm, puis jaune sur 2 à 3 m d'épaisseur - Tout le profil réagit
fortement au FNa en 10 secondes -
Brun noir lu rH 3/2, hWJlide et sec•••
Ecrasé, le sol est plus brun et moins foncé 3/3 - Le sol est très léger et très
faible à creuser à la bèche qui s'y enfonce aisément -
Limoneux, doux, légèrement onctueux dans les doigts. Les blocs éclatent instarulé-
ment ~ La cohésion allophanique est nette, mais faible -
Il Y a de très abondants petits lllinéraux noirs brillants en bagUllttes, ains1 que
des petits minéraux blanchâtres plus ou moins altérés -
Les racines des caf'iers eont abondantes jusqu'à 30 cm avec un lëger feutrage
tout en surface -
L'activité biologique est import.n~Les canalicules sont nombreux et 8ssez gros
dus au vers, surtout dans les premiers 20 cm - l'lus en profondeur, la porosité
est très fine. Ces sols sont remués sur 50 cm pour les trous de plantation des
caféiers et bananiers -
ZOne de transition jawie, avec des migra tians brune2 venant de l t horizon de sur-
face.
Brun Jaune li jllulle 10 YH 5/6, humide -
Limoneux, doux, extrè~eUlent friable - La cohésion est très faible. Ecrasé, le sol
est un peu plus brun, très faiblement onctueux - Lesbloca éclatent tnstannément
en fins agrégats de l llUlI ou Illoins - Le 001 est trèe léger et faèi..lo à creuser li
l'état hUlllide - Il Y a de nombreux petits minéraux mou!], baguett.es et petits mi-
néraux blanc2 plus ou moins altérés -
L'activité biologique est encore importp~~11 y a quelques pores plus ou moin2
remplis de matériau brun noir venu de plus haut. Canalicules de vers de 3 li 4 mm
Le sol elrt uniforUle jusqu'à 140 cm avec selable - t - il des passages un peu plus
riches en minéraux, c'est donc un horizon très lé~er et très friable (allophane
de transitions des Antilles).
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TAUJS
Dans les talus de routo. ceo horizons jaunes peuvent atteindre 2 à 3 m -
On observe ensuite des horizons allophaniqllas beige clair, vers 6 m avec beau-
coup de pures bien propres plua richea en minéraux plua ou moilla altérés -
En desaous. il y a des formationa jaunes pales qui paraia::ent légèrement argi-
leuses jusque vers , ou 6 m de profondeur. Réaction presque nulle à FNa -
E 9,2 a =0 - 20
b '" 40 - 60
c = 70 - 90
Deux denaités apparentes à 20 cm. deux à 50 cm. une 11 80 cmt'une à 100 cm
E 953, dans 10 taluo de route à 500 m de là, en profondeur vers 5 ou 6 m
pour voir a'il y a de l'hallo~~itc
Roche mère : Cendre
LUS : COLOHEIS
Altitude W50 m
Pluviomètrie 1,5 m cf. l'.anizales
lŒGlüll LLAIIITO - ilA:H ZALl::> mOnL: E \})4 Hanizalcs 4
Data : !lOVe 76
FAIVHE ~ R0l1EHO
COWET-DAAGE
Température du sol : n JÜ cm 20 à 21Q
Saison_: fin des plaies
!-!.odelé local: Pente régulière 2) l", à mi pente, 'Mis plutot en légère crète _
Drainage externe : Rapide
Végptation : Café abandonné - Zone en/herbée, c'~st un p~u la limito extrème du café en alti-
tude - Plus haut ce aont surtout les patura!!"s, les légump.s -
La végétation primitivo somble avoir été une forftt humide, on voit des bambous,
des fougères arborescentes etc•••
Lieu ~ntre LLANITO et villa ~~ria sur l'ancienne route de Chinchina à Manizales, environ
5 y~ avant Villa 11aria - (compteur Jun)
Carte Manizalos 206 au 1/100.000 H: 1045 vi U37 -
C'est une région de très fortes. pentès - On voit dp.s pl~ntation8 de 'café sur des pen-
tes do 100 ;., (clinomotre). Des pentas de 40 ~ '~f) "~ ~ont les plUR fr~quentes - Des re-
plats de co gonre sont fort rares -
Depuis LLanito, les sols semblent plu9 .8bleu~, ptU8 yoi$in 'dL c~ profil que de ~52 -
La cendre repose sur des ~ols rouges argileuz qW1 affleurent en certains endroits ou
des éboulis rocheux plus ou (Boins 81 térés -
PRo.l!'IL
o - 30
30 è 70
70 • 140
Brun noir 10 YR 3/1, humide et sec •••
Sableux, un peu limoneux, sable fin avec quelques sables moyens. Le sol'~st très
léger, très meuble en surface, la beche s'enfonce très aisément. La structure
est particuliaire, légèrement grume"leuse - La cthésion allophanique est très
faible - C'oat Wl sol travaillé il y a quelques mois -
Ecr~$é entre les doigts, le sol est un peu onctueux -
Bl"IUl noir 10 YR 2,~/J. humide et sec•••
L" sol écrasé dans los doigts devient nettement plus brun 3/2 - 11 Y a donc des
-~vètements foncés noirütr~s bi~n-n.ts -
Le sol est sablo-limoneux, sable fin. La cohpsion all~phanique oet' nette, mais faible
La structure dlensemble continue, la sous structure polyédique fine -
Il y • de nombreux petits minéraux bri11~nts, et quelques sables moyens - Les
pe~its pores sont aS3ez abondants, il:y a quelques racines -
Le sol est lé~rement onctueux lorsqulil est pétri fortement dans les doigts
Brun jaune 10 YH 'j/6, humide et ~ec•••
Le sol est plus brun écra8é dans les doigts fortemènt
Sablo-limoneux, doux, bien onctueux entre les doigts, savonneux. Il y a d'abondants
petits éléments blancllatres plus ou moins altérés - La structure d'ensemble est
contillue, la souo structure à tendance polyédique fine - La cohp!3ion allophanique
est nette, mais les blocs éclatent aisément en fines particul~s -
On observe quelques niveaux do ponces peu dures, assp.z altérés - A la sonde ces
niveaux paruissollt difftrellts, mais dans les talus à qup.I'lues dizaines dp. mètres
ces couches POllcp.u'lea apparniouent en bancs discontinues de 5 à. 10 cm d'épaisseur
our quelques mètres de longueur -
En profondeur, le sol est légèrer.lent plus clair, nettemp.nt allophanique, assez
onctueux, la cohésion est très fnible, les blocs éclatent instantanément en
speudo-sable de 2 il ), mm
E ~~4 a = U - 20
b 4U - 60
c = t,,0 - 130
Deux den'si tp'1 "ri '\relltes il ;:0 cru ct 2 Il ~O cm - !Jonc va tric-E'n tic dytrnndept -
AlJ.ophane bien net. mais assez sableux
_ 0 -tr14n"~
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FAI VRE.- ROllERO
COIJU:':T-DAAGS
HEGIOI/
Altitude :.2050 m
l'AYS : COW'"lJIJ.:.
Roche mère Cel,dre et pOllces
.PLuviom~~:i'ie : l'""nizules
Température du sol: à ~O cm et 100 cm : 21 Q,5
Saison : Fin des pluies - Il Y 0. peu de pluies depuis plusieurs jours _
Modelé local : Pen te de 20 ,:, rél,"..l1ière, à 50 m du b!lsde r~nte
Drainage externe : Rapid~
Végétation : Prairie à gro.minés Kllcuhu, cloturée -
Lieu Dans un paturaf,8 clos en face du cnrrcfour de lrr raute de rfuniz~ln.s - Dogota et
celle de l'aéroport -
Il n'y a plus de café il. cette altitude - C'est une vaste région d'élevage avec
uussi quelques légwnes. Les pommes de terre apparaissent un peu plus haut -
Carte Hanizalea 206 au 1/100.000 Il: 1049 V: B46
PHOFIL
o - 30
30 - 70
"70 - 130
:JO - 120
l3run foncé noiratre 10 YR 3/1, humide et sec •••
Sableux, sable moyen et fin, avec un peu de limon - La structure d'ensemble
eat continue, la sous structure polyédique subangulaire -
La cohé:.lion est faible - Les blocs s'émiettent aisément en agrégats de 3 à
5 ~n. Il y a peu de changement de couleur sur le sol écrasé. Pétri dans les
doigts, le sol est légèrement onctueux - Il Y a beaucoup de racines sur 20 cm
dOIUlant une certaine cohésion aux mottel! sur cette épaisseur - On voit beau-
coup de petits winéraux brillants en baeu~ttes et quelques sables grossiers. -
Brun noir plus foncé la lR 2/1, humide et sec •••
Sableux, sable moyen à fin avec quelques sables gros:liers. Bien humifère.
Le sol est aS:3ez compact sous la be che et Rsser. dur à creuser, lIIais la cohé-
sion des blocs est très faible, et C8UX ci éclatent aisément en fins agrégats
par faible pression.
La structure d'ensemblE? parait continue, mai!'! la sou.'3 structur", a une tendan-
ce polyédique fine. Pétri fortement ,inns le!'! doigts, 'le ~f)l est h peine onc-
tueux, lI1Uis la coloration devient brun plus foncé. Il y a quelques ponces plus
ou moiI113 altérées de 0,4 à 2 cm. Nombreux petits minéraux brillants.
Transition brun jaune 10 YR 4/1, humide avea des langues de migrations brun
noir de l'horizon supérieur -
Brun jaune 10 :in 4/2, humide et sec •••
Sableux, sable moyen à IfrOlisier, uniforme, cohésion allophanique aseez nette
mais les blocs s'émiettent très aisément par faible pression -
Le s~l petri dans len doigts est nettempnt un peu onctue'lx et devient plus
brun - Il Y a quelques ponces plus ou moillS altérées 5 %. on: flote quelques
cailloux de composition variée, volcflni'lup. ou non, durs ou pourri~ -
120 - 140 Un peu plus clair et plus eros:üer, il y a dRvantage de s~bles et de gra-
viers ponceux. Le sol est donc jeune, encore sableux, allol'hnllique.
Vi tric ... entic - dytrs/l(lept -
1/. B. Un peu plus haut sur une· à.r~tc en forte pente, on trO'l'/~ un 'sol du m~rùe
cenre, mais il y n dos' glü;nements et des horiz()n~ hUf'lin'r"s en profondeur.
Sur les fortes pentes, il. n'y R souvent que 30 cm l'le sol humifère sa-
bleux nul' des pences pures ifltl1t0rées blflllchlltrf's - (,') Dol est plLls fr15quent
quant on se rnp!'I''Oohe' du col vers le Huiz - L'horl7.on dl' surfllce peut - hre
très récent (remanié par l'érosion) et ne pHS r0Re;ir RU FIla -
E '::15'; a = o - 20
b = 40 - 60
c fJO - 'JO
d ,., 140 -
Deux <j"n!ü tés apparentes Il 20 c'a et 2 ?t ')0 C'11 ( non 60 CO'll!"e in'li'lué)
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYs.C()lol'Y'\~u- REGION:tf)C.lniZk- O-..V\.ofOll. PROFIL N": E~55
Echantillon
1
Profondeur 1Horl'I Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or Ci..ueJ 1 ~~No cms zon dlsp. < 2 p 1 2 Il 20 P 1 20 Il So P 1 So il 200 l' 1100 1 1000" ,172 •• <:>f7
ECjSS- 0- 0- 20 1 1 0, g~ tel
b 4 \) -GO .to 0,94 4/
e- t D .~() bO -1.1/12.
cll -1.40 1 1 1 -1~
No
1
Cations échangeables en mé p. 100 1~11'1~1 e.o.u. 1 SIr ~41 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 s lU, f~ 1~ KCI 1 eau
(j.. 31 D2 1 D, ~2 0 1 ZJ 1 0) 0 y 3'::; 11.3 .. 21 "1 I{~ 1 -i~ 1.2.. .. 1 4.b 1 5,;Z
;," 0,20 • .. 1 z ~ 6,0 l't- 0.10 0) Dy ~,.9 1.0 "1S" 32 4,'6 5,;<
te
C-J :1,1- o.ll 1 0./8 d, 06 3,0 ~. J:!> .. 3Z- !>3 1 ,,0 5,0 5,2.-
--;J e.-.... ?ot ~u.W\i~ 1 ?oQ. '1.LC.- CoJDM~~
"ft> 1 .? 5" 1 3> 1 4,L ~. 5 1 3 1 4, L. 1 1 1 1 (1~ 1 1
0.-1 4~ 4?,f 1 n." 3(,,8 u,z. t9./j. 23..1 1
1
... ~,i"
1 Il )./'(
b 3.2- 31.3 ~S;'f, '10,6 21.3 13·f 10.6 c. j/;
1 f }~ Zo·S :'4,g 1 2Z:7- 1~~ -13.0 9.6 ~ o,} 1
l'AYS : COUll1lJll::
Altitude: 1550 m
Roche mère ~ Ceoùre fine
--~~-
Pluviomètrie : 2 m Pereira
REGION l:'i:JlElRA 1'HOFlL : E ~J6 Ihnizales 6
!Jate : Hov. 76
f/dVIŒ - HO;iE.HO
Température du sol : à 50 cm 2IQ
Saison: Fin de sai~on des pluies - Quelques pluies la veille
Modelé local : Forte pente 40 %
Drainage p-xtp.rne : rapide
Végétation: Café arabica sans ombrage - Vaste rpgion de ca.fé r:t d'élevage - Quelques bllnaniern -
Pas de maIs - quelques légumes -
Lieu: A 21 Km de Chinchina vers PEREIIU juste avant d'arriver ù lu plaine de Pereira, sur les
collines, les dernières collines.
PROFlL
o - I5
15 - 120
irun foncé IO IR '/2, humide - Limoneux, très doux, onctueux dans les doigts
Cohésion allophanique nette - Lea blocs éclatent en sous blocs, puis agrégal;s
subangu,laires -
Très meuble, la pelle s'enfonce très aisément - Racines"abonùantes et bienréparties
Petits minéraux noirs brillants en baguettes, très petits, pas de petits feldspath~
blanchatres coc:illle dans 952 -
Jaune 10 YR 6/1:3, humide et sec, un peu plus clnir en profondeur après Uo -
Limoneux,pseudelirnon, très doux, cohésion nllophanique nette, mais fuible - Les
bloca 'clatent instantanément en très fj" pseudosahle - Trl's meuble, la pelle
s'enfonce très aisément - Quelques p~rtiell dure, brlJnntrt>t:, plus dures, à écra-
ser de l à 4 cm entourés har cnte matière très friable ~rlUne - Les nodules plus
dures peuvent occuper '0 à 40 %de volume vere 40a~gc_I1Eolorationplus foncée .
10 lR 5/6 - lUnéraux plus abondants dans les nodules, points bll1nchatrea et ba-
guettes - Racines abondantes jusqu'à 40 cm -
En profondeur le sol eot ana1ogue, mais avec ùes passngen un peu plua clairs -
E 956 a. 0 - 15
b :0: 40 - 50
c = UO - 120
Deux densités apparentes à 20 cm et 2 11 40 CI~
Sol à allophane très friable - Gibsite?-
Sur _cette très forte pente, le sol noir est peu profond, m:üs ell d'autres endroits
il peuta'ioir 40 à 50 cm
En profondeur, dana un grand talus à ('0 m il';',. a divsrsee couches do c~ndres
limité par des liens. très irrégulièrp d!" t:rrJHtP.S de fer noiratres roueeatr~s -
Parfois il y a ues horizon!'1 d'! 50 cm Il 1 ln grisatres, moin_s al tér€s, entourés de
aussi de croutes rouilles -
Vers 5 m on p«sse àun niveau argileux blanchâtre mais avec Ù0 p,Ton quartz sur
50 cm -
Puis c'est le sol rouge argUez S'..lr matériau métnmorphi([lin avec de cros quartz -
l croute de fer Y56 R
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: ColomJ.Ju. REGION: '1e..t1.Wl 0.- PROFIL N° : f ~ 5"6
, V/Alf "" ",-...,.,
Echantillon
1
Profondeur 1Hari· 1 Madel Argile 0/. Limon .;. Sable % 1Ma. Or
1 eCLuN· cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 /1 20 P 1 20 /1 50 P 1 50 a 200 • 1100 ! :,•• ~ • 172 ". 'J..~ ..ô A
D- O -rS" 1 1 96
4 ù-~D 2S'" O,~gb O,u!3 ~~
C- gD -[ la
1 1 1
40 CI,SI 131
Olif fj gl.(
No
1
Cation. échangeables en me p. \00 Il' lJl 1 /l1I1J 1(IUli 1r;i-'
1 1 T~cl pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S Jtr;l... ~ J.~ 1 eau?(.'-
11 .0 012~ lo;ob' ~,6 1 3&" ~ "- 1 y 1 1 s". ) 1 5,S"r.. ~, ~ " .. ' 2.4 '3'
~ ~:/ l6' 1 3 Q.. 5,b 5". ~3,1 d, l,l 0, DV O,oS" 3,6 3l1) <;,6 5".~
~J ~,t D. Jg 1 0/ Dy O,O~ 1 3,D 27·1' '. ,. 2.6 11 36 2.0. ~,) Ç·3
-;T~ r~ ?.e..~",",r"" ~f\~ ?~ ............... Col o,..,b~
"to 1 .2.5 11- 1 4, t.. 1 t.S" 1 '1 1~Z- 1 1 1 1 c10 1 1
0..\ 19 rr.2.1 6g 51,6 'Ir 61/1' ~~ 1
1 6,i1
1) -1..03 1.0.t 93 gSI~
'"
35,S' J,2. .r ~,2
1 c:... ~'.> ~2.5 i4- 17-5,) 41 39.6 34d 0/7)
,,'
"
mon L : E ')';)'70 je
Date : 11a.rs 77
COLi1ET-Daage
R1::GION : NAIIEGALITOPAYS : J::QUATJ::UR
Altitude: 1650 m
Roche mère Cendre volcanique
Pluviomètrie Const~lte - Il pleut youyes les nuits-
Température du sol : à ~O cm 222 5 C
Saison : Début des pluies - Sol bien humide
110delé local : Pente 25 ï~
Végétation : !aturages, quelques cannes dans la région -
Lieu : A~elOl dE' Kanegal1 to, aprèa Santa - Elena à 2 km -
Région bosselée avec paturages, cannes, sol sec, les paturages restent toujours bien vert -
Dans les vestiges de forats, on recollnait lRS foueères arborescentes.
Sols à allophanes uniformes - Région très accidentée dans l'ensemble, avec deo pentes pres-
que partout supérieures à 20 5~ à fort microrel1ef -
PROFIL
o - '5
'5 -60
Brun un peu rouille 10 YR 3/3 hwn1dc et sec - 4ft.
Sablo limoneux, sables moyens assez abondants - Cohésion allophanique bien nette -
Nettement un peu onctueux maia assez sableux -
Plus foncd 10 TIt 3/2 à 2/2, plus noir écraed et sec!/~lus fin, moins de sables
Bien onctueux et savonneux - Cohésion allophanique nette - Allophane moins sa-
bleux et plus hydraté -
60 - 90
90 - 120
Jaune 10 YR 5/6 et sec - 'l,
Très humide plastique, avec des taches blanchâtres peut - 3tre un peu argileux -
Pas de minéraux visibles -
?t( ./,
Blanc 10 YR U/2 - argilo limoneux en apparence - Légères taches ocres jaunes, très
humides -
Donc eol à allophane avec rajeunissement plus récent en Durfnce sur matériaux
CUH ".Jtros al térés-
Tout réagit au FNa, fortement en surface, bien aussi en profondeur -
Ech: E ')51 a. 0 - 20
b • 40 - 60
c • 70 - t)0
d = 100 - 120
Deux densités apparentes à 50 cm.
Au delà de Nono vers Nanega11to, la route est très encaissée, les pentes très fortes,
la grande forh humide appnra1t progressivement. La région de Ilane{)ali*o semble
avn~ été défrichée récemment. Elle a l'aspect d'une région très humide en permanen -
ci. Ces sols à allophanes sont uniforme9, pas noirs avec des teintes un peu brun
-rouilles foncées.
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: l~v...tA..~ REGION: NCA.VU-~~ .Y"o PROFIL N': é ":l '57-
Echantillon 1 Profondeur 1Horl· Mode Argile °,'0 Limon o/e Sable % \Ma. Or '?- J- 1>. F). 1 ea.v.No cms zon dlsp. < 2 y 1 2 à 20 Y 1 20 à ~o p 1 ~o à 200 ~ 1 200 1 1••• l' • 172 '. -c.;'"
C>- O- 2 0 1 4,OÇ~ 1
b 40·(;0 ~.n 50 0,9.'1- 46o,l1g 4~
<:. 10 _~D Olt
cl 100 ·,20 1 1 -j
1
Cation. échangeable. en me p. 100 1 p I~ f 1 /
1 1 r- I T pHNu 1f-l, :; TCa 1 Mg 1 IC 1 Na 1 S KCI 1 ea~
0-. 5"'~3 1 0,$7 O,1~ 1 d,O? 6,1 1 -14' t,.t, 1 1 4,~ 5i~
b J,-i 0,40 cJ" 5' D,Dg. 3, t- -iq 26 1 S'd Str
c. - Sil 6,0
J-J 1 1 - 1 1 4t9 6,D·
N"
1
tew.. ? oJl ~ lA. ""• .,LA. ~ " t>Jl 7 fJ. c- (1'
"lb' Ip,,:;1·";, /li') 1 pd, rj{?~ 1 1J7{~( 1. 1 1 1 Iftl7~·,t.I 1
0-.1 3" 34'- I~ 8(4 ~~ 2. '5" '15(1- i"g 1 4,05
~ Id 43 '3 g,6 1,4 3~ ..19. ft 1. 3. 6 t.,il
1
C- H) l' HI:!> (.4 4~ 43.1 ~~ (JIU
J.. go 1?' t3 ..& 1 10 5'1- 4r,~ ",Ir -
''''v!lf7,J.1'''loN ""0<""''1""
Roche mère : Cendre sur ponc~
Pluviomètrie :
Température du sol 15R à 50 cm
Saison : Début des pluies
Modelé local : légère pente, 10 %très régulière
Drainage externe : Bon
Végétation : Pommes de terre
Lieu : Au dessus d'Aloag à 3 km - Carte Amaguana V 66 Il 48,5
l'AY;'; / EQUATEUR
Altîtude : 3200 m
l11iGlüU J\:'OAG l'HOF1L : ~ 958 Df
Date : 1-1ars 77
COU1ET - DAAGE
Profil
o - 70
70 - 100
100 - 1}0
1}0
Brun foncé 10 YR '/2 humido et sec 5/1, limoneux doux, uniforme -
Stru~ture continue, s'émiette bien, légère cohésion allophanique mais faible -
Réaction au FNa lente mais notte -
Plus foncé noir 10 YH 2/2 à 2/1 et sec - ~i
Limoneux, doux, friable, avec quelques ponces beiges claires. Réaction à FNa lente
mais nette -
Ponce pure grossière inaltérée - jaune clair de l à 2 cm -
Autre sol -
Ech E956 a • 0 - 20
b • 40 - 60
c = SO - 100
Une densité apparente à 50 cm
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PA YS : ~q\)....c.. tw... REGION: oJ!DVo-' PROFIL N° : t ~ 5 '8
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'I Mode Argile ./. Limon 0,. Sable % 1Ma. Or r,} ~ 1
N d 1 1 1 1
Jl 1). A· "c;....u-
o cms zon Isp. < 2 p 2 II 20 l' 20 II 50 P 50 II 200 ~ 100 1 :"" l' ,172 ••
f~5i 0. O· 20 1 1~4/n 1 ±
l 50 o,8~ 41-
9 40-G'O 3,0$"
c..1 ge·,lS'> 1 1 1 ~
N.. 1 Cation. èchangeables en me p. 100 1--y;ïIT 1 1 -----r-I'XnY =:=1==:r====PH==
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S t2:.. f>/T 1 liJtt KCf 1 eau
0. b,r -1,1 o,~ 10./0 8.3 119 1.-4 1 1 l;~.~ l ",':}- 1 ~J.
b 4,~5 -j,j 0,15" d, Il 5,9- 15 3g 1 49,0 S',o S,I(
c-J ~,35 -1,3 1 d, J~ D, Jy 1 5",9 17-- ~5' 1 - 'S,O Si~
-;1 ~~ 1 ro.)~r;~~'4T;;;G~lt(Î.{'?;;:l'UI~'L' 1 1 1 1 1 -
0..1:'7 40! 3~,9 28 15,4 ~b.'l .1~,21.
~ *i 43 36 ~~ 33 ~~.b 1 ~,5
1 c.. ct t. 4 0 3 ~ /i 1 3 0 1 9 -1. 9,:<" -1 4, 6
PhY0 : EQUATEUR
Altitude: 3)00 m
Roche mère Cendre sur ponce
Pluviomètrie
REGlull ALOAG PHOFIL : E <.:l5~ Of
Date : Hars- T7
COL/lliT - Daage
Température du sol : à 50 cm 16R
Saison : Début des pluies
r~odelé local : Pente ~O ~~
Drainage externe : Rapide
Végétation: Paturages alternant avec des brou~~ailles de paramon -
Lieu: Hacienda la Granja au dessus d'Aloag, paturages et mattoral de paramon - Carte Amaguana
V : 61 H: 47
PROFIL
o - 30
30 - 50
50 - 60
60
Brun foncé l~ YR 3/1 humide et sec 3'~
Beaucoup de racines sur 5 cm et plus brun, limoneux, doux, friable, cohé9ion allopha-'
nique nette, s'émiette aisément. Structure d'ensemble continue, sous structure poly-
drique -
Quelques vers - Héagit au Fl/a en 30 s-econdes -
Un peu plus clair 10 Yh '/3, humide et sec JI1.
Limoneux, doux, bien friable, peu onctueux, réagit au FNa en 30 secondp.s -
Plus noir, 10 YR 3/1, quelques ponces -
Ponces pures sur 20 à 30 cm, grossières de 1 cm, inaltérées beige jaune -
Ech : E ~?9 a = 0 - 20
b = 40 - 50
Deux densités apparentes à 30 cm
AUt2eS profils :
Carte Amaguana V: 6~,5 Il : 41:3
E 960 bas: près d'Aloag, 0,5 km au sud légère pente, beaucoup de légumes, mar~-
o - 100
E <.:l6t
Brun foncé noir~tre, limoneux, doux, avec des ponces vers 60 à 100 cm mélées au ma-
tériau noir 10 ,b - .Pas de réaction à FIla -
Hapludoll lIb typique - x
Plus en contre bas, dUlla la partie plane He
Carte Amaguana : V : 68,5 Il: 46
Légère pente presque pla~e - Amaguan, maIs
Très limoneux, doux sur 1 m - Rb - H.r~' à 80 cm - peuIléeèrFJ réaction à FNa 0.
uo cm , lente
PRom N': é. ~ 5" ..9
....... . ,ZAU():N ~"""l'
O.R.S.T.O.M.-AnUlles PAYS: ~~ .....c....~ REGION: oJ..\)o.~
Echantillon 1 Profondeur Hori· Mode Argile % limon 0{0 Sable % 1Ma. Or 1~~ le~No cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 à 20 ~ 1 20 à 50 ~ 1 50 à 200 v Il.. 1 1.,," ~ 1 172 •• DA
t'~ S~ 0-- 1 1 l},. 1O-.l.. \) 1" r 30 0 , '81- 4:;-
DI 40.{D ~,1.
1 1 1 1 1
1
Cation. échangeables en me p. 100 1 pH9 1
1 1 1
, T pHNu
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S
~ S;)1 !tCl 1 eau
t>.. 1 1 4,5 1 20 ~~ 1 1 1 4,1- 1 5,&~,Il DI $"6 0,21. 0,10
1
.b 1,6S O/~Y D,ID O,D"3 :l,?> 'lb -i~ 4,8 $,&
_J 1 1 1
-;Tt~ t ? -. J-.... ....... ..... \ .,~ '1.-u:.-
0)0 t'~2.~ 11- 0 lY'f~ll- r"O.'{ 1fl~3 l '(Ift-,L 1 1 1 1 1
-' 5î 4~ 14r 1,5"- 4.0 :H,~ J~, -i 1, 51.- 49 41f 3<g 3-1. ~~,?- -1SIÂ.
1 1
.. ..
i'i\Y3 : EQUATEUH
Al ti tude : 3300 ln
Roche mère Cendre-
Pluviomètrie
Température du 801 ~ à 50 cm, 15g
Sai30n : Encore a3nez sec
RJ:;GlOll ALOAG 1'1l.0FlL : E I;lG2 Df
Date : ;.Tara 77
COWJ::l' , DAAGE
Modelé local : .Pente très régulière de 10 ~~
Drainage externe : Bo;!
Végétation : l Jaturages - Il Y a ausni des avoines et dds pommes de terre
Lieu: Au dessus 4e Aloag - au delà de l'hacienda -
Vaate région en douce pente - Carte Amaguana V 64,B H 45,8
PROFIL
o - 60
60 - 100
Brun foncé humide 10 IR 2/2 et 3/2, mais le sol était un peu plue soc 3/2 - 'r~ !cIl.
Limoneux très fin doux, uniforme -
Structure d'ensemble continue - Cohision nllophanique très faible, .'émiette très ai-
sémenT:-
Le SQI était un peu sec - (cf pF)
Plue foncé, plus humide aussi 10 IR 2/2 _?CA. \/t..
Limoneux, doux, très fin, rares ponces -
Tout réagit au FNa en 30 secondes assez lentement, mais fortement à l minute -
Echantillon : E 962 a - 0 - 20
b - 40 - 60
c - llO =. 100
Allopllanes Df -
AUTlŒS PROFILS :
Carte Amaguana V : Il:
Partie basse, hapludoll fin uniforme avec quelques ponces ( inférieur à 10 %)
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~~u.c..\.t......v-.... REGION: D....eOc..l.:ï PROFIL N': E'6.2..
Echantlllnn 1 Profondeur 1Hori· Mode 1 Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or
1N- cms ron dlsp. < 2 ~ 1 2 ci 20 ~ 1 20 ci 50 ~ 1 50 ci 200 ~ 1100 1 700. l' .! 72 ••
E%2 1 0.. 10... O· .to 4/1'
b 40- 6-0 ;l,g
c.1 80· lU" 1 1 1 3,~ 1
r
Catlonl echangeables en mé p. 100
1 i1: l 'JT 1 1 l~l~~:I- TKCI pHNo Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1NV-R· . eau
().. 9,13 -;jJz D,~.9 1 o11~ -1~,~ 1 21 <51..1 1 "36 1 Gd 1 S, 6
Ç,Dl, :2..25 0'42. 0,1 ~ 1,.9 15 b ~ 1 4)~ S,J
1~:l> -~J 5,33 -1,Z-i 1 Ol~~ od2. 1 ?J1- '1f 45 1 5, :11
--;;-1 ~cw... ? ~ ~u.... ;..u-. 1 ? o-€. 'l.u... 0:,.....
1 1 1 1 1., ;} 1 r~.l·S" 1 r. 0 1 r"~IL. td2.~ 1 rd':) 1 r{t.,L!
~I 2.9- )1- 1 33.9" 2[, ?>6,1. P. 6,3 2D,O 1
1
b 23 31f 33. a.:z. 'bo ~o 13.5"
1 c.
2.S 53 ~S",+ 1 23 21.1 1. r./ 1.3. g
.. AII:r ......
PAYS / t:QlJATEUR
Altitude: 3300 m
Roche mère Cendre et poncn
REGlut: SlGllO:J 1'!W1"1L : E <.:163 Ha _
Da te : l-lare, 77 Ohf
Colmet-Daage etGonzalez
Pluviomè trie Il pleut presque toujours et il y auraitbenucoup do neblina
Température 4u sol : 15Q à 30 cm
Saison : Aprèa de bonne pluies, début des pluies -
Modelé local : Légère pente régulière 10 %- Région ondulée versant
Drainage externe : Bon
Végétation : Prairies plroltées à trèfle, Holcus lanatus, en ray gras. 3variétés Pastos azul
ave<: vaches hollandaises. Trois vaches par Hectnre.
Tro~ froid et humido, pon.i" blé, bon pour havas, jJapas, cébndas.
Lieu Carte Sighis H: 22 V: 46,5 vers Si~hos. Région ou pliturages. 500 m avant l'hacienda
San Francisco, benux paturages plantés -
PROFIL
o - 40
40 - 70
70 - 100
100
Autre Profil
3400 m :
Brun foncé 10 YR 3/2 humide et sec 4~
Sableux moyen à fin avec un peu de limon
Cohésion allophanique faible, mnis nette, s'émiette aisément entre les doigts. Réac-
tiAn FNa lente 30 secondes, mais nette et forte à l minutA. Racines abondantes sur
5 à la cm • Change un peu de couleur écrané. "Le sol était asnez sec à partir de 30 cm.
Plue sableux, sable moyen à grossier beigo -
Ponce pure jaunes
De nouveau noir 10 IR 2/2 - Li~ono snbleux Nette réaction h nIa et forte après l mi-
nute -
Tout le profil réagit à FUa assez lentement en surfnce, plus fortement en profondeur.
Voir Saturation
a • 0 - 20
b • 30 - 40
Une de",si té apparente -
Mulalo V : 52 Il: 17,5
Température du sol: 13 à 14Q - Sable grossier - Vitrandept -
3500 m Sighos V: 50 H: 19
Allophane aSsez sableux, bien onctueux noir - Réaction FNa nette -
Température du sol : 12Q C
Ponce à 50 cm, puis encore allopnane
Vitric dystrandept iaomesic
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: ~'{I).o.l.uv... REGION: :5 i c- 11 LI ~ PROFIL No: ë ~ (; ::Lc,
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1 1 1 1
1
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1 1 1
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1
e..e...... ?~ I" ...._(~~ ?ol 7~ o.;""
1 1 1 1 1010 1 rf)·S" 1 pY:) 1 ~fU. J1~J.$" 1 Il i,j II·d~, 1. 1
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PROFIL: E 964 J q
Da.te : Mars 77
COI1:L1' -DMGE e'i:GONZALEZ
ItLGIU!l SIGliOSPAY:::; : J::QUATJ:;UR
Altitudu : 26)0 m
Roche mère Cendre grossière
Pluviomètrie : Il y aurait des pluies fréquentes, sauf 2 mois en Aout
Température : Sol à ,0 cm I~g e
Saison : Début des pluies - Sol humide
Modelé local : Plateau presque plat
Drainage externe : Bon
Végétation: Paturages et MaIs
Lieu: Un peu avant Sighos ; un peu avant Yalo et l'Escuela Vicente Salano -
Carte SighoB V : 37 H: 24,)
ffiOFIL
o - 60 Brun foncé 10 YR 3/2 humide et sec - z. ç y 5/z.
Sable grosuier, sans limon, nOlabreux minéraux blanchâtres, feltIspathes unifor-
me, particulier, à peine adhérent -
60 - 100 Sable erossier, beige plus cl:tir -
Il Y aurait quelques quartz ou verres volcaniques. Le sol réagit lentement à FNa
en l minute, mais Dettement -
E 964 a. 0 - 20
..
l'ROH!. N: ë ~ G3.0RFGIOr~ : :5 i c. 11 \) S.
""CO Y/Il", 1 fo"O,0ItQu
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: ~ctv.().L.uv....
Echanllllon 1 Prolondeur 1Horl· Mode Argile % Limon % Sable % \ Ma. Or 1,-/ le~No cros zan dl!p. < 2 ~ 1 2 0 '0 l' 1 20 ~ 50 viSo 0 20n l' Il," 1 lnua ~ 1 172' • .:D·A·
1.:'63 1 G. 1-1.02-
c>- 0-)" D 3.(,- -15 26,3
b ~().(.(D ;1. t
1 1 1 --L
1
Cation. échangeables en mé p. 100
1 ~wl 1 s)r
1
1--rF"~~-T pHN· Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S t~ " .~1I ICCI 1 eauu.~ __
#0-... 6) 5' -1.2~ 0,13 1 0 II~ g,() 1 14 ~t- 1 1 31.) 1 6.i 5,9
1
~ 41t 6/~-t O/~ 0.1] ~/1- -10 :)'t 1 !:6,O . Sii 5:1-
1
N·-I e.w...
?~ 1,.. ......... ( ........ ?O t.. 'e.<. 0. i...
°/0 1 lI'O.$" 1 po(). ll'fU. ,,~).~ 1 JI '1.3 1r":'· l. 1 1 1 1 1
1 .t~ 1 1'1- 27 19,1 -1 SI1100- 2.9 1 :l q,S-
b 1~ l2> -1.I,i -i4 2.~ 1$" "1 O,f
1 1
. .
(
monL : E 965 Df
Date : r1arn 77
COWET-Daage et GONZALEZ
HEGION 1 SlGllO:.iPAYS : I:;QUAl'EUn
Altitude: 3000 ID
Roche mère : Cendre V01canique
Pluviomètrie : Il y aurait quelques mois UO 30C - Juin il Septembre -
Température : Sol 16Q à 50 cm ; pas de gelées -
Saison : Début des pluies
~1où.elé 10cal Peute forte 30 ,~, plus forte au dessus
Végétation: Papas, Ha!s, bl;,.
Lieu : Hacienda las Hercodes - POi.il.Je de torre avec engrais et po ta3:Je eu plus, lU - 46 - 0
Un peu au sud du village, nur la route de Sighos à Sumbagua, au villagp. de Guasumbizo -
Région accidentée avec peu de pontes, des manies de 30 %-
Carte SlGHOS V: 34 H: 17
PROFIL
o - 50 Sol LAbouré, brun foncé 10 YR 3/2 humide et sec - ~/L
Sol sableux limoneux, sable fin à moyen, nSGez onctueux, nettement allophanique -
Cohésion nllophanique bien ne~te, mais faible. Pas de rev8tements -
Quelques pores. Structure continue, BOUS structure un peu angulaire -
Donc vitric dytrandept -
50 Ponce pure grossière sur 30 à 40 cm -
80 Autre sol allophan1que enterré -
E 96? a u 0 - 20
b .. 30 - 50
Deux densités appareutes à. 30 cru
Sur les collinos, le sol e3t moins profond, la ponce apparait à 20 ou 30 cm et est
assez épais3e, ponce inaltérée
O.R.S.T.O.M.-AnllIIes PAYS: ?qu.t.<tv..- REGION: S i 3 ~ \) :)
Echantillon 1 Pr%ndeur 1Horl· Mode ArgUe % Limon % Sable % 1Ma. Or J~~ I~No cms zan dllp. < 2 , 1 2 0 20' 1 20 0 50 P 1 50 0 200' 1100 1 2... ~ • 172 '. j). (.l.
e"'"
1
0..
1-1.24E%S .2,0 2'3,2.0... Q- )..0 30
.1- 1Îl 29.t-
10 b\) ..; V -:i.~
1 1
No
1
Catlonl échangeables en me p. 100 1 t'IF 1~ /r
1 1 1 1 TItCI
pH
Ca 1 Mg 1 It 1 Na 1 S {~w.", 1 eau
311 1 0 1"0 1 ?>,.9 1-1.0 ~~ 1 1 4,6 S,30- 0,28 0.(0
.b 2J 6j 0, ~ f; OJ/~ 0.. Il 3, ~ g 4).. 4(5 5:j
_J 1 1
--;-1 e.tvJ.. ')0(. ~Uo..... iOc... 1 ?oe..?~ ~
0/0 1pO.'S 11",1:> /pit.,L pf,.s 1,,11.3 IrF~,Z.1 1 1 1 1 1
"i~ 2b 1 1.4 ~* -15,4 {", D 1'" 1 ~ o. Q..
~ 1?- 2.5 1',6 13 'J.9.. 1.$,D 9.1-
1 1
.' ,
PAl:> : EQUAl'J:;UR
Altitude: 3400 m
Rcche mèrt' Cenures et PonCEffi
IlliGlüN QU l Lü"l''JA , l'lW.HL : 1:::.166 J b
Date : Hal's. TT
COUÜ'."1.'-DIlAGI:: et GONZALEZ
~luviomètrie Près du versant pacifique, humld", juste sous le vent du versant
à 2 km.
Températur~ :
Saison : Début des pluies -
"odelé local : Pente ?U 1" - Hégion acddenté, saufquelques pla tenux sur les ponces en taillées
par les ravines -
Végétation: Paturages, pommes de terre, quelquP!l arbustE's <if! mattoral humide -
Lieu : Rout& de Sighoo ù Sumbagua - Carte ~ighos V: 2~ H: OU
PROFIL
o - 20
o - 30
30 - 80
Brun foncé 10 YR 3/3 humide -?(( o/t
Limono sableux, fin, uniforme, s'émiette bien entre les doigts -
Très faible cohésion, pas de réaction à FNa -
Un peu plus clair -
Sable très: très fiu, paramon un peu limoneux, beige clair à blanch~tre.
Pa. de réaction à FNa.
l:':n dessous dans les talus de laroute, ponces pures très épaisses -
E 966 l .. 0 - 20
•
O.R.S.T.O.M.-AnUlies PAYS: ~'\. ............ b-u.... REGION: o.w(ÎO \"'" PROFIL 1'1::- t.-~~?>
EchantUlon
1
Profondeur 1Hari., Mode Argile ·/0 Limon 0/0 Sable % 1Ma. Or
1No cms 10n dlsp. < 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20 0 So ~ 1 So 0 200 ~ 1100 1 1.00 l' • 172 ••
E<j6f, 1 1 G 10- ~ù -1,~
G "-j&? O,.{ D ~.t.
1 1 1 1 1
No
1
Cations échangeables en me p. 100
1 fw-,
1 ~ Ir 1 l 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 s ~E1 KCI 1 eau
!3'b 4,~3 1 0 ,62. 0'45 1 O.JO $,40 1 ~ 60 1 1 1 4,.9 5,6
1
%7 "iD 1.j O,j? 0,/.9 t/1( -11.. 1-0 5',1 sa..J 1 J 1
N' e.ew. ?ot.. ~ ....._illc... f 'oL 'GL 0.,;.....
0)0 1l'l-lJ·S II"F~ 1 tJ"~/l "n~ l ,d·) Il'tL,,2..1 1 1 1 1 1
,6t 1 l~ 1~ ! :B,4 -i~ ~~.'r -1.6,~ -11 , t 1
1~ ~1 1! 2.4 '1" 1.4 ~3 , fi' 11,~
1
-
", ..
.,.
~ =1,9 "Iv !,11.~'l.o'" 11
Id- !.,l 'Ut. /0· b
i't\Y3 : EQUATi.:.UR
Al ti tudn : 3U~0 :Il
roche mère Condre fine récente
PluviolllPtrie
Température: Sol à )0 cm IIR C
H};(;IUII ~UlLOTOA l HOFI L : C; <j1j7 J j
Dde : Mn.rs 77
COIJ!ET-DAAGg et GOIIZAJ.EZ
~aison : Début des plules, sol aszez sec
Hodelé local : Légère pente ra %à 10U m du rebord de la Caldera de 3 km de laree du Quilotoa _
Drainage exterlle : BOil
Végétation: Paturages ùe paramon pour les montons
Lieu: A 10U m de la Caldera géante du Quiloto!l, sur la route:Jighos, :Jumbaeua, déviation vers
la lagune, le (iuilotoa -
Ca~te PILhLO V: 32,4 H: 04,)
PROFIL
o - 30
30 - 40
40 - 70
Brun beige lU IR J/3 humide, plus foncé en surface sur) cm - ')(.c. >/t.
Limollo sableux, fin, parait un peu onctueux -
BOlUle porosité, s'émiette aisC;ment -
Structure d'ensemble cOlltillue -
Quelques taches rouilles diffuses -
Beige clair avec de très abondantes taches ocres rouilles, plus ou moills reliées
entre elles formant CO~De une trame. Les taches sont ocres, parfoisrouilles et
un peu dur~s sur le talus de la route.
Aucune réaction à FNa dans le profil - Sol pod~lique
E 967 a =0 - 20 ftl. U.
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: ~q 1.1..."'-~ REGION: Q l.Ù (le> \ 0"'- PROFIL N': t 56GJ
Echanllllon
1
Profondeur 1Horl'I Mode ArgUe % Limon % Sable % 1Ma. Or .
1No cms %on dlsp. < 2 ~ 12 0 20 ~ 120 0 30 ~ 130 0 200 ~ 1100 l ",. l' • 172 ".
E'":Hf> 1 () 10·;1,,0 -1,~
G~b? O·~ 0 ~.1'
No
1
Cation. écbangeables en mé p. 100 If~ 1:, Ir
1
-,
1 1 TKCl
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 s nEi 1 eau
'366 ~1~3 0,6 'l.. O,~5 1 D.IO 5,40 1 e 60 1 4,9 5,b
1
961 C,iD 1,1' Ot.1? 0,/..9 1/1f -11.. rO 5",1 S/'f
_J 1 1
--;l ?ot. ~ ........... ;,,~ l '~L 'e.<.. .,.;.... _.e.o..u.0/0 1 pf'J.S II"'F~ II"~tl )'I(J.~ 1 tt(:) 11"{~,2..1 1 1 1 1
'H 1 l~ 'l!> ! i g,,, .f(c ~.2.~ -1. 6,~ -11,11
1~ b} -H. 2.4 '1" -14 ~3 1 fi' 11,P'"
1
1 •
jlJ?l.'5 'l.& ... 11
pt- ",l 'Ut. Il)· (;,
FAY::'> : EQUATJ:;Un
Altitude : 3650 m
Tr>!I1pérature du 001 : 1311 C
Roche r.:i:r'l : Cendre volco'llü'l'I~ récente
\iUlLU1'U!I fHO?lL : E <.J6é3 J 9
Df.Lta : lhr!l 77
CULjdJ~T-]),\A(;J:: et Güt:UIl.J:Z
Pluviornè t. rie La régi0n parait as~ez ièche - cactus à épine
Saison : Début des pluies
Modelé local : légère pente rAgulière - la à 20 ~r,
Végéta tion : Stipa Itehu, qu,",lques cultures l!P- pO"'lnes de terre
Lieu : En descendant <lu quilotoa vers Sumbae;ull -
Près du Quiloto~, il y a quelques cultures ~ les plateaux en pp.ntes réeulière, on voit
encore quelques champs de pOI11Iolf!S de ~e!'re -
Plus bas, il y a de vastes étandues planes incultes, alors que les vcrSllllts sont très cul-
tivés : Habas, papas, cebadas. Est ce du-gel ou aux sols ponceux médiocres, ou à la séche-
PROFIL
resse.
ün remarque beaucuup de
ce profil. Rares champs
Près du Sumbagua, c'est
Carte Pilalo V: 32,?
cactus épineux, indice da région sèche. C'est la
de pUlOmes de terre parmi les paturages~Stipa.
irrigué et il y a beaucoup de cébadas.
li : 01
région ou"~ituée
a - 5
5 - 30
30 - so
Brun la Y.3/3 humide et sec, beaucoup de racines sur 5 cm (Stipa)
Limona sableux, sable fin, un peu onctueux, s'érniet,e très bien, légère cohésion
maie faible.
Légère réaction à n~a, lent
Brun foncé la YIt 4/4 humide et sec -
Sablo-+limoneux, sable fin, uniforme, quelques pores, légère réaction à FIla après
l minute.
Idem, raais avec beaucoup de ponces et SCOI1ls, quelqu~ cailloux, environ 50 %
Echantillon E y68 a = a - 20
O.R.S.T.O.M.-Antliles PAYS: ~qu.",-~ REGION: Q.~e.)\LJv-..
Echanllllon
1
Profondeur 1Hari 1 Mode Argile "!o limon °10 Sabin % 1Ma. Or
'1 1No cm! zan dl!p. < 2 l' 1 2 "" 70 l' 1 70 ft Sc l' 1 ~o Ù 2l'0 "1100 1 70fln II 1 172 ••
E "j b-6 1 Q 1O·~Ù :i,S
G (:H? O·~ 0 :J. .1"
~
No
1
Cation! échangeables en mé p. 100 1fw-, 1 ~ /,
1 l n- TKCl pHCa , Mg 1 K 1 Na 1 S /"> "{;1 1 eau
~H 41~~ 0,62- 0'45 1 0.)0 $/40 1 ~ 60 1 4,9 5,6
1
967 ',10 1,1 o,.1?- a./.9 ?/U -1 ~. 10 5',1 5/1
1 1 1 1
N'Te.o..u.. -:ot- ~"'-'-=;--;~--I ';~L ,"'- ~010 1 )'1'12.5 II"F ') 1 11~~,l pfJ.~ 1 t'f) l "tL,·2..1 1 1 1 1 1
36t 1 l~ 1?> 1 -fit ~~·If -16,q -11,711 i~,4
1~L1 1L Z4 '1' 11/ ~3 f ". 1-1,p-'
1
C =1,13 "/"
",'
!Al... : r;"U!lTJ:.U~{
Altituue : 37~O m
P!:Ot'lL : E ')6'.1
Da tP. : H"rs 77
Hi
Ro..:he r:lère : Cenures
nuviomètrie :
cou:r;T-J)!IfI(;!:: et GO!lZALEZ
Température du sol : à ,0 cm 12Q C
Saison : Début des pluies
Modelé local : Replat 10 Î; - ZOnE acciùen tée
Drainage externll : DDn
Vég~tation : POUlules de tene, habas, cebadus avec ue l'engrais la - 30 - 10 - 8 - 24 - U
Lieu : Sur la route de Quev!do ls.-tàcunga, nu ùelà de ~umbagua, l'Il rC'rifon tun t vers PUJl LI -
Carte PHalo V: 41,5 li: 'J':J
PROFIL
0-60·
60
!loir 10 YR 2/1 humide et sec •.•
Sableux, fin limoneux, bien friable, doux, à peine ono tueux, ulùforce -
Structure ù'ensemble continue, .s'émiette nis~ment avf'C peu de mottes -
Légère réaction à F'Ha à 1 minute, forte après plusieurs minutes -
Ponce pure, puis il y a de nouveaux sols noirs enterrés -
B 'J6'J a. 0 - 10
b = 30 - ,0
Deux densités apjJarentes à 30 cm
Entre Sumbagua et le profil E 'J6~ :
à 3700 m
à 3550 lU
PUaIa V 39 li 95 l'as de réaction à FNa
l'Halo V 40 II 96 l'as de réaction à FNa - Ter.lpérature du sol 15 11 C -
Au delà du profil '.}6'.} vers Latacunga
à 4000 m
à 3<320 m
Température du sol 911 , très légère réaction à FNa -
Pilalo V: 45 li: 01 sous le vent! âes vents ùe l'ouest
Température du sol 109, légère réaction à ~la -
Pilalo V: 50 H: 00 , déjà sur 10 versant de la vallée -
O.R.S.T.O.M.•Anlilles PAYS: ~,\u..v..l.t.,u..... REGION: JLA"""l:,,,,~ ..... ,,,- PROFIL N': é~ 6 9
Echantlilon 1 Profondeur 1 Hori-I Mode
No cms zon disp.
ArgUe % limon % Sable % IMa. Or 11. 1
< 2 p 1 2 0 20 P 1 20 0 50 P 1 30 il 200 • 1 )00 i 100. ~ • 172 • • e--3 :P A eo-u-
O. ","0
b
1
Callon. échangeables en mé p- 100 1 rH? 1 1
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 s i~ ~ 1T"
~ 9,90 1.~6 D,5-6 1011~ 1~,1 1-11 1:{. 1 5/1-
6,D
(). 1 21
1 &
Z7, ~ 1 ~6,~ -1'i,3 14.3 'H,S" '1 S, 7 1
20 l , -ig, ft -1-1. -1. ~, 1- -i '; 1 0 1 5'
1
ROUTE DE PUJILI A ANGAMARl:1t
COLKE:r-DAAGE - GONZAU;Z - CANADA CRUZ -
En montant dans le paramon au dessus de Aujili
lolARS 17
i 3500 m
à 3700 IR
à 3820 m
à 4000 m
à 3520 m
à 3600 m
à 3820 IR
Sols noirs épais, légère réaction à FNa, lente, mais nette à 1 minute _
Température du sol 13R, sol asuez sec et dur -
Bien humide, légère réaction à FNa -
Température du sol à 50 cm 10 à IO~5R
Température du sol à 50 cm 10 à IIQ
Carte PilalQ V : 43 H: 01 - La réaction à FIla est nette, la températur& du
sol nt de 911 -
En descendant vers Suwbagua - Pilalo V : 38 Il ~4
Pas de réaction à l'Na - Hapludoll -
La température du sol à 50 cm est de 1211 -
Le sol noir est plua sableux, avec des sables moyens et quelques sables grossiers
et ponces à 50 cm - C'est l'influence du QUilotoa - Ru~icncha -
Au delà de Sumbagua vera Pilalo, à peu près à liemplacement du profil E 230
Pilalo V: '2,5 H: 94
Le sol est noir assez sableux avec quelques sables grossiers et de. ponces à 50 cm
Température du sol à 50 cm 12R - Pas d& réaction à FNa
Pilalo V :'2 H: 96
Le sol eat noir, &Bses sableux, pas de réaction à ~fa, sauf après 5 minutes.
Température du sel IIQ C à 50 cm - Encore quelques pommes de terre, habas -
3950 m d'altitude:
Carrefour des routes de Quevedo et Angamar&~ Paramon à Stipa Itohu -
Carte Pilalo V : '1 Il: 93,5 -r~..,,"' C'est la crhe du versant pacifique. Les nuages balayent cette zone en montant,puis s'éffilochent un peu plus à l'est. Donc zone très humide.Sol noir, fort. réaction à ~la en 15 secondes - TempératurA du sol à ~O cm IORCette température un peu plua élevée qu'u8uel, ••t due à l'influenc& adoucissantll
des vents chauds qui s'élèvent sur le flanc de la montagne -

Altitude: 3550 m
Roche mère Cendre
Pluviomètrie
lŒGION Ai1l3ATO - GUARAIIDA 1'HüFIL : E: '970 Hi
Dnte : l-!ars 77
COU'Œ.'T-DAAGE et GOUZALEZ
Température du sol: à 40 cm IlR.5 à I2R
3aison i Début des pluiC'g
Mod~lé local : Forte pente 40 %. mais début du paramon, puis doucement modéré
Drainage externe :
Végétation: Paturages avec des graminées. trèfles et quelques 3tipa Itchu -
Lieu : Route de MlliATO à Guarndda - Début du paramon, il y a quelques rares champs do pommes de
terre - Carte 3iamiatug V : )'9.5 Il: 5),8
PROFIL
o - 60 Noir, 10 YR 3/2 bumide 1)((. ')/ i
Limoneux, doux, très frais, cohésion fàible, beaucoup de racines sur 10 cm
Structure d'ensemble continue, .'émiette aisément en petite agrégats arrondis,
aisé à creuser.
Légère réaction à FNa après 2 minutes, parait un mollisol d'altitude -
E:97Q a-0-20
b - 40 - 60
Une densité apparente à 30 cm
Sur la route. avant il y avait des mollisols pierreux d'éboulis Hb2, puis l Km
avan~. vers }450 mIes 8011 deviennent trè. noirs 13R C
\...ta\
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: P"v-""l.e..,....... REGION: o..V\A~ .. lo-9...."",u..u5,,- . PROFIL N': E:l7o
Echanllllon 1 Profondeur Hari· Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or ~ccJ 1 e~No cm! zon dlsp. < 2 ~ 1 2 0 20 P 1 20 0 50' 1 50 il 200 ~ 1100 1 100. l' • 172 •• -o~
f 'j 70 ~ 1 1
()..
1C·)"'\) 6,1- 30 OI~S" 34
.!:> 40- 60 3,f
1 1 1 1 ~
1
Cation. échangeables en mé p. 100 Il-! 1 1 1 r- I fKCI pHN" 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1Ca eau
1 0,63 1 0,0 36,L 1 ~~ 1 1 1 f,.9 6,-1"'- Z1,~ 13,3
!::> 13,5 1'S' O,lS D,U t1.6 25' 1 ~.j 6,S
_J 1 ___J 1
--;l eClU. ?...e. ~v- ..... .u.~?ui.'lA....~ 1010 1 pfJ.S 1 n f ') Ih":I"L. r~2.~ 1 r"J I,,~t.lt.. 1 1 1 1 1
~I 50 ib,5 151. ~ ~~ ~g.b ?J6,D ~),~ 1
1
~ ~\ ~1J ft 36...9 Z~ 33.S :l3.~ .22.1-
1
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PROFIL : E 971
Dat~ : Mars 77
COlJ1ET-DAAGE et GONZALEZ
lŒG10N SIMIATUGPAYS : EQUATEUR
Altitude: 4200 m
Roche mère : Cendres volcanique
Pluviomètrie : Très très humide, versant pacifique
Température du sol: à 50 cm ug ( ju.te sur le rebord du versant pacifique d'où montent
les nuagea)
Saison : Début des pluies
Modelé loaal : Pente légère 20 %régulière
Draibage externe : Don
Végétation : Orijuela e~ quelques Stipe 1tchu
Lieu : Sur le rebord du versant pacifique, là où les nuages venant dp. la côte commencent à
s'étioler. Rëgion extrêmement humide, avec des so15 organiques, m~me sur les fortes pentes.
A 2 km plus vere l'ouest eoue le vent, les sols organiques disparaissent et font place aux
sols noirs.
Carte 3imiatug V: ~2,5 li: 55
mOFIL
- 20 Matière erganique brwne à peine déaemposée avec beau.oup de groa~e. racines molles
fibric -
Pas de réaction ùà FNa
20 - 30 Matière organique brune décomposée très spongieuse -
ha'.lle réacUon à FNa - 'H.. -to'fRIt/,
30 - 40 Maiière organique noirt:, très spongieuae. mais décomposée -lListie àa. saprist -
Pas de r4action à 1Na
40 - 00 Cendre grisltre foncée avec quelques veines rouilles - Sol podZalique -
Forte réaction à FNa, rapide ~tA. '" ov/H "
80 - 120 Pa6.sagee de ~":~taux organique et de cendre grise foncée ou gris claire avec quel-
ques bandes blanchies -
E 971 a. 20 - 40
b • 50 - 70
•
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~qv.",b REGION; ~i m ;al"':t PROFiL N'; t,J'}.l..
Echantillon
1
Pr%ndeur 1 Horl· Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or
1No cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 <'1 20 ~ 120 <'1 So p 1So à 200 ~ 1100 1 200. ~ 1 172 ••
t~1i l>- I li. 120.1.4'D 5/~
b 5" \) ;;rD J. 'fi
1 1 1
1
Cation. echangeables en me p. 100 1 t" li 1
1 " IT 1 1 1
,
TKCI
pHNu
1 1 K 1 Na 1 S -b~ 1Ca Mg eau
.... 0 1.9 1. J2.- o,lS 1 o,J:i )" f, 1 30 ~ 1 1 1 4{,( 5,1-1
~ 0,0 o{li 0·10 o,llt 1, ,;. 15 ~ 4;~ S'Y
_J 1 1 1
-;l e~ ? G-t ~ .......... ~.,Le 1 ?o-e. 'l.c..e.. 0:......1ri.!.S' Ipo 1f'~C"L td~.'.l 1fllJ 1rH,~ 1 1 1 1 1 1
1 1 b~ 4g,r; ~9,6 1~,o 1CA 1D~ 1 ~O,3
1
10
'D 6:<,4 ~9,2> 14/1- -U,3
1
REGION SIIUATUG
( lOi à }BOO m plus bas)
PAYS : EQUATEUR
Altitude: '950 m
Ro.he mère : Cendres
Plu1'iomètrie :
Température : sol 9i à 50 cm
Saison : Début du. pluies
Modelé local : Pente régulière du paramon 15 %
PROFIL : E 972 Db
Date : l!ars 77
COLM1~-DAAG~ et GONZALEZ
irainage externe : Bon
Végétation : Stipe Itchu, prairies du paramon
Lieu : Sur la route de Simi&tug - Carte Simiatug V: 36 H: 54,5
Un peu en dessous QU profil 971 qui recevait tous les nuages du pacifique -
A 4 km de la cr8te occidentale vera la vallée interandine -
Ce ne Bont plus des sols organiques, mais des sols noirs profonds de cendree -
0-100 Le sol est noir 10 IR 2/2 avec beaucoup de racines sur i cm - ,c..<.. l/ i
Limoneux, doux, Wliforme -
Structure d'ensemble continue, s'émiette très bien, cohésion faible, 801 noir du
paramon typique -
E 972 a. 0 - 20
b • 4Q - 79
A 4100 M, les sols réagisaent à FNa. mais pas à }BOO m plua bas
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1
1
(1.
1~é'31J..l>-.... O-)..l) /l,OSob 4 \)J}o 4,2-1 1
No
1
Cation. ëchongeable, en me p. \00 /'" ~ t 1 S /T
1
-, l~lc"'I~1 T pHCa 1 Mg 1 IC 1 Na 1 S 1,1. "h ,ll.u Cl KCI 1 eau
(H~ 3,~ 1 3,3 1 30 -1.-1.. 1 1 ~ 'b.5/ q.7- 5,4"- 0,4:l 0.1.6
1-
:, 4,11 ;,3 O/O:t QI!? 7,0 ~o 35' S~ 4, cg 5,6
1 1 1
Nol U.u. 1 ? o-e. e> ..... "". <.lQ. l ') o-e. ".. ....,.
1
1
1 1 1.,,1),.<; 1 \1~) 1 ptt.,L p n5' 1 pf,) Ird l,,2
~I 1).~ 1 63.g S"1.9 4 fi 'J... 33.~ :.9.5 1
1
., S-g,S S 3,~ 40,8 ~1,6 ~3.g ,1 0,'&
1
...
Roche mère : Cendre
Pluviomètrie :
Tempér~ture du sol : 9Q à 50 cm et Ile à lU cm
Saison : Début dea pluies
Modelé local : Pente légère très régulière de 10 %
PAYS : EQUATIWR
Altitude: 4100 m
RE<:lüN CllIlIDORAZO PROFIL : E 973
Date : Mars 77
COU1I'..'T-DAAGE et GONZALEZ
Drainage externe : Bon
Végétation : Stipa ltchu, touffes éparses avec du sol nu entre les touffes -
Lieu: Sur la nouvelle route d'Ambato à Guaranda en partant de l'ancierule route et en se dirigeant
vera AmbatD -
A 10 km du carrefour de l'ancienna route, on traverse .'aiQrd des déserts de ponces, puis ce
sont le8 sDls noire du paraaen sur l à 2 m d'4paisseur -
Situation approximative - Carte Chimborazo V: 42 Il: 48
Vaste parawon avec des parties ~rodées par le vent, un peu auparavant
PROFIL
" - 40
40 - 100
Brun fon~lS 10 YR 2/1 - ,e.c.. 1ft..
Limoneux, deux, enctueux, cohlSsion allophanique très nette, mais les mottes s'émiet-
tent biel14
Structure d'ensemble continue - Les racines sont abondantes sur 5 cm par endroit,
mai_ 80nt peu abondantes en d'autres endroits, l~s touffes étant écartés de 60 cm
environ ou plus -
La rlSaction à FNa est lente mais nette -
Un peu moins noir 10 YH 2/2, légèrement plus brun ~t c.. )/1.
Limoneux fin, doux, s'émiettent bien entre les doigts uniforme, faible cohésion des
mottes -
La réaction à FNa est lente, mais bien nette -
a .. 0 - 20
b = 40 - 70
Deux denaités ap~ntes à '0 cm - Donc c& 'j/!'andept -
•
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: ~Cf '-''''~ REGION: eh I/Y'ho llJ J ù PROFIL No: f.'j"13
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1 1
iL
1en) (). O' ,1,,0 41 0 0,9630 1.01 4'g
b 4o,10 3,~
1 1 1 1 I- I
1
Cations échangeables en me p. 100 1 ('Ill
1 S fr 1 ! 1 1 'TKCI
pH
Nu
1 Mg 1 K 1 Na 1 S J..~ 1Ca eau
c.... bIg 1 ~,~ 0,'1>?- 1 o,/q. --10,5" 1 ~ 1- 50 1 1 1 6,D 1 5;S"
1
.; ~( 6 3,55 O.2Y O.I? 9,6
-<0 Id S.i S,1-
_J 1 1 1
N·~S~"~.M} ')~~~o:u. 1
1 1 1 1 1,JI" rdV; 1 ri) 1p'ilo,l. r~J·~ 1 1"1-~ In""U'
0-- 1 1 ~313 34,~ ~3.& ~ (),~ 1 14~, r 1 4~.~
1
44 39,; 1 Z~J ~~. ~ 2i.~ -17,6
"
' ...U' Y'U-'IO' .... "-"<1.""""".
PAYS : EQUATEUR
Altitude : 3800 m
Roche mère Cendre volcanique
Pluviomètrie
Température du sol : à 40 cm lOg
Saison /Iébut des pluies
Modelé lo~l : Pente 25 %
REGION CHIMBORAZO PROFIL : E<.J74
Date : Mars 77
COU~'T-DAAGE et GONZAIJ:;Z .
Drainage externe :
Végétation : Paturages avec Stipa It~hu et autres plantes
Lieu : Route de Riobamba au Chimboraze arénal - Carte Guaranda V 42 H / 31 environ
PROFIL
0-30
.JO - 150
à 3650 m
à 3350 m
à 3980 m
à 4200 m
Brun noir 10 IR 2/1 - .,t... )/1..
Limoneux, très doux, un peu onctueux avec beaucoup de racines sur 4 cm.
Structure d'ensemwle continue, s'émiette très bien -
Cohésion allophanique &Ssez nette, mais faible.
Idem, mais paraii un peu plus brun 10 YR 2/2 à ~/2 et avec un peu plus de eableffin
peut - 'tre un peut müre hWll1de, très uniforme, doux.
Réaction à FNa lente, plu. de l minute, mais assez nette après 5 minutes
Echantillon : 8 974 a = 0 - 20
b • 40 - 70
Une densité apparente à 30 cm
Plus ba., la température est de IIR
En limite des sols de sable. ponceux -
Température du sol à 30 cm : 9R
Eau des ~f~~ 4R à 5R
Légère réaciion à FNa en l minute à 30 cm, mais faible, pas ou peu en surface -
Photo du Chimborazo avec 'rosion avec GONZALEZ
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PAYS : EQUATr..'UR
Altitude : 42~O m
Roche mère Cendre
Pluviomètrie
lŒGION CHUffiOHAZO PROFIL : ii:'J75
Date : Mars 77
COllil:."1'-DAAGE et GOHZALEZ
Température: 7R sur toute l'épaisseur du sol de 10 cm à lUO cm
Saison : Fin des pluies
ModeU 10ul : Pente ;,0 ~
Drainage uterne : Exc_s1f, érosion
Végétation : Stipa Itch~ s~patur' avec ér~siQn entre les touff.s
Lieu: A 4 km de la Crus arénal, station du télégraphe du oarrefour des routes de Riobamba,
Ambato, Guaranda, vers Simlatug -
Juste sur le versant atlantique, mais 11 y a un autre chMtUo il quelques kilomètres qai
reSi>ÎC"'; les vents - Carte Chimborazo V 30,6 Il: 46
PROFIL
o - 20
20 - 100
Noir 10 YR 2/1, limoneux, doux, O'lctueux - ?e~ f(f-i.
Cohésion al»pbanique très nette et assez forte. Il faut une certaine pression pour
écraser les mottes -
Struoture d'ensemble aontinue, sous structure légèrement angulaire, bien humide,
pluies la Teille, réagit lentement à FNa, mais bien après l minute -
Un peu plus brun 10 YR 2/1 à 2/2, limoneux, doux, bien friable, très uniforme,
bien friable, un peu onctueux dans les doigta, mais moins qu'en surface, nom-
bre'.lX minéraux plus brillants -
Réagit à FNa en 15 secODde.à 30 secondes, et fortement après 1 minute rouge vif -
E 975 a = 0 - 20
b • 40 - 70
c • 80 - IlO
Deux densités apparentes à 30 cm
Jusque vers 3imiatug, c'est le mIme paramon à Stipa Itchu à 4000 m avec des parties
souvent érodées qui doivent bien apparaitre sur la photo -
Altitude W
Température 10 dans le sol à plusieurs jours d'int.rvals
Altitude 3530
E 970 température II,5 11 à 2 jours d'interva1s
•
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1
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1
-1
1 1 TKCI
pHNo
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'
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REGION ANGAIiARLJtPAYS ; EQUATJ:.'1JR
!ltitude : '200 m
Roche mère :
Plu.viomètrie
Température du 801 :) r'IJ
Saison : Début des pluies
Modelé local : AsseB forte pente régulière
PROFIL: E 976 Hb
Date: Mars 77
COLl1h'T-DAAGE et GONZALEZ
Drainage externe : rapide
Végétation ~PBturages
Lieu : Au dessus de Angama~dans les lacet. en remontant vers le paramon -
Carte Angamarao.. V : '1,5 H: 77
PROFIL
o - 20
:0 - 100
Brun foncé 7,5 YR ,/2., limoneux, un peu argileux - ,et. SI,
Structu.re d'ensemble continue, les blocs s'émiettent bien -
,u sI'
Beige plus jaune ro IR 4/4, limoneux, doux, cendre fine avec un peu d'argile, uni-
forme',.
St.uctwre continue, sous structure légèrement angulaire, porosité importante -
E 976 a. 0 - 20
b • 40 - 70
A proximité sur le8 pentes concaves, les sols sont bien noirs en surface sur '0 cm -
Ce sont des mollisols typiques. Lis champs labourés apparaissent d'ailleurs tachetés de
beige brunnltre et noir
...
. \Jo.'" : •~ ()... VY'\ CV'\. C '" :
Echantillon 1 Profondeur 1Hari, 1 Mode Argile % LImon °/0 Sable % 1Ma. Or
1No cms zan dlsp. < 2 v 1 2 à 20 V 1 20 à So P 1 50 à 200 ~ 1100 1 2000 V , 172 '.
1
1
Q
1
±
E~7b 0- O, .l 0 1.&
. b 1 uO JtIJ 0,1'2...
1 1 1 1 L
Nu
1
Cation. échangeables en mé p. 100
1 "Û 1
1
,
1 1
-, pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S t~ S fi KCr 1 eau
1 1 1'1,,) 1 ~3 r' 1 1 1 6,1; 1~/D0- 1.1,g 3,15 1,93 O,/S 1
b 10,~ .2.5lJ 1.(j O,B -1 4,1- 2b,~ ~S- S,,2 6,.1
_J 1 1 1
-;l ~ ?~ ~u~ ?~~~~ 1ntJ.SI "J'~ 1ë'·L "nÇ" 1 "f3. 1 \'1~ 1..,1. 1 1 1 1 1
... 1
ri, 1 2b,<6 ~~,?> J.5,1{ :2.7- 11 33,9
1· ~ 54, , Si 1 41/2- 33.7- :2.6,1- ~?l;.,
ORS TOM Antilles PAYS' ~ l.u..-..... REGION Ovv....
PAYS : EQUATb.1JR
Altitude 1 3550 m
Roche mère :
llliGIUN :ANGAMAH.&" P1WFIL : E 977 0 n
Date : Mars 77
COLJ1E:l'-DAAG~ et GONZALEZ
PluYiomètrie
Température du sol : à ?O cm 12-
Saison : Début des pluies
Modelé local : Pente régulière de 20 %
Drainage externe : Rapide
Végétation: Paturages naturel. - Il n'y a plus guère de cultures -
~eu : Au dessus de Angamar.~vers le paramon - Carte Angamara~ V : 32,' H: 79
Les sols deviennent très noirs et profondément noirs à partir de 3400 m d'altitude, la
limite parait très nette -
A 3500 m, la température eat de 138 et les 80ls réagissent très lentement à n~a -
PROFIL
o - 100 Très noir 10 IR 2/1 humide et sec, limoneux, doux, très friable, très grumeleux
Ju.qu'à 40 cm - ?u.. "/4 -.'/1.,
.Le sol .'émiette en bloè!l4.! 0,5 à 1 cm et en agrégats un peu angulaires -
Le sol eat très aisé à creuser à la pefle. Laa agrégats paraissent un peu durci.,
(aécherease), quelques légera revltements -
C. serait un allophane de transition - Le sol réagit fortement à FNa en 15 secondes -
E977 a .. 0-20
b • 40 - 70
Deux densités apparentes à '0 et 40 cm -
La limite allophane mollisol serait donc vers 3450 m
Plus haut dans le paralllOn à }UOO m : 10,5 à HII, 2 km avant le col à pllOximité de la
route QUEVEDO - PUJ1LI -
A ANGAMARlA On cultive : Orge, pomme de terre et peu de mars
Les .allisola noirs et brunnâtrea dans les pentes un peu érodés (horizon B) ap~
raissent en deèaous de 3400 m
,Angaloaraa.est progé des vents du pacifique par une chaine élevée et l' S'ffet soua le
vent est trè. prononcé. Par contre Pilalo, à la mime altitude, est exposé aux vents as~
cendants du pacifique et les sols sont allophaniques -
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Roche mère : Calluvion sur les pentes - Piedmont de forte pente
PAYS : EQUATEIIR
Altitude : 1100 m
IŒG10N GOALTAL PHOFIL : E 978 Ngr
Date : Mars 77
COLHET-DAAGE et BEDOn. .'
Pl~viemètrie : En venant de Salinas, la vallée est d'abord aride puis très sèche avec des
cactus, des épin.ux, et enfin un ~eu plus humide ici avec un début de végétation
arbustive
Température du sol : supérieure à 24R
Saison : Début des pluies
Modelé local : Pente régulière do 20 %avec un versant plus accidenté à une centaine de mètres
Drainage externe : Bon
Végétation: Labouré, on fait de la canne à sucre
Lieu: Sur la rQute d. Salinas à Lita - Carte Goaltal -
La val14. est encaissée, la rivière très prQfond. à au meine 50 cm en dessous.
C- .st \lJ1 bu de versant - Calluvion -
PROFIL
o - 10
10 - }O
'0 - 50
50
N. B.
Brun foncé noidtre 10 YR '/1, l1monw argileux, bien grumeleux, labouré -
Agr4gau d. , à 4 mm, .-émiette bien -
Idea, mais nettement plus eompaet. NGn labourés les revètements fGncéa sont
abondants, lell faces des pleloS lIont angulairee. et bien luisantes -
Il 1 a quelques cailloux -
Beige foncé humide 10 YR 4/1, argile limoneux à argileux, le sol est presque
veetique. Il adhère bien autres. C'est de la montmorillonite - Il Y & des cail-
loux et la pénétration est difficile à la bèche. Le sol est humide, moins perméa-
ble -
Increullabls, beaucoup de pierres, mais avec du sol dans. les intertrices -
a • 0 - 10
b • 40 - 50
C-est un udic ve&tic arKiustoll - isohyperthermic -
1- La région est déjà &Suez humide avec une végétation abondantfl, mais la saison 1Iè-
che .. sur8ment plus de trois moi1:rl. La for3t humide apparai t sur les hauteurs
qui encadrent la vallée. La vallée est orientée Nord - Sud et subit de ce fait
l'4ffet soue le vent -
2- Dans le tal~ plus en profondeur, on re~que des horizons nettement ver.tiques -
}- La vallée de~is Salinas est d'abord aride avec des sols très pierreux -
Orthent Epr ou Jpr, quand le sol est plua sableux -
Puis les sols foncés apparaissent sur les replats ou les pentes avec des cailloux -
Ce sont des haplustolls d'abord sans argile Htr, puis avec un peu d'argile -
Goaltal 1 - Brun foncé noirAtre 10 rH 3/1, limono areiloux avec des revètements nets. Ce n'est
pas un vertisol - Limite haplustoll - argiuatoll - Température du sol 24R
1 echantillon en surface ~
TEMPERATURES
à Salinas à 1700 m d'altitude : La température est de 23R
Vers Ibaira à 2000 m d'altitude : La température du sol est de 2IR
Au col entre Ottava~ et aayamb~ 1 à 3120 m d'altitude, la température est de 141 C
CAYAMBI§ est à 2~ü m d'altitude
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~\)..""~ REG10N: r;O~\.....o.. PROFIL No: é 'J 7'3
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1
r
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,-
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pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
1 1 1 1 1
0-
1
l;,
1 1 1
Nol
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1 1
1 11
1 1
PAYS : EQlIAT,I:;\jR
Altitude : ~200 m
Roch..rmèr. : Centre
P1l1viomètrie :
RECION CANGAGUA PROFIL : mg Hw
Date : Mar. T1
COLMh'T-DAAGE
Température du ••1 : 141 à 50 cm
Sai.~n : Débu* des pluie., le sol est humide
Modelé IDcal : Pente régulière de 20 ~
Drainage externe : Rapide
Végétation : Paturagee naturels, quelques champs de cébadaa, havas -
Lieu 1 Au. de..U8 de Cangagua en mentant vers le sommet
o - 50
50 - 100
Brun foncé ne1rttre 10 YR .,/2 hulll1de et sec ft (,
SaDlo. limeneux, avec du sable f1n, s'élll1ettant bien entre les doigts -
Structure d'ensemble continue, pa. onctueux, colWaion faible -
Pae de réaction à FNa mIme aprè. lU minutes_ -
Plua b~, mai. encore foncé -
Quelq~e. revltementa vi.iblea plus noiratre., mais peu abondant., bien friable,
toujours aable- limoneux avec du sable fin. Pa. d'argile -
Pae de réaetien à FNa mime aprè. 10 minutes -
&chantillen a ,. 0 - 20
b • 40 - 10
Une denaité apparente à '0 cm (Antilles)
Ce serait donc un hapludGll Hw. Plu. bas à 2800 m, ce sont des sols Cc sur can-
gagua cemplètement érodé.
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\..tto b:..)
PAYS : };QUATh1JR
Altitude: ,62Q m
Roche mère : Cen~.
REGI uN !"JCAHA (Cangagua) PHOFIL : E 980 Hk
Date : '-fara 77
COLHJ:."l'-DAAGE
Pluclomètrie :
Température du sol : à 50 cm l'R (un peu sec) et à 20 cm sol humide I4R
Saison : Début de. pluies - Le sol n'est vraiment mouillé ~ue sur 30 cm
Modelé local : Pente 15 %, près du sOllllllet, pente régulière
Drainage externe : Rapide
Végétation: Jaturages naturels. C'est au delà de la limite des sultures.
Sur ce sommet d'ap~s les agriculteurs, il gèlerait souvent, et c'est la raison
pour laquelle le eol est inculte. Le sommet est so~vent dé~agé, la température est
assez élevée pour l'altitude. Il est donc ensoleillé avec des gelées matinales. Il
y aurait aussi des vente très forts.
Lieu: Au dessus du village de Pucara, au delà de la limite des cultures, paramon -
PROFIL
o - 20
20 - 70
70 - 100
Brun noir 10 YR 3/2, s.blo limoneux fin, uniforme - ",... 3/L
Structure d'ensemèle continue, doux avec dos nombreux minéraux brillants.
Le s~l est légèrement cohérent. Pas de réaction à FNa -
Racines sur 5 cm en ,urtace -
M8me couleur, légèrement plu. brunltre, mais plus sec
Uniforme, aucune réaction à FNa, mime après 5 minutes
Nettement plus brun, avec des revètemente noirAtres abondants -
Le sol est sablo argileux, avec du sable fin. Il adhère légèrement
Pas de réaction à FNa mAme après 5 minutes, c'est l'horizon argilic -
Le sol. aiaai environ 1,5 à 2 m d'épaisseur et à cette altitude repose sur des
cailleün peu .n'réll~·· (.p.v.w.)
E 960 a • 0 - 20
b - 40 - 70
c - 80 - 100
Densités apparentes à JO et 40 cm - ( Antilles)
Echantillon 1 Profondeur 1 HarI· Mode Argile % LImon 0/0 Sable % 1Ma. Or ~~
.o. A· 1 ea-u.No cm! Ion dbp. < 2 v 1 2 a 20' 1 20 a 50 P 1 50 a 200 v 1 2,. 1 ',ao l' 1 172 ••
1
()..
1 0 / 16f. <;l ~D 0. O·J..D :,,1 z. '30 ~3
b 40 ·1D 1.,85 40 1.03 -ig
<..1
g\>.IU.)
1 1 1 1 1, 2'i 1
No 1
Cation! échangeabJel en mé p. 100
1 ~ ~~ 1 1
1 1
,
TKCl
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ,f,"S, Si ( 1 eau
0- -10/ l3. 1 1,h'} 0,53 10,13 -12.62.1 ~Q,! $'5 1 1 1 q.,g 1 :).b
1,'10 2.1 J o/l?- 0,31- 1-1.1- i~,5' 1
1
$,i ~D'9 1~
_J gl$~ 4,Jf 1 D, 15 O:S.1
I
-i1,g 17,1... 80
1
1 ),2- t. (
--;;~~ e.-",.,.,..., Oc-- r= "0(. ?~ 0.'- r-
I 1 1 1 1jlf.1.S 1 \?~') 1 t'!~c.,.LJ rdJ.5 1 T'l"c) l)'>f,~.l
Q.I 40,S" 1 33,~ 'n,b ,go'> :J.6,g ~4,{J 1
11b 26,6
-B" -ibIS ~4,~ -1 1)~ 14,S"
1 C 23,D - 1 to,L 15.5 - l' ,,<
'41\ 6:..l
PAYS EQUATEUR
Altitude: 1000m
REGION PINAS (ZARUMA) PROFIL : E 981 Fey
Date : MAI 1977
COlMET DAAGE et BEDOYA
Roche mère
Pluviométrie
Roches métamorphiques plissées, probablement un
Sans doute humide 1200mm. Cette région reçoit
c'est plus sec.
gneiss - shiste
les vents de la côte, au-delà
Température :
Saison: Fin des pluies. Sol bien humide.
Modelé local : 25%. la région est très accidentée. Dans l'ensemble avec des pentes de plus
de 20%. En aréte plutôt - fuerta/ffiente escarpado - y colinado en la~arte
bajo
Drainage extérieure: Rapide
Végétation: Savane naturelle avec quelques fougères. Dans les versants c'est la grande
forét avec beaucoup d'épiphytes, des fougères arborescentes, des palmiers.
lieu 300m après le carrefour de l'ancienne et de la nouvelle route vers PINAS, jusqu'au
col.
Profil
o - 15 Brun beige 10 YR 4/2 humide et sec, argilo-limoneux, avec beaucoup de petits
cailloux et graviers de quartz et roches métamorphiques jusqu'à 1cm environ de
diamètre. Cailloux anguleux. légères taches rouilles hydromorphie à 3 ou Scm.
Gros pores abondants.
15 - 120: limite brutale, jaune 10 YR 7/8 humide et sec, argileux à argilo-limoneux, mais
assez friable, quoique ne donnant pas de pseudosable. Structure d'ensemble con-
tinue, sous structure bien angulaire. Gros pores abondants et bien propres. Quel·
ques pierres de roches métamorphiques de 10cm et quelques cailloux quartzeux
anguleux. Pas de revêtements, .ne change pas de couleur, écrasé, plastique mais
pas ~dhérent du tout quoique bien humide.
120 Roches métamorphiques gneiss ou shistes altérées mais encore dures, avec beau-
coup de filon.de quartz. On voit encore les plissements. Beaucoup de quartz.
N.B. Toute la région est ainsi avec des sols jaunes profonds dans les parties concaves.
Sur les pentes,SO% le sol est parfois plus court; e'érosion est très importante
glissements, ravines. A CHIlCA, les sols sont plus rouges. Il s'agit probablement
de TRopustalf ou Eutropept -
la région parait plus sèche.
-
'"
~-----
()
~----~
'"
E 981 a = 0 -lS cm
B 40-GOcm
O.R.S.T.O.M.-"n''''•• PAYS: ~,\I.\.c..b REGION: 2CUlU.vno-. PROFIL N' : E ~~:i.
Echantillon 1 Prolondeur 1Hari· Mode ArgUe % Limon % Sable .~ IMa. Or
1No cm. Ion dl.p. < 2 , 1 2 ~ 20' 1 20 ~ 50' 150 ~ 200 ~ IlOt 1 1... ~ 1172 'l,
l~g1 i 0·15 1 a 1'.5
h 40.60 o,~g
1 1
No Cation. tichangeèle. en mé p. 100
1 u~ 1 Sir 1 1 1 1 TKCI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
()o. 1.~ d,11 à.20 1 0,07 J,~ t3 1') 1 1 1 3.S" 06
1
b 0, JY 0.10 o,o~ 0,04 0,3 -1~ 1 z,g ~ t {,
1 1
~ 1 1 1 1 1 1 1 1c ~ -/" 1 1
1 1
1
$
0. 1 3.18
b 0,57
1 1
N
•
BEDOYA
PROFIL: E 982 Jd
Date : MAI 1977
COLMET DAAGE et
REGION PINAS
Ech E 982 a 0=20
b 30-50
c 60-80
Couleur 10 YR 4/2 humide, limoneux avec un peu d'argile mais peu, s'émiette
très bien dans les doigts. Beaucoup de racines sur 10cm. Revêtements très abon-
dants. Le sol change nettement de couleur écrasé entre les doigts et devient
plus brun.
Plus argileux mais pas adhérent.
Bien argileux, déjà un peu collant 10 YR 3/2, revêtements abondants. Quelques
taches ocres et rouilles, porosité importante.
Très argileux, nettement vertiq~eadhérent, montmori11onite gras, luisant,
quelques débris roui11ede minéraux altérés plus ou mOl,ls durs. Très légères
taches rouilles diffuses. -
Matériau'friab1e ocre jaune, sans doute tuf volcanique.
Donc, horizon argi1ic vertic très net. Limite: Argiudo11-tropuda1f
Il y a un peu d'hydromorphie à 40cm bien que nous soyons p1utot en arête légère.
faceon voit les sols rouges sur les arêtes, mais les sols sont jaunes sur les
versants plus érodés, rajeunis par l'érosion.
N. B. : En
80
Profil
o - 30
30 - 40
40 - 60
60 - 80
Altitude: 1100m
Roche mère: Tuf volcanique probablement
Pluviométrie: 1000m
Température :
Saison: Fin des pluies, sol humide
Modelé local: 35%, régulier, 1ègère arête
Drainage extérieure : Rapide
Végétation : Pâtùrage naturel
Lieu 1,5km après PINAS vers ZARUMA. La reglon est nettement plus sèche qu'avant PINAS,
sous le vent. A PINAS les sols sont de couleur foncée avec des cailloux. Ce sont
des mollisols ou des Tropudalf un peuvertiqu~n profondeur. A PINAS il Y a du
café, du cacao, de la canne à sucre.
PAYS EQUATEUR
D ......T.D.M.·An...... PAYS: ~qu.tA.ltu.A.. REGION::) in QI) PROFIL N·: E. ~ ~2.
EchaDtllloD \ ProfoDdelir Horl-I Mode Argile ojo LlmoD oj. Sable 'ilt \Ma. Or
1No cm. 10D dlsp. < 2 p 1 2 Ir 20 P 1 20 Ir So P 1 50/1 200 ~ Il.. 1 7... ~ 1172 ".
é.'~g ~ 0- 1
Gl
1Q. Le ~,14
b 1>0 -sa 1,i
c. 6o-iD 1 1 Dt 81-
No
Cation. échangeables en me p. 100
1
r
1 S/r 1 1 1 1 -1 ICCI r eauCa 1 Mg 1 IC 1 Na 1 S
0.. 'il,~ 4,~ O,~<6 1 0,11 1~,'1 1 -1 g /,(0 1 1 q'1- 15;;
b ~~d 0,11 0,30 2~,~ gg 1 4,5"' ~,6
-13,1. ~q
c.. l '1,~ -1 Cc,l 10,U 0/14 1. SI 7 1 4,=1-
6,L
~ 1 1 1 1 1 1 1 1c ,'/~ 1 1
0.1
1 1
Q
1.~6
b 0,63
c
1
0,41
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PAYS EQUATEUR REGION PINAS - ZARUMA PROFIL : E 983 Kb
Date : t1AI 1977
COLM ET DAAGE et BEDOYA
Altitude: 850m
Roche mère :
Pluviométrie: Plus sec jusqu'à PINAS '~Lri~
Température :
Saison: Fin des pluies
Modelé local: 20%, régulier
Drainage extérieur: Bon
Végétation : Pâturage naturel
Lieu: Descente après PINAS. On quitte les sols foncés vertiques pour les sols rouges
brusquement.
Profil
o - 25
25 - 35
35 - 80
Coloration brun rouge 5 YR 4/3, humide et sec. Structure continue, mais s'émiet-
te bien entre les doigts. Le sol était un peu sec déjà. Agrégats subangulaires
nettement.
Transition plus rouge progressivement.
:Rouge vif 10 YR 4/8 mais un peu foncé. argileux. compact, structure d'ensemble
continue. sous structure bien angulaire. Il y a nettement des revêtements brun-
na tés sur les faces de la structure. le sol parait un peu gras au toucher. Il y
a quelques minéraux altérés Três peu de pores ou pas du tout. Quelques fentes
dans les talus de la route
E 983 a-0-20cm
b 40-60cm
Ces sols alternent semble t'il avec des vertic argiudoll ou des mollic
tropustalf·
O.PI.S.T.O.M.-Antlll•• PAYS: ?"u..c..b REGION: 2 OJ'tu,:vno<- PROFIL N': E 9~3
Echantillon
1
Profondeur Hari· Mode Argile % Limoo 0/_ Sable '1. \Ma. Or (eaM) t.\..L 1No cm. zoo dl.p. < 2 , 1 2 1/ 20' 1 20 /1 50 , l '0 /1 200 ~ 12,. 1 1... V 1 172 • '.
E~g~ ().. D- Z0 1 44 .t.6r 5 ~,' ,,~ b,G >,>1 ~ ,3 1 9tl8
b 40 ~6 0 ~,.S 'l',,) (;,i 6,0 ~.g 0, 9~ 1.1- ~3
1 1
No Catloo. échangeable. en me p. 100
1 ~L 1 SIT 1 1 1 1 -1 pHCa 1 Mg , K 1 Na 1 S KCI 1 eau
0- 1,8 4,Ç O,f6 1 à,U~ 11,2. 111 'tg 1 1 1 5,0 1 S',g
1
b 6. 1 4,t 0, 14-, OIOr 10\ ~ -1 Z,'; 5":1 4 6 s,g(
1 1
N'
1 .1.5 1 1u( J.
1 ~i .,,..p~ \ 1 1 1c~ ./.. 1 1~ J.S 1:1 1 4.Z
0- 1
,,... 1 ,......
''''
31 U,i 1. ~,R.I ::l. ., 6
1
\
o,ff
1
b '39.!jI U,y 33,3
1
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PAYS EQUATEUR REGION MALANCAY PROFIL : E 984 Ki
Date : MAI 1977
COLMET DAAGE-BEDOYA
Altitude : 1300m
Roche mère Probablement tuf volcanique, en surface quelques laves volcaniques dures bien
nouées
Pluviométrie
Température :
Saison : Fin des pluies
Modelé local : Pente régulière, plutôt un peu concave f plus fort au-dessus.
Végétation: Café et bananiers pour ombrage, plantation régulière. assez
Lieu: Après MALANCAY - 50Dm - zone très accidentée. Tous les sols paraissent très unifor-
mes depuis ZARUMA.
Profi 1
o - 30
30 - 60
Brun foncé 7,5 YR 4/2 humide, limoneux à limono-argileux. Structure d'ensemble
continue, sous structure en blocs bien angulaires, les blocs s'émiettent aisé-
ment en petits agrégats subangulaires. Cohésion faible des mottes, porosité im-
portante, gros pores, activité animale importante, peu de luisances, peu ou pas
de revêtements, bien friable (voisin oxisol)
Brun rougeâtre foncé 2,SYR 3/4 humide, brun rouille argileux, assez luisant
un peu gras (halloysite). Structure d'ensemble continue, sous structure suban-
gulaire en blocs de 1/2cm, quelques débris de roches et petits cailloux plus
ou moins altérés .
60 -100
..
Argileux, parait encore plus argileux, blocs subangulaires, moins rougeâtres
5 YR/4/3 brun rouille, pas de revêtements visibles, un peu adhérent (halloysite)
mais modérément, se brise difficilement, pas friable, petits cailloux plus ou
moins altérés.
Echantillons
E 984 a = 0 - 20
b = 40 - 60
c = 70 - 100
Une densité apparente à lScm
N.B.: Tous les sols de la région sont uniformes et semblables à celui-ci. Sur les pentes
cont.exes, le sol rougeâtre apparait plus en surface, l 'horizon humifère est moins
épais.
Dans certains endroits, le matériau mère parait très profondément altéré. Ce sont
presque des oxisols.
O.R.S.T.O.M.-Anllll•• PAYS: P"v-V"b REGION: 'YY1 ... Qunt"-'.:1 PROFIL N': é.::l ~4
Echantillon
1
Prolondeur 1Horl'I Mode Argile % Limon % Sable '/, 1Ma. Or ~~ 1No cm. zon dl.p. < 2 , 1 2 0 20' 1 20 0 '0 , l '0 0 200 ~ 1101 1 1... ~ 1 172 ':, ~A eo..M
l ~ ~4 G- o, !. 0 1 4,l3 -15 1-:j.I~ 2bCV'
!) {l 0 - 60 Q. ?~
c 1 tU-lI.>,)
Cation. echongeables en mé p. 100 j T 1 $ (T 1 1 1 1 l pHNo 1 1 1 Na 1 S 1Ca Mg K ~ ItCI eau
G- 12, & :l J ~ a,~g 1 O,Di 1'1ll 1 2 3, "15 1 1 ),6' 1 Si?'-·
b 6.3 ~.6 0, z~ o,o( 9,t -1.6 ~g î/O 6,0
~J &S 2.3 1 O,ll D,OS' 1, 1- -1S 51 1 ~,o . ),.1
~ / p"( ,,.JI. hlA \l'\Î oLt 1 ~,;oÎ ;u.. i~41.l 11 1 1 1 1 c ~ ']" 1 1
CO 1 1
9ln ~" 6'1 ~S' 30 2.6 JJ61
b (r'l th 'n· H,S :1413 22.1-I~ 0,4&:
REGION PACCliAPAYS : EQUATEUR
Aliitude : 2100 m
Roche 111ère : Cendre sur des S'Jls anciens argileux
Pluviomètrie :
Température d'Il sol à 50cm 19 Il C
Saison :
PROF!L C;-~i)·9U. Dpg /
Daie : Ma! 77 Fby
COUtm'-DAAGE ET BEDOYA
Modelé local : Forte pente 40 %, régulière
Drainage externe : Rapido
Végétation: Paiurage naturel, quelqu.ee arbuates
Lieu : Aprèa Paccha.~ vers la Tou( :.... Tel;~e à U km en IIIOntant au dessus de 1accha, mais en
zig zag (peui ltre 6 ou 7 à vol d' oiseau)
PROFIL
50 - 70
70 - 130
130 - 180
Brun foncé 10 IR 3/1 hv.m1de,. l1looneux, doux.
StruQture continue, très friable, le. blocs éclateni en fins agrégats, très ai-
sé à pénètrer à la b~che -
Très meuble sur 20 cm, puis plus tassé en dessous, beaucoup de racines sur 40 cm.
Faces légèrement angulaires, allophane typique. Réaction forte en 5" au FNa
Devient plus argileux -
Argileux, brun jaune 10 m 514, compact, pas de minéraux visibles, pas adhérent
kaolinite, sol ferrlÙlitique.
Structure continue, sous atructUl'e en blocs aD8Ulaires dans le talus.
Argileux rouge 10 R 5/8 humide, trèa friable, a' émiètte en pseudosable dans les
doigts. Déjà quelques m1nér~ altérés, mais très peu, horizon d'altération fer-
raUitique. .
E ~5 81 = 0 - 20
13 • 30 - 50
c • 60 - tiO
d • 150
Deux densité. apparentes à 20 cm
Dyuandept sur oxic cUjtropept kaolinitique ou ~~tropept haplothox
N.B. Les d~trand8pta n'apparaissent qua dans les replats, les zones concaves
AuIUOO m d'altitude, au dessus de Paccha
Sol rouge oxisol recouvert par 50 cm de Diptrandepi bien noir -
Ech. B 985k vera 80 cm dJl,tIa le-IIOI rouge qui dagit aussi au FNa.
o • 50
50 - 60
60 - 130
t,Jtrandept noir, forte réacUon à FNa, limoneux, doux, friable.
Plus argileux jaune -
Rouge vif argileux, &Ssez friable, 801 ferralli tique -
.'
En dessoua de Paccha à 1390 m
Pente régulière de 30 %-
o - 40
40 - 100
LilllOneux, très friable, brun foncé, les blocs éclatent entre les doigts, doux, al
lophane, réagit à FNa en l minute.
Argile jaune, pas adhérent, s'émiettant bien on pseudoeable, haploithox
E ~6 a • 0 - 20 b • 50 - 70 D~strandept recouvrantun haplolthox
O.R.S.T.O.M.-Anl"'•• PAYS: l (..{ UCI'-~ REGION: Jo. Cot Re.... PROFIL N': é 9 ~ $"
Echanlll10n 1 Profondeur Horl'I Mode Argile 0/. Limon 0/. Sable % 1Ma. Or 1..../ le~No cm. zon dllp. < 2 , 1 2 Cl 20' 1 20 Cl 50' 1 50 Cl 200 ~ 1101 Il... ~ 1172 ./. ~·A
1
,
E. :lgS (). 0- 20 i3 ~O 0,71. S'<6
b '!>u ·50 ~,?> 4U 0,69 )~
e 6" - 1D - 2. 6,' i S(:) H,~ 21,4 1.4' R,b
J.. -1. .;..> 1.1..1 ,~ -
No Catlonl .changeable. en me p. 100 I~~ 1sir 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
Q. 1,,, O,t aJos" 1 0 ,02. P.l ~ l '!oS 61 1 1 1 4,1; . S,D'
~ O.1.~ 0,0" 0,2 S- 0,02- o,uZ 21- :.. 1 4(6 ~j3',
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J.. V,o) 0./ /) l'::O-ui "CJII) l- 0./2> 6.( .3 1 q,). 4(9
~e~' J'lot 6..v.., o~~.....:.., ? v-.( 'l.t.(. ll.L... ( 1 1 1c~ of.. 1 101 .. ".S 1 ~ 1 Co. l. ,L ') td~ 1 /'l,~,l
0- 1> 10::r l '0 50'" 46 Z, 'H, ~1Jsg
b c;7 ,~.~ l '*6/r 31 ~r 1'1- 30 ~, 4l.
J c. 34 3o.q Z9,~ U,~ l!l 20,'8l!L I.p t~ lA ~t6 H./ "19,) -1..13
-
, r... ·
c. ~ ~ 1J.,h." te. 1.. JI! - l''VV le...~L> o-lA. -+ Q.W\OI.~
ol: ~\hh'1;L. ~,)1'!. +- -....\ ...... l~0"r.L..
l'HOJ.l'!L 1 E SlB5(~ pg /
Date: Ma! 77 Fby
COLMET-DAAGE ET BEDOYA
REGION l PACCllA
Roche mère : Cendre sur dea sols anciens argileux
Pluviomètde :
Température du sol à 50cm 19 g C
Saison
Modelé local : Forte pente 40 %, régulière
Drainage externe : Rapido
VégétaUon : Paturage naturel, quelques arbuates
Lieu : Après Paccha.. vers la Tou(;l' Tel;~e à 13 km en montant aU. desl:lus de la.ccba, mais en
zig zag (peut-ltre 6 ou 7 à vol d'oiseau)
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2100 m
PROFIL
Brun foncé 10 YR 3/1 humide.. l!JIX)neux, doux.
Struoture continue, très friable, le. blocs éclatent en fina agrégata, très ai-
sé à p4nètrer à la bèche -
Très meuble sur 20 cm, puis plus tassé en dessous, beaucoup de racines sur 40 cm.
Faces légèrement angula1res, allophane typique. R~action forte en 5" au FNa
50 - 70 Devient plus argileux -
70 - 1;0 Argileux, brun ,jaune 10 YR 5/4, compact, pas de minéraux ..isibles, pas adhérent
kaolinite, BDl ferrQ.1l1tique.
Structure continue, sous structure en blocs angulaires dans le talus.
130 - IBO Argileux rouge 10 R 5/0 humide, très friable, s'émiètte en paeudosable dans les
doigts. Déjà qu~lques min4r~ altérés, mai. très peu, horizon d'altération fer-
mlliUque. '
E 9U5 a = 0 - 20
il • 30 - ~O
c • 60 - uo
d • 150
Deux densités apparentes à 20 cm
Dytrandept sur oxic ~tropept kaolinitique ou ~6tropept haplothox
H.B. Les ~'jtrand8pts n'apparaissent qÙ8 dans les replats, le8 zones concaves
AulUOO md'altitude, au dessus de Paccha
Sol rouge wsol recouvert par 50 cm de Diptrandept bien noir -
Ech. E 9U5k ver. 80 CIIl c1AIna le' aol rouge qui réagit aussi au FNa.
D~~trandept noir, forte réaction à FIla, limoneux, doux, friable.
50 - 60 Plus argileux jaune -
60 - 130 Rouge yif argileux, assez friable, sol ferrallitique -
En dessoua de Pacch& à 1300 m
Pente régulière de 30 %-
o - 40 Limoneux, très friable, brun foncé, les blocs éclatent entre les doigts, doux, al
lophane, réagit à FNa en 1 minute.
40 - 100 Argile jaune, pa. adhérent, s'émiettant bien 00 paeudoBable, haplotthox
li: ge6 a • 0 - 20 b • 50 - 70 D~$trandept recouvrantun haplolthox
O.".•.T.O.M.-Antlll•• PAYS: t'1 U.CA b REGION: 1",,(.f.v... PROFIL N·: E ~ ~6
Echantillon
1
Profondeur 1Horl· Mode ArgUe ojo Limon oje Sable % 1Ma. Or
No cml zon dllp. < 2 , 1 2 ~ 20' 1 20 /1 .50, 1 So /1200' 1101 1 , ... ~ , 1172'.
f.~~6o. 0·20 1 /i.:.57
b $"0-70 1.. J. 4
1
No
1
Cation. echongeables en me p. 100
1
T
1 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S '!.Le.. KCI 1 eau
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1 1
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co. 1 1
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REGION ZARUMA FcygPAYS : EQUATEUR
Altitude : 1000 m
Pluviomètrie : Parait plus sec qu'à Zaruma
PROFIL : E 987
Date : Mai 77
COLMET-DAAGE et BEDOYA
Roche mère : Formations volcaniques anciennes
Température :
Saison : Fin des pluies, mais le sol est déjà assez sec
JI!odelé local : Pente 25 ,!>, très régulière dans l'axe et en largeur
Drainage externe : Rapide
Végétation : Caf'iers, belle plantation
Lieu: Au sud-est de Zaruma, au delà de Sanson vera L~~'e~- Villago de Buenavista
PROFIL
o - 20
20 - 100
N.B.
Brun jaune 10 YR 5/G et humide, argileux, très dur à creuser -
Structure continue, sous structure en blocs, très argileux. Les, blocs sont assez
se. et se brisent en petits sous blocs angulaires - Cohésion faible.
Beaucoup de racine. sur 5 cm (racines de caféiers> -
Rouge, un peu orangé 2,5 YR 5/a, humide et se., a.rgileux, très dur à sonder,
compact, pe.a de minéraux visibles, sous blocs angulaires-, mais s'émiette bien
presque en "eLLt..,.J,t.r, pas entiilrement unforme.
Echantillon : E 907 a =0 - 20
b a 40 - 10
Donc 801 rouge C en pnfondeur 150, compact mais sec et S'émiettant asse7- bien
D;)trvpeptic - haplorthox
Plua en pretondeur daDa le talus, rouge orangé jusqu'à 150 m puis a'YeQ des t81-
ah. .a~ jav.ne parmi le rouge.
Bien argileux, compact, non adhérent, s'émiette bien. Le talus reste bien droit •
...
O.R.S.T.O.M.-Antlll•• PAYS:Z,\v..~~ REG10N: 200J'tlJ.W\(r. PROFIL N': é 9 3:;
EchanUlion
1
Profondeur 1Hari· Mode ArgUe -(0 Limon 0(_ Sable '1. 1Ma. Or
No cm. zan dllp. < 2 , 1 2 ~ 20' 1 20 Il 50' 1 50 Il 200 ~ 1 700 1 1"0" 1172 ". e~ 6..1;'"
l3'n ().. o· ZO 1 4~.5 ~ 2.5 B,3 b, (, 7,3 )1~O 2,3 1'3'3.s-
b LlO·? 0 63. () l3 6,3
J. ~ -j.~ -1,05 2.3 '3~. ~
c. 1 1 4!J t.fJ .s
12.3 ~'? 3.3>
1
J.L 100.
'.
. .'.
No Cation. echangeable, en me p. 100 1.1~ 1 Sir 1 1 TKCI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
0- ~,~ lo.g3 0,20 10,02. 4, Z~ l.-i~ 30 1 1 1 1 4,3 6.0
b ~, 6Ç o,gD 0,01 c.h \) l. ~.SJ -12.) 1 4~~ ),,0 .~o
Co 1.26 o,g3 10. u1- 0,02.- 2-12 -1lc,5 -14 ~f).. S,Df .
N' ,,~ 'ut. ?w.., 1 l' t. J-. "II-i 'Io&~ f 1 1C~ 10 1,(l.S 1 3 1 4,,,l J..~ 1 ~ 1 ~, z. 1
0- (Y' 1 tl" fI" 33.5' 28,'B ~6
11 ~.2Db (" t't1 f'tl 3~/j 34,~ 31..3
tn 4i ~5,y 3),1 de 6 Jc. ~t"
1
t'"
""O.VI.*.iJ~·Mortl<'Ilow ..
, .
PROFIL : E 900
COLMET-DAAGE et BEDOYA
Date : Mai 77
REGION Zarwna. GuashaguinaPAYS : EQUATl:.'UR
Altitude : l~OO m
Roche mère : Inconnue
Pl'olvigmètne
Température :
Saison : Fin des pluies. - Sol bien humide
MQdelé local: Forte pente 4Q~, régulière presqu'au Bommet
Drainage externe : Rxessif
Végétation : Friche arbus~ve - Quelques caféiers abandonné.
Lieu : Juste avant le village ~. Guashaguina - Partout, il y a des sols rouges très épais, 10 m
Nouvelle rQute avec de beaux talus - L'horizon foncé. humifère est plus profond dans les
baa de pente
PROFIL Tranchèc. route récente de 100 mètres de large
0- 10 Brun fencé 10 YR )/2, humide et sec , limoneux, doux, parait à peine a.rgileux.
Sou. structure sub angulaire, s'émiette très aisement en agrégats de 2 mm.
Beacoup de racine. sur 6 om -
10 - 20 Brun toncé plus clair 10 YR J/." hwDide, limono argileux, bien friable, s'émiet-
tant bien dans les doigts, mais un peu moins aisement qu'en surface.
StrucWre continue, sous structure sub angulaire, s'émiette finement en agrégats
bien angulaire de , à 4 1IIL1. Les blocs éclatent aisément, p.u '11·(e. - cependant
20 - 50 Orangé 5 YR 5/e, humide, très argileux, compact.
Strùcture continue, sous structure en blocs très angulaires. Les blocs se brisent
en sous blocs de 1/2 cm très anguleux.
Paa de rev3tementa, quelques petits pores bien propres, uniforme ~
Dana les talus de route, ce sol orangé rouge JV~9~(~ 7 ou 8 mètres d'épaisseur.
On ne voit jamais la rodte altérée
600 Argilo limoneux, bien friable, rouge, jaune, un peu violacé. Roche altérée pour-
rie avec encore quelques strates originelles, filon~ts visibles -
a • 0 - 20
b.40 - 60
o • 100
~ • 600
A comparer avec E 987
Dq~tropeptic haplorthox ou oxicl~stropept
Route ~e LOGA
Au pont, station agrométéorologique, Pindo - La route traverse la 't.i.,.itiù..1
Toutes ces buttes sur la gauche paraissent formées des sols do 20 à 40 cm sableux,
peu humifères, rep.9A&ft6':. ~ sur un grès inculte très dur, qun"r.eux, avec par en-
droi t des migrations ferdgineuses - Bas Photo 39'77
O.R.S.T.O.M.-Antlll•• PAYS: la.. l,)..t)...L.t.u.,. REGION: 2 W\v.. rno- PROFIL N" : E ~ 8 <g
Echantillon
1
Profondeur 1 Horl· Mode ArgUe °(0 Limon 0(. Sable ';' \Ma. Or
1No cm. zon dllp. < 2 • 1 2 0 20' 1 20 0 50 • 1 30 0 200' Il.. 1 1... Il 1 172 ". €o..o.-. T..,;..
E~g <6 0·20 . 1 4~ 33 112- ~,q -1,1, ~.2 4,. 1 ~116
40-(,0 S~.$ >~ 1,:( >.'9 ~.d 1,3- ~.f. -1. oc
~ ().:>
1
5~.S ~).S' '1,0 3, g
1
). ,~ 0, .; 1.'ii' '3!U'
1
Cation. échangeables en mé p. 100
1 ,}~ 1 Si r 1 1 1 1 l pHNo Ca 1 1 K 1 Na 1 S KCI 1Mg eau
a.. 1,1- o,r::; o,l1 1 D,Dl.. 1.96 Ils.$" g 1 1 4,i 4.':/-.
1b 0, Z"- 0.18 0 1 DT .::: Il,ot O,~j 14.) ?> 4,1.: 4,'1
c. o.lb O,DJ. 1 o. Di. Lo.02 0,2/ '11,( ~ 1 J.. 4-,.1. '
(,0'
~ ?uf.. !-.1&'''iM 1 ).$" .. Dt.. 'tc.c. t1 ,a.5 1 ~ 1 q,.l 1 J 1 4,2 1 1 1C, 1" 1 1ll-I en 1 Ct' rI' 50·3 H.t- 31,31
1
4,1r
b ~tt fF"l ~I'\. 4i :1 1J..t. 33 0,76
c. ~t"- tf'\. ,4' 40:;- 3b'9 33 0,1'8
.e: -,..,- ~"'-~o 't'. k t (j'-~h, L z.;-
c; /'IA..A. L.-'~u't- 4. t J". khu.'
PAYS : EQUATJ:;UR
Altitude : 1000 m
Roche mère
Pluviomètrie
REGION ZARUl1A - LOURDES PROFIL : E 989 Fux
COI.J-1ET-DAAGE ej GONZALr.Z
Date: Mai 77
Température :
Saieon : Fin des pluies - Sol encore humide
Modelé local : Pente régulière cie 20 %
Drainage externe : Rapide
Végétatien : Caréier, plantation régulière
Lieu. : A quelques centaines de mètrea d. village de Lourdes. Sols rouges partout, la. région ici
semble un peu plus sèche que dans les hauteu.rs
~OFIL
0-20
20 - 80
80 - 120
Bzw1 jaune rond S\ll' , cm, puis brun jaune la YR '/3 ; argileux.
Stru~ture continue, SOWI s.tructUl'e en blocs très anguleux. Les blocs s'émiettent
Dien en SOUB blecs de 1/2 cm. Quelques racines sur 5 cm • Peu ou pas de revate-
ment.
Brun jaune 5 IR 4/4, humide. Très ai'glleux, compact, dur à sonder.
Struciure continue, mais les blocs siémiettent assez bien e* s'éffrittent bien.
Pa8,de revateme~a, pores bien nus.
Plua rouge,~2,j IR 4/6 humide. C'est déjà l'horizon d'altération avec beaucoup
de minéraux altérés, pourri., rouge et noir. Le sol eat bien friable, slémiette
t:1nement.
a-0-20 b • 30 - 80 c = 100
Dena sol rerral11t1que compact, ~$ropeptic haplo!thox ou d~~tropept
O.R.9.T.O.M.-Antlll•• PAYS: 2qU.CA~ REGION: 2aJ\umlll. lo...vcJ..vi PROFIL N': e 9gj
Echantillon
1
Profondeur Hari· 1 Mode ArgUe % Limon 0/. Sable % 1Ma. Or
1No cm. Ion dl.p. < 2 , 1 2 Il 20' 1 20 Il '" , 1 !o Il 200 v 1100 1 , ... ~ 1 172 ':, e........ g"i 010&
é~89 0- O, lo 1 4B,S 2.6,D ~, S- 1,2- 4,g ~,l ç 2.6 1 9 l.
b jo - '8 D 61 22.5 G.:' 5,:1. -j.? -L24 z. ':f '9. S'
C
-1 (.)0 '>6,'; .o.~ 1>, (1 -::13" -1.-j.~ 2.;1 .010-1.
No Callon. échangeable. en mé p. 100 I~ 1 sir 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCl 1 eau
0- '3,9 3,01, C1.I~ IOlal. ~ II 1+- trz. 1 1 4,3 S,Jo
b -1.92 0196 OIO~ 0,02 ~IC -j~ ..f6 4,'< ~,o
c 1 Cj2 1.tâl~04 "'1 \) 2- ::L4 -1.4. ç ZJ 1 4,:3 . 51;{,
N'l
~t,..t.~ l ,.ot: ., oJl '1.4 " t1 Q,S 1 ~ 14,2 .2. 'S 1 :l 1 4.2 1 1c, 01.» 1 1
0-1 -tp. 1 If' If\. 3! 33.S ~~" 1 4.H·1 44,6 40,3 35,gt- fl'\ r .... (1\
'dd. 3~,,/
0.1 l-
e. (n ,,, (n· 2.gs
REGION Zaruma - GuariquichumnPAYS : r;QUATEUR
Altitude : ~OO m
Roche mère : MétalllOrphique
Pluv1almètrie :
Température :
Saison: fin des pluies, pluies la nuit, sol humide
Modeli locnl : Pente 30~, régulière
Drainage externe 1 rapide
Végétation : Ananas (Pinas)
Lieu : Juste avant Guariquichuma, El Prado. Sud de la f(I.'o\llL
PROFIL
de Zaruma.
PROFIL : li: 990 Fiyg
COLi1ET-DAAGE et BEOO'fA
Date: Mai 77
0- 15
15 - 30
30 - 60
60 - r50
N.B.
Brun jaune ro IR 3/2 humide, très bien structuré, parait sablo argileux, mais a~ec
certainement une proportion importante d'argile.
Sol bien meuble, s"miette très aisément et finement, très aisé à pén~trer à la bè-
ch••
Brun jaune 8DQore assez tonca 10 IR 3/3, un peu plus clair qu'en surface. Argileux,
mai. tns bien stI'\lcturé, très friable, pseudosable, exellente structure, grumeleux,
un peu angulaire.
Brun jaune 5 YR 5/6, clair, humide; argileux, structure continue, sous structure
en blQQ8 angulafre., mais assez friahle, s'émiette aisément en pseudosable et en
ap-égats intBrmédiaires bien angulqux. Pas de rev&temants, peu de pores.
Rouge orangé ro R 5/e, humide, structure continue, sous structure de pseudosable,
très friable, 188 blocs éclatent en tins agrégata. Quelqu,99 poinfa"blancs de minéraux
mai. peu. Quelquea quartz, mai. très peu.
E 990 a = 0 - 20 b • 40 - 60 c - IUO
Donc B1 un peu plus compact que B.2 - Haplor.thox ou d~s~ropeptic haplofthox
Une photo sans flash, et une avec flash. Un peu~wu~ro~
Dans toute cette régiQD, on trouve ~ J~s.~'~. alternant avec des sol érodés,
des horizons C clair sur les tortes pentes, parfois des oxthent pierreux.
Cea sols rouges se rencontrent environ juusqu'~ncha, lIlBia il sem-
ble que cela soit davantage des d~~tropepts quoique le8 oxisOla apppraissent par
endroits.
A Ch1ncha, le changemont eat brutal et les 80ls sont tous différents, beaDCoup
plus secs. On passe sur le versant sous le vent
O.R.•.T.O.M.-Antlll•• PAYS: t'1,,",,""lt...u... REGION: 2CVl.l.AW\.,", PROFIL N': €, ~O
Echantillon
1
Profondeur Hari· Mode Argile 0/0 Limon 0/. Sable % 1Ma. Or
No cm. zan dl.p. < 2 , 1 2 ~ 20' 1 20 ~ So' 1 So ~ 200 ~ 1 2.. 1 7001" 1 172' • ~o.u.. 2..1"-
é':l'O(), 0- 20 1 ~6,5 1.6,5 4" g,~ 2. 9,3 6.H .2.. q 1 ~g,3
il 0- 60 53.s" 18.5 J,p ~,J 16,7 1.1$ 1.~ "39, .e0
c '1Ov 42.0 ~.(.o 6, i ?,3 1 21,3 1.6 1.IJD,3
No Callon. échangeables en mé p. 100
1 :{,~ 1 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCl 1 eau
~ 1.S~ 016:; OIZy 1 ul 61 ;. <;z 114, ç 1 1 ~ ~D4).
b 0.22. 0.11 0, o~ .co,ol o,6~ 12. S" tlq', It/f
c- 0, 1~ 0.1:1 10 .11( ~O,Llz.. c1.61 -10. ç 1 4()' 4,6
N· jC= ri l' -( '\A.t;.5 l,,~ 1 -'.S :\ 1 4,t 1 1c, "/01 1
ct 1 31.S' ~~,,, t.'lr 1 ~3,bf
1
b 31.1- ~O,.3 2?,~ 0,6'
c. J3.J 27,~ 2S,O -
Le
COLMJ:."T-DAAGE et BEnOYA
Date :lo!ai 77
CHINcnA ( Catamayo.·) ffiOFIL : E 991REGIONPAYS : l:;QUA'.i'EUR
Altitude: 2000 m
Roche mère : Roches métamorphiques
Pluviomètr1e : Très. sec
Température :
Saison : Fins des. pluies, verdoyant
Modelé local : Pente 30 %, regulière
Drainage externe: Rapide, érosion
Végétation : Epine~, cactus
Lieu: Entre chincha et Catamayo - Carte la Tont°a V : li
ZOne sèche juste après le versant très humide qui. reçoit les vents. de la c8te avant Chin-
chao Ici c'est le versant sec sous le vent
PROFIL
o - 10 Brun jaune 10 IR ~4, érodé, avec des faces brunes plus foncées 4/2. Donc beaucoup
de rey8tementa. Le sol change fortement de couleur écrasé entra les doigts. Argileux
dur à creuser, structure un peu lamellaire, petits graviers et cailloux abondants.
Cailloux en aur1'ace -
ro - 100 Brun rouge foncé 2,5 YH 'J/6, un peu humide -
Argileux, compa.t, dur à creuser et,à sonder, un peu gras au toucher,Cà demi secJ
cassure sub angu~aire. Minéraux altérés de couleurs variés abondants, plus ou moins.
altéréa, nombreuse. faces de glissements luisants -
E 991 • • 0 - 10
la • 20 -40
Ferrallitique - Rhodusta1f
...
O.R.S.T.O.M.-Anllll•• PAYS: ?'fu. ....L. REGION: et, ,'n ,j'lU. PROFIL No: ~ ~ 'j 1.
EchanUlIon
1
Prolondeur Hari· Mode Argile % Limon % Sable 0/. 1Ma. Or
1No cma zan dlap. < 2 , 1 2 Il 20' 1 20 Il 50' 1 50 Il 200 ~ lIDO 1 2_ ~ 1\72 ".
E~H 1 3.23 1
0.. 0.-10
.b lu - l.H'> 0.10
1 1
No Catlona echangeabl•• en mé p. 100
1 ~~ 1 sir 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
0- 1S,9 tf,( 0 1 6.9 1 o. zg. 26.l l"g,Ç <31 1 ~J 6;f-,
b 27.) -1 !.~ 0, t.8
-1.16 ~?':J ns) 6,g 7,~ ,
1 1
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1c 4 1"'1 1
1 1
1
$.
~ -1.8<i1
f
b o,e;,i
PAYS : EQUATl::UR
Altitude: 2300 m
Roche mère : Roches méta.lll8rphiques
REGION ClllNCllA PROFIL : E 992 Fbg
COu-tET-DAAGE: et BEDOY!
Date : Mai 77
Pluviomètrie : Versant accidenté, juste en haut là ou les nuages s'éffilochent et disparaissent
Température du sol : à 50 ClII 17R
Saison : Fin des pluies
Modelé local : Pente 20 %, replat plut~t plus en pente en dessous
Vég~tation : Champs de maIs
Lieu: Juste avant Chincha en montant de Machala et avant de retomber dans la vallée de Catamayo
après le col à 200 mètres. La région devient très sèche - Profil 991 - Carte la Toma
V : 69,' H: 62
PROFIL
0-20
20 - 30
:50 - 120
120 - 200
Brun beige foncé 10 IR 4/2 sec, argileux, bloca sub angulaires assez durs .'émiet-
tent en petits blocs de 1/2 cm très anguleux. Beaucoup de revOtements en surface
plus clair écrasé, racine. abondantes
Brun jaune bien argileux 7,5 IR 5/& SM
Dur à creuser, un peu adhérent
Rouge orangé , IR 5/U humide
Argileux, structure continue, sous structure de pseudosable. Lee blocs s'émiet-
tent très a1sém~ni en fins agrégats. Pas de minéraux visible•• Blocs à faces sub
angulaires.
Idem, mais avec des déblde de roches,~·o~ altéris de 1 à , cm de plus en plus.
abondants. Le sol est moine rouge, plu jaune.
E 992 a oz 0 - 20
b • 50 - 60
Com;arer lee B.E. aVec 991 et ~90
O.R.S.T.O.M.-Anllll•• PAYS: l'1.l,,)..Ü'~ REGION: (2,J,;nch"-. PROFIL N' : E 9 9 G
Echanllllon 1 Profondeur 1Hari· Mode Argile % Limon % Sable 'l, 1Ma. Or
1Ne cm. zan. dl.p. < 2 , 1 2 ~ 20' 1 20 ~ '0' l '0 ~ 200 ~ 1100 1 ?ooo ~ 1 172' • tcu...o.. t.(l/>J
E13132 (). o. 20 1 45" 27,5 ~'1 4.5" S,~ ~,b >,6 I;;L
b So-G{) ,:; ~O 'i J.4 J,O 0/98 ? ,-i.. 99,5
1
Cation. echangeable. en me p. 100
1 ~T~ 1 S IT 1 1 1 1 T pHNo Ca 1 Mg , Je. 1 Na 1 S [CI 1 eau
a -11. , 4,5 J.2. 1010 1- 1~,j 1 26 10 1 1 1 f/~ b/f1
!:> 2.:J ~.O 1°,2 010 2 4,) li. 21- 4,;;' s,9,
1
~ 1 1 1 1 1 1 1C, "1... 1 1
1 1
1
l).
0- ~.'2g1
10 0,S7
1
REGION Col Cat8.lllayo-LojaPAYS / EQUATEUR
Altitude: 2600 m
Roœhe mère : Métamorphique, shistes,gneiss
Pluviomètrie : Sommet ermuagé
Température du sol : à 50 cm 12,5Q/I3
PROFIL : E 993
COLl iET-DMGE et BEDOH
Date : Mai 77
Saison : Fin des pluies
Modelé local : Pente modérée presque en sommet
»a1nage externe : Rapide
Végétation: Mattoral, arbustes de paramon, stipa itchu
Lieu: Au col entre Catamayo et Loja, juste après le loma. Région recevant les nuages, plus
humide. Carte la Toma V: 93 H: 59
PROFIL
o - 20
20 - 60
60 - 80
80 - 120
N.B.
0-20
20 - 30
30 - 60
60
Brun très foncé 10 IR 2/2 humide, limoneux, doux, avec nombreux peU ta minéraux,
très fins, brillants. Les blocs s'émiettent très aisément, le sol est très meu-
ble, facile à pén~trer à la bèche avec de légers rev3tements, un peu plus brun
écrasé entre les doigta. Beaucoup de racines. Forte réaction à TI~a et rapide.
Probablement un peu de cendres.
Brun jaune 5 IR 4/6 humide, argileux, paraissant argilo limoneux.
Structure continue, sous structure en blocs sub angulaires, pas adhérent, s'émiet-
te bien, en pseudosable oxisol. Les blocs éclatent. Pas de rev3tements, ni de pa-
res, réagit à Fl~a enjseconde:•. , !ott à 5 secondes. Pores bien propres.
Rougeâtre 2,5 IR 3/6 humide"âvec quelques débris de minéraux altérés très fria-
bl.d~~iI1. Réagit au FNa en l secondo
Horizon d'altération argilisé, beige, jaune, rougettre, coloration variée, c'est
la roche altérée. Limoneux, peu argileux, beaucoup de petits micas très soyeux
entre les doigts. Réagit au Fl~a en l minute, très très friable.
E 993 a D 0 - 20 b • 40 - 80 jaun8a c = 90 - 100 altéré
Donc haplo.thox avec recouvrements de cendres -
Andeptic - Haplo'tho~ithic
En montant au dessus de Catamayo, zone un peu plus humide. Il y a des orthents
sur shiste et gneiss et des sole rouges par endroits plus ou moins profonds.
Carte TOMA il: 59 V: 87
Brun beige, avec beaucoup de cailloux très durs à creuser
Plus rouge
t
Rouge très vif 10 IR 4/0 s'émiettant très bien entre les doigts, très friable,
co~e du pseudosable, mais c'est le talus de route.
Shistes plus ou moins altérés~t~L~io.
Ces sols rouges sont plut&t en pentes, en général peu profonds avec un B argilic.
Echantillon 99' K: 50 cm saturatlon très rouge 7,5 R 3/8
C. sont plutet des sols nalduels plutet qu'o..Ctlv.~. : odc eutropept
...
O.R.B.T.O.M.-An''''•• PAYS: lque---k REGION: c?c.h"W"'l(j<.~'" PROFIL No: étj ~3
(
Echantillon
1
Profondeur Hari· 1 Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or
No cm. zan dllp. < 2 , 1 2 0 20' 1 20 0 50' 1 ~o 0 200 ~ 1'01 1 lOi. ~ • 172 ° ° e ......... &.1 ....
é~~3 a. o· Za 1 -1-1, '3 1
b 4u.g 0 - -'1; ~ -1816 S:1.2- !Ir Z 0/61- ~.::; ~C;:1'
~ <30- 1Il Il 1
0,6'-
No Cation. échangeable. en mé p. 100
1 1 S (Î 1 1 1 1 TK.CI
pH
Ca 1 Mg 1 K. 1 Na 1 S
T
1"Uc.. eau
t). (J.Zl. à-Io o(1'i? 1'::-0111 t 0:12 1 2g ~ 1 1 4,d. ~,~
b O,Oç 0,0 ( Q. la ~Ulùt O. 15/ ;,5 ';) q,S ~/O
C J 0,1<t cl, ~D 1 0.21 .(U·IlZ.11.Çi -1-i -:1.~ 1 q,~ 4,1
N°
1 1 1 1 1 1 1 1C~"/o> 1 1
0.1 1
1
6,55
1
o/u-b
1 ~ d, :t g
PAYS : EQUATJ:.1JR
Altitude : 2600 m
RochtltlDère
REGION LOJA PHOFIL : E ~~4 Ailr
COIJŒ'f-DAAGE et ~!OotA;
Date : liai 77
Pluviometrie: Très humide, au vent de l'ouest
Température du sol : à 20 et 30 cm 12QC
Saison : Fin des pluies
Modelé local : Pante 20 %
Drainage externe : Rapide
Végétation: Extremont fournie, Mattoral de 2 mètres, fougères, lechos, mungo, arbus, Sabille
Lieu : 3ur la route de ZaI\lL1&, l km après le col - Carte Loja Norte Il: 60 V: 084
PROFIL
o - 10
10 - 30
30 - 40
Racines enchevétréea, souvent grosses -
Tourbe brune noire, peu fibreuse, bien décomposée, très spongieuse, très aqueuse
avec un. certaine cohésion cependant, sondable
Matériau gris, sableux avec des cailloux. Probablement arène de la surface gla -
ciaire peu ou pas altérée. Cailloux, quartz peux anguleux. Surfaces rabotées
par les glaciers?
E 9Y4 a • 10 - '0 Tourbe pour M.O.

llliarON Las JUNTASPAYS : EQUATI:.1JR
Altitude: 2000 m
Roche mère : Roches métamorphiques - Gneiss, shistes
Pluviomètrie :
Température du sol ~ à 30 cm r611
Saison : Fin des pluies, sol humide pluies fréquentes encore
Modelé local : Forte pente 40 %
Drainage externe : Exessi.f
Végétation : Eucalyptus de 20 m avec paturage
Lieu: Sur la route Loja Saraguto, au lieu dit las Juntas environ -
mOFIL : E 995 EP
COLi'lET-DAAGJ:; et BEDOYA
Da tA : l'lai 77
Profil
Carte Las Juntas V : 98
Loja -
..
H : 16 10 km aU sud de Viaayacu et 3 de Las Juntas 21km de
o - 25
55
Hrun foncé 10 IR 2/2 humide -
Sable moyen à grossier humifère. 301 bien friable, cohésion faible des mottes,
mottes peu angulaires s'émiettent en agrégats polyédriques et sables abondants
cailloux de 1 à 5 ca.
1ncreusable à 25 cm ; quelques rochee inaltérées de 5 à 30 cm en surface.
Abondants peUta~lŒ, micas.
Cohésion due -à la lIl8.t1ère organique. Peu ou pas d'argile. Toute la région sem-
ble analogue avec des très fortes pentes. Quelques cultures de mars, et des pa-
turages, nombreux glissement,a- de terrains.
E ~95 a ,. 0'-20
...
O.It.B.T.O.M.-Antlll•• PAYS: 'flAlA~ REGION: Lev, (jtA lA.l~ PROFIL N' : E ~~
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· Mode Argile % Limon Dio Sable DIo 1Ma. Or
1ND cml zan dllp. < 2' 1211 20' 1201150' 150 1120o~ 1100' ,.... 1172",
e lj"S 0- 1 o, 20 1 1
1 1 1
No
1
Catlonl échangeable, en me p. 100
1 u~ 1 s fT 1 1 1 1 TKCI pHCa r Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
1 1 1 1
--
S',D 6, l{ 10,{ 60 Q,:;' 5",3f1o- o,9~ o,~r 0,1>2
1 1
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1
1 1
llEGlONFAYS : EQUA'l'EUR
Altitude : 2700 m
Roche mère : Métamorplùqu., et '):iaimentaire
Fluviomètrie :
Las LUCAS - PICHIG mOFIL : ~ ~'36
COU1r.'T-DAAGE et DEDOYA
Date : rfI cM 7':1
Température du sol : à 30 cm 158
Saieon : Fin des pluies, pluies fréquentes, Bol bien humide.
Modelé local : Fente 20 %, plut~t en arate
Drainage externe : Rapide
Végétation : Faturages, maIs
Lieu: Route Las Lucas à Saraguro, lieu dit Pichig. Région assez habitée par des indiens. Pa-
PROFIL
turages, maIa. Carte Santiago H: 90,5 V : 92,5
o - 40
40 - 70
70
N.B.
o - 40
40
Brun foncé 10 IR 3/2 humide, limono sableux, avec un peu d'argile nettement.
Structure continue, sous structure en blocs sub angulaires. Cohésion modérée, les
blocs .'émiettent asses biea en agrégats polyédriques. Borme structure granulaire
1/2 cm. Patits cailloux et graviers abondants, dessous altérés 15 'f; • Racines
abondantes sur 5 cm -
Jaune 10 YR 4/4 humide, argilo limoneux, un peu plastique, s'émiette bien •
Structure continue. quelques graviers. Taches ocres de minéraux altérés.
lncreusable -
Tout~.cette région de Las Lucas semble analogue. Lee 801s sont~s l'ensemble
assez profonds, sur un substratum jauné et se distinguant d6n~ la région de Las
Juataa tràs rocailleuse avec d~s orthent.
E 996 a = 0 - 20
b • 40 - 60
Plus haut à 3050 m Loma-Duda. Carte Santiago V: 93 h: 94
Température du sol 1}8,5
Zone boisée avec déjà de la végétation mattoral de paramon, avec des fougères.
Quelques paturages
Sols brun tonc', très humides, spongieux riches en M.O.
G~ et cailloutis
O.N.S.T.O.M.-Anl"'•• PAYS: ?q()."'fh.u REGION: LCV) l LA ( O-.? PROFIL No: E 9 ~6
Echantillon 1 Prolondeur Horl· Mod. ArgUe % UmoD 0/. Sable ole 1Ma. Or
N· cm. zon dhp. < 2 , 1 2 0 20 P 1 20 0 So' 1 ~o 0200 plI.. 1 7... ~ 1171".
E~% a- D·20 1 1
b l.l O-Gb
1
No Catlon~haDgeable. eD mé p. 100
1 ~~ 1 sIr 1 -1 pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
1
1
1'20 1 1 1 4j 3. 10,:z.J ' CI, os" '~L b 8 S,D(). 0,66 0.16
1
10J 0·1.9 o,()5 o,~b~ 0, oS' O(}.J 12- 6 4,S 5,3
1 1
N°
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
11
1 1
PAYS : EQUATEUR REGION SARAGUIO PROFIL E 9"37
Altitude: 2400 m
Rochelilllèrlt : Matériau It..dimelltaire - Tuf volcanique
Pluviomètrie :
Saison: Fin des pluies, sol bien mouillé
Température :
Modelé local :Pente régulière 10 %
Drainage externe : Bon
Végétation : Paturages
Lieu : Juste avant le village de Paquiahapa en venant de Saraguro - Carte ~araguro V 98,6 V 015
PROFIL
0-20
20 - 30
- 60
Limono argileux, beige brunâtre 4/2, racines abondantes, taches. assez abondantesv
Re~&tements très importants, beaucoup plus clair écrasé.
Plua argileux -
Très argileux, gras, adhésit', luisant '/1 noir. Beaucoup de revhements noirs.
Cassure aub angulaire, humide, prismatique dans les talus vertisals. Taches ocres
rouilles. Donc ve.tio tropudalf ou argiuddt
& 997 40 cm
A coté, l'écluint~llon argil1c est souvent moins dur. Jusqu'à 20 mètres. le sol est
analogue, puis on rAMI"'un maUriau mm-re un peu sableux, fin •
PROFIL N é 1907-REGION Jo If S TOM Ani"'.. PA YS 2 IJ."'~... . :
'\ : a.Jl v.~LU\ i)
Echantillon
1
Profondeur 1Horl'I Mode ArgUe % Limon 0/. Sable 'le 1Ma. Or
1No cm. zon dl.p. < :2 , 1 2 0 20' 1 20 0 50 , 1 50 0 200 , Il.. 1 , ... , 1 172".
é ~"1 () o/D/ 1 1
" -
1 1
No
1
Cation. échangeable. en mé p. 100
1 ~~ 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCl 1 eau
1 1 1 1 1
• 1
8,1:) 29 1$", Sç 1,7Ç 1.1S- u,2?>
1 1
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1
1
REGION 1 SAllAGURO- ONAPAIS t EQUATl:.1JR
Altitude : 2U50 m
Roche mère: Métamorphique ou volcanique complètement altéré
Pluviomètrie : Très humide, mattoral de paramon à fougères
Température du sol : à 50 cm 12Q - à 10 cm 14Q
fltOFIL : E 990 Fdyg
COLl~-DAAGE et BEDOYA
Date 1 l1ai 77
Saison : Fin des pluies
Modelé local : Pente l~ SUl: une butte, marm1110n
Drainage exterbe : Rapide
Végétation : Mattoral de paramon, fougères
Lieu : En montant dans le paramon au dessus de Saraguro vers Ona à 2000 mètres.
Région de sols jaunes ou rouges ferrallitiques, très profondément altérés.
PROFIL
Carte Saraguro V : 0,15 H : 0,35
o - 20
20
20 - 100
Brun foncé 10 ni 2/1 humide, limoneux, onctueux, très friable, cohésion ~. nette
mais faible, beal.lcoup de racines fines sur 8 cm, presque un peu feutrage. Se pénê-
tre bien à la bèche. Sol bien meuble, allophanique ou organique. Réaction à PNa for-
te et instannée. 1'.Quelques fins minéraux brillants visibles.
Transition bnltale -
Rouge 10 R 5/e humide, argileux, atnlcture continue verticale, sous structure en blocs
bien angulaire, nOn adhérent, plastique, s'émiette aS3ez bien en pseudosable, mais :~
avec des agrégats intermédiaires, presque un oxis01. Réaction forte à PNa en quelques
secondes.. ' -
Quelques 'minéraux visibles altérés, ou micas. Quartz nus bien propres de l~~
Pao de revêtements, uniforme sur 1 ou 2 mètres, puis c'est l'horizon d'altération
pll.l8 clair, beige ,jaune avec des minéraux pounds sur 2 ou 3 mètres encore.
Donc umbriorthox ou ~~tropeptic umbric hap1Ptthox
E g<~ a = 0 - 15
b • 50 cm
Deux densités apparentes à 10 cm - Une à 40 cm
Dans cette zone, il y a aussi des sola ferrallitiques rouges ou jaunes sur un sub-
stratum profondément altéré. Tout le parnmon est ainsi, un peu plus loin à 300 mè-
tres. Carte Saraguro V: 0,25 H: 0,75 - La température est de 13 - 14Q à 40
centimètres.
Le sol est brun noir sur 40 cm, limono argileux, puis rouge argileux. Il réagit
fortement à F1~a en 5 secondes à 10 et 40 cm
O.R.S.T.O.M.-An''''•• PAYS: ~q uu~ REGION: 8CV\CA-~VJ, Ù PROFIL N': E ~ CJcg
(
EchanUlIon
1
Prolondeur 1 Horl· Mode Argile % LImon % Sable °/, \Ma. Or i..-.1 eeLuNo cml zon dllp. < 2 , 1 2 ~ 20 ~ 1 20 ~ '0' 1 30 ~ 200 ~ Il,, 1 2... ~ • 172 • '. 'J>A
E~~g 1
-10 1 (J, ~1 g~
0. 0- 1ç O,(~6 96
b ~O 10 tg 'io,1 -1 S/ 4- -1.2. ~ 50 -1.0(, ~7-
14o)/-Jl hP
Callonl 'changeable. en me p. \00
1 û~ 1 sir 1 1 1 1 .TKCJ pHN· Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
O,oS 01 () Y 013 l- 10lDr 0,~6 1 3~ --1. 1 1 1 4,0 ft, 1f>. E 1·b oC. 0, Dr V/O ft 0,01( .càll) 2lf L-1. 4,1- q/J.1 1
N°
1
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
11
r
Roehe mère : Formations aDaiennes volaani.que sur 2 mètres
Pluviom8trie
Température :
Sabon : Fin des pll.lies, sol déjà un peu sec
Modelé local : Forte pente 40 %, régulière
Végétation: Broussaillea, paturagee, petits lIlattorals
Lieu : Al' est de Nabon - IngaplÏ'I'C~
PAYS : EQUATEUR
Allitude : '000 m
REGION NAHOn PROFI L. : E 9'-)9
cO c'!. 1\• ..lo~"'"
d...."'.. I~n
Ft
PROFIL
o - 50
50 - 100
Brun foncé chocolat 10 IR 3/2, argileux, compact, un peu gras nettement (hallo!j-
aile) rares petits minéraux, s'émiettenl difficilement en blocs sub angulairea.
Le sol est relativement humide, mais bien ressujé. C'est un ferrisol compact des
Antilles - Guyane
Rouge&tre 1,5 YR 4/4, argileux, très compact dans la sonde. Blocs angulaires.
Pas de reT3tementB, nettement un peIol gras dans la main. l1all~si te.
Quelques minéraux blanoh1\res et verdltree. Dana le talu~ se présente en prismes
verticaux. Le talWl _t éboulé.
E 999 a • 10 - 40
En surface, il y a un recouvrement
pas dans le prol'il.
FerrilIOl cogpa~t,
b • 60 - 90 c •
cel1uvionné avec des cailloux qui n'exiatent
Carte NADON ONA TerB CUenca V a Q,5} H : 20,5 .
Sol sablo· argileux foncé 10 YR '/2 sur 20 cm fIlia un hlilrizon argilic noir très
net graa Te~ic" Argiudoll ou mollie tropuûalf veftic.
V 0,4 H: 23
Presqu'un vertiaol, très gras dès la surface, en gras blocs vertisol Vm ou ve.tic
eutropept. Bien gras et bien noir presque plat, ~elques prismes
Après Saragul'O. voir carte Saraguro
Energia electrica - Des IIOls vertiques, argiles ~i:dimenta1res,
Pucuçhapa - Déjà l'lu humide, quelques beaux plateaux.
Susudel vers El Progresso
Après le village de Susunùel Ters El Progresso, au début plut~t veCtique avec
un recouvrement - Veftic argiudoll ou ve,tic tropJ\alf ou ve.tic ~stropept.
Au sommet, sols rouges avec un horizon noir. Gd.
En redescendant, très rocheux~osses roches. Tropudalf brun jaune.
Pl~ de la Virgen, hapluddts n01rsprofonds, un peu plus argileux en profondeur,
en partie cendre et en partie e-lluvion. Ce versant est exposé au pacifique.
Par contre en continuant la route de SUs~el vera Cuenca, ce sont bien des sols
d'éboulis Le avec ua léger horizon argilique. En dessous de Sus~del, ce sont
des sols vertiquea.
Susundel vera Cuenca
E 536 L1mono argileux noir aur 40 cm, puis très rouge. Température du sol dans le son-
de à 50 cm 14i à 3000 mètres. Ne réagit pas /lU FIla
En descendant vera Nabon, :nOo à. 3000 mètres, ce sont des 80ls rouges, puis les
80ls rouges disparaissent à la limite de la végétation de mattoral.
Arogues 3100 mètrea - Profil 1000 - ni .1
3400· • IOOI dans les pi~s, un peu au delà de eanten~ de Television
Tera Bib1181l- Voir eau, noire sur 80 cm, puis bien allophanique avec un 801 jau-
ne clair en dessous.
Après I!:l <iun, 'IOU mètres 1011 , vers Alausi-o..f"'"A>li du profil d' allophane
b. RfGlON l'J.),PAYS (,...... .- n •• : 'lUe. :
"'"
u.., PROFIL N' :
Echantillon 1 Prolondeur Hari· Mode Argile % Limon % Sable % IMa. Or
1No cm. zan dl.p. < 2 , 1 2" 20 P 1 20" So P 1 So " 200 ~ 1100 1 2... P 1172 ". (c.....o. toi";"
E~'8 1 6.1. ~ .1 1 9&0- (0 - ~ D &-:J.5 16 6,-1 ~,~
b Ge -~ D 4~ ~O --i -i.J "10 ~,8 ~., 99,6
1
No
1
Cation••changeable. en me p. 100 I~ 1 SJT 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
0- 1 0") 6 10,0 2. '3,1b I\(.ç 2..2... 1 1 1 4iO~ 4iS~.J.e 1.og
1
h 2.')1- ~-69 1OIl)J 0,02- 1(,0.:1 )2.. 33 4(~ 5",0.
1
Nol
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1
1
1 .!f ""~ . . .
o • TOM A 1111
J
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0-431
M.GAUTHEYROU
•

Pays: EQUATEUR Région: OZOGOCHE
description profil: p.rn.
431
profil: E 1002
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYs:2qu.""..~ REGION: 02D~O~ fPROFIL N": -1 DÙ l.
EchaDtllIon 1 ProloDdeur 1Hari· 1 Mode Argile 0/. Limon 0;0 Sable % 1Ma. Or fl'if le~No cm! zan dlsp. < 2 ~ 1 2 Il 20 P 1 20 Il 50 P 1 50 Il 200 ~ 1100 1 1000 ~ 1 l72 'f, 'DA
t i Ol>1.'" O, za 1
.Qo lo.5Z "1 {,~0.5:1 1.~~
b U 0-7'0 o,~~ -1 O~~o
c. ~()-110 1 1 1 o,')i( -"100'
No
1
Cations échangeable. en mé p. 100 Ij.~ 1 SIr 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1· Na 1 S KCI 1 eau
0... 6, ()~ 1 41 o~ ol3S 1 O./v '"10,'11 4 9 23> 1
1
1 4/1 ),Ô
b ~,~~ ~.g 0.1 () 0,2Z. '8,0 ~1 2'L 4,..9 . ),6
_ c J'il, 6 3, 0 1 0, ~ ~ 0, % 1_11.) '3 ?- 1( 1 5, i ~,cf
N"~ W 1N ~ , ? "'-t "l,(,.t a.L..
1 1 1 1 1~. ~ l '> 1 t.. z.. 1,5 1 3 1 4, '1.
Co. l1.oç g~. 4 ! lb,> 1l ~~ - 'ta
1
1.0.:1 ::1 03 1S" ~4 33 31
1
?
c ~~ ~3 i6 l '9 l' 2,7,b ~4,5
""0 ~~71.;".II~~. Ma"'I"lr)w.
Pays: EQUATEUR Région: OZOGOCHE
Description profil: p.rn.
432
profil: EI003
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: !cru.(.A~ REGION: 020 ZJo t k t?PROFIL N': --1.. Q 0 21
Echanlillon 1 Profondeur 1Horl-\ Mode ArgUe ·/0 Limon % Sable % 1Ma. Or 2.e-J. J) A 1 e()..v.No cms ton dlsp. < 2 , 1 2 Il ~o ~ 1 20 Il 50 , 1 50 Il 200 ~ 1100 1 200. ~ 1 172 ••
.=100:\ 1 1 O,4<g -il~
0- O-LO (J,Si. l.Zlt
b 4 0.60
1 1 1 1
Nu
1
Collons échangeables en mé p. 100 I~I 1 1 ~~I -1 pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ltCI 1 eau
1 1 ~($-'1 1 sS-- 1 1 1~ 1 4'; 1 ss(). 4, ~S 4,0 O}j<g o,2~ 1
U 4/~
,-
b :L 86 1.g? 1 O,O~ 0,22- S',aJ 42.. 1
S,S
_J 1
-;le~1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Û/o
1 1
10- -1-:! D 1
b
-1. -! g
1
Pays: EQUATEUR Région: TOTORAS
Description profil: p.rn.
433
Profil: E 1004
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: t~(..I (il~ REGION: 1 ... ~ù l '-'-? PROFIL No: é 1. Où 4
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or z..~ DA 1 eCI...AJ-No cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20 0 50 , 1 50 0 200 ~ 1100 1 lono ~ 1 172 ".
é1oot, 1 1 1: ü.Jt>. O~ 20 2cÇ" O,Se;-
0,5"5"
-101..
b (.tU-60
1 1 1
No
1
Cations échangeables en mé p. 100
1 :t~ 1 ;/r 1 1 .1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S K,CI 1 eau
Co. ~, Ct I~.s- O,f:1 1 0,1'1 ~4,r 1 5"0 tj 1 1 1 &,3 1 >,-6
1
1
1
b 9J D J,~ O,4~ O,2~ 111.6 '33 J~ s,a S'1-
_J 1 1
~ .e""" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 13(;' 1 1 10.. 1
1
b 96
1
Pays: EQUATEUR
..
Région: TOTORAS
Description profil: p.rn .
434
profil: E 1005
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~u.",L.u..u. REGION: '1Ù YI,) l ~ PROFIL No: é 1Oü~
Echanllllon
1
Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon 0/_ Sable % IMa. Or
'1...~ le~No cm. zan dl.p. < 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20 0 30 , 1 30 0 200 ~ lOI 1 1.... 1 172 •• Id}
E -1 00 S'" 1 30 lo,CJg Jb
0-20 (),~3 16C\.
b l 'JO-SC L o19~ '1ç1 1 1 O~
No
1
Cation. échangeables en mé p. 100
1
T
1 '--1 Ifh~~ , T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S RCI 1 eauIÙW'
1 1
.
1 1 1 10- 11
1
10 10
_J 1 1 1
~l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
11
1
'o'
Pays: EQUATEUR Région: TOTORAS
Description profil: p.rn.
435
profil: E 1006
O.R.S.T.O.M.-Anllllea PAYS: lqu.vJu~.\ REGION: TO \L11c.v, PROFIL N': E r 0 0 6
Echanllllon 1 Profondeur 1Hari,' Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or
1No cms zan dlsp. < 2 , 1 2 0 20' 1 20 050' 1 50 0 200. 1100 1 1... • • 172 ••
t:~ç-1 1 ().: 0-20 1 1
1
JO'':>'b
1
6c>·~O
1 1 1 1 1
No
1
Calions échangeables en mé p. 100
1
T
1 1 1 1 1 TKCI
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
1
1
1 1 1 1 1a- I
~
~J 1 ! 1
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
11
r 1
Pays EQUATEUR Région: INTA
Description profil: p.rn .
•
436
profil: E 1008
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: ?'1UlAb RJ:CION: J'NTA (~....~ ') PROFIL No: 1.:"1 0 ù~
Echantillon 1 Profondeur 1Horl-I Mode Argile ·;0 Limon 0;. Sable % \Ma. Or 'h~ I). ~·INo cms zan dlsp. < 2 , 1 2 0 20' 1 20 0 30 , 1 30 il 200 , 1100 1 2••• , 1 172 • -. e.o...u-
t)O()~a. 1 0-10 1 30 1o,l!3 69-
b 1D-';Ù
c- t: 0 - sc
1 1J. 1l)~ • 1,\0
1
Cation. echangeables en me p. 100 IJ~ 1 Sir 1 1--1 1 l pHNu Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 5 KCl 1 eau
4,4010.46 D, t~ 1 O/O'} 1 Z7 1 1 1 1 S',~ -0- S,l. -1~ 4.7-
/ 0,17- 0,0l) 0/<;'4 ~ 1 4// S,S-t> o,l7 0 , 01:. la
c D, I~ O)O<Ç 0·10 D,OS- 0/1 r, -1~ :t (ID ~A:
_J-J O,U eJ,l») 1 0·13- d, D}- 101 (Ag. '1'1' 3 1 4.-' ~,L
-;-1 e~ 1 'r'"(. clu.., o-t. {..:... 1 1" t 1l""~ '1.1 ..... 1"',;1 ~s 1 ~ 1 4.z.- 1.S 1 :l 1 4/l 1 1 1 1 1
0.1 ~o !4 1 13.~ 5S 44 - 3.1..
1b 6~ 61- l 'o." 1,6 ld gf,2" Z3.~
64 '0 1 Slt,~ t> '1 b ~.2." ·H.3C!
A 5~ 5J !{g/~ 1 H ~C; 2~.S -14,~
0"
Pays: EQUATEUR Région: SELVA ALLEGRE
Description profil: p.rn.
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profil: E 1009
O.R.S.T.O.M.-AnllIIes PAYS: l<:.\vJI'~ REGION: ~t1\J'" ~~ PROFIL N': E '1 OL)~
Echantillon 1 Prolondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon 0/. Sable % IMa. Or 1'l~ î).A 1No cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 Il 20' 1 20 a '0 P l '0 Il 200. Il.. 1 1... l' 1 172 •• ecu-.
E jo()~ (). 0·20 1 1 ~o 1 0 ,96 ~1
b 40-60 ~O o,7r:; 6~
C.I ~o- '20 1 1 1 1 L 0'13. 6/
Nu
1
Cation. échangeables en mé p. 100
1~~ 1 Sir-I 1 l*h~~1 TKCI pHCa 1 Mg 1 le 1 Na 1 S 1 eau1J LtP·
(). 71,0" o,~5 0, 11 1 O. 12.. 1 g13. 1 27 31- 1 1 s.< 1 4,6 ~,j
!:> 3.1'> o. 'iD o,g ~ 0 1 J-b 5'./3 1.~ 1 70 4/;{ , 5,42~
-
c. :lI\)'& o,Tt IO,4Z 0:";/0 1 )101 36 14 1 4/~ ~,4
N" ea.v
1
?Ol~ t ?Oe~
1 1 1 1 1 1~.5 1 1> 1 1,,). .,1.5 1 :J 1 ~/t
().. 1 4~ 45,' 1 40.' Z6,~ !df 2.1/ g 2-j·a.11
1:
11 g6,'} 9~S b&,q 3~/lt ~::j.~ 2~ 0
-110 -1...2~,3 -1.0 8,OI-1OO·{, 3&,3 14,'1- 3~, {.
Pays: EQUATEUR Région: CUELAJE
Description profil: p.rn.
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profil: E 1010
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: ?Cfv-~b REGION:~ PROFIL N': E 1 0 1 U
Echantillon 1 Profondeur 1Horl· Mode Argile 0(0 Limon 0(. Sable % 1Ma. Or
1). A 1 Qe...v...N· cms zon dlsp. < 2 , 1 2 II 20' 1 20 II 50' 1 50 " 200 ~ 1100 1 7"". l' • 172 •• 1,..{
1:.1 0 /00. 0- ? 0 1 1 1
b 40.(;0 4ù
-1. ,~ Zg
c...1 7go 1 1
1
Cation. ëchangeables en mè p. 100 I-{~15>/T 1 1 IfuIC~V 1 TKCI pHN" Ca 1 1 K 1 Na 1 S "h."M 1Mg ,.JW· , eau
0.. 10'1 o,~1 oILd~ID.,O Il 1Zz.. ~4 1 1 '4 1 ~>i S,4
~,s 0,90 0,2~ Q, 0 '1 6.=1 -1:f.. 6i 1 4t6 ~(3 5•.9b
-
.~J J.IJ ;j,2... 1016 o,l't Ç", ~ 1 4c:;. 6,D
~ l ?ot ~~
1
':>....cit ')0.<-
\e'.ljfJ ~.5 1 3 1 4,,) J-S 1 :l 1 4,Z 1 1 1 1 1
0. 1 5"c ~D,5 1 4/.:; ~ 1.1 31,6 30,0 2.0.{ 1
1~4,q Z.S,) ZO,1 /l~,6 ·B.b -1.1. rb JD
C- ef' Lf": 1 t" O., 40.:;- 3$,)'
''"1'_ !'l~lAIIO'hl """""......".
"
Pays: EQUATEUR Région: CAYAMBE
Description profil: p.rn.
439
profil: E 1011
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: ?qUv.~ REGION: ~~ t...... PROFIL N' : E -:1 u j :t.
Echantillon 1 Prolondeur 1Hari· 1 Mode Argile 0/. Limal) ./0 Sable % 1Ma. Or f,~ ..?J . fJ 1 ee..u.No cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 li 20 ~ 1 20 li 50 ~ 1 50 il 200 ~ 1100 1 100. ~ 1 172 ••
GIOII 0- 0- 2 c 1 1-1. 10b 10-0)j) 60 Jcg1· Il 1<j?
c ~ ~ ·10
cL 1 f\).~O 1 1 1
No
1
Cations échangeables en mé p. 100
1 ~c. 1 sir 1 1 1 , l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
G",S 11.69 O,l.d 1 D·JU 1 j 1.(, 1 1 1
-,
0- 7'7 61 S,O ~,~
~ i,lS 2.S'6 o,~z.. 0" ~ I~~ -1.6 1/ 1 ~,i S,S'
c «3.61. ~. ~1 o,{' o.2l 11. 'H '18 1'f S.J.. S,'i
_,lJI3.1:> 4.1>1 1 U'6( 0 , ~t., 1~ ..!1 -1.9 tl 1 5,l t,D
--;l
1 1 1
1 pP! ?CI-
1 1 1 1 1 1..1.5' 1 Z 1 4,,,}
Goi 1 ;2$,Q 18,:J '1~J 1
b 1 Ul,3 Z2.~ 1. 7, "1
c: 32.2 2.6,3- id. Ir
l- I B.S' t. g,; 22.6
Pays: EQUATEUR Région: COTOPAXI
Description profil: p.rn.
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profil: E 1012
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: PqU.CAlu..u... REGION: C?oY Cf'O''''', PROFIL N' : t: -1 0/2..
Echantillon 1 Profondeur 1Hari. 1 Mode Argile % Limon 0/_ Sable % \Ma. Or j',~ ~ A-INo cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 a 20 ~ 1 20 a 50 P 1 50 a 200 ~ Il.. 1 1••• l' • 172' • G'ea...-..
G1.0 fa r 1
-10 1 0 /10 16
l'J 'lo U,~6 )4
1 1 1
Nu Callon. échangeables en mé p. 100
1
r
1 1 1 1-' l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCf 1 eau
().. 1 1 1 1 1 4/t Sj)
1
b 41 5 );7-
_J 1 1 1
-;l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
11
1
. ,
Pays: EQUATEUR Région: COTOPAXI
Description profil: p.rn.
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profil: E 1013
O.R.S. T.O.M.-AntliJes PAYS: ~ C1, v..c. La..a...-- REGION: (?oYo i' 0...;./ PROFIL t-J': E 10 13
Echaotll1on 1 Pr%odeur 1Horl'I MOde' Argile % Ltmoo a/a Sable % 1Ma. Or ~c.;{ 1) B 1No cms zoo dlsp. < 2 V 1 2 0 20 V 1 20 0 50 P 1 Sa il 200 • 110. 1 10'. l' • 172' • ec.u....
1
- -
1 1 1 C;~f 101> Do 1.0 ~~0,
.b 40 0,809 5}-
1 1 1 1 1 L
N"
Calloo. échangeable. en mé p. 100
1
T
1 1 1 1 1
l pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
1
1
1 1 1 1 1
0. 1 4'illL4,S- ~JQ.
"c 1 1
4,g 5,4
Nol
-
1 ·1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 11
Pays: EQUATEUR Région: SIGHOS
Description profil: p.rn.
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profil: E 1015
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAys:<tqu.().b REGION: Si Jo") PROFIL N' : t::i 0 ( )'
1
Callonl échangeable. en mé p. 100 1 r1q.~
Nu Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S JcL 1 Siri
EchanUllon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode
No cm. zan dlap.
EIOtS'o--l 0.2u 1
1
Argile % Limon 0;0 Sable % 1Ma Or r:l 1
< 2 ~ 1 2 ~ 20 P 1 20 ~ 30 P 1 ~o il 200 p Il.. 1 7... l' 1 17~' • &.~ j) ~ ea,u.
6,),. . /0 1~.1) -J. e
1 ~
1 1 1 TRCI pH1 eau
1 5,(j
IS's1
1 1
1 1 1 c.'1o 1 1
3,03
Pays: EQUATEUR Région: TOACAZO
Description profil: p.rn.
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profil: E 1016
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: 2a,u.(,\~ REGION: PROFIL No: E. -:i. 016"
EchcnUlion 1 Profondeur 1Horl'I Mode ArgUe °io limon 0/. Sable % 1Ma. Or 1....] j).q 1eo-No cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 0 20' 1 20 0 50 P 1 50 0 200. 1'00 1 "" • • 172 ••
E10/6." 1 0·10 1 1 4.7-
1
1 :
b 1
20
go 3·4
1
No 1
Callon. echangeab/e. en me p. 100 If~
1 S/T 1 1 / 1
T pH
Ca 1 Mg
, K. 1 Na 1 S "t79 K.CJ 1 eau
0- 6,0 1 O,6~ 0,2..3 1 ô,oS- b'~ 116 4~ 1 1 1 4,9 1 ':,.5
1 1
1
? 5rd )'/1> .
_J 1 1
~ ?~~ ?o-L. 't.&. Cl.
1 1 1 1 1 1 C 1D 1 1~. 5" 1 r?"'2. 1 fl'2.~ 1,,"'4,.2.1
0..1 ') j.l.- 1'6 !~t 1~ 1 1 1 lItt
b ~ Q, '5 1:t. ~IO
f 1 1
..
Pays: EQUATEUR Région: TOACAZO
Description profil: p.rn.
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profil: E 1017
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: P,\\..J..P.~ REGION: To 0. CC.l~0 PROFIL N<: [/0 FJ
Ecbanllllon 1 Prolondeur 1Hari· Mode Argile 0(. Limon '/0 Sable °/. 1Ma. Or PLu-! 1 e~No cms ZaD disp. < 2 r 1 2 <'1 20 r 1 20 <'1 So p 1 50 a 200 ~ Il.. 1 1... ~ • 172 •• 'j)R
10/'1 0- 0- 20 1 1 1,g IIzoc"'-b go 1,b
1 1
ND
1
Callon. ècbangeable. en mé p. 100
1
T
1 1 1 1 r
T pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
1 1 1 1 1 5,~ 5,1
1
_J 5'/s 6,01 1
-;l ?~ç:: ?O e. '1 c....e- QJI') 1 U,). 1 "O.f l,d4,1.. 1 1 1 1 1 1 1 c101 1
1 2.3 'H. '> 1 U.8 10. 1
-i,bq()..
\:) .tO -1,0 19,3 11i
'0/8
1
Pays: EQUATEUR Région: CALACALI
Description profil: p.rn.
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profil: E 1018
O.R.S.T.O.M.-Antlllea PAYS: ~"v..V b REGION: ev.lc. t.e-L PROFIL N': é.1 0 Jg
b 1 20- tAO 1
1 1.Nol ~o-(~........, " 0 t.... 'I.e. e..-
l 12. S" 1 :3 1 ~, l- I 1 1).,r) 1 4,~ 1
0--
1 3D 16·1.1 L~,t -11; 1
1
b 30 -171b a,' -1. ~,)
1
,...", !'lAlll:'ll"~. ","""",oI<oI')vo
~
1 c 10 1
),.31
46
1
IdM::-.ï'1 -1 pH~~iJ.::"1 !c'CI 1 eau
33 1 ç,q' 6',0
9lb 6/~
IJuL 1~/T 1
1 14- b~ 1
1.4- "
0- \ 0
Echantillon 1 Prolondeur 1Horl'I Mode
No cms zon dlsp.
1
1
Cation. échangeable. en me p, 100No
Ca 1 Mg 1 !c. 1 Na 1 S
0- fl~ 0,4 " 0,1:1. lOloS' rlf
h ~tS 0 160 O.l~ 0,0<) ~/~
Pays~ EQUATEUR Région: SIGHOS
Description profil: p.rn.
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profil: E 1019
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: p"\v.. ... lu.u... REGION: Si~lJ" PROFIL N': E.10l9
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'\ Mode Argile % Limon 0/. Sable % 1Ma. Or
1N. cm! zan dlsp. < 2 p 1 2 Il 20 P 1 20 Il 50 P 1 50 Il 200 ~ 1100 1 200. V 1172 'l,
t:JDI~~ 0- 10 1 1 '1,5 1
11 4 () .b 0 1.1-
1 1
1
Callon. échangeable. en me p. \00 l't~ 1 ~Jf 1 -, 1 1 -1 pHN.. 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1Ca Kel eau
3 , 5" 1 o,6tj o11~ 1 0 Ot) 4{ b 1 1- b6 1 1 1 ;;~ 6rt/1. 1
1
b S',g 1. Zcg o,1'} U,2ù f,1- 1-:i 14 6',' bft
_J 1 1 1 1
-
-;-1 ~ f- &L..,t>-(. l' \ r" ') cre. 'U..e....- ~ a.~. r 1 1 1..,2 J.~ 1 3 14, z. 1 1 1 1 c 0/" 1 1
'"' 1 ~g 1 1. g.,) 1.'!> 1/5 1 o,~.,13.g 1 i-
l ~ 1. 8,9 151( 1..~
1
0,66Il.
1
1
'"
~,~
Pays: EQUATEUR Région: SIGHOS
Description profil: p.rn.
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profil: E 1020
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: Pq~\..w... REGION: Bi ~&? PROFIL N': [1. 0 2..0
Echanllllon 1 Profondeur 1Horl'I Mode Argile 0/0 Limon 0/0 Soble % 1Ma. Or 'l~ p ~ 1 E'e.-No cm! zon disp. < 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20 0 '0 ~ 1 So 0 200" 1100 1 , ... " • 1n ..
flulO 1 ;,0 1
0- 0- lD "10 1.04 24.
b 1 4 0-~ 0 1 1 1
1. g
1 1
No
1
Callonl échangeables en mé p. 100 /4 1 Siri 1 1 1 T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
5,;) 1 0, '6 1 O,D~ ~ 1:11.2- 7i 1 1 1 r,) 6'00..
1 1.9 1
b
_J 1 1 1
-
-;-/ J, <{ '1~J~ J
p C ?o-( ...........
f
&
1 3 1 ~I 'L 1,:) 1 3 1 te, l- I 1 1 Cïb 1 1
()..I 23
-19,) ! 1Q 2.1, q -1!.~ -10 1 1, ,{
1 b 2i 1.5,6 -il'c(1 2 ~.D 1. (,,", 11 1, o~
..
."
Pays: EQUATEUR Région: SIGHOS
Description profil: p.rn .
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profil: E 1021
O.R.S. T.O.M.-Anlllies PAYS: ~'\ \.).Lt.~ REGION: S i~ U"\ PROFIL N': é1D21
Echanlillon \ Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or~4 1). A 1 eo.--No cms zon dtsp. < 2 , 1 2 Il 20 P 1 20 Il 50 , 1 50 Il 200 ~ 1100 ! 1000 ~ 1 172 •.•
1 CNv\ I~~Eloli ~ à.la 1,cg 15'
°1 Ga 1
0 1<6
1
Nu
1
Cation. échangeable. en mé p. 100 I/t~ 1 Sir 1 1 1 , T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ItCI 1 eau
().. ~,g 1 0/) 1 01 4<61 °IH 41 d.. 1 tl S Ri- 1 1 (;3 1bt f
1
b o,g:; 01 >2- o,l~ cJ\l~ 1,r ~,s ~~ ),>- 6. / .
1 1 1 1
N'l 77 ... ? Oo-t. }~ ~ r~?~ ~~ 1 0-
1 1 1 1 c 'lu 1 1,2,0; 1.3 1 ~/l :1..5 1 J 1 ~, l-
I 1 1 '),:1 1-1.!J '~'I ~ 1 1 i, 0.3C>.. 19 1~,g 1 b,b
r
"
-:1~ ~,o (,1, 11.6 '3,,( 'i S,O 01 ~r
1
Pays: EQUATEUR Région: SIGHOS
Description profil: p.rn.
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profil: E 1022
O.R.S.T.O.M.-AnUUes PAYS: î",u..c..b REGION: g'l ~O') PROFIL No: lio Zl.
EchaDlIllon 1 Profondeur 1Horl'I Mode 1 Argile· /0 LImon 0(0 Sable % 1Ma. Or le~No cm. zon dlsp. < 2 , 1 2 0 20 P 1 20 030 P 130 il 200 P 1700 1 7... 1' l 172' • Z-.:..l 'Dr-)
1 ''''"' 1EIDn (). o·lo 6/4 20 () ,jO 11
b 10 -~L) ~/.9 30 o/g1 ,11
1 1
No 1
CaUons echangeables en me p. 100 11z~ 1 s /1 1 1 ~I71 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 s Kel 1 eau
(}.. 5',.9 lMi 0.4.9 1 0./0 b,gL l-if 39> 1 1 48 1 f(0-1 6,r
~J Ltz 0,12- 0,0 (, O,OS 3, l- 14 ~j 6f{ Ç,2- 6p1 1
~ ?~ h 1 r~?V~~~ , Q
• )., j" 1 3 1 r t.L. ~ .'i) l '1 1 G. l- I 1 1 c -/,) 1 1
1 1 3~,~ ~~.~ 1.7,Ç 1 1
,1
(>... :H Jj.~ 1 15"
( ., 4'1 3i,S' ~s 'L 7, b ig,3 1.4,g 1,'i1
~ • p".
Pays: EQUATEUR Région: SIGHOS
Description profil: p.rn.
-..
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profil: E 1023
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: ~qu.""b REGION: gi~O) PROFIL No: 13 10 2. :3
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'I Mode Argile % Limon % Sable % IMa. Or
No cms zon disp. < 2 ~ 1 2 /1 20 ~ 1 20 /1 50 ~ 1 50 il 200 ~ 1 7.. 1 1'00" 1 172 ••
ElolJ () . 20 1 1 41 0 10-
b 1 ::>Q ·~O 1 1,0
1 _1 1
Nu
1
Cation. échangeables en mé p. 100
1J~ 1 51r 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg l, K 1 Na 1 S Kel 1 eau
0-. 6,0 1.i 014S-lo,if! -Mi 113 5~ 1 1 1
.'ll ~,!1
b 6,1. S" 211.~ o,? 7- O,Z5 9,1 13 li
1 1 1
5,6 6 43-
N'l ~ ~ 1-~ 1 r ~ ? ~ ~<- 1 Cl
1 1 1 C '/l) 1 1a.~ 1 3 1 4,~ ~. ';) 1 ~ 1 4, t...
1 1.9,6 1 1 (, 2.~ -1 G: 1.1,~ 1 ,).~0. .t~ l "
!:> ~:z... --11,:r i!,.,{ U ..L 1';- 11,t 1,0
Pays: EQUATEUR Région: SIGHOS
Description profil: p.m.
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profil: E 1024
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: ~,,\\)"CA.~ REGION: gi~ Ù, PROFIL N' : é:1024.
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Llmoa % Sable % 1Ma. Or 1"l~ 1 e~No cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 â 20 ~ 1 20 â '0 ~ l '0 â 200 y 1100 1 ~o.o, ,172 ' , DA
t:lo2~ l). ÎL> 1 4,:1- 20 1~,o 30fA
b lo.tAO }·4 10 0/ '3!1 ~O
~1~O.Il)L>
1
,
1
s,o 1-
No
1
Cation. échangeables en mé p. 100 /-ll 1 Sir 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
a.. 6,1,3 1 0/5":> O,~~ 1O,D~ 712.. 1-15 ~g 1 1 5', f 1 ~,~
b >,c;,t o,H o,H. 0, u5" ~11z.. 1J-. 34 5, , ",;
3.Ig O,b2. 1 O,?l /" 4, br 1~ 21
---=J D,[)I) 1 1 .5,1 6'/';~ 1') t>z -'ri6,,t f /1 y: cL.o? <-( lA~ r ..;,~ 1.. S 1 :1 1 4,l- 1 1 1 1 C ''/0 1 1
0-1 31 ~ 4,'}- !1.~ ~,g,~ a~ i2.~
1 1
~,~
b 2.4 19,6 ir 2.4.i 1.r 11"- ).,0
1 Co 17- z.g 1 2, 7, g 1"9 14,3 1..9
. r ';CJ, -:; ?.....( -u.c. l'J, L
.---
1-< O,l2. n ... :- CI, ll~
(I~J.(11M. j~ i~
(1 f ft, À ? lM j GoÜI> 6..f
4,1. 1".1) ~(Zc. -u t;;, ~
c-:. V, 6 L. M. 0 ~ -L.
p!-l(1OJJ- b,) v{1O~,L
Pays: EQUATEUR Région: CHIMBORAZO
Description profil: p.rn.
452
profil: E 1026
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: îq~",lit.u REGION: cl, i rnh 01111~v PROFIL N': E1. 0 ( 6
Echantillon 1 Profondeur 1Horl· Mode Argile 0,'0 Limon 01. Sable % 1Ma. Or j't~ 'J) A 1 eCM4No cm! 'lOf dlsp. < 2 y 1 2 ci 20' 1 20 ci '0 P 1 50 ci 200 r l '00 l 'coo l' 1 172 ".
é li)16 1 1.0, :!> 1 o,f1 SC;0- 2 0 10().. 0.16 s~g,! c-M
b 16D.~D ,
1 1 L
1
Cation. echangeables en mé p. 100 I·j.~ 1 SIr 1 1 1 1 T pHNu 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ICI 1 eauCa
0-. ),9~ 0,45"" 0,14 1 d, Il 4(U 1 tb 1 ~ 1 1 1 4,r 1 G1 t.
1
~J 11).S" 1Jo 1 01 Z') O./Ù 1 ~,6D ~!r- 40 G"/,} bJ1 1
--;l ?~ ~c..:- l"'>? ?~'I.L .... ~~,) 1 > 1 4/"- ~. 'S 1 ~ 1'"', l.- I 1 1 1 c '/0 1 1
1 'i:t 4g·{ 1 4.t ,,~~ 4f5 2.6 1 G,D~0...
.? 64 56.' 4 i 30/ 6 l1,) -if)... tri}
•Pays: EQUATEUR Région: CHIMBORAZO
Description profil: p.rn .
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profil: E 1027
O.R.S.T.O.M.-Antliles PAYS: ~G\ I..u"b REGION: ~; mbo 2(,l.)L> PROFIL No: ~1. 0 2':}
1
1 1E.\o~':} 0- 0- ~ 0
b IlIO-GD
1
Echantillon 1 Prolondeur 1Hari· 1 Mode 1 Argile '/0 Limon 0/. Sable % 1Ma. Or r.l
No cms zan dlsp. < 2 , 1 2 Il 20 P 1 20 Il 50' 1 50 Il 200 ~ 1100 1 1.., , l 172 '. :J \ qJ
Nu 1 Cations échangeables en mé p. 100 1 1 1 1 I~~~;C;'
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S Ji, SIr A1.W.
0.. ~li 1 0,43 O,i~ 1 O,O~ 2.6ft l.-ig -14 1 1 gO 1
1
b 1..9 o/S,3 o.l~ 0,0';- Z.Gif -il; 1.CJ 4'i
_J 1 1
-;l ..,o{~ II"F~'Ju-L~1 G,l.I_-+--=-~":"";'"~I--:3:......-+-1_4.:...-,~----:-I....;,;..lJ.:...:;'S_I;----..;;3~-71----'4,-2-+---+I-___+I-_iI'---___+I-C-ï v-+I__---+-I_-1
"" l ,>g 31.11 1.t5" 43,6 J~,6 j,4J 1 3,~
Jo] :'> 1.- P. 6/~ )..1. ~ ~j H,a 1),r
1
'_II ~r,"'III1J"I .......~ ........
Pays: EQUATEUR Région: CHIMBORAZO
SIMIATUG
Description profils: p.rn.
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profil: E 1028
E 1029
E 1030
Echantillon 1 Profondeur 1Horl-\ Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or ~~ VA le~No cms zoo dlsp. < 2 p 1 2 Il 20 P 1 20 Il So P 1 So Il 200 plI". 1 2••• l' • 172 ••
l.D2<6 40-7r) 1 1.1 1
1. 020 '0 4, :>
-1.0}l) 5l> ·~D 1 1 1 1.28 :L~-
No
1
Cations échangeables en mé p. 100
1;2, 1 51T 1 -, 1 1 T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S !tCI 1 eau
Ibl~ -10 4{o d, t..j 1 0(25' ' 1.4/1 1 ~O 7-4- 1 1 1 bl' 1 ~,o\() l' -iL "111- 1,~ 0 /16 21.3 1.G" ~g
1
1 ,/~ l"t
\\>10 1 1
N'T ?et {-.,.:...,. 1" y( , c;..L '\A.<.. ~
:J. 1'> 1 1 4,). 1 ,2.5" 1 ~ 1 4,L- 1 1 1 1 1C °/0 1 1
III zg 1 ~ 5'" 1 .t. 0 ~i -1 G/1.
1 1
~.2j
1 1..521020 2~ 2.1- >~ -1~.$
10>0 ,,... 1 ~.:L
..
Pays: EQUATEUR Région: SIMIATUG
Description profil: p.rn.
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profil: E 1031
O.R.S.T.O.M.-AnllIIes PAYS: P,\ l..lCA..rtuA REGION: Ji m; 0. ~LA~ PROFIL N": E1 OJ i
Argile Dio Limon Dia Sable 'l, 1Ma Or X' 1
< 2 ~ 1 2 IJ 20 ~ 120 IJ 50 ~ 1 50 IJ 200 ~ \100 1 100. l' 1 17~" :J 1..t 1) A {?eu-o.
1 ~,:!> 1 d ~3 3~
:)0 1
b,5' 0,86 4-~
t,5' 1
O, lO
Echanlillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode
No cms zan dlsp.
1
No 1 Collons échangeables en mè p. 100 1 1 1
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S Iz~ 5/1
a. ~,1 ",33 D,FI- 1 d, os" >,g 1 1 ~~ a~ 1
b 4.,:!> 0,61. 0dv Of H 5,j .2. i ~ tj
c. 1/6 ;,0 1 0,)0 o,~b 110,( Ji 1 ~J... 1
EI\)~1 ().
-
, ?~)....,.;:" /7,cw.-.,&>(-u.....
I_N_'-+-_?-._S'"---'1:-----_1:-----14,.......;;2..-;.I---'~:..;..:.I_$'+1_1__f-1---,4,.....;.-<-71_--+I_~I_--+I_-+-1 _c_'/~-+I__-+-1_--1
0..1 4~ 1:\1. q~.i ~g 1 4,15
( 1> $' 1 FI 4 0,1 ). 3, 7 J, l-I c.. ~6 'i{ 1 4 (1,3 1.71/
...
Pays: EQUATEUR Région: IBARRA
Description profil: p.rn.
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profil: E 1032
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: ~~~ ~ REGION: J bC4 vr",- PROFIL N' : E 1(J ~2...
EchanUlIon 1 Profondeur 1Horl'I Mode Argile % LImon 0/. Sable 0/0 1Ma. Or
'Pt.'"i 1). ~ 1 -€e....."..No cm, zoo dlsp. < 2 , 1 2 Il 20' 1 20 Il 50 P 1 So a 200 ~ 110n l,on, l' 1 172 ••
1 1- ,Ig tW\ 1 1 ~t:.10;2 G., o, 20 :J. -i,J, 2-o -j.:J 2- ~6
1> 3D .Sù 0, ') 40 -1. Zf "10~. zca -i'1..
C- 10. e, 0 1 1 1 1 Ofr~ 1:ff I~1 ~
N"
1
Cations échangeables en mè p. 100
1 (t~i~ 1 Sir 1 1 1 1 T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KeI 1 eau
0..- ~," I~, 3 d, S":i 1 0, /l~ 1,3 1 Il.~ ~~ 1 1 1 '" r& 1 6;'0
4, bs OJJ 0 , 2!3 O,I~ 6,0 lf 0 ~G 1 5,1' ic{'·b
-=-J 6.1tr 1.5" 1 0, 2Z. D.l~ 19.11- 8.D 9't 5,~ " &,1
--;-1 ), ~ ., ot {c:.:...., 1 pf~,.l ~-:l -
1 3 1 ~,À J.51 :l 14,z... 1 1 1 1 c "'loi 1
c... 1 2.1. -1.5, ~ 11. Cl 1.3 ,S" :H,3 10, g
1 1
Of gj
~ i~ 1;." 10 19.~ 1:;. 't g,? 0,1. D
f 1:' i3.~ -1.4- 1-i8,,. 13,5" i/r O,rCl.....
''''1.> '\F'I'\\JIIIN I.AG....." ...
Pays: EQUATEUR Région: ALLURIQUIN
Description profil: p.ro.
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profil: E 1033
•
O.R.5.T.O.M.-An"'les PAYS: î'1L..L"'~ REGION: ~'1LJ.-I·>II PROFIL N° : 15. 1 O:S'J
1,
4ù
:l·~I_
b lIo-S D
Nn 1 Cations échangeables en mé p. 100 Ilt~"- 1 Sir 1
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 s ~,
6,4 1 o,ti or 1s-1 D,D>' 1,6 1 3~ ~4 1
:..~ o,3S D,li D,b" 1,1 13 ~4
~J 0,6 o/:n IO,b'l. o,o{'1 1.05 -1.b 10 1
F==~===;:====i==~=====:!;==::::!::===========~=::::!::==~==1
-;l ?oL~ l ,,~J.N. ,Dl '-- 1 ColI_--+-..:....~....:...~--+-I .......3""--i-1_~';.....)..---7--'~;;:..;.•...;;...S--:-1......;3,---.+-1--'~':.=..2.--+-_-+I_----fl_----fl_--+I_c----.;.. /0>-+1__---7-1--1
(1.1 ~i 44,4! ~1 3;./ .1~,1 17,C6 1 1 5,:J
41. 3~S ~O 2.9 •.9 -H.5" -1.t~ 1,GJ
41.. 341'1" ~ols'I t?,3 .JD,r -1~(~ t'?f
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'I Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or "'J 1
No cms Ion dlsp. < 2 p 1 2 Q 20 P 1 20 Q 50 P 1 So Q 200 _1/00 1 1.00 l' ,172....Jtv-f 'D A eQ..l.A
'--;-----------;-------r-l--------i'------T-I----i--+---+----+-----i'--I
E '0 33 (). o· 'Z 0 ~ 2.
, 20 ùl~g 34
:L 1
-1.0~ 20
""L' Q~7'\I'!"'"'; "-"ot~",.,"
','
Pays: EQUATEUR Région:
Description profils: p.rn.
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profil: E 1034
E 1035
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: REGION: PROFIL N-: l -iD ~~ ~::
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode 1 Argile °;0 Limon % Sable % 1Ma. Or fh~ ])fI I€~No cms zan dlsp. < 2 p 1 2 Il 20 P 1 20 Il 50 P 1 50 Il 200 P 1100 1 1"." ~ 1 172 " °t/,)
-1 OJ ~. Û.O~6D 1 1
1O} ç
1 10 ':')(.)1
1
60 0,1<3 ~4i.
1
1 1
No
1
Cations échangeables en mé p. 100
1
T
1 1 1 1 1
T pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
1 1 1
1
1 4,3 1 ~~1.o3~ 0"4- 0,06 0, D3 rJ·/o 0)33
1.\)1<) O,l) 0' 01 1°,03 O,Or LO,4( 4( g §JS-
1
N" Tee.u..l ?M. i'~ 1 ?~ ~C:IlA...t· e:uJ,. (
1 1II/IJ 1 /?(~) 1(I J Ir~"l 1/,';,51 rf ] Il,{~,1 1 1 1 1
IDHI g9,)' 7-9 1 63/,. 36,6 -ir, ~
11
J . /
(1 D~\ ~J, z... ~3 'f/2 36,) --ig,l.
1
"
Pays: EQUATEUR Région: BANOS
Description profil: p.rn.
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profil: E 1036
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: ~ql1"'~ REGION: f,a.nOJ PROFIL No: E. iD 36
Echantillon 1 Prolondeur 1Horl'j Mode Argile % Limon 0(0 Sabla % 1Ma. Or 2.....-l- ~A le~No cm! zan dllp. < 2 ~ 1 2 a 1o ~ 1 20 a 50' 1 50 a 200 • 1100 1 100u l' ,172 ••
Elo1b 0..1 0 .2.0 1
1
1 . 1 -1.0 J41.0 o,~9 16
b 140.(;0
C. IgO.IDI,)
1 1 1 1 1
N.. 1 1 ~i~ 1 1 1 1
.,
'fKCI
Calions échangeables en mé p. 100 Sir
1
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
a.. g,:!> 4,3 0,61i 1 O.ID ·H 41-i6'~ 11- 1 1 1 5/i 1 6, 5'
b -10. g,~ QI 3.9 o. 1b 1.3 ~ 2 U 1 6",0 b,c.
c; 5/1> 6,Ij 1°131- 0, 2°1'1,2,1 -1.)/ r3
1
(;,0 6,7-
Nol eCUA ? H- f"';'" ~., 0>Jl ? e (v...i cu""- I 1 1 1 10/0 1 r (2.'> 1r>~ Ipt",l pt2.S 1r f ) 1JI te;, L 1
0.. 1 ~o z~ 1 ""111'}- 2.3,4 ;{s:
11
1> ~ \.1-
1
/"
v l6,) 1
rh .~ '? u-e OU c... l'"
5"~ L 'l.t3
Pays: EQUATEUR Région: MERA SHELL
Description profil: p.rn.
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profil: E 1038
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: 1ct\.l.Ct.~ REGION: ~c..... ~ PROFIL No: E: 1.038
Ct~J.l..i-, c~~tt
..li~iv.·~ 0::. ~~ •
Echantillon \ Profondeur 1Horl'I Mode Argile % Limon 0/. Sable % IMa. Or 11.e.--J 1 e~No cms zon dlsp. < 2 , 1 2 ~ 20' 1 20 ~ 50' 1 50 a 200 ~ Il.. 1 7... ~ • 172 •• <:>A ù,~
El 1) 1~ (). o-z..o 1 - -- IO,1(b 4. 0 /1- 0 2.0 201(
c. ~D .rlo 2Zr;2.00 01.31J-I 1%0 1 1 L
No
1
Catlool échangeable, en mé p. 100
1
T
1
1 ~~ • c L./aiA. T /tH~I~n"T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S
" 1-/ k pll~ /,1-/9 ~W. KCI 1 eau
a- D, '" 1 0101- 0,13 10,06 ~'J' 1 1 ~2,Ç Il ,S 6> 1 ~1 41 6 1~1
~ 0 , 07- 0,06 D,Db 0,06 012S ;'0 1 2. r ,0,5 ~~ 5',-1. ~~
C- 0,0::;- 010> 0, 0 ~ 0, Q 6 ,Z l ~ 4 '3 O,S- 46,0 )(2- ~,S"
~ ( f1 (;Uoo ~ 1 1 -1..9 U,L 1 33,) ),2- 5"/S"
N'l e.a.u. So-Q..f~ f ?~ ').CC.. "t>J2... e.-T N I~ ~
1 10(0 1nO,.S 1)'lf> 111(4,l rf2·) 1 ,,~~ 1 pf4,L 1 f' (1'-1 1 Ilflf 1 }'7/1 c; 1
()..
-1g9 -'ib(. 1-14~ -i 10 62. ·if 45",~ t. 5", $"" 1 59,s 7 /. $"" gli, U
b i'i -:J.?Ç" 115:1- -1.40 fo·t- l714 1 '),0 66,r:- ?-4,O 81.>
f
C- f 59 ;'3~ ~O~ 1.3fF 4J.b - 15.'1- b~O 76, f gl,O )J., ~j,4 1.84 -'1.10 1-160 3)1( - ~OI2.- çg ,<), () 77.(
, . ........
Pays: EQUATEUR Région: TUNGURAHUA
Description profil: p.rn.
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profil: E 1039
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: ~'i~~ REGION: ~UYl~\JJl.U... ~u.c..... PROFIL N': l. io 1.9
(
Echantillon 1 Profondeur 1Horl-I Mode Argile % Limon % Sable % IMa. Or
1No cms zon dlsp. < 2 , 1 2 Il 20 V 1 20 Il 50 V 1 50 Il 200 ~ 1100 1 lnoo , 1 1ï2 ••
Et\.)1~ 0- 0·2.0 1 1 1
b Go,'AD
1 1 1 . 1 1 I-
Nn
1
Cations échangeables en mé p. 100 I,L 1 5(( 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
(}... 1.5" 1 O,fS 0,16 1 0.10 2.,1- 1 3,Ç 77 1 1 1 $",S"" 1 S;~
tJ i.> 0/50 0/ 1.9 0,06 2..2 '1,)' tJ $"/:;- 6,1
1 1
-
N" eew.. ?o-JL..1""""" 1 ?e..(.~ cu.:...
Div 1 rdi.> 1 1 lit, L 1'0,( 11'11 1(l{~,l 1 1 1 1 1 1
,",1 1 ), b 1 "1 ~,6 t,~ 4,>1
11
f
t} 1-G ,6 13·4 '?t6 3,1-
1
: 1
Pays: EQUATEUR Région:
Description profil: p.rn.
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profil: E 1040
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: REGION: PROFIL N° : [1040
..
(
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'I Mode Argile % Limon 0/. Sable % 1Ma. Or t..~ JJA- 1 eClUN. cms zon dlsp. < 2 p 1 2 0 20 P 1 20 0 50 P 1 50 0 200 ~ 1100 1 10", l' , 172 '. tJ(o
t 1 1 t -. ~ 1 OI4-~ -1-.61.-
~ e ()/~O -1.36
cl
1 1 1 1 ~ -:1,03- St
No
1
Cations échangeables en mé p. 100
1
T
r 1 1 1 1 TKCI
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
1 1 1 1 1 1 1
1
._J 1 1
~ 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
1 1
11
1 1
Pays: EQUATEUR Région: BANOS-MERA
Description profil: p.rn.
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profil: E 1041
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: t'{LlO..\J2U-__ REGION: D)a.no ~ -~'" PROFIL N': E..i 0 ci i
Echantillon 1 Profondeur 1 Horl'I Mode Argile ",'0 Limon % Sable % IMa. Or
1No cm. zon dl.p. < 2 p 1 2 à 20 P 1 20 à 50 P 1 50 à 200 ~ 1100 1 ~oo. P • 172 ••
Elv41
0- À.O 1 1~0-b 60-601 1 1
N..
1
Cation. échangeable, en mé p. 100
1
T
1 1 1 1 1 TItCI
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
0- 1'-:1... -;1,0 1 ~s-I 1 s:~ s,t-'O,1g o,o'i
1
b :tJ2 0, Jg 0.13 O'Ob :J.r) . 5', ?, s,1-
1 1 1l e~ J')oJL {~ f?o-I! .,c.,t-J~
1 1
N° ~/O IpfJ.S" IrdCj If?~~,l pfJ.ç 1"(1 lJ?f4,LI 1 1 1
~ 1 74t h C9 !59.& 5"1 46. J 33,1- Zg,{ 1
1
1
b 9;,0 ab TK,4 12.- ~~6 ~$,4 2:1'~
1
Pays: EQUATEUR Région: SALUDO
Description profil: p.rn.
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profil: E 1042
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: ~9.u.()..~ REGION: 3~L.e.~D PROFIL N" : é 1. 0 4ff..
Echanlillon 1 Prolondeur 1Horl'I Mode Argile '/. LImon ,/. Sable % IMa. Or ~4 I~~N· cms zan dlsp. < 2 p 1 2 /1 20 ~ 1 20 /1 So ~ 1So Il 200 ~ 1100 1 100. ~ 1 172 •• -oA ..,~
f IO~)..
0-.7..0 1 1 O/&D0- 30 ~?>
b S0-70
1 1 1 1
No Cation. échangeable. en mé p. 100
1 ?~c..I.ÇJr 1 1 r- I l pHCa 1 Mg 1 IC 1 Na 1 S ICCI 1 eau
0- 13J~13JD -1.40 1D,22 1 ~0,6 1 1 1 5/~ 5",6
1
b 1. G, 6. /-9- 1,3 7 0,90 3'<' -5,6 .6i 3
_J 1 1
--;l e.o..u ~"I""~I~" ?~ ~ 1
1 1 1 1 1• °10 1 llo.·sl p~> 1(?I~,l !'(!JI) 1pt) Ipf4,l
,,1 31.6 313,413>,6 2.8,,8 40,g 30,L 2.6. 4 1
10 33,6
•
Pays: EQUATEUR Région: SALUDO
Description profil: p.rn.
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profil: E 1043
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: ~qL)..U\.u.- REGION: JcJ2u. ~~ PROFIL N': Eio4J
Echantillon 1 Pr%ndeur 1Hari., Mode Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or ~ .0 f} 1 e. e.u.-"No cms 100 dlsp. < 2 ~ 1 2" 20 ~ 1 20" 50 P 1 50 CI 200. Il,, 1 , ... l' • 172 • '. a(v
(; 101(3 (J- O, l 0 1 1 12.e) ù/68 66
b ~()-g()
1 1 1 1 1 1-
Nu
1
Cation. echangeables en me p. 100
1 T 1 1 1 Il l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S Kel 1 eau
1',26 l.,f/l 013D 1 D, (~ 9, t' 1 1 1 1 4J, s,~(J...
1
h G,2l "1,0 0.19 0, (~ 7S~ 4,3 ~,6.
_J 1 1 .
-;';l etI..U, ? cM- { ~ f? 0-1 u ( LJ ,.lA
1
1
1 1 1~/o Irtl.<ÇI,p() l)1f~111/1(J.)J1~.> 111r:·~tq
~I 6f,1. ,7tz..1 go,~ $'":1.3 4'3/t.. 1~ 33,8' 1
1
6 5',~{ ~ 1
Pays: EQUATEUR Région: SALUDO
Description profil: p.rn.
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profil: E 1044
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: iqLt~~EGION: JoJ?V j~ PROFIL N': Ei04 cf
Echantillon \ Profondeur 1 Hari· Mode Argile % Limon % Sable 0/0 \Ma. Or ?,oj
-<:> A 1 e~No cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 IJ 20 ~ 1 20 IJ 50 P 1 50 IJ 200 ~ 1100 1 1... l' l \72 .'.
t toU40.. ()-~ 0 1 1 1,.0. 1 0 1 66 $3
b 40 ~SD
1 1 1 1 1 L
No
1
Collan. èchongeobles en mè p. 100
1 n!~ 1 sIr 1 1 1 1 TKCI pHCa 1 Mg 1 te. 1 Na 1 S 1 eau
0... Ô/ 61. 1 a,o.3> 0, loi 0)06' o;tjO 1 33 3 1 ~/3 4,.5
1
~ Oll~ O)D~ C>. (D O,l>~ 0 1 '») 1.7- l )/~
_J 1 .1 1 5,0
-;l ~ ~ f~ l '?c>-t,ic~~
1 1 1 1°to 1 pO.S" 1fl-:> 1pH,l J'I{)') 1,,'::'1 1n(~,ll 1
a.. 1 104 94..9 11&,4 13.':;- 4'g·( 1.,.. 2.6, ~ 1
P 99
1
•
Pays: EQUATEUR Région: SALUDO
Description profil: p.rn.
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profil: E 1045
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: ~'tUo.Le....v- REGION: 3o--eu..$0 PROFIL No: é 1..04)
Echanllllon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon 0(0 Sable % 1Ma. Or i..4 I~~No cms zan dlsp. < 2 ~ 12 Il 20 ~ 120 Il '0 P 150 Il 200 ~ Il.. 1 1.., l' .172 .'. <H1 of.;>
t. (O4{ Q-20 1 1
-10Dc,... 30 0,62..
0,61 --iol..
.h ~() -'bO
1 1 1 1 1 1
Nu Callon. échangeable. en mé p. 100
1 ?~<- 1 >IT 1 , 1 1 TK:CI pHCa 1 Mg 1 K: 1 Na 1 5 1 eau
li... 0) 08 1 0,0 d. 1 0,16 1 ;l. 8 1- 1 1 1 1 4,90./9 0.10
1
4,4
la DIli.;. 0,0 J O,Dr o,ol 0,29 -i.9 i ..S,O s-,s-
1 1 1
N°l el),.AA ? o.-L ~~ 1 :>c>-f U (~ ~
1 1 1 1 1l'II) 1.,.~l.S 1r l 1pf4.L po.sl pn 1d1~It,Z 1
0-.
1
-:123 10S11. ~ t9,9 3'3,t Ç~/6 4-i :1> z.g 1
b 1.09-
1
Pays: EQUATEUR Région: CHIMBORAZO
Description profil: p.rn.
468
profil: E 1046
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: 2qu. Q.lu.t..v-. REGION: ch ITrI 601U 10 PROFIL No: E104 &
Echanlll10n 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile 0/0 Limon 0/. Sable % 1Ma. Or î?.1 .0(1 ea-v-No cms zan dlsp. < 2 , 1 2 0 20 ~ 1 20 0 Sa P 1 50 0 200 ~ 1 lOG l 'OG' V 1 172' •
~
Elo4b Co.. 0, .1..0 1 1
20. --i.l'l !.-S-
b 40-60
c. 1()·~D 1 1 1
.-
1 1 ?~'- 1 .s 1r 1 1 1 TltCIN" Cation. échangeables en me p. 100 1 pHCa 1 Mg 1 II:: 1 Na 1 S 1 eau
0-.. -j.ID 0,32- 0.10 lo,()6 -1.6 1 4(5"' 1,C; 1 1 1 ~4 1 S",.9
b 2.1 0) Vy D./D 0, D~ 2.,$ ~,ç si 1 ~,1- 5".9
CJ 3,{;.3 1.D °llS 0.}3 ).0 1.0,) 5""0 Ç~4 6r D
1 1
N0 1 ~ '?~{~ 1 7o-.R. ?~\lM.~ 1
1 1 1 1 10' ... 1 pi".) 1 rf:> 1r~~ll pt v,', rn LbFt.,1
l).,1 23,t- -14(,~ !-10,( 7,4u :10.4 1'~ 4J:> 1
'9 31,3
,/
c.. ~~,) 1
Pays: EQUATEUR Région: V.CHIMBORAZO
Description profil: p.rn .
...
469
profil: E 1047
O.R.S.T.O.M.-AnllIIes PAYS: ~ctl.J~~ REGION: 'f.ChimbolClY:::> PROFIL No: E. 1..0 ~ '}-
Echantillon 1 Profondeur 1 Horl· Mod. Argile % Limon ./. Sable % IMa. Or '?~4 ~ANo cms ton dlsp. < 2 ~ 1 2 ci 20 ~ 1 20 ci '0 P l '0 il 200 ~ 1 2.. 1 1... ~ • 172 •• 1 e~
-Lw
E.lo 4.~ 1 1
1>0. 0, ;t a , 3D -1.-i& 2J
b kD.~DI
1 1 1 1 1
No 1 Cation. échangeables en mé p. 100 1 ?~ 1 $ IT 1 , 1 1 T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
0'-. J, b -i. otl91 C,( 1 ~/Û 1 t,a
:: 1
1 1 S",9- 1~,:i.
0 ,21 1
$,1- 16, Zb 3l 6,g 0.(0 4,~ (101
1 1 1
~e~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1~/\)
0.. 1-i~.6 1
11
b 22.4
1
..
Pays: EQUATEUR Région: V.CHIMBORAZO
Description profil: p.rn.
470
profil: E 1048
O.R.S.T.O.M.-Antliles PAYS: ~<.tllCA.~ REGION: V, ehi rnbOl{}.J ..... PROFIL No: E i o!.< 8
Echantillon 1 Prolondeur 1Hari· 1 Mode 1 Argile '/. Limon ./. Sable % 1Ma. Or 1t.c4 .oÔ. A.I e..a-u.N' cms zan dlsp. < 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20 0 So P 1 So 0 200 _1100 1 2000 ~ 1172'. ..,~
ELÙ4S 1 1 1
0-- c)·Z.O ~o -;;l,tH 21-
,
b 1 5D· 7D
1
1
1 1 1
1
Cation. échangeable. en me p. 100
l"Je 1s /,1 1 1 1 l pHNo Ca 1 1 K 1 Na 1 S 1Mg KCf eau
0- 1A,3 J, (, 0 S<:- 1 0, 1~ ~ 5,j 1...9 St 1 1 1 6,0 1 6,4
1
b ~/25 Jas" 1 d, (" o,;'ù U 1.6,> $3 6./ 6,3
_J 1
--;l e.a.u -;lM- r 1 ?I)-I Jir~~ ~
1 1 1 1 1O(f.? 1r(2.~ lé IC({"l 1po's 1}1fl \plif, L
o..l1.9,b 2~/i 1~Ol{ -1.6,6 2~,?- 'lO -1..4,:;-1
b ~J3 . t
"hl lIJÇl,\ IP,r'1 M,,~..,.·,·
Pays: EQUATEUR Région: MINDO
Description profil: p.rn.
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profil: E 1050
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: lC\.U.CA~ REGION: ln i l'\.bo PROFIL No: E. 1.a ~'o
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'I Mode Argile ·i. Limon % Sable % 1Ma. Or 3..~ yf/ 1 e~No cm! zon dlsp. < 2 , 1 2 0 20' 1 20 0 Sa P 1 So 0 200 \' 1100 l '00. " 1 172 ". 0(("2
f l0ÇO ().. 0-10 1 1o±i? ~ù·.;o 40
c..1 <JÙ-/I D 1 1 1 1 1
Nu
1
Cation. échangeable! en me p. 100 I~~ 1 $fr 1 -, 151~~Y 1 T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ,IW· KCl 1 eau
Go.. ~,6 lo.n 0.13 1 o.o'S' 3,~ 1 -1.6 2..0 1 1 ns 4, '5"' 1 5'; 3
1
7j.~
b 0,4 0.10 o,D3 01Dg 0J' --45" Ir 5;0 ~B
C o/.H. 010} 1 Cl i D3 0,01 1 0,4 G,t" 6 1 ~(3 ~.<
N'
er;a..u. "0 t ,-h.~ ~~ "è,,~ ci»- IJ0/0 1r (~.s lé) 1r~"L.1 r u.) In~ ~ 1pi-4.1. 1 1 1 1 1m!:'J,i'o 1(). \64 54/2.1 4S- 38,?- tf,' ib/' i4,3 1 45"3
b
'1 5"9,1 1 5'1.'<- 4(,2- 3.2,'7 1",3
1JJ
,{{.2..
1 c, l(!; 41,3 ~f, 6 11.6 t. ~'* 1~.S . g, J. 137-
:c '"
..
Pays: EQUATEUR Région: MINDO
Description profil: p.rn .
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profil: E 1051
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: ?'1~u.~ REGION: 1l7;/lbb PROFIL N': é 1.0 5j.
o'
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode ArgUe % Limon 0/_ Sable % 1Ma. Or t.~
-0.11 1 e~No cms zan dlsp. < 2 , 1 2 il 20' 1 20 il So , 1 So il 200' 1 200 1 ~oo"i' • 172 ••
ElU)1
• 1 <>-1<-> f 1 1(J,?,!:> 74-~ 40-60 3D
c. 60-Il.)Q 40 Or1~ r..JJI,,·,,·,· ~ 1 1 1 1 16"0 {)(~I 1-1.4 9e. 1f., c>
No
1
Cations echongeables en mé p. 100 11~ 1 !>lt 1 1 ~~:I T pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eauN.W.
()o. 1,1- 1 D( r1- 0,/> 1 O,D 9- 1,1- 1 ~!3 g~ 1 1 71 1 4-, S 1 5"t6
b (),Z'1- 0.1 2 °IO~ O,O,:! D,SV 1..:r .; 1 go 5. 2-1 6,0
C- 0·\ ~ O/ll~ O' ta Il,D7 ù,44 1..1- 3 - §,'c;- 6:':';
J.J - -- - - - - -/1o.ID lo,ol.{ ù,o'1- 0, ~1 41- 1. 1 5"",~ 6)3~ o,~.t
Nol e.CI),.,\ ')oe.. f~ ?ot ?<!c.\.i ~ e~.:. IJ
olt) 1rd :l.sln ') 1pilt,l tliJS 1.,," 3 1pf',l 1 1 1 1ms or,) 1
0.1 gg s4 1 70 62. 50 2.b :iB 1 42.9
P 1'G 15 l '"1- 53 Si. lS 1.6 L63
c:. ?~ 68 ,t. 34 40 ~u. -i5,S 19t.L.lL41 - - - - - --el) -15'1- -:146 11)' t,7- 35 2o~
''''(1 "'V,lll"l'N .....O.~ .."I·'·
Pays: EQUATEUR Région: PACTO
Description profil: p.rn.
473
profil: E 1052
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS :'l'{u.C\..~ REGION: J'Co-C'n, PROFIL No: é. i 0 S.1...
Co l.co·')ù 1 1
Argile '/0 Limon 0;. Sable % IMa. Or f..".P VA 1
< 2 p 1 2 a Zo P 1 20 a So P 1 So il 200 P 1 100 1 100. ~ 1 172 • • 'Cl li? O.JJ'-
-iO 1-1.03 2g
bO -:Ll'2 ~~
(1)- 10
ID .}D
EchaDtillon 1 Profondeur 1Horl'I Mode
No cms zon dlsp.
1t:/oSl CL
-l: Qfl"\II):N ""II"·~·"'·
Pays: EQUATEUR Région: PACTO
Description profil: p.rn .
•
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profil: E 1053
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~\1.,-,"le..u-- REGION: '1o..c\s i:> PROFIL N': E. iD 5"3
"u .F/" ILtl M"]'~"'O(I"
Echantillon 1 Profondeur 1Horl· Mode 1 Argile % LImon 0/0 Sable % 1Ma. Or gca !pR 1 eDAJ-No cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 Il 20 ~ 1 20 Il So ~ 1 So il 200" 1100 1 ~... l' • 172 ••
EloSJ 0 . .1 0 1 1I?-
-1.08 2..620
b ,",O-GD
c.. -120.1&01 1 1 ~
No
1
Cation. echangeables en me p. 100
1 L1 I.)/T I~~;C" , TKCI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S N'W· 1 eau
0- ~I~ 1,3 <:::O,Oj I~o,os 10,.'2. 1;"0 Si 1 1 '>4 1 ~J2. 1 S;g
':J 1,6S o. )1- 0.13 D,Di Jl.O g,b ..t3 1 5"i ~-L 61 z..
-
-=-J ~,s" :.1. 1'1 11.$) 1.10 g, 3 ,.. 41, 4(& ',3AL~ 1
~ e..w..-.. J ') e.-e J--~ 1 ?,..Q ...';'e::.- ;/
• 01" 1 rY:~'S 1 /lf) 1 p(:4,L p~.2.$" 1 fli:, 11>14,1 1 1 1 Im9<f'';1
0. 1 4~ 40.1, 1 36.5 29·4 'J..i,S" 21.g 1.5,,) 1 3 t-D
t1 3ô 32. ~ 1 tg.? 24..L ). 4.1- 1..4,g ~,3
-i 54
... 58 ~a.~ s""6.s Sl.b 43.Ç 33.S 3 j.3 15 11
~ 'l, "
.'
PAIS 1 EQUAT~UR
AlU tud.e : 2300 III
lW.il0Il : C!::LICA
Carte CELICA
FROnL : K 1062
Date : Novelllbre 1~7~
(}M~Cl.I'lYUt t 1S0M. \~"
Température du 801 à 1 lllètre 178 , à 60 CIII et 1,5 III 178 , parties plue bumides parfois.
Saison 1 lin de saison aèche
Roche 111ère 1 Volcanique ancienne (dépet. de verBùts andéai tiques) COLID,;T-DAA(;B et GON~
PluviOlllètrie 1
Modelé local: Pente ré6\Ùière }O %, à 100 lllètres du sOlllllet. Vocation da pIlturage, pente Sé-
néral. 40 %III"
Drainage externe 1 Bon
V~gétation 1 Paturage8 av" de peUts arbuste., pa. de culture., Bol peu productif.
Lieu 1 Au d.saue de Célica, à ~ la vera iurunuIIIa. Carte Céliea H.: 49,5 y 1 19"
., Ka avant Sas.n .... Zone peu cultivé ou à peine, à 5 Kra du carrelour de la route
Al.Iaor Cataco'6. flua bautl.'..t identique Juaqu'au so-.t, 80la épais.
PROFIL
0-30 Brun beige bUld.tère, argileux la IN. 4/4 sec et hUlll1de 4i.,.
Le 801 est 8ec, mai•• 'f:ÎlI1ette assez bien. Blocs argileux.
150
Brun jaune, argileux, COlllpact. f)~
StNCtun cl'enaamble oont1.nu.e, peu de rntes. Le sol est sec avec de IlOlIIbreux petits
paree, t~.. &DgU.lairea. Peu de débris de roches. Quelques taches brunes III&Ilganiquea
,.. -r"'" [. J.u.A fA. ~ .. "'~tA,.. - ., tITI (elLr.. ..... l. ,-n...t, e,v,., .. ~.,......,. e... ')o~~c.
Quelqu.. clébris .'altération. flus jaune bariolé.
QuelquM ~téré_ en boules volcanique. (couléea), certaine. dure~ Le 801
e.t .cte coloration variée a Jaune claire, b1anchatre légèrelllent rose. Parait argi-
10 limoneux, plue bumide, .'élll1ette bien.
1'1062 a-0-20
0-150
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: l'f.~ REGION : ~'e.",.. PROFIL N' : E 1. Oi2.
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· Mode Argile 010 Limon 010 Sable % 1Ma. Or tf"lo CI;JNo cms zon dlsp. < 2 ~ 1 2 /1 20 ~ 1 20 /1 So , 1 So /1 200 ~ 1100 l ",.. J' 1 171 ". fVlL-
li 1IJ'l 41 0 ... 1,0 1 6,5 3..1. 1 iJ,
~ qo ..... , 0 0,1
-
Co,
-:tSO
1 1
Nn
1
Collan. échangeables en mé p. 100
1
T
1 Sir 1 1 r 1 TKCI
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
~ 1;0 1..1.1. dJ10 10.13 'lIb Iz~ ~6 1 1 1 !r,/. 14, ~
b 3.i, ~.s °iO~ /JI b6 4,3 ~s- ~,t 1 4,}" 6,3
~J .Il r 1·9 1o)o~ 0; u~ 1 4,.<' -:1.7:- 1( 4-,1 41~1
~ t~h "eCA
1 1 1 1 ,l1i H lm 1 1N pFt.~1 rd') 1,,(4,[..1
0.. 1 ~g::;'
-1 l'l,'
1
o.. ~ ol~l
r1~ 4O, ft ,0 ~. 4~ o.2ile. 41., ~o 1
6l. vITO
~IUN & CELlC!
Carte CELICA
PAIS : ~U.lTWR
AlU tudi 1 2000 ID
Roche 111ère : Volcanique
PlllviolDètrie :
Tem~ratur. du aol :"
Saison : Fin de saison sèche
Modelé local : Trèa forte pente régulière de ~O ~
Drainage uterne :
Végétation 1 lla!a, déjà ~elQ.uea épineux
Lieu 1 En deecendan" vere L1JIIon. Carte Céllca H ~
PROFIL
21 ~le.­
ffiOHL 1 E 106;' - 2,f.t1
Date 1 Novembre 1~7~
CO~'T-DAAG~, G01'lZA~ et
ZEHRASKI
0-40
40 - 100
100
150
HWa1fère, brun beige 10 IR 3/2
tarai" argUo l1IDoneux, bonue etNcture, &8se& dure à creuaer, e t élD1ette très bien.
Sol très sec.
io\l6e brun 5 IR 4/7 aeo
AqUeux ..c, fort..en" .tructuré, un peu angulaire a.vec dea débrU l de cailloux.
QUelquea fent. de 1/2 ca. Lee poree aOAt a.boD.da.nta.
Be&Ilcoup de débris de roch.. volca.niquea a.lt'rée. beiges blancha.tre. en pet!ta 110" Il
c~ d.e q,Wtlqu.. cenUaètrea entrainé. aur la pente. "lIlelque. gros bloca dura,
1naltéréa. à~andéeite verdatre.
On remUque d.. 'léa';:h.ctltJ ro\l688 foncé. sur le. bloca.
Il )" a enY1ron un Uer. de roches alUrie a.vec d.ea enduita brune rouge. sur le. bloC8
~ 106' (2266) a. - 0 - 20
b-40-60
o - 150 CID
•
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: REGION: ~~ PROFIL N': L1.003-
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'I Mode Argile % Limon % Sable '10 1Ma. Or t,tv C//J 1No Cm! zon dlsp. < 2 p 1 2 Il 20 ~ 1 20 Il 50 , l '0 Il 200 ~ Il.. 1 1..,0 i' • 171 ••
E. 10'J a. O, ZO 1 ~/b B- I i~
~ 40"'60 -1,4
C 1 --i 5D 1 1 1 1 1-
No 1
Cation. echangeables en me p. 100
1
T
1 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S Sir Kel 1 eau
'" 14,' 17d 0.1.9 1 0.1) 2.l 1lU. 91 1 1 1 4,) 5/1
b g,D 1,.1 d;DS o ./J 16·4 Z~S' bt 1 4,tj ~/g
c,.. {13 {IS" 10; 06 0.'1 1 ISIO J&t" q:!J 1
4;3 ~s
-;-1 r ~~.5 I(;i~~I "~~ILI 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0- 1 >~,g 1 ~4,!J
11, 41,1 'l.~,7
1 c 36•.9 Lbl~~ ___
u ..
..
...
Pays: EQUATEUR région:
description profil:
voir feuille de route p. <;.':,)~
477
profil: E 1064
Pays: EQUATEUR Région:
résultats analyses: p.rn.
477 bis
profil: E 1064
l-'Hon.L : ~ 1065
Date : Novembre 1Y7U
COLM.i:;T-DAAl#L, c;OHl.A14 et
ZEliltllSKY
lililHON : CARlAIWic;A
Carte ~IOCIÎLVI\S
Roche mère : Volcanique, aDdéaitique, coulées et co~10ILérat8
Fluviomètrie a versant hwa14e
T8IIlp4rature du .01 a (illOtberm1que)
SaiBon a Fin de saiBon sèche
IIode14 local t Fente n;uuàre 40 </.. Zone tna accidenUe
Drainage externe 1 Rapide
Végétation: Cbapparo, petite fortt bum1ùe
Lieu a Au delà de CariaPYInga vera Macara, 4,5 Km après Utustra. Il y a une lIl8.ison 50 III après et
100 III avant, une autre sur la droite.
On puse daDa des 1101. rouges tns profonds à 2600 Ill, puis on descend dans une rligion
un peu. plus sèche à 22UO IL cl-altitude, ma1s encore bWD1de. Il n'y a pu cl'algarobo.
FROl'IL Carte Rio Cab.. V t 41,2 H: lb ,tJ
FAIS a ~UATLUR
Altitude a 2200 IL
o - '0 Humifère, brun beige, lU IR 4/' Bec et 'l' bWD1de.
!'ara1t argileux, 111&1. à l'état Bec, le sol .e creuee usez bien, les blocs ont ...
une stxucture mocléréaent angulaire, et s'ém1ettent bien.
Jaune trè. un1!ome, 10 IR 5/e buIII1de et sec. !ll8n argileux.
StNCture d'tenaeable continue. Sous stxuctu.re granulaire friable surtout en profon-
cleur. ADgula1re à Mlbanaula1re, aur le talus, '1.. rentes sont à peine visibles.
Il y a quelq.uee débriS;' cle roche. altér4s,rarea (C811uviona).
Tout eat alt4ré sur 6 mètrea d'é}l8isseur a&1 1II01na.
Donc èOl trèaun1!orme, sur plueieura IIètres cl'épa1sBeur et en parUe cw.lluvionné.
lly a quelques filons d'andésite.
8 i165 a. 0 - lU
b • 40 - 60
c .,00 Clll bap}Dt.thox
O.R.S.T.O.M.-Anllll•• PAYS: ~~,"b PROFIL N': Bio 65
Echantillon 1 Prolondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon 0/. Sable % \Ma. Or ri olt\( 1No cms :lon dlsp.. < 2 p 1 2 ~ 20 p 1 20 ~ 50 P 1 50 0 200 P 1100 ! '00' P 1 172 •• 1'1\(\ 101
eIO'~ 0- O~10 1 G.5" ~,~ 1 -! o. b
~ 1.,04t>~ '0
-
e..
160
1 1 1
No
1
Catlont échangeable. en mé p. 100
1
r
1 Sir 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCl 1 eau
Il {,4 11.15 OISI, 1ù,og ,;g 12. 1 4t 1 1 1 4.,~ 15,~
b 3.' '1/3 o,'o~ ù;os Sio , 61s"" 30 1 ~IG S',o
Co J~IS 2. (, 1 0; 0' 0; o~ 1 4./ '1'1 ,B 1 *,3 4,6
N'
~ tn 'kG.?
L,Ll 1 HpF), Sll'{- J It'Fit,ZI 1 1 1 1 1 1 1 1
r;. 1 ;,g 121,6 1 (b,i1 o.·1!1
'tJ 'bj 2g,v o·1j ci1~
1
c ~gl) Z8,l-
r
,- , .
0.. ': 1-0
Pays: EQUATEUR Région; profil: E 1066
Description profil: voir feuille de route
p. G'O'f
479
Pays: EQUATEUR Région:
Résultats analyses: p.rn.
479 bis
profil: E 1066
PAlS : ~UAT!l.'tJR
Altitude : 2400 m
Roche mère : And.éaite
Pluviomètrie :
REGION : GON~MAHA
Ca rte GONZAr~ANA
Région humide rec.vant 188 nuages
PROFIL : I06lj
Nov.mbre I1j7t3
COOO'T-DAAG&, GONZAU2 .t
.IJENONI
Température du sol à 1 Il, 16,5"
Saison: Fin de saison sèche
"od.lé local: Pentes 45 à 5Q " dgulière', pas trb loin du 80Jllllet
Drainage externe: rapide
Végétation: Chapparo, brouaa111e hUlll1de presque en SOlllmet et à 1& limite du versant oriental
et occidental, quelques fougères.
Lieu : Au dùsus de Gaoumana, 5 KIl. Su..r le versant de 1& colline, d'abord dus sola jaunes su..r
flyach, pu1a de. sols sur andéaite altérée très profonde.
Cart. Goozamana V: 76, , il : }~, 5
PROFIL
o - 40
40 - 150
Brun fond 10 IR '/2 humide et seo
L4ger, .ec, bien ~ré6é, .. creu.se a1.~ent, bien friable, très humi1'àre.
&Motion ail lNa en 1 .econde, limoneU%, parait un allophaoe
JaWle 7,5 III ";/6, hwI1de et 1'1 IR tJ/4 .ec
Argile pa.ra18-.nt un peu lilllOneU%. Réaction i'Na en 1 minute et dallli
Structu..re cl.enaemble oontiIll.le, aclU. .tructu..re de paew1oaa.ble, s'émiette très aisé-
..nt humid.. un peu plu. du..r aec.
Feu de fentes 4ana 1.. talus qui 80nt ..c••
Sol encore humide, à 1I0ina de 1 aètre (cf rI.f 4,2)
Pae de r.vateDent, la coulau..r e.t identique sur 801 écrasé.
Pas de a1n4raU% via1ble.. On voit 1& roche pourrie très profonde su..r 188 talus avec
une coloration très claire dana 1.enaeaable.
a - 0 - 10
b-40-60
c - 120
2 densité. aPrareote8 à dO
1 densité apparente à 20
O.R.S.ToO.M.-Antllles PAYS: PROFIL No:E.lo68
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'I Mode Argile oio LImon 0/. Sable % 1Ma. Or rI cf/! 1No cm. :l:on dlsp. < 2 , 1 2 à ~o ~ 1 20 à 50 , 1 50 à 200 y \100 1 2000 l' 1172 • '. m, If/v
EI068 ~ 0 ... 1'0 1 1 7,b J.G4 1 11
Ol~ oof ~ g,~b li 0- Go
Co 1 120
1 1. 1 1
1 L
No
1
Cations échangeable. en mé p. 100
1
T
1 1 1
o..Q. 11-+ 1 TKcl
pH
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ~!î 1 eau
Il O.~, °llg 012.0 1 0A.l
-i.' li9$' <2 1 1 5" ~o.l 1 ~,1 5;5
b 0) 1~ 0)/,8 OjO 2. OJb/i ~I-i -i:}.s' 6 1 1/f 0./ 4-,0 !J,b
c.. 0)013 0) 0 i 1 1» 0 J ~DJ "11S -16i'~ i 16,.J 1 0 0 \ 4,1 ~,~
N'
~ ?cV)c....
ciO/.ID).1 1 ,,(-1.$" 1 t'0 1 P~'flt 1 1 1 1 1 11 1 1 1
0-1 ~) 1. 6, ~ 1 9.."~
1
,. f- O·t
1
b 40 1> $',3 ~b.~ b.S" -:1,3
1
c !~ 3~.~ 1.2~.1 g.<g --j.Sl
b 9,~ 'mWjg"'w'
~~s 1\
3~,~ ..
PAIS 1 EQUATb;UR
Altitude: 2550 m
Roche mère 1 Anli4eite
Pluviomètrie 1 &levée
Temp'rature du sol : In1"'rieure à 16&
Saison 1 F10 d. ..ison sèche
KmlOli : RlRU}lUHA
Carte GONZAMANA
!-'ROFIL : E lOti~
Date : Novembre 1~7~
CULlU:;T-DAA(,;~ et GOliZAl,.r;s
Model' local : Pente 40 %
V4g'tatiuD : Chapa.rral,.1l~s que le 801 e.t en paturage, 11 y a de l-'roeion en 1II&88e sur pen-
t. 5 (20 à 50 ,,) lJhoto.
Lieu 1 1 Km de GonzllP'ana, &Ur 1. Tenant &III&&oo1en ver. PuruDuma. Carte Gonr.amaDa V 1 1tJ li: 34
PROFIL
30 - 10
10 - 150
Noir 10 IR '/2 et de couleur pl....c clair
Trè. l'aer, doux, .. briae aiaélaent dans 1& III&1n. Htme sec, le BOl parait un allo-
phane.
le r4action à rh. a lieu en 10 aeconde•• leaucoup de racines sur 10 CIl en sw::!lICe.
Quelque. cailloux indiquent qu'il y a eut glus.ment.
Houce argileux, friable cowme un od.ol 2,5 IR 5/6 buIII1de et 5 IR 6/6 .ec.
StNcture continue tac.. ausulaire.. ~uelqu•• peUt. pore••
Id.., 111&18 avec quelque. blou dtandésite alUré. Jaunatre. beige~, blanchatre••
a. 0 - 2(,)
B. B.
b • 60 - 1U rouse à 10 CIl ainei que 1168
......~ ~pl tln~Nt
Cee 8Ol~ BOnt rare., partololt jaune.. Pho to d' 'rosion en III&8se.
Umbriorthox. :2 d.enait'. apparentea à 15 CIl
O.R.S.T.O.M.-Antlllea PAYS: REGION: PROFIL N' : -1 0 6;S
é. 'D~ ~ 1 o, Z0 1
Echantillon 1 Profondeur 1Horl· Mode
No cm! zon dlsp.
b 6o-JO
Argile % LImon % Sable % 1Ma. Or '? ,
< 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20'" 50 ~ 1 50 0 200 • lIon 1 lono l' 1 172 '. Jf lI(j ....
1 1
No 1 c~al1r' ~c:anrab~eseï a;:a p. 1 100S 1 T 1S /1 1 {LQ- 1li l.j~o 1 T KCI reau
l--+-----+-,---=---+----+-1------+--+-,-~---+--+-I -...!...........---;l'''''-- 1
0. 0,1.6 0;33 O,f(2. qlU 1.06 1'. '" 6,5 1 0.1. 4-,0 4-/~
~ O,ot; O,Dlt d,O~ d,Dl O./q'" ~ bl1 D·\ 4,15 f,,$
=J 1 1 1Nol to..u. ~ ~h.,.,-, mH
el,) lt>f.t.Ç Ir~~ IrH.tl 1'" Att 1AF 1· ~ 1 H 1
0-1 3~ l~,'?> 1 2~,& ~,5' 1,4 ~11.1 5,2 1
" .tS 31." 2b 6,0 1.!
1
-. (U 0)
rAïS : EQUI.'l'!:.:UR
Alti tulle 1 ~350 m
Roche mère : Andésite
JW;lON : BARRlü-FURUNW1A
Carte GONZAMANA
PROFIl. : EI070
Date : Novembre 1'j70
COJJ1h'T-DAA~E et IJOliZAU;S.
Plu'Viomètr1e : Soue le vent, versant AlIIa8ODien, le8 nuages viennent de
l'ouest. Nettement plue sec depuis 1 Km.
T8IIlpérature du sol 1
Saison : j'in d.. pluies
Modelé local 1 Pente 12 ~
Drainage externe : ljgn
V.sgé.tatiun : PatU1'a8ea. Ce n'e.t plue la végétailaon de cha.parral. ~uelquea cultures, érosion
en 1II&88e.
Lieu : En desaoue du Harrio Pu.ru,numa. Carte QOI}zaman& a:" ,, V : 79, ,
Depui. 1 Km, 1_ sola .ont plus compacts, lIIiela structurés.
A l' lm de Gonu"na et à ';) ira du profil i 1169. La transition eat très brutale entre
ces deux profils.
A Purumana. c·est le .am. sol plua sec, avec des eucalyptus, d•• cactue c1ergé., blé.
fR01!L
o - 20
20 - 10
liUll1tère sec très dur à creueer 10 ïK 4/' humide et ':>/4 88C
Le. D)ttea sont très dure., fendillé.. aubaJ18l.l1airea, très sec
Brun jaJ,Ule 1,' IR 51" de couleur plue olaire écrasé.
Les rev't8lllents sont ilIportants sur le sol et plus toncés 10 ïR 4/6 SUl" toutes les
mottes, très brillanta. 0.
lort8lll8llt structuré, très arg1lela, dur à creueer, quelque. rente••
Le libl es' très différent du profil .1069.
i 1070 •• 0 - 2U
b·40-6U 11
Haplustarf, voir hallojaite i pu de gibusliti ..
O. R.S. T.O.M.-Antilles PA YS: PROFIL N': lE 10:' 0
Echanllilon 1 Profondeur 1Horl· Mode Argile % LImon % Sable % 1Ma. Or 1 cl/! 1No cm. zon dlsp. < 2 ~ 1 2 0 20 ~ 1 20 Il So' 1 So ,\ 200 • Il.. 1 1... l' • 172 • '. m~111
e.IDlo 0- O, Z 0 1 1 4,'+ ),6 1 ~.r
b 40.to ~ 1,0
1 1
;
1 1 1 L.
No
1
Callon. échangeable. en mé p. 100
1
T
1 Sir 1 1 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
1 1 gl? 1'17- Si 1 1 1 4,S- 1 5,2(). {,IO 1,':JS o/g3 o. ln 1
" ~IO -1 l ol.,/ q 09 6/o":f 1J Q ~l.S ~, 4'f 4,1-
_J 1 1 1
~ e t,\,. 'U.~1pO. (1 pY:::; 1t"'~4,Z.1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 141~
10...
3,.g 1
1
, 36,~ 21,,6
1
Pays: EQUATEUR Région: profil: E 1071
E 1072
Description profils: voir notes de route p. Go.... , "oS
483
Pays: EQUATEUR Région:
Résultats analyses: p.rn.
483 bis
profil: E 1071
E 1072
Roche mère : Métamorphique. ahiate. micaahiatea
Pluviomètrie : l'arait très importante
Température du 801 1 ?O CIIl de profondeur, 1~1I
Saison : Fu de saison sèche
Drainage externe : bon
Modelé local : Colline. de pente. '5 'fo régulières
VégétaUon : Fougèree, graMe forat tropicale hUmide à palmiers
Lieu 1 Aprèa langana. Carte Iangana H 1 12 V 1 04
l'AIS : El.l,UAïll.\JR
Alt.i tude : 2400 l:I
~ION : IANGANA
Carte YANGANA
l'H.OFlL 1 ~ IOn
Date 1 Novembre 1~7ti
COUUo..'T-DAAGJ::, GOl~~ DENOtU
PROFIL
(
0-20
20 - 60
6O-tiO
eo - 120
Noir 10 IR 2/6 noiratre.
L1moneuz, un peu argileuz trè8 riche en ..Uère orpnique
Structure continue, .b_ucoup de racinee sur 5 ca et encore à 20 ca.
Plua noir 10 IR 2/0 luisant très noir ~uand hwa1de.
Limoneuz argileux, unito1'llle. Le 1101 .. roule bien en battonat hWll1de.
Structure d-eneMble conUnue. ~elque. midraux visibles eurtout de 60 à 70 CIIl de
proton.deur. très UDitOl'lU.
Peu de rac1nea au delà de 20 CIIl quelque. tilamenta tins aellement.
Beige, Jaune d'color' 10 IR 5(6 humide
L1moneuz argll8U%, riag1t 8iLl lNa, plasUque, quelques taches de couleur ro8111ea.
Micailh1ste alt'd verdaire, l1moneuz avec des tache. rouillea. Réagit au FNa. en
15 NCond.es.
K 107J a - 0 - 20
b-)O-~
c-6O-10
d - 90 - 100
Denaité apparente à 40 ClIl
Umbrept
O.R.S.T.O.M.-Antliles PAYS: REGION: Y~lf\.qa~o-. PROFIL N': e 101:1
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'I Mode Argile % Limon % Sable Ofo 1Ma. Or
1No cms Ion dlsp. < 2 p 1 2 a 20 P 1 20 a So P 1 So a 200 ~ Il,, 1 1on. l' 1 172 •• e. <>A eOoM
e,,073 0.. 1 '3,5 1 olH ,t
b ilC,
e
J- I 1 1
No
1
Catlonl échongeables en me p. 100
1
T
1 $Jr 1 ().Q 1 H 1 1 TKCl pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
.. ..1''1 1.,tt.. d." 1.,03 (),S1I 1 Z.,~ 1 1 i1.b 1 1 ,4 1 J.a l 'f,0
b 0iO~ ")0$ Oj Or OjOL D.I? Vllo <, 1 -1.J\bI 1 11. '.'7 J."
e. Oj03 o)o~ d.IO d,o/ d.13 Zl,~ ~i '2.1. cS 0/ ~ '.8S" 4,)
~JO/03 djO~ 1())o6 ()/()L!O. fl( 2".' ..:::1 141 5 i,3 1 ", 41.(
N' e: l"'. 'la'" 6/0 1AillI 1 clrJlCUo\. 1 r-=2. ~ 1 rd 3. 1 tdc.,l-i 1 1 ?)1 H 1 AH 1 Af 1 1"{Il
B-I ~~ 3M':13
1
~,8 1 ~. -i S ~,6J 3·1- 1.';}-
!) 11. 19 1-1~
c.
'l. 4~ .t2.
1 ~ 51 - i
. ..
Pays: EQUATEUR Région: profil: E 1075
Description profil: voir notes de route p. <;'o~
485
Pays: EQUATEUR Région:
résultats analyses: p.rn.
485 bis
profil: E 1075
•
1W.f1UN : CHUQUlR.lliAHHA
Ca rte LA TO~lA
PAYS : ~UATtUR
Altitudll : 2'50 III
Roche mère : HétaJDorphique
Pluviolllètrie :
T8IIIpérature du sol :
Saison : Fin de aa1son sèche, région verdoyante
Modelé local : Pente rVsulière
Drainage extlrrn8 : Hon
Végétation : Paturages, quelques eucalyptus
Lieu : .Loja vera ChuquiribalDba. Carte .La TOIII& H 6,
PROFIL
PROFIL : & 1076
Date : Nov8lllbn l'nU
COU'~T-DAAG~, GON4A~, D~ONl
V 92
25 - 120
Bl'Wl foncé 10 IR }/2 hWll1de et 8ec ,/2
Sablo Umoueux tin \lD peu argileux, uniforme, bOWle atN.Cture IlllLis dure à creuser
"c·~o"peu. bua1d•• Beaucoup de rac1nea
Jaune cla1r 10 IR 5/8 hWll1de et sec fI4/6
Liaono argileux, stN.Ctur8 d· ena8lllble continue
Quelqtl8! call10ux de quartll rare., quelqu.. pores
Pu de {lente. sur le talus 8eo. Quelques migrations de 1& lII&t1ère organique visible.
120 .. 200 Sableux, IIl1casbiate altéré, beaucoup de III1caa gris verdatl".
i 1076 •• 0 .. ~O
'" b·50-~0
'ltl..,,~Ce aol e.t en général ~\lCOUp protond et on pease du 801 noir au lIl1caab1ate dur
altérV jau.natn.
PROFIL N· b 1 1REGION el,ORS TOM Antilles PAYS'... .- : IM/wAJ lM r.... : () ,
Echantillon 1 Profondeur 1 Hari· Mode Argile % Limon 0/. Sable a;. \Ma. Or ,(
clA" 1No cms %on dlsp. < 2 , 1 2 /1 20 P 1 20 /1 50 P 1 50 /1 200 ~ 1 200 1 100. p 1 172·...
alui/' 0.1 ().lO 1 4,'; J.J- 1 H.~
h S OW 6 {} o.~
1 1
No
Cations échangeable. en mé p. 100
1
T 1 sir 1 o...e rt 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
3,15" lo,gS 1 Sil;1 lof S- ,7- 1 1,6 1 O,~ 1 4,.3 1 t,o#.. 1,to 0,.3
1 ~/o Il,5'
b O,t, 1 O)2~ 0J3B ~) IJL 1,03 -1.0 -iD 4/!J D,;)...
_J 1 1 1
~ ~t.'v-UtA1~ (',5 1 pf'!> 1tJ ~4, z.1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ;1.S 1 1(J. 1 -1(;,b
1 ~ ~ 2.,:/- 1r./.
1
rA~S & I:;",UA'I:l::.UR
Altitude : 900 m
Rache 111ère & Terras\t. ."ckn"t...· d •origine métamorphique
Pluviomètr1e &
Température du sol & à 1 mètre, 2511
l'hOi'll. : Il: 1078
1)ate : Novembre 1'j78
COJJ1.b"t-DAA(,iJ:;. (,iOl'4~ DEIMil
Saison:
Modelé local : ~ent. 25 ~ réiUlière
V4g'tation : ~aturag.
Lieu: Juate après Zamora, qu.lque. collines, dea te~~ts ancienIU
ffiO.FIL
°- }0/40
'0/40 - 00
80 - Uo
Tt>.t,,~
l}O - ;,00
Brun noir 10 IR }/2 hWlid.e et 5/2 Bec
Argileux, maia relativement bien .tructuré
Iiien~e, taces luieantea tre. humid'. 11&1. 8&J18 rev.tement~
1II0mbreux porea, quelque. graviera peu abondant•• Racine. d1ff\J~u. •
Jaune rougeatre 5 IR 5/6 huaid. et .eo 7,5 IR 5/6 ros. clair.
Un p.~ plue Jaune de 40 • 60.
Argileux, COlIlP8Ct, .iruoWZ'e di.ne.ble conUnue, faces légèrement angulair~s.
Hoabreux peUta graviera quarheU% d. 2 à , _, rarement davantag.. Le 801
.'émette bien entra lea d01gt., ct ••t preequ.'un psewloaable 1IIa1. plue gl"Oaaier
aouc-tn ~ IR 5/a hwI1d••t 7, ~ IR 6/6 aec, Jaune clair
Argileux, structure dtensemble continue, aaus structure bien friable humide,
lIIa1a.ce n'est pu d~ paeudoeabi•• 11 y a quelques agr4gata de , à 4 1Il~~ inter-
1IIédia11'M, l'eneemble est &8se. compact, 111&1. 1. 801 eeutire aiaement. de la BOnd••
Id.., mais bariolé jaunatr••t rougeatre.
Toujours du peUts graders d. 2. à 4 lIlIl dalla le talus.
); 1078 a. 0 - JO
b • ~o - 70
c.120
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: REGION: 20. h'lO 1 fi>- PROFIL N': e--j (Jia
Echantillon 1 Profondeur 1Horl-I Mode Argile % Limon % Sable "le 1Ma. Or , cU 1No cms zon dlsp. < 2 , 1 2 Il 20' 1 20 Il '0' l '0 Il 200 ~ \100 1 1... ~ 1 172 ••
e; J[)1~ 0- 1 4,3 1. s~ 15
1, 0,1
-
Col 1
No
Calions échangeables en mé p. 100
1
T
1 sIr 1 o...Q. 1 ~ 1 1 TI{CI pHCa 1 Mg 1 1{ 1 Na 1 S 1 eau
c>.. 0,22.. IOIOi d,O 2.. 10,0.3 0/151 -i3 3 1 ~/~ 1 0,:' 1 4,0 1 q.,~
"
O·IJ OtO~ d) 0 1 R... ~,4- 1 012.. 4,.2- ft,'dl 02. ().I.9 lOS
Itt( 4-,7-
C- c), Il.. 0106 1 Ô/Dl. OtO~ àt2~ (61) 1,4 ).,'5 O,~ 1
N'l
~ ~1.\"\L(n
1 Yl{~.sÎ p~:l 1 r1=4,zl 1 1 1 1
1
1 1 1
... 1 r- 29,4 ! Z"i.5
1
.1 t '36 lfJt1
r ~ c. '3>6 Il~JÇ
lŒGIOH YAJITZAZA CHICAl'lA BAJO l'HOFn: E 1079PAYS 1 AQUA'l'r;UR,
Alt1 tud.e 1 800 Dl
Roche mère J Cal.luYiona
Pl\lviomètrie :
Tempé...ture d\.l sol à 60 CIl de profondeur, 2611
CO.LHET-DAA(I~: GOl;z.A1F3, et
U:;Z;OtH
Saison z
tlodeU local z
Véptation z Paturages, ca.féiers eal mauvais état. Ces Bol_ sont bien lIIOina bons que leB Bol.
limoneux de. alluvions récente••
L1eu : ZWIlbi à 10. EncuentroB. Indiqué all\.lviona ancieune••ur le. cartes S CET'
Il Y a un passage plus aablellX du à un ruisseau qui a alluvionné.
PROFIL :
30 - 60
60 - ao
Brun hUlll1t~re 10 Ut '/2 humide
ArgilellX 11llloneux, mai. .. creuse bien à la sonde
Jaune 7,~ IR ~4.
J.rgilo l.1.aIonellX avec un peu de sable.
M885 compact aana la Bonde, mai•• 'émeUe bien. début de tln'allUaaUon
Structure lin peu &D8Ula1re. o'e.t déjà un BOl ferral1tique.
nua aablsux avec dee graviera quartseux
"&Uelque. roches ou graviers inaoDdable.
B l07lj • • 0 - ~o
b • 40 - 50
...
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: RF.GION: Lo'> en~" k"", PROFIL N' : CIo '1!J
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile % Limon o;a Sable % 1Ma. Or J Cl;.[ 1No cms zan dlsp. < 2 p 1 2 Il 20 P 1 20 Il 50 P 1 50 Il 200 ~ 1100 1 200u D • 172 '.
~ID19 ~ O.ZD 1 1 ~,~ . J- I 8
h 40~Sl,) 1.,1L 1 1 [ 1 I- I
No 1
Cations échangeables en mé p. 100
1
T
1 Siri
,
1 1 TltCI
pH
Ca 1 Mg 1 It 1 Na 1 S 1 eau
1 0)9j 10iOf 10. J l'/ilS- tO 1 1 1 4/J 1 ,~,)0.. 1) ,q. -1.42..
1
~J4176 O)!'o 0;6" o.)J 6'4 12.0 Ç) 414 Sl~
1 . 1
~ t. ~\A, 'li C41 r",1.~1 A1,1 lj1f~,2 1 1 1 1 1 ~ 1 H- I 1 1
ri 1 1l?lb
·1 o.ollo'ClIJ::;, ~ 1
.li Zg,O 15"(( o·ll 0,09
1 1
Q\JiTD
Q.: Ol-d..
g : 3, Z. r0&..<.l
?HOi'IL : & IWO
Date : Movembre 1~7~
CO~T-1)AA(i~, GOU~ et
D~ONI
Rl:;GIUN LO:) I::NCUI:ln'ROS
Plu.,iolllètrl. :
Température du sol à ~ ÇIII ~~{2611
Saison 1 Sol asses sec
Modelé local : .Pente 2~ 10
Drainage externe : lion
régétaüon : j'oret basse à BOWI boie très épais et llane., quelquea arbrea de taille. lIOyennes
de 10 à 15 mètre••
.PAïS : t;Q.UATEUR
Altitude 1 ~ m
Roche mère: (ire. blanc en table incliné
Lieu: Aprè. Lo. EDguentros. au d••sua de 1& falai... gréseuse.
HiOj'IL
o - :50 Bl'\l.D foncé 10 1~ ,/2.. inoœément de rac1nee, chevelu et raclne. de 4 à , lIIIIl de dia-
"tre.
on enlève d_ bloca d. 20 C1h de profondeur en cube à 1& bèche. La terre eat entre
1.. raç1nea que lion .ecoue. La deD81té du 801 eat extrèlll8lllent faible. Le 801 eat
as.....c. Pas d. réacUon à i~"
1e ~l ne ~WII1cUf1C... ~ ~. MaUèra orpn1que pre8que pure aana doute.
Sol utrèmement léger;
Transltion brun jaune 7" 1lt "2 hWll1de et 4/4 aec.
Argllo 11llloneuz, .tructlae d'enaeable conUnue, .'éllliette alsément finement.
&. ci. réaction à n.
~ - 70 lioug_tre 2, ~ lB. 1;,/11. Argilo limoneux,
SU'ucture d'ena.ble oontinue. Wa bloca s'ÛI1ettent trèa blen dans 1& IlI&.1n en
peeudoaable très fin. Pu de réacUon.o.. F'rla
70 - 7'i RoUi. 2,5 IR 4/6 bien roU&e, triable, dur à sonder. Il s·agit sana doute d'un
hari.on déjà lndu,it" en parUe au dessua de 1& roche gréseuse, trèa friable avec
de. peUta agrégats. .Pas ae réacUon à i'Na.
75 Roche dure, 1ncreuaable.
Kl000 ... 0 - ~O
b.3\)-;<>
c • ~ - 70
d • 70 - 75
Voir le far d.ana ce profil
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: PROFIL N' : é lo'io
EchanUlion 1 Profondeur 1Hari· Mode Argile % Limon % Sable % IMa. Or 1 CI,{( 1No cm. zan dl.p. < 2 , 1 2 0 20' 1 20 0 So , 1 So 0 200 ~ 1100 1 , ... v • 172 ••
EI01() 0.. 0-2.0 1 3,; ..1 H.
1
1lb 1D.50 ~,:ic: SO'1° ~,~d-
·1r>·1 'S 1 1 -
No
1
Callon. echangeabIe. en mé p. 100
1
T
1 S)T 1 1 (ltl H 1 TKCI pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau
Cl OJ6 J 1 ÔIO~ O,/lr 10/0S" 0" ~ l "4 ~,') 1 1 1 *, f (·t :1.0 l ,.S-
b 0,03
"1°3 0, IS'" dl bif OltS' 'r 1,5" 1 (>1 1- (),z. 3·' '.1-
e. t), bt- d,03 o)Oy ô/oit o./g 1 ~12 ). / Or L 4,0 4,0r
~JO' oS ô/03 1 (J/ (UI dl'~ 10.1,9 ~>' 3,' 1 / 4,\ 4,~-
~l 1 1 1 1 1 1 1 1 (J.Q l-4 1 1 1
G. 1 1
1
'.1 ;·4
1 S·~ j.2.-!> Z., 0.6
1 ~
Cl..: 9i,j 'mV-!j J\I'oÙoU
e: ~ S,$' \,
c::. 91,)
"
Q.V\TÙ
PAlS :~UATJ::UR
Altitude a 920 m
Roche 111ère z (irè_ blanchatre
Pluviomètrie :
r'!101'.u. a ~ 1001
Dat. a Ilovembre 1~
COUŒr-])AA~.li:, Wl'j~ et
DiWiON1.
Tempéature du sol a à 50 CIII. 24i
Saison a j'in de 8&180n sèche, peu de pluies d.ep\U. quelque. aemainea
Modelé local a nat, p1a.teaLL en IIOlIIIIl8t à plws1eurll d1zaine_ de mètrea d.u BOlIIIII8t
Drainage externe :
V4g'tation z Fortt tropicale de taille plutot moyenne
Lieu l Sur le. Keeetaa. plateaux Çéaeux au sud. de Chu.chumbleza
0-5
5 - 40
40 - 50
.Heauooup de racin... ohevelu d8D8e.
Brun hna4 10 n. "2.
Argilo _bleux. taoUe à cnuaer à la lIonde et à la pelle, bienuuble, trèa fria-
ble, bonne _tructure.
Structure dt enaeœble gnmeleuae, paa de blocs.
Coloration plua clair, be1~. lU IR ilJ
Plua arglleux. bloo.. lIOina t'riablea.
Rouge ~ IR ~/8 numide et aec
Arg1le~ compact, dur à BOnder. atructure d'enaembl. continue, lea bloca a'émiet-
tent u.e. bien. liai. aVec de. agnpt. de taUle. variéea.
~uelq\l" débris de grès blanc. ou ter~~ altéré. qui .témie\tent plue tac11e-
ment.
K 10 81 a- U - '0
b-",-,O
o-50-~o
...
. O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: REGION: e),u.chlA~iIlo PROFIL N: SIOSj
&\JiTù
Echantillon 1 Profondeur 1Horl, Mode 1 Argile °(0 Limon 0(0 Sable % IMa. Or JI cl,( 1No cm, zon dl,p. < 2 , 1 2 0 20' 1 20 0 '0' l '0 0 100 ~ 1100 1 '.no l' 1 172 ".
- -
1 1 10,5 ?>."" 16.EIOg \ 0- 0·10
b 10·50 3,g
e- S'l>- ~t>
1 1 1
1,1-
No
1
Cation. échangeable, en mé p. 100
1
T
1 .s Jr 1 ~ 1 1-/ 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S KCI 1 eau
Q, O)O~ 10) os" D.Ji IOJ04 OJl" Ils -i,-i 1 ',f 1 ~o'l . 1 V1 l'T
b Oj()9 ~~ OjOL d)D3 d./8 1iJ.,S' 1,7- ;,,,3. D, t' 4,1' t,~~-' bJO~ Ôj 01/ IOjOJ OJOJ o. J~ g,S' ~,o 1.') 6.\ 4,1.5 Il,~1 .
--;l ~t '" '\( '"1 r"fJI) 1 )\ i 3 1,,~4,l.1 1 1 1 ()J. 1 ~ 1 1 1 1
1.. 1 ~q 1 1. tz,l.
1
5,S" -1.l.
1
e ~~16 17,8 J.b (). c{
1 C- 31.~ 1.),7-
1.1'"
'Jq~ b: ...
t',US : ~UA'l:EUR
jltitude 1 860 m
Roche lIlère l Argile marine avec intercalation de calcaire noir
Pluviomètrie a
Telllpérature du BOl à 1 mètre de profondeur, 24 11
Sa1so,,:
l'ROFlL 1 1:: 1002
Date M Novelllbre 1~7d
COLMt.'T-DAAGh:, OON~~ et
D1::lMU
Hodelé local : Pente 20 ~ régulière
J)ra1~ externe ~u
J)~. interne ~ul
V'gétat1on : ~tur~es, herbe à éléphant
Lieu 1 Après le village de Gualaqui&a, ver. la nouvelle route de Cuenca à 2 Km du village.
Dana le talua, on TOit bien ltarglle stratifU et les bancs o.. calcairea noira durs.
PROFIL
o - 5 Un peu hwI1fère, quelque. racine. •
5 - 30 B.ip 10 IR 4/' avec quelques tache. plus claires et d'autres un peu rouillea.
lé~ tqclromorph1~ .1 o.. surface: trè. argileux, extrèmuaent compact. Le. bloc. ne
.t'-1ettent pas • Plastique, racine...sea abondantes.
30 - 50 Idem, 1Ila1. encore plua co.~ct. Dur à sonder, à retirer da 1& BOnde, un peu. adhérent.
Beige olive 2,5 l 4/2. Trèa très co.pact, un peu aclhérent.
50 - eo Jaune 10 IR 5/6 hWll1de, u.n1f'0:rm..
'lrè•. très COlllpact, un peu ad.hérant. Stnacture continue très plastique, d.ana l' en-
semble. Le 801 est difficile à retirer de 1& 8OndO.
eo - 100 Argile dlCa{,.; .d.bentaire, le contact est bnatal en 1 ca.
<Oris f'onc' lU ):jj, 5/1. avec d.. débria pourris, friable et quelques morceaux durs.
Il n'y a pas d. réaction à l'.oide. Cette argile se creuse assez bien.
(]ana les taluJ~d...oua, on voit l'argile en couche parrallèle, intercalée avec
les calcai.", l'ena8lllble fait enerveacence sur plusieu.ra mètres. Les calcaires
et l'argile ont 1& dme apparence. En fait, l'argile reCOUTre le. calcaires noire
.-0-20
b -
c-
B 1002 é calcaire altUé à 2 •
~ 1œ4Fargile intaote } ; ,1
1. 1(1,2 j( argile altérée' '1
plus loin
" ().cQ.i.\\(t
nut.. Ji D\.!a, ~u~~
Î '\(.1. 1.(/) hnn '" \1t.. el jod",lA
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: REGION: ~u. LUJ'" PROFIL N° : El (J i<..
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile ./. Limon % Sable % IMa. Or { C//[
1No cms zan dlsp. < 2 , 1 2 a 20' 1 20 a So' 1 So a 200 ~ 1100 1 1000 ~ • 172 ".
élbi2 0- 1
1
.3.1 ~,~ 1 ~\,Î,.
b :'.1
c
1 1 1J..
Nu
1
Cations échangeables en mé p. 100
1
T
1 j It 1 1 1 1 TK.CI
pH
Ca 1 Mg 1 K. 1 Na 1 S 1 eau
.. ~(Z4I') I~. ZS cl, ~( 10.1 S" 2-6'6 1~ Si 1 1 1 t,1 1 r··t
b CH.') o~'J1 O)ZIJ O.I'/- Z4d, 2" g~ 1 "Ii S,8
e. {Je. ft) 0·130 o.ff o. te.
- 1S- - &,6 ~,~~J(tJ) o~o1- IO.IS' O.J=1
- lS"" - 1 ',1 1,/f
-;l 1 \,,~lS" 1 pf') 1~H,2..1 1 1 1 1 1 1 c IN
0-1 1, 7,~ 1 1 ~f"
1t 3t.i
-6 40,S
1
G ~ 'lb '111f>
1
K().oÙ~4
,eLl< ~iD'!eue:tu:~·L.4
f'lu\Q. imlA.L..lJ ~~~'-\
fA!:) : E(,(UA'fJ:;UR
Altitude 1 850 m
Roche 111ère 1 CalluvioIulé en mélange
Pluviowètrie :
Température du sol 1
Sai80n 1 Fin d. saison sèche
Modelé local: Légère pente plutot en BOlIlIIlet 20 %
MM'lL : E lOb}
Date : liovembre 1':11b
COU·U:;T-Vül.ib'. (OUtl~ et
D~MI.l
Drainage externe : Ion
Végétation : Forlt
Lieu: Jo 300 mètres de l'égliu, c'eet 11. facitlde. collines calluviales, des alluvio~ ! ancien-
ne••
l'ROFIJ..
~ - 40
40 - 100
120
~l'Wl foncé 10 IR 3/2
Argileux mai. relativement friable dana le. doigts.
Raoin_ abolldantee, pore..
TranaJ. tion
JaWl8 lU IR 5/";
Argil. très t.'Oapact , d\U'8 à creuser, maie malgré tout plus friable que dana ie
profil E 1002. Le. bloc. De •• br1sent pes dans les doigt•• C'est l'aspect d'un
1101 à Kaol1n1t. et ~droX1de. de fer
\,(ue1quea débria d. rocb.s altérées, quelquea s-let., ~luviona.
Dana la vallée, c'est le .Im. 1101, 111&1. avec h,ydrolDOrphie et des taches grtaatn•
• t rouille.
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: PROFIL No: elo8:I
Echantillon 1 Pr%ndeur 1Hari" Mode Argile ·/0 Limon % Sable % 1Ma. Or ;/ C IluNo cm! zan dhp. < 2 ' 12 li 20 V 120 li 50 P 1Sa li 200 ~ 1111<I 1 1000 l' • 172 ••
f./o~~ 1
-
1 i~c>- 2.0 4,(;, f)..C1--
b $'0 -6-0 1,1-
1 1 1 1 1
No 1
Cation. échangeable. en mé p. 100
1
r
1 SJr 1 (}Q 1 {f 1 1 TICCI
pH
Ca 1 Mg 1 IC 1 Na 1 S 1 eau
0.. O.Jt 10)03 0) 66 1 0 ) 06 ' 0 /2.-1 1 1-7 1"lià/~lo,3 1 li, 0 1 414
b O, Jl.. 0)04 c:.lIO~ O)()l o,Zj IZ.S 1,.g iO'f 0,5 J.3 /JIS
_J 1 1
~ 1)l,",l~ I\'I~~ 1j'1t=Lc.ll 1 1 1 1
1
1 1 1
a.. 1 1 21.4
13'/4 1
1
t- ~~ 22-
1
REOlOH 1 UUALAQUlZAPAlS 1 EQUATEUR
Altitude:
Roche mère 1 Alluvions ancienues
Pluviolllètrie :
Températare du 801 : Sup~rieure à 25~
Végétation 1 Paturagea à gramalote
Saison:
l'Iodel~ local 1 Ftw-Ic.!. .;% ~ '" vÛ IL.
Lieu : Gual4tfuisa, avant d'arriver à Bomba.1za en venant de Zamora
PROFIL
ffiOFIL, E 1004
Date : Novembre 1~7~
COLloU::r-DAAUE, OONZALEZ
DENONl
o - '0 Brun noir, bien humifère 7,5 IR 3/2 humide
Argilo limoneux, bien .tructur', finement grumeleux, humide, friable.
Transibon, plus argUeux
Jaune clair 1,5 IR 5/6 hWlid.e
Arg11eux trèa compact dur à sonder
Structure d.*enaeable conti,we. ~aa de revltemente.
Plaatique, quelque. pon., ~Un1ta, peu adhérent.
Le 1101 e'émiette ..au bien dana les d.oigta, donne des prlSllles dans les talus
d.....ché••
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: REGION: c.u.~ ~ LU ZJI\. PROFIL N-: li1084
Echantillon 1 Prolondeur 1Horl· Mode 1 ArgUe 0,'0 Limon % Sable % IMa. Or If Cl/{No cms 10n dlsp. < 2 , 12 0 20 ~ 120 0 '0 P 150 0 200 ~ l'" 1 ln" V ' 172 ••
E./O'Sq 0_ 2.0 1 ~,~ ~ 1 -11..0> D.t
ob 61> ..'0
1 1 1 1 1
No Callon. ~hangeablel en mé p. 100
1
T 1 $ Jr 1 (l.Q. 1 1+ 1 1 -1
pH
Ca 1 Mg 1 K. 1 Na 1 S IC.CI 1 eau
~ 1A1. l"J'a a/~5" 1 0, oS 2.. 1 Itl.S' 1:; 1 iO,S 1 O{b 1 3·g 1 4tq
4,0 4,~~ OJo~ 0;0 S' °1 0 3 0,03 d l 20 '1~ 1,~ -1.1,1 Olt-
_J 1 1
~ '1.&...41rp:'~.S"1 pt1 1p,:'41l-1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2G,l.. 1(). 3g,~ 1
1 t '1"g
Zg
1
.ffiUi'lL 1 & lW,
Date 1 Novembre 7ij
COali:.<!'-UAA(;E. (;ON~
DENONl
RL~loU CHUCHUMB~
Pluviomètrie :
Tempéra.ture du Bol
Saison 1
Modelé local : l'lat. Il .'agit de collin•• avant de descendre daDa le8 alluvions &ncien-
n•• collines de pentn 2, ,. mai. à BOlllIIIet8 plata.
rAlS 1 j:;QUA'rJ:;UR
Altitude 1
Roche mère : Ar~ile. aéd1Jilentairee et grès
Végétation : ~turage à gramqlote
Lieu 1 Carte Chucl1umbleza. après le ltio Chuchumbleza au sud de la table gréseuse
PitOil!.
0-5
5 - ,0 Bru.n jaane 10 la 4"
'lrèa argileUX. trb compact. MC très dur à creuser
}O - 120 .Iaame 7.5 IR 5/6
Argileux très eoç.ct. Structure d' enaemble continue. facea &ngU1a1reaj légèresmarbN~ocres. me1. pw abondantes. Quelques racines
il lW5 a-0-20
b - ,0
PRO LREGI eho..J, h&o 5 0 A ml PA YS.R..T . .M.- ft es : ON: ùm !j ti'- FI N' :
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· Mode 1 Argile °,'0 LImon % Sable % IMa. Or ri cil{ 1No cms zan disp. < 2 , 1 2 à 20 V 1 20 à 50 , 1 50 à 200 "Il" 1 ~oou U 1 172' •
EU>,r 0. Ô·z,o 1 ),5 ~,') 1 3
b ~D o 6,
1 1 1
No
Cation. échangeables en me p. \00
1
T
1
S) T
1 1
H 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S lU KCl 1 eau
0- t.o~1 1 t ..O OI3J IO;O/J $"J3 11 2. t,.1J. 1 1 1 y.,} 1 4,g~. '1 1 01 '5"
"
0 113 Ol~~ OjOb OJO~ 1.0 "'19 5;2.- 14,:> o,':~ 3.' 4,'f
1 1
Nol
'U~
1 Y"~~' ':;'1 "t :1 1r~~lll 1 1 1 1 1 1 1
1 1 113,1 10.. ao,~ 1
1 4 ~9,4 1 '1,2.
•
DI:JiONl
Date : Novembre 191/;)
ffiOFlL : E 1006
COU·~~-DAACE. GONZALEa et
HEGlOll s 1.0:) &lICUt.:NTli.OSP.u:S s ~UA'l'EUIt
Altitude s 1020 •
Roche mère s Grès
Pluviomètrie :
'l'empérature du aol 1 à 60 ca, 22,5.
Saison 1
Modelé local 1 Soaunet Meeeta. plat lllais DIoA tr~ large,.. de quelque. dizaines de mètre. de lar-
geur en rebord de falai.e abrupte. Dalle carde
Drainage uterne 1
Vq..tat1on 1 Beaucoup de liane•• de. épiphyte., de. ananaa _uv~ea. for't lll&igre et broussail-
leuse aVec quelques arbres de ta111e. llIOyeunea.
Lieu : Montée 8IU' la falai.. griseuse au lIord de Lo. lW1cuentr,u.
PROFIL
o - 20 Sable fin bwII1fèn 10 li 51' à 4/, aVec de. graina nua. quelques blocs très peu
cohérents •
Sable de 0,2 lIIIIl environ. Beaucoup de racinea eur , ca dtépaiaaeur•
. .
20 - 40 Un peu plua c1&ir
40 - 50 Sable brun très foncé 10 IR "1. UA peu doux. 1Ilai8 cte.t du sable aVec des accu-
mulAtion de matière organique et déjà de8 débris de grès dur.
50 ca lnaoDdablll. table gréaeuae
Kl0U6
b-40-50
R. B Dana UA autre trou. eoue le. ca.111ouLit en boule.. on trouve en creWlaDt du
grès pourri d-abord jaune clair 2.5 " 6/8 sablo à sablo limoneux sur '0 ca.
Me blanc un peu liJlloneux doux 88senUel1elll8nt du _blet grès COtn/tfc.l,menf .
désagrégé
c - grès altéré jaune
d - grè8 blanc
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: REGION: LO? entAA.ln; (O~ PROFIL N-: ë J0 g,
Echantillon 1 Prolondeur 1Horl-I Mode
ND cm. zon dl!l'. Cl/{
o.Lo
b
"/0
l'rnH 1 Aij 1 Rf,
-1.4/~ 1 g,1
-i4t4 ~11-
1
0. 1
1
Callon! échangeable. en mé p. 100 1 1 1
No Ca 1 Mg 1 K: 1 Na 1 s r ~ )(
1 1 1 1Iii. O)6fJ 0,03 O.. bQ o)o~ o.ll( 'OIS' 1f~
O,O~ 0,0/ à,OZ "./1 1')' 1,S
1 1
1 6
PAYS : ~UATt,;UR
A1UBde 1 850 ID
Roche mère : Hétamorphique
Pluviomètrie :
Température du 801 : à ,0 cm
Saison : liD de saison .èche
Modelé local : Pente 20 %
RJ:;16!Uti ZUHi.ll .t'HOFlL : E r007
Date : Novembre r~78
COLH.I::T-])AAl6E. liOllZALJ:::3 et
DlJiONl
Drai~e externe :
Végétation : Pattrage en gramalote
Lieu: Sur la rol.lte de CUIIlbaratza à ZUIIlbi 'U lieu dit !ü Chamico. 1& route c.olJfe les collines
de sols rouges
PROfU
o - 10
ro - 30
'0 -roo
Argileux. &88e& compact bUlllifère ro 'IR 'Il sec. usez dur li creuser. les blocs
st émiet tent &IIue. bien
Argileux compact un peu plue jaune ro IR 4/'
Structure continue le. bloc••'émiettent mal' mai. le 801 est très sec
Argileux rouge ()N'U. ~M t" d'IIih de taches d'alUntion.
StNet\lre d'ensemble continue. Le sol .témiette bien. 1.& roche est très pourrie
sur pluaieura mètre. d'épaisseur avec ql.lelqu8s blocs altérée de rochea métamor-
phiql.l" en lIIéla.age.
EI08'7 a • 0 - 20
b • 50
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: REGION: Zu.rn 1:>,' PROFIL No: Elo a;-
Echaotilion
1
Pr%odeur 1Horl· Mode Argile 0;. Llmoo 0;0 Sable % 1Ma. Or / CfA' 1. No cms zan dlsp. < 2 , 1 2 ~ 20' 1 20 ~ '0' l '0 ~ 200 ~ 1100 1 7", ~ • 172 ".
~IOS~ 0 O·to 1 10l D 5, b 1 {Ill)
b S'CJ 0,4
1 1 1
1
Cotions échangeables en mé p. 100
1 1 1 1 1 1
T pHNo
1 1 K 1 Na 1 S
T SJT KCI 1 eauCa Mg
0- -:1<).~ 1 1. Z. -1w~ 10.13 tz,.) 1 10 9t, 1 1 1 ~rqçl f,f
1
~ $,Z 4~ 01 06 0.10 '0,3 Zr Jg 4,0 ",,,
_J 1 1
-;l ~It>o.$" l)l-t~ 1nt 4,t.-1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.. 1 1 )ç,s"
147111
6 S'o,g '>6,0
1 1
.,
, .
•
,ULNOIU
l"ltUFJ,L : l!: IOUti
Dato : Novembre 1~7~
PAIS : EloLUAT:;U.H.
Altitude : 1640 Dl
Roche mère : Métamorphique
Pluviolllètrie :
Température du sol : à 00 cm 1~" 8
Saison: Pluies peu avant, bien humide
Modelé local : Pente 25 %avec 40 ~ plu. bas et régul1àre, plut8t en arète
Drainage externe 1 Rapide
Végétation : Paturages cloa
Lieu: Route de Loja Z&tr'lora à 44 Km de Loja, San Pablo. Versant accidenté de 1& mont&fPl8. lo-
calement pente de JO à 40 "
PROFIL
0-40 Bl"I1n toncé lU XR '/2
Limono argilewt, bonne structure, bien hum1tàre .'émiett. bien entre lea dOigta,
triable.
40 - 50 Bruaquelll8nt bl"l1n jaune 10 XR 6/6
Argileux UBea CODlp8Ct à 1& ROnel., 11&1. a'éiliett. bien dana 1& 1II&i.n, nolllbreux
m1caa.
50 - 60 lla88a88 ue rochea pou.rr1ea aana doute i801é
60 - 100 Argile jaWle I.lDi!'Ol'll8 10 IR 6/~ tlit. CODlp8Ct à 1& aonde, a'émiette très diftici-
l~t, unitorme, dur à retirer de la BOnd., pu aàhérent.
&lUtti a.O-~O
b·,o-50
o • 10 - 100
T8IIIpérature du BOl en IIIOntant cle ~ra vera Loja, ll~ III : 22 8 ; 1400 Dl 1 218
1650 Dl : 1~.58 ; 2100 • 1 ldi ; ~1~0 Dl : 128 ; et sur le versant de Loja 2400 Dl 168
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS: REGION: PROFIL N': Elott
Echantillon 1 Profondeur 1Horl· Mode Argile .,. Limon .(. Sable % 1Ma. Or ,[ C/ANo cms ron dlsp. < 2 , 1 2 à 20' 1 20 à 50 , 1 50 à 200 ~ 1100 1 , ... ~ 1 172 ".
eIO~i Go. 0.20 1 1/~ :l.75 1 1'}
~ 10-50 4,l
Co 10·10l)
1
-
1
N·
1
Callon, échangeablés en me p. 100
1
r
1 S Jr 1 1 H 1 1 l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S lU. KCI 1 eau
• ~110 1à.13 O.IS 10•0 2. '01'0 1'4/> ~ l 'b,6 1 0,5' 1 4,~ 1 f,l
{, o.bJ 0.10 () )0 l; C1UI (Jj Z" II.$" ,t :',5 1 0, t 4($ ••6
~JOllli o., D Id)Ol "iO~ Dilo /1.0 1 3 0,4
0, ~
1
4(6 4,-/-
-;l 1 j'l)e2.ç 11'11= > 1r1=4/1.1 1 1 1 1 1 1 1 1
~I 1 ,(~ 1 -1~.1
1
~ 26,S --1.4
1 c.. 1ir:l 11. 9
....0 '!;fZ,Au{.JiII'o.I "00'9.....,.,.
~GIOli : ~~VA ALL~RE
Carte SELVA ALEGRE
PAlS : ~UA'l'EUH
Altitude : 2~ m
Roche mère : ~o11tho
Pluv10mètrie :
Température du 801
Saison. : Fin de forte _18On sèche
Modelé local : Pente '5 " presque en crète ou boese
l'.H.Ofl.L : E I~O
Date : ~ovembre 191~
CO~T-lJAA(;r,;, l.iOHZA~ et
. l)!iliOiU
Drainage externe :
Végétation : Labouré, quelques fougèree
Lieu : Juste avant Selva Alegre, à l Ka sur la colline à droite. Carte Selva Aleg~ li 01 V :85
PROFIL
0-20
20 - 60
60
liua1tère, brun 1,5 IR 4/2 et 10 l.ti 4/2 sec
Argileux, maia bien structur', .. creuae bien à la bèche mtme Bec.
Rouge 2,5 IR 4/6
Bien structuré, argileux, &Seez compact at'mette bien.
Structure dt enaemble continue.
Roche prof.Ddément altérée, friabl., jaunatre.
a. 0 - ~o
b. ~
O.R.S.T.O.M,-Antilles PAYS: REGION: S &vt> Oh'f" PROFIL N' : l!!?1090
1 1 g1~ 3, S 1 i4/}-6.b
-
1 1 L
Argile % LImon % Sable % 1Ma. Or ;( c { 1
< 2 , 1 2 0 20' 1 20 0 ~o P 1 ~o 0 200 ~ 1100 1 100. l' "72 '. • mq 1" ,(
-1 --
Echantillon 1 Profondeur 1Hort-I Mode
No cml zon dlsp.
Elb~D
1
Catlonl échangeables en mé p. 100 1 T 1 ~Jr 1 fl n III liT pH
No Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S lM. rr Kcr 1 eau
I---+----+-.:.........,:.---i------;i-------ir------;~-.;---+--__:___-___i_-'_i_
CJ. 6I,sl :JIU oj.l"I",o, Jl.g 12+ If~ 1 ~/{, 10lb 1 3·) 1 4f t
~ O.,.~ 0,l1 O~41 ~11J2. 0193 Z3.S' ~ 2.3,~ 1, j) ,...., 41~
_J 1 1 1
I_~_·--+-_---;~...!...'r_~,_,S"-+I~)"If_~____;.:.I}l_'t_4.,Z.---;I:.....-_+I-_i_1 _ ......I_-----;.I_--+'_-+-I_.;-I__---+-I_--1
4V,S 1 ~g 1 1
4'3 11
1
.PROFIL : E 10':11
Vate : Novembre I~7ti
COLMt~-DAA~E, ~ONZA~ et
DEHOIU
REGIUN 1 SELVA ALEGRE
Carte SELVA ALEGRE
.PAYS 1 ~UATr.;UR
Altitude : 2550 III
Roche mère 1 ~ol1th. altéré et t~lJ-volcan1quea
Pluviomètrie :
Température du sol
Saison : Fin de torte eaison sèche
~delé local : Pente de '0 %, sone torte ondulée
Drainage externe :
V~gétation : Culture de bU surtout dans 1& région
Lieu 1 Près de Selva Alegre, , Ka Juete avant le village. Carte ~elva Alegre V 1 84,5 H 1 06
PROFIL
0-'0 Brun beige, bien argileux, mais se creuse aisément à 1& sonde.
Les bloc. se brisent ai8ément. A8sez friable, pas de revltements?
'0 - 40 .Plu8 jaunatre
40 - 200 Rhyolithe altéré en blocs patinés de jaWl8 dans lesquelles le8 racines descendeat.
& 1091 a-0-20
O.R.S.T.O.M.-Anllll•• PAYS: REGION: !t..2vtÀ~ PROFIL N': é:" loft (
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode 1 Argile % Limon % Sable % 1Ma. Or l' 1
No cm. Ion dl.p. < 2 , 1 2 ~ 20' 1 20 ~ 50' 1 50 ~ 200 ~ 1 7.. 1 , ... " 1 172' • C ( ,.([
L
]-1
~/r 1
'.' 1 0 - .l0 1 5 1 )' 1 {O 1
E iOiio.l ' . ,
1 1 . 1
No 1 Cations échangeables en mé p. \00 1 1
Ca 1 Mg 1 K 1 Na 1 S r
~ 11. Z ,.~ OJU 1d./3 Z3.~ 1~3
PAYS : ~UÀ'i' ::.tlR
Altitude l ,4,0 •
~lVfl : SARACUno
Carte SARAGURO
.ffi(Jz'lL : 11: 1(J~2
Dat. : l'lovembre 1':17èl
Roche mère : 'l'u1' 'lOlcaniq1i.e rhyl1oi1que ou daci4.1Uque
Pluviomètrie :
Température du sol 1
Saison 1 Fin de _1son sèche
Modelé local: Pente de la ~ régùl1ère, plus forte au deaeua .t en de~80US
Drainage externe :
Végétation : Labour
IJ.eu : Juate avant ~ui'Bhapo à 2QO IIlètrea. Cart. Sarag.tJro H 02 V 'j;;i.
ZOne d.. culture
t'ROF1L
0-10
10 - )0
50
Labouré, ••c 10 lR JI' be~e gria&tn
ArgUo l1aoneux dur
Trè. argileux, trè. co.pact, beige foncé, mime ..poet qutun vert1801, maiâ pas
8libérent - nO\,(Jofl <1.>i<Ut .....
Roche elUrée blanchatn, tuf' volC&Diqu8 avec parf01a un mince l1aéré !err1g1newt.
K 10':12 • - 0 - 20
b-20-4Q
Aprèa Saragoto, on 18800Dd à 2200 mètree, trèa MC avec du carbonate dans les sols
ot les roches mères. Coulé•• volcaniques.
Pu18 à Paqu~pa., la région parait un peu plus huaid.o.
( J'Q":" a- s.~: L. 0 b~ c::L ,~ ... u) ~. G..~
PROFIL N°, lE 1C> ~ t.JREGION' gORS TOM .Antilles PAYS'... .. aA~ LI.;'\;O
Echantillon 1 Prolondeur 1Horl· Mode Argile % Limon 0;_ Sable Ofo 1Ma. Or
1No cms zon dlsp. < 2 , 1 2 Q 20. ~ 1 20 Q 50 P 1 50 Q 200 ~ Il.. 1 7.., u 1 172 ••
1
-
1E log 2
0",
Ch.
bl 1 1 1
No
1
Cations échangeables en me p. 100
1
T l ,ft
1 1 1
, l pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S ~ 1-1 KCI 1 eau
al 1 0/1$ 10.J$ 12.1, 1/$15' ~D 1 1 1 4,t 1 S,69,0z. 2.S
1
2.. .j !l'\ tVl 4t 8 ~15"Q.L :U.3 0;10 O,}'" 16,2. Ig.~ ~.,
b 1%. '" 3,t 1 0130 ô/jJ l''l'i 21,.r ,~ 1 3.':}- 4.g
~ 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
1 1
11
1 1
''''u Y.lAuf'lt-I ~.R"Io'I".
Pays: EQUATEUR Région: profil: E 1093
E 1094
Description profils: voir notes de route p.<;~ .G~~
501
Pays: EQUATEUR Région:
Résultats analyses: p.rn.
501 bis
profil: E 1093
E 1094
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F,COLMET DAAGE, M,GAUTHEYROU
Profils d'EQUATEUR
(description et analyses)
1974
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VII a) - 1 Profils d'EQUATEUR E 1170-E 1289 1
(description et analyses)
(1974)
F . COLMET DAAGE M.GAUTHEYROU
Publication OR8TOM-Antilles P 86
0-502

Fays : &quateur
Al t1 tude 2300 m
Roche Mère Andésite
l'luviomètrie :
Tempérdure iu 801 Supérieure à. 13i
Saison sèche
Modelé local ~ente mod~ré ~o ~
Carte GOUZAr~ANA
Profil : ~ 1170
V~ie : J~llei 1~
Drainage externe : ~n
Végétation : ~l~taUol1 d'heuealy~tus
Lieu: Sur la Nute de "'uillanâ a. ..u barrio Anganuma, prèB du barrio, un peu avant
---- Gouzamana V : 75 - H : 26,5
ffiOFIL l'lus ba.s que le profil Il71, il. la 11m1te de. ~ne8 de ev..!ture••
0-30
30 - 1.00
(
Rumi.fère, dur à CBIN&er, UC, en bloca subangulairea stémiettant peu, *très struc-
turé, u/iileux. l'w de raa1nu, quelques poreS fina.
Beige 10 YR 5/6 sec ei humide 4/4.
Jaune c~r, dur à creuser dans le talus, blocs prismatiques, talus verti~al.
\,j,uelques roches d'andéai te d~ la ma.8ae a.l térée en boules
A 1170 a - 0 - 30 gros sac
O.R.S.T.O.M.-AntlIIes PAYS:
Echantillon 1 Profondeur 1Horl'I Mode 1
No cms zon dlsp.
1
REGION: Co Y12o.-;7'la.nQ...
Argile ·/0 Limon % Sable % 1Ma. Or
< 2 , 1 2 0 20 ~ 1 20 0 So ~ 1 Sa à 200 ~ 1100 1 200. l' • 172 ••
(~
PROFIL N/:~
G1I1\) (J. ~w~
~\l-,h"l~
IA.'-'" 't'~ Yl~(~
'tft CÀ: A,'j;.o/v
e :. 6 % "', lA.:Jt',..(..t!l
C :. g G( 4 \'
~ 1'}1. ~ \,U J~
tt u..v.~'t> 1Y)'rt.\;)~"'"L1~ ch.Ou-","ll
'H/Hn;c.~\"
~~bhl;U
~C> ~ ~~u
6. lv-(~
r, 0.~ ,,,,!.un ~CN~
j', ~fn .1.(
~ofJ.l-..U
Region GOli~\J1AjjA - l.o.U1L.J..ANGAP~ s : K<,tUA'!'J:;U.H.
Altitude : ~450 m
fl.oche mère ~ Andéai. ta altérée
PIUTioll.ètr.e : k'lus de 2 mètre~ et répartie. toute l'année
PliO:'lL : 11: 1111
Date : Juillet 1~
COU'U:.'l' - 1)AA(,;~
Températura du sol
Saiaon : ~hhe
Mod.elé local : l'orto pel.te 4Q .,:.
1)rainage extarne : Hon
Végéta tion : i'latr\onJ. à. ~hap!Jaral, fodt bas~e de 2 mètres
Lieu: Sur la routa de Cionzamana à. "tuU..langa., dévia.tioll vera le barraE;e de Piedesus. Tout près du
barrage, Çhambar~. Carte Gonzalllall& V : 16, , li : ~!J
C'est la lIlOntagne humide qui dom1ne (OOJlZ&IIla.l1a et reçoit les .m.Jagea de l 'grient ou de lA cote
PRO:'IL
0-30
30 - 100
A coté
Heige lfJ lR J/' hUlllide et sec 4/J
liUlll1fère, as8e~ friable q.uoique un peu dur sur le b.lus. lté&8it il Flja.
Beaucoup de ra.cine., le. bleca se briaent bien dana lea dei~a, auball&\Ù&irea.
Qe n'ut pas Ithoriull 11moneu de plus haut sur la moni.agne, argilo limoneux, un peu
plaaUque humide.
Jaune rougeatr., 10 lR 1/ü sec et humide 6/'d
Très friable, structure continue, peu de porea, argileux, .'émiettant finement en
paeudosable, rares minéraux blanchatrea.
On yo1t l'andésite altéré à quelquea mètres de profondeur. Kn général, les sols BOnt
profond. plutot jaune que rouge.
JI: Il71 a. 0 - 30
b • ,0 - 10;
ços sacs
.'
REGION: COYl1o.-rnano..
../ 1."'7 n
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: PROFIL N' ('r1. 'J~
Echanlll10n 1 Prolondeur 1Hari· Mode Argile °/0 Limon °/0 Soble % 1Ma. Or If o/;(No cms Ion dlsp. < 2 , 1 2 ~ 20' 1 20 ~ So , 1 50 ~ 200 ~ 1100 1 , ... l' • 172 •• m't!..-
é1-1.'O 0- 20 1
+ --1 6 " 145 i±$o~~~1. S 0"G 117'" la. O, t 0 ~-J,~-~rS.l tt;~o,., ~J-1~(AAtI"',. b 1 1 O.~ ~
Cations echongeobles en me p. 100
1 1
1 ATiJ;1E- 1'~) 1 ~ J", V' P~,...\o"No
1 1 1 1
T SIr "" t-.t..,.l r. ' ''''Ca Mg IC Na S
?ri C. " 'tY'I,';" "" "'" ICCI 1 eau
1/10 4,3 l-i, 4~ o,3S 1 O,O~ ',;' 1-16,1- lI?
M l;i" 5:14,301111 $.. o. v~ D,qr 0.29 O,D~ ~,~ ZS, 2. ;Z 3'1 So rr 3.gS- Y,b_~ O,DlJ ô, l..:l 1 0, 0 It- 0, Dl 0, S'~ -10.=7- S 3,3 :1.4 \41 3.95" 4,'
~ I?ic.kè. ~ -/Q
• pIlU 1 l' ln· 1 pll!J 1 ell4A~{, 1 1 1 mH 1 AH 1 Af 1 1 1
t~ 1 1S" ~ 1 lit! 1(J.. i1- I.S t, 0,13 -:1.~i'. 1
b ~O,S i~.S 1S'. 6,t:
1
'Ito7 f(~(, tu .....t... IC, (O~·
Gill\) (J.. ~ \J\tJ~
iJ\l,h11~
\A.v-- 't' /j( ~t~(L.
1'Yl 0..: A.9 f l.Hv
6 :. 6 % h\l.'-jfIH,). fi
e ~ g 6, 4 l'
~171· ~~ ~~
ct U.u.~ 'b Ir,)' tM~" t1~ ckOlJ ""l.l
\I e/Hn;c,~ lJ
~\bhl;lt
:JO \'. ~v.:u
~. J_M~
r., CJ. t,.U) Ion l.tM !A. c...fA.t
j', hhl),'~
~Of~U
Carte LA Tor~A
1{egioh : La TOl"IA - lU C~!l~Paya : t;l,tUA'1'û)R
Al t1 tude : ~40(J III
Ko~& mère : AndÉsite très altérée
PlllTiomtitrie : Hégime Uatie Udie, .Pd cl'acca.cia~
Tempéra.ture du ~ol à : 1 mètre de profondeur, 1511
Saison : Fin des pluies
r~delé loc.l : Forte pent~ ~re~ue en cr8te
l)ra1~e externe : D'bn
VégétrliQt1. : ChalAp de wa5:s en .on état
Lieu: El Ciane, jlolste aprits le v1llagtt - Carte LA TDr·1A - V 76 - H 75
P",'Ofil j. r; Iln
Da.te : Uuillet 7':J
CLll..J:.T - DAA~L
.PROFiL
o - }O
30
60 cm
Sol see
~run beige , alluvion de pente en blocs légèrement angulairea de 1 à 2 cm qui .'écra-
&ent bien dans la wain quoique le sol soit i::lec.
Nettement rouge 2" ïR 5/'d à 4/t3
Argileux, bien friable, lim.r.~ux, uoux, presqu'un paeudosatle, s'émiette très bien
mime sec
1I'c.I.u.o~... el~"r(...~,i'.' l, .01 plus léger
~ profondeur dans le talus de 1& route, altération ferralitique rougeKtre, très meu.
ble, paeudosable,argilo limoneux avec par eImroits des passages de roches Tolcani-
quea totalement ~riea 1e ccnùeurs va.r1ées, noiratrea, etc •••
.'
E Il72 a • 0 - 20 )
b • 40 - 60 ) petits sacs
c • 2 mètres)
Pays: EQUATEUR Région: LA TOMA
EL CrSNE
Résultats d'analyses: p.rn.
504 bis
profil: E 1172
PAl:> : E~UA4j;;l.i:l
~'.
Altitude : 2~5C m
RLCIOII
Roc::!! ci!rc -i-:t:~ .:".J r ..!:i:;....:e ou volca::iTJO cOül;;10~<1::c!:l'; llltérei
..
filuvio::;è~r;'e ~l-;'S :.~.i:ic, cattoral lill parU;;IO:: à fo .....Cères
SJ!~on : rin des pl~ies
;:Octcl~ locnl : rcr.~11 Ij,: sur WHl but:c, ::.E.:-:tillon
Date : ;~'li 77
~ rn 01 eu.~ tI.J'o
t 't:o- t tC4 ~l.vu
:"ie·.~ : :,:;:" ::.j::I;:i.r&t Ja::~ 1·:: ;'r_':'";:I:'L~: :1, •..1 d~O;lU.~ ut' ~·i:··.l(7'J.l~O Vl·r!l 0:-.:1 ~ ~~c..' !:".~'~:-,:,).
Région è.e :;ol~ ~at.Ol:C!) 0'-: rou~'!!J [p::'ralli ~irFles 1 très rro:o~è.é."~:nt nI t05~é :.
Fr.On :.
Carte Sar:l,-,"'~::'o V : [j,IS E : O,3~
o - 20
20
20 - lül;
•
lJrur:. fo::cé lU "lH: 2/1 hw':ùde, li:.l0r.(!U.'C, or.ctueux, très fria~;lc, cO~:l;!)ion fltès nette
:neis faibl!!, !:elluc-.)up di! ::"acinc3 filles 9;.lI" iJ CIC, l'::'C!](jue '.ln pc-..; f·!\.l~reGc. ~G pén~­
tre l;i(;n il. b bèt:lle. ~o l l:iC:l cc...'.: le, allopl:r.niq'..lc ou cr!,;c.niqu~. ::~:;:: tiO!l h F:~[l for-
tc ct in~t<.:-.."lJc. .,uelquc3 fi:1~ liÙr.éraux b:-illa:-:ts visitlc!l.
itc'Je(! ICH ~/(:, h'XU':fl, !l~{;ilt.!',;"X. !.l~~:c~ur('l t:O!:t.ir.:..If! vn.:-'.ictii", nO-.l9 9~:-J~tj~!! en bloc
t~e~l !!.!:t:;,.;.:a.i=~1 rlO~ a:!h~:-n!:~, pl:\s".. iq:":'.l, ~J'{::&..::.ct~(~ :l~~::ez ;..:i~:1 ·2:'". r:~ot:.dC!J.n·~)la, mnis
n·/cc des ':'~:::~I..:~.ts i~~f!:"r!L\:iui:-~!J•. ~·1,,9.~lh· :114 oxitlf11. !\.éL.<..:":ic~. f.i~I.!"l L F~:~ e:. ~'Jelq!.le9
eec~!".è.~s •
c...·.4'.'~q',,\C13 a:.i.~,·r~'..;:.c üd:los al :t3rt::, O'J r.:i.C413. Q-Jr.rtz P.'''!s tic!". propres d(! 1"'\1"
Pao Je; :"c!"{et'~,_(l:lt:3. u::.i:or::c :;t.:.r 1 0:: :: '1ètr':" pub C'C3t l'r.~;"i:or. ù'al:ération
pl..!:.; cloir, \:nirc ~a'.U:c c,vcc de!'; ~né~aux p.1'.lr~" mU' 2 ou "5 :~l:"rr'~ _c:'.corc~
Dur.c u:abr:"crt!:ox \J.... ù,~ t~")l=~,)tlc ·.l:_·.~::,ic l.uj-]Iut::n
J::'j . .§. a-.O-I'';
b 1: •...U cre
pays: EQUATEUR Région: SARAGURO-ONA
Résultats d'analyses: p.rn.
(voir E 998)
505 bis
profil: E 1173
Profil : Il: 1174
Da.te : Jllillet 7~
COLL·J.J:.'l' - DAA(;f.:
kegicm : l.a TOj'lA - Lo~a.
Carte LA Tüi1A
~: ~UA'.n;UR
AlU tude : 235Q m
Roche mère : Shisha, métamorphiques
.PIuTiomètrie : Régime Udic
Température du aGI à 50 cm
Saison : j'in de saison des pluie.
Modelé local : .PeRte régulière de ~O %
1)ra.inage externe :llon
Végétation: l'laniation dt eucalyptus et broussailles baa2es
Lieu Sur la Nllte de La TOMA à LQJA, dans la dernière épingle à. cheveux en montant.
Carte La TOMA V: 90,5 H: 69
~QjllL
o - 30
30 - 200
lil'Wl JaWle 1,5 I1l. "j/2 hum1de et sec 2,5 Ik 3/4
Argileux, agrégat. ei Dloes de ~ueIque8 centimètres eub angulaires. dur à creuaBr à
la _èche, plaatique• .lSe&\lcoup de racines, hl&lll1de. k 'lot ? tmLtLlL~ cUoe.~1i •
t..V1lAlo II.) ~ uh....l.ln't ca "'- h-u.u..J,)"'~
Ge .erait uv. call\tYieul1uent sur la pente, sur 20 à 40 CID su1.vani les endroit. de sol
reugeatre du parti. plus éleTée.. /
Rose, rougeatre clair 2" IR 5/Ü sec et humide 4/7;t.u> Jo,,~. \o"'ey- 1.. ",,~
Dien argilellX, mais triaile, avec quelquea pores et de rares minéraux fe ahistea
très aHérés doe eeuleur var1éa, IIIIi1J.s pell abonuauts. lv,J.>iuv:> f?&Q~t~ t\A,f..uh-w..a~
~ar endNita, le ahiste altsré ap~arait vera' à 4 mètres de profondeur:j:ns les ta-
lus, surlllQnté d t Wl horizon d' aliéra~ion liIIOne argileux rose avec encor quelques
d'Dris du shiate peu reconlla1asa'gles. D.
11 O~~,., 0,. ic Jr '1l..LA
i 1114 a. • 0 - 20
b • lOU cm gros Sll.C
(ht 'lOu.-y. ~ 2!. ~()m. l1.. re-.l!:;",Ju..,- fi"""
O.R.S.T.O.M.-Antllies PAYS: ~'U.ll~tuA. REGION: Lo. Îomll. (Loj.... ] PROFIL N<: E ~lit4
Echantillon \ Profoodeur 1 Horl· Mode Argile % Limon 0/. Sable % 1Ma. Or 1 C lA( 1No cm, '1:00 dl,p. < 2 p 1 2 0 20 P 1 20 0 50 P 1 50 0 200 P 1100 1 1000 l' • 172 ••
E·H74 1 .
1
4,~ ~Yl 1 $. 4,'}
O· "2.0
0- 0,1-
b '0
1 1 [ 1 I_
Nn Catlonl échangeable, eo mé p. 100
1
T
1 V% 1l1~) r II t. 1~~;l16 fit S(4~pHDIl>flVCa 1 Mg 1 K. 1 Na 1 S T.t.. 1 RCI 1· eau.. .,.,.,a ';:)
0- 3. Or 1 i.1 * O. L,~ 10,05 4,~S' I-iO.6 41- 10,0..9 1 1 34 S1 ~,,~~ "~ .
1
b O, /0 \). 10 0,0 8 0)01 O, Z" 4, / "f ~·4
1
a;r 4' 3J ?Id,
1
)Ote -10
1
~ ?oJ lé clou' c..&.. ")c.t.?l'Hl< 1 l' 10·1 /J/i 'J 1 1 pfHî p~> Ipr:4,t.\ 1 1 1 1
IJ-I ~,D .1d,O! ~4/D ~~. ~ -1 :U? 1
b 1,0 1,0j ,,5 ZÔI~ -1 ;,0.
1 '\tn.u~ L, cv.' 'J(lko fJ ..~
().; !UA &"'-"j (>.... """" \ A hM..Pu~
\~\.I.
~I hb,;lt~ 1~"'~oJ}l.4~tt
'""":fN' ~ ~ ~c..l,..·Lt
~o('~Lt.
~~r~~
'Y'f'\.00 J,,""~
Il.., ~oo
B:. 1. i
b 'l'T\~~ rlJJ gv-.t ~
;tLllt
-k """c..IAu.. ~.,...Q~
k(). U-'\ c.lP h'\. 0. :)~~~
~ ~J"r~~
Pays: EQUATEUR Région: PARAMON
SARAGURO
Description profil: p.rn.
507
profil: E 1175
O.R.S. T,O.M.-A"tlll•• PA YS: lctu.c..b Z8~Om PROFIL No: -11'15
DII Il ....
KI.(.
4,0
Echantillon 1 Profondeur 1Horl- Mode Argile % Limon 0/. Sable % \Ma. Or 1 c(rÛ 1No cms 10n dlsp. < 2 , 1 2 0 20 , 1 20 0 50' 1 50 0 200 ~ 1100 1 ",. ~ • ln' •
tH?!) 1 if, i 5,2.. 1 L!J
(). oJ1u;'" 0·20 J,a
b ft.~ 60
1 1
Cation. échangeables en mé p. 100
1 1 S lï IAeic~ Itro-L ~tto~ r 16~S"'LPHNo 1 1 K 1 Na 1 S T t'"l KCI 1OI\~J~'"Ca Mg /)"Il' el.. >f\. el" m ~ -/"
1 o..i! 0,1 t 1 0 ,°* O,lt'f 1 4tfl -:1. 1,~ 11..9 3~ 1 3,i:)" 1 4,5Q.. O,O~
'1 0b o,oi. 0,08 0.11( 0i 0-1 0, ~q l. gf 6 J. 15", S- iJ 3·g0 q.f b
1 1
?...rl.. '1.C ki a..:.. ~ °(0N°
1 "Ur 1 "JI' 1 1r~tJ 1 rt- '> 1 r,::~,l 1 1 'ln H 1 AH 1 RF 1 1('IH4
tJ..1 34,'5 4/·5 1 ç.<.. ~b,5'1 S'/~ '!J, 1), 4,0~1 74,Ç
~ 2t,O 31,0 .3~o 1./ 2,2 2 ":l,6
.
1 "lu' AA. -u,l,.,i I()";~ 1 1
"."
1.1.7S Q..: 'T"t"4 ~'" ho.. \1 0'11 ~ IL
Uv- ~ h ~i ~h1'1 /.,
'U.u.~ oL' h.UY\c..LAlJ ,J JndLL
~(.A.\.M) l'(>'rQM\...~Y"-)·C'- ·14",;)
(), = 9 ~i f fV\ lAojJ~ l:( ~ '" l.tn c.lP ~ I,.L tl.A ~
b . ~ \ ... he:-lDo ~C.o
cl;~h.,·,la -
h, ~ ...[,.,lJ. jo) t}{......(..,..
0'
l'liCll'll. : :; 1176
Date : Juillet 79
liAUIOH mlA - CU~'lCAPAlS : l;I.iUATJ:.Ult
AlU tude : }10f.) m
Roche mère : ~c1te ou andéaite
Pl\l....iomètri.e : Régime du 801 Udic
Température du Bol à ~O cm : 13&
Saison t Fin des pluie.
Modelé local : Pente régul1ère de 10 à 15 %
~rainage externe : Lon
Végétation t Prairie ds paralllOn avec à ceté une plantation ae pins de dinrseB eapèces dans.
l'ensemble en mdvUS états du CREA
Lieu Juste avant le Tillage de la :PAZ en venant ds OllA, en face, 1& plantation de pins du CRl::A,
de l'autre coté de la. route, près ds l'entré de lAlUTZAUUA.
Carte lARlTZAGUA
PROFIL
0-'0 inm jaune beige 1Q lR 3/2 à }/I
Argileux, aveg UA peu de sable, peu de rev@tements, bien structuré, à l'état sec
aVec des Dlocs \Ul peu liIlDg\Ù&irsa. Ijeaucollp de rw.cine. s~ II) cm et encore à }O cm.
1.ea blocs sont enaerréa lJW' des racines. Peu de reTStements, écrasé le sol change peu
de couleur.
}O - 60 Reugeatre 5 IR 4/6 un peu foncé tirant sur le chocolat.
Argileux, aTec le toucher un peu gra. de l'halloyaite, blocs peu angulaire. s'émiet-
tant un peu d1.fficilement en pr~tant fortement avec: des agrégats intermédiaires. l,tuel
que. luiakn~es de l'halloysite, mais pas de reT8tewents. La couleur écrasé reate ineA
changés. Les blocs .. l1ssent à la pelle ou il la sonde.
a • 0 - 20
b • 40 - 60 gros sacs
'W\ co-. = '15'1:1 c>..eJo
-t". f 0 Wl.lA.ojlWA.fA.
k. f&..~~l1. r\)~ ~ 6·...,,, J2 'j~ 'i ct.~ .......oOV\.'lU'-C..
et. ,\,",,~i ",~tA ~"",i' 1>\.A,,'\.V)La. ~ C'k~
e'f/l: ~ ~\-. ~~ ... ~ 'UJ'L\\c."-1
."
O.R.S.T.O.M.-Antilles PAYS: P~lUA.b,.).)!.
~G..( YllIlih",,-) 11oJ ....
REGION: Lo..1'AZ. (Nol~OIll,:j) PROFIL N': éJ/f6
Echantillon 1 Profondeur 1Horl· Mode Argile % Limon 0/0 Sable % 1Ma. Or tf
1No cm! zon dl!p. < 2 , 1 2 a 20' 1 20 Il 50' 1 50 Il '00" lIDO 1 2••• l' 1 171 •• m., .' CI;.[
E IIH ~I O' 20 1 111 0 3,S- 1 l~,
bl 40.GO ~r4
1 1 1 1 1
Nu
1
Calions échangeables en mé p. 100
f
T
1
sIr 1 11' lS!' 1 r'",r pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S Rf,,4. 41110-2 y'o~o-L KCI IOllS1DM,.,.~ 'ID ,.,. .. Ù 'fT") '1~ eau
2. J~ O,? 1 0.:12.
1 • 1
1.0 -j,76 /2 ~ 4~ 1 4,0 4,~"- 0, o~ 3. Zl 10.1-
b o.a 0.1 S- 0,06 0,0 L O,IS -f ~;:; ~ -j.ti zz ~~ 4'0 4,6
1 1 1
~ ?o( ?(tw.~ .... '?
1 r~2·ÇIJ'l~-; 1~~4.1 1 1 1 1 1 1"H~ 1 pHrl ,,~~I
D- I .2 0,0 1 14,5' 2. )12.1
1lf,SI43
b 13,0 -1 S',o 2..1,0 '30/'8 ~ 2·4
1 (J/~ eU ,.,..Il ~,,~ . ,1........ 1
'~·11 Y1II(IOlN 1\oIIof'II""",.
(). '. ~\"'-~C:> ~u.
~ot~u.
5,hhr:k
'\.AM \1
?'n" Nl\u-J 0.. -1 S ft ( 1D?o)
<.) I·,..v,..d u.. 1--o--tP l)r U
~a~h.; 1 /Q. (v-J'-'U t-v' go ù)
~o t ~JlL
,v..M1l
IU:;l,;lOH A~OGUi::S hau l.l'AïS : Ai,tUATl:.UR
Al li tude : 3100 m
Rech. mère : ~endre TolQani~~e trèa fine
Tell1p'~ratU1'e du sol à 50 n : 12Q C
Saison : Fin dn pluiea, zone touJoura hUlllide
Mod~lé local : Légère pente régulière de l, 'Jo
ëlin
fnOn4': ~ 1118
llate : Juille; 7Y
COu.t.'l'-DilAüJ:;
!)rainag., externe : .l3on
Végétation: Patturage entouré de mattoral aTec fougères arb.reBcentes, petite for8t humide et
denae, paturage de faible étendue
Lieu : Un p~ R\l desfJus de la carrière de l'8011nite blanche en allant d'Azogu~s "~I"lI ..'i -." i :; 4'
pROl'IL
0- 20 'urun noir lU IR 'j/~ hwa1d.. d ..0
Un peu seo sur 2 ca. 1JJaone'U, doux, spongieux, léger, beaucoup de racln•• CGhéa10n
allophanique nette du Dloca qui ae tiennent b.1en, maia .'énetten' très &iaément,
écllltent dalla la ~n-en tin &ppte
"< • 10U 'l'Na nQir hw.Ud. ;l,) Ili 2/,. lIeC, beaucoup plus noir qu'en aurlace
Liumneux. trèa do'U, un peu apongieux maia ressuyé. Le sol a'émiette tr$w bien. w.
coMaion allo~que eat forte. Les blocs. se tiennent 'en, mais 'clahnt dana la
main.
Structure d'ensemble un1;1.11ue, peu de pores. viaiblea.
E Il70 ... U - .20
b • JO - ~O
&1'Oa sac
C,..G.rrifM
J<o...ti ...
f\ 10'''''''
Uenaité apvarente 0 - .20
)0 - 50
I,;uardar humed.o
,;JI1\~li~t~
O.R.9.T.O.M.-Anun•• PAYS: 2"v-o-~
01~"''''O ,,~S ~,"",S-fnl! • S~ ;'0:'" o"~(J""'1oM... "'t/ur Jo .... ;'''''''
REGION: Az..o3c.A.V> .Dtlw. PROFIL N': E -1.f.7?· e
Echantillon
1
Profondeur
1Horl·1 Mode Argile °/0 Limon 0/0 Sable % 1Ma. Or
1No cms zon dlsp. < 2 , 1 2 Il ?o ~ 1 20 Il 50' 1 50 Il 200 ~ Il,, 1 2... v • 172 ••
E. 1. n7- in") 1 1
•.. ",u·
13. 117 go.. 0 ..."'2.0
".,"-11\. ... hl ~(}.~~ 1 1 t
1
Catlonl échangeablel en mé p. 100
1
r 1 S J-,- 1~~k 1:1 ·]~I l'lI>.C"j. pH 0 ttNo
1 1 Je 1 Na 1 S
".,( ~. +r)I...L t ..l'"~
ICCI 1 eauCa Mg
'" "", '"W "'"' ,1, .
lin a,os 0.06 0/0 2. 1à,D l- à,IS 1 gl,t 1. 1 0/ 1."; 1 6 ~ 1110 1 q,6~
lia o.~2. 0·76 r;. (6 (J.lo .:l.o 3i,6 1- 3,36 1:3 r140 1.~'> 4,~0.
_OJOIOJ 0, Zs- I b .15 .'J,ol.( !O,t.S" 94,l i 4, Ir BL( 1 j/t' 4,00 4,';f
1
~~ r'JlAA ,,,., ?r', Lù ow:. "/..?:A~ 1 ott 1 1 pHil. 1 /71/1-1 "1/'1 1 1 1 'mH 1 AH 1 Af 1 1
~I 1lt~ o,~~ !
1
111 l
b 142- 0.4 l..-
I
TOM
6;.. 'Z."
Co·_ Il i " \0 ,
.'
~: Jl:illet 7'1
C~ ...T-!)AA(jr;
IŒG[()il A~O(jrlt.S haut.PaYrl : J::LiUA~'~UH.
Altitude : 2950 Q
Rr,che mère Velcantq,u., très ancienlle
rluvinmàt~ie : ilevée
Tempéëature du sol à GO cm t ~,5 R
Saison : Fin des pluies, sol hWll:i.de
Modelé 10cal· : rente bosuelée de 1,~, plus forte en dessous de 30 %à la rupture des pentes.
Drainage externe : lJ()n
Végétation: Paturage ~vec attpL, mous~e~ at fougères sans doute après quelques cultures de maIs,
etc ••• aVec de l'engrais
~: EJl montant d'Azoguea vers le paramon et rindilig, juste après la carrière de Kaolinite blan-
che, route sur la droite en descendant de 1 K.œ. T,dus de sol rouge sur la droite et daca le
champ il 50 m de la route. Au. débùi de la route, il y • des recouvrementa de sola nous qui d
disparaissent plus bas sur lea Du.ttes. Les mala apparaissent à 28,0 ID. 1)'après lu. paysana,··
on a rien sana engrais.
PROFIL
30 brun foncé 5 IR 3/' humifère, racines diffuses sur 50 CID.
Argileux, se brise en bloQ8 un peu angulaire puia s'émiette très finement à l'état
humide aveC des agrégats int'U"lllédiaux. A l'état sec, il Y a retraction et une struc-
ture en DloQS d.e 1 à 2 QIII qui devient plus du; ((JIj dans les doigts
Rouge 5 IR ':J/ti à ~, 5 IR 4/6 humide et Bec
Structure d'eIL8emble continue, encore quelques nres .r~çin&~.-. l8s blocs éclatent ins
tan~ulémeni en paeudosable entre les doigts, ~ peu plastique, très friable, quel-
quea petita por~, tins. lie change paa de couleur ",crasé, p&S de minéraux visibles,
fin pseudosable d.e l mm, paa adhérent.
Par endroit avant -la roche pourrie, roae ouviolacée avec deB taches de couleur va.riées
r; 1119 a • 0 - .0 2 gros sacs de ~ Kg
b-30-,0
liaplasthox typiquf': .•
Faible réaction à FNa à 2 minutes.
O.R.S.T.O.M.-Anlilles PAYS: ;\A.rAb
(2%0 M)
REGION: A2o~~ (?D efO"'~) PROrlL N": é. i 1'1.3
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· 1 Mode Argile ./. Limon .(. Sable '1. 1Ma. Or ml;1" 1 C /i 1N· cm. zondlsp. < 2 ~ 1 2 ~ 2. ~ 1 2. ~ 50 ~ 1 50 ~ 200 ~ 1100 1 7... ~ • 172 ••
e 117~ 1
1
1,{, J'lill0- 0-2.0
b 30 - S () ..2. 5
1 1 1 1 1 1
N·
Cation. échangeables en mé p. 100
1
T 1 Sir 1 Mtl~ '1 'ZtoS , ttl\6.., pH oA.'>1 1 K 1 Na 1 s "" t .. hl,.,L 'to~....L Kel 1 eauCa Mg 'II '!cJ 'l'n '1 'loi
Do. J.'" 11.,~ -i.,d. 1 0,01. 5'4 14 /. J 13. 1 O. ~b 1/0' -Ibltl 4, f 1$,0'
b o.,, .j. 1Z. J. , 6 010 '3 1.6 2.3. 9 .f~ 0,7.3 1 60 lot 41/Ç 4,~
_J 1 1 1
~ ,') .....L, """ v\.(" CUA '1..UApH 4 1 ~H1 1 rH,,1 1v"?~. ~I ~l1 1r'(~,ll 1
1
1 1 1
~ 1 ~1- 3~,51 5"0 ~5,if 28·/ 1, 1 J ~.jb 1.'3 z.g ~.,. :n.2-
0/0.... )~"'"' li -io';' 1
0.%
.. l, JM. ()..-:: {,)4',1
'=
0·11 rI.
-- .
1'\.1
m 0.. ~ 1 ~I1, ""'" ~j....
.f., ~ 11 w...t ;)i~
0..'. ~ \ ... ~~ 6~~ 0(1 hrA lIU'1'l.l·U
~ ~ oU ~ lhh~·\lt
\.Vv.. )f- JJ ~ \) ~Ue-u. ~l L. th v. Ld~
1Nv..~ ~ ~ ~ h-e..:...v
~aJ..eo ru. ..c,l h"-( \" ha..llll r', G
lJ,Vvo.~ J.J i> Il-ïl h ") ~ l.t.
T 1. ...~ ~ h ~ Y'A.c.. \ di.. ~ j c) t ~~[,
'1.Nv- r ~ ~~oh.....e....~
Pays: EQUATEUR Région: JUNCAL
Description profil: p.rn.
511
profil: E 1180
O.R.S.T.O.M.-Anllll•• PAYS: ~C\\;lc..~ REGION: JLAncv..Jl PROFIL N': é. -{ 1. 8D
Echantillon
1
Profondeur 1 Horl· Mode 1 Argile % Limon 0/. Sable % IMa. Or / c It( 1No cms zon dlap. < 2 , 12 Il 20 ~ 120 Il 50 P 1 50 Il 200 ~ 1100 1 1011. ~ 1 172 •• lt'\~ 'l.
é. i1' 0 1 1il0·2..0 20, ~ ~,}0- 4~
b 1-41>'"10
1 1
No
1
Cation. échangeable. en mé p. 100
1
T
1 S /T I~~';: 1?~l~ 1 1 TKCl pHCa 1 Mg 1 K 1 Na 1 S 1 eau.....~;;,. 0,
'7/1 1 -2,0 V,!4/l ù /o.J 10./ 1 6 t,,'i 1..6 1 C>. 11
1 -,~
1 ~/ g 1<J.. 1 g 7-
b b·19 o /J." ().l>~ 0.10 0.61 (,6.l -i. O,Oj. g,3 ~2)
1 1
N'l 1 }l~~.ç 1r~1 tit"1br: ~,1...1 1 1 1 ItnH 1~111 A ,el 1
1
'1,1- 1 3'11- 1
6,15 P,i q,'iI
0- 1 (J,D4 1.4
29, ' 1.43>G G~/5
1
0..', o...t-e. ...~~
1"\ c.. <..V'\ cJ.J ~ 1~)" dol
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Pays : EQUATEUR
Al t itude : 1700 m
REGION : M~ALUZA
LAS ARADAS
Carte LAS ARADAS
Profi 1 : E 1181
Date : Octobre 1979
GONZALES
COL~lET DAAGE
Roche mère: volcanisme ancien
Pluviométrie assez humide - sous le vent du paramor
Température du sol à 50 cm : 22°
Saison: sèche
t~odelé local forte pente 50% - éboulis en gradins, terrasses naturelles.
Végétation: friches après cultures - fougère~ surtout
Lieu: au-dessus de Loma del Aire vers la Huaca - versant humide adossé au paramor et
dominant la vallée sèche de Las Aradas.
Dans la région: café surtout, avec Manioc, bananes ... agrumes.
Carte LAS ARADAS : V : ]8 - H : 07
PROFIL
0-20 brun jaune 7.5 YR 5/6 sec et humide
Argilo limoneux - bonne structure blocs sub angulaires de 2 à 3 cm s'émiettant
bien avec des agrégats angulaires - Nombreuses racines
~O - 70 C'est déjà l 'horizon d'altération en oartie 2.5 YR 5/6
Limono-argileux avec des taches de couleurs variées roses ou rougeâtres - l'ensemble
est plutôt beige jaune rougeâtre - Dans le talus le sol rouge est friable' o-,cie..
Tuf volcanique altéré profondément
a = 0 - 20
b = 40 - 60
Les sols de ce type - K sans doute - alternance des sols calluvionires de type L
et quel~ues mollisols.
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Profi l : E 1182
Date : Octobre 1979
GONZALES
COU~ET DAAGE
REGION : LAS ARADAS
Carte LAS ARADAS
Roche mère micashiste
Pl uviom2trie
Température du sol:à 50 cm et dans le talus à 50 cm 23°
Sai son : sèche
~1ode lé l oca1 : forte pente de 40 % régu li ère
Drainage externe : bon
Végétation: quelques cultures de mais, mais surtout du café, quelques Algarobos (ustic -
udic)Lieu: 2km après le village de Las Aradas en allant vers Quillanga
Carte Las Aradas - H : 18,4 - V : 77,5.
PROFIL
Pays : EQUATEUR
Alti tude : 1750m
o - 20 beige 10 YR 4/2 humide et 6/2 sec
Argilogaveleux - nombreux petits cailloux de quartz - calluvionnés sur les pentes
on voit nettement les strates horizontales de glissement.
20 - 50 Jaune - rougeâtre 7.5 YR 5/8 - parfois jaune - parfois rouge
Argileux - les blocs s'écrasent aisément - quelques cailloux mais peu - pas de
revêtements visibles - quelques pores - blocs peu angulaires.
50 - 150 Pseudosable très friable - structure d'ensemble continue très uniforme - quelques
quartz les talus sont verticaux sans éboulement - peu de débris d'altération
E = 1182 a = a - 20
b = 40 - 60
N.B. On observe en d'autres endroits des éboulis avec les débris d'altération
abondants .
•
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GONZALES
COLMET DAAGE
Profi 1 E 1183
E 1184
REGION : QUILLANGA
Carte LAS ARADAS
Ca rte GOUZM1ANA
Roche mère : shistes
Pluviométrie:
Température du sol à 40 cm 24°
Saison: sèche
Mode lé 10ca 1 : forte pente de 40 %
Drainage externe: bon
Végétation : zones à café et à pâturages - très peu ou pas d'A1garobos - ustic - udic
Ici en pâturage
Lieu: avant d'arriver à QUILLANGA, en venant de LAS ARADAS
Carte LAS ARADAS : V : 77,5 - H : 20 (E 1183) - Carte GOUZAMANA H 23,5- H 78
PROFIL (E 1184)
Pays : Equateur
Altitude: 1800 m
o - 20 brun rougeâtre 5 YR 3/4 humide et sec ...
argileux, blocs à tendance angulaire mais bien friables - quelques cailloux
les racines des pâturages sont abondantes
20 - 100 rouge brun plus clair 5 YR 4/8
argileux, très dur à sonder, peu humide - quelques cailloux de shistes de
2 à 3 cm anguleux - structure d'ensemble continue - les blocs s'émiettent bien
il y a peu ou pas de revêtements - les talus de route sont bien verticaux sur
2 à 3 mètres avec apparition du shi ste altéré en profondeur.
Ces sols s'érodent facilement et certains versants sont très dégradés -
terracetas (photo) - sols de type LUodés.
E = 1180 a = 0 - 20
b = 40 - 60
à 1500 m - PROFIL 1183
Sol rouge foncé sombre - sur 80 ou 100 cm avec quelques débris d'altération -
sols structurés alternant avec des sols de colluvion de pentes humifères ou non
E = 1183 - 50 cm
Le shi ste apparaît vers 1 m. Le sol est surtout compact sur 50 cm
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COLMET DAAGE
PROF ILE 1185
Date : Septembre 1979
GONZALES
(Ingénieur du MAG de
Zozoranga)
REGION : ZOZORANGA
Carte r'1ACARA
Pl uviométrie exposé o..u... ~AAlA.a. JJ. ~ll. cot..
Température du sol à 50 cm : 20°5
Saison sèche pas de pluies depuis Mai
Modelé local : ~ente légère de 5 %mais avec en général de fortes pentes -
plutôt en arête de versant
Drainage externe: bon
Végétation: pâturages de jachère - beaucoup de café dans toute la reglon à proximité
Lieu: juste avant d'arriver à SA5ACO dans le tournant juste avant, en venant de la route
de ZOZORANGA
Région caféière importante
Carte MACARA : H : 36 - V : 36
Pays : EQUATEUR
Al ti tude : 1600 m
Roche mère: andésite
PROFIL
o - 20 Brun humifère à beige 10 YR 3/3 humide et sec 5/4
argilo limoneux - bonne structure - blocs assez durs à faces subangulaires,
s'émiettant bien dans les doigts - quelques pores - peu de revêtements ou pas
20 - 40 jaune 7.5 YR 5/8
Structure d'ensemble continue - uniforme - argileux - dur à sonder - mais
s'émiettant bien avec des agrégats intermédiaires
40 - 160 plus rouge 5 YR 5/6 humide et sec
argileux - compact - avec des revêtements sur les faces des blocs, plus foncés
quelques pores - quelques petits minéraux altérés - taches noires ou beiges -
quelques débris d'andésite .altéré et parfois quelques blocs durs peu nombreux
E = 1185 a 0 - 20 ,1l.1)~ r,F\c-
b 20 - 50
C = 50 - 70 , Il.> } r:)(..
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REGION : ZOZORANGA
Carte r1ACARA
PAYS : Equateur
Altitude: 1650 m
Roche mère: andésite colluvion
Pluviométrie assez humide - reçoit le garua de la côte
Profil : E 1186
Date : Octobre 1979
GONZALES
COLMET OAAGE
Température du sol à 50 cm : 20°5
Saison: sèche
Modelé local forte pente de 40 %
Végétation: plantation de café et bananier, plantain bien vert
zone caféière importante - Récolte du 20 juillet au la août (1 mois)
Lieu: avant le profil E 1185 et SASACO en venant de ZOZORANGA, sur la nouvelle route de
SASACO
Plutôt en THALWEGS ou flancs de thalwegs - les sols rouges occupent plutôt les
arêtes obliques.
Carte MACARA : V : 36- H : 20.
PROFIL
0-100 Sol très foncé, d'accumulation sur la pente et mélange argileux, dur à l'état sec
mottes légèrement angulaires, beaucoup de cailloux de tailles variées, durs ou
altérés.
Forte porosité, bonne perméabilité surtout en surface
Donc mollisol caillouteux ou sol montmorillonite
E = 1186 a = 0 - 20
b 40 - 60
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REGION PANDUANA
(UTUANA)
Carte RIO CALVAS
PAYS : Equateur
Altitude :2300 m
Roche mère: andésite
Pluviométrie: transition des régions humides vers
la vallée péruvienne très sèche
Température du sol à 50 cm :
Saison sèche
PROFIL: E 1187
Date : Octobre 1979
GONZALES
COL~1ET DAAGE
Végétation: pâturages clos
Lieu: 500 m après Panduana pour comparer au profil L.84 dominant la vallée frontière du
Pérou
Carte RIO CALVAS: V : 45 - H : 11,5 -
PROFIL
o - 20 Jaune brun 10 YR 5/3 sec et humide
argileux - très très dur - quelques cailioux.
très dur à creuser - sous structure angulaire
20 - 60 plus rouge - rouge foncé - 10 YR 3/4
argileux - très poreux, blocs sub angulaires
forte rétraction du sol sur l es ta 1us de route
revêtements plus foncés
quelques minéraux altérés - sol très poreux
60 andésite altérée pouvant se tailler au couteau ou r~~k;~ du tuf volcanique
quelques gros blocs d'andésite à quelques mètres
E = 1187 a
b
o - 20
30 - 50
probablement sol Lt~K à montmoritlen(l.;::
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PAYS : Equateur
Altitude: 2370 m
REGION : PANDUANA
(UTUANA)
Carte RIO CALVAS
Roche mère: lu.ja.,St/);fiqllJ. sans doute
Pluviométrie: transition entre les régions humides d'UTUANA
vers la vallée sèche péruvienne
Température du sol : trop sec
Saison: sèche
Drainage externe: bon
Végétation: pâturage avec des buissons encore bien verts
Lieu: au Sud d'UTUANA vers PANDUANA, au carrefour des routes
cartes RIO CALVAS - H : 18- IV : 43 -
PROFIL
PROFIL: E 1188
Date : Octobre 1979
GONZALES
COLMET DAAGE
o - 20 Beige gris foncé 10 YR 5/2 frais et mouillé 3/2 -
Très dur à creuser - blocs à faces subangulaires à conchoïdales très marqués -
faces bien lisses - très fendillé finement - nombreux petits pores.
20 - 100 Brun jaune à jaune 10 YR 6/6 sec et humide 5/8
Structure d'ensemble très massive avec des fissures verticales
Structure lamellaire du tuf ou retrait de l'argile?
La sous structure est très angulaire
Il y a des revêtements abondants sur les faces de la structure et des pores
abondants bien conservés avec des enduits bruns foncés
Tous les pores et canalicules ont ainsi cet enduit brunâtre.
E = 1188 a 0 - 20
b : 40 - 60
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Roche mère andésite
Pluviométrie région bien humide
Température du sol à 50 cm : 15°5 et 10 cm 17°
Saison: sèche
PAYS : Equateur
Altitude: 2550 m
REGION: COLAISCA
UTUANA
Carte RIO CALVAS
Profil : E 1189
Date : Octobre 1979
GONZALES
COU~ET DAAGE
Modelé local : forte pente de 40 %
Drainage externe: bon
Véaétation : broussailles verdoyantes - inculte - sol très pauvre avec pourtant par endroits
~ des pentes modérées
Lieu: au-delà de COLAISACA vers UTUANA à 6 km d'UTUANA
Sur le versant oriental mais presque au col, en arëte, les pluies viendraient de
l'Est ou de l'Ouest.
Les talus de route sont bien verticaux de plusieurs mètres de hauteur
Carte RIO CALVAS - H : 21 - V : 46 -
PROFIL
a - 20 Brun foncé 10 YR 3/2 humide
Nombreuses racines dans les 20 premiers cms - blocs à faces nettement angulaires
s'émiettant bien, très friables dans la main, mais avec quelques agrégats inter-
médiaires de 4 à 6 mm
20 - 40 Transition - jaune rougeâtre
40 - 200 Rouge 2,5 YR 5/6
Structure d'ensemble continue - argileux - blocs avec faces angulaires - pores
abondants - pas de revêtements
Les blocs éclatent dans les doigts en pseudosable avec très peu d'agrégats
i ntermédi aires.
200 - 400 Rouge - 2,5 YR 6/6 humide avec des taches brunes
Limono argileux - les blocs éclatent dans les doigts en pseudosable - faces très
angulaires des blocs - Structure d'ensemble continue.
Il y a de nombreux petits pores très fins
On observe quelques points blanchâtres de minéraux altérés
Horizon d'altérations pourri.
E = 1189 a 0 - 20
b 40 60
c 300
•
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Profi l : E 1190
Date : Octobre
COLMET DAAGE
REGION : YN1ANA
Carte BUENAVISTA
Altitude: 1830 m
Roche mère: andésite
Pluvio11étrie :
Température du sol à 70 cm : 21 0
Saison : sèche
Modelé local: replat, légère pente
Végétation : pâturage,~lutocfriches arbustives
Lieu : Au~dela de YAMANA à 5 km de CARMELO
Régions de sols rouges profonds assez verdoyants tout au moins dans les bas de
versants plus humides
Carte BUENAVISTA
PAYS : Equateur
PROFIL
o - 20 Beiae brun 7,5 YR 5/6 et humide id
Se creuse bien même sec - blocs, s'émiettant aisément
Friable, agrégats peu angulaires
Beaucoup de racines sur 5 cm
20 - 30 Brun jaune, un peu plus compact 2,5 YR 5/8
Blocs se brisant en aurégats intermédiaires, bonne rOTo~irt - se creuse plus
diffi cil ement.
30 - 80 Rouge 2,5 YR 5/8 frais
Argileux mais très friable - les blocs éclatent entre les doigts - pseudosable -
uniforme un peu humide.
80 - 120 Début d'altération, bariolé mais pau
Petits points ocres ou jaunes - limono argileux - très très ~!io.~e,
E :: 1190 a 0 - 20
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PAYS : Equateur
Altitude: 2560 m
·Roche mère : andés He
Pluviométrie:
Température ·du sol : à 60 cm
REGION : ORIANGA
Carte ORIANGA
15°5 (plus loin à 2200m
plus loin à 1750m
PROFIL : E 1193
Date : Octobre 79
COLMET DAAGE
18°
20 0 et 21 en surface)
Saison : sèche
Modelé local : forte pente de 30 à 40 %
Drainage externe: bon
Végétation: broussailles arbustives de 2m de hauteur
mattoral avec des c ':)Y'~ll.o. J.u:, en sous-boi s
Lieu: au col en allant vers ORIANGA, presque à la crête, plus en contre-bas apparaît la
forêt haute et très humide avec lianes et fougères arborescentes face au garaua
de la côte. Le col est à 2580m
La forêt humide apparaît plus bas à 2520m sur des sols jaunes rougeâtres trè~
profonds. Carte Orianga.
PROFIL
o - 30 brun jaune 10 YR 4/4 à 4/3 humide
Racines abondantes sur 10 cm mais pas d'horizon foncé
Dur à creuser
Blocs s'émiettant bien dans la main, faces subangulaires mais peu
30 - 50 Brun jaune 7,5 YR 5/6
Structure d'ensemble continue - argileux, compact dans la sonde
Les blocs s'émiettent bien mais avec des agrégats intermédiaires un peu angulaires
Il n'y a pas de revêtements. Quelques r3res ~inéraux pourris blanchâtres
50 - 180 Rouge la R 5/8 humide et sec 10 R 5/3
Structure d'ensemble continue, assez compact. Les blocs s'émiettent bien en
pseudosable, très uniforme, quelques ~inéraux nourris visibles à 180 tm.
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PROF 1l : E 1194
Date : Octobre 1979
COlMET DAAGE
REGION: CELICA
Carte ORIANGA
Pays : EQUATEUR
Altitude: 1500 m
Roche mère: F1ysh
Pluviométrie: relativement humide
TemQérature du sol: à 50 cm : 21°5
Saison: sèche
~ode1é local : forte pente de 30 %plutôt en crête
Drainage externe: bon
Végétation friche a~rp.s un ~aïs
Dans la région il y a surtout des pâturages clos mais ~ncore quelques lots
forestiers avec beaucoup de fougères dans les friches.
lieu à 5 km de AlA~OR, vers VICENTINO
Tous les sols p~raissent jaunes, profonds et tr~s uniformes
Carte Orianga. .
PROFIL
o - 20 Bien humifère 10 YR 3/2 - humide et 4/2 sec
limono sableux - trps bonne structure - oetites mottes peu an0u1aires,
s'émiettant bien dans la main - quelques petits graviers.
Racines abondantes.
20 - 40
40 - 120
Transition - encore humifère
Brun jaunâtre, un oeu rougeâtre, plus compact
.Dur à sonder, ar0i'10 limoneux.
Jaune 7,5 YR 5/8 - humide et sec
Structure d'ensemble continue - Très dur à sonder bien argileux -
faces un oeu angulaires - quelques taches manganiques.
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Profil : E 1195
Date : Octobre 1979
F. COLMET DAAGE
Région : CANGO~AMA
Carte BUENAVISTA
Roche mère: volcanisme ou métamorphique très altérée
Pluviométrie:
Température du sol à 60 cm : 19°5
Saison: sèche
Modelé local: pente de 60 % régulière
Drainage externe : bon
Végétation: broussailles, mattoral, foug~res, arbustes de 3 à 4 m de hauteur
Lieu: après CANGORAMA, au col de la route CANGORAr~A à BUENAVISTA à 4 km de CANGORA!'1A.
Carte BUENAVISTA V: 44 H : 63
Sol "'''lfV1-rilt. , vaste région ~ face aux vents de la cote pas tout à fai t.
Pays : Equateur
Altitude: 2100 m
PROFIL
o - 40 Beige brun humifère: la YR 3/4 et humide 3/3
Argileux se creusant et se sondant aisément
Les blocs éclatent et sont bien friables - agrégats subangulaires
Beaucoup de racines sur 5 cm
30 - 40
40 - 100
Plus argileux et compact à 40 cm
Jaune 7,5 YR 5/6
Argileux, compact, structure d'ensemble continue
Les blocs s'émiettent bien, presque en pseudosable, pas de minéraux visibles.
Donc horizon oxic
E 1195 a 0 20
b 40 - 60
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Pays : EQUATEUR
Altitude : 1400 m
Ré~ion : BUENAVISTA
Carte BUENAVISTA
Profil: E 1196
Date: Octobre 1979
Roche mère: andésite - quelques blocs dans les thalwegs
Pluviométrie:
Température du sol à 50 cm trqp sec (sans doute 23° -cf 1198)
Saison: sèche
Végétation: caféiers en très mauvais états - début des caféiers de 1400 à 1650m,
végétation humide de fougères arborescentes.
Modelé local: pente régulière de 50 %
Drainage externe: bon
lieu: En venant de CONGAr~ANA, 4 km avant d'arriver à BUENAVISTA, donc au Sud de
BUENAVISTA, plus en hauteur ~ la limite des caféiers.
Carte Buenavista : V : 43 - H : 66
PROFIL
o - 30 Brun foncé 10 YR 4/3 sec et humide
Le sol est assez meuble et se creuse bien à la bêche
Blocs s'émiettant bien - subangu1aires
, 1
30 - 50
50 - 150
150
Jaune
Structure continue - argileux, assez compact, mais peu adhérent. Plus compact
qu'un horizon oxic
Rouge 2,5 YR 5/8
Bien argileux - compact, mais les blocs s'émiettent bien en pseudosab1e -
Structure d'ensemble continue - Sous-structure subangu1aire fine - horizon oxic
Quelques petits points de minéraux e>.~I~y~-
Débris d'altération - couleur rouge claire 2,5 YR 6/6
Le sol est encore bien argileux, mais les débris d'altération sont plus abondanG
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Roche mère: andésite - quelques blocs d'andésite dans
les tha lwegs
Pays : EQUATEUR
Altitude: 1200 m
Région: BUENAVISTA
Carte BUENAVISTA
Profi l : E 1197
Date : Octobre 1979
F. COLMET DAAGE
Pluviométrie
Température du sol à 50 cm : cf. 1198 à la même altitude 24°
Saison: sèche
Modelé local : forte pente de 50 % régulière
Drainage externe: bon
Végétation: plantations de café sous bananiers et des arbres d'ombrages - quelques
jeunes ~ieds de café re~lantés - ~uelques agrumes.
Beaucoup de café dans cette région, surtout vers LOS AMARILLOS
Lieu 8 km après BUEANAVISTA en venant vers LOS AMARILLOS la route LOJO-MACHALA -
4km avant LOS AMARILLOS
Ces versants reçoivent le GARUA de la Côte et il y a beaucoup de café en bon état.
Carte BUENAVISTA V: 44,5 H : 71
Végétation naturelle de fougères basses et arborescentes.
PROFIL
o - 10
10 - 30
30 - 100
Humifère, brun beige foncé 10 YR 4/3 et sec 51
Argileux à argilo limoneux - dur à l'état sec
Les blocs s'émiettent assez bien dans les doigts - il y a quelques pentes,
mais peu de revêtements, brunâtres.
Nombreux pores.
Transition - moins foncé et plus jaune
Brun jaune à jaune 7,5 YR 5/8 humide et sec
Structure d'ensemble continue - argileux, compact dans la sonde -
Les blocs s'émiettent assez bien - faces angulaires
On observe quel~ues petits points de minéraux altérés blanchâtres et quelques
tâches mangani~ues.
100 - 180 Beige jaune très clair, avec de nombreux pores limoneux, doux, avec une
structure lamellaire.
Dans les talus le sol se fendille verticalement. Il y a des revêtements brunâtres
abondants sur les faces des blocs et dans les trous de racines.
Quelques blocs d'andésite inaltérés durs.
C'est déjà l 'horizon d'altération pourri.
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Profil : E 1198
Date : Octobre 1979
Région : CHAGUARPAMBA
Carte BUENAVISTE
Pays : EQUATEUR
Altitude: 1300 f'l
Roche mère: andésite affleurements, dans les thalwegs
Pluviométrie reçoit le GARUA de la côte
Température du sol à 50 c~ : 24°C
Saison: sèche depuis quelques mois
Modelé local: pente forte de 50 % régulière
Drainage externe: bon
Végétation: région de café - café sous bananiers et ombrages de certans arbres - mélange
avec orangers, etc ...
~uelques jeunes olants de café
Végétation naturelle avec beaucoup de fougères basses et arborescentes.
Lieu à 4 km de CHAGUARPA~·1BA, sur la route de BUENAVISTA, à 0,5 km de la nouvelle route
~1ACHALA LOJA
Tous ces flancs de montagne reçoivent les garua de la côte ek il y a beaucoup de
café. CHAGUARPM~BA est à 1450 m d'altitude. Carte Buenavista - V 48 - H : 74 -
PROFIL
o - 20 Humifère, beige brun 7,5 YR 4/4 et humide 3/1
Limono argileux - blocs peu angulaires avec des petits pores -
Les blocs s'émiettent assez bien quoique secs mais avec des agrégats intermé-
diaires,pasen pseudosab1es
Humide, assez léger, agrégats s'émiettant
20 - 60 Jaune brun 7~5 YR 5/n
Argileux, structure d'ensembe continue - rlur à sonder
Les blocs s'émiettent bien, relativement friables, pas adhérents.
Humide: petits blocs mais pas pseudosab1es- peu compact jusqu'à 40
bien compact en profondeur
60 - 100 Quelques débris blanchâtres d'andésite, un peu durs parfois -
Faces des blocs bien an~ulaires -
Le sol est plus rougeâtre dans l'ensemble, paraît plus argileux, quelques
morceaux d'andésite durs.
Humide; franchement compact dur à sonder, s'émiette
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Pays : EQUATEUR
Al ti tude : 1.')70 m
Roche mère
Pluviométrie
Région : SARAGURO
Carte SARAGURO
cendre sur dacite altéré
zone hUrtlide recevant encore les pluies de l'AMazonie
Pro fi l : E 1199
Oate: Octobre 1979
F. COLMET DAAGE
Ing. ULVIO ORTEGA
J'te- NlAG"· ~J.)Il.f1Gul\o
Température du sol à 60 cm et 1 m : 15 D 5
Saison: sèche
~"ode lé l oca l : Den te de 30 %
Drainage externe: bon
Végétation: friches de pâturages communaux - et des broussailes -
luzara - fouqères.
Jeunes plantàtions de pins de 8 mois qui poussent rtlal .
Sur le même sol â quelques centaines de mètres les eucalyptus de la ans ont
un diamètre de 3 cm et 3 m de hauteur.
Lieu Au-delà de COCHAPAMBA, dans les pâturages communaux. Le MAG distribue des pi~s aux
Indiens Saraguro ~our les plantations mais la croissance est mauvaise. Pinus
Radiata et Patula.
A côté de la laaune qui doit être visible sur les photos, extrémité de la route,
au-delà ce sont les traces ~érosion des sentiers du bétail.
Carte Saraguro approximatif - V : 63 - H : 97,2
PROFIL
o - 40
40 - 70
Bien noir 10 YR 2/1 humide
Limoneux, doux, alloph~nique - j)°w Cohésion allophanique très forte -
Les blocs se tiennent bien, ~uis s'émiettent en fins agrégats. Il n'y a pas
de revêtements. Les pores sont abondants. Le sol humide est très lêger. La
réaction à FNa est forte et instantanée, quelques secondes
Jaune la YR 5/6
Limono argileux, doux, paraissant allophanique avec quelques micas.
Structure continue très uniforMe.
Réaction à FNa forte en 30"
70 - 120 Analogue comme couleur
Nettement plus argileux mais ayant le même aspect
Un peu adhérent. Le sol se roule bien en batonnets entre les doigts, bien friable
Oans les sentes d'érosion, ce sol ferrallitique oxisol, jaune ou rougeâtre
apparaît fréquemment, la couverture de sol noir étant peu épaisse.
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Région : LAS LUCAS
Carte SANTIMO
Pays : Eql:JATEUR
Altitude: 2550 m
Roche mère cendre et granite
Pluviométrie: région humide
Température du sol à 60 cm 16°5
Saison: sèche mais oluies fréquentes
Profil: E 1201
Date : Octobre 1979
F. COLMET DAI\GE
Modelé local : pente de 40 %
Drainaoe externe: bon
Vé1éta;ion : pàturaqe verdoyant, dactyle, ~ttuq~ , avec des drains peu profonds presque
en courbe de niveaux, esoacés de 10 mp.tres environ.
Végétation naturell~ de fougères, etc ... tr~s humide
Lieu Las Lucas - 300m environ avant le tournant en épingle à cheveux vers Saraguro
Carte Santiago ~ V : 93 - H : 90 -
PROFIL
o - 30
30 - 40
Noir 10 YR 2/1 humide
Limoneux, doux, très organique, s~ongieux. Cohésion allophanique très nette.
Les blocs se tiennent mais s'émiettent très aisément. Quelques petits minéraux
Brillants, cendre volcanique? Racines abondantes sur 10 cm. Organo-hyJ~anJfnY
Forte réaction à FNa en 15".
Transition
40 - 60 Beige 10 YR 5/4 plutôt décoloré
Limoneux à argilo limoneux - Structure continue
Quelques débris de roches altérées et de sables grossiers
Rougeâtres - un peu d'hydromoohie - plastique
Le sol se roule bien en bâtonnet.
Argile dérivée de l'altération du granite
60 - 100 Analogue mais les débris blanchâtres de la roche altérée sont plus abondants.
Roche pourrie.
100 Il y a essentiellement de la roche Dourr;e altérée.
E 1201 a 0-20 '1t\)~~J1l
b 60
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Pays : EQUATEUR
Altitude: ?400 m
Ré~ion : SANTIAGO
Carte Santiago
Profil : E 1202
Date : Octobre 1972
Roche mère : ~ranitique ? F. COLMET DAAGE
Pluvio~étrie : région hu~ide
Température du sol :
Saison: sèche
Modelé local Dente ré9u1ière de 20 %
Végétation: Champ labouré - maïs, pâtur~ges verdoyants
Lieu: juste avant d'arriver à Santiaqo - quelques centaines de mètres
Vallée verdoyante, accidentée dans l'ensemble.
Carte Santiago - V : 92 - H : 80
PROFIL
o - 20 Labouré
Brun 10 YR 4/3
Limono argileux - très motteux au labour - avec des faces légèrement angulaires
Les blocs sont à l'état sec assez dur à écraser.
20 - 100 Rougeâtre avec des veines de couleur variées, argileux, compact dans la sonde
Sol profond - ferral1itique compact.
E = 1202 a : 0 - 20
Sols rouges avec parfois des sols co11uvionnés de couleur foncée de type L sur
certains versants.
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F. COLMET DAAGE
Profi l : E 120'1
Date : Octobre 1979
HUANAZAN CHILLA : 28 km
Région : HUANAZAN (Manu)
Carte MANU
Pays : E0UATEUR
Altitude: 2750m
Roche m~re : tuf volcanique sêdimentaire Marin
Pluviométrie: assez sec - ustic udic
Température 13° (16° àC"~t;~\."D à 29001'1)
Saison: sèche deouis plusieurs ~ois (Juillet)
Modelé local: pente de 30 % régulière - quelques terrasses naturelles par éboulement,
91 i ssement
Draina~e externe : bon
Végétation: pàturage "1<\\::~
Lieu: juste avànt HUANAZAN en vëriant de CHILlA
Zone de culture: blé, oomme de terre, avoine, mais;avec des pentes modérées.
Versant eXr:José vers le 'fJ-ill duho,,!S et recevant moins le garua que COCHAGORO
Il existe un vivero ~resta~
Carte mANU H : 18,2 V: 67,5
PROFIL
a - 20 Beige, humifère 10 YR 5/2 sec et 4/2 humide
Dur, fendille fortement
arnileux, presque vertique en apparence
pores importants - racines sur la cm
20 - 60 Beige jaune, tr~s la YR 4/4 humide et 4/3 sec
Très dur, blocs très fortement fendillés
Petits DOres - quelques revêtements
60 Tuf peu altéré sédimentaire volcanique, poreux, stratifié à ~tO? d.ill'YW"l.:>
E = E 1204 a a 20
b 40 - 60
•
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Profi 1 : E 1205
Date : Octobre 1979
F. COU~ET DAAGE
Région : HUANAZAN (~ANU)
Carte ~1anu
Roche mère
Pluviométrie: relativement sec - ustic udic
Température: supérieure à 13° (environ 16°)
Saison: sèche deDuis juillet environ
Modelé local: !Jente régu1ip.re de 40 %
Drainage externe: bon
Végétation: pâturage - peu de cultures sur ces sols rouges. Les cultures ont lieu sur les
sols plus foncés situés olus en bas (E.12~~)
Lieu: avant HUANAZAN vers CHILLA au-delà du carrefour des routes vers HUANAZAN et
PAPALOMA - Carte Manu - V : 68 - H ; 19·
Pays : EQUATEUR
Altitude : 2850m
PROFIL
o - 30 Brun foncp. rougeâtre 2,5 YR 3/6 sec et humide
Bien argileux, dur.
Mottes peu angulaires
30 - 60 Rouge foncé 2,5 YR 3/4 chocolat humide et sec
Argileux, structure d'ensemble continue
Blocs avec des revêtements foncps nets. Horizon argi1ic - bien structuré à l'état
sec - dur
70 Tuf rougeâtre altéré - assez profondément
E '" 1205 a 0 - 20
b 40 - 60
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Pays : EQUATEUR
Altitude: 2900 m
Ré~ion : GUATIGURO
Carte CHILLA
Profil : E 1206
Date: Octobre 1979
Roche mère: cendres volcaniques en partie
Pluviométrie relativement humide. Cette vallée reçoit les dernières effilochures du garua.
Température du sol â 60 cm - 1 m: 16 n Il y aurait des gelées.
Saison: sèche depuis Juillet environ
Modelé loc"!l : partie presque !Jlane, assez rare d'ailleurs pour la région, juste après
le village de GUATIGURO en venant de CHILLA vers HUANAZAN
Cette partie plane conserverait mieux 1'humidité d'après les agriculteurs
Alors que les versants sont pl us secs.
Il Y a quelques plateaux de oente 4 (10 â 20 %) cultivés, sorte d'oasis
agricole due â la pente plus faible et au recouvrement de cendres.
Végétation : ~~ict.,tJ> de cultures: Jl1ais - trigo - papa - lentilles
Lieu: Juste après GUATIGURO vers HUANAZAN à gauche
Il y a d?s sols de cendres dans ces règions planes ainsi que sur les versants vers
CHILLA qui reçoivent les nua~es ascendants du garua. La végétation plus dense a
maintenu les cendres. Carte Chilla.
PROF! L
o - 30 Beige humifère
Sableux limoneux léger, Jl10ttes dures à l'état sec mais se brisant bien en petits
agrégats, terre franche
Pas de réaction 3 FNa
30 - 60 Mème coul eur foncée it~. rou!}eâtre 5 YR 3/3 humi de
légprement olus ~rumuleux - quelques revêteJl1ents - peu - bien friable -
Terre {nnc.h#. " ... hfo-eA.moY\2.ul<..
Pas de réaction à FNa
60 Jaunie 10 YR 5/6 humide
Quelques veines plus claires - bien argileux - peu adhérent
Quelques sables et liJl10ns
E 1206 a 0 20
b 20 - 40
c 60 - 80
On aperçoit ce sol même sur les pentes plus fortes.
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Profi 1 : E 1207
Date : Octobre 1979
Région : CHILLI\
Carte Chilla
Altitude: 2500 m
Roche mère cendres sur dacite ?
Pluviométrie ce versant concave reçoit les brumes garuas,ascendants qui maintiennent une
végétation arbustive.
Température du sol :> 13°
Saison: sèche depuis 3 mois
Modelé local: forte pente 35%
Pays : EQUATEUR
Drainage externe : bon
Végétation: Mattoral - végétation arbustive - arbres de 2 m avec une végétation buissonnante
fougères abondantes
Lieu: à 14 km de CHILLA vers HUANAZAN
Versants très en pente recevant les effilochures du Garua ascendant
Ca rte Ch i 11 a .
PROFIL
o - 30 Brun beige 10 YR 3/3
Sable limoneux doux allo~hanique
Très léger - faiblé densité - blocs s'é~iettant très aisément
Racines abondantes sur 10 cm
Forte Réaction à FNa 30"
30 - 120 J~ la YR n/8 humide
Limoneux un peu argileux mais à peine
encore humide à cette saison - mottes très friables - léger - aspect allophanique
Léaère réaction à FNa à 1 minute - forte après plusieurs minutes
120 On passe à un matériau altéré blanchâtre ou jaune pâle ~ui parait être une dacite
E = 1207 a 0 - 20
b 60
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Pays : Ef1UATEUR
Altitude: 2550 m
RéfJion : CHILLA
Carte CHILLA
Profil : E 1208
Date : Octobre 1979
Roche mère cendre sur dacite
Pluviométrie: versant recevant les effilochures des nuages du garua
Température: > 11 0
Saison: sèche depuis plus de 2 mois
Modelé local : pente très forte de 30 %
DrainafJe externe: bon
VéfJétation : mattoral - fougères - arbustes de 2m avec broussailles
Lieu: à 7 Km de CHILLA vers HUANAZAN
Carte Chilla.
PROFIL
o - 40 Foncé, beige 10 YR 3/2
Léger limoneux, très friable, parait allophanique, quelques débris blanchâtres
encore un peu dur
Racines abondantes sur 10 cm
Forte Réacti on à FNa 15"
40 - 120 Juane très pâle puis blanc - Matériel altéré, pourri avec des éléments encore durs
Farineux dans les doifJts
E = 1208· a 0 - 20
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Ré'Jion : CHILL/\
Carte Chilla
Pays : EQUATEUR
fi l ti tude : '2450 m
Roche mère probablement dacitique
Pluviométrie: ustic udic
Tem?érature du sol: probablement 17-18° (16 0 à 2900m)
Profi 1 : E 1209
Date : Octobre 1979
F. COLMET DAAGE
Saison: sèche depuis deux mois
Modelé local: oente régulière de 10 o~
Draina~e externe : bon
Végétation: pâturage - On cultive le blé, oommes de terre, beaucoup d'avoine, maïs
Lieu: 500 m après CILLA vers HUANAZAN - Carte CHILLA
PROFIL
o - 30 Humifère beige foncé la YR 4/4 sec et 3/2 humide
Racines sur 10 à 15 cm
Forte Réaction à FNa 15"
Limono sableux fin - blocs s'émiettant bien
30 - 120 Jaune 10 YR 6/8 et sec
Limoneux donc un peu d'argile
Structure continue, très uniforme, pas de revétements
Petits pores, blocs peu angulaires
Forte Réaction à FNa 15"
E = 1209 a 0 - 20
b 60
N.B. Dans les paramons il y aurait des sols ~oifs oortant de bons pâturages à moutons,
---- et beaucoup de zones maréca0euses. On réalise aussi de belles cultures mais avec des
risques fréquents de gelées.
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Région: CHILLA
Carte Chilla
Pays : EQUATEUR
Altitude: 2500 ~
Roche mère :
Pluviométrie: réOiTllE! ustic udic
Température du sol : probablement 17-18°
Saison: sèche deDuis deux mois
Pra fi 1 : E 1210
Date : Octobre 1979
F. COLMET DAAGE
Modelé local: pente régu1i~re de ln ~~
Drainage externe : bon
Végétation : ~âturage avec également du m~ttoral - ~uelques fougères
Lieu: 1 km environ après ie village de CHILU\ vers USCHURAm
Région déjà peu cultivée - CHILLA USCHURUJlI 38 km
Les régions de cultures sont proches du villa1e avec des recouvrements de sols noirs
volcaniques que les aoricu1teurs oréfèrent à ces sols rouges. Carte Chilla
PROFIL
o - 20 Beioe à beige jaune 18 YR 3/3 humide et sec
Argileux, dur, très motteux
Nombreux pores, blocs durs, peu anguleux
Quelques taches r0u~eâtres d'hydromoohie temooraire
20 - 120 Jaune 10 YR 6/8 frais
Argileux à argilo limoneux
Structure continue
E = 1210 a 0 20
b 40 - 60
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Roche mére : orobab1ement andésite (il y a une grosse coulée
brisée un peu avant)
Pays : EQUATEUR
Altitude: 1900 m
Ré1ion : CHILLA
Carte Chi 11 a
Pt"ofi1 : E 1211
Date: Octobre 1979
F. COL~'ET DAAGE
Pluviométrie
Temoérature: probablement ?1° trop sec
Saison: sèche depuis deux mois
Mode 1é 1oca1 : pente trés forte de 50 ~~
Drainage externe: bon
Végétation: pâturages et friches - forêts encore visibles dans les versants concaves, thalweg
Lieu: à 12 km de CHILLA - un peu anrès le lieu dit EL CEDRO - Carte CHILLA
Les sols sont très uniformes dans toute la descente. Les nuages apparaissent en
plafond à 1800 m - Carte Chilla
PROFIL
o - 20 Beige foncé, léger - 10 YR 3/3 humide
Limoneux, doux
Trés friable - léger forte réaction à FNa en 15"
20 - 40 Jaune un peu rougeâtre 5 YR 6/8
Plus argileux
Mottes dures, quelques faces angulaires
Réaction à FNa en 15" forte
40 - 180 Rouge
Très argileux avec de larges pentes de retrait dans les talus de la nouvelle route.
E = 1211 a 0 - 20
b 70
Cette reglon a ainsi des sols rouges très uniformes. Sur les trés fortes pentes
ce sont des O'l+hfn~~ sur 1a roche - pente) 70 %
La région parait un peu plus humide en dessous de 1800 m qui est le plafond normal
des nuages venant de la côte.
O.R.S.T.O.M.-Anlllies PAYS: REGION : ~i (Qp..... PROFIL t~o: i i~ 1.,.L
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Roche mère: métamorphique - ~neiss
Pluviométrie: la région reçoit le ~arua Mais est modérément humide
ustic udic - pâturages secs.
Température : ) 22°
Saison: sèche depuis olusieurs Mois
Modelé local: pente de 30 %environ régulière - versant
Drainage externe : bon
Végétation : pâtura~e - friche
Lieu: A CASACAY entre USCHURUMI et PASAJE - Carte USCHURUMI
Il y a partout des sol~ rou~es de ce type avec oarfois des
pentes. Carte Uschuruml.
Pays : EQUATEUR
Altitude: 300 m
Rê0ion : USCHURU~I
Carte USCHURUHI
Profil: E 1212
Date : Octobre 1979
F. COLMET DAAGE
sur les très fortes
PROFIL
o - 20 Humifère rougeâtre
Argileux, dur à creuser, sec
Blocs peu angulaires
LO - 80 Rouge sombre 2,5 YR 4/4 sec
Forte~ent structuré, COMQact, porosité îmQortante - blocs angulaires avec des
revêtements foncés - abondants
Structtiie d'ensemble continue - Sur les talus fortement fendillés en blocs de -2 à3c~
80 Plus clair, encore rOUf1e ceoendant, passage (l'Il~JfS~~ à la roche
Passa~e à la roche altérée rourrie, Mais encore dure à 2m de profondeur
E = 1212 l'>
O.R.S.T.O.M.-AnUiles PAYS;
Echanllilon 1 Prolondeur 1Hari- ModeNo cms zan dlsp.
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PROF IL : E 1213
Date: Avril 80
COLMET DAAGE
Machala - Catacocha) en allant vers Catacocha.
rouge compact G ou K - Vaste zone de sols rouges
VERACRUZ
REGION : CATACOCHA - TOf.1A
Carte BUENAVISTA
volcanique - andésite
importante - versant exposé aux vents de
la côte - crête recevant les vents ascendants
quoique légèrement sous le vent déjà.
sol à 100 cm : 17°CTempérature du
Saison: pluies
Modelé local : forte pente
Drainage externe: rapide
Végétation: arbustive - mattora1
Lieu: à 2 km de Veracruz (carrefour Loja -
---- Carte Buenavista H 60/V.57.5 - Sol
PAYS : EQUATEUR
Altitude:
~Roche mère
Pluviométrie
PROFIL
o - 10 Brun foncé 2.5 YR 3/l humide
Compact - très argileux - les blocs s'émiettent mal
Un peu gras - quelques luisances
Racines abondantes sur 3 cm.
10 - 70 Rouge vif 2.5 YR 4/8 humide
Argileux, compact, quoique le sol soit humide et dur à creuser. Les blocs
s'émiettent mal en agrégats de tailles variées - Il Y a des fissures dans les
talus.
70 - 120 Le sol parait un peu moins compact. Les blocs s'émiettent mieux
Il y a quelques débris de roches altérées encore un peu dur, blanchâtre ou jaune.
Taches jaunes clairs et rouges diffuses. L'altération est très profonde.
a = 0- 20
b = 30- 80
6PROFIL~~uenavista à partir de la route Loja - Machala
Les sols sont dans l'ensemble compacts G ou E mais il y a cependant aussi des sols friables
F dans les zones très ennuagées - nuages ascend~nts.
Sur la route Loja - Machala à la hauteur de Chaguarpamba ce sont des sols compacts G, zone
légèrement sous le vent ou versants alignés dans le sens du vent.
Plus haut ce sont les sols F au-delà du carrefour d'Olmédo.
Route Loja Zamora
Au-delà de V.03 A.59. Ce sont des sols peu profonds sur la pierraille.
Sols Sn avec quelques vestiges de sols rouges mais très peu.
Donc en montaht vers le col, plutôt Sn que Sj
Au-delà du tournant V.04 H 59. Rares vestiges de sols rouges Snr-Sj
Plus haut ce sont surtout des sols érodés: Snr peut être Sp en bas.
Université Loja
V : 005 A: 58.5 - Sols profonds, humif~t~ sur 40cm puis jaunes.
Loja - Vallée de Jipiro
Belle hacienda avec de beaux paturages. Les sols sont presque vertiques ou Nv avec des
parties calcaires V : 02 H: 61.5
Les sols sont plus ou moins profonds - me)lisols - presque L - LCs sols calcaires.
Au-delà du col vers Chuquiripamba
Ce sont des sols peu profonds sur les shistes Sn ou avec des marbrures K. Peu de sols ro~s
Et serait à remplacer par Snr et K ou P.
a.R.S. T.a.M.-A"tIIl•• PAYS: REGION: VP10 CJ'l..4:) PROFIL N': é {~13
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Roche mère: matériau colluvial glaciaire
Pluviométrie: Loja
Température du sol à 1 m = 19° C
Saison: pluies
Modelé local : légère pente de 12 à 20 ;~
Drainage externe : bon
Végétation : pâturage - quelques fougères et une sorte de bruyère
Lieu: Yanacocha - Carte Loja V: 02 H: 60,3
Partie en pente modérée au pied de la cordillère orientale
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2250 m
LOJA
REGION : YANACOCHA
Carte LOJA
PROFIL: E 1214
Date: Avril 80
COLMET DAAGE
PROFIL
o - 10 Beige grisâtre 10 YR 4/1 humide
Limoneux - structure continue - s'émiette aisément
10 - 40 Même couleur
Limono-argileux - un peu collant - mauvais drainage interne - quelques taches
rouill es
40 - 80 Jaune très claire 2.5 Y 6/8 avec des taches grisâtres 6/0 - limono-argileux
assez compact - tendance un peu sériciteuse devenant plus limoneux en profondeur
80 - 120 Idem mais taches grises plus prononcées - Jaune orangé 10 YR 6/4 et gris 4/0
Encore bien argileux, compact dans la sonde
Il y aurait davantage de minéraux - quelques points blancs
E = 1214 a = 0 - 20
b =40 - 60
c =80 - 120
O.R.S.T.O.M.-A"tIIl•• PAYS:
Echantillon 1 Profondeur 1Hari· Mode
N~ cms Ion dlsp.
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Argile % Limon % Sable '/0 1Ma. Or
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2250 m
REGION : LOJA
Carte LOJA
PROFIL : E 1215
Date: Avril 80
Pluviométrie: Loja - plus humide COLMET DAAGE
Température5D~17° Cal m de profondeur
Saison: pluies
Modelé local: forte pente - bas de pente - près de la vallée
Drainage externe : bon
Végétation: plantations d'eucalyptus et broussailles
Lieu: Carte Loja V: 64 H : 60,5
Fond d'une vallée encaissée - très humide - la vallée est très étroite -
L'eau suinte des pentes. Carte LOJA -
PROFIL
o - 40 Brun foncé 10 YR 3/2 - humide et sec 5/1
Limoneux peu argileux, doux, s'émiettant bien entre les doigts
Beaucoup de racines sur 30cm
Petites roches abondantes
Structure continue
40 - 70 Plus noir, bran noir 10 YR 2/1 humide
Limoneux, peu argileux, quelques minéraux brillants
Petites roches abondantes, shistes, gneiss et cailloux de 10 a 20 cm
70 - 120 Beige et jaune tacheté 2.5 Y 6/8 et 6/0 humide
Limono argileux, structure continue
Beaucoup de roches dans le profil
E = 1215
...
a a - 20
b 40 - 60
c 100
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REGION : LOJA
Carte LOJA
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2400 m
Roche mère :
Pluviométrie
Température du sol à 60 cm : 16°C
Saison: pluies
Modelé local: plateau en légère pente 5 ~s
Drainage externe : bon
Végétation: fougères, broussailles, plantation d'eucalyptus
~: Loja - Carte H :61,5 V : 0,2
A proximité de la cordillère de la Toma
Au-dessus de la vallée de Loja -
PROFIL : E 1216
Date : Mai 80
COLMET DAAGE
PROFIL
o - 40 Brijn 10 YR 3/2 à 2/2 humide
Sable limoneux très fin - quelques grains ~us
Une certaine cohésion, mais les blocs éclatent dans la main facilement, pas de
réaction FNa
Le sol ressemble à de l'a110phane
Beaucoup de racines sur 10cm
40 - 80 Jaune rougeâtre 7.5 YR 5/6 humide
Limoneux, doux avec du sable fin - réaction FNa 30~
Structure continue
Ressemble à de 1'a110phane mais plus sableux FNa
Petits pores
80 - 120 Sec, plus rouge, quelques cailloux
E = 1216 a '" 0 - 20
b 40 - 60
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PAYS : EQUATEUR
Altitude:
REGION : LOJA
Carte LOJA
PROFIL : E 1217
Date: Avril 80
------,
Roche mère : métamorphique? COlMET DAAGE
Pluviométrie: Loja
Température :
Saison: pluies
Modelé local: replat sur une colline en forte pente
Drainage externe: bon
Végétation: prairie
Lieu Loja - Collines au-dessus de Motupe au Nord de Loja
Toute la colline semble avoir ce sol - tache de pente 5(20 à 40%)au-dessus de
Carte LOJA - V : 96,5 - H : 64 MOTUPE
PROFIL
o - 40 Brun foncé 10 YR 3/2 humide
Limoneux et très friable - le sol éclate entre les doigts - les blocs ont une
cohésion nette mais faible
La structure d'ensemble est continue
Beaucoup de rayures jusqu'à 15 cm
40 - 45 Ligne de cailloux de 2 à 3 cm de quartz
40 - 80 Rouge avec que~ques taches
Argileux, très compact, dur à creuser, un peu gras au toucher
La structure est continue, les blocs s'émiettent mal
80 - 140 Plus clair. quelques cailloutis
E= 1217 a= 0-10
b = 50 - 70
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Roche mère: shiste
Pluviométrie: Loja
Température du sol :(voisine 16°)
Saison: pluies
Modelé local : pente régu1 ière
Drainage externe: bon
Végétation: pâturage -Ray gras - trèfle blanc
Lieu au Nord de Loja - Chingui1anche
---- Carte Loja H: 63 V: 00
On domine la vallée de Loja
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2150 m
REGION : LOJA
Carte LOJA
PROFIL : E 1218
Date : Mai 80
COLMET DAAGE
PROFIL
a - 50 Brun foncé 7,5 YR 4/2 ou 3/2
Argi10 limoneux - Nombreux petits pores
Structure dlensemb1e continue - Nombreuses racines
Se fend fortement en prismes verticaux sur les talus.
50 - 100Brun jaune clair avec des taches 7,5 YR 5/8 et 5/2
Argileux, très compact avec beaucoup de revêtements brunâtres, horizon argi1ic
Faces très angulaires
Un peu gras
Plus en profondeur clest le shiste
Dans de nombreux endroits le shist~ très 1itté apparaît près de la surface.
E = 1218 a = 0 - 30
b = 60 - 70
•
En montant vers Virgen Pamba
Il y a d'abord des sols peu profo ur les shistes.
Puis des sols profonds argileu 1218 V : 00 H: 63
Plus au Nord, tout devient ca1cà1r ertique LCh LCv
Comme indiqué, ce serait bien Lu vers la montagne.
Dans le bas versant près de la plaine - sols vertiques Nv ou Vm
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2100 m
REGION : LOJA
Carte LOJA
PROFIL : E 1219
Date: Avril 80
Roche mère: shistes - argiles, etc... COLMET DAAGE
Pluviométrie il pleut toute l'année -
Le pâturage reste toujours vert tandis que de l'autre côté de la
grand route il sèche fortement.
Température :
Saison: pluies
Modelé local: faible pente
Drainage externe: bon
Végétation : pâturage clos - trèfle"'; Ray gras
Lieu : SHUCOS Carte Loja Norte H : 65 V: 99 - Hacienda
Près de la cordillère orientale
PROFIL
o - 30 Be ige brun 10 YR 3/3humi de
Limono argileux - peu argileux
Structure d'ensemble continue, s'émiette bien
Beaucoup de racines
, >. r ",
30 - 50 Taches brunes et rouilles diffuses mais nettes
Argilo-limoneux - non adhérent
50 Roche - cailloutis
r~ais dans certaines taches on voit un matériau jaune + ou - argileux jusqu'à plus
de 1 m de profondeur
Il s'agit de colluvion d'argile et molasse avec des cailloutis par endroits -
Coloration variée.
E = 1219
Au bout de la plaine
Les sols sont vertiques dans les parties basses et limono-argileux avec du pseudo-gley.
Les sols ne sont pas très profonds mëme sur les faibles pentes 40cm et sont érodës sur
les fortes pentes.
E = 1219
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Roche mère: matériau argileux sédimentaire
Pluviométrie: Loja
Température du sol à 50 cm : 18~
Saison: pluies
Modelé local: faible pente régulière
Drainage externe : bon
Végétation: pâturage - ray gras - trèfle
Lieu Carte Loja H: 66 V : 96.5
Vastes étendues peu accidentées coupées de ravines
Sur les parties en pentes le sol érodé apparaît Sj
para1ithic - souvent des sols E
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2150 m
REGION : LOJA
Carte LOJA
PROFIL : E 1220
Date: nai 80
COU'1ET DAAGE
sur un matériau
PROFIL
o - 20 Brun foncé 10 YR 3/2 humide
Très argileux - gras - adhérent (vertiso1)
Sol en pied de vache en surface très remué par le gonflement de l'argile,
buttes de 20 cm
20 - 50 Plus noir - très argileux
51ikenside bien visible, gras, adhérent.
E = 1220 a = a - 40 voir pH
•
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PROFIL : E 1221
Da te : r·1a i 80
COL~'ET DAAGE
REGION : LOJA
Carte LDJA
les nuages de l'Amazonie sont a peine plus haut.
sol : 15°5 (a 2650m plus 15°) vent:15°
~().u..t .
Roche mère
Pluviométrie
Température du
Saison: pluies
Modelé local : pente modérée 15 %
Drainage externe:
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2500 m
Végétation: broussailles - mattora1
Lieu: au Nord de Loja
Carte Loja H : 67,5 - V : 94
PROFIL
o - 40 Noir 10 YR 2/1 humide et sec
Limoneux, doux, avec une texture a110phanique - c'est un terreau très organique
Les blocs s'émiettent en fins agrégats
Les racines sont abondantes sur 10 cm
Il n'y a pas de réaction a FNa mais dans d'autres profils peu éloignés il y a
une vive réaction.
40 - 100 Jaune clair 10 YR 5/6 humide
Argileux, compact dans la sonde, dur à sonder les blocs s'émiettent mal,
le sol est peu adhérent.
Réaction à FNa en 30" - Test Fie1des.
E = 1221 a = 0 - 30
b = 50 - 80
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Roche mère: shiste argileux très 1itté
Pluviométrie: plus élevée que "lambaco1a
Température du sol : 21 0 à 60cm .
Saison: pluies
Modelé local : presque au sommet - légère pente
Drainage externe: bon
Végétation: pâturage naturel - bien vert
Lieu: Après ~ambaco1a vers Gonzanama
Carte Nambaco1a V: 39 H: 74,5
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2100 m
REGION : MAMBACOLA
Ca rte t-lAf.1BACOL A-GOUZA:'1ANA
PROFIL : E 1222
Da te : ~1a i 80
COU·1ET DAAGE
PROFIL
o - 20 Brun 10 YR 3/2 humide et sec
Argileux, compact, dur à sonder quoique le sol soit humide. Le sol s'émiette
mal dans la main. I1y a beaucoup de racines sur 10cm
20 - 50 Brun jaune 7.5 YR 5/6 humide et sec
Argileux, très très compact, très dur à sonder. Les blocs se lissent dans la
sonde et s'émiettent mal. Le sol n'est pas adhérent.
Le sol se roule bien dans les doigts - plastique
50 - 70 Shiste altéré blanchâtre et jaune clair
Argileux, s'émiettant bien, farineux, friable, doux entre les doigts.
E = 1222 a = a - 20b = 30 - 50
c = 60 - 70
Sol G typique
•
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REGION . NAr1BACOLA
~:'=''-'-' GONZ/\I-1Af-IA
Ca r te GOUZAf.1ANA
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2250 m
Roche mère : shiste
Pluviométrie: Gonzaillana
Température du sol ~ 80 cm 18~5
Saison: pluies
Modelé local : pente 15 %
Drainage externe : bon
Végétation: plantation eucalyptus
Lieu: Col Nambaco1a ~ Gonzama. Carte GOUZM1ANA - V
PROFIL : E 1223
Date : 11a i 80
COLI-lET DAAGE
73,5 - H 36
PROFIL
o - 10 Brun rougeâtre - 5 YR 4/2 humide et sec
Argileux, bien structuré en surface
Beaucoup de racines
Blocs à faces angulaires
10 - 30· Rouge jaunâtre 2.5 YR 4/6 humide
Argi!eux compact - Structure d'ensemble continue
Our a creuser mais s'émiettant assez bien(entre E et F)
30 - 80 Rouge 10 R 4/6 humide
Argileux - Structure continue
Assez compact mais s'émiettant assez bien en agrégats
Oe 1/2 à 1 cm et 2 mm (entre E et F)
Pas de luisances, pas adhérent
80 - 120 Roche altérée
PROFI
E = 1223 a = 0 20
b = 40 60
NAMBACêLA au-dessus du village il y a des sols franchement vertiques.
Puis ce sont les sols argileux G classiques E 12?2 sur toutes les' hauteurs.
Km Col NAMBACOLA - GONZAMANA vers SA_CAPALC/\
o col - carrêfo~r des routes
2 sols rouges profonds partout avec des sols jaunes dans les parties basses - le shi ste
altéré ou pourri friable est peu profond.
6 sols rouges très épais - argileux - friables - pseudosab1e en profondeur - Il semble
qu'il y ait un horizon plus sombre vers 1 m - incultes
8 altitude 2300 m - on passe sur le versant Nord - Ce sont toujours des sols très épais
rouges ou jaunes Fb - incultes
18 on descend- d'abord des sols rouges humides, puis on traverse une zone intermédiaire
avec des cultures sur des sols érodés (café)
En dessous de 1800 m région sèche, sols peu profonds Sp
SACAPALCA 1600m - Carte CATACOCHA V : 64 H: 41
Sols secs et peu profonds sur gneiss et shi stes - ustic aridic
Mollisols et Sp - maïs - sarandaja (sorte de haricot) - fréJo1e - mani - café
Le village de La Cru~ (carte Carian0nga) serait plus humide me dit-on avec davantage de
café qu'~ Sacapa1ca.
D'après les habitants, les sols rouges des hauteurs sont très pauvres et ne produisent
ri en. Il s sont souvent dans 1a ntl:lei"\Q..
la limite des zones sèches et humides est près du Cerro SUJUfll.sorte de pyramide bien
visible; la route passe juste au-dessus.
~\ftD
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Roche mère: métamorphique/volcanique
Pluviométrie: il pleut de Janvier à Mai
Température du sol à 80 cm : 21°5
Saison: pluie - très forte ce mois-ci
Modelé local : forte pente 40 %
Drainage externe : bon
Végétation: café, maïs, canne à sucre
Lieu juste au-dessus du village de Sacapalca
Carte Catacocha H: 40 V: 65
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 1650 m
REGION : GONZAMANA
SACAPALCA
Carte CATACOCHA
PROFIL : E 1224
Date : Mai 80
COLM ET DAAGE
PROFIL
0-40 Brun foncé 7.5 YR 3/2 humide et sec
Véritable terreau très friable - peu argileux en apparence: Beaucoup de
racines en surface, quelques roches et cailloux en abondance sur le sol et
dans cet horizon témoignant d'un colluvionnement sur les pentes.
40 - 120 Rouge 7.5 R 4/6 humide et sec
Argileux, mais s'émiettant assez bien dans les doigts. Ce n'est pas le
pseudosable - Un peu gras au toucher.
120 Début de l'altération - quelques roches
E = 1224 a = a - 20
b = 50 - 70
Ces sols rouges sont sporadiques, il y a surtout des sols noirs pierreux.
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Roche mère: métamorphique (volcanique ?)
Pluviométrie: région humide
Température du sol: 18° à 80 cm
Saison: pluies
Modelé local: pente 10 %
Drainage externe: bon
Végétation: broussailles - mattoral bas
Lieu entre Gonzamana et Sacapalca
Carte Gonzamana H : 37 V: 71
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2400 m
REGION : GONZAMANA
Carte GONZM1ANA
PROFIL : E 1225
Da te : t,la i 80
.COLMET DAAGE
PROFIL
o - 40 Humifer~ brun foncé, 10 YR 4/3 humide et sec
Argileux mais friable dans les doigts
Les blocs s'émiettent bien en agrégats de quelques millimétres.
40 - 120 Rougeâtre 2.5 YR 4/4 humide et sec
Argileux mais s'émiettant assez bien dans la main. Quelques minéraux altérés
déjà bien visibles et complètement altérés.
C'est déjà l 'horizon d'altération ou le début
E = 1225 a 0 - 20
b = 60 - 80
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2400 m
REGION : GONZAMANA
Carte GONZM1ANA
PROFIL : E 1226
Date: Avril 80
Pluviométrie: COLMET DAAGE
Température du sol :
Saison: pluie
Modelé local: légère pente
Drainage externe: bon
Végétation: Eucalyptus
Lieu :Route de Sacalpa au Km 15
C'est une partie presque en sommet, juste avant une maison.
En beaucoup d'endroits le sol est érodé en surface sans horizons humifiés.
Carte Gonzamana - V : 72 - H : 36,5
PROFIL
o - 40 Brun foncé humifère-lO YR 3/2 humide
Argileux mais bien friable
Structure d'ensemble continue - beaucoup de racines sur 20 cm, peu de pores
40 - 100 Rouge 10 YR 4/8 humide
Argileux, dur à creuser mais assez friable
C'est un horizon presque oxic - pas adhérent
Structure d'ensemble continue
E = 1226 a = 0 - 20
b = 60 - 80
Sol à comparer avec E = 1225 pour l'argile
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Roche mère: formation de shistes et argiles
Pluviométrie:
Température du sol à 60 cm : 19°5
Saison: pluies
Mode1é 1oca 1 : pente régu 1i ère
Drainage externe: bon
Végétation : canne à sucre
Lieu: vers Gonzamana
Carte Gonzamana H: 39 V 74,5
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2100 m
REGION : GONZAMANA
Ca r te GONZAr1Ar~A
Profi 1 : E 1227
Date : Mai 80
COL~1ET DAAGE
PROFIL
o - 40 Brun 5 YR 4/2 humide et sec
Argileux, structure d'ensemble continue
Beaucoup de racines sur 5 cm pores assez abondants
Les blocs s'émiettent bien.
40 - 100 Rouge 2.5 YR 4/8 humide - très rouge -
Argileux - Structure d'ensemble continue
Les blocs s'émiettent assez bien dans les doigts mais le sol est compact dans
la sonde, au moins jusqu'à 80 cm de profondeur. Il devient plus friable après,
presque du pseudosable, pas adhérent.
Les talus de route sont bien friables: pseudosables.
100-130 Déjà quelques minéraux pourris complètement altérés, blanchâtres et jaunâtres,
beiges.
E 1227 a 0 - 20
b 40 70 aigu
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Altitude: 1950 m
REGION : GONZAMANA
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Carte GONZAMANA
PROFIL : E 1228
Date: Avril 80
CllALt. c.ol'l Z.~M~Nr}
vers CARIAI'olANGA H: 11. V: 11.,
que la pente est un peu forte.
Roche mère: argile - tuf volcanique COLMET DAAGE
Pluviométrie: GONZAMANA
Température du sol à 1 m de profondeur 20°5
Saison: pluies
Modelé local: faible pente - plutôt plat - zone d'accumulation car à quelques dizaines
de mètres, les parties plus en pente sont érodées.
Drainage externe : bon
Végétation : pâturage
Lieu: après GONZAMANA - CASA - VIEJA -
Les sols sont souvent érodés dès
PROFIL
o - 20 Brun foncé 5 YR 4/2 humide et sec
Argileux mais s'émiettant bien - racines abondantes
20 - 80 Brun rouge 5 YR 4/4 humide et sec
Argileux, très très compact dans la sonde quoique le sol soit assez humide,
pas adhérent, pas gras.
Structure d'ensemble continue - Le sol est très dur à sonder. Les faces de la
structure sont angulaires.
80 - 120 Horizon d'altération plus friable 5 YR 6/8 avec des couleurs variées claires.
Taches de teintes variées.
Argi10 limoneux. Les blocs s'émiettent très bien dans la main
La texture est un peu farineuse. Il y a encore quelques nodules argileux plus
dur.
E = 1228 a 0 - 20
b 40 - 60
c 90 - 120
PROF~
AprèsGONZANAMA - sol rouge crangé avec un horizon jaune assez com~act G
Jusqu'à 1700 m ce sont des sols jaunes profonds érodés sur les pentes G - ~b~ plutôt
que L~ ou association
CARIAMANGA V : 63 H: 26
Ce sont plutôt des sols peu profonds avec quelques sols vertiques leI Vm, Vc
Rares sols jaunes et rouges K
Les sols rouges commencent sur les pentes du grand Cerro
V : 62 H : 25.5 - Vertiso1s et sols jaunes profonds dans les parties plarnes.
,
Avant CARIAMANGA
Sols jaunes K
Dans toute cette reglon ce sont des tufs volcaniques - il Y a alternance de vertisols
sur les parties érodées et de sols K~et vertiques.
De la ville jusqu'à V : 63 H: 25.5 les sols G sont brun jaune très caractéristiques,
profonds de 1 à 2 m, souvent érodés - K vertiques.
Après GONZAI~ÀNA
Ce prof;lf1228 est bien représentatif des parties érodées - à 1800m d'altitude - ce sont
des parties plus sèches xérophytiques.
Descente deCDAŒAMANA H : 31 V: 70
501 no; r peu profond sur tuf ou rnatéri au dur - 5 ou Nh
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PROFIL: E 1229
Da te : t,la i 80
COL~'ET DAAGE
REGION . CARIAMANGA
~~-' YAMPACA
Carte RIO CALVAS
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2200m
Roche mère
Pluviométrie
Température du sol à 1 m 19°5
Saison: pluies
Mode1é 1oca 1 : légère pente
Drainage externe : bon
Végétation: cannes à sucre en mauva~s état (feuilles pour analyses)
quelques caféiers - en général sols peu cultivés.
Lieu: YAMPACA après le village - 1 km .
Talus fraichement creusé le jour même par le bulldozer pour la nouvelle route
Sols rouges partout - face au Pérou. Carte Rio Ca1vasl- H : 74,5 - V : 61 -
PROFIL
o - 40 Brun argileux 10 YR 4/2 humide et sec
Argileux assez compact. Les blocs s'émiettent en agrégats angulaires de 1/2mm
Beaucoup de racines sur 10 cm.
En d'autres endroits cet horizon humifère n'a que 30cm d'épaisseur.
40 - 120 Jaune 10 YR 6/6 humide et sec
Argileux, uniforme - assez compact. Les blocs s'émiettent en agrégats angulaires
de 1/2mm. Structure d'ensemble continue - un peu adhérent - faces angulaires
Quelques migrations brunes abondantes jusqu'à 80 cm sur les faces et dans les
pores qui sont nombreux.
Quelques cailloux altérés de 40 à 80 cm surtout.
120 A partir de cette profondeur le sol est plus friable mais encore un peu compact,
s'émiettant avec des agrégats de taille intermédiaire
300 Horizon d'altération farineux - blanc - rose et jaune clair - cet horizon est
profond.
E 1229 a = 0 - 20
b 50 - 70
c 300
Sol entre F et E plutôt F.
La région parait un peu plus sèche à YAMPACA puis très vite vers la frontière
. la région devient très sèche.
Sur l'autre versant EL TODO mêmes sols et végétations.
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2200 m
REGION : CARIAMANGA
Carte RIO CALVAS
PROFIL : E 1230
Date: Avril 80
Roche mère: métamorphique ou volcanique COLMET DAAGE
Pluviométrie :
Température d.v sol- à 60 cm 19°5
Saisons: pluies
Modelé local : forte pente
Drainage externe: bon
Végétation: broussailles, fougères, mattoral
Lieu Route de YAMPACA - Sur le versant au vent, humide.
-- Sol à comparer à 1229 en région plus sèche. CM/..o.. 6tio (!",j/"tA.4 H 11 lI"~"
PROFIL
o - 30 Brun 10 YR 4/3 humide et sec
Argileux, mais bien friable, facile à creuser
Les blocs s'émiettent aisément en fins agrégats
Racines sur 10 cm
30 - 100 Jaune 5 YR 6/8 humide, très uniforme
Argileux, peu compact, les blocs s'émiettent bien, c'est presque du pseudosable
Structure d'ensemble continue, les talus tiennent bien.
On voit parfois dans les talus l'horizon d'altération très clair près de la
surface alors qu'en d'autres endroits il est beaucoup plus profond.
Le sol serait donc remanié par glissement sur la pente.
E = 1230 a = 0 - 20
b = 40 - 60
PROFIL E 1230
CARIAMANGA
Toute la partie busse est cultivée - sols G - plus fertiles que les sols rouges de
YAM'PACA ..
Il Y a aussi des sols L pH 5.6
Vers San Pedro, juste après CARIAMANGA vers MACARA - sols jaunes G ou K avec beaucoup de
collines caillouteuses L et des roches.
Pas mal de roches et de cailloux
Un peu avant coe~o..ca.. - sols très épais mais tout à fait des oxisols.
VERS MACARA depuis ZOZORANGA
Sols jaunes et sols caillouteux Eb S~ dans l'ensemble assez profonds
Les zones sèches débuteraient vers 9DOm cf. L11
Plus bas ce sont les pentes de la vallée avec des sols noirs sur 50 cm mé1és de cailloutis
reposant sur un sol argileux rougeâtre L - K
Dans la vallée, ce sont des vertisols et des sols vertiques caillouteux
Vallée avant MACARA H : 14 V: 31 - Les sols des tizi~ semblent caillouteux.
Sur les versants il y a des sols noirs, mollisols N avec des sols jaunes de coloration
assez foncée recouverts souvent de co1luvium L quelques sols K
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REGION UTUANAPAYS : EQUATEUR
Altitude : 1900 m
Roche mère: volcanique ou métamorphique
Pluviométrie:
PROFIL: E 1231
Date : Mai 80
COLMET DAAGE
Température du sol à 80 cm :18°5
Saisons: pluies
Modelé local: pente régulière 10°
Drainage externe: bon
Végétation: friche - eucalyptus va;être planté - quelques fougères
Lieu: avant UTUANA
-- C'est une région de sols argileux très épais.
PROFIL
a - 30 Brun humifère la YR 3/2 humide
Argileux mais bien friable, s'émiette en fins agrégats
Bonne structure, surtout dans les 15 premiers centimëtres
Beaucoup de racines - colle trës fortement aux bottes
30 - 50 Brun plus clair la YR 4/3 humide
Argileux mais les blocs s'émiettent bien, peu compact
50 - 120 Jaune la YR 6/6 humide
Argileux assez compact dans la sonde mais les blocs s'émiettent assez bien.
Ce n'est pas le pseudosab1e même en profondeur.
Structure d'ensemble continue.
Les ta 1us sont très fri ab 1es, humi des - ps eudosab 1e .
E = 1231 a = a - 20
b 30 - 50
c 70 - 100
Presque oxiso1 entre F et E plutôt F.
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 600 m
REGION : t~ACARA
Carte MACARA
PROFIL: E 1232
Da te : ~1a i 80
Pluviométrie:
Température du sol à 60 cm : 25° C
Saison: pluies - pluies violentes la nuit
Modelé local: pente 30 % versant régulier
Drainage externe: bon
Végétation: forêt et broussai11~ - quelques ceibo
Lieu: avant Macara
carte Macara H: 15 V: 28
PROFIL
a - 20 Brun la YR 4/3 humide et par endroit plus foncé
Horizon érodé d'épaisseur variable
Argileux, plastique, humide, mais bien friable
Les blocs s'émiettent très aisément
20 - 80 Brun rougeâtre 7.5 YR 4/4 humide et sec
Argileux, plastique, un peu gras mais très peu
Les blocs s'émiettent très mal dans la main. Le sol est dur et compact dans la
sonde, quoique humide.
On voit quelques minéraux et quelques taches manganiques noires.
Structure d'ensemble continue
80 Quelques roches mais le sol est souvent plus profond, les roches n'apparaissant
qu'à 2 ou 3 m de profondeur
E ::: 1232 a 0 - 20
b 40 - 60 G ou K
PROFIL E 1232 - Tous les sols sont analogues - assez profonds.
Kn
85 MACARA
94 Uniquement du granite - sol sablo-argi1eux ou argi10 sableux avec un horizon rouge
peu épais:
sur l'arène granitique
94 Vertiso1s sur matériau volcanique
co 11 i nes cei bo
95 Sol jaune argileux sur le granite ou des formations volcaniques K ou G
107 Mêmes sols jaunes plus ou moins profonds.
parait plus ou moins profond roches à 1 m
plus ou moins altéré - volcanique
Donc G ou K
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 550 m
REGION : MACARA
Carte r·1ACARA
PROFIL : E 1233
Date: Avril 80
Roche mère: alluvions du Rio Macara COLM ET DAAGE
Pluviométrie:
Température du sol à 1 m et en surface 26°5
Saison: pluies violentes la nuit
Mo de l é 10ca l : pla t
Drainage externe: lent, endigué pour le riz
Végétati on : ri zi ère i nnondée endi guée
l~u : avant Macara en venant de Cariamanga
vaste .plaine de riz
riz récolté. Carte Macara - V : 19 - H 15
PROFIL
o - 30 Brun grisâtre hydromophe 5 YR 4/2 avec quelques taches bleues et rouilles.
le riz vient d'être récolté - le sol est encore humide.
limono-argileux - plastique - un peu de sable
10 - 110 Beige 2.5 Y 5/4 humide et sec
Sable fin un peu micacé - humide
E = E 1233 a = 0 - 20
b = 40 - 30
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PROFIL : E 1234
Date : Ma i 80
COLMET DAAGE
REGION : MACARA
Carte RIO CATAMAYO
Roche mère: volcanique - andésite
Pluviométrie: Macara
Température du sol : sans doute 25 0 - non mesurée
Saison: pluies
Modelé local: pente de 15 % régulière - mi-pente
Drainage externe: bon
Végétation: forêts et broussailles
LiiU : à 20km de Macara vers Zapoti110
--r- zone de collines basses - sol uniforme sur andésite
vers 1 ou 2 m de profondeur - fragmentée - le sol est peu humide mais la végétation
est bien nette, Carte Rio Catamayo - environ V : 04 - H : 25
.PAYS : EQUATEUR
Altitude: 550 m
PROFIL
a - la Beige jaune la YR 4/2 humide et sec
Argileux - beaucoup de racines - compact
Les blocs s'émiettent assez bien
la - 80 Brun la YR 4/3 humide et sec
Argi 1eux - très compact dans la sonde - peu hUlllide - très dur à creuser - les blocs
se lissent dans la sonde - quelques petits minéraux mais peu
Le sol est un peu gras
Structure d'ensembl~ continue
HO Dèbut de roches
E = E 1234 a = a 20
b = 40 - 70
Type G
115
11a
E-11'H . .Pont sur le R10 Potrerl110s
Ri 0 Ca tamayo,
Campement plus sec _... . sous les broussailles - pas d'herbeSols jaunes rouges - plus rouges, sans vegetatlon
mêmes sols, un peu plus rougeâtre 400 m
',"
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ZAPOTILLO
REGION : POTRERILLOS
Carte RIO CATM1AYO
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 500 m
Pluviométrie:
Température du sol à 60 cm 31°5
Saison: pluies
Modelé local: légère pente - plutôt replat 10 %
sur les fortes pentes le sol est peu profond
PROFIL : E 1235
Date : Mai 80
COLMET OAAGE
Drainage externe: bon
Végétation: sol dénudé - quelques broussailles éparses - forêt clairsemée - ceibo
Lieu: à 35 km de Macara vers Zapoti110
juste avant le camp de Potreri110s
coll ines - Carte Rio Catamayo - V : 98 - H 28,5
PROFIL
La surface du sol est érodée comme partout - pas d'herbe -
o - 20 Brun jaune 7.5 YR 5/6 humide et sec
Argileux - assez compact - s'émiette en agrégats de tailles variées - pas
d'horizon humifère bien net
20 - 100 Transition très diffuse
Plus rougeâtre, brun rougeâtre 5 YR 4/4 humide et sec
argileux - compact dans la sonde
Dur à creuser - quelques minéraux altérés dans la masse
Le sol s'émiette très mal dans la main
Sur les fortes pentes le sol est peu profond - la roche apparaît près de la
surface - les horizons humifères sont rares.
E = 1235 a 0 - 20
b = 40 - 70
sol K
.
~\
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COU1ET DAAGE
PROFIL : E 1236
Date: Avril 80
REG 1ON : ~lACARA
C3rte ZOZORArlGA
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 1250 m
Roche mère
Pl uv.iométrie
Ten~érature du sol â 60 cm : 24°5
Saison: pluies
Modelé local : pente de 30 %
Végétation: broussailles et arbres très denses - le sol est couvert d'herbes
Lieu: Route de Macara â Ce1ica - 1 km avant le village de la Rama
---- Il s'agit en général-de sols rouges moins profonds et plus érodés K
Quelques cultures de maïs HS. Carte Zozoranga - V : 22- rH : 28
PROFIL
o - 40 Brun foncé 10 YR 3/2 humide
Argileux - compact - les blocs se brisent en mottes grossières - un peu gras au
toucher
Les fissures sont assez importantes - il Y a des revêtements plus foncés.
l '\0 - 50 Encore foncé mais plus clair
50 - 100 Brun jaune assez foncé 10 YR 4/3 humide
Argileux - plastique - pas adhérent - sol très très compact, les blocs se
lissent dans la sonde.
La structure d'ensemble est continue - les blocs s'émiettent assez bien - il n'y a
pas de revêtements. C'est le sol G typique des Antilles
100 Roche altérée andésitique, encore assez dure avec parfois des coulées, et ailleurs
une altération blanchâtre
E = 1236 a '= 0 - 20
b = 50 - 80
Km PROFIL E 1236
MACARA - CELICA
tn montant de MACARA - Il y a des sols jaunes érodés et souvent rocheux E ou K
Sols érodés mais pénétrables par les racines Ets ou Kbs
Toute la région HS et TS serait ainsi formée de sols G très compact et Gs.
Jusqu'au col il y a des sols jaunes (V : 23 H: 30) mais après ce sont des sols sur
cailloutis SP sur matériau dur - 20cm d'épaisseur
On voit quelques sols argileux, noirs ou jaunes, rares
La gorge resserrée au Nord de la feuille de ZOZORANGA à des sols peu profonds sur des
roches fi ssurées - So.'l.
Carrefour CHIllA - CATACOCHA
Sols peu profonds avec du calcaire et quelques rares sols jaunes érodés. Il n'a pas plu
bien que la pluie soit tombée très fortement la veille et la nuit â CARI~'ANGA et CELICA.
à 1600m vers CELICA - passage aux sols rouges
à 2100m après CELICA - sols rouges profonds Fb ou E avec du pseudosable en profondeur .
...
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2150 m
REGION: CEL ICA
Carte CELICA
PROFIL = E 1237
Date: Avril 80
Roche mère: andésite COLMET DAAGE
- -Pluviométrie: Ce1ica
Température du sol a 50 cm : 20°
Saison: pluies abondantes
Modelé local: pente régulière de 10 %
Végétation : pâturages
Lieu: après Ce1ica - vers A1amor - a 2km de Ce1ica
sols F pro,fonds - Carte Ce1ica - environ V : 16· rH 49,5
PROFIL
o - 40 Brun humifère 10 YR 3/2 humide puis 4/2 plus en profondeur
argileux - friable dans la main - plus clair en profondeur
40 - 80 Jaune 7.5 YR 5/6 puis 5/8 humide
Argileux - assez compact dans la sonde - les blocs s'émiettent en agrégats de
dimensions variées mais avec une forte pression
Structure d'ensemble continue
80 -120 Nettement plus friable - 7.5 YR 5/8 humide
Ce n'est pas le pseudosab1e mais presque déja
Les blocs s'émiettent bien
E = E 1237 a = 0 - 20
b ::: 40 - 60
c = 80 - 110 donc Fb plutôt que E
Les talus sont bien friables - quelques blocs d'andésite épais.
PROFIQ
\, "DE CELItA--A" ALAMOR
La route de C~ vers MERCARDILLO descend lentement de 2300m jusqu'a 1200m a MERCADILLG
en restant le plus souvent a 1500m - Profil E 1242
Ce sont des sols ro~ges très épais partout.
Après ALAMOR sur la nouvelle route de PUYANGO, les sols jaunes sont très profonds sur la
1utite en bancs parallèles.
Il y a dans ces 1utites des passages blancs de calcite de plusieurs centimètres d'épaisseur
bien cristallisée - filons. '
La nouvelle route sous ALAMOR est a 1300 m d'altitude.
DE CELICA A PINDALE
En descendant vers St JEAN DE POZUL
Sols argileux prefonds - brun foncés en surface puis jaunes rougeâtres ou rougeâtres en
profondeur - argileux compact - type G
Dans les parties concaves le sol est profondpmpnt hrun
cf. L 156
DE POZUL A PINDALE
Sols jaunes - quelques sols noirs - les sols paraissent moins profonds plus compacts
probablement G au-dessus de POZUL - Ken-dessous !
PINDALE - ZAPOTILLO
Sols jaunes épals - puis les sols sont moins profonds - les ceibo apparaissent a 700m
d'altitude - La roche altérée apparaît à'lm
Toute cette zone de PINDALE serait HSA - beaucoup de maïs
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 500 m
REGION: PINOALl
Carte ,LI.LN·l0R
PROFIL: E 1238
Da te : ~1a i 80
Roche mère: volcanique COlMET DAAGE
Pluviométrie:
Température du sol à 80 cm 24°5
Saison: pluies
t·lode 1é 1oca1 : pente modérée
Drainage externe: bon
Végétation : mafs et herbes
lieu: après Pindal1 vers Zapotil10 à 2 km de Pindal1
Carte A1amor V : 98 H: 44
région de collines· 9ndu1ées en maïs ou pâturages beaucoup d'herbe - photo
Carte A1amor.
PROFIL
o - 30 Brun foncé 10 YR 3/2 à 4/2 humide
Argileux mais assez friable dans les 10 premiers C'Yl'\. labourés
Un peu gras au toucher
30 - 80 Brun jaune 7.5 YR 4/4 à 5 YR 4/4 humide
Argileux très compact - dur à sonder - les blocs se lissent - un peu gras mais peu
les blocs ne s'émiettent que très difficilement et en sous blocs - pas d'agrégats
Quelques taches noires manganiques. fins
80 -120 Jaune 10 YR 5/6
Très, très compact - dur dur à sonder - les blocs se lissent dans la sonde -
lamellaire sol humide - quelques petit2s taches noires manganiques
E = 1238 a = 0 - 20
b = 40 - 60
c = 80 - 120 sol G compact typique
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Carte ALM10R
ALAMORREGIO~ : AC HOT ESPAYS : EQUATEUR
Altitude: 900 m
Roche mère: andésite
Pluviométrie:
Température du sol à 50 cm : 25 c C
Saison: pluies
Modelé local: faible pente régulière
Drainage externe : bon
Végétation : pâturage
Lieu au-delà de ACHOTES vers ALAMOR
à environ 1 km
De PINDALL (Profil 1238) à ACHOTES - même sol jaune
Profond dans l'ensemble. Carte ALAMOR - V : 03 - H : 51
PROFIL: E 1239
Date: Avril 80
COL~lET DAAGE
PROFIL
o - 30 Brun foncé 7.5 YR 4/2 humide
Argileux - très friable - s'émiette très finement dans les doigts - bien humifère
JO 80 Rouge 5 YR 5/6 humide
Argileux - très très compact dans la sonde
Les blocs s'émiettent mal - quelques points ocres de minéraux altérés
Structure d'ensemble continue
80 - 120 Plus jaune 7.5 YR 6/6 humide et sec
Argileux très très compact à sonder quoique humide mais plus friable - les blocs
s'émiettent bien, mais il n'est pas du pseudosable
E = E 1239 a 0 - 20
b = 40 - 60
c =100 - 120 sol G
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REGION: ALM10R
Carte P,LN10R
PAYS : EQUATEUR
Altitude : 1100 m
Roche mère : 1u.ht~
Pluviométrie:
Température du sol a 60 cm : 23°5
Saison: pluies
Modelé local: pente régulière de 15 %.
Drainage externe: bon
PROFIL: E 1240
Date : Avri l eo
COUlET DAAGE
Végétation: bananiers et caféiers
Lieu environ 5 km de ALAMOR vers PUYANGO sur la nouvelle route
carte ALAMOR H : 56 V: 05
PROFIL
o - 30 Brun foncé 7.5 YR 3/2 humide
Sol bien friable, véritable terreau
Argileux, pas plastique
30 - 40 Transition
40 - 80 Jaune 7.5 YR 5/6 humide
Argileux compact - dur a sonder - les blocs ne s'émiettent pas - le sol est
plastique - le sol se roule bien dans les doigts - pas adhérent
Structure d'ensemble continue.
80 -120 Jaune idem 10 YR 5/8 humide
Très compact - dur à. sonder - le sol se lisse en lamelles
Quelques débris de roches altérées dans la masse de couleur plus claire
E = 1240 a 0 - 20
b 40 - 60
c 80 - 120
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REGION : CELICA
Carte ALA'10R
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 1600 m
Roche mère: andésite
Pluviométrie
Température du sol à 50 cm 20°5
Saison: pluies
Mode 1é loca l : légère pente
Drainage externe: bon
Végétation : pâturage
Lieu: un peu en dessous de San Juan de
carte Alamor H: 45.5 V : 0.4
PROFIL
- 4 km plus bas
PROFIL : E 1241
Date: t,lai 1980
COLMET DAAGE
C'est un sol très épais - plusieurs mètres - l'altération apparaît à 2 ou 3m ou
da vantage.
o - 30 Brun humifère 10 YR 3/2 humide
Argileux mais s'émiettant bien dans la main
30 - 80 Brun jaune ~\L 10 YR 5/8 - humide
Argileux très très compact - très dur à sonder
Les blocs se lissent - les blocs s'émiettent difficilement, en agrégats grossiers
1/2cm par forte pression
Structure d'ensemble continue
Quelques taches noires manganiques peu nombreuses
80 -120 Même couleur
Plus friable - les blocs s'émiettent bien - dur à sonder
presque pseudosable par endroits - rares taches manganiques mais avec encore des
agréga ts plus ~ros~ie.rs.
•
E = 1241 a 0 - 20
b = 40 - 60
c = 90 - 120
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PAYS : EQUATEUR
Altitude: 1550 01
Roche mère :
Pluviométrie: élevée
REGION: CELICA
Carte CELICA
PROFIL: E 1242
Date : Nai 80
COL~1ET DAAGE
forêts)
il Y a de grandes épingles à cheveux
Température du sol ~ 60 cm 22°5
Saison: pluies
~10de1é local: légère pente - 15 % - régulière
Drainage externe: bon
Végétation: caféiers - bananiers (ailleurs maïs et
;
Lieu entre Celica et A1amor - ~ 14 km de Celica
de la route - versants encaissés
Sols rouges très épais. Carte Ce1ica - V : 15·- H : 52 environ.
PROFIL
o - 30 Humifèrè brun foncé 7.5 YR 3/2 humide
Argileux mais bien friable - les blocs s'émiettent très aisément
30 40 Transition
40 - 80 Rouge 2.5 YR 5/8 humide
Argileux compact dans la sonde - mais s'émiettant assez bien - pas adhérent
Structure d'ensemble continue
80 - 250 Rouge 2.5 YR 5/8 humide
Argileux - compact dans la sonde mais friable, les blocs éclatent aisément,
pseudosab1e ou presque
Rares pelites tachés de mi néraux
250 Altération - 1imono argileux de toutes couleurs, violacé, blanchâtre avec passage
oc.re. j aune.
E = E 1242 a = 0 - 20
b = 40 - 60
c = 80 - 120
d = 300
PROFlL~
Fond d~très sec avec bougainvilliers oranges
ANARANJO 100001 que 1ques sols rouges K médi terranéens
Depuis le pont en fer, il y a des sols rouges K p~utôt type méditerranéen ~uis_ce sont
les sols plus profonds près de CATACHO cf.1e profl1 sous les eucalyptus preleves à environ
2km avant CATACOCHA.
De VERACRUZ à CHAGUARPAMBA, dans les nuages mais le village n'est pas au vent.
Km 42 CHAGUARPAMBA
Km 46 Route BUENAVISTA
Km 67 Déjà dans les régions très sèches depuis 4 ou 5 km avec ceibo, peu de sols rouges
sols pe~dnds surtout sur la roche
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REGIONPAYS : EQU;'\TEUR
Altitude: 700 m
Pluviométrie: région sèche: Ceibo
Temoérature d!Ls..Q.l : 27° à 60 cm
Roche mère.: métamorphique
Saison: pluies, abondantes la veille
Mode 1é 1oca1 : 1égère pente
Drainage externe: bon
BALSAS
~lARCABELLI PROFIL: E 1243
Da te : ~la i 80
COLHET DAAGE
Végétation : pâturages
Lieu : entre CHAGUARPAMBA et BALSAS à 26 km de CHAGUARPM1BA vers BALSAS.
zone de collines accidentées relativement sèches avec des ceibo 5 km après
e.. t'on'! (.>'\. eil\'\!rd""\I.\le Rio Pindo en allant vers CHAGUARPA~1BA
PROFIL
----
o - 30 Brun beige humifère 10 YR 4/2 humide
Argilo sableaux -un peu adhésif avec des petits graviers dans la masse - quelques
cai 11 oux.
Nombreuses racines sur 10 cm
30 - 120 Rougeâtre 5 YR 5/6 humide avec des taches jaunes brunes
Argileux - Structure d'ensemble continue - quelques graviers et cailloux -
Taches claires et rougeâtres -
Collant - adhérent mais très humide
120 L'eau suinte à la base du profil - sur la crête tout est érodé
Ce sont des sols de glissements
E = 124.3 a = 0 - 20
b = 40 - 60
68 profn~
Km 73 Toute cette région est érodée - les sols rouges n'existent que sur les replats
sols de glissements Sp
Puis en remontant ce sont ces sols rouges épais jusqu'à Balsas 800m d'altitude .
..
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COU/lET DAAGE
PROFIL : E 1244
Date : Avri 1 80
~
REGION BALSASPAYS: EQUATEUR
Altitude: 800 m
Roche mère : métamorphique
Pl u'vi omêtri e :
Température du sol a 60 cm : 26°C
Saison: pluies, fortes pluies la veille
Modelé local : forte pente 40 %
Drainage externe: bon
Végétation: caféiers, bananiers - quelques fougères
Lieu juste après Balsas, a moins de 1 km - Région humide mais un peu moins que plus vers
1a côte.
PROFIL
---
o - 30 Beige brun humifère 10 YR 3/2 humide
Argileux mais bien friable - un peu collant
Bien structuré
30 - 80 Rougeâtre 2.5 YR 4/6 humide
Argileux - assez compact - beaucoup de micas brillants blancs ou dorés
Les blocs s'émiettent assez bien
Légèrement adhérent mais peu
Quelques migrations brunes mais pas de revêtements
80 - 180 Rouge
Très friable - nombreux micas - roche altérée
E = 1244 a = 0 - 20
b = 40 - 60
'.
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REGION ZARACAYPAYS : EQUATEUR
Altitude: 450 m
Roche mère :
Pl uvi ~fll~tri e
Température du sol à 40 cm : 25°5 - sol trop dur en-dèssous
Saison: pluies, pluies récentes
Modelé local : forte pente 40 %
Drainage externe: bon, rapide
Végétation: caféiers sous ombrage
Lieu: au-delà de Zaracay vers Machala à 1 km environ seulement
région de collines aux sols rouges
PROFIL: E 1245
Da te : r~a i 80
COUlET DAAGE
PROFIL
----
o - 30 Rouge brun 2.5 YR 4/4 humide
Argileux - peu friable sauf tout en surface sur 5 cm
peu de raci nes
30 - 100 Rouge 2.5 YR 4/6
Argileux - très très compact - se livre à la sonde - les blocs s'émiettent mal
pourtant assez humide.
pas de minéraux visibles
Structure d'ensemble continue
100 Cailloutis increusab1e
E = E 1245 a = 0 - 20
b = 40 - 60
•
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PAYS EQUATEUR Région Volcan CAYAMBE
Lago San Marcos
Profi 1 1246
Date : Novembre 1980
COLMET DAAGE
DE NONI
Altitude: 4000 m
Roche mère cendre volcanique sur dépôts glaciaires
Pluvio~étrie cf st~tion lago San Marcos
o
Température du sol à 30 cm : 7.5 à 50 cm : 6.5 0
Modelé local: pente régulière de 25 %au clinomètre - plus forte en dessous du profil
Drainage interne: bon
Végétation: paramon à Stipa Itchu - quelques arbres dans les parties concaves ou
abritées des vents ou protégées du feu.
Lieu: à proximité du volcan Cayambe, en montant vers l'antenne de télévision, au-
dessus de la lagune de San Marcos, Route sur la droite qui domine le Lahar
de la lagune. L'antenne est à 4 200 m.
Dans la partie basse 3500-3600 m, ce sont des sols bruns noirs de cendres -
allophaniques avec quelques horizons plus clairs.
En altitude, au-delà de 3600 m sur les flancs du volcan, ce sont des cendres fines
qui paraissent plus récentes et très peu organiques.
S'agit-il de cendres récentes ou d'une végétation fournissant peu de matière organique.
Le Lahar n'est pas recouvert par ces cendres.
Donc sol jeune sur cendre fine. Beaucoup de profils n'ont pas d'horizon humifère. On
n'observe ceux-ci que dans les replats non érodés - Il Y a beaucoup de vent qui élimine
peutàre la matière or~3nique.
o 5 Brun 10YR 3/2 donc pas noir
Limoneux - doux - avec une cohésion très nette des mottes - structure d'en-
semble continue. Beaucoup de racines - allophane
5 - 20 Brun 10YR 3/3 plus clair
Limoneux, doux, avec une cohésion nette. Encore quelques racines, sans
revêtement rouillé - cohésion nette des blocs - allophane
Réaction à FNa en 15"
20 - 60 Beige brunâtre 10 YR t/3 à 5/3
Limoneux avec du sable très fin
Doux, uniforme. Une certaine cohésion allophanique
Quelques petites veines rouillé' près des racines à partir de 30 cm
Quelques vers de terre.
Réaction à FNa forte en 15"
Les racines vont jusqu'à 60 cm
60 - 80 Horizon plus clair 10 YR 6/3 beige avec quelques t3c~es rouilles
Sable fin avec du limon - Donc plus sableux
Donc horizon plus perméable - pas de racines ou au contraire plus tassé?
80 - 120 A nouveau plus foncé - beige brunâtre
120- 180 Jaune avec des tâcnes grisâtres ~t des tâcnes rouilles
Horizon avec pseudo-gleyet réduction
C'est un sable fin limoneux - un peu d'argile peut-être
a 0 - 20
b 40- 60
c = 100 cm
DA à 30 cm et à 50 cm
O.R.S.T.O.M.-Al1Itllles PAYS: REGION: PROFIL N': E. '\).. 41>
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Roche mère cendre volcanique
Pluviométrie cf. station Lago San Marc()s à 1 km à peine
Température du sol à 50 cm et 100 cm : 100 à 1005 (eau du lac
Modelé local - Replat de 30 %dans un relief en fortes pentes
PAYS: EQUATEUR
Altitude: 3500
Région Volcan CAYAMBE
Lago San Marcos
Profi l 1247
Date : Novembre 80
COLMET DAAGE
DE NONI
l3°C)
50 à 60 %- pente b -
Drainage interne: bon
Drainage externe: très
Végétation : faramo à
ae 13 forêt
rapi de
stipa Itchu - quelques arbres dans les parties abritée~mêm~
près du lac.
Lieu Nouvelle route en construction juste au-dessus de la lagune San Marcos, lin peu
au-delà vers l'Ouest.
Les sols noirs recouvrent les fortes pentes sur 1 à 2m d'épaisseur
Le lahar est formé de cailloutis et de pierres, pas de ponce, peu ou à peine de
cendre fine.
PROFIL
o - 25 Bien noir, spongieux, très humide 10 YR 2/1
Limoneux doux, allophane, cohésion des blocs très nette
Réaction à FNa en 15" forte
Quelques vers de terre et beaucoup de racines jusqu'à 20 cm.
25- 36 Il Y a un niveau de cendre décoloré fine, beige brunâtre clair10 YR 6/3 avec
quelques veines rouilles
Cet horizon est continu.
35-100 Noir 10 YR 2/1
Limoneux, doux, un peu spongieux, probablement plus de 100% d'eau.
Structure continue - les talus tiennent bien sans s'ébouler - encore des racinesjusqu'à 60 cm
Cohésion allophanique nette mais un peu plus friable, s'émiette bien en petits
agrégats.
100-120 Horizon beige jaune
Limoneux, doux, avec un peu de sable fin - quelques veines rouilles.
Il y a un mélange avec le sol noir supérieur mais l'ensemble est surtout beige.
La transition est brutale.
En d'autres endroits, moins en pente, le sol noir est plus épais
Ech. 1247 a 0 - 20
b 40 - 80
c 100 - 120
DA à 20 cm et à 60 cm
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Profil [1248
Date : Novembre 80
COLMET DAAGE
DE NONI
Région : Cayambe
01medo
Roche mère cendre volcanique sur matériaux glaciaires
remaniés.
Pluviométrie probablement assez importante - recevant les vents de
l'Orient - souvent dans les nuages, mais plus sec qu'au col de la lagune
San Marcos.
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3 500 m
Température du sol à GO cm et 1 m : 11°C
Modelé local: pente très forte de GO %régulière, quelques ondulations
Drainùge interne bon
Drainage externe rapide
Végétation : Paramo à Stipa Itchu - quelques arbres dans les ravines protégées du feu
et plus humides.
Lieu route d'Olmedo vers la lagune de San Marcos. Dans les pararron~ après les derniers
pâtur)~es, et en longeant un massif surmonte par une coulée avant d'arriver à la
longue vallée des paramcns.
Les sols noirs de 2 à 3 m d'épaisseur apparaissent presque partout sur un matériau
glaciaire remanié.
La cangagua a disparu depuis 3400 m c'est à dire une température de 13°C.
PROFIL
a - 20 Noir la YR 2/1 bien humifère
Limoneux, doux, un peu spongieux, avec beaucoup de racines jusqu'à 20 cm, a110phane
beaucoup de racines -
Pas de réaction à FNa même après plusieurs minutes
20 -120 Uniforme noir, mais devenant un peu plus brun écrasé entre les doigts, légérement
la YR 3/2 au lieu de 2/1
Structure continue, plus friable qu'en surface, le sol s'émiette bien en petits
agrégats - cohésion nette - Excellente structure - Racines jusqu'à GO cm.
Il s'agit donc d'un très mn sol bien structuré
Pas de taches rouilles
Réaction à FNa nette à 30" mais lente et faible. Forte après plusieurs minutes
50 et 100 cm
E 1248 a 0 - 20
b 40 - GO
c 80 -110
D.A. à 20 et à 40 cm
Voir s'il s'agit de On ou Hl
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RégionPAYS : EQUATEUR
Altitude: 3300 m
Pluviométrie: un peu sous le vent déjà
mais encore humide.
Olmedo Profil E 1249
Date : Novembre 80
COlMET DAAGE
DE NONI
Température du sol à 60 cm : 14° C
Saison: pluies
Modelé local : pente de 20 %régulière
Drainage externe: bon
Drainage interne: bon
Végétation: pâturage à Kikuyu et trèfle.
les pâtJrajes KikJYu vont ju~qu'd 3 450 m~u-delà c'est le stipa Itch~
On ne cultive que la papa, c'est le début des cultures, au-delà il y aurait
trop de gelées.
PROFIL
o - 40 Brun foncé 10 YR 3/2 à 3/3
limoneux, bien structuré, très friable dans la sonde
Pas de réaction à FNa méme après plusieurs minutes
Beaucoup de racines.
40- 120 Plus foncé 10 YR 3/2, plus brun écrasé.
le sol s'émiette bien en petits agrégats même bien humide
Aucune réaction à FNamêlEaprès plJsieurs minutes sur le sol à 60 cm de profondeur
limoneux - pas argileux.
Hb a 0 - 20
b = 40 - 60
la cangagua apparaît plus bas 34ÙO - 3300 m un peu plus bas.
Pays: EQUATEUR Région: OLMEDO
résultats analyses: p.rn.
575 big
profil: E 1249
PAYS : EQUATEUR
Altitude : 2300 m
Pluviométrie
Région ALANGASI Profi 1 E 1250
Date : Novembre 1980
COLMET DAAGE
DE NON!
Température du sol dans le talus à 30 cm : 19oC
Saison: pluies
Modelé local - plutôt en arête - pente 10 % sur la crête mais davantage en dessous.
Drainage externe bon
Drainage interne ralenti par l' horizon argileux et la cangagua dur à 80 cm - 1 m
Végétation: pàturage à graminées, pas entretenu, non clôturé
Lieu: Près de la nouvelle route - Carte Sango1qui V H
Zone extrêmement m.3rquée jJar les glissements de terrain de ces sols à horizon argi1ique
Les décrochements sont observables presque partout. La cangagua est en partie attaquée
ensuite par le ruissellement.
PROFIL
o - 10 - Sab10 limoneux de coloration beige clair à l'état plutôt sec - fine texture -
'. le sol est tenu par les racines très abondantes.
10-40 - Brun foncé 10 YR 3/2 et sec 5/2 plus clair
Argi10 limoneux à 1imono argileux, plastique, malléable, avec des faces
relativement angulaires ou conchoïdales, peu luisantes
Blocs de 1 cm, s'émiettent mal, beaucoup de racines.
40 - 80 - Très noir 10 YR 2/1 humide
Argileux, très adhésif surtout en profondeur, colle fortement aux outils,
très très luisant sur les faces de la structure, compact, dur à creuser.
Les densités apparentes sont faciles à réaliser - plastique -
Bien humide en profondeur.
80 -100 - Il Y a déjà quelques passages beiges de cangagua altérée mêlée à l'ar)i1e,
encore bien argileux
100 r.angagua dure - difficile à creuser au marteau -
On observe dans les parties érodées quelques croûtes calcaires ou siliceuses ddns les
fentes de la cangagua, croûtes de 1 à 2 cm généralement verticales.
1250 c 50 cm Haut h.- argi li c ~ .
1250 d = 70 cm bas h.argi11C pour gonflement
prendre a =0-5 b = 5 30 e = mélange cangagua et sol noir
f = cangagua
DA en cylindre 1 2 3 50 cm ~ pour contraction4 - 5 - 6 70 cm
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Pays: EQUATEUR Région:
Description profil: p.rn.
577
profil: E 1251
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PI\YS Ef")UI\TEUr, pr,nFIL : E 1270
Oate : avri l 1982
COLMET-DMGE
riEl J,L\ - ZEBROSKY
cendre
Altitude: 3.240 m
Elevée - négime Udic - Haut du versant atlanti~ue et à 300 m du col vers
la vallée - Les nua~es montent de la côte.
EnnuaCJé une !1artie de l'année l'HIÎS s'effilochent un ['leu avant, donc un
l'leu sous le vent déjà.
sol: à 50 cm 15,7° et en surface 20 cm 15°, sans doute ~ar suite des
nluies récentes car l'eau des caniveaux de la route est à 13'JC.
Saison: fin des nluies
r,dche mère
Pluviométrie
Jemnératuve du
r10delé local: l'lente de 25 ~~ et nlus haut 40 - rente 5
Drainage externe: bon
Végétation : patura~es ~lantes - ~ramma - vé~étation arbustive sur les collines
Lieu !1rès du col à 300 m vers la vallée de Guaranda - r,oute Guaranda - Culuma vers
la côte. A 9 km du carrefour de la route rrès de Santa Fé.
Profi l
o - 30
60 - 80
80 - 120
30 60
Brun foncé 10 Y r, 3/4 - ~rumeleux, léger - ~rumeaux de 3 à 4 mm sur 15 cm
[luis nlus 7in en nrofondeur.
Limoneux - doux - unifor~e.
Limoneux - doux - même couleur léqère réaction à FNa a~rès nlusieurs
minutes - Uniforme très friable.
Limoneux rylus noir 10 Y R 3/1
Limoneux ar~ileux avec nettement un peu d'~rgile bien agr~gé - Pas de
réactioll à j-~ra rrtêllJe ùflrè5 plusieurs minutes - un peu luïsildt et.brillant.
a = 0 - 20
b = 40 - 70
c = eo - PO
o 1\ 20 - deux moll isol Hc
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PROFIL : E 1271
-~-
Date : avri 1 1982
COUlET -DAAGE
MEIJA - ZEBROSKY
Région flOLIVARPAYS EQUlHEUR
Altitude: 3.100 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie : humide - reqlon ennuagée - nuages ascendants
Température du sol : à 80 cm 15,7°
Saison: fin des r1uies
Modelé local : replat en faible pente - rente plus forte en dessous
Drainage extérieur : bon
Végétation : prairie à kikuyu
Lieu: route de Guaranda à Col uma sur le versant atlantique très humide - nuages ascen-
dant - rlutôt arbustes.
PROFIL
o 20 Brun noir 10 Y R 3/2 - a1loohane en blocs de 1 à 2 cm pris dans les racines
Beaucoup de racines - réaction à Fria en 15" - très humide.
20 - 60 Rrun noir 10 YR 3/2 - limoneux, doux, s'émiettant bien dans les doigts -
Réaction àFNa en 10" - forte.
60 - 70 Un peu .plus brun
Limoneux très doux -forte réaction à Fria.
70 - 80 Brun jaune 10 Y R 4/2 - Limoneux doux.
a = a - 20
b = 40 - 60
c = 80 - 120
DA 20
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PAYS : EQUATEUR Région BOLIV/\R Prof; 1 : E 1272
---
Date: avril 1982
COUlET-DAAGE
11E! JA - ZEBROSKY
Altitude: 1.950 m
Pluviométrie: très humide - versant atlantique - ennuagé une
grande partie de l'année par les nuages ascendants.
Roche mère : cendre
Température du sol : 19°2 à 20 cm et 19°5 à 50 CM.
Saison: pluies plutôt en fin
Modelé local : très forte pente - 60 %ou 70 0/,.
Drainage externe : bon
Végétation: paturages
Lieu Route de Guaranda à la côte par Co1uma, à 16 km du col.
Zone très en pente avec de rares paturages - tout est boisé - fougères, bambous,
végétation dense.
PROFIL
a - 100 Brun noir - a1lophane limoneux doux - léger, très uniforme sur 1 m d'épais-
seur - très friable - Il s'agit sans doute d'accumulation sur les pentes
car l'horizon jaune apparait dans les talus vers 1 m de rrofondeur.
b = 60 - 80 : pour voir l'humidité.
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PAYS EQUATEUR ~ég;on SI\LUV\S DE BOLIVAR PROFIL: E 1274
--- - - - - -
Da te : avr i 1 l902
expli-
fromage
très
Les
COUlET -DAAGE
MEIJA - ZEBROSKYAltitude: 3.370 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie: udic
Température du sol: à 50 cm 12°9 - à 1 m 13°, en surface 12° avec les pluies de la nuit.
Saison: fin des pluies
Modelé local: pente de 15% régulière
Drainage externe : bon
Végétation: labouré - paturages de dactyle pastos azul et de raygras
Lieu avant Salinas - depuis Guaranda
Sous le vent du Chimborazo - Ce vent vient toujours du Chimborazo, ce qui
querait le peu de cultures par le froid. Mais il y a aussi la fabrique de
qui a conduit les agric~lteurs à abandonner la pomme de terre et 1 'habas,
cultivées auparavant. On sème la papa en juin, août, septembre, novembre.
gelées ont surtout lieu en mai-juin-juillet.
Peu de blé ni orge, à cause du vent violent.
PROFIL
a - 100 Brun noir la Y R 3/2 à 3/1
Allophane liMoneux doux, très friable, uniforme sur 1 m d'épaisseur, un
peu plus humide en surface - Réaction à FNa en 5".
a = a - 20
b = 60 100 DA à 20 cm
.'
E 1273 - bien avant 1274 - allophane noir profond à 3.200 m et de température 14°C .
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PROFIL : E 1275
Date: avril 1982
COU'lET -DAAGE
~1EIJA - ZEBROSKY
Régiof.l- SALINAS DE BOLIVAR
Altitude: 3.550 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie: élevée - udic
Température du sol : à 50 cm et lm : 13°
Saison: fin des rluies, pluies la nuit
t10de1é 1oca 1 : pente 25 %
Drainage externe : bon
Végétation: paturage naturel sans kikuyu (trop froid pour les agriculteurs) oignons
Lieu Juste après le village de Salinas, avant le carrefour vers Simiatug
Le blé et l'orge poussent mal à cause du vent et du froid.
La pomme de terre et 1 'habas sont abandonnés pour les paturages pour la fabrique
du fromage suisse (150 1 de lait en 1978 - 1300 1 par jour en 1982).
Beaucoup de vent venant du Chimborazo.
PAYS EQUATEUR
PROFIL
a - 100 Brun foncé la Y R 2/1
Un peu onctueux en surface - plus humide - allophane, limoneux, léger,
très friable, doux - uniforme sur lm d'épaisseur.
Réagit fortement à FNa.
a = a - 20
b = 60 - 110
DA à 20 cm
Plus loin à 3.700 m - Température du sol 11°5.
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PAYS EQUATEUR Bégion SALHIAS DE BOLIVAR PROFIL: E 1276
Date : avril 1982
COLMET-DAAGE
MEIJA - ZEBROSKYAltitude: 3.720 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie: élevée
Température du sol : à 80 cm 9°8 ou 10°C
Saison: fin des pluies
Modelé local : forte pente 50 à 60 %
Drainage externe: bon
Végétation :
Lieu Route de Salinas l Ramos vers la côte.
Paramon très é1evêe avec quelques cultures jusqu'à 3.700 m sur le plateau avec une
température du sol de 11°5.
Puis la température baisse à 9°8 sur le versant atlantique en haut - peut être
appel des vents froids du Chimborazo.
PROFIL
a - 100 Brun foncé la Y R 3/2 à 3/1 - plus noir la Y R 2/1 sur les 20 premiers cm -
1imoneux, doux - un peu spongieux - uniforme - réaction à FNa forte en 5".
Sur tous les talus, le sol à 2 m d'épaisseur est très noir.
a = a - 20
b = 60 - 90
DA à 20 cm
On voit sous le sol noir, un horizon jaune avec une croute de fer.
- au carrefour de 1'orena1 - 9°2 - 4.000 m -
- sur le chemin vers Simiatug - plus bas - 13° - 3.700 m.
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PAYS EQUATEUR
Altitude: 3.250 m
~égion FAcutmo VELA PROFIL : E 1277
--- E: BY
Date : avri~ 1982
COU·1ET -DAAGE
MEIJA - ZEBROSKY
Roche mère : cendre
Pluviométrie: élevée - région souvent ennuagée - nuages ascendants de la côte.
Température du sol : à 80 cm - 15°5
Saison: fortes pluies
Modelé local: fortes pentes de 45 % régulière, ~lutôt en haut de la pente
Drainage externe: bon
Végération : paturages naturels mal entretenus avec surtout des brousai11es
Lieu: Route de Facundo Vela en descendant du paramon - vallées :en fortes pentes.
PROFIL
o - 20
20 100
Brun foncé 10 Y R 3/2 bien structuré - b1ncs de 1 à 2 cm - beaucoup de
racines.
Brun foncé 10 Y R 3/2 - limoneux, doux, pas spongieux - très friable, uni-
forme, donc a110phane peu humide.
Réaction à FNa en 15" pas très forte. lTlême après plusieurs minutes.
a = 0 - 20'
b = 60 - 80
DA'~ 20 Cr:1
Plus en bas E 1278 - 2800 m d'altitude - température du sol 17°8 - région très humide
dans les nuages - fortes pentes - très peu de cultures - a110phane brun sur 50 cm puis
jaune clair sabonneux - probablement plus de 100% d'eau - humidité -
b = 60 - 80
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PROFIL : E 1277
-- E {~~ç
Date: avril 1982
COU,IET -DAAGE
MEIJA - ZEBROSKY
~ég;on FAcurmo VELAPAYS EQUATEUR
Altitude: 3.250 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie: élevée - région so~vent ennuagée - nuages ascendants de la côte.
Température du sol : à 80 cm - 15°5
Saison : fortes pluies
Modelé local: fortes pentes de 45 % régulière, plutôt en haut de la pente
Drainage externe: bon
Végération : paturages naturels mal entretenus avec surtout des brousailles
Lieu: Route de Facundo Vela en descendant du paramon - vallées :en fortes pentes.
PROFIL
o - 20
20 - 100
Brun foncé 10 Y R 3/2 bien structuré - blocs de 1 à 2 cm - beaucoup de
racines.
Brun foncé 10·Y R 3/2 - limoneux, doux, pas spongieux - très friable, uni-
forme, donc allophane peu humide.
Réaction à FNa en 15" pas très forte, ~ême après plusieurs minutes.
a = 0 - 20
b = 60 - 80
DA'a 20 cm
Plus en ba E 1278 2800 m d'altitude - température du sol 17 n g - région très humide
dans les nuag - ortes pentes - très peu de cultures - allophane brun sur 50 cm puis
jaune clair sabonneux - probablement plus de 100% d'eau - humidité -
b = 60 - 80
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Région CHILLANES PROFIL : E 1279
Date: avril 1982
Àltitude : 2.500 m COLMET-DAAGE
~oche mère : cendre MEIJA - ZEBROSKY
Pluviométrie :
!'AYS : EQUATEUR
Température du sol : à 60 cm 17°C
Saison: fin des pluies
r10delé local: replat - haut de pente
Drainage externe : bon
Végétation: paturage naturel près d'une forét primaire sur la hauteur en rebord de
versant.
Lieu San Pedro de Guayabal au dela de Chillanes plus au sud.
C'est une belle région agricole de pente 4 ou 5, cultivée en maïs, alberja, peu
de paturages - le blé, autrefois cultivé, a été abandonné à cause du prix peu
intéressant au profit du mais.
Il n'y a pas de pommes de terre, faute de pouvoir irriguer.
PROFIL
20 - 100
a - 20 Brun foncé la y R 2/2 - quel~ues blocs de 1 à 2 cm avec de léaers revête-
ments plus noirs.
Léger, limoneux, bien friable, réaction forte à FNa en la".
Brun foncé 10 Y R 2/2 - léger, friable, doux, limoneux, forte réaction à
FNa en la" ..
100 Plus jaune - limoneux
a = a - 20
b 50 - no
DA = 20 cm
N.B. Dans le talus de la route plus bas, on voit ce sol noir sur 1 m d'épaisseur, puis
une allophane jaune brun en enfin, vers 2 ou 3 m de profondeur, le sol rouge ar-
gileux très épais (de plusieurs mètres).
Par endroit, le sol rouge apparait dès la surface sur les fortes pentes.
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PAYS : EQUATEUR ~é9i on CH1LLANES PROFIL : E 1280
Date: avril 1982
COU1ET -DAAGE
ME1JA - ZEBROSKY
Altitude: 2.370 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie: udic - entre deux collines ennuagées.
Saison: fin des pluies
Modelé local: plat ou très légère pente - vallée
Drainage externe: bon
Végétation: prairie de kikuyu
Lieu Sud de Chillanes - Hacienda Guarabal - Vallée de paturages entourée de versants
cultivées en maïs, alberja, pas de pomme de terre.
Entre San José de Guayabal et San Pédro.
PROFIL
o - 20
20 - 100
brun noir - foncé 10 Y R 3/2 à 3/1 - blocs de 1 à 2 cm - beaucoup de
racines sur 5 à 10 cm - léger, limone~x, friable, cohésion faible.
idem - sans changement de couleur - foncé - léger, limoneux, doux très
friable.
a = 0 - 20
b 50 - 100
DA = 20 cm
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PAYS : EQUATEUR ~égion CHILU'INES PROFIL : E 1281
~ltitude : 2.420 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie: udic - nuages fréquents
Tem~érature du sol : 18°5 à 1 m
Saison: fin des pluies
~lodelé local: légère pente - régulière
Végétation: alberja avec beaucoup de kikuyu
Li eu à 500 m de Chi 11 anes vers l'est - région
et al bej a
PROFIL
Date: avril 1982
COUlET-DAAGE
MEIJA - ZEBROSKY
peu accidentée, sur les collines, maïs
o - 40
40 - 50
50 100
brun foncé 10 Y R 3/2
allophane doux, limoneux, bien friable - forte réaction à FNa
beaucouD de racines sur 10 cm -
plus clair- brun jaune foncé
jaune clair 10 Y R 5/8
allophane doux, limoneux, bien friable en petits agrégats de 2 mm -
réaction à FNa.
a = 0 - 20
b = 60 - 100 - jaune
DA = 20
...
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PAYS : EQUATEUR Région CHILLA!~ES PROFIL : E 1282
Date: avril 1982
COUlET -DJ\AGE
MEIJA - ZEBROSKY
Altitude: 2.740 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie: udic - beaucoup de nuages - noblina
Température du sol : ! 80 cm - 17°2
Saison: fin des pluies
Modelé local : pente de 15 %- haut de pente - beaucoup plus forte en dessous -
Drainage externe: bon
Végétation: blé en herbe
Lieu: au col de Chillanes vers San Miguel - juste au sommet - beaucoup de brouillard
- blé: semé en mars, récolte en août-septembre - 6 a 8 qtx pour 1 de semence
(soit 20 ! 25 qtx/ha)
- mals: ! cause de la pluie et du brouillard, il y a Ta 1ancha (maladie) les
feuilles jaunissent au soleil
- pomme de terre: manque d'eau - beaucoup de 1ancha - vient moins bien que dans
le Chimborazo - semis en octobre, cycle de 4 ! 5 mois. Rendement 3 pour 1 semié.
- cébada : beaucoup de rouille - il a fallu abandonner - variété Dorado.
le blé et le mals viennent bien mieux plus bas! Chillanes, moins de pluie et
de brouillard - on fait une rotation b1é/a1beia, habas ou cebadaslprairie natu-
relle. ' ..
PROFIL :
o - 100 Brun foncé 10 Y R 3/1
a1lophane uniforme - limoneux - léger - doux, très friable - Réaction forte
à FNa.
a = 0 - 20
b = 60 - 100
DA ! 20 cm
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PROFIL: E 1283
Da te : avril 1982
COUlET -DAAGE
t1E1JA-ZEBROSKY
Région: CHILLANES
vers SAN PABLO DE AT ENA
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 2.280 m
Roche mère: cendre
Pluviométrie: udic - nuages
Température du sol : à 80 cm 18°5
Saison: fin des pluies
t~odelé local :pente 25 % - 5
Drainage externe: bon
Végétation: mais planté à 1 x 1 m ou 0,8 x 1 m
Lieu entre Chillanes et San Miguel - juste avant la rivière Perésan - région humide
avec mais et paturages.
PROFIL
a - 50 Brun foncé la Y R 3/2 - moins foncé qu'ailleurs - allophane doux - léger,
limoneux - très friable - quelques petits blocs de 2 à 4 mm un peu plus
durs - Forte réaction à FNa -
50 - 60 Transition
60 - 120 - Jaune la YR 5/8 à 5/6
Limoneux doux ~ allophane un peu onctueux - Forte réaction à FNa -
a = a - 20
b = 60 - 100
D/\ à 20 cm
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PAYS : EQUATEUR Rénion : SA~ PABLO DE ATENA
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PROF 1L : E 1284
Date: avril 1982
COUlET -DMGE
MEIJA - ZEBROSKY
Altitude: 2.400 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie: udic
Température du sol : à 60 cm 18° et à 120 cm idem
Saison: pluies la veille - fin des pluies
Mode lé l oca l : légère pente 5 % réguli ère
Drainage externe:
Végétation :Maïs espacé de 80 cm environ - Si on plante plus serré, il y a moins de
graines par épis - Engrais sur le maïs tout le temps - on plante en
janvier et on récolte en août (~elées en mai et juin) - avec le gel, le
maîs ~evient blanc - on sème trois graines par trous par sécurité.
L'engrais est mis au pied 10-30-10 à 550 sucres le quintal - parfois on
utilise le 18-46-0.
Lieu Vallée à l'ouest de San Pablo - 2 klTl environ.
PROFI L
o - 100
100 - 120
brun foncé 10 Y R 3/2 puis plus brunâtre - légèrement en profondeur
10 Y R 3/3 - mais encore foncé - léger, uniforme - bien friable, doux -
allophane - Réaction lente a FNa
jaune brunâtre 7,5 YR 5/6 - allophane - doux, lilTloneux -
Réaction en 10" à FNa et forte.
a = o - 20
b = 50 - 80
c = 100 - 120
DA à 20 cm
. S~,
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PROFIL : E 1285
Date: avril 1982
COU1ET -DAAGE
r1EIJA - ZE81:0SKY
Région SA~ PABLO DE AT ENA
Altitude: 2.640 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie: udic
Température du sol: 17°5 à 70 cm et 15° en surface après forte pluie de la veille
au soir (à la h)
PI\YS : EQUATEUr,
Saison: fin des pluies
Modelé local : Dente à 25 %
Drainage externe: bon
Végétation : ~aïs et blé
Lieu: au nord de San Pablo au milieu de la vallée - au-delà de 1'hacienda la Chima
PROFIL
a - 100 brun foncé la y R 2/2 humide - li~oneux, doux, petit agrégats de 2 à 4 mm -
un peu plus agrégé que les al10phanes ordinaires mais hu~ide - uniforme.
Forte réaction FNa 15" surface et profondeur.
a = a - 20
b = 50 - 80
DA = 20
Voir les bases échangeables
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~égion SAN MIGUEL PROFIL : E 1236
Daté : avri 1 1932
COUlET -DAAGE
MEIJA - ZEBROSKY
Altitude: 3.000 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie : dans 1es nuages très souvent crête rIS
Température du sol : 16°C à 60 cm
Saison: pluies la veille
Mode 1é 1oca 1 :
Drainage externe: bon
Végétation :poturages - médiocre naturel
Lieu entre San Miquel et San Pablo de Atena - sur la cordillère qui sépare les deux
vallées, exactement sur la crête.
PROFIL :
o - 20 brun noir 10 Y R 2/2 - allophane avec les petits blocs de 1 à 2 cm et beau-
coup de racines d'herbe - change légèrement de couleur en surface - mais
très humide, pluies la veille - Réaction Ffla forte en 1".
20 - 100 brun foncé 10 Y R 3/2 mais nettement brun aussi - léger limoneux, doux -
allophane très friable - Réaction forte en 1".
a = a - 20
b 60 - 80
DA = 20
Hacienda Laguatan 2700
~lollisols avec horizon arQileux avec beaucoup de revêtements et plus léger en surface.
E 1288 - 1 échantillon 60
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rfWFIL : E 1287
Date: avril 1982
COL~1ET -DAAGE
11EIJ~ - ZE8~OSKY
Région LAS COC~~S
Altitude: 2.950 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie :
Température du sol : à 60 cm 16°5
Saison: fin des pluies - mais encore pluies violentes la veille
Modelé local: presque plat
Drainage externe: lent
Végétation: Essai de blé - variétés - parcelles de 50 m2 - 3 blocs - deux variétés
saraquyo etatacazo - Trois doses d'engrais - témoin - 200 kq -
100 kg 10/30/10 - essai en mauvais état.
Lieu: Las Cochas - carte Guaranda - essais dirigés par 1'In9 - Raphael Leon du Programme
de Céréales.
PAYS E~U.'nEUR
PROFIL
a - 100 brun foncé la Y R 3/2 un peu brunâtre par endroit - bien uniforme - très très
doux, comme de la poudre - agrégats très fins - léger - très friable -
excellente structure - réaction à FNa lente en une minute.
a = a - 20
b = 50 - 80
DA à 20 cm
Les essais trois niveaux d'engrais: - bajo ferti1idad : 80 - 120 - 60
.- moyenne: sa - 60 - 40
- fertile: 40 - 30 - 30
En général, les sols sont déficients en P et ~oycnnement à bien pourvus en K.
Parcelle de 15 x 5 - Trois répétitions.
Variétés Zones élevées en dessus de 2.000 m A1tar - Atacazo - Saraguro
Zones basses en dessous de 2.800 m Tun~urahua - Antizana - Romero.
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PROFIL : E 1239
---
Date : avril 1982
COU·1ET -DAAGE
MEIJA - ZEBROSKY
GUMUJO
GUAP.ANDA
PAYS : EQUATEUR
Altitude: 3.100 m
Roche mère : cendre
Pluviométrie: udic
Température du sol : 15°7 à 60 cm
Saison: fin des pluies
t10de1é 1oca1 : presque pla t
Drainage externe: lent
Végétation: essai de blé du Programme Céré31es
Lieu sur la route de Llulupango - Mord de Guaranda
région cultivée en blé surtout - trop haut déjà pour le mats - essai de trois
variétés - trois doses d'engrais - témoin 0 - 200 et 300 kg.- 3 blocs .
PROFIL
o - 20
20 - 50
60 100
labouré brun foncé la Y R 3/2 - 3/3 - bien friable, léger, retits agrégats
de 2 mm, limoneux, doux - quelques revêtements plus fins, pas de réaction
à FNa. -
brun foncé - limoneux, friable, uniforme.
três légèrement argileux, mais très peu, plutôt limoneux, plus noir
10 Y R 3/2 - pas de réaction FNa - brillant, luisant - début d'horizon
argili c.
a = a - 20
b = 60 - 80
DA
Plus haut, même sol - Das de réaction - rar endroits, sol argileux t1 avec revêtements.
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VII b) - 1 Notes de route ARENILLAS-PUYAUCO 1
(Z 246 à 275 et E 1064 à 1094)
F . COLMET DAAGE
. Publication ORSTOM-Antilles P 8~
0-597

Iloi' dl Rout.
Wlt.I.t§ - MAUGO
U'Ann111u à i&llnal••• il 1 • dM collin•• couv.rt.. de 801. roua_ au 'OllllDtt...1.U%
8018 roua-. 1Ae vvant.ollt ciM .018 j.UD" plua cla1ra. pla j.UD'•• La roch. ou dure ut
lm .hiat. v.ruatre (Blac~.).
La pzof11 1 a7 ...r.1 \ ua bapluatart. Cart. H 1 V 1
Z2~
Z 247
Sol folIO' 8UZ' eb1.t••ur 1_ crèteai eur la nouvelle route au .ud d'.a.reD11laa v.re
1 llètn. 11 1 • ci.. Ttrliaola QaDa 1.. 1*%'U" bas..... C'..t pour 'Voir & i111te -
IlGIlt-or111oD1t ••
l!&~C'\o) "'~::-iS"'1 ~; 0,10 110.= O.2~ 1:41 r)-Itcu,.r.. 5,5' KLt tf,<J
C'_t UD sol ro\li" su.r ahi.t., Mi. plue UIl1.f'OrM. plue léger. -.na doute Kaol1~­
~ ou plu. rich. 'Il ter. 111 • d. l'l1Ut., .,o1r 1& _~t •• parait lDOi.Aa eorg1-
lMa ou .lor.. ..eux .t1'\loturé.
c. ... :' ~.~If m~.J.(,)i K· o.cL n...,,:- O)Ob S: SI' T: ',5"" pHtIW- S,O KL2:,,3 '
A ,00 rlètn. u' Utud' I 11 ellDblt que 1_ tol••o1ent plu. profond.a .t la végéta.
'ion plue !wII1d•• eurtout ci.pu1. Victoria. pu1. l'buIII1dit~ parait plua 1mport&nt.
Juaqu'à ~&UIO. oaté.
~ 2~ Juat. ~rè. 1& L1bertlld. C'ut UD 801 roup eur une argile sédimentaire dure rou,..'
tU-\.~ UOt\at~IÏ"""" ,_tre. b1'\lll 1'OU4(_tn. cult\u'. cil ca.t~. 1 • t-11 d. l'1111t. ? La récion parait
Ku tl'\\l4. 1 ..... bumd. relaUv'lI8J1t. trè. fort.. ptlltu.~\!Jl\\~Ol~\b. CA.:~./f m~.t 0/43 ~~O.(D na.. 0,0' S = -&.7 4 T .. -U,s pH~CJA.l:4,~ Kl.t:1.~
Z 249" Shi.t. nrt .no a1ca.. Aprita PuyAUBO. en deac.DdaDt clana la vaJ.JA.. le cl1allllt eat
beMlcou.p plu ,'10.
A 600 _trta, c'..t bien via1bl••
A 500 _tzu. o'••t trit••10 .vec d_ C.1bo .t une éroa101l en pieds de vache. trè.
!Ma. au' toua 1.. verana cW pent.. 6 - 7. Coupe. d'érosion. bien v1a1bl... Ce
.lIOIlt encor. d_ 80la roupatrea .vec qUelquu arbr•• Tena. Laa 80la sont UIl1.f'01'lllea.
PUYANGO a.'tee deu l'ft't.-na (alt1801.).
l.'bDr1soA bWI1ten !DOOn T1a1ble à 600 mètrea. d1.para.i t .n d8880Ya d. 500 _ue.
Il'&1Utu.ci•• Tout 1. tODd cl. 1& 1'&11" _t trè. He. Sol. ee.1l1ouhu:&. C.ibo.
, eet..~&.J.. lnl: P.J.. r{: O.lr /lOo.o./!. SS J,' r.:ll.f rtltew:4,i' ~Cl:t"IS'
in reontapt si. la mi'n v'ra 61,.,[ .
,l)'allcml ci.. 80la ut- call1outewl, trèa nca.
,_ l.ea arbree Tet. coaaancut à ,00 IIètrea d'alUtud., peu sur d.. 80la l'O~U uni-
".':
to~
.. ' A 6QO llètrae, o'••t pluabwa1d•• la di~taUon plua verdoyante .t l'horizon hwa.1-
, ten appara1t.
" .. " A 100 .etna. pl_ Tut !DCon. d~bu.t du. eat~. aole profonds. 11 ,-a dea baIIOa cl.
gril. _ ci'argU•• Sur lu dana 1. eena d. la pent•• tout .'érod•• gUe-
ae.
A~ -ta.. hUll1ci.. quelqu. 801. no1ra ID .urf'.c.. On Toit .pparaitre 1.. C'cro-
pia. 1. pala1.ra.
A 950 "ta•• b,.ide. touger•• Tegetatioll d....t v.rt••
~ 1050 _tna. Uèa hUll1d•• fougère. arbonac.nt_ .Tee du café presque partout.
4laeor - Pindal - Zapol1l1u
Al,sr - C.l1Ç&
La potl1 li: 15:.1 a. de l'l111t.e. chlorit•• Xaol1D1t••u:ttout. C••a-a.it un hapluatart.
C'..t un 801 j.UDe 'protond .TeC un hort.on arpl1qu•• Le' 801 est netttlllent humide
à 60- e.nt1llètrea.
Vq~taüollTerdoyante .v.c ciu car,. bananea ••••
Lea 8018 IIOnt \da UIl1.f'Ol'llU • bien cultivé••
z
iu.1a, on pas.e à. dea sol. rougeatrM dans le t'and de 1& vallée face à l'oue.t,
avee du t'oUière. arboreaoente., 4e. 4p1pbyt_ très abo;dant., de. BOla plus jaune.,
en tarit on p&tun, peu oultivé•• 1le 1600 à 2000 lllètn., cela parait plu. hWll1de.
t. véiétaUon ..t aurtout aboDdaDte s todt, daDa le. tallfesa où IIIOI1tant le. nuage••
Vera P1DdAl
:...J: . '. Vera l ....palura à Porall, 1_ sola BOnt jaune. et épaia, jaune. 1'Ougeatres avec;
quelque. bloc. ftlcam.qu... le v~ptaUon parait hwI1de. Les sol. sont peu culU-
vé••
- Uèa bua1d. de 2000 à 2200 .trea
,'ro:-.... hUll14e d. 160U à 2000 .etrea
Tempéntun àu 191. ceUca - Porall
Aprè. Callca s l,50 .trea s 21 1
Van Porall l 1500 .etn. s 20 •
2050 .etrea s 17 • à 2 IIètrea de protondeur
2;500 .trea s 17 • à 1 .tl'a.
PUYANGO
~ ." .. ,
Porail': .. "' "
1L1~ - .r
, ~la p:rotoDda, 1Ia1. par du vertioustropapt. Voir l'arille.
•• ", <
Z 249
'" ',:. ~ :
, 1
, ,{'.".': .
fi""') - 5eb;;p1Ue
Z 250 ';':À~~, a'..t un 801 bl'Wl roypatra fODeé .ur 4U ca bien .rgileux, pui. j.u-
ALAf.10R ',.na ~,roug_tn aD protoDlieu.··Ç'..t cléjà UD8 YéptaUon d.·~bo.. Puia appuaia- '
iJ,..~ ,een': 1.. CaibG. _ '
" Co.. 't.t~.f)~- m., .. (~ J.o< .".(~ rtt.r.: cJ,33 1: ~lt, S" l'»ttLl.l: "1 K(f~,4,vr
Z 251..~..t' un vwt1ilo1, Juta .V&D~ Sabanillao C'..t une IODe très' .ch. aVec cle. BOls
RIO CATAHAYO ~ b8risona buitèrea Jaunatrea .t daDa 1_ partie. bu... 4.. yerUaol.. L.",
., " .. _1 ..t:. .U.... \Ua .Y8l'U..l ....1r l'arpl.. '"
, Ca. • .u"e~. ""-,=1'.5 1(. o,tl f"lo..(J,l~ r ... z.,g /,HttAoU:',O HU:!'./J
8eb'P4Ue·. CSba .'
... ~. ".'; léc1o& tn. rich. à Ce1bo .Y80 cle• .ola varUqu.. ou d_ VÙU80la 8Ul' un aI.li.tratua
" '" "J......·,leDdr..
d ..,·.la ont '0 à ~ ca cl. protoDl1eur, BOuvent ana horison hwd.tère .ur 1.. 001-
'~;'" ~,lin.. Qualq.uea rare. v..Upa cl. 801. roupa.
çt1bt, - 'z..pol11lA '
.• . ,C. "l'aU un lqach. arSil. aéclillantaira noire clura aD banc. alterné., pratique-
RIO CATM1AYO. 'ment pu cl• .ola. 111 • de. 80la Jaamea arilleux aur ce Fly.ch entre Ceiba' et·
,... ~1111ll..
T
Z252
Z2~
Arg11a Jau.ne pour lt~... ,Ce• .ola jaunea eant rares ciaDIJ l·ana_bl•• Juste
. ù.D8 1.. parU.. protéPea cla l-é1'O.18n .t rioh. 'en clébr1s d'argile clun, pealt. ,.
Cao. ·U,( m,. 4,J ~, (J./Y /la ... o.J+ : S. ~&,J r~A.() r,4taa: S,i '~1I: 4i1
..Arille clure noire au .... 8Dc1roit. Ca 80nt cl.. llioro oolllnea cle pant.. 20 à 25 "
ana de. 8Q111118t. plat..
Z 253
Z2)4
'"Sol jauDe arg1leux .ur de. coll1nea t_ accidentée.. ,
1.0.
0
1'"c~' ms. 4,7f K ... O,q lb:o/1.1 r:: 24,S, l'Hta,u,;,O Kf.J· 6,"
Grb arpleua. juste aD 4.eaus daDa la coupe cle 1& route. Zona peu. cultivé. aD
torlt, avec 4aa 80la jauua ..ses épai••
,}
RIO CA i M1AYO
.Depuia 1. Rio C.talDe1o V: Q6 li 1 0 25
Il "1 ad.. IIOla Jaune.. argileux sur 50 cm, pub a"~. noabnuz d4br1s d. C&1lloux
Il "1 a c1u 8Ola. roupa local..nt
Z256
~lACARA
Z 257
A co-parer au profil l'L 2 a1a:Uaire. rortt.
CC)..: 3Y,k~"""""<.. m~. (;l' K. Od+ 12~ .... o,lll T.: 3-::l,:)" (' Htrw: 6,~ KU: ~.~
C·.at 1. Ptm.t.. A 1& sortie vere ZapollUu, on voit lu sola bruna ro~.. ars1~,
!eux, Jf~ructure ...aiva .ur 1.~t. aluri à 40 ca, beig. clair. Le ..1 à quel-
ques rot.s. L'hor1aon hUll1tèn • 'cl1aparut 'rodé à c.t endroit.
C<50: i7, m,: ",?,g... r{:().IS' flA. 'O,~ s: ~~.'j T:-:1'f- rHecw.: 6J, KUl: Ci,IS
5. 20 ca. of 1. argiles.
De Maeara. Tm c.llC1
J)·abord d.. 80le sur Iranit.a très sece. 1 2 2';)1.
l\Iia d.. 1101. au%' andéait_ plue roug_trea &veo u.n hor1aon hwa1fère .t beaucoup
de call1oux ciaDa 1. profil alternant aTec d_ œth.nt.
A 900 _tna, otai cléJà plua hua1d., pu d. c.no C08olo! à Macara et daDa le tood
cl. la ftllée JU8t. ~ Hon. .De. al&'oraboa lepnment verts.
·A 1100,_tree, a... plu. huaicl., _ia &VeQ cl.a~ encore. Mala, canne. Le
sran1t. appara1i, ap~a B--.
Jlu1. on deeoeDd à.aDa 1& vall" &TeQ d.. Caibo dèa OOU IIlètrea, très trèa MC, r,
ertbeot. 111 • alt.manc. d. gan1te et d t and.éa1t•• Sola de 40 centWtrea MXi-
.... Pu da cultuna -.ut cl&ne 1. valU.. très irriguées
25 z '6 T:tè. MO,:pnllM, oaotu à 'pinea, raqu.tt_ cierps, plue de Gaibo.
A 650 -100 _tna, tzèa Uè. MC, pu de 801 pnl1no.
Ap:tè. le carnr9Ul Ill'! é'119ft
A 1100 "ina -
Z2~
CELICA
..
Relique cl. 801 bNn roU4f' de 40 à 6(1 ca caillouteux. aur aDliéait.. iD. général clea
orihaDiae C. 801 ùox1atiqu. à&na qu.lquu baa cl. pent.., tM pi.rr.WI:. hUt.
, pn11no, caot\ia à 'pinea, oierges t:tè. MO&.
W. .ols zougee aiatant pu' plaquea en paléo80la protéPà'cl. Itéroa101l P8ft1. 1..
vthaDia oa111wtaux..
Ch. ~o- m,.ç,~ I{,. "s$" YIe..",O,1.l S: 27./ ï=l8 /,t-Iecw.: 6,~ j;f~: ~~
... 1159 _tlM ....
LM Caibe appara1.uea'''*abord daDa lu t&lwega ou 1_ rep1&ta plua bWllidea aTeQ ",:--,,.j
4aa prel1Do .-l8lllal1~'au.r lea vereanta.
4 1200 - 1259_tw
101'1\ ". C.1De -
4 1259 Mtn•
. l1a d.. CaiM, 111 a dea alprobo -
4 noo Mt.
ct.t 1. vereant pao1t1qu. plua hUlllid•• Sola protODlia roupatree IUJ' u.n ...tériau
pntODÀe..n'ia1t'ri.
r tf
s T aa.u. Kl.l
- 30 S/~ 5 , 4
2' 4-i. 6,0 S,z
CELICA
Z 259 - " 1329 _lna
rac. 8U Pac1t1qu., Algarobo verta. donc IDOdtbw.ent hUll1d., plue hUlllid. à c.Uca.
ioup b1.n argileux .ur 00 ca. Quelqu.a cailloux tn. d.ura hua1fèree b1'W1 .ur 5
à 20 ca local....t.
lentea d. 1 oa. Sua\ntua volcan1qu. altéré profondément.
e.... "'~ If\. n ....
Z ~~9 a. U - 2U (~'1) 1,?- 0,31 0ltz..
b • 40 CIl 11" 1,1. 0.1'.1- o,:z~
A partir cl. l1UU IIètrea. beaucoup plua hWllid.. Le. 8011 rouge. aonl bien dévelo~
pU. Z .6U 'cr 2 259). L"altéraUoD. eat profonde. On voit peu de rochet d.ur•• ou
4CELICA alors en boule. très altéréa.
8 260 - 1900 mètres vera Celie,
Just. avant Celle•• aoua 1& llgne électrique, sol rouge.
o - '0 Brun humifère sur '0 centimètre. t~s sec .t très dur.
rH
r......... 1( u.
4'7 v,D4,' f{, ~
K Il...... l> Î
0.16 o,oS 4,3 16
cl,Oy 0,03 ~,IJ 1.6
c...
a • 0 - 20 .2,q
b • bO 3,3
8260
RO\1i:" St~ture d'ensemble continue, peu de f.ntes dans le talus. Peu d. roches
ou II1néraux altérés. Un peu. h\.lll1id. à 60 centimètres, .'émi.tt. très bien2
Sol l<. ou a - ct. Altération très profOndo.
Comparé avec 25~ - 2~
CELICA
ft 261 - A ti Ka de Cellea vers Alamor 1900 III
Apri:ts Celle.. , ce IIOnt de. sol. roU8eB très profonds, mtme sur les crhe., avec
une for3t très humide dans le. thalwegs.
ROH roU8eatre, encor. hu.aide en c. t te saison à 00 CID.: Urand talus.
Echantillon à 60 CIIl (voir avec EL 154)
Rout. fuy.Y89 Ala!!!or Celle,
PUYANGO Carte Alamor H 1 V 1 au vent du garua
8262
0-40
Avant d'arriv.r il Alamor .n IDOntant d. PuyaUiO, pente d. 30 'la aU SOllllllet. 60 '10 sur
le. versant.. Caf'.
Sol jaune p1'Ofonà, hWl1tère eur 40 CID, bien structuré 10 lR .,/2 à 5/2. Ce serait
en llmite dee IIIOllbola. Beaucoup d. por_ fae.s angu.la1.re. (limon).
o • 100
Voir ai IlOntmorillonit. - llllt••
Jaune, argilo 1lIDOn8UX, bien structuré, pas angulaire, quelquea tachcss plus brun-
nea. ~olllbr.ux II1cropore.. ,.,.,
Co... m ~ K 1l. 0.. S Î ro»- K l...t
a· 0 - 20 ',II 1 0 i 0,35" o,o~ ~,b 11.5" f,D Ct,,,
b • ,0 _ 10 ~.g 1>,' 0 1 01 o,uç ~,6 1.6,5"" ',1 3.,9
6,~ O,~ 0,04 o,os- o,S 11,0 cI,a 3,1
'Bloc altéré d. c.tt. formation dé tu! argileux pour voir l'argileux. Grès pour
w1nill:ele.
40 - 100
PUYANGO
8 262 l(
8 26} Plu. rouaeatre netttlllent à 40 CID que le précédent III&1s dérivant d. 1& m8me 1'0r-
_tion •
o - 40
40 - 150
Humit'ère, bien nett_ent
1
Rougs argilo l.i.mon.ux 2 photos -i S
J<. n ...
0.13 0.'':7
pH
S Î e...... II(LQ.
JO,3 2 2.. ~, b ",~
150 - '00 Roche altérée b1aDohatre
'00
PUYANGO
Z 264
0-40
40 - 120
Luti te noir, .trat1f'ié, dur
Sur 1& nouvelle route de AlalIIOr - Cellca
Sol humifère, brun foncé de 0 à ,0
...
Sol bien argileux, plut't angulaire, pores
11 14
Co.. ?n~ K 11... 5 ï r.... l1~
o..1~,T 3.5 tUf O.IS' H '22.5 S,S f,z.
1J10.1. 0/,9 o,og (J,ll I~,Ç 18,Ç~,S 4&
c. J,' 3.::l. (J, oS o. l/ 6· 1 16.5'4,' "1
2,5 lR "h/6
200 Lut1t. altérée. bariolée.
Il y & partout d•• sola profonds d. 2 m~tre8 sur 1& lutit. plus ou moins altérée
Photo
CELICA
Z 266
en 11ts parfois verticaux.
Température du sol: face versant pacifique
Sur la route Cellca - l'orall
2300 mèt:rtl& : 118 à 1 mètre
2050 mètre. : 171 à 1 _tre
1~~0 mètres:: 211 .. 2 Ka au delà de Porall
1500 mètres : 218
Route C,lica - Cattcocha par en haut - Nord
Au carrefour de la route de Celica à Catacocha. il y a des sols rougaa ou jaunes
~paia avec quelques blocs Tolcan1ques. C. n'eat pas cultiv~. Qu.lqu.s arbustes. paturagaa.
A 4 KIl du carrefour de la route de Cel1ca - Catacocha vers Catacocha, 4 Km avant Otuto.
Echantillon de surface pour étudier les causes de l' infertlli té. La pente eàt m0-
dérée, arbustes. Rien n"ut cultivé. Ce sont des sola jaunes rougeatres très pro-
tonda sur de. _driaux volca.n1ques. Le sol est humifère sur 40 cm puis j&l.lne
très argileux av,C quelquea tentea dans 1.. talue SICS.
ct AI-P Co-~OI6'(h'\~Oltl3 ~:O,» f/o..Ô,dS' 5.1.>
ichant1l10n d. 0 à 10 cm. H 4 f'" ;.. 21 Sl' t(A,Ll,; (:J J,.{U.' 4,0 f'O.
A 20. b d. CeUc.. C. aont des sols jaunes argileux. 11 y a quelques cultures,
blé, maIs. 11 pleuvrait de janvier à mai.
Tempéra.tUl' SU sol 1 à !2700 mètres 1 Ibl. assez sec
CELICA
Z 267 C L'horizon dtaltération terralltique est très pourri à 2 mètres de profondeur.
cf. le. bu,a.
o - '0
,0 - 1~
Le BOl ,st humifèr' sur '0 CIII.
Sol rouge. arg1leux, rosé clair, bien clair.
150 - 2e<>' Altérat10n complètement pourrie, bariolée, argUo limoneux. 1"-1
e..o- "1"('\5 v( il",- S 1 €'OAA II{<.Q.
a· 0 - 20 ~,lf -1,3 0,77 0/06 10.6 2:!,.S S,O ',,3
o. 2~ 3,b 4,2.. d,Of- iJll)~ 1',j 17, r; 4,S ~,.()
Le sol est très pauvr., quelqu.s fougères arborescentes sur le versant pacifique
à 100 mètres d. l'arAte.
Lt 801 est humide d.puia un peu à 2 lllètres de profondeur •
Toue ces sols sont très pauTre. en apparences, ou alora sécheress••
Photo érosion en pied d. Tache
DeHente ven Cataçoch!
Il 1 a un changement de végétation à 2lmo mètres avec apparition du MaIs sur des
pentes très très tortes. Les épineux existent. La végétat10n est verdoyante. ct
prot"il.
De 1~50 à 17~. La r'g10n est bien plue sèche avec dominance d'algarobo. Il y a
de. cultures irriguées.
A 1900 mètres. 11 est nécessaire d '1rriguée.
A 1600 lIè.tres. Très seo, 1_ a],garobo n'ont plua de feuilles. Il y a quelques
rares sola roug_tr.. , du paaaage. de Flysh.
A 1200 mètres. Cactus raquettes à ép1ne•• Quelques Prétino, algarobo sana teuilles
Ce1bo. ln 89la sont complètement dénud~s, verUque. par endraits.
6V.Uée vers Catacocha
X. vallée eat très trè. sèche. ltarea sola rouges, Ceibo.
A 1400 mètres, la végétadon _t plus humide, les Calbo disparaissent. Quelques
cultures.
Sola ro\JoKes en reliques Parmi dea sols plus ;eunes : tropent ou orthent.
CATACOCHA
Z 269 Sol ro\JoKe. relique, aprè. Catacocha avec quelques rares rev'toment•• A l mètre,
c'e.t l'altération, trèo pourrie. Les 11010 sont un peu jaunes en surfaces.
Co..=9,f{ IfI1j.:"/;.C K.-o,0'i l'1A..:o,3l $;--1.0,1 -r:U;~ l'Hell,.l.(; S,l. Kt.e: y,1.
Après Catacocha
Les sols sont très érodé•• L'altération volcaniqu. eot profond., beige griaatre.
Par plac., on obs.rv. quelques sols rouges, généralement sur le. crhea 1IIQ1ne sen-
sibl.s à l'érosion.
Z 270 c'eet un 801 rouge profond .n relique 8ur une colline pl.ine de BOl rouge en gran-
de partie érodée, plus humide, fond de vallée.
Pui. 111 a une vaUée K S très sèche.
Cat'T'Yo - Nambacola
C'ut une vallée trèa Mchs à Alprobo, cactua à épines àvec d.. orth.nt8. Puis
ce IIOnt les argile. avec de. oola noire. très caillouteux, pi.rreux, peu prtfondo,
L 6~ - ~uelqueo !1laments de calcaire., Un peu d. HaI. dans l.a zonea de faibleo
pente.. FI.da d" roch•• volcaD1que. av.c des orthentl.
Un peu avant Perth., il y a de DOUv.aux argil•• avec de. roches. Qu.lqu.a culture.
our les pent.. 4 - 5. Cela parait un peu plus hWll1d., mais l.s a.lgarobo vont jus-
~'à 1900 mètres.
AVant Port't. de l1ebac0la
Solo noire caiUouteux, mollisola ou vertisols. Part1es érodées. Va r à Nmr plutot,
1I01lique, andésite, pentes d. r.trai t importante••
Après Nyabacola v,rs Cionra.mana
Le paysag. nt un peu plus humide, mollisol., lIIILi. il Y a encore dea algarobo. Sur
lea colline. à Itou.st, il 1 • de. 1I01s rougea et une végétation hUlll1de jusqu'à
1900 mètres dtaltitude sous le vent, puia cela devient sec avec quelques cultures
MIr lèe mllillOla.
Les sols roug.. profonds apparaissent avant le col. X. vallée est plus étroite,
humide, 1•• nuag•• pass~nt à l'au~ versant.
Le profil L ~ e.t un t.rrisal 6 ou K classiqu., udic ontrepuatalf, probablement
udic. Tout ..t vert ici en ~ov_re•
.Au delà de 1900 IIètrea, 11 y a surtout d. sols rougeo.
Ju.te aVant l;on9a!!l!na
Tut volcanique et art:e11. sédimentair., tut aarin.
C. sont d. sola rouge. humides, lIaD8 algarobo. Les prairie. sont verdoyante•• Les
rougeatrea souvent érodé•• Argile montmorillonite avec 20 III d. l'ig sur des tuf. IIIIL-
J'I....."canique. 4Vaucl1n).
Profil Il: l~ cf 1. prof11 E L 69. Tu! en profondeur, of l'argile et lu lI1.néraux
du valcan18l1le.
Après Gonramana vere cariamane . ~
A 1900 III Le. sols ..nt jaunes raree (L ~). La végétation .et plus sèche avec des algarobo.
Sol. clain et e&.1Uouteux.
A 1800 à 1700 mètre.
Très sec, les sole sont à peine cultiv~s, orthent, algarobo, mollisols pierreux.
r ,
1A 16,0 mètres
Granja expérimental • Ver~isol. dans les parties planes. Vertic argiustall dans les
parties en pente. U.tropept caillouteux, orthent. Pas de sols jaunes.
L ~~ Vertisols dans les parties basues.
Mollisol. vertiques dans les légères pentes
Hapluatall dans lee pentes calluvionnés.
Orthant presque partout.
L 90 1~ lllètres
Région sèche avec de. algarobo, mais nettement plus humide et plus verdoyante
cependant. Orthent et sols noin. Quelques reliques de sols rouges épais avec des
alUrationa de plus de 6 mètrea sur andésite.
Ecl~ntillon ~ ~O F. Roche pourrie blanchatre à 6 mètres.
CarhmeMl - Amaluza
Il y a d'abord d.. sola rouge. ros. très épais avec une altération très profon.e
pourrie.
Puis dea alternances de sola jaunes rougeatr.. et de matériaux pourris altérés.
C"'est une vég'tation d. petite foret humide.
De If.autre cau du veraant, la région redevient plus sèche à It300 mètres avec appa-
rition cies algarobo.
Altération moiDa profond•• Orthent et sols noire.
En deaaoua de leoo mètres, c'est plus sec avec des alearobo, des sols noirs, du
maIs.
A 1400 mètres, il y a peu de sols. ~uelques vertisols dans les replats et &illeurs
d.. 'mollisola peu profonds ou de. orthents. Andésite altérée.
EL Lucero
Au pied de la coulée, ce sont de. sols rouges protégée par elle ~ U~.
~ général région très sèche, sols érodés, orthents noirs ou haplustall, argiustall
aur andésite très altérée, ou d.. tufs, ou alors des vertisola dans les parties
planes.
Entre Lucero et la rivière
Il y asurtout des vertisol. dans les parties en pentes 1 à 4. ~uelques haplustarfs
ou haplustall sur les débris de calluvio~ dans les parties plus en pente.
Tuf volcanique stratifié ou argiles sédimentaires.
coulées verdatres, Violacées, idem ~~ti­
C.. m~ K n<o.. S T V l',1f10!lJ'0 ~'"'-
/1. ~HJ li r o,r; D,U - 1~ 1,0 5,4
b {~I.~ 1/.,2 0,6& 0,1.;1 - 70 l, ~ ~,b-~ I~PrèS de
Vera AlII&luza
Il n'y a que des tufs volcaniques et des
nique.LAS ARADAS
Cariamanga - Macara
Après le village, ce sont üee sols rouges.
Puis de 1700 - IWO aètre. jusqu'à San Pedro, ce sont des haplustall dans les par-
tie. calluvionnés. sur lea reprises d'altération avec parfois des sols rouges en
reliques sur des arAn.. profond•• , café, maIa.
1& sone parait nett8lllent plus humide qu'en dessous de 1600 lllètres, inculte. Il y a
quelqiLe. al(SILrobo mais bien vetta.
En haut du villqe, oe sont des sols rouges profOMS, boisés.
Au delà de 5an Pedro à 1~ Km de CariamaDga, ctest le ~ranite avec des sols lirodés.
LiIIl1te bien nette aur la photo.
115 Km après Colaisaca
Grand talus, profil L 85. ~chantillon ~ b? à 6 mètres pour voir s'il y a de lM
gibbsite dans Itborizon d'altération.
Andésite pourrie ro~geatre de coloration variée, bien pourrie.
Le volcani.8lIIe disparait b. , Km avant Colaisaca. C'est le granite jusqu'à 13 Km
(Tabla.iro) •
Gons.m'QI - Purunuma
C'est une zone bien verdoyante, aola rouges.
Au dusus du village à 2 .KIII vers Purunuma. :Jola jaunes sur du l'1ysh otratifU.
1';100 m
A IYOO m
Plua sec. Aprèe GonlamllDa, sols jaunes roees (L 61:3) et 801s martin surtout rose l.6d
Plua sec, al8arobo, sola plus claira, plus caillouteux.
A 1700 - 1000 mètres.
Très sec, algarobo et sols à peine cultivés, orthent incultivable pierreux.
Jo 1650 8ètrea plus bas
Ganj. expér1m~ltal, vertisol parties planes, vertic argiustall partie un peu en pen-
te, uatropept, callWD1ne, orthent. pas de sola jaunes •
L 9' Vertiaola daDa les parties bien baases.
Mollisol vertique dans les légère. pentes.
Hapluetall daDa le. pente. colluvionJléea.
Orthant presque partout.
L 90 - 1000 lIIètrea
Seo aVec alcarebé, III&1s nette plus hulll1de, plus vert avec encore algarobo.
~re de. orthents et à.. aols noirs.
Relique de sola rouges épaie, altlira tian sur 6 mètres sur andési te.
Roche pourrie blanchatre légère,. à 6 IDètre. L 90 f.
~W~~ 1~8- jaunes claira, bien argileux DlI4t6a de débris d'argile originelle réhumectée
GONZAMANA et désagrée.
Le sol est profond 10 'XR 'J/tl hWD1de C~ 7Yl~ ~ 11.;;, oS l 'f erl::.t ll~
q, _. 0 _ ~O 0. 10,3 '0 li 0./0 D,JO If./ J!! U ~S Sd.
b i.{.~ ~,1 0,0' ~/:)) 16.3 tl,.o (8 S,, ~,/)
b • 2 8ètrea dans l'argile sédimentaire
Voir le plt.
C'.st plutot une argile désagrégée, à stratification verticale.
Fuis lee oxisols à boriaon umbric, trts actif au l'Na.
1 Ka après Purunuma, c'est 18~ésite avec du tuf volcanique. Il y a dse alternan-
oee de tufs viola.és et d'andéaites.
PurunW!l& - Ma1asalos
i""l07~ Sol violacé peu profond lie ~ il 30 Cil d' épaiueur directement sur le tu!. Le tuf
dana"beaucoup dt endroits eat complètement érodé.
GONZAt1ANA Stagit-il d. IIIOntmorillonite - acidite ? /,f.l
Dur à creuser, bien structurlS. C.... m, ~ n... , Î If - YL LL
Zone cultivée en HaIs, blé. ],b 1. f 0,1S D.Jj ID,$ I! IJ ',1 4,3
Il Y a quelques sols rouges à Purunwua et plus bas que le village.
A IyOO mètree, plua sec. ap~arition des algarobo.
l!in deeaous de I8~ IIètres, sol. érodée ou ro~eatre8 (volcaniquea) et également
GONZAMANA dea sols tranaPtrtes (~eiss).
().__ 'é . i~101' t () ea.. /')'te K n.... S T 1;1.. wuPhoto gufl.LY d ros~on et du prot' ",~"«.'1..... 2t: 0,06 ',01 0,0'1 0,03 0,6 lO,S If,ft ~,o
Jo 17(,)0 mètres, c'eat très sec avec des cactus, d•• algàrobo. jusqu'à la vallée.
A 1,,0 mètres, il y • quelques sols rouges tranportéa et des orthents.
Au delà de la rivière vera Halaca108, ce sont des sola sur abiste avec beaucoup
de calcaire dans la monté•• Végétation trb sèche à cactus et épineux.
r: _'"
9Sur le p1&teau de San Jorre, vertisols et vertic usthortbent formés sur des tufs
volcaniques violacés avec du BYpre et du calcaire.
Ces vertisole pourtant en faible pentes sont incultes, peu de paturages, tr~s sec,
épineux. ~
Echantillon~ Argile avec du gype sous de beaux vertisola. cf argile, illite.
"":.:> ~ n..... S T If d'Id ....... 104 .....
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Dans la descente vera Halacaloe, tuf volcanique et vertisola dans les parties basses,
très calcaires, donc bien seo, inculte. Algarobo et cactus.
Dans la vall'e de ftalacaloa s Camle, t&bac, yuca, irrigué. Nombreux séchoira à tabac.
Route 1.0 j, - Zamora
Juaqutà 2200 mètrea, ce sont des paturages, la région devient plus humide, petite
for3t, 801a noire sur un sUbstratum.
A partir de 2400 - 2500 mètres, c'est une for8t humide, rabougrie SOUlS les nuagee.
Lea sola sont peu protonda, cailloutis.
AU col 2700 mètree, température du sol : l~i C. Rares veatiges de sols rouges pro-
tégéa par la roche. Argilo limoneux· décoloré jaune, puia plue rouge en profondeur.
Venant A!DIlOniQn
A 22UO m~tres s
A 1600 mètres
A 11~ mètre.
Débui de la for*t
Débui de. sols rouges
Température du sol s 22i
Juaqu'à 'l.quil" ce Boni des mica shi.tes. Il y a alten~nce de BOls du. type l.L76 et
de sols noire, avec une roche altérée à faible profondeur, orthant, quelque. 801s
rougea.
A Taquil, c'eat le volcaniame avec surtout des sols noire.
Vera Chuquiribamba, c'est plus sec en dessous de 2000 mètres. Il y , dea vertiBols
c1ana les fonds, maia surtout dea orthenta noire sur dll volcanisme. Les algarobo
commencent en dUaous de 2200 ~tres.
A Chuquiribamba, ce sont de. Bols jaunea, du profil 8 L 314 (~ldésite) profonda,
argileux, lo~ea ondulations. ltégion assez humide. Sur les vereanta montagneux,
mime sola ja~e. ou rouges. La v4s'tation e.t rapidement plus humide en montant sur
1.. hauteurs qui sont 101n.
Les vert1eola COllllllenCellt à 1 Km de Chuquiriball1ba plus en bas, (cf carte) dans le.
part1es baase. ou concavea, avec sans doute dea entropepta ou des mollisols, Cho
taco1&. C"eei nettement plJ}a sec qu'à Chuquiribamba aVec algarobo soue 2200 mètres.
L'éroa1on en masse ..t bien visiblt
On cultive le MaIs, pwsoto, papa., babaa, Tugo, cébaliaa
Nord de Loja .
Sol. bien argilela- sur 20 à ;W Cil sur une argile sédimentaire jaune conchotda1e.
.. ct ltargile ~ e,a- mi> V... (2", ~ Î of'
J:;chantillon t g/~ ;,3 Jo d. o,n 13.5 l~ l~
Lo-ia - CHenea
Après Las Lucaa,vér. S.raf;\lio, un peu après le col avant de reuescendre sur 5a.ragu.10
3000 mètres ltégion très hWlLide, broussaille dense, matton.l
o - ~o Hien noir
20 - ~O JIllM lIacré clw.ir, argilo limoueux
50 - 100 ltoche altérée blanchatre, métamorphique.
~oir .'il y a de la gibbaite.
c.... m.~ K {le..
0,0.9 I,~'t ~/D2. olol;
C'~ .-
S T
o./j JO
Mater
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En montant au dellBU8 de Saraauio vers ~elva Alegre, ce sont des sols roU(;es pro-
fonds avec un horizon umbrie, parfois des sola décolorés jaunatres ou blanchatres.
~ desoous de 2,00 mètres apparaissent des sols noirs, mollisols ou sols vertiques
ou le tuf volcanique ou complément.
l'uia on remonte sur les sola rouges vers Mater
Il Y • surtout des tufs volcaniques &Seez friable type Vauclin, peu caillouteux
aveo des sola modérément profonds, érodés, pouvant .'approfondir.
A Selva Alegre : Colluvion, sol. profonds jaunes avee un horizon noir. mollie
haplustar1'.
Fui. des sola érode. sur le tut. Une colline de 2600 mètres de sols rouges.
Avant Celen
Sols jaunes RhyOlithesJ9iD8 altérés en profondeur ou des tufs.
S ~ 1091 a • 0 - ~Od '
'1J - f,.jv
Fui. aprèa Calen, on Z'8IIIOnte dans de. 80ls roU8es noirs profonds mais de peu d'im-
portance.
B7,5 x OJ A nouveau le. mlme sol., haplustarf' - mollie, haplustarf.
Puis il y a quelque. sols rouge. assez bien structurés en reliques.
A 2400 arètrea, ce sont le. sola noirs ou très claira seca, haplustarf' sur tut yol-
ca.n1que.
9 ··0 - 10 Argilo l""'ne... beige foncé. clair à 1·".0 .... pu
Il1O c, maia se creuaant bien à la tar1àre. Tu! altéré jaune verdatre en profondeur.
Il y a de greaaes coulées par endroits. nIt
Co. mJ rt n... S T e_ Ku..
CUenca - §tena - §ail liarthOlOlle
l IOY3 K
CflOi)
0-40
40 - 120
Aprea StaDe. - Shilllllld. ::Jal. rouges, idell.
1 échantillon a eu surface. ~ieD argileUXA Surtout du MaIa par habitude, maia le
blé vient bien, papas. Alherja (petits pois) bon pru, intereesant (30J')
Co. h,~) nt~r lo.L K 0,6 ~: o,J4 s.de." 7:~1. !,Hca.v...C,' >{1A.5.2
Dana le tu! volcanique un peu gréaeux, eheviona. 11 y ades plaques blanchatre. cria-
talines. Silice ou reolitbe.
Au carrefour de. routes ~uingeo - San ~artholome, il y • dèa BOl. rouges sur un
matériau altéré très 4paia. Voir .tu a'agit de lCaol1n1the.
Dana le paramon, sola rougea, mattoral à JOU aètrea.
Noir aur 40 cm, forte réaction a ~a.
Rouge brun, bien argileux, fissurea sur lea talus.
120 Déjà plus altéré, tut altéré de couleur variée
,
Echantillon à ,0 ca. Voir Kaolin1te ou montmorillonite
Température du sol ~ 2';;j~ mètres, l,Il
E 10*, K Parties dures blanches dans les fentes du talus avec des géoùea paraissant de la
eialice à l'intérieur. l'as de culturea.
l'lus loin, dme sol noir sur 40 CJIl (:~100 mètres dtalUtude), puis brun jaune argi-
leux. forteœent fissuré.
Dès ~O CIII, il Y a des débris d'argiles, de lutitea claires dans la lllasse.
ct - ai K ou Montmorilloni te - E ro~ 'i
Il
Juste avan' San liartholom,
Lv - ~ face vert1so1a - Vc .t quelques sola rouges épais.
Bn dessous de San ~artholome, dans la pente. Lv ~lutot, mais plus bas, ce sont
dea.plateaux avec dea vertisola depuis le village.
La roche blanche est vraiment une dacite dure, bien bllillche avec de. minéraWi noirs.
Route 10ja - Xaugava plus lU Sud
i:n remontant de laugana, très humide, fortt dense à palmiers, foueères arborescen-
tes.
Sols noirs sur un ahiste IIIOdérément altéré verdatre. Ce micashiste commence juste
avant 'Xaupna, vers le sud, beaucoup de migrations ferrigineuses.
~uelques paturages, sol identique depuis Yaugana
E IoY4 a • 60 Cil Sol jaune argileux sur l mètre
b • 2 mètres sol rouge.
pl-l to.u.. t{l.( ~ :8 K no-- S f SIr3.-' ~/5 0, oS' O' 1/ 1.1 -1'3 10(). 'ifS H.Sf o/~3 O/~ 0,5' O,O~ ~,O 104(' 1·'
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Km
Zaracay
Ce sont des collines de sols rouges, d'abord en café puis en pâturages - Sols profonds -
Collines aux formes arrondies.
Elevage - planté - quelques cafés, du maïs
8 Puis à 550 m on passe dans la forêt - pas de café - sols F plus profonds
Il 650m d'altitude - Région plus humide avec de fortes pentes. Les sols sont plus légers -
l'altération plus profonde. C'est la forêt avec peu de café.
La route monte dans la vallée, les nuages passent au-dessus.
13 750m - forêt de fougères arborescentes - dans les nuages
16 950m - c'est le col - Sols très profonds - 30 mètres - un peu érodés par endroit - très
épais horizon d'altération
17 On redescend sous le vent - pâturages et un peu de café plus bas.
20 En vue de Balsas - forêts plus clai(semé5 , maïs. L'horizon d'altération est moins épais
Après Balsas - région plus sèche - les SOIS rouges ne subsistent que dans certaines
( parties seulement.
22 Balsas - Ce sont des sols rouges bruns avec des minéraux. Le sol est un peu gras.
l'horizon humifié à 30 ou 40 cm d'épaisseur. Les fentes des talus sont importantes.
Sol G. rouge foncé chocolat, beaucoup de café.
25 950m. On remonte - région plus humide. Le sol rouge est friable sans luisances. F f(iJ.;~'(
28 1100m. Toujours des sols rouges profonds - pas de café - quelques bananiers, pâturages et
forêts ou quelques bananiers dans les vallées.
30 1150m - c'est le col
Il y a quelques fougères - pâturages et forêts- pas de café
Les sols sont rouges mais la roche n'est pas très profonde - Association G-E
Au-delà. il y a peu de forët, pâturages plantés en fortes pentes. On voit un peu de café
'juste après le col dans des parties moins humides.
Sols rouges parfois profonds alternant avec des sols érodés sur le matériau altéré. G
40 On prend la vallée - altitude 700m - Sur la droite. haute montagne dans les nuages.
42 600m - pont sur le Rio Pindo - déjà quelques algarohos et ceibo
4: Il n'y a plus de sols rouges - ce sont des sols L ou N avec des cailloutis - Maïs - Riz
Mani sur les pentes.
50 Camp routier - Les sols sont rouges vifs mais ce sont surtout des sols L de sols rouges
(avec plus rarement des sols rouges).
Quelques cultures de maïs, riz sur les pentes - ustic
Donc les arëtes des montagnes auraient des sols rouges G.
55 Pont à 750m d'altitude - Pâturages et depuis 4km ce sont surtout des sols rouges K
58 Epingle à cheveu -, Camp Guaduas - 850m d'altitude.
Sols rouges bruns G alternant avec L de sols rouges (colluvium) - Maïs - Mani associés.
60 On remonte sur les sols rouges profonds G - 1000m d'altitude - Culture de maïs - mani
Les nuages sont un peu plus haut.
62 Camp MOP adossé au versant qui reçoit les vents
Les sols rouges sont épais. avec de la forêt dans les nuages - sols G
1200m - Sols rouges profonds G
68 1300m début du café - C'est le carrefour de la route de Buenavista.
Très nuageux - nuages ascendants. Sols rouges profonds.
...f . ..
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24
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Entre le carrefour des routes Catacocha - Buenavista
et Zaruma - La Toma
Ce sont des sols rouges épais
o - 30 - Brun humifère - assez friable
30- 80 Rouge - compact - dur à sonder G
quelques minéraux - luisances peu nombreuses - fissurés dans les talus.
Par contre. près du carrefour. les sols étaient plus friables paraissant de vrais oxisols
Zone plus humide.
Carrefour sols friables F
On descend - Sols rouges friables avec un horizon B plus brun et plus structuré. plus
compact. quelques tâches manganiques. Encore sol F mais pas un oxisol.
Ce sont les oxisols de Guadeloupe - beiges sur 20cm puis rouges très friables.
1600m. Les sols sont plus structurés. plus compacts. mais encore assez friables Fb - forte
épingle à cheveu.
1600m. Sols rouges bruns - pas de pseudosab1e - Type E ou ~ profond.
Du carrefour CatacochaBuenavista à Catacocha
Ce sont des sols rouges mais en zone sous~e-vent un peu plus sèche.
Puis on revient dans une zone plus humide en passant sur la carte de Catacocha.
Sigiro :V.57 / H 59.5. Ce sont des sols rouges érodés 5 ou G.
Sols rouges sur les arêtes érodés sur les versants
Un peu après Sigiro. la région devient très sèche. Il n'y a plus de sols rouges. C'est un
mince sol noir de 20cm sur la roche inaltérée. conglomérats volcaniques.
Limitefeuille Catacocha - quelques sols rouges.
Dans la boucle de la route. le sol redevient très rouge et on voit bien les nuages
venant de la côte qui grimpent sur la montagne.
V.55/H 57 - Sols rouges en régions très humides et profonds. Toute la montée jusqu'à V55.
H 53
V.55.5/H 56 - A partir du tournant. toute cette région reçoit les nuages -
2100m d'altitude - sols rouges G.
V.54/H 56 - La région parait plus sèche. Ce sont des sols érodés Kts. Il y a des passages
de sols rouges sur les arêtes. G-s K §f
Il y a quelques arêtès de sols très rouges reliques de sols F (L.140) à gibbsite
mais généralement les sols sont érodés sur un matériau d'altération. H.50/V.55
1 km avant Catacocha : ce sont des sols 1 - assez secs sur le tuf volcanique marin.
Catacocha· Cariamanga
Après Catacocha. dans les eucalyptus. il y a des vestiges d'oxiso1s F friables.
Ailleurs. ce sont des sols érodés. Le sol rouge ne subsiste que sur les arêtes.
Suipir. Il y aurait une route.
Km Catacocha à El Huito
4 Sols noirs de 40cm. bien structurés sur un matériau d'altération clair. Rares sols rouges
5 Sols noirs sur un matériau altéré jaune. K ou N
V.48/H 50. Zones boisées et humides -~011iso1s dans toute cette région.
